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PRESENTACIÓ
La memòria institucional d’aquest curs gira a l’entorn de cinc fets molt rellevants. El primer són 
els actes de celebració del 15è aniversari del reconeixement de la Universitat de Vic per unani-
mitat del Parlament de Catalunya el dia 21 de maig de 1997, i que significava la recuperació, 280 
anys més tard, de la Universitat que la ciutat de Vic va perdre el 1717. Per celebrar-ho vam poder 
comptar, en l’acte acadèmic central, amb la presència del president de la Generalitat de Cata-
lunya, Artur Mas, i amb conferències de personalitats tan rellevants com Josep M. de Anzizu, 
Valentí Fuster, Jaume Roures o Mònica Terribas.
Un segon fet molt notable d’aquest curs és la investidura el 23 de febrer del primer Doc-
tor Honoris Causa en la figura del mestre, pedagog i escriptor Emili Teixidor que, dissortada-
ment, va morir quatre mesos després de la investidura, el 19 de juny. Per a aquest acte es varen 
establir els protocols i els símbols que la Universitat farà servir en aquestes ocasions solemnes i 
que reforcen la seva manera de fer, rigorosa, sòbria i elegant.
Un tercer fet rellevant va ser la inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials, 
coor dinat per la professora Anna Bonafont, i del seu nou edifici, amb la presència del conseller 
Josep Cleries, i la presentació de la nova Càtedra de Cures Pal·liatives, compartida amb l’ICO i 
dirigida pel Dr. Xavier Gómez-Batiste, amb la presència del conseller Boi Ruiz.
El quart fet rellevant és que en el marc de la nostra presidència de la Xarxa Vives es va 
dur a terme a la Universitat de Vic la primera clausura conjunta del curs de les universitats de la 
Xarxa amb un homenatge a la professora M. Antònia Canals i a l’editor i activista cultural Eliseu 
Climent.
El cinquè fet que vull destacar –i el fet de ser el darrer que enumero no vol pas dir que 
sigui, ni de bon tros, el menys important– ha estat l’acord a què van arribar la direcció i el comi-
tè d’empresa de la UVic per complir amb els objectius d’assoliment i consolidació de l’equilibri 
pressupostari de la Universitat. L’esforç econòmic dut a terme pel conjunt de la comunitat uni-
versitaria és un indicatiu clar del compromís i la voluntat de desenvolupar el projecte de la Uni-
versitat de Vic a pesar de totes les dificultats del moment que vivim.
Aquests són cinc moments molt significatius pel que fa a l’aspecte institucional i pres-
supostari de la institució. Pel que fa als aspectes acadèmics, de recerca, de transferència de co-
neixement, d’activitat cultural o de governança, les pàgines que segueixen en donen una visió 
prou detallada.
JORDI MONTAÑA
Rector
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL
Inauguració del curs
El 28 d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna de la UVic l’acte acadèmic d’inauguració del 
curs 2011-12, que enguany comptava amb la presència del Conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Hble. Sr. Ferran Mascarell. L’acte va incloure la presentació de la videomemòria 
de les activitats del curs passat, produïda pel Servei d’Audiovisuals de la UVic, seguida de la lliçó 
inaugural “Caires de l’edició catalana en el segle XX”, que va impartir el Dr. Manuel Llanas, 
professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació. A continuació es va lliurar la Medalla Institucional de la Universitat de Vic a 
l’Hospital de la Santa Creu i al Consorci Hospitalari de Vic pel suport que han donat a la UVic al 
llarg dels anys. També es varen concedir les insígnies de la institució a les persones que enguany 
s’han jubilat i els premis extraordinaris als estudiants amb millor expedient acadèmic de la seva 
promoció.
Nomenaments i acords del Patronat de la FUB
En la seva reunió plenària de 27 d’octubre de 2011 el Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes (FUB) va fer el nomenament i acceptació del nou patró representant del 
municipi adherit a la Fundació: Sr. Robert Fauria Danés, alcalde de Sant Hilari Sacalm, i el no-
menament i acceptació del Sr. Joan Boix Sans, director general de Noel Alimentària, com a nou 
patró designat, conjuntament, pel president i el vicepresident del Patronat. També va aprovar 
el nomenament i acceptació del Sr. Josep Terradellas Cirera com secretari adjunt de la FUB.
Per tal d’aconseguir una major implicació dels seus membres en la gestió de la institu-
ció, el Patronat va acordar la creació de les següents comissions: 
· Comissió de Mecenatge. President Sr. Oriol Guixà
· Comissió de Polítiques de Personal. President Dr. Josep M. Arimany
· Comissió de Qualitat. President Sr. Joan Font
· Comissió Econòmica i d’Infraestructures: President Sr. Josep M. Corominas
També es va acordar signar un acord pel qual Partec cedeix a la FUB l’ús de part de les 
instal·lacions rehabilitades de la Casa de Convalescència per tal de poder-hi dur a terme activi-
tats docents, d’impuls a l’emprenedoria.
En la seva reunió plenària del 26 de març de 2012 el Patronat va aprovar la creació de la 
Càtedra de Cures Pal·liatives, en el marc del conveni entre la UVic i l’Institut Català d’Oncolo-
gia amb l’objectiu de promoure projectes de recerca i polítiques d’actuació per millorar l’atenció 
pal·liativa a persones amb malalties avançades, en col·laboració amb les entitats sanitàries de 
l’entorn. També es va aprovar el nomenament del Dr. Xavier Gómez Batiste com a director de 
la Càtedra.
També es va aprovar el nomenament del Dr. Jordi Villà Freixa com a director de l’Es-
cola Politècnica Superior.
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Així mateix es va acordar iniciar els tràmits, conjuntament amb Hospital General de 
Vic, de reconeixement d’aquest centre com a hospital universitari.
El 30 d’abril de 2012 la Comissió Executiva del Patronat va ratificar l’acord que es va 
signar aquell mateix matí entre la Direcció i el Comitè d’Empresa que va permetre presentar i 
aprovar el pressupost de l’exercici 2011-2012 equilibrat –amb la previsió d’un lleuger superàvit 
de 27.357 euros.
Els membres de la Comissió Executiva van expressar la seva satisfacció pel resultat 
de l’acord i van felicitar a tots els representants que van intervenir en la negociació, tant de la 
Direcció com del Comitè d’Empresa, i van expressar el seu reconeixement a l’esforç que aquest 
acord ha suposat per a tot el personal de la UVic.
Inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
El 2 de març va tenir lloc la presentació del nou Centre d’Estudis Sanitaris i Socials 
(CESS), que té per objectiu aglutinar i coordinar la formació, la recerca i la transferència de 
coneixement en l’àmbit dels serveis sanitaris, socials i sociosanitaris.
El Centre, coordinat per Anna Bonafont, està integrat per tres càtedres, el Dixit Vic, 
centre de documentació i dinamització dels serveis socials, i el Sírius Vic, centre per a l’auto-
nomia personal. L’acte va comptar amb la presència del conseller de Benestar Social i Família, 
Josep Cleries; l’alcalde i president de la Fundació Universitària Balmes, Josep M. Vila d’Abadal; 
el rector de la UVic, Jordi Montaña, i Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement.
Emili Teixidor, primer Doctor Honoris Causa
El 23 de febrer va tenir lloc a la Universitat de Vic l’acte solemne d’investidura de l’es-
criptor i pedagog Emili Teixidor i Viladecàs com a primer Doctor Honoris Causa. Francesc 
Codina, degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, en va fer l’apa-
drinament, i Ricard Torrents, president del Consell Consultiu, en va fer l’encomi.
En el seu discurs d’acceptació, Emili Teixidor va fer una defensa de la Universitat i 
de les disciplines que conformen les Humanitats com a espai de reflexió imprescindible en els 
temps tecnològics i precipitats que vivim.
Acords per consolidar l’equilibri pressupostari
A finals de març la direcció i el comitè d’empresa de la UVic van arribar a un acord 
per complir amb els objectius d’assoliment i consolidació de l’equilibri pressupostari de la 
Universitat. L’acord implica bàsicament la congelació salarial per als cursos 2010-11, 2011-12 i 
2012-13, i la retenció d’un 2,5% de les retribucions des de setembre de 2011 fins a final del curs 
2012-2013.
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ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats es va reunir el 28 de febrer a la 
Universitat Jaume I per elegir president el rector de la Universitat de Vic, Jordi Montaña, en 
haver-se complert el semestre de presidència del rector de l’UJI, Vicent Climent. El Consell 
General és l’òrgan de govern de la Xarxa Vives, un espai universitari que permet coordinar la 
docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la normalització de la llengua pròpia. 
El 15 de maig la Universitat de Vic va inaugurar un espai d’informació i orientació a 
la ciutat de Barcelona, al carrer Pintor Fortuny, número 10. L’espai, a més de donar un servei 
d’atenció als futurs estudiants i a les seves famílies, també serà el punt de referència permanent 
de la Universitat de Vic a la capital de Catalunya. 
El 21 de maig el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va presidir l’acte 
de commemoració dels 15 anys del reconeixement de la Universitat de Vic, just el dia que, quinze 
anys enrere, el Ple del Parlament de Catalunya donava el vistiplau al seu reconeixement, amb 
l’acord de totes les forces polítiques. El president Mas va fer un reconeixement a la ciutat per 
haver sabut fer “pinya” al voltant d’un projecte que “compta amb antecedents ben arrelats en la 
història de la ciutat i en la memòria col·lectiva”.
El 29 de maig va tenir lloc a la UVic la presentació de la nova Càtedra de Cures 
Pal·liatives ICO/UVic, que dirigeix el Dr. Xavier Gómez Batiste. El conseller de Salut, Boi 
Ruiz, va aprofitar el seu parlament per fer una defensa d’un sistema nacional basat en la salut, 
en detriment d’un model basat en la malaltia.
El 14 de juny es va inaugurar oficialment la Universitat d’Estiu de Vic a la Sala de 
la Columna de l’Ajuntament de Vic amb un homentage a l’Associació de Disminuïts Físics 
d’Osona (ADFO). L’encomi va anar a càrrec de la professora Anna Bonafont.
El cardiòleg Valentí Fuster va ser a la UVic 22 de juny per pronunciar la conferència 
“Universitat, salut i edat”, en el marc de les activitats de commemoració del 15è aniversari de la 
UVic. El rector Jordi Montaña va presidir l’acte i el Dr. Antoni Bayés de Luna, va presentar el 
conferenciant.
La revista de poesia Reduccions, vinculada a la Universitat de Vic i produïda per 
Eumogràfic, arriba al número 100 després de 35 anys d’existència. Aquest número especial té 
com a tema central la llengua i la poesia i inclou una Declaració sobre la llengua. El 28 de juny 
se’n va fer la presentació a l’Institut d’Estudis Catalans i el 21 de setembre a l’Ajuntament de Vic.
El 19 de juny va morir l’escriptor i pedagog Emili Teixidor, nascut a Roda de Ter el 
1933, primer Doctor Honoris Causa de la UVic i membre del Consell Consultiu de la Fundació 
Universitària Balmes.
El 13 de juliol, en el marc de l’acte de cloenda del curs 2011-2012 celebrat a la UVic, la 
Xarxa Vives va concedir la Medalla d’Honor a la professora Maria Antònia Canals i a l’editor 
Eliseu Climent.
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Activitats artístiques i culturals
El 10 d’abril es va presentar a la Biblioteca Dos Rius de Torelló el llibre Les noces del cel 
i l’infern, de William Blake, en versió catalana de Segimon Serrallonga, editat per Cafè Central 
/ Eumo Editorial. La presentació va anar a càrrec de Francesc Codina, coordinador de l’Aula 
Segimon Serrallonga i curador d’aquesta edició. També van intervenir Víctor Sunyol, editor de 
Cafè Central i Víctor Bocanegra i Miquel Mestres van fer una intervenció musical sobre poemes 
de William Blake i Segimon Serrallonga.
L’1 i 2 de juny la UVic va acollir l’onzena Mostra Transversal de Teatre Universitari, 
que va comptar amb la participació de les universitats de Lleida, Girona, Vic i Autònoma de 
Barcelona. La Universitat de Vic estrenava “Deriva Mussol”, un projecte de recerca en art i 
participació a l’espai públic. Aquesta és la tercera vegada que la Universitat de Vic acull aquesta 
mostra itinerant de petit format.
El 19 de juny, es van donar els guardons de la 14a edició dels “Premis Universitat de 
Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat 2012”. Es van premiar 32 treballs de 
31 centres diferents. El total de treballs presentats foren 199, procedents de 112 centres de tot 
Catalunya, Andorra i les Illes Balears.
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DOCÈNCIA
Durant el curs 2011-2012 s’ha avançat significativament en diferents aspectes de la im-
plantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. La posada en marxa de les noves titulacions, 
gairebé completada a final del curs anterior, va tenir dues incorporacions: el Grau en Enginyeria 
d’Organització Industrial i el Màster Universitari en Pedagogia Montessori.
Malgrat que només hi hagi hagut aquestes incorporacions, la Universitat de Vic ha 
dedicat molts esforços al disseny de noves titulacions, de grau i de màster universitari, bus-
cant permanentment la màxima adequació de la seva oferta educativa. L’Oficina Tècnica del 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha conduït el disseny de titulacions de tots 
els centres de la UVic i dels centres adscrits.
També ha conduït durant el curs dos processos que havien nascut l’any anterior com 
a proves pilot i que el 2011-2012 s’han estés a tots els ensenyaments de la UVic. En primer lloc, 
el procés de seguiment de les titulacions, que es fa juntament amb l’Agència de Qualitat per al 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que ha vehiculat la reflexió sobre la formació i les 
propostes de millora que se n’han derivat. En segon lloc, el procés de tria d’itineraris i mencions 
per part dels estudiants, aspecte que s’ha utilitzat per reorientar segons les noves titulacions tot 
el procés de planificació del curs següent.
Un dels aspectes més innovadors ha estat l’establiment i posada en marxa del Programa 
de Formació Integrada d’Estudis i Feina, en el qual col·laboren la universitat i les empreses 
per tal que uns estudiants puguin formar-se alhora a les aules i a l’empresa, fent-hi pràctiques i 
rebent un ajut per a l’estudi. La combinació de formacions donarà com a resultat professionals 
molt més ben formats. El Programa, dissenyat durant el 2011-2012 es posa en marxa el curs 12-13 
i és conegut entre els estudiants amb el nom de “Beques sí-sí”. 
Durant el curs, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha afegit la Sra. 
Núria Codina a la seva Oficina Tècnica i també s’hi ha incorporat la Dra. Olga Pedragosa com 
a Adjunta per a Afers Acadèmics.
Al costat de les activitats directament relacionades amb el desenvolupament de la do-
cència, en el curs 2011-2012 també s’ha treballat molt en aspectes de més futur, derivats del Pla 
Estratègic de la UVic aprovat el curs anterior. En concret, s’ha abordat l’oferta de titulacions 
de la Universitat de Vic i la seva adaptació a les exigències de la societat actual per un costat; i 
per l’altre el de l’organització de la feina del professorat de la universitat per adaptar-la millor a 
les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
CIFE
En coordinació amb la Comissió d’Innovació Docent, el CIFE ha continuat oferint 
activitats del Pla de Formació Permanent del Professorat de la UVic i ha organitzat, convocat 
i resolt dues convocatòries dels Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent de la UVic (AQUID). 
Aquests ajuts els dóna la Universitat en dues modalitats: la primera a projectes d’innovació 
docent a realitzar en els dos propers cursos i la segona a projectes ja materialitzats. En el cas 
dels primers, l’objecte de l’ajut és el de posar en funcionament les activitats corresponents; en 
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el cas dels segons, l’objecte és que les persones que hagin portat el projecte puguin publicar-lo, 
donar-lo a conèixer i difondre’n l’experiència, tant internament com externament.
A més d’això, la Comissió d’Innovació Docent ha organitzat la Jornada de Bones 
Pràctiques (febrer) sobre experiències d’aplicació de recursos electrònics a la docència i també 
la Jornada d’Innovació Docent (juliol) dedicada a la creació d’Entorns Personals d’Aprenen-
tatge amb eines digitals. Alhora ha continuat impulsant els Grups d’Innovació de la UVic sobre 
Avaluació Formativa i Ús de les TIC en la docència.
PERE QUER I AIGUADÉ
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
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CONVENIS SIGNATS EL CURS 2011-2012
29/07/11 Conveni de col·laboració entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) i la UVic per al finançament d’ajuts a l’estudi per a la UVic.
30/08/11 Conveni TC entre la UVic i la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el 
Análisis y sistematización de los sistemas educativos de origen del alumnado extranjero.
31/08/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i el Servizi Educazione e Formazione del 
Comune di Pistoia.
31/08/11 Annex I de condicions al Contracte per al subministrament de llicències de l’Aula 
Virtual del Espanyol (AVE) entre el “Instituto Cervantes” i la UVic.
01/09/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i el Centre Tecnològic Universitari de Granollers 
(CTUG). Postgrau en Autoconeixement i Programació Neurolinguistica.
02/09/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i el Bicicleta Club de Catalunya.
02/09/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i el Gimnàs Dinàmic Vic. Avantatges 
carnet.
05/09/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i Ràdio Olot.
12/09/11 Conveni marc entre la UVic i el Club Atlètic Vic (CAV).
13/09/11 Conveni específic de transferència de coneixement entre la UVic i Penina Pagés José 
y Jaime Sociedad Civil.
15/09/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i SeproTec Traducción e Interpretación per al 
desenvolupament de Pràctiques dels estudiants de Llicenciatura en Traducció i Interpretació.
21/09/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i Antlia Consulting.
26/09/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i el Club Natació Vic-ETB_Avantatges 
carnet.
26/09/11 Col·laboració entre el Centre d’Educació Infantil i Primària Emili Teixidor i Jesús 
Soldevila (UVic) per al desenvolupament de 3 Tallers de Suport a la Tasca Escolar.
29/09/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Universidad de León (Mèxic) per al curs 
d’extensió universitària: Tecnologías, Información y Cultura Europea.
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04/10/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).
04/10/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i Vic Riuprimer REFO, F.C. Patrocini.
05/10/11 Acord entre el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), l’Escola 
Superior de Disseny, SL (BAU) i la UVic per a l’adhesió de BAU a l’Anella Científica.
05/10/11 Annex III al conveni de col·laboració entre la UVic i l’Associació per a l’Expressió i la 
Comunicació (AEC) per a la impartició del Màster en Artteràpia.
06/10/11 Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Economia i el Departament de Cultura, i les universitats que formen part de la 
Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC), per contribuir al bon 
funcionament de la CIFOLC i fomentar les seves activitats. 
10/10/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i Business Technology & Consulting (BTC) per 
impartir el Programa “Gestió Ambiental i Sostenibilitat”.
14/10/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i Fisioteràpia Esportiva i Osteopatia - Jordi 
Muntadas. Avantatges carnet.
14/10/11 Declaració conjunta per a la gestió del finançament R+D_Innovacc 2011.
14/10/11 Declaració conjunta per a la gestió del finançament R+D_Innovacc 2011. Projecte 
Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer.
18/10/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i la Design for All Foundation.
19/10/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i la Fundació Privada per a la xarxa oberta, 
lliure i neutral guifi.net.
20/10/11 Conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV), la UVic i l’Ajunta-
ment de Torelló. Beca Segimon Serrallonga.
24/10/11 Acord de col·laboració entre la UVic i la Institució Familiar d’Educació (IFE) per a 
la Incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat. Etapa de 
generalització.
24/10/11 Contracte d’assistència tècnica “Asistencia técnica a la realización de la herramienta de 
huella de carbono de productoagroalimentario - Experiencia piloto/formación - Certificación - 
Residuos (Producto agrario y ganadero; transformación de producto y consumo del producto) 
(Oliva-aceite / leche-queso / carne-producto cárnico)” - EURENERS 3.
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25/10/11 Conveni marc de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les universitats del 
sistema universitari de Catalunya per a la contribució al progrés de la ciència, de la tecnologia, 
de les humanitats i de les arts, la difusió de la cultura i el desenvolupament de la societat.
28/10/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i l’Associació de Comerciants de CentreVic per 
a la realització de la Campanya de Nadal 2011.
31/10/11 Conveni específic de col·laboració entre l’Escola Joviat i la UVic per a la realització del 
curs “Incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat”.
03/11/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris 
i Relacions Públiques de Catalunya.
07/11/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundació Festival de Cinema de Muntanya 
de Torelló (FCMT).
08/11/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i el Centre de Psicologia, Assessorament 
Personal i Salut (Psigma). Avantatges carnet.
15/11/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i l’Associació Infermeria Solidària per 
l’Àfrica (Insolàfrica).
17/11/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Secretaría General de Universidades per a la 
avaluación de la investigació dels professors contratats permanents per la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
17/11/11 Pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Familia i la UVic per al manteniment del servei Sirius per al període 2011.
18/11/11 Acord VI entre la UVic i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) per al Postgrau 
Infermeria, Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
23/11/11 Conveni marc de col·laboració entre l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies i la UVic.
23/11/11 Conveni específic de col·laboració entre l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies i la 
UVic. Validació i acreditació cursos.
25/11/11 Conveni marc de col·laboració entre la FUB-UVic i l’Ajuntament de Sant Hilari. 
Patronat.
28/11/11 Conveni de col·laboració per rebre l’exposició de la Fundació Centre Mèdic Psico-
pedagògic d’Osona (FCMPPO). Parelles artístiques.
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29/11/11 Document d’establiment de les condicions de la cessió de dades de caràcter personal 
d’AQU Catalunya a la UVic en relació amb l’avaluació dels trams de recerca 2011.
29/11/11 Contrato para el acceso a la base de datos Web of Knowledge y servicios inherentes 
entre la Fundación Española para la Ciencia y Tecnologia (FECYT) y la UVic.
30/11/11 Conveni específic de transferència de coneixement entre la UVic i Embotits Espina, 
SAU.
30/11/11 Conveni marc de col·laboració entre La Salle-Catalunya i la UVic.
30/11/11 Acord de col·laboració entre La Salle-Catalunya i la UVic per a la incorporació del tre-
ball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
02/12/11 Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i la UVic pel qual es concedeix una subvenció directa en matèria 
de formació permanent del professorat no universitari.
09/12/11 Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. IES Cirviànum 
de Torelló.
12/12/11 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i la Fundació Moret i Marguí per a la 
Memòria de la Població.
12/12/11 Acord de Confidencialitat entre Clarke, Modet & Cº i la UVic per a la valorització del 
Projecte Transwimming i del Projecte MeLiSa.
13/12/11 Acord de col·laboració entre la UVic i el Centro de Profesores y Recursos (CRP) de 
Alcañiz per a la “Incorporación del Trabajo Cooperativo en el aula para atender la diversidad 
del alumnado”.
15/12/11 Conveni de col·laboració entre Mondragon Unibertsitatea i la UVic per a la realització 
d’un Programa de doctorat en Intervenció i Innovació Educatives.
19/12/11 Acord específic de col·laboració entre la Federació Catalana d’Indústries de la Carn 
(FECIC) i la UVic per a la realització del curs d’especialització en “Comerç Internacional per 
a la Indústria Càrnia”.
19/12/11 Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i la UVic per a les XXVI Jornades 
Internacionals per a Professors de Català.
20/12/11 Contracte de traducció entre la UVic i el Casal Català de la península de Yucatán, AC.
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20/12/11 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundació Privada de la Corporació 
Metal·lúrgica Catalana. Premis Batxillerat.
20/12/11 Conveni específic de col·laboració entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca i la UVic per regular l’adhesió de la UVic al Node de Suport a la Mobilitat .
20/12/11 Conveni de col·laboració entre Bon Preu, SAU i la UVic per establir la col·laboració en 
el marc dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca de batxillerat 2012.
16/01/12 Conveni de col·laboració entre Kofoed’s Skole, Copenhagen i la UVic per establir re-
lacions mitjançant la FETCH.
19/01/12 Conveni de col·laboració entre el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) i la UVic per a la utilització de l’equipament GEPA.
20/01/12 Conveni específic de transferència de coneixement entre el Grup Bon Preu i la UVic 
en l’estudi sobre absentisme i rotació de personal.
20/01/12 Conveni de col·laboració entre l’Escola Paidos i la UVic per a la realització del curs 
“Investigar amb els alumnes”.
24/01/12 Acord de col·laboració entre el Centro del Profesorado Marbella-Coín i la UVic per a 
la incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
24/01/12 Conveni de col·laboració entre l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i la UVic  per al 
desenvolupament de pràctiques dels estudiants de la UVic.
25/01/12 Conveni de transferència de coneixement entre Selecció Deseuras, SL i la UVic per un 
assessorament tecnològic des del SART.
26/01/12 Acord de col·laboració entre el Centro del Profesorado de Jerez de la Frontera i la UVic 
per a la incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
30/01/12Conveni de col·laboració entre la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) i la UVic per a l’acreditació de llengües estrangeres.
01/02/12 Conveni específic de transferència de coneixement entre l’Ajuntament de Centelles i 
la UVic per a la recerca documental sobre intel·lectuals catalans a Centelles.
01/02/12 Annex VII al conveni marc de col·laboració entre Business Technology & Consulting, 
SL (BTC) i la UVic per a l’assesorament tècnic en matèria de qualitat i seguretat i en gestió 
ambiental.
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09/02/12 Contracte de Prestació de Serveis entre la Sra. Núria Mañé Montané i la UVic per la 
creació d’un blog de la FEC.
10/02/12 Conveni marc de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona (CETIB) i la UVic.
10/02/12 Conveni específic entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i la 
UVic per a la concesió d’un premi als millors titulats de l’EPS.
10/02/12 Conveni de col·laboració entre Intersport Everest i la UVic per els premis de la IV 
edició del concurs de frases sostenibles.
15/02/12 Conveni marc entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires i l’EPS 
de la UVic per establir relacions en la formació, investigació i diferents disciplines científiques 
i d’ingenyieria.
16/02/12 Valoració de la Comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Hospitalari de Vic i la UVic. Anys 2009, 2010 i 2011.
21/02/12 Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i la UVic en relació amb 
la cessió temporal de l’exposició “Dones Poetes”.
24/02/12 Conveni marc de col·laboració entre Quadxtm i la UVic per a descomptes a la comu-
nitat universitària.
29/02/12 Conveni de col·laboració específica entre le Centre d’Alt rendiment Esportiu de Sant 
Cugat del Vallès i la UVic per dur a terme el “Programa de Tutoria a Esportistes Catalans d’Alt 
Nivell”.
01/03/12 Contracte d’agència entre M. Carmen Serrabasa Cambras i la UVic per a la intermedi-
ació en la promoció i matriculació dels estudis semipresencials.
01/03/12 Annex VI al conveni marc de col·laboració de transferència de coneixement entre 
Agroalimentària de Savassona, SL i la UVic.
01/03/12 Conveni específic de Transferència de Coneixement entre Seidor i la UVic. 
02/03/12 Annex al conveni de col·laboració entre Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa (UNNIM) i la UVic relatiu a l’Espai FEM UVic-Estudiants. Protocol 12.
06/03/12 Acord de resolució del conveni de col·laboració entre la Fundació per als Estudis de 
Prevenció i Seguretat Integral i la FUB de 27 de maig de 2011.
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08/03/12 Conveni entre el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Cultura 
i les universitats catalanes membres del CIFOLC.
14/03/12 Conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i la UVic per al reconeixe-
ment de crèdits per a 2 cursos que organitza el Parlament.
14/03/12 Carta de rescisió del conveni marc de col·laboració entre el Centre tecnològic de Gestió 
Integral de Residus Orgànics (GIRO) i la UVic.
15/03/12 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Porcí 
(INNOVAC) i la UVic per a la realització del projecte “Alternatives de tractament i valoritza-
ció de la salmorra residual de la indústria elaboradora de pernil curat”.
19/03/12 Conveni de col·laboració entre Girbau SA i la UVic, per a la impartició d’un curs d’an-
glès per a usos professionals 1.
20/03/12 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la UVic per a la 
realització conjunta del Màster en Atenció i Cures Pal·liatives.
03/04/12 Conveni subvencional entre el Departament d’Ensenyament i la FUB pel qual es conce-
deix una subvenció per al desenvolupament d’un programa de tallers de suport a la tasca escolar.
04/04/12 Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i la UVic per a la cessió 
temporal d’exposicions produïdes per la UVic.
15/04/12 Conveni de col·laboració entre l’Associació Grup Dincat  la UVic per a la realització 
d’un curs.
20/04/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic i 
la UVic per als ensenyaments d’idiomes.
23/04/12 Contracte de prestació de serveis entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) i la UVic per a l’avaluació de les propostes AQUID-Vic.
27/04/12 Contracte entre Deutschen Sportjugend im DOSB i la UVic per a la col·laboració en 
activitats congressuals.
30/04/12 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Porcí 
(INNOVAC) i la UVic per a la realització del projecte “Alternatives de tractament i valoritza-
ció de la salmorra residual de la indústria elaboradora de pernil curat”.
01/05/12 Conveni de col·laboració entre la Asociación Ambilamp i la UVic per regular el lliura-
ment dels residus de làmpades.
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02/05/12 Pròrroga de l’acord de col·laboració entre el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la 
UVic.
02/05/12 Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida i 
la UVic, per a la impartició dels estudis que condueixen als títols de Grau en Enginyeria d’Or-
ganització Industrial, Grau en Ciències Ambientals i la retitulació del Grau en Enginyeria 
Electrònica, Industrial i Automàtica.
02/05/12 Annex I pel qual es fixen les condicions econòmiques entre el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Lleida i la UVic.
07/05/12Annex econòmic 2012-13 al conveni entre els centres Business Technology & Consulting 
(BTC), l’Institut Univ. De Ciència i Tecnologia, SA i la UVic pel desenvolupament del màster 
universitari en Prevenció de Riscos Laborals.)
10/05/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Associació Cooperacció i la UVic per a la 
realització del “Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo”.
14/05/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la UVic en el marc 
del 10è Festival de Curmetratges de Manlleu
17/05/12 Conveni de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques  (Zona 
de Balears) i la UVic, per a la impartició dels estudis que condueixen a diferents graus de l’EPS 
i Annex I.
18/05/12 Conveni de col·laboració entre el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
de Barcelona-Centre Ernest Lluch (CUIMPB-Centre Ernest Lluch) i la UVic per a la celebració 
del curs “Economia creativa y transformación de la ciudad”.
22/05/12 Conveni entre el Sr. Lluís Miquel i Llaó i la UVic per a la donació d’una part del fons 
del Sr. Josep M. Miquel i Macaya i la Sra. Maria Llaó i Martí.
30/05/12 Conveni de col·laboració entre l’Obra Social “La Caixa” i la UVic per ajudar a promoure 
la internacionalització de la UVic.
01/06/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la UVic per a la realit-
zació del taller sobre codesenvolupament.
01/06/12 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Privada l’Esquerda i la UVic, per 
al curs Arqueologia. Excavació i Experimentació al Jaciment de l’Esquerda.
01/06/12 Conveni de col·laboració entre l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó i la UVic 
per a la realització del curs “Pedagogia Musical” dins la Universitat d’Estiu.
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01/06/12 Conveni específic de col·laboració entre European Teamwork Center, SL i la UVic per 
a la realització del curs “Alimenturisme: descobrir els aliments visitables a Catalunya” i docu-
ment de tractament de dades.
01/06/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll, el Centre de 
Tecnificació Esportiva del Ripollès per a la realització de la Jornada Tècnica d’Hoquei sobre 
Patins dins la UEV.
01/06/12 Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i la UVic per a finançament d’activitat de recerca.
05/06/12 Acord de cessió gratuïta d’espai entre la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona i la FUB per a la sala Àgora de Cosmocaixa per a la realització del Congrés EBAS.
08/06/12 Conveni de col·laboració acadèmica entre ESERP i la UVic per a la impartició d’ense-
nyaments oficials a ESERP.
12/06/12 Conveni de col·laboració entre la Fundació Abadia de Montserrat (FAM) i la UVic 
per regular la col·laboració entre les dues per a l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: 
Jornades sobre els mons imaginats en la literatura infantil.
14/06/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Escola d’Informàtica i de Gestió de la 
Universitat d’Andorra i la FETCH de la UVic per a mobilitat.
14/06/12 Acord de col·laboració entre l’Institut Catala de les Dones i la UVic en relació a la 
convocatòria de Premis Universitat de Vic.
18/06/12 Contracte de prestació de serveis entre Rosae Marketing Global, SL i la UVic per fer 
un seguiment dels clients potencials de la UVic.
20/06/12 Conveni específic de Transferència de Coneixement entre Mecàniques Segalés, SL i la 
UVic per a la participació del SART en projectes i estudis de Mecàniques Segalés.
21/06/12 Contracte de serveis entre l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
i la UVic per a la realització de cursos sobre disseny de menús saludables per a professionals.
26/06/12 Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la UVic dins del pro-
grama de promoció de l’alimentació saludable a la població de Vic.
02/07/12 Conveni de col·laboració entre Noel Alimentària, SAU i la UVic per al projecte d’ac-
tuació arxivística del fons personal de Joan Boix i Sans.
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04/07/12 Conveni entre la WU-Universitat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Viena i 
la UVic per regular la cooperació en la realització del programa Sommerkolleg per a estudiants 
austrícs i catalans.
09/07/12 Conveni marc de col·laboració entre la Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat i la 
UvVc.
11/07/12 Conveni de col·laboració entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) i la UVic per al finançament d’ajuts a l’estudi per a la UVic.
12/07/12 Conveni subvencional entre el Departament d’Ensenyament i la FUB pel qual es conce-
deix una subvenció per al desenvolupament d’un programa de tallers de suport a la tasca escolar.
18/07/12 Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Universitat-Empresa i la UVic per a 
projectes d’empleabilitat dels alumnes Fundación Universidad –Empresa
18/07/12 Conveni de transferència de coneixement entre l’Associació de municipis per al 
Desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística “Boscos de Bruixes i Bandolers”.
19/07/12 Conveni de col·laboració entre Codorniu, SA i la UVic per a la participació en el pro-
grama de formació integrada d’estudis i feina de la UVic.
24/07/12 Esmena núm 1 al conveni de subvenció entre l’Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos (OAPEE) i la UVic de movilitat ERASMUS.
03/08/12 Conveni específic de transferència de coneixement entre l’Escorxador del Ripollès, 
SA i la UVic.
31/08/12 Convenio marco de colaboración entre la Promotora de Cultura y Servicio Social, AC 
(Universidad de Madero, México) y la UVic.
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CONSELL D’ESTUDIANTS 
Introducció
El Consell d’Estudiants ha identificat aquest curs 2011/2012 problemes importants 
d’organització interna des de l’inici en la gestió, tant de traspàs de poders com de l’ajuda d’an-
tics components per explicar i/o orientar en l’activitat del Consell. En conseqüència hi ha agut 
escasses propostes d’actes culturals, poca participació tant de l’alumnat com dels membres in-
terns del Consell, per falta d’orientació. Però això ha ajudat a treure conclusions constructives 
i a activar un projecte de redactat per al bon funcionament que tindrà com a objectiu l’entrega 
obligatòria d’un full de ruta per als futurs components del Consell d’Estudiants, i ajudarà a ini-
ciar els cursos d’una forma organitzada i amb més projecció.
Aquest any el Consell no ha tingut una activitat prou rellevant. Moltes de les activitats 
proposades han estat finalment descartades per falta d’experiència, però les idees i projectes 
duts a terme han tingut un gran suport i han comptat amb l’ajuda de Dolors Riba, del Servei 
d’Estudiants.
Reunions i activitats del Consell d’Estudiants 2011-2012  
A la primera reunió organitzada per Gerard Solà, es va fer una votació única per escollir 
president/a, vicepresident/a i secretari/a i abolint la figura del tresorer, que es considera inneces-
sari, tot i que no es va justificar prou. Els càrrecs són:
President: Gerard Saiz Argemí 
Vicepresident: Benjamí Nieto
Secretaria: Sheila Fernandez
Un cop finalitzada la reunió es van assignar, per voluntat de Gerard Solà, els represen-
tants a la Xarxes Vives, la Comissió CIC, i al Consell Jove de Vic.
Jornades portes obertes CEUCAT (26.11.11)
La reunió del CEUCAT es va fer a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona on va 
assistir Gerard Saiz (actual president) Gerard Solà (antic president).
A la jornades de portes obertes del CEUCAT es va explicar on ens trobem totes les 
institucions i organismes. Es va parlar de com s’organitzava la governança de la nostra facultat 
i la resta. Es va comentar i evidenciar que totes són molt diferents, i hi va haver opinions molt 
diverses (especialització d’universitats, menys funcionaris, gestió rector, sistema de nomena-
ment, i pressió del CIC).
Després es va parlar de la llei de disciplina acadèmica a la qual, des del CEUCAT, es 
proposen unes 50 esmenes.
Finalment es va parlar dels “Estatutos del estudiante”, dels drets i deures dels estu-
diants, on es va trobar a faltar el dret de revindicació per si s’han de canviar dates d’exàmens, 
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presentacions o pràctiques. La raó era que per poder manifestar algun desacord en bloc es pugui 
fer. També es va reivindicar els drets lingüístics.
Recollida de taps (23.04.12)
Sandra Parés ens va informar a la Dolors Riva sobre l’Ona, una noia de 13 anys amb pro-
blemes econòmics i de salut, que estava recollint taps per intercanviar per una cadira de rodes. 
En Gerard Saiz va dur a terme l’actuació, intentant recollir amb caixes de cartró que portaven un 
cartell penjat, i no va funcionar del tot per la poca visibilitat. Per solucionar el problema Josep 
Lluís Montero ens va proporcionar unes caixes de metacrilat que van donar molt bon resultat 
per la seva vistositat. 
Festa Major (03.05.12)
Els membres actius del Consell d’Estudiants de la Universitat de Vic van participar en 
temes com:
— Ajudants de cuina: Anna Martori va treballar juntament amb Isidre Vila amb la 
selecció, compra i elaboració del menú.
— Ajudants de menjador: Estefania Aranda, Lluís Lupion, Mireia Tenllado, Noemí 
Puigdesens
— Organització: Encapçalat per Santiago Cruz.
—  Gimcana: Organitzava Anigami i van fer tractes amb Dolors Riva i Gerard Saiz. 
Cursa Policia (13.05.12)
El vicepresident Benjamí Nieto es va posar en contacte amb el Banc d’Aliments i la 
policia per tal de ajudar voluntàriament a la cursa organitzada per la policia que donava part de la 
recaptació al Banc d’Aliments. En Benjamí es va cuidar de captar i organitzar un grup d’alumnes 
voluntaris. Que van ser avisats amb el següent mail.
“El dia 13 de maig, igual que els últims anys, se celebrà la “Cursa de la PoliCia de 
Catalunya”; es tracta d’una cursa de 10 km, amb sortida a Manlleu i arribada a Vic. Cada any, 
els beneficis que hi ha hagut els han destinat a una causa benèfica. Aquest any, una part del be-
nefici anirà al Banc d’Aliments, dins la campanya “En tens Ganes”.
A la reunió mantinguda amb els responsables de l’organització de la cursa, la Montse 
Solà i en Víctor Vilalta del Club Atlètic Vic, es va ressaltar la necessitat de la col·laboració de 
20 o 30 estudiants de la UVic com a voluntaris, les seves tasques serien: col·laborar en muntatge 
del circuït, supervisar els trencants per que no es perdi cap atleta, controls de sortida i arribada, 
avituallament dels atletes o suport a les inscripcions. (...) Feu la difusió entre els estudiant per a 
motivar-los a participar.”
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Revisió i modificació dels Estatus i Normes Internes (25.05.12)
Prèviament a la reunió amb el gerent de la UVic es va fer la revisió i modificació dels 
Estatuts i les Normes Internes. Durant la reunió es va fer una valoració i aprovació del projecte 
de reestructuració d’Estatuts. Posteriorment es va modificar, revisar i presentar al Consell d’Es-
tudiants, que va aprovar-los.
GERARD SAIz ARGEMí
President del Consell d’Estudiants

PRESENTACIÓ DELS CENTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
El curs 2011-2012 ha estat marcat per una intensa activitat del conjunt de la Facultat es-
pecialment en quatre àmbits: a) el desplegament de les noves titulacions de grau; b) la planifica-
ció d’una oferta de màsters i programes de doctorat coherent amb els graus i les línies de recerca 
impulsades pels Departaments i els grups de recerca vinculats a la Facultat; c) la intensificació de 
l’activitat de recerca i transferència de coneixement per part del personal docent i investigador 
adscrit a la Facultat; i d) l’impuls de la mobilitat i la internacionalització, tant dels estudiants 
com del professorat com del personal tècnic, i l’impuls de les activitats de formació continuada.
a) Pel que fa a les titulacions de grau, s’ha completat el desplegament del Grau de 
Traducció i Interpretació i del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, titulació aquesta 
darrera que en el curs 2011-2012 ha complert el desè aniversari de la seva implantació. També 
s’ha desplegat el tercer curs de les titulacions de Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació 
Primària i Educació Social, que ha comportat l’inici de les mencions i els itineraris d’optati-
vitat. D’altra banda, s’ha desplegat el segon curs del Grau de Psicologia. A nivell del conjunt 
de la Facultat, s’ha seguit amb el desplegament de les pràctiques externes associades a tots els 
graus i màsters impartits per la Facultat, les quals s’han pogut dur a terme gràcies als convenis 
de col·laboració establerts amb prop de 370 institucions (escoles, empreses, ajuntaments, clubs 
esportius i altres entitats). També cal remarcar la tasca feta pel conjunt de la Facultat (i parti-
cularment de la comissió liderada per Dr. Joan Soler) encaminada a establir les característiques 
generals i el procés de realització dels Treballs Finals de Grau de totes les titulacions de la 
Facultat. Finalment, s’ha aconseguit que el CIC aprovés la programació per al curs 2013-2014 
del Grau en Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural, que ja està verificat i té una part 
de les matèries compartida amb el Grau de Traducció i Interpretació.
b) Durant el curs 2011-2012 s’ha consolidat el Màster de Formació de Professorat 
d’ESO, Batxillerat i FP (Educació Física), i s’ha iniciat la primera edició del Màster de Pedagogia 
Montessori que la Facultat realitza en col·laboració amb l’Institute of Montessori Pedagogy (de 
San Diego) i l’Escola Montessori-Palau de Girona, que ha comptat amb la participació d’estu-
diants de diverses zones de l’Estat espanyol i d’Europa. També s’ha treballat intensament en la 
planificació del nou Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques, especial-
ment adreçat a graduats de MEI i MEP, que ja ha obtingut la verificació oficial. Així mateix, 
s’ha treballat juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement, en la 
planificació i la verificació (resolta favorablement) d’un nou programa de Doctorat en Innovació 
Educativa, en col·laboració amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Mondragon, i que 
començarà a oferir-se el curs 2013-2014 en el marc de la futura Escola de Doctorat de la UVic. 
D’altra banda, s’ha adaptat a l’EEES el programa de Doctorat en Traducció, Llengües, Literatura 
i Comunicació, que està ara en procés de verificació. El resultat d’aquest esforç és que la Facultat 
podrà oferir, a partir del curs 2013-2014, un ventall ampli d’opcions de màster i doctorat als ti-
tulats i les titulades en els diferents graus que s’imparteixen.
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c) En el camp de la recerca, l’activitat de la Facultat ha experimentat un increment 
notable. S’ha creat un nou grup de Recerca en Educació Física i s’ha treballat en la creació d’un 
nou grup en Didàctiques Específiques, que probablement veurà la llum el curs que ara comença. 
També val la pena subratllar que els 8 grups de recerca de la UVic participats molt majoritària-
ment per professorat de la Facultat (d’un total de 17) han incrementat molt significativament els 
seus resultats. En concret, l’índex de productivitat científica de la Facultat (és a dir, el nombre 
de publicacions científiques per professor) va ser durant el curs passat de 0,87 (102 publicacions / 
116,69 PDI en dedicacions completes), molt per sobre de la mitjana de les universitats públiques 
de l’Estat espanyol (0,58) i molt proper a la mitjana de les universitats públiques catalanes (0,97), 
segons dades facilitades per l’ACUP, la qual cosa situaria la Facultat en el cinquè lloc dins una 
escala de vuit a nivell català. Es tracta d’una dada que cal remarcar i un esforç que cal reconèixer, 
sobretot si es té en compte que la càrrega docent del professorat de la UVic és entre un 30% i 
50% superior a la del professorat de les universitats públiques.
d) En el terreny de la mobilitat i la internacionalització, cal destacar també les bones 
xifres del curs 2011-2012, tant d’outgoing (78) com d’ingoing (28), que es preveu que augmentaran 
sensiblement durant el curs 2012-2013. Aquest increment previst es produirà bàsicament per 
dues causes: el desplegament del quart curs dels graus de MEP, MEI i ES i del tercer curs de 
Psicologia, i, sobretot, per l’increment de convenis Erasmus i d’altres que s’ha aconseguit du-
rant el present curs, de manera que per titulacions tenim ara les xifres següents: 29 destinacions 
possibles per a Traducció i Interpretació; 13 per a Psicologia; 42 per a Educació Primària; 38 per 
a Educació Infantil; 22 per a Educació Social; i 20 per a Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
Pel que fa a la formació continuada, cal dir que, malgrat l’impacte de la crisi econòmica, s’ha 
mantingut el nombre de cursos, assessoraments, seminaris i altres activitats realitzades a través 
del CIFE o l’Aula L3, amb un nivell semblant de matrícula al del curs anterior.
Més enllà del balanç de resultats, el curs 2011-2012 ha estat marcat també per la ju-
bilació i la incorporació de noves persones a la Facultat, i també pel relleu en alguns càrrecs i 
responsabilitats. 
En aquest sentit, volem deixar constància de l’agraïment del Deganat i del conjunt de la 
Facultat al professor Josep Tió i Casacuberta, que es va jubilar durant el curs passat, per la seva 
dedicació de tants anys a l’Escola de Mestres, de la qual va ser director, i per la seva tasca dins 
el Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua, així com per l’impuls que va donar a ini-
ciatives com l’editorial Eumo, de la qual també va ser director, o el Simposi per l’Ensenyament 
del Català als no-catalanoparlants, que tant i tan decisivament han contribuït a donar solidesa, 
rellevància i personalitat al projecte universitari de Vic. 
També volem agrair la tasca desenvolupada per la professora Maria Perramon com a 
Coordinadora dels Estudis de Traducció i Interpretació, que va ser rellevada per la Dra. Teresa 
Julio durant el curs. Agraïm també la dedicació a la direcció del Departament de Pedagogia del 
Dr. Antoni Tort i Bardolet, que en el curs que ara comença assumirà la direcció de l’Escola de 
Doctorat de la UVic, per la qual cosa la direcció del Departament serà assumida pel Dr. Joan 
Soler. Igualment, hem d’agrair la tasca de la professora Sònia Esteve Frigola en la direcció del 
Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències, que a partir del curs 2012-2013 recaurà 
en el professor Jordi Martí. També agraïm la feina feta pel Dr. Àngel Serra com a director 
del Departament de Psicologia, que ara recaurà en el Dr. José Ramon Lago. Així mateix, fem 
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constar el reconeixment al Dr. Albert Juncà per la coordinació del Màster de Formació del 
Professorat de Secundària, tasca que ara serà assumida per la Dra. Gemma Boluda. Finalment, 
fem constar el més sincer agraïment a la professora Amèlia Foraster, directora del Departament 
d’Informació i Documentació, pels esforços que durant tants anys ha esmerçat en aquesta titu-
lació, especialment durant el seu procés d’extinció.
Finalment, volem dedicar un record sentit a la Sra. Marisa Costa i Erra, cap de 
la Secretaria de Centre de la Facultat, que fa poc ens ha deixat per sempre. Diplomada en 
Magisteri el 1990 per L’Escola Universitària Balmes, embrió de la nostra Facultat, l’any 2008 
es va llicenciar en Ciències Religioses per la Facultat de Teologia de Catalunya. El febrer de 
1991 va entrar a treballar a l’Àrea de Gestió Acadèmica dels Estudis Universitaris de Vic, des 
d’on va viure la transformació de la nostra institució en Universitat, i hi va romandre fins al 
curs 2009-2010, en què es va incorporar a la Secretaria de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació. Finalment, arran de la fusió d’aquest centre amb la Facultat d’Edu-
cació, va assumir el càrrec de cap de la Secretaria de centre de la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes. Tothom qui ha tingut la sort de tractar-la com a amiga o companya de feina 
és conscient que ha perdut una gran persona, intel·ligent, treballadora, generosa i compromesa 
des de sempre amb la Universitat de Vic. El seu traspàs, en plena joventut madura, ens deixa un 
buit dolorós, però també un record i un exemple inesborrables.
FRANCESC CODINA I VALLS
Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Durant el curs 2011-12 ens hem constituït com a Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar (FCSB) i jo mateixa he estat anomenada degana. Aquest fet ha comportat l’inici de 
moltes transformacions estructurals i organitzatives de gran abast que s’han anat concretant al 
llarg d’aquest període.
Hem de destacar fonamentalment, la configuració d’un nou equip de direcció, la crea-
ció d’una nova estructura departamental, els canvis en els espais i el mobiliari del professorat i la 
inauguració del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS), que aplega el DIXlT, el Sírius-Vic i 
les Càtedres de Serveis Socials, de Recerca Qualitativa i de Cures Pal·liatives.
En termes d’activitat acadèmica, durant aquest curs ens hem centrat a desplegar els 
graus en Nutrició Humana i Dietètica i Treball Social i, s’ha planificat el desplegament dels 
quarts cursos de les titulacions d’Infermeria, Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional. També s’ha 
posat en marxa el Màster ICO/UVic en Atenció i Cures Pal·liatives, hem col·laborat en l’ads-
cripció del Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària a la UVic i hem continuat la 
impartició del Màster Universitari en Envelliment Actiu i Satisfactori.
Pel que fa a la Transferència de Coneixement i a la Formació Continuada, destaquem 
les accions que s’han desenvolupat des del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials. Aquest centre, 
vinculat a la FCSB i coordinat per Anna Bonafont, professora de la FCSB, ha desenvolupat una 
activitat que ha  vinculat el món professional, el món universitari i la ciutadania, construint 
xarxes de coneixement i de pràctiques innovadores i de servei a la comunitat.
Pel que fa a la Recerca, a la Facultat ha fet un gran esforç per crear les bases d’un des-
envolupament coherent i alineat amb la UVic i amb el territori. Durant aquest curs s’ha posat 
l’èmfasi, conjuntament amb el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement, en 
el disseny d’un nou Programa de Doctorat i amb la identificació de les línies de coneixement i 
potencialitats de tots els actors (interns i externs) del territori. També s’ha treballat per crear les 
condicions perquè tant el PDI com els professionals que col·laboren amb la Facultat es puguin 
doctorar i/o acreditar.
En l’àmbit de les Relacions Internacionals, dins de les activitats de la Xarxa Vives hem 
fet una acció exploratòria a Moçambic, amb la UniZambeze (Universitat de Moçambic), per a la 
cooperació en l’àmbit de la salut. També s’ha iniciat una línia de treball perquè el PDI i el PAS 
de la Facultat assoleixi competències en contextos multilingües degut a l’arribada d’alumnes 
francesos al Grau en Fisioteràpia. 
Finalment, també volem destacar les accions que s’han realitzat, a iniciativa dels graus, 
per vincular la Universitat al territori. Tant, la “Guerra del fil” organitzada des de l’ensenyament 
de Teràpia Ocupacional; la Diada Internacional d’Infermeria, organitzada conjuntament amb la 
Delegació d’Osona del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; la IV Jornada sobre el Final de 
la Vida; la Diada de Nutrició Humana i Dietètica; la 1a Jornada de Prevenció i Promoció de la 
Salut coorganitzada amb el SISO, així com els actes celebrats amb motiu del Dia Internacional 
del Treball Social, han estat espais de visualització i connexió del nostre centre amb l’entorn que 
ens han d’ajudar a construir professionals arrelats. 
DRA. MARGARIDA PLA 
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
El curs 2011-2012 a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic s’han establert les 
bases de diferents projectes vinculats a les dues àrees de la nostra facultat, la d’Empresa i la de 
Comunicació. En primer lloc, l’oferta del nou Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial, 
i en segon lloc el Màster Universitari en Direcció Estratègica de la Comunicació i de l’Empresa. 
També s’ha treballat per poder implantar el curs de Retitulació d’Administració i Direcció 
d’Empreses.
En els quatre graus oferts (Administració i Direcció d’Empreses, Periodisme, 
Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques), que són la base de la nostra 
facultat, s’han fet canvis en algunes matèries dels diferents plans d’estudis, a través de l’elabora-
ció dels informes de seguiment, per tal de poder tenir una oferta acadèmica competitiva. 
En la relació amb el nostre entorn empresarial, hem augmentat els contactes i hem es-
tablert sinergies en les quals continuem treballant, tant perquè els nostres estudiants hi duguin 
a terme les seves pràctiques, com per desenvolupar projectes de transferència de coneixement, 
així com organitzar jornades, cursos i altres activitats.
L’equip directiu s’ha implicat molt en les visites als centres de secundària, conjunta-
ment amb l’Àrea de Màrqueting, per tal de donar a conèixer el nostre centre a tots els possibles 
futurs estudiants.
En l’àmbit de la recerca, hem incrementat el nombre de doctors i acreditats de la 
Facultat i s’ha participat en diferents projectes de transfèrencia de coneixement.
Volem anar cap a una facultat que sigui reconeguda, en primer lloc, per l’entorn, tant 
empresarial com institucional, públic i privat. Però també oberta al món: volem millorar la 
internacionalització i poder fer un pas qualitatiu tant en la docència com en la recerca i la trans-
ferència de coneixement. 
ANNA M. SABATA I ALIBERCH
Degana en funcions de la Facultat
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
El curs 2011-2012, l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Vic ha iniciat 
un procés de transformació en diversos aspectes de docència, recerca i gestió que es consolidarà 
i, n’estem convençuts, començarà a donar els seus fruits en el proper curs 2012-2013. 
En l’àmbit de la docència, els curs 11-12 ha suposat l’establiment de l’arquitectura do-
cent de l’EPS dins l’Espai Europeu d’Educació Superior en les dues àrees de coneixement de 
l’EPS: les biociències i les enginyeries. Aquesta arquitectura està conformada per quatre grans 
blocs: grau, màster, doctorat i formació continuada.
Durant el curs 11-12 s’han consolidat els graus ja existents i s’ha treballat en la implan-
tació de dues noves titulacions també adaptades a l’EEES: Tecnologia i Gestió Alimentària i 
Multimèdia. Així, el mapa de titulacions de l’EPS ha quedat constituït al final del curs per 4 
graus en cadascuna de les dues àrees: Biotecnologia, Biologia, Ciències Ambientals, i Tecnologia 
i Gestió Alimentària (aquest darrer implantat a partir del setembre 2012), pel que fa a les bioci-
ències, i Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria Mecatrònica, Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica i Multimèdia pel que fa a les enginyeries. Aquest procés d’estructuració 
dels graus en el marc de l’EEES ha dut associada la progressiva reducció de l’oferta d’estudis de 
llicenciatura i d’enginyeries tècniques. Aquest procés d’extinció natural de les antigues titulaci-
ons serà culminat el proper curs. En contraposició, durant aquest curs s’han avançat les tasques 
exploratòries per a la implantació d’un futur nou grau en l’àrea de l’enginyeria biomèdica, el qual 
suposarà una oportunitat per lligar els estudis i expandir els interessos de l’EPS en la interfície 
de les seves dues àrees de coneixement, la seva relació amb altres centres de la UVic i també 
la seva integració amb les necessitats del territori. També al nivell dels graus, s’ha continuat la 
tasca d’internacionalització dels nostres estudis, amb l’arribada d’alumnes i professors foranis i 
les visites d’intercanvi d’alumnes i professors de l’EPS a l’estranger. A aquest fet hi ha contribuït 
la sempre activa visió dels responsables de docència de l’EPS en proveir una oferta de pràctiques 
àmplia i que relacioni els nostres alumnes tant amb el teixit industrial i de creació del coneixe-
ment més proper com amb grups de recerca situats a altres països i altres continents. Així, per 
exemple, s’ha dut a terme una important feina de relació amb l’empresa per tal de poder engegar 
l’ambiciós programa de formació integrada, també conegut com “Beques Sí-Sí” que ha començat 
a implementar-se el curs 12-13.
En l’àmbit dels estudis de màster, el curs 11-12 ha estat verificat un nou màster uni-
versitari en Anàlisi de Dades Òmiques, hereu del Màster en Biologia de Sistemes que ha estat 
evolucionant per adaptar-se als nous reptes que la generació massiva de dades biològiques ja 
està plantejant en biomedicina. D’altra banda, aquest curs s’ha impartit una nova edició del 
Màster en Tecnologies Digitals i de la Informació (TDI). En ambdós casos, però, l’interès per 
atraure més àmpliament l’alumnat i la necessitat d’internacionalitzar els estudis de postgrau 
ha fet replantejar-ne l’estratègia, promovent que per al curs 12-13 els estudis en dades òmiques 
es realitzin íntegrament en anglès i localitzats al nou Espai UVic de Barcelona i que estigui en 
estudi un canvi d’orientació dels estudis en TDI.
Pel que fa als estudis de doctorat, el curs 11-12 s’han consolidat els dos programes exis-
tents amb la incorporació de nous alumnes, tot i que s’han encetat els treballs per a la seva 
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transformació en un sol programa de doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies que en-
globarà totes les àrees de coneixement de l’EPS i també suposarà un pont amb grups de recerca 
afins de la resta de la UVic. La previsió és que el nou programa de doctorat estigui verificat en 
breu i, per tant, llest per a incorporar estudiants el curs 13-14.
Finalment, l’EEES també confereix una especial importància a la formació continuada 
(lifelong learning, o L3) i el curs 11-12 s’ha realitzat una feina de continuació en identificar quines 
accions docents de l’EPS poden ser exportades a contextos diferents no reglats. El curs 12-13 
aquesta tasca serà aprofundida amb una ordenació general dels estudis L3 amb l’ambició de fer 
l’EPS un centre de referència en formació superior no reglada a Catalunya i al món.
El segon aspecte destacable d’aquesta memòria és la recerca i la transferència de co-
neixement. Per transferència entenem l’aprofitament del coneixement generat a la Universitat, 
i això inclou accions de valorització i de transmissió de coneixement fonamental o explotable 
per part de la indústria, però també la difusió de la cultura científica a la societat. Diversos grups 
i investigadors han tingut part activa en aquests processos i s’han posat les bases, a nivell de la 
UVic, per a un millor aprofitament dels recursos humans de la Universitat en aquest àmbit. Com 
a tret característic val la pena destacar la tasca desenvolupada per l’EPS a difondre el coneixe-
ment científic amb accions com conferències, jornades, les Tertúlies de Literatura Científica, 
el Mercatec o la Setmana de la Ciència, entre d’altres. Aquesta voluntat de servei continuarà 
essent un dels trets diferencials de l’EPS els propers anys.
Per finalitzar, cal destacar un tercer aspecte rellevant el curs 11-12. Durant aquest curs, 
la gestió de l’EPS ha patit una reestructuració profunda. Malgrats els canvis, la maduresa i ge-
nerositat del professorat i del personal de seveis, la seva passió pel projecte de la Politècnica i 
la seva empenta per encarar un futur ple de reptes i oportunitats, han fet que la maquinària de 
l’Escola hagi estat capaç d’absorbir aquest procés natural d’evolució de manera positiva i opti-
mista. Sens dubte, amb la bona base deixada per tot aquest personal al servei de la UVic el futur 
de l’EPS i de la Universitat es presenten molt engrescadors, amb la vocació de servei a la societat 
del país més ferma que mai.
JORDI VILLà I FREIxA
Director de l’Escola Politècnica Superior 
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Ricard Torrents, president
Consellers:
Josep M. Anzizu 
Pilar Benejam
Salvador Cardús
Muriel Casals
Alícia Casals 
Joan Contijoch
Daniel Giralt-Miracle
Pere Girbau
Anton Granero
Johannes Kabatek
Ramon Pinyol
Jaume Porta
Josep Pujadas
Emili Teixidor (fins al 19 de juny de 2012)
Josep M. Terricabras
Joaquim Triadú
Eduard Vallory
Miquel Vilardell
JUNTA DE RECTORAT
Jordi Montaña
Rector
Marta Otero
Vicerectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement
Pere Quer
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Carme Sanmartí
Secretària general
Jordi Codina
Gerent de la UVic 
CONSELL DE DIRECCIÓ
El conformen els membres de la Junta de Rectorat mencionats i els degans i directors de 
centres:
Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes
Antoni Soy
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
Margarida Pla
Degana de la Facultat de la Salut i el Benestar  
Josep Ayats
Director de l’Escola Politècnica Superior  (fins al 
23 de desembre de 2011)
Juli Ordeix
Director de l’Escola Politècnica Superior  (des del 
23 de desembre de 2011 fins al 26 de març de 2012)
Jordi Villà
Director de l’Escola Politècnica Superior (des del 
26 de març de 2012)
Joan Turró
Director de la FUB
34 Òrgans de govern
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PROFESSORAT I PROFESSIONALS DELS SERVEIS
PROFESSORAT
Professorat per gènere
Total professorat: 471
Homes 242
Dones 229
Professorat per centres
165
114
100
87
9
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
Escola d’Idiomes
RELACIÓ DEL PROFESSORAT
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
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Relació del professorat  
per departaments 
Degà
Francesc Codina i Valls
Vicedegà
Josep Casanovas i Prat
Cap d’Estudis
Lucrecia Keim
Coordinador del Grau de Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport
Eduard Comerma
Coordinadora del Grau de Mestre d’Educació 
Infantil
Berta Vila i Saborti
Coordinadora del Grau de Mestre d’Educació 
Primària
Teresa Puntí i Jubany
Coordinadora de Pla especial de Mestre 
d’Educació Infantil
Maite Pujol i Mongay (coordinadora 
juntament amb David Altimir de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat)
Coordinadora del Grau d’Educació Social
Rosa Guitart i Aced
Coordinadora del Grau de Psicologia
Mila Naranjo i Llanos
Coordinadora del Grau de Traducció i 
Interpretació
Maria Perramon i Civit
Teresa Julio i Giménez
Coordinadora dels estudis de Biblioteconomia i 
Documentació
Amèlia Foraster i Serra
Coordinadors de Relacions Internacionals
Claude Carcenac-Pujol 
Marià Pasarello Clérice
Coordinador del Programa de doctorat en 
Educació Inclusiva
Antoni Tort i Bardolet
Coordinadora del Programa de doctorat en 
Traducció, Llengües i Literatura
Teresa Julio i Giménez
Coordinador del Màster en Educació Inclusiva
José Ramón Lago i Martínez
Coordinador del Màster universitari en 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes
Albert Juncà i Pujol
Coordinador del Màster en Traducció 
Especialitzada
Jordi Chumillas i Coromina
Responsables de Pràctiques
Gemma Delgar (àmbit Traducció)
Sebastià Riera (àmbit Educació)
Responsable de la modalitat online del Grau  
de Traducció i Interpretació
Miquel Pujol
Responsable de Formació Continuada
Rosa Guitart
Delegats de Recerca
Manuel Llanas
Núria Simó
Professorat del Departament de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport
Direcció: Ramírez Banzo, Eduard
Arumí Prat, Joan
Baiget Vidal, Ernest
Baroja Benlliure, Victor
Boluda Viñuales, Gemma
Borràs Boix, Xantal
Coma Bau, Jordi
Comerma Torras, Eduard
Franc Batlle, Núria
Gil Puga, Beatriz
Herrero Ballart, Dídac
Juncà Pujol, Albert
López del Amo, José Luis
Marin Serrano, Francesc
Martin Horcajo, Montserrat
Pardo, Alba
Pasarello Clerice, Mariano
Peña López, Javier
Pla Campas, Gil
Pont Segura, Mireia
Puig Ribera, Anna M.
Ramírez Banzo, Eduard
Rudé Rull, Albert
Sallent Bonaventura, Oriol
Santamariña Rubio, Àngel
Serra Pou, Núria
Solà Serrabou, Marta
Torres Cladera, Gemma
Torres, Lorena
Valls Arnau, Anna
Vilalta, Cristina
Departament de Didàctica de les Arts  
i les Ciències
Direcció: Esteve Frigola, Sònia 
Anton, Dolors
Bardolet Mayola, Sebastià
Callarisa Mas, Joan
Carrera Peruga, Mercè
Casanovas Prat, Josep
Casañas Xuriach, Pau
Casas Arcarons, Montserrat
Cirera Bergadà, Assumpta
Cortada Pujol, Meritxell
Cristòfol Balboa, Laura
Esteve Frigola, Sònia
Fuertes Alpiste, Marc
Grau Torre-Marin, Victor
Jiménez Bargalló, Isabel
Marichalar Freixa, Eva
Marimon Marti, Marta
Martí Feixas, Jordi
Pérez Mas, Miquel
Ponce Garcia, Jordi
Rial Carbonell, Ramon
Riera Cusí, Sebastia
Rierola De Mas, Montserrat
Rubinat Torres, Eulàlia
Ruiz Carulla, Martí
Rusiñol Cirera, Dolors
Sanmartí Roset, Mª Carme
Sellas Ayats, Isabel
Solé Coromina, Laia
Solé Salas, Lluís
Tió Codina, Margarida
Torrents Buxo, Jacint
Vernis Llambias, Arnau
Vila Saborit, Berta
Departament de Filologia i Didàctica  
de la Llengua i la Literatura
Direcció: Bernal Creus, M. Carme
Amat Castells, Vanesa
Bernal Creus, M. Carme
Boixaderas Sáez, Rosa
Camps Casals, Núria
Canals Botines, Mireia
Casas Deseuras, Mariona
Chumillas Coromina, Jordi
Codina Valls, Francesc
Comajoan Colomé, Llorenç
Coromina Pou, Eusebi
Coromina Subirats, Jordina
Corominas Salom, Marta
Fargas Riera, Assumpta
Guell Devesa, Rosa Maria
Khan, Sara
Llanas Pont, Manel
Medina Casanovas, Nuria
Pinyol Torrents, Ramon
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Puntí Jubany, M.Teresa
Quer Aiguadè, Pere
Raluy Alonso, Àngel 
Rubio Larramona, Carme
Soldevila Balart, Llorenç
Telford, Jon
Vallbona Gonzalez, Anna
Verdaguer Pajerols, M. Àngels
Vilardell, Laura
Departament d’Informació i Documentació
Direcció: Foraster Serra, Amèlia
Foraster Serra, Amelia
Genis Serra, Miquel
Llop Jordana, Irene
Mascaro Parramon, Gemma
Departament de Pedagogia
Direcció: Tort Bardolet, Antoni
Aligué Pagès, Maria Carme
Barjuan Lloreda, Marcel
Carbonell Sebarroja, Jaume
Cardo Florez, Cristina
Carrillo Flores, Isabel
Casadevall Ginestet, Miquel
Castillo Adrian, Josep
Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Collet Sabe, Jordi
Davoli , Francesca
Fatsini Matheu, Esther
Feu Vidal, M.Teresa
Girbau Ferrés, Anna
Gómez Lecumberri, Cati
Gómez Mundó, Anna
Guitart Aced, Rosa M.
Martínez Molist, Núria
Pedragosa Xuclà, Olga
Portell Llorca, Antoni
Pujol Mongay, Maite
Pujolàs Maset, Pere
Simó Gil, Núria
Sitjà Domènech, Ramon
Solà Tuneu, Laura
Soldevila Pérez, Jesús
Soler Mata, Joan
Tellado Ruiz De Gauna, Itxaso
Tornafoch Yuste, Xavier
Tort Bardolet, Antoni
Valldeoriola Roquet, Jordi
Vilarnau Escribà, M. Teresa
Departament de Psicologia
Direcció: Serra Jubany, Àngel
 Benlloch Burrull, Montserrat
Carbonés Lopez, Jaume
Codina Ylla, Ariadna
Figueroa Aibar, Julio Cesar
Guillen Font, Assumpció
Lago Martínez, José Ramón
Martí Olivella, Josep
Martori Cañas, Joan Carles
Naranjo Llanos, Mila
Naudó Molist, Jordi
Padrós Tuneu, Núria
Planella Morato, Joaquima
Prat Viñolas, Pilar
Pujol Costa, Anna
Riera Romero, Gemma
Ruiz Bel, Robert
Sala Baiget, Joan
Sánchez Cano, Manel
Segues Morral, Maria Teresa
Serra Jubany, Àngel
Departament de Traducció, Interpretació i 
Llengües Aplicades
Direcció: Cánovas Méndez, Marcos
Anfruns, Mariona
Bartrina Marti, Francesca
Bover, Núria
Brugue Botia, Lydia
Camps Casals, Núria
Canovas Méndez, Marcos
Carcenac-Pujol, Claude 
Chumillas Coromina, Jordi
Company Borras, Marta
Cotoner Cerdó, M. Lluisa
Delgar Farres, Gemma
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Domínguez Tarragona, Sergi
Espasa Borras, Eva
Giró Anglada, Ruben
Godayol, Nogue, Pilar
Julio Giménez, Mª Teresa
Keim Cubas, Lucrècia
Llompart Pons, Auba
Martín Barnet, Judith
Peral Limon, Laura
Perramon Civit, Maria
Pujol Tubau, Miquel
Puppo, Ronald
Samson , Richard
Sanchez Gordaliza, Judith
Tortades Guirao, Angel
Ugarte Ballaster, Xus
Vancells Flotats, Montse
Composició dels Consells de 
Titulació 
Grau de Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport
Comerma Torras, Eduard - Coordinador 
Muñoz Tamargo, Esther - Tècnica 
Arumí Prat, Joan - Professor
Peña López, Xavi - Professor
Puig Ribera, Anna - Professora
Sallent Bonaventura, Oriol - Professor / 
Extern
Gutierrez Relats, Daniel - Estudiant
Grau d’Educació Social
Guitart, Rosa - Coordinadora 
Codinachs, Sílvia - Tècnica
Simó, Núria - Professora 
Marichalar, Eva - Professora
Gómez, Anna - Professora
Sala, Joan - Professor de la titulació i pro-
fessional del CRAE Osona
Casadevall, Neus  - Professional del 
Serveis socials de l’Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà i exalumna de la 
Diplomatura d’Educació Social
Cruz, Santiago - Alumne de Grau d’Edu-
cació Social
Grau de Mestre d’Educació Infantil 
Vila Saborit, Berta - Coordinador/a
Arumí Albó, Núria - Tècnic/a
Amat Castells, Vanesa - Professora
Moix Puig, Montserrat - Professora
Feu Vidal, M. Teresa - Professora
Pujol Costa, Anna M. - Professora
Bernal Creus, M. Carme - Professora
Pujol Mongay, M. Teresa - Professora
Rierola de Mas, Montse - Professora
Trabal Piella, Pilar - Mestra
Grau de Mestre d’Educació Primària  
Puntí Jubany, Teresa - Coordinadora
Arumí Albó, Núria - Tècnica
Cunill Grau, Assumpta - Mestra
Rial Carbonell, Ramon - Mestre i professor 
Pedragosa Xuclà , Olga - Professora 
Vallbona González, Anna - Professora 
Solé Salas , Lluís - Professor 
Sellas Ayats, Isabel - Professora 
Torres Cladera, Gemma - Professora 
Martínez Planavila, Jesús - Alumne
Grau de Psicologia
Naranjo, Mila - Coordinadora
Costa, Marisa - Tècnica
Padrós, Núria - Professora
Segués, Teresa - Professora
Lago, José Ramón - Professor
Prat, Pilar - Professora
Serra, Àngel - Professor
Corominas, Marta - Professora
Grau de Traducció i Interpretació
Julio, Teresa  - Coordinadora
Costa, Marisa  - Tècnica
Llabrés, Maria  - Estudiant
Giró, Ruben  - Professor i exestudiant
Cánovas, Marcos  - Professor
Carcenac, Claude - Professora
Pinyol, Ramon - Professor
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Degana
 Pla i Consuegra, Margarida
Directores de Departament
 Busquets i Alibés, Ester
Lleopart i Coll, Teresa
Mascarella i Terradellas, Laura
Cap d’estudis
 Turón i Morera, M. Pilar
Coordinadora d’Infermeria
 Cirera i Viñolas, Eva
Coordinador de Fisioteràpia
 Vidal i Falguera, Marc
Coordinadora de Teràpia Ocupacional
 Vidaña i Moya, Laura
Coordinadora de Nutrició Humana i Dietètica
Torres i Moreno, Míriam
Coordinador de Treball Social
 Ezquerra i Samper, Sandra
Responsable de Recerca, d’Innovació Docent i 
Transferència del Coneixement
 Goutan i Roura, Ester
Responsable de Formació Continuada
 Lorenzo i Avila, Montserrat
Responsable de Pràctiques Clíniques
 Raurell i Costa, M. Carme
Referent de Relacions Internacionals
 Crivillés i Grau, M. Carme
Relació del professorat
Departament de Salut i Alimentació 
Comunitària
Directora:  Busquets i Alibés, Ester
Albiac i Suñer, Lourdes
Baptiste-Alentorn i Guillen, Eduard
Busquets i Alibés, Ester
Casaramona i Codinach, Immaculada
Casas i Baroy, Joan Carles
Cirera i Viñolas, Eva
Colom i Valls, Irene
Crivillés i  Grau, M. Carme
Dalmau i Roda, Anna M.
De Caralt i Mestres, Enric
Dudet i Calvo, M. Esperanza
Faro i Basco, Montserrat
Godayol i Vila, Amadeu
Gorchs i Font, Núria
Goutan i Roura, Ester
Guidonet i Riera, Alicia
Guixà i Gener, Manel 
Guix i Soldevila, Josefina
Isern i Farrés, Olga
Jaumira i Areñas, Elisenda
Lleopart i Coll,Teresa
Lòpez i Sabater, Emilio Ignacio
Lorenzo i Ávila, Montserrat
Malo i Guillen, Josep
Mir i Tubau, Joan
Molist i Lopez, M. Mercè
Montserrat i Gilbernadé, Mònica
Morera i Miralta, Oriol
Obradors i Aranda, Núria
Olivai Bielsa, Xavier
Palau i Pujols, Josep
Palomar i Aumatell, Xavier
Perez i Castanedo, Josep
Perez i Portabella, Cleofé
Planas i Vilar, Mercè
Puig i Bover, Núria
Raurell i Costa M.Carme
Redorta i Sentías, Adjutori
Roma i Banús, Josep M.
Rosean i Vila, Rosa
Rovira i Palau, Eva M.
Rovira i Sadurní, Anna M.
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Sadurní i Bassols, M. Cinta
Saigi i Ullastre, Ignasi
Sansalvador i Comas, M. Carme
Soler i Canudas, Pilar
Torres i Moreno, Míriam
Torres i Sancho, Àngel
Turon i Morera, Pilar
Vall i Mayans, Montserrat
Vaqué i Crusellas, Cristina
Vila i Dalmau, Isidre
Vila i Martí, Anna
Viver i Fabregó, Jordi
Ylla i Boré, Miquel
Departament de Benestar i Participació Social
Directora: Lleopart i Coll, Teresa
Bardon i Cuevas, Clara
Bonafont i Castillo, Anna M.
Dahuabe i Rabie, Denisse
Estrella i Sayag, Nilda Emilia
Ezquerra i Samper, Sandra
Fustier i Garcia, Núria
Iannitelli i Muscolo, Sílvia
López i Carol, Joan
Moncunill i López, Montserrat
Naudó i Molist, Jordi
Pons i Baños, Judit
Reig i Orta, Sònia
Rustullet i Tallada, Jordi
Sarreta i Cortina, Lluís
Simó i Algado, Salvador
Tejero i Gil, Elisabet
Terradellas i Cirera, Josep
Torrabadella i García, Laura
Verdaguer i Gorchs, Jordi
Viñas i Segalés, Núria
Departament de Rehabilitació Física i 
Funcional
Directora: Mascarella i Terradellas, Laura
Alargé i Martí, Josep Oriol
Alegre i Casals, Gemma
Aragonés i Pascual, Josep M.
Arias i Rivero, Montserrat
Castro i Prat, Ricard
Català i March, Elvira
Clos i Busquets, Xavier
Comet i Pascua, Pere
De castro i Gutierrez, Xavier
Díaz i Escriu, Francesc
Fonoll i Salvador, Joaquim
Garolera i Bruguera, Carme
Gastelaars, Tamara Ines
Girbau i Pous, Montserrat
Gómez i Sánchez, Manuel
Jaile i Benítez, Francesc X.
Jiménez i Hernández, Daniel
Kanterewick i Binstock, Eduardo
Mascarella i Terradellas, Laura
Molera i Blanch, Josep
Ortiz i Jurado, Josep
Parés i Martínez, Carles
Picas i Baltanàs, Roser
Quer i Vall, Xavier
Rizo i Marcos, Montserrat
Rodríguez i Delgado, Joan
Roger i Casals, Núria
Romeu i Anfruns, Josep
Rosanas i Molet, Rosa
Roura i Crespi, Mònica
Rusiñol i Rodríguez, Judit
Serra i Genís, Constantí
Sola i serrabou, Marta
Sole i Puso, Pere
Tort i Codina, Pilar
Valeri i Junca, Xavier
Vidal i Falguera, Marc
Vidaña i Moya, Laura
Zapater i Casanova, Eva
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Degana / Degà
Antoni Soy i Casals 
Adjunta al degà en Innovació Docent
Eulàlia Massana i Molera
Adjunt al degà en Recerca i Transferència del 
Coneixement
Anna M. Sabata i Aliberch
Prefectura d’estudis
 Francesc X. Vicente i Soriano
Coordinació d’Empresa
Anna M. Sabata i Aliberch
Coordinació de Comunicació Audiovisual
 Ana Palomo Chinarro
Coordinació de Periodisme
Xavier Ginesta i Portet
Coordinació de Publicitat i Relacions Públiques
Carles Grau i Bartrina
Director del Departament de Llengües, Ciències 
Socials i Jurídiques
Llorenç Soldevila i Balart
Director/a del Departament de Comunicació
 Jordi de San Eugenio i Vela
Director del Departament d’Economia i 
Empresa
Josep Lluis Garcia i Domingo
Delegat de Recerca
Ramon Oller i Piqué
Responsable de Formació Continuada
 Eulàlia Massana Molera
Responsable de Pràctiques 
Dolors Vinyet i Benito
 
Responsable de Relacions Internacionals
Pere Morera Pérez
Secretaria de Deganat
Alícia González i Moral
Carla Tortadès i Verdaguer
Secretaria de Centre
Montse Vivas i Llopart
Cecília Vila i Gaja
Secretaria Acadèmica
      Imma Puig i Costa
Becàries del Centre:
Clara Mateo Morros
Marina Oliver Mas
Mireia Parés Raventós
Relació del professorat
Departament d’Economia i Empresa
Aramayo Garcia, Alejandra E.
Arderiu Pi, Eva
Arimany Serrat, Nuria
Baque Puig, Francesc
Bou Geli, Joan
Casas Vilaro, Jordi
Casulleras Ambros, Enric
Codina Ylla, Ariadna
Corral Marfil, Jose Antonio
Damian Castellvi, Josefina
Duch Martorell, Cesar
Fabre Vernedes, Ramon
Forcada, David
Garcia Domingo, Josep Lluis
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
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Jaen Coll, Ferran Gustau
Lagonigro Bertran, Raymond
Madariaga Sánchez, Rafael de
Martori Cañas, Joan C.
Oller Pique, Ramon
Paxau Tura, Elisabet
Perez Quintana, Anna M.
Puigvi Vila, Sara
Pujades, Pere
Pujol Famadas, M.Antonia
Roma Vilanova, Anna M.
Sabata Aliberch, Anna M.
Soy Casals, Antoni
Terradellas Cirera, Josep
Vendrell Cirera, Robert
Vicente Soriano, Francesc X.
Viladecans Riera, Carme
Vinyes Vila, Jesús
Departament de Llengües, Ciències Socials i 
Jurídiques
Bover Jiménez, Núria
Burgaya Riera, Josep
Calle Rosingana, Gonzalo
Carmaniu Mainadé, Xavier
Coll Parra, Ignasi
Coll Planas, Gerard
Coromina Pou, Eusebi
Coromina Subirats, Jordina
Corrius Gimbert, Montserrat
Domenech Rierola, Josefina
Ezquerra, Sandra
Foraster Serra, Amelia
Genis Serra, Miquel
Girame Parareda, Ricard
Guix Soldevila, Josefina
Julio Gimenez, M.Teresa
Jurado Escobar, Felix
Llanas Pont, Manuel
Llop Jordana, Irene
Martín, Enric
Masferrer Giralt, Anna M.
Masnou Suriñach, Joan
Nicholls, Daniel
Palomo Chinarro, M.Dolores
Pinyana Garriga, M. Angels
Ponce Vivet, Santiago
Quer Aiguadé, Pere
Roma Casanovas, Francesc
Soldevila Balart, Llorenç
Uribe Gil, Clara E. de
Vilardell Bujons, Lourdes
Departament de Comunicació
Attardi Colina, Oreste
Badia Perea, Jordi
Binimelis Adell, M.del Mar Francina
Carmona Sanchez, Javier
Caro Dominguez, Eva
Casas Arcarons, Montserrat
Clapers Coma, Eulàlia
Colom Valls, Irene
Colomina, Carme
Contreras Espinosa, Ruth Sofia
Docampo Sellarès, Xavier
Fernandez Ferrer, Oscar
Foglia Romero, Efrain
Forga Martel, Maria Francisca
Franquesa Capdevila, Gerard
Frigola , Joan 
Garcia Medina, Irene
Gifra Durall, Oriol
Gifreu Castells, Arnau
Ginesta Portet, Xavier
Gomez Cañete, Daniel
Gonzalez Romo, Zahaira F.
Grau Bartrina, Carles
Jordan Avila, Santiago
Linares Romera, Diego
Marca Frances, Guillem
Martinez Corcuera, Raul
Massana Molera, Eulàlia
Mateos Rusillo, Santos Miguel
Miravitllas Pous, Ramon
Molist Brunet, Lluis
Naranjo Pérez, Henry
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Navarro Guere, Hector Ivan
Palomo Chinarro, Ana M.
Panizo Alonso, Julio Manuel
Pardo Kuklinski, Hugo F.
Perales Garcia, Cristina
Pons Cerda, Rosa Maria
Ribot Punti, Jordi
San Eugenio Vela, Jordi de
Serrat Manen, Jordi
Sola Saña, Sergi Lluis
Vaillo Daniel, Marc
Xalabarder Aulet, Conrado
Director 
Villà i Freixa, Jordi
Cap d’estudis 
Jubany i Serra, Xavier 
Departament d’Organització Industrial
Bonfill i Teixidor, Anna
Casaramona, Imma –Coordinadora adjunta 
del Departament d’Organització Industrial
Castejón i Fernández, Joan A. –
Coordinador d’Organització Industrial
Damian i Castellví, Fina 
Fabre i Vernedes, Ramon 
Garrote i Martínez, Joan Antoni 
Grau i Torre-Marin, Victor 
March i Amengual, Jaume M. 
Pérez i Quintana, Anna
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles 
Vilar i Bayó, Manel
Vinyes i Vila, Jesús 
Departament de Tecnologies Digitals i de la 
Informació 
Anton i Solà, Dolors –Coordinadora de 
Relacions amb Empresa i Treballs Finals de 
Carrera
Armengol i Vila, Xavier
Borralleras i Andreu, Cristina 
Caballeria i Suriñach, Miquel 
Cirera i Viñolas, Eva 
Corbera i Subirana, Montse 
Domènech i Mestres, Carles
Font i Palomera, Marc 
Gallego i Jutgla, Esteve
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Masferrer i Caralt, Gerard
Molera i Marimon, Judit –Representant de 
l’EPS a la Comissió de Recerca
Mundó i Comerma, Marc
Ordeix i Rigo, Juli
Pericas i Casals, Raimon 
Pla i Brunet, Joaquim 
Reig i Bolaño, Ramon 
Serra i Espaulella, Jordi
Serra i Serra, Moisès –Coordinador del 
Grau en Enginyeria Mecatrònica, del 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial 
i Automàtica, de l’E.T.Industrial i de 
l’E.T.Telecomunicacions
Solé i Casals, Jordi –Director del 
Departament de Tecnologies Digitals i de 
la Informació i Director del Departament 
d’Organització Industrial
Surinyac i Albareda, Jordi –Coordinador 
de l’E.T.Informàtica de Gestió i de 
l’E.T.Informàtica de Sistemes
Suriñach i Albareda, Antoni 
Vancells i Flotats, Joan 
Vernis i Rovira, Carme 
PROFESSORAT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Vila i Serra, Jaume 
Zaiats i Protchenko, Vladimir –
Coordinador de Relacions Internacionals
Departament d’Indústries Agroalimentàries i 
Ciències Ambientals 
Albiac i Suñer, Lourdes
Arquimbau i Cano, Roger 
Ayats i bansell, Josep
Barniol i Noguer, Núria
Blanch i Colat, Consol 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
Crusellas i Font, M.Àngels –Coordinadora 
de Comunicació
Dalmau i Roda, Anna 
Faro i Basco, Montse
Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Hueso i Morell, Albert 
Lapuente i Pérez, Joaquin
Leiva i Presa, Àngels
López i Sabater, Emili I. 
Molist i López, Mercè –Coordinadora de 
Ciències Ambientals, de la Llicenciatura de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments i de l’E.T. 
Agrícola
Morera i Pérez, Pere
Oliveras i Masramon, Julita 
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Palou i Vilar, Albert
Raventós i Canet, Lídia 
Turet i Capellas, Josep 
Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep –Coordinador de 
Biotecnologia i Biologia
Bertran i Comulada, Joan –Director del 
Departament de Biologia de Sistemes i del 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i 
Ciències Ambientals i Coordinador de Ciències 
Ambientals
Bodoy i Salvans, Susanna
Calle i Rosingana, Malu 
Capellas i Herms, Montse 
Cullell i Dalmau, Marta 
Ferré i Alemany, Josep
De Oliveira, Eliandre 
Garcia i Fruitós, Elena
Gómez i Moruno, Antonio
Goutan i Roura, Ester
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Khan, Sara 
Lecina i Veciana, Oriol 
Olivella i Garcia, Mireia 
Planas i Cuchí, Jordi 
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Torrents i Arenales, David
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi 
Laboratoris de Biociències
Masoliver i Prieto, Montse 
Oliveras i Sala, Conxi –Responsable dels 
Laboratoris de Biociències
Punti i Freixer, Joaquim 
Laboratoris Telecomunicacions/Electrònica i 
Aules Informàtica
Serra i Espaulella, Jordi 
Escalera i Barrionuevo, Xevi
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Àrea de Gestió Acadèmica
Bonavida Martínez, Eva Maria
Caballeria Suriñach, Maria Assumpta
Crespi Boixader, Laura
Font Compañó, Cristina
Gaja González, Esther
Garriga Bober, Judit
Leon Rodriguez, Eva Maria
Montmany Pratsobrerroca, Anna 
Morato Serra, Agnès
Mundo Collell, Montserrat
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Parés Teixidor, M. Teresa
Portell Pérez, Ester
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Tomas Sedó, Ariadna
Vila Sala, Elisabet
Àrea de Màrqueting
Castells Pujol, Mariona
Domenech Pijoan, Noemí
Estelrich Castells, M. Carme
Fàbregas Badia, Anna
Hausmann Farré, Santiago
Parés Armengol, Alexandra
Plana Rusiñol, Gemma
Roca Serinanell, Mireia
Sellarès Valencia, Eudald
Silva Navarro, Roser
Àrea de Qualitat
Arau Martinez, Eva
Giramé Parareda, Ricard
Puigví Vila, Sara
Àrea de Relacions Internacionals
Costa Paracolls, Núria
Morcillo Mercader, Georgina
Noria Caceres, Anna
Prat Trapé, Mercè
Serrat Ballús, Ester
Arxiu
Cañellas Terradellas, Núria
Aula L3
Roca Anfruns, Aina 
Ruaix Serra, Roser
Biblioteca
Aguilar Marti, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Benito Bove, Ramon
Coma Costa, Núria
Comasolivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanya Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè
CIFE
Pérez López, M. Isabel
Dixit
Bou Caballé, Tatiana 
Espai UVic-Barcelona
Calero González-Nicolas, José Javier
Masnou Crosas, Laura
Pérez Pérez, Joan
Escola Politècnica Superior
Ballús Pujol, Anna
Brugera Herrero, Marta
Solé Casals, Núria
EPS-Laboratoris
Arisa Alemany, Guerau
Badosa Alsina, Marta
Bruch Oms, Núria
Busquets Monso, Anna Maria
Masoliver Prieto, Montserrat
Oliveras Sala, Concepción 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I EMPRESES VINCULADES
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Facultat Ciències Salut Benestar
Palomo Chinarro, Miguel Àngel
Rosaura Vila, Núria
Tubau Bartés, Francisca
Ylla Boré, Elisabet
Facultat Empresa Comunicació
González Moral, Alícia
Morera Pérez, Pere
Ortega Ayala, Mònica
Vila Gaja, Cecília
Vinyet Benito, M. Dolores
Vivas Llopart, Montserrat
Facultat Educació Traducció Ciències Humanes
Arumí Albó, Núria
Codinachs Pujols, Sílvia
Costa Erra, M. Lluïsa
Guix Godayol, Rosa M.
Muñoz Tamargo, Ester
Rodriguez Aller, Patrícia
Ruiz Zafra, Dolors
Fundació Universitària Balmes
Turró Vicens, Juan
Gerència
Codina Sans, Jordi
Gestió Econòmica
Alsina Escámez, Marina
Gasco Danes, M. Mercè
Higueras Castillo, Ana
Illamola Camacho, Maria Carme
López Rius, Marina 
Martin Campoy, Antònia
Nieves Montero, Elvira
Roquer Corominas, Eva
Infraestructures i Manteniment
Casadevall Codina, Miquel
Cristoful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Fernández Villena, Josep
Lagonigro Bertran, Gerard 
López Zambrano, Andreu
Martinez Parra, Emilio
Rodriguez Coll, Adrian
Sena Sicart, Joan P.
Neteja
Laso Carriqui, Júlia
Martin Orta, Urbana 
Tendero Blancas, Joaquima
OTRI
Dachs Rossell, Elisabet
Freixa Ors, Eva
Hinojo Peix, Ester
López Uceda, Maria del Pilar
Munmany Muntal, Lídia
Roca Terricabras, Núria
Señe Mir, Anna Maria
Vilor Tejedor, Natàlia Isabel
Premsa I Protocol
Rocafiguera Espona, M. Mercè de
Prevenció
Urbano Cerro, Eva Maria
Publicacions Institucionals
Tuneu Vila, Miquel
Rector
Montaña Matosas, Jordi
Rectorat
Bayot Gol, Marta
Carrera Comerma, Elisenda
Casals Suñer, Assumpta
Codina Viladoms, Núria
Comas Puigdesens, M. Carmen
López Pérez, M. Victoria
Marcer Masdemont, Marta 
Recursos Humans
Domènech Rierola, Fina
Horno Pons, Sílvia
Roca Riera, Núria
Sala Sellés, Alberta
Tona Calm, Sònia
Tortadès Verdaguer, Carla
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Eumo Editorial
Ayats Coromina, Montserrat
Redortra Vila, Gemma
Eumogràfic
Bartomeus Font, Jordina
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
Compañó Madrid, Josep M.
Falquina Mogena, Blanca
González Vives, Natàlia
Granero Martínez, Anton
Olmo Montiel, Manoli
Prat Salvans, Marta
Sousa Dias, Pedro Bruno de
PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES
Servei d’Audiovisuals
Molet Guitart, Jordi
Parra Gonzalez, Ricardo
Rierola Costa, Miquel
Roma Banús, Josep M.
Servei d’Audiovisuals Plató
Serra Girbau, Albert
Servei Atenció Comunitat Universitària
Fernández Currius, Elisabet
Riba Vergés, Maria Dolors
Simon Ferran, Montserrat
Verdaguer Vilarrassa, Ramon
Servei d’Atenció Telefònica
García Lozano, Sílvia
Jimenez Cuyas, Marta
López Díaz, Alícia
Montero Cueto, Luis Miguel
Rifà Cubí, Maria
Rosell Casas, M. Montserrat
Tristancho Manso, Yolanda
Trulls Estrada, Rosa Maria
Vidal Mas, Roser
Serveis Lingüístics
Malik Arumi, Mariona
Portell Torres, Oriol
Serveis Generals
Bardolet Rifa, Arnau
Sírius
Datsira Gallifa, Mireia
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Baucells Colomer, Albert
Bisquert Illa, Josep
Costa Casas, Núria
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Forcada Bigas, Gerard
Gil Rovira, Noemí
Jurada Sayos, Jose Luis
Juvanteny Sanchez, Josep
Lopez Garzon, Antonio Ivan
Marti Teixido, Aleix
Molas Verdaguer, Francesc X.
Olivero Serrat, Marta
Rovira Tello, Oscar
Sala Serra, Jordi
Sanchez Garrote, Irene
Serralta Riera, Miquel
Valldeoriola Casas, Salvador
Beca Generalitat
Arumi Prat, Ignasi
Beca MEC
Camps Casals, Núria
Urrea Gales, Víctor
Vilardell Domènech, Laura 
Beca UVic
Albarracín Cormont, Àngela
Caralt Sagales, Montserrat
Domingo Peñafiel, Laura
Gallego Jutglà, Esteve
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Personal d’Administració i Serveis
i Empreses vinculades
PAS per gènere
Total PAS: 188
Dones 136
Homes 52
10
2
10
21
64
56
Comunicació amb 
Empresa i Societat
Eumo Editorial
Eumogràfic
Serveis de suport a la docència i a la recerca
Infraestructures, 
telefonia, manteniment
Administratius i de rectorat
25Secretaries dels centres i arxiu

Alumnat 51
ALUMNAT
NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER CENTRES 
Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 337
2.009
887
1.086
990
23
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Facultat de Ciències de 
la Salut i el Benestar
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
E.U. Turisme Eserp
379 BAU. Escola Superior de Disseny
190
147
BAU. Escola Superior 
de Disseny
E.S. Empr. 
Màrqueting i RRPP
Centres propis i adscrits
Total estudiants: 5.374
Alumnat52
ESTADíSTIQUES D’ESTUDIANTS PER GÈNERE 
Centres propis i adscrits
ESTUDIANTS PER PROCEDÈNCIA GEOGRàFICA
Homes 2.118
Dones 3.256
Resta de Catalunya 27%
Estrangers 2%
Resta de l’Estat 11%
Barcelonès 15%
Osona 21%
Comarques frontereres 23%
Alumnat 53
Enginyeria d’Organització Industrial
Albitre Mamolar, Eva
Alejandre Antonio, Marta
Amat i Mestres, Pere
Aznar Miguel, Daniel
Ballarín Martínez, Orlando
Ballestín Meléndez, Jesús
Ballús Farrés, Pere
Baqué Estebe, Esteve
Caballe Homedes, José Manuel
Castelló Dalmau, Jordi
Chavarrías Manero, Sergio
Claret Moncasi, Antonio
Claver Blanco, Jorge
Escoda Múrria, Lluís Maria
Ferrer González, José David 
Fuentes Tuñez, Juan Pedro
Garcia Bellvehi, Pere
Gil Gonzalo, Carlos
Gil Gutierrez, Daniel
González de la Iglesia, Andrea
Guillén Casado, Ángel Manuel
Martínez Fernández, Manuel
Moreno Berenguer, Guillermo
Nieto Moral, Benjamín
Orna Lopez, Gonzalo
Pajuelo Serrano, Maria Luisa
Pichot Carrasco, Ana Cristina
Rosello Gonzalez, Ramon
Royo Cardiel, Jorge
Santos Beistegui, Oihana
Segura Xandri, Jordi
Serrano Melús, Laura
Tamayo Fraile, Clara María
Tarragó Utrillas, Jorge
Torguet Dolz, Lorena
Ureña Camino, Jose Antonio
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en 
Indústries Agràries i Alimentàries. 1998
Barranco Correas, Tomas
Bruch Oms, Nuria
Cerrillo Moreno, Míriam
Fabré Tolosa, Gerard
Ferrer Berrocal, Ramon
Garnacho Alemany, Gonzalo
Guals Carulla, Clàudia
Mendiara Co, Sara
Ouadi El Madaghri, Mustapha
Pla Sanz, Ayna
Plaza Ortiz, Mercedes
Pous Bertran, Xavier
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 
Especialitat en Sistemes de Telecomunicació. 1998
Galobart Salvat, Jordi
Molero Vila, Jordi
Pujadas Aguilar, Alex
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió. 1998
Aramburu Tagliotti, Ramiro Alejandro
Corado Falomí, Marc
Creus Casassas, Eloi
Criballes Faja, Jaume
Mourikh, Khadija
Prat Pladevall, Jordi
Solé Carós, Pol
Xandri Cirera, Jacint
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Aguilera Sañé, Eduard
Corado Falomí, Marc
Creus Casassas, Eloi
Criballes Faja, Jaume
Gamissans Sala, Màrius
Prat Pladevall, Jordi
Solé Carós, Pol
TITULATS DEL CURS 2011-2012
Aquest curs el nombre de titulats disminueix considerablement respecte dels cursos anteriors per 
l’efecte del canvi de Diplomatures (tres anys) a Graus (quatre anys). L’increment de la durada dels 
estudis fa que durant un curs acadèmic el nombre de titulats sigui molt menor.
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en 
Electrònica Industrial
Danés Garolera, Jaume
García López, Bienvenido
Isern Hidalgo, Francesc Xavier
Martín Burgos, José Carlos
Mercader Farrés, David
Paulo Burguete, Aleix Roger
Roquet Ordeig, Jordi
Solanich Farres, Xavier
Soler Freixer, Guillem
Tortadès Capdevila, Carles
Llicenciatura en Biotecnologia
Adrover Correa, Guillermo
Alcaraz Aparicio, Marc
Arissa Lopez De Los Mozos, Ester
Caner Moliner, Jennifer
Casserras Moreno, Teresa
Chivite Jimenez, Mikel Ekaitz
Cortés Arroyo, Susana
De Las Heras Rubio, Antonio
Duran Ferrer, Martí
Fernandez Creus, Eulalia
Fernández Falgueras, Anna
Ferre Garcia, Alba
Ferrer Marcús, Antonio de Padua
Flórez i Grau, Georgina
Fuentes De Tienda, Nina
Garrido Clua, Míriam
González Pérez, Maria Luisa
Gutierrez Sacristan, Alba
Herrera Úbeda, Carlos
Irazusta Espasa, Ainara
López Aladid, Rubén
López Sánchez, Marcos
Mares Garcia, Gina
Márquez Gil, Alejandro
Martín García, David
Morató Linares, Núria
Mur Bonet, Gemma
Nicolau Viedma, Antoni
Olmo Cabestre, Bernat del
Ortiz Diez de Ure, Ane
Parcerisas Rosanas, Maria
Pérez Rius, Carla
Pi Casany, Sergi
Ricart Altimiras, Emma
Rossell Gómez, Judit
Rotger Estarellas, Gabriel
Sádaba Ramirez, Gorka
Schmid Schwarz, Òscar
Sosa Rodriguez, Rocio
Torrents Zapata, Silvia
Vilalta i Soler, Mireia
Ylla Bou, Guillem
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments
Boixaderas Casals, Elisabet
Camps Pujolar, Judit
Colomer Sellas, Marina
Gallifa Pérez, Alba
Mas López, Eva
Vidal i Sala, Marta
Llicenciatura en Ciències Ambientals
Argüelles Díaz, Carlos
Barceló Grimalt, Salvadora
Canals Puigvendrelló, Gerard
Casademont Salort, Nil
Dalmau Ruiz, Ester
De Caralt Perez, Elena
de Prado Bautista, Maria Isabel
Elies Lazaro, Carlos
Expósito Magdaleno, Estefania
Fernández Herrera, Jairo
Ferreras García, Rubén
Fuentes Párraga, Maria Pilar
Garnacho Alemany, Guillermo
Gordillo Rodríguez, Nazaret
Iglesias Lopez, Alba
Labandera Torregaray, Ane
Marcelino Argemí, Aleix
March Raurell, Alexandre
Mompín Valeri, Josep Maria
Noguera Gordo, Alba
Pinós Penado, Fernando
Reinoso Pedrosa, Eliseo
Salvadó i Moreu, Albert Maria
Alumnat54
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Diplomatura de Turisme ESERP. 2001
Alcántara Campos, Estel
Cervo, Agustín Horacio
Corbalan Aragon, Ruben
Fuster Capó, Maria Constanza
Jimenez Perez, Paula
Martinez Trullenque, Lidia
Miró Sallés, Esteve
Ni, Qiuyao
Tribó Sans, Marc
Diplomatura de Fisioteràpia
Arco González, Ana
Delgado Font, Carla
Galindo Romero, Rafael
García Siles, Francisco
Miras Ferrer, Alberto
Monguillot Salmeron, Cristian
Montero Soriano, Judit
Mora Palomino, Pedro
Moral Redondo, Eric Carmelo
Oltra Tordera, Laura
Palacios Barrena, Blanca
Párraga Navajas, Maria Mercedes
Pujols González, Mireia
Reina Roige, Marta
Solsona Calventus, Antonio
Diplomatura d’Infermeria. 2001
Aragay Elvira, Clara
Bonet Puigvert, Virginia
Diaz Chaler, Maria Teresa
Gaudes Guzmán, Gemma
Gutiérrez Martínez, Marta Ederlinda
Lindes López, Patricia Analía
López Giménez, Jesica
Martínez Macià, Alba
Pagés Alegri, Maria Dolors
Ramos Gámez, Juan Ramon
Sánchez Tersa, Mireia Pilar
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
Bartrina Gironès, Neus
Boté Montsant, Anna
Casellas Caralt, Emma
Comas Martinez, Marta
Comellas Espelt, Sara
Cruz García, Meritxell
Díez del Valle, Noelia
Fernández Mas, Laia
Gascons Berga, Paula
Martínez Alegre, Marta
Masferrer Llana, Marina
Noguera Soldevila, Martí
Nuñez Claret, Raquel
Omedes Rigau, Carla
Pinós Flores, Laia
Pla Victori, Marta
Ricardo Pascual, Laura
Serra i Martínez, Anna
Soler i Roca, Maria
Sos Sequeiro, Amèlia
Vila Perdiguero, Esther
Villegas Terrin, Raquel
Diplomatura de Teràpia Ocupacional
González Vinyeta, Mireia
Moré Rius, Gisela
Perez Cañellas, Roger
Pujols Roma, Anna
Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. 
2001
Bacardit Palomas, Francina
Baqué Puig, Carme
Behncké Grönlund, Juan
Bolufer Ramiro, Dolores Maria
Caparrós Juventeny, Carles
Clotet Castany, Cristina
García Morro, Juan Antonio
Muntal Jordà, Maria Teresa
Navarro Vidal, Maria Begoña
Pinart Pradal, Jordi
Terricabras Fernández, Raül
Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport
Besora Prat, David
Blanchon Juanola, Carla
Camps Torrents, Oriol
Canals Xifro, Otger
Carbonell Mollà, Roser
Companyó Casanovas, Salvador
Corral Fueyo, Guillem
Esparó Martínez, Albert
Espelt Matador, Nahun
Gely Vila, David
Ginesta Portet, Jordi
González López, Carlos
Lafuerza García, Víctor Manuel
Lorente Solanich, Francisco
Martí Mola, Albert
Martínez Quirante, Gemma
Masdeu Lobera, Daniel
Moros Garcia, Manuel Ignacio
Padrosa Cros, Jessica
Pastor López, Albert
Pla Esquius, Oriol
Portillo Solozano, Anna
Rivera González, Beatriz
Rodríguez Puit, Ivan
Sanchez Blanch, Norbert
Serrano Quinquilla, Fermín
Soares De Freitas, Silvia Diana
Torelló Dalmau, Albert
Vicens Oliver, Magdalena
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Aguado Lleonart, Irene
Alamo Pindado, Juan Mariano
Amargant Ortega, Maria Isabel
Arnau Vidal, Anna
Bascú Abad, Pere
Bauza Catala, José
Bigordà Pujol, Lluís
Bosch Sabé, Maurici
Caballeria Diez, Marc
Cagigós Villacampa, Rafael
Calonge Vallespín, Albert
Casado García, Raul
Cladera Gaya, Carles
Crusellas Canadell, Marc
Dkiouak Chahid, Reduan
Domene Manzano, Sergio
Erra Masnou, Sergi
Farrerons Falgueras, Miquel
Flaqué Espaulella, Gerard
Flores Traveria, Miquel
Gavin Molins, Jordi
Gonzalez Sanzo, Sergio
Gutiérrez Relats, Daniel
Leal Pérez, Sara
Llobera Gost, Antonio
Llompart Mulet, Alexandre
Lucas Santos, Jose Ramon
Marimón Sastre, Andreu
Martínez Comalada, Carles
Moreno Galceran, Daniel
Palou Sanchez, Sebastia Isaac
Payan Castillo, David
Pino Vidal, Daniel
Pizarro Parras, Tania
Planas Lozano, Ivet
Planells Adler, Gabriel Teodoro
Portas Uviña, Aina
Prieto Cid, Daniel
Rodríguez Ropero, Daniel
Rovira Riba, Natàlia
Solduga Collado, Àlex
Soler Sociats, Anna
Tornila Canals, Jordi
Tugores Sastre, Francisco
Vicens Pascual, Pedro
Vidal Hermosilla, Cristina
Villarreal Moreno, Jose Antonio
Diplomatura d’Educació Social. 2005
Alonso Antón, Sílvia
Bausells Fuente, Ester
Morales Gay, Noemí
Terricabras Ramisa, Montserrat
Diplomatura de Mestre. Especialitat de Llengua 
Estrangera. 2000
Bosch Manzanera, Nora
Casellas Pujadas, Lidia
Diplomatura de Mestre. Especialitat d’Educació 
Especial. 2000
Homs Solà, Meritxell
Punsola Valldaura, Griselda
Alumnat56
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Diplomatura de Mestre. Especialitat d’Educació 
Física. 2000
Bach Griera, Montserrat
Escandell Moscardo, Juan Ignacio
Gasto Gorina, Ignasi
Sostres Escursell, Elisabeth
Diplomatura de Mestre. Especialitat d’Educació 
Infantil. 2000
Cancho Sánchez, Lourdes
Casas Giravent, Elisabet
Codina Basanta, Mònica
Font Arribas, Núria
García Fernández, Sandra
Pratsobrerroca Pujol, Marta
Soto Alcalá, Laura
Diplomatura de Mestre. Especialitat d’Educació 
Infantil. 2000 [Rosa Sensat]
Gómiz Torres, Lorena
Hernández Herrera, Nora
López Fernándes, Íngrid
Lopez Font, Marta
Pujol Alcocer, Davinia
Rodoreda Capdevila, Núria
Ruiz Ligero, Montserrat
Diplomatura de Mestre. Especialitat d’Educació 
Primària. 2000
Arisa Alemany, Eloi
Baños Gonzalo, Laura Luisa
Martos Ballús, Maria Daniela
Llicenciatura de Psicopedagogia. 2001
Bausán Sánchez, Immaculada
Capdevila Viñas, Núria
Cobo Yáñez, Emma
Olmedo Davins, Cristina
Parés Prat, Laura
Pradell Masferrer, Anna
Grau en Traducció i Interpretació
Ballester Braut, Marta
Fuentes Llorente, Ingrid
Solanich Sanglas, Irene
Llicenciatura de Traducció i Interpretació. 1999
Aparicio Bosch, Naiara
Boix Guardia, Aida
Borrás Pomar, Bernardo Miguel
Bosch Casademont, Roser
Busquets Muñoz, Lluís
Cabanas Canal, Jana Maria
Calduch Vendrell, Mariona
Cayetano Giralt, Marta
Cervera Sánchez, Eva
Coll Mariné, Maria Teresa
Espuña Pérez, Òscar
Fígols Gagliardi, Núria
Font Miguel, Eva Maria
Fuentelsaz Gil, Natàlia
Gleiser Cohen, Mariana
Gomez Ruiz, Elisabet
González Galván, Águeda Gloria
Hernández Alfaro, Inmaculada Isabel
Hervàs Olivé, Sergi
Isern Toral, Mercedes
Izquierdo Roma, M. Dolors
Jorge Luján, Maria
Lao Elipe, Lucia
Martínez Aparicio, Irene
Martínez Tesouro, María Fernanda 
Mercader Pla, Mònica
Miret Mestre, Maria Teresa
Modol Modol, Margarida
Modolell Alberch, Montserrat
Montero Durán, Laura
Muñoz Pacheco, Óscar
Nuñez Fernandez, Sandra
Padula Guerra, Carolina
Perarnau Soler, Marta
Pérez Oliva, Mariona
Plandiura Riba, Anna
Ruiz Cabanillas, Marta
Sabater Trias, Silvia
Sentis Roig, Anna
Tenés Brenot, Pablo
Tornero Pérez, Miriam
Vadell Font, Francesca
Llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses. 2000
Artero Martínez, Laura
Calle Campos, Alberto Manuel
Casabosca Casals, Anna
Castellà Perarnau, Sílvia
Compte Colomé, David
Escalé Garcia, Pere
Farrés Noguer, Eduard
Ferrés Freixanet, Montserrat
Frasquet Vila, Núria
Garcia Prats, Francesc
Guillaumes i Isern, Núria
Marin Huete, Tamara
Molina Tona, Albert
Moreno Jimenez, Silvia
Navarro Garcia, Jordi
Oriol Vila, Francesc
Pascual Carricondo, Carla
Perez Ortega, Tania
Puigdesens Pla, Marina
Rierola Fochs, Ivan
Serarols Grau, Anna
Slavtchova Tzvetkova, Tzvetelina
Torra Pous, Laura
Vila Serra, Anna
Viladrich Homs, Lluís
Xandri Molas, Anna Maria
Diplomatura de Ciències Empresarials. 1998
Arcos Gallego, Lucia
Blázquez Fàbregas, Arnau
Botello Armengol, Àngel
Canal Alongina, Albert
Canals Castany, Jordi
Casas Casadevall, Francesc Xavier
Colet Pou, Marc
Freixas Campdelacreu, Òscar
Larios Martínez, Maria Del Carmen
Lorenzo Fernández, Sara
Matabacas Burción, Laia
Mauri Fàbregas, Gil
Pascual Truy, Albert
Pérez Contreras, Carlos
Sentmartí Mir, Gemma
Diplomatura de Ciències Empresarials. 1998 
(nocturn)
Arisa Díaz, Imma
Ausió Miralpeix, Rosa M
Bach Vila, Cristina
Barriobero Portet, Alba
Borras Dalmau, Ariadna
Cotilla Vila, Montserrat
Masramon Roca, Judit
Raurell Soldevila, Jordi
Llicenciatura de Comunicació Audiovisual
Abelli Salvador, Judit
Aliart Cortés, Marc
Baró Cordomí, Anna
Barrio Pérez, Marta
Bernadó Català, Gem Andreu
Bonilla Besset, Isabel
Cabañero Sánchez, Manuel
Camacho Paniello, Ona
Castelló del Pozo, Alejandro
Checa Casacuberta, Anna
Combalía San Román, Rosa Ana
de Diego Perarnau, Xavier
Di Natale Linuesa, Riccardo
Fontanet Abrines, Clara
Gallego Rodríguez, Olga
Gimenez Pascual, Nagore
Lozano Ramírez, Alberto
Malivern Brosa, Thaïs
Marmol Rodriguez, Ana Maria
Martí Llop, Albert
Mesquida Massanet, Marta
Moner Rodríguez, Vega
Moragues Roca, Josep
Mosquera Herrera, Stephany
Oliva Espinalt, Maria
Palou Costa, Max
Pascual Lara, Anaïs
Pérez Caballero, Yaiza
Ribas Fargas, Alba
Rodriguez Molina, Albert
Roldan Romero, Adrián
Roy Baraldes, Jordi
Rubí Romero, Marc
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Segarra Julià, Miquel
Solans Rubio, Albert
Trilla Fabra, Xavier
Vidal Oliveras, Jordi
Villanueva Carreras, Albert
Villarreal Moreno, Jennifer
Llicenciatura de Periodisme
Agut Sanchez, Marta
Alonso Martin, Raquel
Badia Teixidó, Damià
Bas Rovira, Guillem
Berral Platero, Jose Luis
Boix Bufias, Oriol
Cabana González, Judit
Camps Puig, Ester
Casas Honrado, Maria del Mar
Catalán Badosa, Marc
Clua Pujol, Miriam
Díaz Garcia, Anna
Díaz González, Raquel
Escobar Hernández, Alberto
Estelrich Mestre, Maria Magdalena
Estrada Vargas, Sílvia
Flores Peinado, Mariana Carolina
Flores Zambrano, Maria Carmen
Fransoy Sanz, Elena
Freixas Torras, Aleix
García Ortiz, Adrián
García Vidal, Àngela
Jaramillo Valbuena, Raúl
Juan  Martínez de la Vega, Ana  Isabel
Mariana Cid, Zeus
Martí López, Sònia
Medir Hereu, Joel
Moreno Unanua, Igor Aritz
Oliva Bolaños, Jonás
Prat Bernadas, Sílvia
Prats Martínez, Marina
Puigcerver Tienza, Ramon Manuel
Rodríguez Moreno, Laura
Rodríguez Moreras, Albert
Roura Cegarra, Xavier
Roura Pol, Núria
Saniger Calahorro, Estefania
Serra Clotet, Raquel
Urbano Icart, Jordi
Vázquez Campos, Antonio
Vila Fernández, Marta
Villaro Pons, Judit
Llicenciatura de Publicitat i Relacions  
Públiques
Abella Romano, Raquel
Aguirre Lucena, Clara
Anchelergues Abarca, Alba
Aparicio Martin, Sandra
Arbiol Pietzner, Maria Victoria
Arumi Isern, Guillem
Bel Pellicer, Carles
Benavente Amores, Carolina
Bertos Camprubí, Yolanda
Bosch Campàs, Judit
Bosch Cañada, Eva
Cano Sanz, Anna
Castells Sarabia, Ariadna
Escalé Garcia, Pere
Fenoy Giménez, Laura
Fruitós Cases, Montserrat
Funoll Falces, Lidia
Gabriele Montenegro, Lilen Abril
Giner Sanchez, Rebeca
Griera Parra, Elisabet
Jiménez García, Laura
Laglera Pociello, Pilar María
Llobera Martorell, María del Mar
Lorente Medan, Alexandre
Martinez Catalan, Anna
Mateu Pozo, Alberto
Minguella Sans, Martina
Molet Guitart, Jordi
Muxach González, Mariona
Orella Lopez, Delia
Perez D’Amore, Estefania
Pérez López, Marina
Pla Casellas, Judit
Portela Villodres, Cristian Isaac
Portella Moreno, Laura
Puig Sánchez, Hèctor
Rey Montejo, Laura
Ribera Call, Sònia
Roca Serinanell, Mireia
Rodríguez Bayés, Clara
Roige Morales, Carla
Romero Godó, Enric
Salarich Bartrina, Gisela
Sansó Ballester, Miquel
Serarols Grau, Anna
Torres Troncaro, Pilar
Treviño Hermosilla, Ricardo
Trillo González, Laura
Villarroya Arenas, Isaura
Diplomatura de Turisme. 2001
Cano Sanz, Anna
Corbera Vilardebó, Meritxell
Falomi Salles, Mercedes
Moreno Mayorga, Anna
Raga Cimadevilla, Roser
Rodríguez Ropero, Ana
Màster en Prevenció de Riscos Laborals
Arriero Carvajal, Lidia
Bernales Montero, Ursula Rosemary
Blanco Ferreres, Carles Josep
Bosch Romanos, Patrick
Cabrero Solà, Núria
Cardona Font, Gemma
Cardozo Murua, Luis Roberto
Castillo Aguilar, Marta
Charneco Rosales, Cristina
Claret Vilaseca, Maria dels Àngels
Conca Sanchis, Vicenç
Cortizo Salvador, Gisela
Dura Sauca, Ander
Furno Vázquez, Patricia Fernanda
García Barbero, Rafael
García Rodríguez, Annabel
García Sánchez, Pol
Illamola Colomé, Adela
Jiménez Barranco, José Antonio
Llanos Segovia, Jaime
López Retamozo, Carol Yessica
Martín Serrada, Teodoro
Martínez Sánchez, Alexandra
Merino Montaner, Sheila
Miranda Larroca, Laura
Mombiela Martínez, Àfrica
Palaudarias Alarcón, Anna
Pérez Moreno, Francisco Javier
Pla Porta, Maria dels Àngels
Presa Ordiz, Adrián
Ramon Español, Joan Maria
Riu Canudas, Arnau
Rodríguez Arcila, José
Romero Zamora, Antonio
Rosa Zurita, Francisco José
Rosés Campreciós, Carme
Rubio Juan, Montserrat
Serra Carbó, Marta
Serra Carbó, Núria
Serra Rovira, Laura
Serrajordia Marginet, Eloi
Stan, Florian
Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació
Clos Calm, Xavier
Codina Bau, Josep
Faja Grau, Elisabet
López Rocafiguera, Enric
Serra Gallifa, Xavier
Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori: Bases 
per a la Prevenció i l’Atenció Integrada
Bonafont Castillo, Anna Maria
Cantillo Monjo, Manuela
Datsira Gallifa, Mireia
Domenech Oller, Neus
Garolera Bruguera, Carme
Picas Baltanàs, Roser
Rosanas Molet, Rosa
Rovira Sadurní, Anna Maria
Màster en Educació Inclusiva
Beneyto Seoane, Mar Isabel
Cañas Cotarelo, Marian
Carrera Peruga, Mercè
Castillo i Adrián, Josep
Córdoba Jiménez, Jose Maria
Fontseca Bayes, Anna
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García González, Raquel
Girbau Pous, Montserrat
Irujo Garay, Ainhize
Jimenez Perales, Veronica
Juan Millera, Maria Mercè
Mas Santaularia, Gisela
Moreno Romero, Carolina
Nadal Amat, Mercedes
Ortega López, Andrea
Parés Badell, Cèlia
Puig Garriga, Meritxell
Ropero Santafe, Montserrat
Rudé Rull, Albert
Simón Soler, Elisabet
Telford, Jonathan Nicholas Alan
Touri El Mansouri, Sara
Valls Arnau, Ana
Vilà Villalonga, Jordi
Màster de Formació del Professorat d’ESO, 
Batxillerat i FP. Educació Física
Alcaide Poza, David
Alonso Gonzalez, Bàrbara
Amat Castillo, Rubén
Arrabal Martín, Alejandro
Bach Viñets, Maria
Barbé Reguant, Jordi
Bedmar Sánchez, Alberto
Bria Forner, Jordi
Busquets Massip, Eduard
Camprubí Roca, Gerard
Cánovas Pereda, Vicenç Jorge
Carrera Pujolar, Martí
Cebolla Paga, LluÍs
Cruz Calvo, Rut
Cruz López, Georgina
Farran Cama, Edgar
Galvez Carvajal, David
García Bautista, Francisco Javier
García Ruiz, Cristina
Guiu Massó, Laia
Gutiérrez Valderas, Guillermo
Hortelano Arniches, Alexis
Lara Sanchez, Mònica
Llovera Macías, Pol
Lozano Hinojosa, Lorena
Masip Sanchez, Enric
Mayoralas Reina, Cristian
Montsant Espigol, Roger
Prospero Sanz, Sergio
Rodríguez Madrid, Carles
Seguí Pons, Sebastià
Tapia García, Ana
Terrassa Ginard, Llorenç
Vílchez García, Albert
Zaragoza Salvadó, Lluís
Màster en Traducció Especialitzada
Aceña Herrera, Luis Alberto
Álvarez Raposeiras, Cayetana Teresa
Gorgues Miquel, Eva
Hernández Alfaro, Inmaculada Isabel
Macías Oton, Elena
Moro Iglesias, Monica Sandra
Palau Lleó, Susana
Ricart Portell, Rosa Maria
Viñolas Rota, Margarita
Màster en Comunicació Digital Interactiva
Camprubi Soler, Feliu
Fernández Rodríguez, María José
Franco Buendia, Daniel
Giramé Parareda, Ricard
Roman Coy, David
Schuff Ferreiro, Máximo
Soteras Pérez, Myriam
Teixidó Pau, Joan
Vallín Blanco, Mónica
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NOMBRE DE TITULATS
Nombre de titulats per centres
Total: 560
Nombre de titulats per ensenyaments
56
9
111
52
185
147
Facultat d’Educació
Ciències de l’Activ. Física i de l’Esport
Diplomatura d’Educació Social
Dipl. de Mestre. Esp. Educació Especial
Dipl. de Mestre. Esp. Educació Infantil
Dipl. de Educació Infantil [Rosa Sensat]
Dipl. de Mestre. Esp. Llengua Estrangera
Dipl. de Mestre. Esp. Educació Primària
Dipl. de Mestre. Esp. Educació Física
Llicenciatura de Psicopedagogia
Diplomatura d’Infermeria
Diplomatura de Fisioteràpia
Diplomatura de Teràpia Ocupacional
Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
Diplomatura de Ciències Empresarials
Llicenc. d’Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciatura de Periodisme
Llicenc. de Publicitat i Relacions Públiques
Diplomatura de Turisme
Diplomatura de Turisme ESERP
Llicenciatura de Comunicació Audiovisual 
Enginyeria Tècnica Agrícola
Eng. Tècnica d’Informàtica de Gestió
Eng. Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Llic. de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Llicenciatura de Ciències Ambientals
Enginyeria d’Organització Industrial
Enginyeria d’Electrònica Industrial
Llicenciatura de Biotecnologia
        Traducció i Interpretació
Dipl. de Biblioteconomia i Documentació
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
Fac. de C. Humanes, Traducció i Document.
E.U. Turisme Eserp
11
42 de Llicenciatura + 3 de Grau = 45
42
10
36
23
6
3
7
8
12
39
9
6
49
42
26
23
22
4
15
11
6
4
3
2
7
7
2
4
29 de Llicenciatura + 47 de Grau = 76
BEQUES
BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Beques 63
 Ministeri d’Educació, Cultura i Esport   Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya
 Nombre de Beques  Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€) sol·licituds acceptades Import (€)
FETCH 949 556 1.562.265,01 510 336 128.049,30
F. de Ciències de la Salut i el Benestar 371 205 714.875,75 192 124 47.822,84
F. d’Empresa i Comunicació 346 163 478.952,94 125 64 24.985,76
Escola Politècnica Superior 170 75 246.836,19 70 39 15.551,03
BAU 108 60 175.978,80 - - -
ESERP 2 1 1.723,93 - - -
TOTAL 1.974 1.060 3.180.632,62 897 563 216.408,93
 País Basc
 Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€)
E.U. Ciències de la Salut 19 16 93.241,80
BAU 2 2 9.618,80
EPS 1 0 –
TOTAL 22 18 102.860,60
Concepte Import (€) 
Beca Excel·lència Acadèmica  4.349,00
Ajut Fons Social  135.000,00
Beca pràctiques externes no curriculars  216.306,00
Beques Graus-Màsters / 1r i 2n cicle  404.964,00
Beques Formació Continuada / Tercer Cicle  156.104,00
TOTAL  916.723,00
UNIVERSITAT DE VIC
Beques64
BEQUES PER MOBILITAT D’ESTUDIANTS
TOTAL IMPORT BEQUES
 OAPEE MECD
Programa Erasmus / Sòcrates 52.728,00 88.302,50
Total import Beques i Ajuts: 4.557.654€
916.723€
3.180.632€
Beques Mobilitat Estudiants
Beques UVic-Generalitat
Beques Universitat de Vic
Beques País Basc
Beques MECD
216.409€
141.030€
102.860€
PREMIS I DISTINCIONS
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
XVI  Premi de Traducció Andreu Febrer
La Facultat va convocar la XVI edició del Premi de Traducció Andreu Febrer (dedicat 
a la la traducció de textos sobre esports). Hi van presentar traduccions al català o a l’espanyol, de 
l’anglès, francès o alemany, tots els alumnes matriculats a segon cicle o equivalent de qualsevol 
Facultat de Traducció i Interpretació.
Es fa càrrec de l’organització del premi la professora Lydia Brugué Giró i el jurat el 
componen Marisa Presas (UAB), Jordi Chumillas (UVic), Xus Ugarte (UVic), Gil Pla (UVic) i 
Xavier Ginesta (UVic).
Els premis lliurats són:
Premi de traducció al català a: Marc Pons Sintes (UAB), per la traducció La redescoberta 
d’Olímpia a través de l’esport: el recorregut dels Jocs Olímpics des de l’Antiguitat fins avui. 
Accèssit al català a: Neus Bonilla Benages (UAB), per la traducció Si Darwin fos psicòleg 
esportiu: evolució i esport. 
Premi de traducció a l’espanyol a: Anna Santamaria Diez (UAB), per la traducció 
Cuando el grifo gotea.
Accèssit a l’espanyol a: Irene Tor Carroggio (UAB), per la traducció El deporte, un objeto 
filosófico.
I Premis Activitat Física, Innovació i Societat, Ciutat de Vic
Des de l’Institut Municipal d’Esports de Vic, la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes de la Universitat de Vic, i la Penya Barcelonista Plana de Vic convoquen 
aquest Premi per aportar nous elements de qualitat en la pràctica de l’activitat física i l’esport, 
tant en l’àmbit de la innovació metodològica i rendiment esportiu com en l’educació, el lleure 
o la  recreació.
El jurat el componen membres de la junta de l’Institut municipal d’esports,  el coordi-
nador dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat de Vic, 
el cap del Departament de Ciències de l’Activitat Física de la Universitat de Vic, 2 professors 
d’aquest mateix departament i dos representants de la Penya Barcelonista Plana de Vic.
Els premis lliurats són:
Premi Universitat de Vic: Activitat Física i innovació a: Dani Moreno Galceran, per el 
treball Proposta d’una nova metodología en l’aprenentatge de l’hoquei patins.
Premi Penya Barcelonista Plana de Vic: Activitat Física i Societat a: David Ibáñez 
Blanco, Ferran Serra Puig, Manel Moré Codina, Ferran Vilà Carreras per el treball Integració 
social a través de l’Esport: Discapacitats.
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Premi Escola Normal de la Generalitat 2011
La Facultat d’Educació conjuntament amb altres facultats d’Educació i Formació del 
Professorat de les uiversitats catalanes atorga el premi Escola de la Generalitat de reconeixe-
ment d’experiències innovadores en formació inicial del professorat.
L’Associació d’Amics de l’Escola Normal de la Generalitat (AAENG) i les facultats 
Educació i de Formació del Professorat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament 
d’Educació i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya convo-
quen el 4t Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement a les experiències innova-
dores en la formació inicial del professorat.
El premi té la voluntat de mantenir viva la memòria i l’esperit innovador i de catala-
nitat de l’Escola Normal de la Generalitat, creada per la Segona República (1931-1939). Amb 
aquest objectiu, en els experiències presentades es valoraran, entre d’altres, aquests tres prin-
cipis: I.L’educació en els valors de la ciutadania democràtica, 2. La vinculació a l’entorn i la 
catalanitat, 3. L’impuls a la renovació pedagògica i metodològica en qualsevol àmbit disciplinar.
Enguany el premi ha estat concedit a Josep M. Puig (coord.), Maribel de la Cerda, 
Anna Escofet, Montserrat Freixa, Sílvia Gómez López, Ariadna López Margall, Xus Martín, 
Mireia Páez, Merche Ríos, Carlos Sánchez-Valverde pel treball Compromís cívic i aprenentatge a 
la universitat. Experiències i institucionalització de l’aprenentatge servei.
Premi Internacional Chronojump 
A José Luis López del Amo per la millor activitat altruista al món de l’esport.
Premi Crítica Serra d’Or
En la categoria de recerca en humanitats, a Pilar Godayol, conjuntament amb 
Montserrat Bacardí, pel Diccionari de la traducció catalana.
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Arnau Costa i Ruben Ginestós, llicenciats en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat de Vic el curs 2010-2011, reben la medalla institucional de divulgació de l’altruisme 
la distinció del Banc de Sang i Teixits pel documental “450 ml, un viatge d’anada i tornada”, 
tutoritzat per la professora de la FEC Rosa Pons. Dia Mundial de la Donació de Sang al Palau 
de la Música Catalana, el 14 de juny de 2012.
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RELACIONS INTERNACIONALS I 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ
CAMPUS INTERNACIONAL
Amb l’objectiu d’impulsar polítiques transversals per a la internacionalització de la 
Universitat de Vic es crea la marca UVic Campus Internacional. El Campus Internacional de la Universitat 
de Vic aglutina el conjunt de polítiques i activitats d’àmbit internacional de la Universitat de Vic i 
s’encarrega d’impulsar projectes acadèmics conjunts amb universitats d’altres països, treballa amb 
els centres i les unitats de suport en accions de difusió i projecció internacional, en accions de sen-
sibilització i formació de la comunitat universitària, en l’impuls d’accions d’internacionalització del 
territori i en la captació d’alumnat d’altres països. 
Durant aquest curs acadèmic s’aprova el Pla Estratègic de la Universitat de Vic en el qual 
figura la internacionalització com un dels cinc eixos estratègics i desplega un seguit d’accions amb 
l’objectiu d’internacionalitzar l’activitat acadèmica (oferta acadèmica, activitat docent, professorat, 
estudiants i serveis), l’activitat recercadora i els processos de suport. Els resultats de les accions 
d’àmbit internacional dutes a terme durant el curs 2011-2012 figuren en cadascun dels apartats de la 
memòria en què s’ha executat l’acció.
L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) treballa conjuntament amb els Coordinadors 
Acadèmics de Relacions Internacionals dels centres de la UVic per impulsar l’establiment de 
vincles institucionals amb altres universitats, centres, institucions i organismes internacionals. 
S’encarrega també de la promoció i gestió de la mobilitat d’alumnes, professors i PAS de la 
Universitat de Vic i de la gestió dels programes d’ajuts per a la mobilitat. L’Àrea de Relacions 
internacionals participa també en diverses accions de suport a la internacionalització del terri-
tori (Programa Movent Europa i Junior University), a la sensibilització interna de la internacio-
nalització i a la difusió i participació en xarxes internacionals.  
A continuació es detallen les dades de mobilitat (estatal i internacional) corresponents 
al curs 2011-2012:
1 . MOBILITAT  A LA  UVIC 2011-2012   
 IN OUT
E
S
TU
D
IA
N
TS
INTERCANVI INTERNACIONAL ERASMUS 87 69
 ESTUDI 81 52
 PRàCTIQUES 6 12
 IP 0 5
INTERCANVI INTERNACIONAL NO ERASMUS 41 64
 ESTUDI 23 3
 PRàCTIQUES 2 43
 ALTRES PROGRAMES FORMATIUS D’àMBIT INTERNACIONAL (*) 16 18
ONLINE 1 0
VISITANTS (Free movers) 0 -
RECRUITMENT 199 -
INTERCANVI NACIONAL - SICUE 6 0
MOBILITAT DRAC (XVU) - 23
P
D
I
MOBILITAT INTERNACIONAL 57 98
 Menys d’una setmana 51 76
 Una setmana o més 6 22
MOBILITAT DRAC (XVU) - 2
    
P
A
S
MOBILITAT INTERNACIONAL 4 15
 Menys d’una setmana 4 10
 Una setmana o més 0 5
MOBILITAT DRAC (XVU) - 0
PR
O
FE
SS
IO
N
AL
S
MOBILITAT INTERNACIONAL 3 0
 Menys d’una setmana 3 0
 Una setmana o més  0
 
2. PROGRAMES INTERNACIONALS
 IN OUT
 PROGRAMES FORMATIUS  D’RUMBIT INTERNACIONAL (*) 8 3
 PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 8
  
3. CONVENIS    
TOTAL
 ACORDS  INTERNACIONALS 168
 CONVENIS NACIONALS SICUE 58
 
4.  RELACIÓ DE CONVOCATÒRIES  A AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL    
 
 
Ajuts Erasmus (OAPEE)
Ajuts MOBINT (AGAUR)
Ajuts SENECA
Ajuts Unnim a la Mobilitat
 Ajuts Unnim a la CooperacióAjuts DRAC (XVU)
5. ACCIÓ ALS INSTITUTS – PROGRAMA MOVENT EUROPA 
Instituts visitats 9
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Programes de pràctiques 69
PROGRAMES DE PRàCTIQUES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Convenis de Cooperació Educativa
S’han signat 94 convenis de cooperació educativa, amb un total de 30.515 hores. Els convenis 
i les pròrrogues corresponents s’han signat amb 72 empreses i hi han participat 78 estudiants. 
Això significa una ràtio de 1,31 convenis per empresa i de 1,21 convenis per estudiant, xifres que 
indiquen el grau de satisfacció dels estudiants i del món empresarial amb aquesta fórmula de 
col·laboració.
Relació d’empreses i institucions amb les quals s’han signat convenis:
Acondicionamiento Tarrasense
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa
Apa Laboratoris
Arquebio, S.L.
Ascidea
Autosuministres Motor, SA
Bimbo, SA
Biofar Laboratoris
Bon Preu, SAU
Bull España
Camp d’Aprenentatge Alt Berguedà
Càrniques d’Osona, SL
Cin2-Csic
Cítricos y Refrescantes, SAU
Coca Cola - Compañía de Servicios de Bebidas 
Refrescantes SL
Codorniu, SA
Comforsa
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Consultori Dexeus, SA
Cresa
Depurausa
Diputació de Tarragona
Divasa-Farmavic, SA
Dolmar Innova, SL
Elausa, SL
Enagro-4, SL
Ensis Sciences, SL
Entiasa, SL
Entreveïns/Veïnes Osona
PS - Universitat de Vic
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron
Fundació Imppc
Fundació Universitària Balmes
Greccat
Grup Baucells Alimentació, SL
Grupo General Cable Sistemas, SA
Hospital Universitari Joan Espases
Icomatex
Idibell - Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge
Ilersap - Servei Anàlisi El Pla, SLU
Institut de Biologia Evolutiva-CSIC-UPF
Institut de Ciències del Mar-CSIC
Institut de Ressonància Magnètica Dra 
Guirado
Instituto Biodonostia
Iparlat Catalunya, SL
IRTA
Instituto Europeo di Design, SL
Laboratorios Hipra, SA
Laboratoris Dr. Esteve, SA
Matadero Frigorífico Avinyó, SA
Miquel Alimentació Grup, SA
Museu Industrial del Ter - Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis
Nestlé Waters España
Noel Alimentària, SAU
Nostrum
Parc Científic de Barcelona
Pfizer Olot, SLU
Productes Tonencs, SL
SAT Sallers N.1142
Serviclients Informàtica
Side
TAU Arquitectura i Enginyeria, SLP
TF Systems ITC Iberia, SAU
Tondo Energies, SL
Trety, SAU
UAB - Dpt. Enginyeria Química
Universitat de Barcelona - Dpt. Genètica
Universitat Pompeu Fabra - ECSU
Vidrafoc
Xarxa de Custòdia del Territori
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Durant el curs 2011/2012 es varen gestionar 209 pràctiques en empresa, de les quals un percen-
tatge elevat varen ser en empreses majoritàriament de Catalunya i d’altres en empreses a Toledo, 
Illes Balears, Holanda i Londres.
 Es varen signar 73 convenis de cooperació educativa,  53 convenis marc i 2 convenis dins 
els grups de recerca de la pròpia Facultat.
 Per carreres la distribució de les practiques obligatòries dins el conveni marc és:
•   6   Administració i Direcció d’Empreses/Publicitat i Relacions Públiques
• 38   Comunicació Audiovisual
• 31   Periodisme
• 47   Publicitat i Relacions Públiques
•   6   Turisme
•   8   Turisme/Publicitat i Relacions Públiques
 En dos d’aquests convenis, concretament un de Periodisme i un de Publicitat i Relacions 
Públiques, es va aconseguir una Beca Santander per els estudiants que hi varen fer les pràctiques.
 S’ha de fer constar que cada cop hi ha més peticions per poder realitzar el període de 
pràctiques durant l’estiu, per tal que els estudiants les puguin combinar fàcilment amb els estu-
dis.
 Les empreses demanen els nostres estudiants i estan contents amb la tasca que desen-
volupen. Durant aquest curs alguns alumnes han aconseguit contracte laboral dins la mateixa 
empresa.
 Hi ha una demanda creixent, així mateix, de pràctiques Erasmus, tot i la dificultat que 
presenta que els estudiants no sempre tinguin el nivell adequat de l’idioma del país de destí. Es 
proposa de fer una prova de nivell abans de l’assignació d’aquestes pràctiques. Durant aquest 
curs s’han fet dos convenis marc, un de la Llicenciatura d’ADE/PIRP a Londres i un de Comuni-
cació Audiovisual a la Universitat de Breda.
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FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
Centres de pràctiques - Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Centre Població
ABS Vic Nord-Projecte CAP UVic Vic
Ada Calvià Calvià
AEC Manlleu Manlleu
Agrupació Esportiva Centelles Centelles
Ajuntament de Canovelles-Servei d’Esports Canovelles
Ajuntament de Lliçà de Vall-Àrea d’Esports Lliçà de Vall
Ajuntament de Manlleu-Piscines Municipals Manlleu
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, F.P. Manresa
Anayet Sport Marketing Banyoles
C.F. Damm Barcelona
C.P.T. l’Estel Vic
Ca n’Arimon SLU Mollet del Vallès
Can Vidalet CF Hospitalet Esplugues de Llobregat
CB Unió Manresana Manresa
CE Llinars Llinars del Vallès
Centre Català de l’Esport-Residència Joaquim Blume Esplugues de Llobregat
Centre de Tecnificació d’Esports de les Illes Balears Palma de Mallorca
Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès Ripoll
Centre d’Estudis el Seminari Vic
Cerdanyola Club Hoquei (Secció Atletisme) Cerdanyola del Vallès
Club Atlètic Manresa Manresa
Club Bàsquet Argentona Argentona
Club Bàsquet Vic Vic
Club de Tennis Horta Barcelona
Club Escola Futbol Bosc de Tosca Les Preses
Club Esportiu La Salle Bonanova Barcelona
Club Gimnàstic Vic Vic
Club Gimnàtica Artística Les Moreres (CGALM) Esplugues de Llobregat
Club Handbol Palautordera Santa Maria de Palautordera
Club Natació Catalunya Barcelona
Club Natació Sabadell Sabadell
Club Natació Torelló Torelló
Club Natació Vic-Etb Vic
Club Nàutic Garraf Sitges
Club Patí Vic Vic
Club Patí Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà
Club Tennis Vic Gurb
Col·legi Escorial Vic
Consell Esportiu del Bages Manresa
Consell Esportiu d’Osona Vic
Consell Esportiu Vallès Occidental Sud Cerdanyola del Vallès
Criv Vic
DIR Tres Torres Barcelona
El Gimnàs Vic
Escola Casals Gràcia Manlleu
Escola Ginebró Cardedeu
Escola Joviat Manresa
Escola Petit Plançó Olot
Escola Pia de Caldes Caldes de Montbui
Escola Pia de Granollers Granollers
Escola Rocaprevera Torelló
Escola Sant Gervasi  Mollet del Vallès
Escola Túrbula Centelles
Escola Xarxa Berga
Espai Salut Vic
Espai Wellness Padel Granollers
F.C. Ametlla Vallès Ametlla del Vallès
F.C. Can Buxeres Hospitalet de Llobregat
Federació Catalana de Tennis Taula Barcelona
Fitness Vic Vic
Foment d’Esports de Tona Tona
Futbol Club Barcelona Barcelona
Futbol Club Joanenc Sant Joan de Vilatorrada
Gimnàs Club Tennis Vic Vic
Gimnàs Dinàmic Vic
Gimnàs DIR Hispà Barcelona
Girona F.C. Girona
Hospital General de Catalunya-Unitat Medicina de l’Esport St. Cugat del Vallès
IES Antoni Pous i Argila Manlleu
IES El Pedró Escala
IES Guillem de Berguedà Berga
IES Jaume Callís Vic
IES La Plana Vic
IES Les Marines Castelldefels
IES Manuel Blancafort La Garriga
IES Montsacopa Olot
IES Ramon Berenguer IV Santa Coloma de Gramenet
IES Ramon Casas i Carbó Palau-solità i Plegamans
IES Ramón Coll i Rodés Lloret de Mar
IES Reguissol Sta. Ma. De Palautordera
IES Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
IES Taradell Taradell
IES Vicenç Plantada Mollet del Vallès
Immaculada Concepció Lloret de Mar
Institut Cirviànum de Torelló Torelló
Institut de Vic Vic
Ajuntament de Mataró Mataró
Institut El Vern Lliçà de Vall
Institut Municipal d’Esports de Manlleu Manlleu
Institut Municipal d’Esports de Palafrugell Palafrugell
Institut Municipal d’Esports de Vic Vic
Joventut Badalona Badalona
La Salle de Manlleu Manlleu
La Salle de Premià de Mar Premià de Mar
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NAT’S Sant Fruitós de Bages
Novaelite Barcelona
OAR Vic Vic
Outback Serveis Esportius de Muntanya, S.L. Bellver De Cerdanya
Pachamama Experience, S.L. Tona
Palamós C.F. Palamós
Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu Cardedeu
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès
Patronat Municipal d’Esports de Sta. Perpètua de la Mogoda Santa Perpetua de la Mogoda
Patronat Municipal d’esports d’Olot Olot
Patronat Municipal Les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès
Pirena Advance 2012- Affinity Pet-care Sant Cugat del Vallès
RCD Mallorca, SAD Mallorca
Residència i Centre de dia “El Nadal” Vic
Sant Miquel dels Sants Vic
SES Bisaura  Sant Quirze de Besora
Sirius Bàsquet Club Barcelona
Soccer Services, SCP Barcelona
Sportbusiness, SL Granollers
Taller Ginebró/Escola Ginebró Llinars del Vallès
U.E. Llagostera Llagostera
Unió Esportiva de Vic Vic
Unió Excursionista de Vic Vic
Centres de pràctiques - Grau en Educació Social
Centre Població
Associació PROSEC (UEC PROSEC Almacelles) Almacelles
Fundació Ateneu Sant Roc Badalona
Flikflak Punt Jove (espai cultural de Balenyà) Balenyà
Flik-flak Puntjove Balenyà
CRAE Collserola (Suara Serveis) Barcelona
Arrels Fundació Barcelona
Centre d’Acollida CAUI Josep Pallach Barcelona
Centre d’acollida i Urgències CAUI Barcelona
Fundació AGI Barcelona
La Kl@b Servei Acompanyament Juvenil Canovelles
Centre Obert Casa Nostra Canovelles
Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament Centelles
Residència Centre de Dia els Arcs Figueres
Centre Obert Girona (Suara Serveis) Girona
Residència de Gent gran la Creu de Palau Girona
Centre Obert Infantil Sector Est-Font de la Pólvora  
(AD iniciatives socials) Girona
Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) Granollers
Centre Obert la Quitxalla Hostalets de Balenyà
CRAE La llar Igualada
Fundació Privada Vallès Oriental La Roca del Vallès
Associació Dianova-CT Can Perellada (Residencial drogodependents) L’Ametlla del Vallès
IP Dulce Nombre de Maria Málaga
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Oficina de Promoció Econòmica Manlleu
Centre Obert Tripijoc Manlleu
Equipament Polivalent Frederica Montseny Manlleu
Residència Salut Mental Manlleu
CRAE Residència Juvenil Manresa Manresa
Centre de Formació d’Adults Jacint Carrió Manresa
CRAE Llar la Llum (Residència Assistencial de Manresa) Manresa
Centre Obert Sergi Aguiera Manresa
Consorci Sanitari Maresme Mataró
Palamós Gent Gran Palamós
Casal de Dones (Ajuntament de Reus) Reus
Fundació Privada MAP Ripoll
Fundació Residència Can Planolas Roda de Ter
Centre Obert Sant Narcís (Suara Cooperativa) Salt
Associació Grupo Unión Sant Adirà del Besòs
Centre Penitenciari Can Brians Sant Esteve Sesrovires
Residència Fundació Gallifa Sant Hipòlit de Voltregà
Centre d’Acollida Estrep (Fundació Mercè Fontanilles) Sant Salvador de Guardiola
CRAE Santa Agnès de Malanyanes Santa Agnès de Malanyanes
Servei Teràpia Ocupacional la Fageda (Fundació Privada Servei  
Assistencial Garrotxa) Santa Pau
Fundació Ampans  Santpedor
CRAE Santa Llúcia Sobremunt
CRAE la Serra Taradell
Institut Municipal de Serveis socials - Centre Cívic Tarragona
Centre Obert (Fundació Projecte i Vida) Vic
Residència el Nadal Vic
Club Social el Pedrís Vic
CRAE llar juvenil Vic
Vic Dones (Ajuntament de Vic) Vic
CRAE Osona Vic
Servei tècnic Punt de Trobada Vic
Centre Residencial Osona Vic
EAIA Osona Vic
CFA Miquel Martí Pol Vic
Ajuntament de Vic (Serveis Socials) Vic
Vicjove Vic
Espai Benvinguda Educativa Vic
Associació Casal Claret Vic
Comissions Obreres Osona Vic
Servei tècnic Punt de Trobada Vic
Centre Residencial Riera Major Viladrau
Ajuntament de Vilanova del Vallès (UBASP Vilanova del Vallès) Vilanova del Vallès
Centres de pràctiques - Graus de Mestre d’Educació Infantil i Primària
Pràctiques I
Centre Població
Escola Comtes de Torregrossa Alcarràs
Escola El Parc de Saladar Alcarràs
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CEIP Pompeu Fabra  Anglès
Escola Doctor Ferrer Artès
Escola Josep Mª Jujol Barcelona
Escola La Sedeta Barcelona
Escola Mare Nostrum Barcelona
Escola Vedruna  Berga
Escola Sant Marc Calldetenes
Escola Pirineu Campdevànol
Ildefons Cerdà Centelles
Escola La Sínia Cerdanyola del Vallès
Escola Mossen Cinto Verdaguer Folgueroles
CEIP El Bosc de la Pabordia Girona
CEIP Joan Bruguera Girona
Escola Domeny  Girona
Escola Verd Girona
Escola Ferrer i Guàrdia Granollers
Escola Lledoner Granollers
Escola Mestres Montaña Granollers
Escola Pereanton Granollers
Escoles de Gurb Gurb
Escola Els Pinetons La Garriga
Escola Carme Vedruna Manlleu
Escola Quatre Vents  Manlleu
CEIP Itaca Manresa
Escola Sant Ignasi Manresa
Germanes Bartomeu  Mataró
Escola Col·legis Nous Mollet del Vallès
Escola Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès
Escola Sant Vicenç  Mollet del Vallès
Ceip Vila Romà Palamós
Col·legi Nostra Senyora de Montserrat Parets del Vallès
Escola Vila Parietes Parets del Vallès
Alfred Mata Puig Reig
Escola Tomàs Raguer Ripoll
CEIP Gaziel  Sant Feliu de Guíxols
Escola Paidos Sant Fruitós de Bages
Escola Lloriana  Sant Vicenç de Torelló
Escola La Serreta Santpedor
Escola Riu d’Or Santpedor
Escola l’Arrabassada Tarragona
Escola Era de Dalt Tona
Escola Vedruna Tona
Escola Doctor Fortià Solà Torelló
Escola Vall del Ges Torelló
Col·legi Santa Caterina Vic
Escola Doctor Salarich Vic
Escola Vic Centre Vic
Pare Coll Vic
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Pràctiques II
Centre Població
Escola Comtes de Torregrossa Alcarràs
Escola Doctor Carulla Arbúcies
Ceip Montpalau Argelaguer
Escola Antoni Botey Badalona
LLIM La Balca Banyoles
EBM Aqüeducte Barcelona
EBM Can Dragó Barcelona
EBM Colometa Barcelona
EBM El Petit Príncep Barcelona
EBM El Roure Barcelona
EBM Xiroi Barcelona
Escola Bosc de Montjuic Barcelona
Escola Sagrada Familia Barcelona
Escola Sant Joan  Berga
Escola Santa Eulàlia Berga
Escola Doctor Sobrequés Bescano
EB La Puput Bigues i Riells
EB La Lluna Caldes de Montbui
Escola Bressol Munical L’Esquitx Calldetenes
Escola Sant Marc Calldetenes
Escola Pirineu Campdevànol
LLIM El Barrufet Campdevànol
EB Sant Jordi Canovelles
LLI Castellet Castellfollit de la Roca
EB El Petit Pi Centelles
LLI Niu d’Infants Centelles
EBM Montflorit Cerdanyola del Vallès
LLI Patufet Folgueroles
Escola Agrupació Sant Jordi Fonollosa
Cavall Fort Girona
EL Pont Girona
El Tarlà Girona
El Tren Girona
Escola Domeny Girona
La Baldufa Girona
EB Tortuga Granollers
EBM Barri del Congost Granollers
Escola Ferrer i Guàrdia Granollers
Escola Ponent Granollers
EB Les Orenetes La Roca del Vallès
LLI Cavall Fort Les Franqueses del Vallès
EB Balafia Lleida
EBM Secà Lleida
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès
Carme Vedruna Manlleu
Escola Pompeu Fabra Manlleu
Escola Quatre Vents Manlleu
LLI Colors Manlleu
Escola Bages Manresa
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Escola l’Espill  Manresa
LLIM El Petit Princep Manresa
LLIM El Picarol Manresa
LLIM La Lluna Manresa
EB Cerdanyola Mataró
EB Les Figueretes Mataró
Escola Anxaneta Mataró
Escola El Turó Montcada i Reixac
Escola Muntanyola Muntanyola
CEIP Catalunya Navarcles
LLIM Tinet Navarcles
LLI El Morrot Olot
LLI Les Fonts Olot
LLI Sant Miquel Olot
LLI Sant Pere Màrtir Olot
LLI Sant Roc Olot
EBM La Cuna Parets del Vallès
Escola Vila Parietes Parets del Vallès
Escola Heurom Perafita
Bressola del Vernet Perpinyà
Bressola St. Galdric Perpinyà
Escola Núria Morer Planoles
La Bressola de Prada Prada de Conflent
El Petit Avet Ripoll
Escola Tomàs Raguer Ripoll
LLI Daina Ripoll
Escola Martinet Ripollet
LLIM Roda de Ter Roda de Ter
Escola Juan Ramón Jiménez Sabadell
LLI Els Àngels Sabadell
LLI L’Esquitx Sallent
Els Roures Sant Feliu Sasserra
Escola Les Escomes Sant Jaume de Llierca
LLIM El Molí Petit Sant Joan de les Abadesses
Les Basseroles Sant Miquel de Balenyà
EB l’Avet Sant Pere de Torelló
LLI Pit Roig Sant Pere de Vilamajor
Escola Segimon Comas Sant Quirze de Besora
LLI Els Quirzets Sant Quirze de Besora
Zer Moianès Llevant Sant Quirze Safaja
LLI Els Gallarets Sant Vicenç de Torelló
Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga
LLI Ralet Ralet Santa Eugènia de Berga
Escola Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana
Zer Ventall - Montbou Santa Margarida de Montbui
EBM Confetti Sarrià de Ter
Escola La Ginesta Segur de Calafell
Escola La Farigola Seva
Escola Francesc Macià Súria
LLI La Cuca Fera Tona
LLI Pa amb Xocolata Tona
CEIP Marta Mata Torelló
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LLIM EL Petit Montgrí Torroella de Montgrí
Escola Andersen Vic
Escola Dr. Salarich Vic
Escola Guillem de Montrodon Vic
Escola La Sínia  Vic
Escola Pare Coll Vic
LLI Els Caputxins Vic
LLI Horta Vermella Vic
LLI Serra de Sanferm Vic
Vic Centre Vic
Centres de pràctiques - Grau en Traducció i Interpretació
Dins de la titulació de Traducció i Interpretació hi ha hagut sis estudiants  que han realitzat  pràctiques ex-
tracurriculars a les següents empreses i institucions:  
• Agència de Traducció Seprotec (1 estudiant), 
• Agència de Traducció Linguaserve (2 estudiants), 
• Festival de Cinema Oriental de Vic (2 estudiants) 
• Oficina de Turisme de Palamós (1 estudiant).
Centres de pràctiques - Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Centre Població
Escola Pia de Granollers Granollers
IES Antoni Pous i Argila Manlleu
IES Barres i Ones Badalona
IES Celestí Bellera Granollers
IES del Voltreganès Les Masies de Voltregà
IES El Til·ler Les Franqueses del Vallès
IES Giola Llinars del Vallès
IES Jaume Callís Vic
IES Joan Miró Cornellà de Llobregat
IES la Ferreria Montcada i Reixac
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Manuel Blancafort La Garriga
IES Miquel Martí Pol Roda de Ter
IES Pere Alsius i Torrent Banyoles
IES Pius Font i Quer Manresa
IES Querqus Sant Joan de Vilatorrada
IES Thalasa Montgat
IES Tona Tona
IES Vil·la Romana La Garriga
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
Centres de pràctiques
Centre Població
ABS  Mataró Centre Mataró
ABS Solsona (Centre Sanitari del Solsonès) Solsona
Associació Joia Barcelona 
Athletic Club De Bilbao Bilbao
Badalona Serveis Assistencials Badalona
Balonmano Granollers Granollers
Banc de Sang i Teixits (Vall d’Hebron) Barcelona
Benito Menni-Complex Assistencial de Servei Mental Barcelona
Can Vila, Escola d’Educació Especial  Mollet del Vallès
CAP Aiguafreda Aiguafreda
CAP Calella Calella
CAP Calldetenes  Calldetenes 
CAP Campdevànol Campdevànol
CAP Centelles Centelles
CAP El Figaró El Figaró
CAP El Remei              Vic
CAP Folgueroles Folgueroles
CAP I Lloret De Mar Lloret de Mar
CAP La Garriga La Garriga
CAP L’Ametlla  L’Ametlla del Vallès
CAP L’Esquirol L’Esquirol
CAP Manlleu Manlleu
CAP Olot Nord Olot
CAP Olost Olost
CAP Palafrugell Palafrugell
CAP Parets Del Vallès Parets del Vallès
CAP Plana Lledó Mollet del Vallès
CAP Prats Prats de Lluçanès
CAP Ribes De Fresser Ribes de Fresser
CAP Roda De Ter Roda de Ter
CAP Salt I Salt
CAP Sant Bartomeu del Grau Sant Bartomeu del Grau
CAP Sant Hipòlit Sant Hipòlit de Voltregà
CAP Sant Martí de Centelles Sant Martí de Centelles
CAP Sant Miquel de Balenyà Sant Miquel de Balenyà
CAP Sant Julià De Vilatorta Sant Julià de Vilatorta
CAP Sant Quirze Sant Quirze del Vallès
CAP Santa Eulàlia de Riuprimer Santa Eulàlia de Riuprimer
CAP  Santa Eugènia Santa Eugènia de Berga
CAP Santa Pau Santa Pau
CAP Taradell  Taradell
CAP Tona Tona
CAP Torelló Torelló
CAP Vic Nord Vic
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CAP Viladrau Viladrau
Cdiap Agalma Barcelona
Cdiap Ripoll Ripoll
Centre Alba Barcelona
Centre Assistencial Asepeyo Sant Cugat del Vallès
Centre Assistencial Asepeyo  Lleida
Centre Assistencial Asepeyo  Mataró
Centre Assistencial Asepeyo  Mollet
Centre Assitencial Asepeyo  Granollers
Centre Assitencial Asepeyo  Vic
Centre Crisol Ripoll
Centre Cruz Navarro  Barcelona
Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències Vic
Centre de Dia Esclat     Barcelona 
Centre de Dia i Salut Mental (Fundació Benito Menni) Granollers
Centre de Fisioteràpia i Recuperació Funcional  Les Franqueses del Vallès
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel  Vic
Centre de Rehabilitació del Vallès  Granollers
Centre de Rehabilitació del Vallès  La Garriga
Centre de Rehabilitació Eire      Badalona
Centre d’Estimulació Infantil De Barcelona Barcelona
Centre Fisiosport Maresme Mataró
Centre Geriàtric Cerdanyola Cerdanyola del Vallès
Centre Geriàtric Nous Avis Barcelona
Centre Hospitalari  (Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa) Manresa
Centre Mèdic Delfos Barcelona
Centre Mèdic Rehastet  Mataró
Centre Palamós Gent Gran (Serveis Integrats Baix Empordà) Palamós
Centre Play Off Barcelona
Centre Riudeperes  Calldetenes
Centre Sanitari Del Solsonès Solsona
Centre Socio-Sanitari Palau Barcelona
Centre Tris-Tras Manlleu
Centro Asistencial Asepeyo Pamplona Pamplona
Centro de Fisioterapia Doctor Seppo Rotinen Pamplona
Centro de Recuperación y Medicina del Deporte Bilbao
Centro de Rehabilitación del Vallès       Sabadell
Centro Galego de Tecnificación Deportiva Pontevedra
Centro Neurológico Rehabilitación del Hospital Aita Menni  Arrasate
Clínica Copérnico  Barcelona
Clínica Corachan Barcelona
Clínica Fisioterapia y Recuperación Funcional Ignacio Gómez  Barcelona
Clínica de Girona Girona
Clínica de Rehabilitación José Mª Sánchez Barcelona
Clínica de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Clínica del Pilar Sant Jordi Barcelona
Clínica Ponent de Lleida Lleida
Clínica Sant Josep  (Althaia, Xarxa Assistencial De Manresa) Manresa
Clínica Sant Josep  Vic
Clínica Tres Torres Barcelona
Clínica Virgen Blanca de Bilbao Bilbao
Clinique du Dr Ster St Clément de Rivière
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Centre Tris-Tras Vic Vic
Corporació Parc Taulí De Sabadell Sabadell
DKV Joventut Badalona
Domiciliària Hospital General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Espai Salut Vic Vic
Eurest Colectividades Sant Just Desvern 
Fisiosport Vic Vic
Fundació Asil Hospital de la Garriga La Garriga
Fundació Hospital Asil de Granollers       Granollers
Fundació Hospital de Puigcerdà Puigcerdà
Futbol Club Barcelona Barcelona
Hospital Aita Menni      Vitòria
Hospital Arnau De Vilanova Vilanova i la Geltrú
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Hospital Comarcal Blanes (Corp. Salut Maresme-La Selva) Blanes
Hospital Comarcal St Jaume (Corp. Salut Maresme-La Selva) Calella
Hospital d’adolescents (Hospital Santa Caterina De Salt) Girona
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Dia de Granollers Granollers
Hospital de Figueres (Fundació Salut Empordà) Figueres
Hospital de la Santa Creu  Vic
Hospital de Manacor Manacor
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme) Mataró
Hospital de Mollet (Fundació Hospital Mollet del Vallès) Mollet del Vallès
Hospital de Palamós (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà) Palamós
Hospital de Sant Pau Barcelona
Hospital d’igualada (Consorci Sanitari de l’Anoia)  Igualada
Hospital Donostia Amara San Sebastián 
Hospital General Palma de Mallorca  Palma de Mallorca 
Hospital General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Joan XXIII  Tarragona
Hospital Pere Virgili Barcelona
Hospital Sagrat Cor Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca
Hospital San Jorge  Osca
Hospital San Juan de Dios  Tenerife
Hospital Sant Bernabé Berga
Hospital Sant Jaume (Corporació de Salut Maresme-la Selva) Calella
Hospital Sant Jaume (Consorci Hospitalari de Vic) Manlleu
Hospital Sant Jaume (Fundació Privada Hospital Sant Jaume) Olot
Hospital Sant Joan de Déu (Althaia, Xarxa Assistencial Manresa) Manresa
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat   Esplugues
Hospital Sant Joan de Reus Reus
Hospital Santa Caterina  Salt 
Hospital Santa Maria de Lleida Lleida
Hospital Santa Marina  Bilbao
Hospital Sociosantiari Sant Jaume Blanes
Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
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Hospital Universitari Doctor Trueta Girona
Hospital Universitari Son Espases Palma de Mallorca
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Las Palmas 
Hospital Nuestra Sra. de la Candelaria Las Palmas
Hospital Virgen del Camino Pamplona
Hotel Residència Prat de Tona Tona
Marina Salud Dènia
Mútua Balear de Palma de Mallorca Palma de Mallorca
Mútua Intercomarcal de Vic Vic
Mutua Universal (Centre Mèdic Delfos) Barcelona
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac Barcelona
Osona Rehabilitació i Salut Vic
Planta Psiquiatria Hospital General  (Fundació Benito Menni) Granollers
Policlínica Guipuzkoa  Guipuzkoa
Policlínica Miramar     Palma de Mallorca
Real Club Deportivo Español Cornellà de Llobregat
Real Zaragoza       Saragossa
Rehabilitació Integral Baix Vallès Granollers
Residènca El Nadal                Vic
Residència Geriàtrica i Centre de Dia Santa Rosa Mollet del Vallès
Residència Les Franqueses Les Franqueses
Residència Sant Francesc Sant Pedor
Residència Santa Susanna Caldes de Montbui
Residència Vilademany Taradell
Sar Quavitae Hospital Sant Jaume Nadal Lleida
Servei de Rehabilitació Comunitària i Salut Mental d’Osona Vic
Serveis Comunitaris Sant Pere Claver Barcelona
Sirn Servei de Rahabilitació Neurològica Barcelona
Talús Manresa Manresa
Tecnofisio Barcelona Barcelona
Unitat d’Estimulació Neurològica (Hospital de la Vall d’Hebron) Barcelona
Xarxa Sanitària Santa Tecla Tarragona
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PRESENTACIÓ
El curs 2011/12, des del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement s’ha 
treballat específicament en el desplegament de les diferents accions de l’eix de recerca i trans-
ferència de coneixement del Pla Estratègic de la UVic 2011/2016. En aquest sentit els principals 
projectes que s’han impulsat durant aquest curs han estat: 
— La definició de les àrees d’especialització a prioritzar en l’activitat de recerca i trans-
ferència de coneixement.
— L’inici del procediment de verificació dels programes de doctorat per adaptar-los a 
l’EEES i la creació de l’Escola de Doctorat.
— L’inici del Pla de foment de l’activitat investigadora de l’àmbit sanitari i social amb 
la creació del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) que aglutina tres càtedres (Cures 
Pal·liatives, Serveis Socials i Recerca Qualitativa) i dos serveis de suport (Dixit i Sírius).
— La consolidació de l’oficina tècnica OTRI, com a òrgan de suport i gestió de l’ac-
tivitat investigadora, de transferència de coneixement i de divulgació científica. Procés que ha 
culminat amb el reconeixement de la Unitat de Divulgació Científica com a Unidad de Cultura 
Científica (UCC+i) de la FECYT i amb el reconeixement per part d’ACC1Ó de la  Unitat de 
Valorització de la UVic com a Unitat de Valorització d’ACC1Ó.
Els projectes esmentats, la resta d’accions que s’han iniciat de l’eix 2 del Pla Estratègic, 
així com la resta d’actuacions realitzades durant el curs han permès obtenir un notable incre-
ment del nombre de doctorands, un augment de la producció científica i de la mobilitat del 
personal investigador, i mantenir el nivell de finançament extern obtingut per a la realització de 
projectes de recerca a través de la participació en projectes europeus.
El desplegament de l’eix de recerca i transferència de coneixement del Pla Estratègic de 
la UVic 2011/2016 és un exemple més del compromís ferm de la nostra universitat per contribuir 
al desenvolupament del territori a través de la generació i transferència de coneixement. 
Relació de grups de recerca
Ciències experimentals: . Bioinformàtica i Estadística Mèdica
 . Tecnologies Digitals
 . Medi Ambient i Alimentació
Ciències Mèdiques i de . Salut, Benestar i Qualitat de Vida
la Salut . Esport i Activitat Física
Ciències Humanes . Aprenentatge i Comunicació
 . Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció
 . Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació
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Ciències Socials . Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori
 . Amèrica Llatina
 . Distribució Espacial de Població, Activitat i Renda
 . Emprèn-Estudis d’Emprenedoria
 . Atenció a la Diversitat
 . Educació, Llenguatge i Literatura
 . Recerca Educativa
 . Interaccions Digitals
 . Comunicació i Patrimoni
Relació de càtedres, centres d’estudis, recerca i transferència de coneixement
. Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris
. Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures
. Càtedra de Serveis Socials
. Càtedra de Recerca Qualitativa
. Càtedra de Cures Pal·liatives
. Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID)
. Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS)
. SART-Medi ambient - Centre TECNIO
. OTRI Oficina tècnica de gestió d’activitats de recerca i transferència de coneixement
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ACTIVITATS I PUBLICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA
Àrea de ciències experimentals 
GRUP DE RECERCA EN BIOINFORMàTICA ESTADíSTICA MÈDICA
Coordinadora: M. Luz Calle Rosingana
Membres del grup: Josep Bau Macià, Joan Bertran Comulada, M. Luz Calle Rosingana, Marta 
Cullell Dalmau, Mireia Olivella Garvia, Jordi Planas Cuchi, Josep M. Serrat Jurado, Victor Urrea 
Gales. 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM), reconegut per la Genera-
litat de Catalunya (ref. 2009SGR-581), és un grup interdisciplinari que integra les ciències de la 
vida, l’estadística i la informàtica en el context de la Biologia de Sistemes, amb un èmfasi molt 
especial en l’estudi de les bases genètiques de les malalties complexes. L’activitat del grup s’es-
tructura conforme a diferents nivells d’organització biològica: (1) A nivell genòmic i proteòmic, 
estudiant l’evolució molecular del genoma humà i cercant interrelacions entre aquesta evolució 
i determinades patologies. (2) A nivell cel·lular, mitjançant l’estudi dels mecanismes de regula-
ció de processos cel·lulars implicats en malalties complexes i la modelització estructural d’algun 
dels seus elements amb potencial interès com a dianes terapèutiques. (3) A nivell epidemiològic, 
analitzant informació poblacional que permeti identificar interaccions gèniques associades a 
l’etiologia i a la progressió de la malaltia. I, finalment, amb l’interès de traslladar el coneixement 
bàsic a la pràctica clínica: (4) A nivell individu/malalt, construint models pronòstics que inclo-
guin els marcadors moleculars identificats i analitzant el valor pronòstic afegit d’aquests nous 
marcadors.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
- Evolució molecular a H. sapiens
- Modelització estadística i computacional de malalties complexes
- Biologia Estructural Computacional
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Porta, N.; Calle, M.L.; Malat N.; Gómez, G. A dynamic model for the risk of bladder can-
cer progression. Statistics in Medicine. Vol. 31, pp 287-300 (2012). DOI: 10.1002/sim.4433 Cuartil y 
área (SCI/SSCI/AHCI): Q1, STATISTICS & PROBABILITY”
— De Lorenzi, L.; Morando, P.; Planas, J.; Zannotti, M.; Molteni, L. and Parma, P. (2012), 
Reciprocal translocations in cattle: frequency estimation. Journal of Animal Breeding and Gene-
tics. doi: 10.1111/j.1439-0388.2011.00983.x Cuartil y área (SCI/SSCI/AHCI): Q2, Animal Science.
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— Calle, M.L.; Urrea, V.; Boulesteix, A.L.; Malats, N. AUC-RF: A new strategy for genomic 
profiling with Random Forest. Hum Hered 2011;72:121-132 (DOI: 10.1159/000330778) Cuartil y 
área (SCI/SSCI/AHCI): Q3, Genetics & Heredity.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Víctor Urrea, M. Luz Calle. AUCRF: una librería para la búsqueda de perfiles genéticos. 
Conferencia oral. III Jornadas de Usuarios de R. 17 y 18 de Noviembre de 2011, Madrid.
— F. Van Lishout, T. Cattaert, J.M. Mahachie John, E. Gusareva, V. Urrea, I. Cleynen, E. 
Théatre, B. Charloteaux, A. Kvasz, M.L. Calle, L. Wehenkel, K.Van Steen. An Efficient Algo-
rithm to Perform Multiple Testing in Epistasis Screening. Conferencia oral. BBC11: Benelux 
Bioinformatics Conference. Luxembourg, 12-13 Desembre 2011.
— Klaus Langohr, Guadalupe Gómez, M. Luz Calle. Tools for the assessment of the linear 
regression model with an interval-censored covariate. Conferencia oral. ERCIM’11; 4th Inter-
national Conference of the ERCIM WG on Computing & Statistics. European Research Con-
sortium for Informatics and Mathematics. London, 17-19 desembre 2011.
— Klaus Langohr, Guadalupe Gómez, M. Luz Calle. Linear regression models with an in-
terval-censored covariate. A comparison of different residuals. Comunicación oral. XIII Con-
ferencia Española de Biometría y III Encuentro Iberoamericano. International Biometric Soci-
ety, Región Española. Barcelona, del 8 al 10 de setembre 2011.
— Núria Porta, M. Luz Calle, Núria Malats, Guadalupe Gómez. A multi-state model for 
bladder cancer evolution. Comunicación oral. XIII Conferencia Española de Biometría y III 
Encuentro Iberoamericano. International Biometric Society, Región Española. Barcelona, del 
8 al 10 de setembre 2011.
— Cacheiro P, Calle M, Cadarso-Suárez C, Sesar A, Camiña M, Urrea V, Sobrido MJ. Mo-
del selection via single-SNP testing vs. LASSO penalization in a genetic association study in Par-
kinson disease. Comunicación oral. XIII Conferencia Española de Biometría y III Encuentro 
Iberoamericano. International Biometric Society, Región Española. Barcelona, del 8 al 10 de 
setembre 2011.
Activitats i altres resultats del grup 
Beques predoctorals FI, FPU i FPI/ Altres beques d’entitats externes
— Beca FPU Víctor Urrea
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Treball de Final de Màster Tom Leysen. Efficient genome-wide two-locus epistasis tes-
ting in disease association testing with censored traits. Direcció M. Calle.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— 2009SGR-581: Bioinformàtica i Estadística Mèdica AGAUR- Generalitat de Catalunya
— Beca Unnim en Ciències de la Salut 2011: Genotips relacionats amb la neuroplasticitat 
sinàptica en malalts d’Alzheimer i en controls sans. Unnim Obra Social. Febrer 2012 - Se-
tembre 2013.
Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees
— “FP7-Health-2007A- Project 201663-Uromol: Prediction of bladder cancer disease cour-
se using risk scores that combine molecular and clinical risk factors Comissió Europea 
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Projecte coordinat entre 8 grups europeus de Dinamarca, Suècia, Holanda i Espanya 
2008-2013”.
— MTM2008-06747-C02-02/MTM: Estadistica genética: las bases genéticas de enferme-
dades complejas. Ministerio de Ciencia e Innovación Projecte coordinat: UPC (Universi-
tat Politècnica de Catalunya) – UVic (Universitat de Vic) 2008-2011”.
Revisor (referee)
— Referee Statistics in Medicine, Nov 2011
— Referee SORT (Statistical and Operational Research Transactions), Oct 2011
— Referee JRSS Journal of the Royal Statistical Society, Oct 2011
Altres activitats:
— M. Calle, Conferència “Perfils Genètics i Medicina Personalitzada”. Cicle de conferènci-
es “Incògnites de la Ciència”. Patronat d’Estudis Osonencs. 24 de gener de 2011 
— M. Calle, Conferència “Perfils Genètics i Medicina Personalitzada”. Col·legi Sant Miquel 
dels Sants de Vic. 17 de febrer de 2011
GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES DIGITALS
Coordinador: Pere Martí Puig
Membres del grup: Cristina Borralleras Andreu, Montserrat Corbera Subirana, Enric López 
Rocafiguera, Pere Martí Puig, Judit Molera Marimon, Juli Ordeix Rigo, Ramon Reig Bolaño, 
Moisès Serra Serra, Jordi Solé Casals, Vladimir Zaiats Protchenko.  
Activitat general del grup
El GRTD es va constituir l’any 2009 i està vinculat al Departament de Tecnologies Digitals i de 
la Comunicació de l’Escola Politècnica Superior. Aquest grup ha nascut de la fusió dels antics 
grups de Processament de Senyal i de Codisseny Hardware-Software que havien estat associats 
al mateix departament. Està format per professors de la UVic amb perfils de formació interdis-
ciplinaris de manera que hi podem trobar enginyers de telecomunicacions, enginyers electrò-
nics i enginyers informàtics, així com matemàtics i estadístics. Set dels membres del grup són 
doctors. A banda de la col·laboració dels membres amb altres grups l’activitat s’ha estructurat al 
voltant de les següents àrees: 
1. Recerca bàsica en mètodes de tractament de la informació. Recerca de mètodes basats 
en la representació dels senyals en diferents dominis transformats per a la seva anàlisi o la seva 
síntesi per a resoldre problemes de classificació i identificació en senyals complexos. Dins aques-
ta àrea destaquen projectes en els àmbits del processament estadístic, el desenvolupament d’al-
gorismes ràpids per a transformades, l’estudi i l’aplicació del processament no lineal així com 
les tècniques de separació de senyals i anàlisi en components independents. Dins d’aquesta àrea 
també es realitza recerca en el camp de la informàtica, més en concret en el camp de la demos-
tració d’acabament de programes i sistemes de còmput i en el refinament i optimització de tèc-
niques fonamentals pel desenvolupament d’eines de demostració d’acabament de sistemes de 
reescriptura de termes. 
2. Recerca aplicada a ciències de la vida i ciències de la salut. Aquí la recerca es centra en la 
parametrització i classificació d’informació de diferents senyals de procedència biològica per 
aplicacions diverses, com ara l’estudi de connectivitat cerebral en senyals EEG, MEG o fMRI; la 
caracterització de senyals EEG de malalties específiques (Alzheimer, MCI, etc.), el preprocessa-
ment de senyals d’imatge per a l’ajuda al diagnòstic, etc., en aplicacions en àmbits com: veu i sons, 
imatges naturals (Otòlits, imatges mèdiques...), ECG, EEG, MEG, fMRI i DNA. Dins d’aquesta 
àrea destaca la participació en un projecte del PROFIT pel desenvolupament d’un espiròmetre. 
3. Recerca en sistemes dinàmics. Dins d’aquesta àrea destaca el modelatge de sistemes dinà-
mics complexos la caracterització del quals moltes vegades només es pot fer a través d’equacions 
diferencials no lineals. Dins els sistemes d’interès destaquem el sistemes amb parts elèctriques 
i parts mecàniques des de l’òptica integradora que representa la mecatrònica. L’objectiu de tots 
aquestes àrees i projectes no és altra que l’aportació de solucions des dels diferents àmbits de les 
tecnologies digitals.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Processament de Senyal. Aplicacions de tractament d’imatge i visió artificial. Aprenen-
tatge automatitzat per a aplicacions de biometria. Estudi, desenvolupament i aplicació d’algo-
rismes de processament en el domini directe i transformat. Estudi de l’aplicació d’esquemes al-
gorísmics a problemes reals. Estadística de processos estocàstics aplicada a sistemes lineals i no 
lineals. Estudi qualitatiu de la dinàmica associada a diversos sistemes d’equacions diferencials, 
amb aplicacions a la biologia i la medicina.
— Sistemes Electrònics. Estudi i desenvolupament d’arquitectures hardware per imple-
mentar algorismes i sistemes electrònics digitals complexos, utilitzant plataformes de codisseny 
HW/SW basades en dispositius lògics programables i microprocessadors. Aplicació i adaptació 
de metodologies de disseny de sistemes digitals encastats per a la comunicació i el control (Top-
Down, Bottom-Up). Sistemes encastats basats en microcontroladors, DSP i autòmats per a sis-
temes de comunicació, de control, informàtics i d’estalvi energètic.
— Sistemes Mecatrònics. Estudi de la teoria i mètodes de la mecatrònica: Modelatge i dis-
seny, control de moviment, integració de sistemes, control de vibració i soroll, actuadors i sen-
sors, caracterització microestructural de materials, control intel·ligent, sistemes d’automoció, 
robòtica i altres aplicacions.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Marti-Puig P., Rodríguez S., De Paz J. F., Reig-Bolaño R., Rubio M. P., Bajo J. (2012) “Ste-
reo Video Surveillance Multi-agent System: New Solutions for Human Motion Analysis” J Math 
Imaging Vision Vol. 42, pp.176–195.
— Marti-Puig P., Rodríguez S., De Paz J. F., Reig-Bolaño R., Rubio M. P., Bajo J. (2012) “Ste-
reo Video Surveillance Multi-agent System: New Solutions for Human Motion Analysis” J Math 
Imaging Vision Vol. 42, pp.176–195.
— F. Kail, J. Molera, J. Farjas, P. Roura, C. Secouard, P. Roca i Cabarrocas. Can the crystalliza-
tion rate be independent from the crystallization enthalpy? The case of amorphous silicon. Jour-
nal of Physics: Condensed Matter, 24, pp.095401 (7pp). (2012) doi:10.1088/0953-8984/24/9/095401
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— Bofill M., Borralleras C., Rodríguez-Carbonell E., Rubio A. “The recursive path and 
polynomial ordering for first-order and higher-order terms”. Journal of Logic and Computation. 
(to appear) 
— C.F. Vincent Latchoumane, F.B. Vialatte, J. Solé-Casals, M. Maurice, S.R. Wimalaratna, 
N. Hudson, J. Jeong and A.Cichocki, “Database Structure Analysis using Multiway Array De-
composition for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease”, Journal of Neuroscience Methods, Vol 
10(1), pp.41-50, 2012, DOI:10.1016/j.jneumeth.2012.03.005
— Ferrer-Arnau L., Reig-Bolaño R., Marti-Puig P., Manjabacas A., Parisi-Baradad V. “Effi-
cient cubic spline interpolation implemented with FIR filters” (2012) International Journal of 
Computer Information Systems and Industrial Management Applications. Vol. 5, pp. 098-105.
— Corbera M. i Llibre J. (2012) “Double-Antiprism Central Configurations of the 3n-Body 
Problem”. Qualitative Theory of Dynamical Systems. DOI 10.1007/s12346-012-0076-y. 
— Reig-Bolaño R., Marti-Puig P., Bajo J., Rodríguez S., De Paz J. F., Rubio M. P. “Image Pro-
cessing to Detect and Classify Situations and States of Elderly People” A: Advances in Intelligent 
and Softcomputing 87. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011
Activitats (comunicacions i ponències)
— E. Gallego-Jutglà, J. Solé-Casals, “Exploring mEMD for face recognition”. 5th Internati-
onal Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Biosignals, Vilamoura (Algar-
ve, Portugal), 2012.
— Solé-Casals, J.; Caiafa, C.F. “A Simple Approximation for Fast Nonlinear Deconvolution” 
. Advances in Nonlinear Speech Processing. Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 
7015/2011, 55-62, DOI: 10.1007/978-3-642-25020-0_8.
— M. Bartés-Serrallonga, J. Solé-Casals, A. Adan, C. Falcón, N. Bargalló and J. M. Serra-
Grabulosa., “Statistical analysis of functional mri data using independent component analysis”. 
International Conference on Neural Computation Theory and Applications, Paris (France), 
2011.
— E. Gallego-Jutglà, J. Solé-Casals, T.M. Rutkowski and A. Cichocki, “Application of mul-
tivariate empirical mode decomposition for cleaning eye blinks artifacts from eeg signals”. In-
ternational Conference on Neural Computation Theory and Applications, Paris (France), 2011.
— Cortada Pujol, M.; Gastelaars, T.; Ginesta Portet, X.; Marimón Martí, M.; Solé-Casals, J. 
“Creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a la Universitat de Vic”, 
III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical In-
sight. 1-3 de febrer de 2012, Barcelona (Spain). ISBN: 978-84-615-7734-7.
— Marti-Puig P., Reig-Bolano R., Manjabacas Soriano A., Ferrer-Arnau LL., Parisi-Baradad 
V., Lombarte A. “Surface parameterization for smooth 3D shapes” 7th International Conferen-
ce on Next Generation Web Services Practices, Salamanca, 19-21 October 2011.
— Ferrer-Arnau LL., Parisi-Baradad V., Reig-Bolano R., Marti-Puig P., Manjabacas Soriano 
A., “Efficient representation of contours using splines implemented with FIR filters” 7th Inter-
national Conference on Next Generation Web Services Practices, Salamanca, 19-21 October 
2011.
— Reig-Bolano R., Marti-Puig P., Gallego E., Masferrer G., Lombarte A. Ferrer-Arnau Ll., 
Parisi-Baradad V. “Feature selection for analyzing and retrieving fish otoliths using Elliptic Fou-
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rier Descriptors of shapes” 7th International Conference on Next Generation Web Services 
Practices, Salamanca, 19-21 October 2011.
— Rivera J. R., Marti-Puig P. “Web-based system for evaluating day trading strategies” 7th 
International Conference on Next Generation Web Services Practices, Salamanca, 19-21 Octo-
ber 2011.
— Rivera J. R., Marti-Puig P. “Application for back-testing day trading strategies” The Bar-
celona International Conference on Advaces in Statistics. Barcelona, june 18-22, 2012.
— Di Febo, R. Buxeda, J. Madrid, M. & Molera, J. “The pottery production of the Late 
Medieval and Early Modern city of Barcelona. The role of petrography”. European Meeting on 
Ancient Ceramics 2011 Poster Viena, Austria, 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2011.
— Pradell, T. Tite, M. & Molera, J. “First analysis of Syrian lustre pottery (11th-14th centu-
ries AD)” European Meeting on Ancient Ceramics 2011 Comunicació oral Viena, Àustria, 29 
d’octubre a l’1 de novembre de 2011.
— Molera, J. Coll. J. Labrador, A. & Pradell, T. “Brown decorations in 10th to 18th centuries 
Spanish tin glazed ceramics” European Meeting on Ancient Ceramics 2011 Comunicació oral 
Viena, Àustria, 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2011
— Molera, J. Pérez-Asensio, M., Pradell,T., Molina, G. & Estall, V. “Análisis arqueométrico 
de la cerámica dorada andalusí de la Alcazaba de Onda”. 1st Interantional Conference of the 
European Network of Museums of Islamic Art. Palacio de Carlos V. Alhambra de Granada Gra-
nada 25, 26 i 27 d’abril 2012.
— T.Pradell, P. Marinetto, G. Molina and Judit Molera First results of the analytical study 
of the decorated glazed pottery: palatine ceramics of Alhambra(14th – 15th c.) 1st Interantional 
Conference of the European Network of Museums of Islamic Art. Palacio de Carlos V. Alham-
bra de Granada Granada 25, 26 i 27 d’abril 2012.
— Ponència internacional “Modelling partially observed systems”. ASMDA 2011, 14th Ap-
plied Stochastic Models and Data Analysis Conference, Roma, 6-10 de juny de 2011.
— Ponència internacional “Statistical inference for partially observed systems”. Workshop 
“Time Series: Models, Breaks and Applications”, KIT, Karlsruhe, 1-3 de febrer de 2012.
Activitats i altres resultats del grup
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— Estada de recerca de 4 mesos a Cambridge (Regne Unit), 1 de juny de 2011 a 30 de setem-
bre de 2011
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— direcció TFM Esteve Gallego
— Direcció TFM Luis Santiago
— Masferrer G., Model cinemàtic de l’alfa6UVic Moisès Serra, Pere Martí, Master TAI,EPS, 
Dep. Tecnologies Digitals.
— Xavier Serra Gallifa Estudis i primera fase per la implementació del FOFB del sincrotó 
ALBA. Moises Serra. Master TAI, EPS, DTDI.
— Sebolewska, Ana, Application of image recognition for mobile phones with Android, 
Màster TAI, EPS, Dep TDI
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Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees
— Document de la pròrroga del projecte AR2009-0010 “Desarrollo de Herramientas de 
Procesado de Señales para el Analisis de Datos Bioinformaticos”, que s’ha ampliat fins al 30 de 
juny de 2012.
— Participació en projecte de recerca
Altres activitats
— A2/036031/11 Educación Superior Indígena. Evaluación y Apoyo del Sistema Intercultu-
ral de la Universidad Veracruzana. Universidad de Salamanca Marti Puig, Salvador Dietz, Gunt-
her MEX31 - Universidad Veracruzana MEX07 - Universidad Iberoamericana ESP59 - Fundació 
Universitària Balmes Universitat de Vic ESP51 - Universidad de Vigo.
— Name of the project: Identification of the reaction compounds formed in silver foils in 
Medieval Paintings by SR-XRD Your role in the project: Researcher Body where project took 
place: European Synchrotron Radiation Facility City : Grenoble, France Number of participa-
ting researchers: 4 Type of participation: Collaborator Name of the programme: ESRF Code 
according to the funding body: 16-01-768 BM16 Start date: 2011, 6 days (july 2011).
— Vidriados Decorados de Epoca Medieval y Post-Medieval: Caracterizacion y Tecnologia 
de Produccion. Determinacion y Modelizacion de Propiedades Ópticas CICYT. Subprograma 
de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Convocatoria 2010. Ministerio de 
Educación y Ciencia Nombre d’investigadors participants: 6 Durada: 2010-2013.
Revisor (referee)
— Recull de les 17 revisions fetes durant el període
— Su T., Yu F. “A Family of Fast Hadamard-Fourier Transform Algorithms”. IEEE Signal 
Processing Letters. Revisat 2012.
— Revisió de l’article # ARCH-02-0019-2012# titulat “Technology Of Production Of 
Ghaznavid Glazed Pottery From Bust And Lashkar-I Bazar (Afghanistan)” per la revista Arc-
haeometry.
— Revisió de l’article # ARCH-07-0093-2011# titulat “First Results Regarding Tin-Glazed 
Earthenware Technique In Medieval Brittany” per la revista Archaeometry.
— Revisió del manuscrit titulat “Aportación al conocimiento de la Loza Dorada Malagueña 
(Partes I y II): Estudio de un plato singular” (Ref:37/11) per a la revista Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio.
Aportació a la societat
Retorn a la societat del nostre grup de recerca i sempre en el marc de les línies de recerca esta-
blertes es fa en termes de:
- Innovació tecnològica
- Generació de nou coneixement 
- Transferència de coneixement a les empreses
- Donar suport a la docència de postgrau, en concret de màster i de doctorat
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GRUP DE RECERCA EN MEDI AMBIENT I ALIMENTACIÓ 
Coordinadora: Dra. Consol Blanch i Colat 
Membres del grup: Guerau Arisa, Núria Barniol, Dra. Consol Blanch, Anna Maria Bsquets, Dr. 
Miquel Caballeria, Dra. Carme Casas, Dra. Anna Fenosa, Albert Hueso, Mercé Molist, Lídia 
Raventós, Xavier Serra, Dra. Míriam Torres, Josep Turet, Anna Vila, Albert Palou.
Col·laboradors: Dr. Ramon Canela, Dr. Albert Flaqué, Dr. Josep M. Ninot, Dr. Llorenç Sàez, 
Mario Carrillo, Carlos Ortiz, Dra. Elvira Costell, Dra. Amparo Tàrrega. 
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
El grup de recerca en Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) està integrat per investigadors/
res dels àmbits de les ciències físiques, químiques i biològiques, de l’enginyeria agrònoma, de la 
ciència i tecnologia dels aliments i de les ciències ambientals. La composició multidisciplinar 
del grup fa possible que es desenvolupin projectes de recerca i de I+D, que resolguin problemes 
d’ampli abast en el camp del coneixement, el control i la gestió del Medi Ambient, així com 
també de la tecnologia i la gestió alimentària. Els projectes que s’han anat desenvolupant durant 
el curs han estat: 
- Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic. 
- Anàlisi sensorial aplicat a la indústria alimentària. 
- Caracterització de components volàtils en aliments. Aplicació a la identificació dels COV 
en tòfones
- Caracterització i tractament de purins porcins i d’altres residus amb alta càrrega orgànica.
- Revalorització de residus orgànics.
- Determinació i control de la qualitat de l’aire.
- Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics.
- Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles.
- Biodiversitat i Ecologia vegetal 
El  GRMAiA  participa en tasques de formació continuada i en projectes de recerca subvencio-
nats (MCYT, ASESORAS) amb institucions i Universitats (DARP- departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca; CNCT-Centre Nacional de Condicions del Treball; CSIC-Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques; IATA-CSIC València, Institut Agronòmic i de Tecnologia 
dels Aliments; Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya; UB, UAB, UPC, UdL, UdG; 
i també, amb empreses, mitjançant convenis propis UVic-Empresa o amb ajuts del Ministeri 
(Projectes PROFIT).
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Qualitat i seguretat alimentària
- Avaluació de les propietats fisicoquímiques i sensorials dels aliments. Avaluació dels indica-
dors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic.
- Caracterització de components volàtils en aliments. Aplicació a la identificació dels COV 
en tòfones. 
- Disseny i millora de processos d’elaboració i transformació d’aliments; i també, de sistemes 
de gestió de la qualitat en matèria d’higiene i seguretat dels aliments.
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2. Sostenibilitat del medi: Tractament i valorització de residus orgànics.
- Investigació de  nous processos i metodologies que permetin la revalorització de materials 
d’origen agrícola, en especial llavors i plantes oleaginoses.
- Tractament i gestió de residus amb alta càrrega orgànica.
- Investigació de l’origen i composició dels residus d’alta càrrega orgànica. Revalorització dels 
residus orgànics. Modelització de tractaments biològics anaeròbics. Caracteritzacó dels 
components volàtils emesos. Investigació i desenvolupament de processos de no-generació 
i consums de CO2 en Biometanizació.
- Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles. Efectes de la fertilització amb purins en 
la producció de cultius farratgers i sobre els sòls. Balanç de nitrogen i dinàmica dels nitrats 
en el sòl en un doble cultiu anual. Mineralogia i estructura de les argiles. Caracterització de 
sòls. 
3. Biodiversitat i Ecologia vegetal 
- Reforestació natural en el domini de Pinus uncinata i canvis en la diversitat del nivell subalpí 
en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. 
- Estudis sobre la biodiversitat a la comarca d’Osona. 
- Estudi de la producció de pastures al Collsacabra
4. Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics
- Estudi de la hidrodinàmica i morfodinàmica de costes. Implementació d’eines predicti-
ves: models numèrics per a la predicció de la hidrodinàmica i la morfodinàmica costaneres. 
Identificació dels mecanismes físics responsables dels processos hidro i morfodinàmics. 
Evolució de la línia de cost
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— M. Escribà, J.Eras, G. Villorbina, M. Balcells, C. Blanch, N. Barniol, R. Canela. Use of 
Crude Glycerol from Biodiesel Producers and Fatty materials to Prepare Allyl Esters. Waste and 
Biomass Valorization, Volum 2, Number 3, August 2011, pp. 285-290(6). DOI: 10.1007/s12649-011-
9073-7.
— Míriam Torres-Moreno, Amparo Tàrrega, Elvira Costell and Consol Blanch. 2012 “Dark 
chocolate acceptability: influence of cocoa origin and processing conditions”. Journal of the Sci-
ence of Food and Agriculture, Volum 92 (2), 404-411. Article first published online: 10 AUG 2011, 
DOI: 10.1002/jsfa.4592. 
— Torres-Moreno, M., Tàrrega, A., Torrescasana, E. i Blanch, C. 2012. Influence of label 
information on dark chocolate acceptability. Appetite, Volum 58, 665-671.
—  M. Torres-Moreno, A. Tàrrega and C. Blanch (2012), Effect of cocoa roasting time in vo-
latile composition of dark chocolates from different origin determined by HS-SPME/GC-MS. 
Journal of Agriculture and Food Science, (Enviat. En revisió).
— Torres-Moreno, M., Torrescasana, E., Salas-Salvadó, J. and Blanch, C. (2012) Fatty acids 
profile in cocoa beans and chocolate with different geographical origin and processing conditi-
ons. Food Chemistry, (Enviat. En revisió).
— Torres-Moreno, M., Bayarri, S., Costell, E. and Blanch, C. (2012) Dark chocolate: influ-
ence of cocoa origin and processing conditions on sensory characteristics and consumer liking. 
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Journal of Sensory Studies, (Enviat. En revisió)
— Palou, A., Casas, C., Sáez, Ll. Estudi de la població de Spiraea crenata subsp. parviflora (Ro-
saceae) del Collsacabra. Ausa XXV 168 (2011): 281-302.
— Casas C., Marcé, A., Pla, A. Producción de pastos herbáceos en el municipio de Tavertet 
(Barcelona). En Canals R.M.; San Emetrio L. (eds). Nuevos retos de la ganadería extensiva: un agente 
de conservación en peligro de extinción, pp 453-459. Pamplona, España: Sociedad Española para el 
Estudio de Pastos. 2012.
— Caballeria M., Falqués A., van den Berg N., “Potential instabilities of Catalan coast-
lines induced by high-angle waves”. The 7th. IAHR Symposium on Rivers, Coastal and Estuarine 
Morphodynamics. Beijing, 6-8 September 2011. Proceedings (DVD-ROM) ISBN 978-7-894444-
548-3, pp. 2133-2143.
— Falqués A., van den Berg N., Ribas F., Caballeria M., “Modelling shoreline sand waves. 
Application to the coast of Namibia”. The 7th. IAHR Symposium on Rivers, Coastal and Estuarine 
Morphodynamics. Beijing, 6-8 September 2011. Proceedings (DVD-ROM) ISBN 978-7-894444-
548-3, pp. 2101-2113.
— Ninot J. M., Batllori E., Carreras J., Carrillo, E., Casals, P., Casas C., Grau O., Gutiérrez 
E., Montané F., Puente A. Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Na-
cional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. A: Proyectos de investigación en parques nacionales 
2007-2010. pp: 139-156. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2011
Activitats (ponències, comunicacions i pòsters)
— Casas C., Marcé, A., Pla, A. “Producción de pastos herbáceos en el municipio de Tavertet 
(Barcelona)”. 51ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Pam-
plona, 14-18 maig de 2012.. Comunicació oral.
— Falqués A., van den Berg N., Ribas F., Caballeria M., “What determines the wavelength 
of selforganized shoreline sand waves?”. 33rd International Conference on Coastal Engineering. 
Santander, 1-6 July 2012. Comunicació oral.
— Caballeria M., Falqués A., van den Berg N., “High-angle wave instability at the Catalan 
coast: Linear stability analysis”. The 9th EuroMech Fluid Mechanics Conference. Rome, 9-13 
September 2012. Comunicació oral.
— Falqués A., van den Berg N., Ribas F., Caballeria M., “Wavelength selection mechanism 
of self-organized shoreline sand waves”. The 9th EuroMech Fluid Mechanics Conference. 
Rome, 9-13 September 2012. Comunicació oral.
— M. Torres-Moreno, A. Tárrega and C. Blanch, “Volatile compounds characterization in 
dark chocolates by HS-SPME and GC-MS. Effects of cocoa origin and processing conditions 
over the chocolate flavour quality”. XIII Weurman Flavour Research International Symposium, 
27-30 September 2011, Zaragoza, SPAIN. Comunicació Pòster.
— Torres-Moreno, M., Tárrega, A., Torrescasana, E., Blanch, C. “Influencia de la informa-
ción del etiquetaje en la aceptabilidad del chocolate negro”.V Congreso Asociación Española de 
Dietistas Nutricionistas Valladolid, 6-8  de octubre de 2011. Comunicació Pòster
— Palou, A. Casas, C., Sàez, Ll. “Estat de la població de Spiraea crenata  subsp. parvifolia 
(Rosaceae) del Collsacabra.” III Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14-16 de juny de 2012. 
Pòster.
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— Palou, A. Casas, C., Torentó, J., Sàez, Ll. “Problemàtica de conservació de l’endemisme 
del massís de Sant Llorenç del Munt Arenaria fontqueri subsp. cavallinesiana (Caryophyllaceae)”. III 
Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14-16 de juny de 2012. Pòster.
— Salvat, A., Casas, C. “Avaluació simplificada de l’estat de conservació de pastures semi-
naturals mitjançant transectes”. III Jornades de Conservació de Flora . Lleida, 14-15 maig 2012. 
Pòster
Activitats i altres resultats del grup
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— Consol Blanch, Mireia Olivella i Mireia Vilalta (Becària TAD), organització de les acti-
vitats programades en commemoració de l’Any Internacional de la Química “Contribucions de 
la química a la Ciència i a la Societat”. Una Exposició i dues conferències. Amb la col·laboració 
de la Societat Catalana de Química de l’IEC. I Ajut 2011-ACDC 00040 de la Direcció General 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya novembre - desembre de 2011 UVic; abril 2012, IEC, 
Barcelona.
Conferències: 
— “Nanotecnologia i Nanociències” a càrrec del Dr. Jaume Veciana, professor d’Investiga-
ció de l’Institut de Ciència dels Materials del CSIC, Bellaterra. UVic, 30 de novembre de 2011.
—  “Història del DDT, què es pot fer quan les coses ben fetes surten malament?” a càrrec 
del Dr. Joan O. Grimalt, professor d’Investigació del CSIC-CID de Barcelona. UVic, 10 de maig 
de 2012.
Capacitat formadora del grup
Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades externes
Tesis de doctorat defensades
— Míriam Torres, “Influencia de las características y procesado del grano de cacao en la 
composición físico-química y en las propiedades sensoriales del chocolate negro”. Programa de 
doctorat de Nutrició i Metabolismo. Facultat de Medicina. URV. Reus 30 de Març de 2012. Qua-
lificació: Excel·lent “Cum Laude”. Direcció: Consol Blanch.
Tesis en curs: 
— Núria Barniol, “Aprofitament de residus de matèries primeres oleaginoses”. Programa de 
doctorat en Tecnologia dels Aliments. UdL. Direcció: Consol Blanch.
— Albert Palou, “Canvis en el paisatge de la Plana de Vic i la seva incidència sobre comuni-
tats i espècies de flora amenaçades”. Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambiental 
del centre ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental) de la UAB. Direcció: Carme Casas 
(UVic) i Llorenç Sàez (UAB)
Direcció de treballs de recerca en màsters, postgraus i graus.
— Romeu, Marta. Estudi de la població d’Astragalus austriacus a la Plana de Vic. Treball fi-
nal de carrera d’E.T. Agrícola. Presentat i defensat el 22 de juny de 2011. Directora: Carme Casas
— Maria Marmí. Estudi de la reforestació natural en el domini de Pinus uncinata a l’estatge 
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subalpí al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. Treball del Màster en Biologia 
Experimental de la UB  Directores: Carme Casas i Empar Carrillo (UB). Defensat el 24 de febrer 
de 2012.
— Palou, Albert. Estudi demogràfic, corològic i de l’estat de conservació de dos tàxons ame-
naçats a Catalunya. Treball del Màster en Ecologia Terrestre i Biodiversitat de la UAB. Direc-
tors: Llorenç Sáez (UAB) i Carme Casas. Presentat i defensat el setembre de 2011.
— Oudai, Mustapha. Estudi de la resposta a l’adobat amb purins de porc en una rotació de 
conreus de doble cultiu anual a la comarca d’Osona (2006-2011). Treball Final de Carrera d’En-
ginyeria Tècnica Agrícola. Presentat i defensat al juny de 2012. Directors: Carme Casas i Xavier 
Serra. 
— Bruch, Nuria. Estudi dels sòls dels boscos joves de Pinus uncinata a l’estatge subalpí al 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Treball final de carrera d’E.T. Agrícola. 
Presentat i defensat el 26 de juny de 2012. Directora: Carme Casas
— Marina Colomer, “Qualitat sensorial d’aliments preparats. Aplicació a Lasanyes” (12C). 
Treball experimental de Ciència i Tecnologia dels Aliments. UVic, setembre de 2012. Qualifica-
ció: Excel·lent, 9,5. Directora: Consol Blanch.
— Marta Vidal, “Atributs de qualitat de les propietats sensorials en aliments preparats. Apli-
cació a Espaguetis”(12C) Treball experimental de Ciència i Tecnologia dels Aliments. UVic, se-
tembre de 2012. Qualificació: Excel·lent, 9. Directora: Consol Blanch.
— Elisabet Boixaderas, caracterització dels compostos dolços de l’Stevia. Revisió bibliogrà-
fica” (12C) Treball experimental de Ciència i Tecnologia dels Aliments. UVic, setembre de 2012. 
Qualificació: Notable, 8,5. Directora: Consol Blanch.
— Guillem Ylla (becari TAD - 4t de Biotecnologia) “Caracterització de components volà-
tils en aliments. Aplicació a la identificació dels COV en tòfones” (3C). Treball acadèmicament 
dirigit (TAD). Tutora: Consol Blanch.
—  Mireia Vilalta (becària TAD - 4t de Biotecnologia) suport en: “Contribucions de la quí-
mica a la Ciència i a la Societat”, activitats programades en commemoració de l’Any Internacio-
nal de la Química; i també en  la “1a Jornada de divulgació de les característiques i del conreu de 
la Tòfona” (3,5C) . Treball acadèmicament dirigit (TAD). Tutora: Consol Blanch.
— Laura Carol, estudiant de 4t de Biología Humana, UPF. “Caracterització de compo-
nents volàtils en tòfones T. brumale”. Pràctiques d’estudiants d’altres universitats. Juliol de 2012, 
(100h). Tutora: Consol Blanch.
Documents de recerca. Informes tècnics de convenis de transferència de coneixement
— Casas, C., Serra, X. Assaig de fertilització en rotació de conreus de doble cultiu anual. 
Comunicació presentada a la Jornada Tècnica “Fertilització i reg en cultius extensius “el 14 de 
setembre de 2011 a Torelló. Organitzada pel DAAM, IERTA-Mas Badia, Agrària de Torelló, co-
operativa Plana de Vic, i UVic. 
— Casas, C., Serra, X: 2011. Avaluació de la resposta a l’adobat amb purins de porc en una 
rotació de conreus de doble cultiu anual a la comarca d’Osona. Informe Tècnic de Resultats - 
desembre de 2011.
— Casas, C., Salvat, A. Caracterització de les pastures de la finca Els Cingles de l’Avenc (Ta-
vertet; Catalunya). Informe tècnic. Desembre 2011.
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Projectes finançats per altres convocatòries 
— Miquel Caballeria Suriñach. “Modelización y monitorización integradas en morfo-
dinámica de playas naturales y regeneradas” Ministerio de Ciencia e Innovación CTM2009-
11892/MAR Període: 2009-12 Investigador principal: Albert Falqués Serra, Dept. Física Aplica-
da de la Universitat Politècnica de Catalunya.
— Consol Blanch, Núria Barniol  “Aprofitament de residus de matèries primeres oleagino-
ses”. Aquest projecte conduirà a la Tesi doctoral de Núria Barniol  Tipus de finançament: UVic.
— Consol Blanch, Míriam Torres, Eva Torrescassana (becària TAD)  “Avaluació dels indi-
cadors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic” Aquest projecte ha conduit a la Tesi 
doctoral de Míriam Torres. Tipus de finançament:  UVic i Simon Coll, S.A.
— Consol Blanch, Núria Barniol, Albert Hueso, Míriam Torres, Guillem Ylla (becari TAD) 
“Caracterització de components volàtils en aliments. Aplicació a la identificació dels COV en 
tòfones”. Tipus de finançament:  Ajuntament de Centelles i UVic.
— Carme Casas Arcarons i Xavier Serra Jubany. Avaluació de la resposta a l’adobatge  amb 
purins de porc d’engreix en una rotació de doble cultiu anual a la comarca d’Osona. Continuació 
del conveni pel 2012. Investigador responsable: Carme Casas. Finançament: GESFER i DAAM.
— Carme Casas, Ayna Pla (becària), Pau Parés (becari). Estudi de la producció i de la qua-
litat farratgera de les pastures de la finca dels cingles de l’Avenc (Tavertet). Període 2009-2012. 
Finançament: Obra Social de Catalunya Caixa. Investigador responsable: Carme Casas.
— Carme Casas. Agrofauna en Custòdia. Conveni amb Penina Pages José i Jaime sociedad 
civil. Període: 31/09/2011 fins a: 31/12/2012. Finançament (DAAM). Investigador responsable: 
Carme Casas.
— Casas, C., ha participat en la sol·licitud del següent projecte en la darrera convocatòria 
d’Ajuts (febrer-2012).Títol del Projecte: Evaluación de estrategias para maximizar la eficien-
cia del nitrógeno y el secuestro de carbono en sistemas de cultivo de maíz de alta producción.
Entitat finançadora: Ministerio de Educación. Entitats participants: Centre UdL-IRTA, Mas 
Badia-IRTA, Deparatment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, UVic. Investigador 
principal: Jaume Lloveras (Centre UdL-IRTA).
Projectes de transferència de coneixement i de tecnologia
— Turet, Josep; Arisa, Guerau; Busquets, Anna; Ribas, David; Hueso, Albert, Projecte CE-
NIT “SOST-CO2”, en l’apartat de “Estudio de reducción-eliminación de CO2 del biogás por 
adición de H2 al digestor” (BIOH2) Ros Roca Indox Cryo Energy, SL. (Tàrrega - Lleida). 4a 
anualitat.
— Turet, J., Busquets, A., Farrés, M., Arisa, G., Hueso, A., Ribas, D. Projecte del DAR: “Va-
loració de residus orgànics: estratègies de tractament i gestió” - 2a. fase En col·laboració amb 
INNOVAC. 
— Turet, J., Busquets, A., Farrés, M., Projecte del Ministerio de Indústria: “Valoració de re-
sidus orgànics: estratègies de tractament i gestió” - 3a fase. En col·laboració amb INNOVACC-
Olot, Girona (subvenció d’UNNIM) 
— Turet, J., Busquets, A. Projecte de tecnificació empresarial: “Compostatge a Adobs Boix-
Tavèrnoles: desenvolupament científic i tecnològic per a la caracterització i millora del procés i 
dels productes fertilitzants”
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— Albert Hueso, Marta Badosa, Projecte Sistemes alternatius d’higienització de ganivets en 
el lloc de treball. INNOVACC - Ganivets. 
— Albert Hueso, Marta Badosa, Projecte EURENERS 3 “Asistencia técnica a la realización 
de la herramienta  de cálculo de huella de carbono de producto agroalimentario – Experiencia 
piloto/ formación – Certificación – Residuos (producto agrario y ganadero;transformación de 
producto y consumo del producto). Asociación Teder de Tierra Estella (Navarra). 
— Albert Hueso, Conveni de col·laboració entre la UVic i Agroalimentària de Savassona, 
SL. Assessorament en Seguretat alimentària, escandalls i Medi Ambient. 
— Albert Hueso, Josep Turet, Anna Busquets, Marta Badosa, Caracterització de residus 
d’alta carga orgànica i valorització mitjançant digestió anaeròbia metanogènica (DAM). ERSA, 
SL (Ripoll). 
— Josep Turet,  Anna Busquets, Conveni d’assessorament i realització de projectes en R+D 
de tractament de residus d’elevada càrrega orgànica. INYPSA. 
— Anna Fenosa. Obtenció, producció i purificació d’una proteïna recombinant per la utilit-
zació a nivell veterinari. Creació de la seqüència genètica de la proteïna mitjançant PCR. Inser-
ció de la proteïna recombinant en un plasmidi per la seva expressió i transformació en una soca 
de producció. Producció de la proteïna recombinant i purificació.
— Anna Fenosa. Obtenció de resultats experimentals demostratius, tant a nivell qualitatiu 
com quantitatiu, de les propietats antimicrobianes del coure, comprovant el seu efecte al llarg 
del temps en diferents espècies bacterianes
Aportació a la societat
Transferència de coneixement en activitats lligades a l’assessorament a ens públics  o a d’altres 
que impliquin la participació ciutadana.
Participació en Formació Continuada
— Raventós, L., Molist, M., Hueso, A., Masoliver, M., Gómez, G., Alonso, N., Escutia, M., 
Projecte d’elaboració dels continguts del curs: “La indústria alimentària ecològica: Certificació 
i Seguretat Alimentària”. Subvencionat pel DAR.
Divulgació del Coneixement
— Consol Blanch, Albert Hueso “Estratègies per a la conservació de la Tòfona”, participa-
ció en taula Rodona, Setmana de la Tòfona  promoguda per l’Ajuntament de Centelles, Desem-
bre de 2011.
— Consol Blanch, Albert Hueso, Núria Barniol, Mireia Vilalta, organització de la “1a Jorna-
da de divulgació de les característiques i del conreu de la Tòfona”, amb la participació del Centre 
Tecnològic i Forestal de Catalunya de Solsona i l’Ajuntament de Centelles. Vic, 18 de febrer de 
2012.
— Consol Blanch, ponència ”Característiques de la Tòfona”  en la 1a Jornada de divulgació 
de les característiques i del conreu de la Tòfona. Vic, 18 de febrer de 2012.
— Consol Blanch, Albert Hueso, Núria Barniol, Taller “Introducció a l’anàlisi sensorial i a 
l’observació microscòpica. Aplicació a l’estudi de tòfones silvestres”en la 1a Jornada de divulga-
ció de les característiques i del conreu de la Tòfona. Vic, 18 de febrer de 2012.
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— Albert Hueso, Coordinació del  Networking,  intercanvi d’experiències entre els assis-
tents i els ponents en la 1a Jornada de divulgació de les característiques i del conreu de la Tòfona. 
Vic, 18 de febrer de 2012.
— Consol Blanch, “Xocolata: llaminadura o aliment? Aspectes nutricionals de la xocolata”, 
participació en el cicle de conferències de l’Associació Oratge. Fundació Girbau, Vic. Juny de 
2011.
— Consol Blanch, Miriam Torres, “Química i aliments: els compostos volàtils de la xocola-
ta”, ”Estratègies per a avaluar l’acceptabilitat de la xocolata per als consumidors” i ”Tast guiat de 
xocolata” en commemoració de l’Any Internacional de la Química. XLIII Universitat Catalana 
d’Estiu. Prada de Conflent, França, 23 de agosto de 2011. 
— Consol Blanch, “Amb molt de gust… Tècniques i sistemes de mesurar propietats sensori-
als dels aliments”, participació en el cicle de conferències de l’Agrupació Astronòmica d’Osona. 
Vic, 5 de juny de 2012. 
Altres 
— Carme Casas. Participació en les 2es Jornades de Prospecció Biològica de Catalunya, ce-
lebrades al Moianès els dies 6, 7 i 8 de juny de 2012. Organitzades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Àrea de les Ciències Mèdiques i de la Salut         
GRUP DE RECERCA EN SALUT, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA
Membres del grup: Joan Carles Casas Baroy, Nilda Emilia Estrella Sayag, Alícia Guidonet Ri-
era, Laura Mascarella Tarradellas,Núria Obradors Aranda, Salvador Simó Algado, Àngel Torres 
Sancho, Montserrat Vall Mayans i Cristina Vaqué Crusellas.
Activitat general del grup
1.  Alimentació i estils de vida saludables
Anàlisi de l’alimentació com a fenomen biològic, social, cultural, psicològic i històric. Estudi 
de grups amb característiques especials, com la gent gran o els infants i adolescents, i de pro-
blemàtiques socials actuals, com la producció i consum d’aliments ecològics en una societat 
caracteritzada per la industrialització i la mundialització de l’alimentació. 
2. Gent gran, recursos i cuidadors formals i no formals
Anàlisi de l’envelliment a les nostres societats, fent èmfasi en la comprensió d’aquest feno-
men com a procés evolutiu, i no com a “problema”. Estudi de les possibilitats existents a la 
nostra societat per dur a terme un envelliment actiu i integrat.
3.  Inclusió i participació social
Anàlisi de la població marginada de la nostra societat: les seves necessitats, bàsicament a ni-
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vell de salut i benestar. Disseny de programes d’actuació per tal d’incloure socialment aquests 
grups.
4. Cos i moviment
Línia d’investigació en fase inicial. Comprensió del cos com a fenomen contextualitzat a la 
nostra societat. Ideals de cos i problemàtiques socials que apareixen com a conseqüència de 
l’allunyament d’aquest ideal (discapacitats). Mobilitat, activitat física i benestar. 
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Envelliment.
— Fi de vida.
— Diagnòstic de necessitats socials i de salut.
— Fragilitat, cronicitat, malalties de llarga durada i dependència (d’origen físic o mental).
— Suport formal i informal.
— Estratègies psicoeducatives de promoció de la salut, de prevenció i d’automaneig de con-
dicions cròniques de salut, de reeducació i d’integració sociolaboral.
— Rehabilitació física, comunitària i psicosocial.
— Factors de risc de la salut, la fragilitat i la dependència.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
— Simó Algado, S. (2012) “Terapia Ocupacional eco-social: hacia una ecología ocupacional”. 
Cadernos de terapia ocupacional (Brasil). Vol. 20, N. 1, 7-16. 
— Guidonet, A. (2011) “Memoria oral y alimentación: estrategias de supervivencia durante 
la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra (1939-1955”), a Arxius, Revista de Ciències Soci-
als. València, Universitat de València.
— Simo Algado, S; Solangel Garcia. “Diseñando políticas comunitarias de felicidad”. Revista 
de Terapia ocupacional. Sep 2011. 8(3). (23 p). 
— Guidonet, A.(2011) The Spanish Civil War Eating Strategies and Social Change, a Zwei-
niger, I.; Duffett, R.; Drouard, A. (eds) Food and War in Twentieth Century Europe. Essex, Ashgate.
— Simó Algado, S. “El desarrollo de comunidades inclusivas”. A Arte, intervención e inclusión 
social. Madrid. Grupo 5. 2011.
— Capítol de llibre: “El desarrollo de comunidades inclusivas” Págs. 131-140) A Carnacea y 
Lozano. Arte, intervención e inclusión social. Madrid: Grupo 5.
— Simó Algado, Salvador; García, Solangel. “Diseñando políticas comunitarias para la feli-
cidad”. Revista Terapia Ocupacional TOG. Vol. 7 (13) març (23 págs.). (ISSN: 1885-527X).
— Simó Algado, Salvador; Guajardo, Alejandro. “Terapia ocupacional y derechos humanos”. 
Revista Terapia Ocupacional TOG. Vol. 7 (12) setembre (25 págs.). ISSN: 1885-527X 
— Lectura i superació de la tesis doctoral “La paraula i l’acció”, 18 de febrer de 2011. 
— Tesi doctoral “La paraula i l’acció” publicada a Tesis Doctorales en Red.
— Simó Algado. Com integrar la docencia, la recerca i les praxis socials i de salut. Vic: Eumo Edi-
torial 2012.
— Simó Algado, S. “La palabra y la acción”. Tesis doctorales en red. Septiembre de 2011.
— Elaboració d’una guia multilingüe d’alimentació saludable.
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Activitats i altres resultats del grup
— Ponència inaugural “Terapia ocupacional hoy”; I Congreso Internacional de Rehabilita-
ción Psicosocial, Caracas (Veneçuela) 28 d’abril, 2011.
— “Taller Investigación cualitativa”; Jornada Internacional Terapia Ocupacional sin Límites 
en la investigación, Col·legi Universitari Caracas (Veneçuela), 27 d’abril 
— Ponencia inaugural: “Entre la justicia y la ecologia ocupacional”, XI Congreso Nacional 
de Estudiantes de Terapia Ocupacional, A Coruña, 25 de març, 2011.
— Ponència d’inauguració oficial del curs de Teràpia Ocupacional al Campus de Santiago de 
Xile, “Terapia Ocupacional e investigación”, 13 d’abril, 2011.
— Ponència d’inauguració oficial del curs de Teràpia Ocupacional al Campus de Concep-
ción, “Integrando la investigación con la intervención en Terapia Ocupacional”, 18 d’abril, 2011.
— Ponència d’inauguració oficial del curs de Teràpia Ocupacional al Campus de Viña del 
Mar, “Terapia Ocupacional e investigación”, 21 d’abril, 2011.
— Ponència internacional “O trebalho como determiante de Saúde Mental”. IV Jornada de 
Terapia Ocupacional em Saude Mental. Lisboa. 25 novembre 2011.
— Conferència “Els determinants socials de la salut: una experiència d’acció investigació de 
la UVic”, Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona, Vic, 25 de novembre, 2011.
— Presentació póster I Jornada de prevenció i promoció de la Salut a Osona. Novembre 
2011: Guia Multilingüe d’alimentació saludable. Aprenent a educar per a la Salut.
— Presentació de dos  pósters en el marc del V Congrés de l’Associació Espanyola de die-
tistes-nutricionistes a Valladolid. Octubre 2011. Evaluación de un programa formativo dirigido 
al personal de la cocina y comedor de residencias geriátricas y centros escolares. Taller “cuinar 
sense pares”.
— Ponència sobre “Seguimiento de la revisión de los menús escolares de la comarca de Oso-
na”. Presentada al I Congreso Internacional Comer en la Escuela. Observatori de l’Alimentació 
de la UB, Fundació Alícia, Barcelona. Maig 2012.
— Presentació de la ponencia “Formación a formadores. Yo también cocino”. I Congreso 
Internacional Comer en la Escuela. Observatori de l’Alimentació de la UB, Fundació Alícia, 
Barcelona. Maig 2012.
— Póster sobre “Els menjadors escolars, l’experiència d’Osona” en el marc de la I Jornada de 
prevenció i promoció de la salut a Osona. Novembre 2011.
— Ponència “I amb l’agulla, trèiem el cuc de les llenties... Una aproximación a la alimenta-
ción cotidiana en Cataluña durante la Guerra Civil y la posguerra”. Seminario de Fuentes Orales 
en la Historia de la Salud, la Enfermedad y de las Profesiones Sanitarias. Departament de Salut 
Pública, Història de la Ciència i Ginecologia. Universitat Miguel Hernández, Alacant. 1 i 2 de-
sembre, 2011
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GRUP DE RECERCA EN ESPORT I ACTIVITAT FíSICA
Coordinadora: Anna M. Puig Ribera
Membres del grup: Ignasi Arumí Prat, Joan Arumí Prat, Judit Bort Roig, Albert Juncà Pujol, 
José Luís López del Amo, Montserrat Martín Horcajo, Javier Peña López, Anna M. Puig Ribera, 
Carles Romagosa Vidal 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Esport i Activitat Física és un grup emergent reconegut per la Generalitat 
de Catalunya vinculat al Departament de Ciències de l’Activitat Física. Està format per inves-
tigadors/es del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la UVic especialitzats en tres 
àrees diferents: Promoció de la Salut mitjançant l’activitat física, Sociologia de l’esport i Alt 
rendiment esportiu.
L’objectiu principal és l’estudi del impacte social de l’esport i l’activitat física en la població. És 
una àrea interdisciplinària que pot ser estudiada des de diverses vessants, motiu pel qual el grup 
compta amb tres àrees de recerca diferenciades.
Els projectes de recerca que porta a terme han rebut finançament en convocatòries competiti-
ves d’àmbit autonòmic (AGAUR, Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol, Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) i estatal (Ministerio de Ciencia e Innovación). A 
més, ha participat en projectes de transferència de coneixement (Departament de Salut, Insti-
tut Català de les Dones) i és partner de recerca amb institucions tant nacionals (Club Bàsquet 
Vic, Fundació Osonenca de Recerca FORES, Consell Català de l’Esport - Gabinet de Gènere) 
com internacionals (University of Queensland, University of Birmingham, Roehampton Uni-
versity, Stirling University, University of Alberta, Liverpool Hope University).
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Promoció de l’activitat física i la salut
Estudia l’activitat física com a hàbit saludable per millorar la salut i qualitat de vida de les per-
sones. La finalitat principal és analitzar i proporcionar coneixement al voltant dels aspectes i 
les maneres com l’activitat física i l’esport poden incidir positivament en la salut de diferents 
seccions de la població. 
Els projectes de recerca vigents en aquesta línea són els següents:
-  Programa Walk at Work. Caminar i seurem menys durant l’horari laboral del personal uni-
versitari: acadèmic, administratiu i de serveis: Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). En col·laboració amb la university of Queensland i 4 universitats 
més de l’Estat espanyol.
— Comunicació social
Estudia la relació entre la pràctica esportiva i els elements socials que la constitueixen. Es-
tudia l’esport com una activitat que es construeix socialment i que són els diferents grups 
humans que donen sentit a la seva pràctica esportiva i als seus objectius, que poden ser tan 
moralment acceptats com la inclusió, la solidaritat i la integració social, o no, com la violència 
i la dominació a partir de l’esport. La finalitat és analitzar i comprendre les problemàtiques i 
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diferenciacions que es donen en la pràctica esportiva per raó de gènere, cultura, nacionalitat, 
religió i orientació sexual.
Els projectes de recerca vigents en aquesta línea són:
- L’assetjament sexual a l’esport català. Aquest projecte té finançament de l’Institut Català de 
les Dones.
- Les representacions d’identitat nacional catalana i espanyola a la Champions League a par-
tir de l’anàlisi de la premsa esportiva i general a Catalunya, estat  espanyol i alguna països 
d’Europa, com Anglaterra, França i Itàlia.
- El gir lingüístic i narratiu a les ciències socials. Noves formes de representar les experiències 
personals a l’esport contextualitzant el moment i el lloc geogràfic on tenen lloc i tot tenint en 
compte el sexe, el gènere, l’ètnia, l’orientació social, el grup socioeconòmic, la religió, etc, a 
la qual pertany la persona que escriu.
— Disseny i avaluació de programes a l’alt rendiment esportiu
Estudia les últimes novetats en els  programes d’alt rendiment esportiu que estan tenint lloc 
en el  present tecnològic que vivim. L’afany per l’excel·lència esportiva és un fet innegable en 
les societats desenvolupades. La victòria esportiva en competicions internacionals ha esde-
vingut una prioritat política de governs i estats arreu del món. La finalitat de promoure la 
recerca científica en l’esport d’alt rendiment es basa principalment en: (a) produir esportistes 
de primer nivell on la societat catalana es pugui emmirallar i (b) conèixer els mecanismes de 
transferència esportiva que permetin augmentar els nivells de pràctica de base de la població.
Els projectes de recerca vigents en aquesta línea són els següents:
- Factors determinants de salut d’ordre biològic, ambiental, psicològic, comportamental, so-
cial, econòmic, ambiental, cultural, de gènere, d’accessibilitat als recursos socials i de salut. 
Inclou també els estils de vida: alimentació i activitat física.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— López, J.L., Padullés, J.M., Olsson, H.J. (2011) Biomechanical analysis and functional as-
sessment of D. Robles, world record holder and olympic champioc en 110 m hurdles. Portuguese 
Journal of Sport Sciences, 11 (Suppl. 2) (315-318)
— Buscà B., Moras G., Peña J., Rodríguez-Jiménez S. (2012) “The influence of serve charac-
teristics on performance in men’s and women’s high-standard beach volleyball”. The Journal of 
Sports Sciences. Vol. 30, Núm. 3, pp. 269-276.
— Martin, M. (2011) “Dont’ be mistaken - This does concern you”. Qualitive Inquiry. Vol. 
17, Núm. 9, pp. 864-874
— Puig Ribera A, Peña Chimenis O, Romaguera Bosch M, Duran Bellido E, Heras Tebar A, 
Solà Gonfaus M, Sarmiento Cruz M, Cid Cantarero (2012). How to identify physical inactivity 
in Primary Care: Validation of the Catalan and Spanish versions of 2 short questionnaires. Aten-
ción Primaria, Mar 29. doi:10.1016/japrim. 2012.01.005.
— Martin, M. (2012) “The (im)possible sexual difference: Representations from a rugby 
union setting”. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 47, Núm. 2, pp. 183-199
— Ramirez E., Boluda G., Arumí J., Torres G. (2011) “Cinc anys treballant per competències. 
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Dels inicis als assessoraments en educació física” Revista Guix, núm. 382, pp. 17-21.
— Martin, M. “Un relato sobre la incertidumbre y los prejuicios que irrumpen cuando se 
pretende incluir la voz del alumando en la enseñanza universitaria”. A: La Evaluación y la Califi-
cación en la Universidad. Barcelona: Hipatia, 2011.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Comunicació internacional al Congrés de la ISBS (International Society of Biomecha-
nics in Sports). Porto. 30 de juny de 2011. Biomechanical analysis and functional assessment of 
D. Robles, world record holder and olympic champion in 110 m hurdles.
— González-Suarez A, Puig-Ribera A, Martínez-Lemos I, Martínez de Aldana I, Otero Par-
ra M, Gilson N. Tiempo de permanencia sentado en el trabajo y percepciones de riesgo para la 
salud en empleados de universidad. XIII Congreso Nacional y I Foro Mediterraneo de Psicolo-
gía de la Actividad Física y Deporte, Murcia, 21-24 Marzo 2012
— Frank F. Eves & Anna Puig-Ribera. Learning to choose a healthier behaviour when 
prompted by visual contextual cues. Conference of the United Kingdom Society for Behaviou-
ral Medicine, 14th-15th December, 2011. Stirling, Scotland
— Title: Occupational sitting time, job productivity and related work-loss in Spanish uni-
versity employees. Name of the conference: ACSM 58th Annual Meeting and the 2nd World 
Congress on Exercise is Medicine. City of the publishing body: Denver, Colorado, United Sta-
tes of America Date of the event: 03/06/2011 Organising body: American Collage of Sport Me-
dicine City: Indianapolis, United States of America Anna Puig Ribera; Iván Martínez Lámos; 
Ángel González; Maria Giné Garriga; Jesús Fortuño; Judit Bort Roig.
— Title: More Walking and Less Sitting at the Workplace: Exploring the Experiences, Bar-
riers and Facilitators. Name of the conference: The Seventh International Congress of Qualita-
tive Inquiry City of the publishing body: Urbana-Champaign, Illinois, United States of America 
Date of the event: 2011 Organising body: Institute of Communications Research Montserrat 
Martín; Anna Puig Ribera; Judit Bort Roig.
— Arumí, J., Torres G. “Evaluaciónd e la competencia del trabajo en equipo en la asignatura 
de baloncesto”. VI Congreso Internacional de Evaluación formativa y compartida en Docencia 
Universitaria. Huesca, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre de 2011.
— Ramírez, E., Arumí, J. “Hacia una evaluación formativa en una asignatura de deportes 
individuales: importancia del alumnado y aprendizaje del profesor”. VI Congreso Internacional 
de Evaluación formativa y compartida en Docencia Universitaria. Huesca, 29, 30 de setembre i 
1 d’octubre de 2011.
— Pla, G., Juncà, A. “Usos digitales del profesorado de Educación Física en el marco del 
nuevo Máster de Formación del Profesorado de la Universitat de Vic.”. Congreso Interna cional 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Vitoria, 24-25 de novembre de 2011.
— Juncà, A., Pla, G. “Tecnologies de la informació i la comunicació al màster de formació 
del professorat de secundària d’Educació Física”. III Congrés Internacional de Tecnologies de 
la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica.Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2011.
— Martín, M., Juncà, A., i Puig, A. “Dealing with fear when gathering data on sexual harass-
ment”. Annual Meeting of North American Society for the Sociology of Sport. Minneapolis-
EEUU, 2-5 de novembre del 2011.
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— Martin, M. i Gil, B. “Catalan female sport students-athletes: their perceptions and expe-
riences in sexual harassment”. The Research Yourth Sport, Health and Wellbeing Conference. 
Brunel University-Londres, 16 de novembre de 2011.
— Puig Ribera Anna. Point-of-decision prompts to increase stair use: effectiveness of 
artwork. International Workshop on Higher Education, Universitat de Vic, 12-16 de desembre 
2011.
— Juncà, A. “El paper en la construcció d’identitat nacional dels mitjans de comunicació 
que parlen d’esport”. A: Esport i Comunicació. Sinergies compartides de la Setmana de la Ciència. Vic, 
23 de novembre.
Activitats i altres resultats del grup
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— Ajut de mobilitat MICINN: ayudas para la realización de estancias breves en otros Cen-
tros de I+D, dentro del Subprograma FPI-MICINN en su convocatoria 2011
— Direcció treball fi de màster de la Sra. Carme Garolera a la UVic.
— Direcció treball final de màster de la Sra. Rosa Rosanas a la UVic.
— Beca de recerca competitiva LLP/ERASMUS de la Unió Europea, estada a la Universida-
de do Porto (19 al 23 de març de 2012).
Revisor
— Revisor de la revista indexada Apunts.
— Referee d’un article científic per a la revista Health Education Research (Maig 2012) (revista 
indexada a l’ISI amb factor d’impacte)
— Referee d´un article científic per a la revista Journal of Environmental & Community Health 
(Febrer 2012). Revista indexada a l´ISI amb factor d´impacte
— Referee d´un article científic a la revista Journal of Epidemiology & Community Health 
(Agost 2011). Revista indexada a l´ISI amb factor d´impacte.
— Martin, M. “Challenging the naturalization of the genedered social order in mediasport: 
A critical discourse analysis of women’s handball in Norway: 1998-2008” International Review for 
the Sociology of Sport. (Abril 2012) Revista indexada amb factor d’impacte.
Beques predoctorals FI, FPU i FPI/ Altres beques d’entitats externes
— Beca FI (2012-2015) d´AGAUR obtinguda pel doctorant Ignasi Arumí Prat.
— Beca FPI (2010-2014) del Ministerio de Innovación y Ciencia de la doctorant Judit Bort 
Roig
Convenis de transferència de coneixement
— Contracte de Transferència de Coneixement amb Deutschen Sportjugend im DOSB
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Direcció del treball de final de màster ‘Resultado del trabajo de resistencia aeróbica y 
flexibilidad en el alumnado de 3r de la ESO en las clases de Educación Física’. Autor: Cristian 
Mayoralas Reina
— Direcció del treball final de màster ‘L’extraversió i el rendiment acadèmic’. Autor: Edgar 
Farran i Cama.
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— Direcció del treball final de màster ‘El uso del diario en las clases de Educación Física’. 
Autor: Fernando Camacho.
— Direcció del treball final de màster ‘Anàlisi de les emocions en funció de la lògica interna 
del joc i el gènere del participant’. Autor: Jordi Bria i Forner.
— Direcció del treball de final de màster ‘Influències metodològiques en l’aprenentatge i el 
gaudi del voleibol escolar’. Autor: Llorenç Terrassa Ginard.
— Direcció del treball de recerca ‘L’Educació en valors en l’educació física: aplicació mitjan-
çant una unitat didàctica de futbol sala’. Autor: Lluís Zaragoza i Salvadó.
— Direcció del treball de final de màster ‘La coeducació al pati de jocs d’Avià’. Autora: Mò-
nica Lara i Sánchez.
— Direcció del treball de final de màster ‘Jocs multiculturals en alumnes amb conductes 
desajustades. Una eina per treballar la diversitat cultural a l’EF’. Autor: Rubén Amat Castillo.
— “La por al contacte físic: rugby” de Georgina Cruz i López en el Màster en Formació del 
Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. Educació Física, juny 2012.
— “Des d’una intervenció positiva del professorat d’EF, com podem ajudar als alumnes nor-
malitzats a conscienciar-se, empatitzar-se i sensibilitzar-se amb alumnes amb NEE o discapa-
citats” de David Alcaide i Poza en el Màster en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i 
Formació Professional. Educació Física, juny 2012.
— “La diversitat cultural a les aules del IES Barres i Ones” de Cristina García i Ruiz en el 
Màster en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. Educació Físi-
ca, juny 2012.
— “La relació entre motivació i la valoració de les sessions d’educació física de l’ESO, al IES 
Barres i Ones de Badalona” de Bàrbara Alonso González en el Màster de Formació del Professo-
rat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional. Educació Física, juny 2012.
Pòster estatal
— Martínez Ramos E, Solà Gonfaus M, Martín Borràs C, Puig-Ribera A, Giné Garriga M, 
Grupo Cardiocat. Evaluación de la eficacia de una intervención basada en la disminución de las 
horas de sedestación en pacientes con sobrepeso u obesidad moderada (proyecto Sedestactiv). 
31 Coongreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Zaragoza, 8-10 
junio 2011.
— Martín-Borràs Carme, Giné-Garriga Maria, Puig-Ribera A, Carlos Martín-Cantera, Cu-
esta Antonio, Solà Mercè, PPAF. Effect of physical activity on primary care total number of 
visits in inactive patients. 59th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine 
(ACSM). San Francisco, California (EEUU), May 29-June 2, 2012.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Título: BUPA Multi-Country Competition Grant. CLIMBS at Work: Calorie Labelling 
at Intake and Modified Behaviour for Stair choice; (359.358 libras esterlinas); 2012-2015 Entidad 
financiadora: BUPA Foundation-The Medical Research Charity. Tipo de convocatoria: Europea 
Investigador principal: Dr. Frank Eves.
— Proyecto Internacional de Promoción de AF en el ámbito laboral universitario: efectivi-
dad de caminar durante el horario laboral en empleados/as sedentarios/as; (36.000 euros. 2009-
2012 Referencia del proyecto: DEP2009-1147 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
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Innovación (MICINN) Tipo de convocatoria: Proyecto becado por el Plan Nacional I+D+I 
(Subprograma DEPO) Investigadora principal: Anna Puig Ribera.
Aportació a la societat
— Conscienciació de la necessitat de ser actius i actives en els llocs de treballs per evitar 
malalties cardiovasculars.
— Programes i activitats factibles per augmentar els nivells d’AF als llocs de treball 
— Reflexions sobre el fet esportiu, els mitjans de comunicació i la construcció de la identi-
tat nacional catalana.
— Dades sobre com es percep l’assetjament sexual entre la població esportiva de la societat 
catalans. Recull d’índex experiències d’esportistes en l’assetjament sexual a Catalunya.
— Millores en el desenvolupament de la pràctica de l’esport d’alt rendiment, especialment 
de cara als Jocs Olímpics de Londres 2012.
Àrea de les Ciències Humanes         
GRUP DE RECERCA APRENENTATGE I COMUNICACIÓ
Coordinadora: Lucrecia Keim Cubas
Membres del grup: Gonzalo Calle Rosigna, Marcos Cánovas Mendez, Gemma Delgar Farres, 
Lucrecia Keim Cubas, Sarah Umbrene Khan, M. Angels Pinyana Garriga, Richard Samson, Àn-
gel Tortadès Guirao. 
Activitat general del grup
El grup va ser creat el curs 2000-2001 amb l’objectiu de crear un espai de recerca compartit per 
la investigació en l’àmbit de la pedagogia de la traducció i de les llengües, l’anàlisi lingüística i 
semiòtica i les TIC aplicades a la docència. D’aquesta forma pretenem aprofitar al màxim les 
sinèrgies existents entre aquests àmbits de recerca.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
- Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres
- Lingüística i semiòtica
- Traducció i comunicació intercultural
- TIC i educació
Resultats avaluables asssolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Articles: 
— Keim, Lucrecia. 2011. “Tutorització en aules virtuals de llengües per a adults.” Llengua i 
Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, 50 Carhus C; (MIAR): 4.176.
— Cánovas, Marcos; Samson, Richard (2011): Open source software in translator training. 
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Revista Tradumàtica 9, pp. 46-56.
— Khan, S. (2011). Què fan els estudiants d’anglès en les tasques de comunicació oral?
— Khan, S. (2012) “Using a Wiki in learner-centred L2 vocabulary learning” in A: Cánovas 
M., Delgar G., Keim L., Khan S. i Pinyana A. (eds.). Challenges in Languages and Translation Teac-
hing in the WEB 2.0 Era. pp. 25-33. Granada: Ed. Comares.
— Pinyana, À. (2012) “Creació d’una eina d’autoavaluació de la producció oral en anglès 
basada en el Marc Comú de Referència Europeu”. A M. Cánovas, G. Delgar, L. Keim, S. Khan 
& À.Pinyana (Eds.) Challenges in Language and Translation Teaching in the Web 2.0 Era. Granada: 
Editorial Comares, S.L. pp 43-52.
— Delgar, Gemma. “Escriure en col·laboració en el marc de l’assignatura de francès com a 
llengua C”. A: Cánovas M., Delgar G., Keim L., Khan S. i Pinyana A. (eds.). Challenges in Langua-
ges and Translation Teaching in the WEB 2.0 Era. Granada: Ed. Comares, 2012, p. 35-42.
— Delgar, Gemma. “Analyse linguistique et traductologique du connecteur “cependant” 
dans le discours littéraire”. A: Losada J. M. (ed.). Temps : texte et image. Madrid: Universidad Com-
plutense de Madrid, 2011, p. 905-915
— Keim, Lucrecia (2011). Cultura y Civilización: Planteamientos curriculares en torno al 
diseño de la asignatura en el marco del EEES. Orduña, Javier, Siguan, Marisa (eds.) Perspectives 
hispàniques sobre la llengua i la literatura alemanyes. Homenatge al Professor Roberto Corcoll. Publicaci-
ons i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona,111-128
— Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; Khan, Sarah; Pinyana, Àngels (Eds.) 
2012. Challenges in in Language and Translation Teaching the Web 2.0 Era. Granada: Comares
— Cánovas, Marcos; Samson, Richard: “An Online Course in Computer Skills for Transla-
tors”, a Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; Khan, Sarah; Pinyana, Àngels (eds.) 
(2012): Challenges in Language and Translation Teaching in the Web 2.0 Era. Granada: Comares; pp. 
123-131.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Vallbona, A. & Khan, S. (2012). “Els primers passos en AICLE: percepcions i formació en 
una universitat Catalana.” Congrés Internacional Triclil 2012- Better CLIL: More Opportuniti-
es in Primary, Secondary and Higher Education. Universitat Autonoma de Barcelona, 10-11 de 
maig 2012.
— Khan, S. & Vallbona, A. (2012) “First steps towards CLIL: perceptions and training at a 
Catalan university. XXX Congreso Internacional AESLA La Lingüística Aplicada en la era de la 
Globalización. Universitat de Lleida, 19-21 d’abril de 2012. (Comunicació).
— Cánovas, Marcos; Marimon, Marta (2012): Factores que inciden en el aprendizaje cola-
borativo en un entorno de formación superior mediado por tecnologías. III Congrés Europeu 
de Tecnologies de l’Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica. Barcelona, 1-3 de 
febrer de 2012. Organitzat per: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de 
Vic, Universitat Roviera i Virgili.
— Delgar, Gemma. “Escriure i avaluar en col·laboració en el marc de l’assignatura de llengua 
francesa”. XXX Congrés Internacional AESLA: “La lingüística aplicada a l’era de la globalitza-
ció”. Universitat de Lleida, 19-21 d’abril de 2012.
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— Delgar, Gemma. “Écrire et évaluer en collaboration dans le cadre de la matière de FLE”. 
XXI Colloque International de l’APFUE: “Les mondes du français”. Universitat de Barcelona i 
Universitat Autònoma de Barcelona, 23-25 de maig de 2012.
— Participació als International Workshops on Higher Education. Universidad de Vic, 12-
16 de diciembre de 2011 amb la comunicació que porta per títol: “Cognition and style: adapting 
to change”.
— Khan, S. (2012) “Oral communication strategies and spoken production: What’s the con-
nection?” XXX Congreso Internacional AESLA La Lingüística Aplicada en la era de la Globali-
zación. Universitat de Lleida, 19-21 d’abril de 2012. (Comunicació).
— Khan, S. (2011) “Using a Wiki in learner-centred L2 vocabulary learning” XV Internatio-
nal Conference on Translation and Applied Linguistics: Language and Translation Teaching in 
face-to-face and distance learning. University of Vic, 7th -8th April, 2011.
— Pinyana, A. “Self-assessment of oral production: Learner accuracy, linguistic competence 
and implicit training”. 30th AESLA conference. Lleida, 19-21 d’abril de 2012.
— Pinyana, A. “Self assessment judgments and their relationship with proficiency level” 
AILA 2011. Beijing (Xina), 23 - 28 d’agost de 2011.
— Pinyana, A. “Raising cross-cultural awareness in a multicultural classroom”. 30th AESLA 
conference. Lleida, 19-21 d’abril de 2012.
— Pinyana, A. “The International Business Culture Course: A Tool to Develop Cross-Cul-
tural Awareness”. The Future of College Education: Challenges and Responses in Business and 
Communication Education. Hallym (South Korea), 10 de maig de 2012.
Activitats i altres resultats del grup
Direcció de tesis doctorals
— Direcció de la tesi de Gonzalo Calle “Perspectiva lingüística y cognitiva del estilo de 
Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento”. Defensada en març de 2012 a la Universitat de Vic.
Direcció de treballs de recerca en masters i postgraus
— Direcció del Treball Final de Màster d’Emma Hitchen Politeness in advertising: an analy-
sis and translation of Politeness phenomena in the Nescafé Gold Blend advertising campaign. 
Màster Universitari en Traducció Especialitzada, Universitat de Vic. Setembre de 2011.
Lectura i superació de tesis doctorals per membres del grup de recerca
— Lectura y superació de la tesi doctoral el dia 26 de març de 2012 amb el títol: “Perspectiva 
lingüística y cognitiva del estilo de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento”.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Khan, S., Pinyana, À & Vallbona, A. (2012) “Creació de pautes i recursos web per a la nor-
malització de l’AICLE a la UVic”. Aquid 2012: Modalitat A: Projectes d’innovació i millora de 
l’ensenyament-aprenentatge) Universitat de Vic.
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GRUP DE RECERCA EN TExTOS LITERARIS CONTEMPORANIS: ESTUDI, EDICIÓ I 
TRADUCCIÓ (TExLICO)
Coordinardor: Pinyol Torrents, Ramon
Membres del grup: Dr. Ramon Pinyol Torrents, Dra. Maica Bernal Creus, Dr. Francesc Co-
dina Valls, Dr. Manuel Llanas Pont, Dr. Llorenç Soldevila Balart, Dra. Maria Jesús Ugarte Ba-
llester, Dr. Ronald Puppo Bunds, Dr. Pere Quer Aiguadé, Dra. M. Àngels Verdaguer. Prof. Car-
me Rubio Larramona, Prof. Rosa Maria Güell Devesa, Prof. Jordi Chumillas Coromina, Prof. 
Ricard Giramé Parareda, Prof. Núria Camps Casals, Prof. Laura Vilardell Domènech, Prof. 
Montserrat Caralt Sagalés, Prof. Joan Masnou
Activitat general del grup
El GR «Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció» és continuïtat de dos grups 
SGR 2005, de la categoria de singulars: «Edició de textos literaris contemporanis», SGR 2005 
00109, finançat; «Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània», SGR 2005 
00351, no finançat. Tot i això l’activitat dels seus components en les línies de recerca que té ober-
tes són força anteriors a aquesta data. El grup gaudeix de la categoria de grup consolidat de la 
Generalitat de Catalunya (SGR) des de 2009. Del grup de recerca pengen cinc projectes d’inves-
tigació (1. Edició i estudi de textos literaris catalans del segle XIX. Jacint Verdaguer; 2. Editori-
als, traducció i recepció a Catalunya; 3. Estudi i edició de textos literaris catalans del segle XX; 
4. Didàctica de la lectura i la literatura i 5. Literatura i territori). Cada una de les línies està coor-
dinada per un dels membres del grup: 1. Ramon Pinyol; 2. Manuel Llanas; 3. Francesc Codina; 4. 
M. Carme Bernal i 5. Llorenç Soldevila. Els membres dels projectes han visibilitzat els resultats 
de la seva recerca individual i col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals, així com en 
congressos nacionals i internacionals.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Edició i estudi de textos literaris catalans del segle XIX. Jacint Verdaguer
Coordinada per Ramon Pinyol, aquesta és la línia d’excel·lència del grup, la que genera més re-
cerca i resultats, la més reconeguda acadèmicament i la que obté més recursos externs. Dóna 
suport a l’Anuari Verdaguer (19 volums, el darrer en premsa) i a la col·lecció “Jacint Verdaguer. 
Obra completa” (editada per Eumo i la Societat Verdaguer). Amb la Càtedra Verdaguer d’Es-
tudis Literaris i la Societat Verdaguer promou els col·loquis internacionals Verdaguer (el VIII 
se celebrà el novembre de 2011).
2. Editorials, traducció i recepció a Catalunya
Coordinada per Manuel Llanas, força consolidada, ha convertit la UVic en el centre de refe-
rència de la història de l’edició i de la història de la traducció i recepció literàries a Catalunya, 
àmbits on s’ha estat pioners. 
3. Estudi i edició de textos literaris catalans del segle XX
Coordinada per Francesc Codina, se centra en autors catalans coetanis. En col·laboració amb 
altres universitats i institucions ha promogut, entre d’altres, jornades per a l’estudi de la pro-
ducció de M. À. Anglada, M. M. Marçal, A. Murià o A. Bartra. 
4. Didàctica de la lectura i la literatura
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És la més jove i la coordina Maica Bernal. Entronca, però, amb una llarga tradició de recerca 
didàctica sobre la literatura vinculada a la formació de mestres. El projecte compta amb diver-
sos suports públics i privats.
5. Literatura i territori
El projecte central és la Geografia Literària dels Països Catalans, que dirigeix Llorenç Soldevila, 
del qual han sortit dos volums i que compta amb un innovador web interactiu (www.endrets.
cat). El projecte compta amb diversos suports públics i privats.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
Camps N. “Traduccions oblidades i desconegudes de Jacint Verdaguer al francès”. Ausa, 168 
(2011), p. 461-471. Vol. 25.
Pinyol, Ramon. “Contribució a l’estudi de la presència de Balmes en l’obra de Verdaguer”. Ausa, 
vol. XXV, núm. 167, p. 50-67.
Llanas, M; Pinyol, R. “El traspàs de l’Editorial Catalana a Antoni López-Llausàs (1924-1925): 
context i documents”. Els Marges, núm. 95 (tardor de 2011), p. 72-93.
Ugarte, X. (2011) “Le bon vin d’Orleans, le punays lac de Sorbone et la mode de Bretaigne: socio-
centrisme lúdic i ambivalència als blasons populars del Pantagruel de Rabelais, amb mostres 
de versions en diferents llengües”, dins Quaderns. Revista de Traducció, 18. p.165-177.
Codina, F. “El vigatanisme crític de Maria Àngels Anglada”, dins Ausa, 166 (2010 [aparegut el 
2011], vol. XXIV), p. 653-661
Camps N. “Joan Baptista Blazy, traductor i difusor de Verdaguer”. A: Anuari Verdaguer, 18. 
(2011), p. 81-111.
Codina, F. “Gentil i Oliba. Dos models d’artista contraposats al Canigó de Verdaguer”, dins 
Anuari Verdaguer, 18. (2011), p. 113-128.
Pinyol, Ramon. “Les poesies catalanes de temàtica nord-catalana”. Anuari Verdaguer 18, 2010 
(2011), p. 233-253.
Puppo R. “Consideracions sobre “Lampegia” i una proposta de traducció a l’anglès”. A: Anuari 
Verdaguer, 18. (2011), p. 141-151.
Soldevila, Llorenç; Cortès, Francesc. “Lletra i música en la Catalunya contemporània: 1853-
1939”. Anuari Verdaguer, núm. 18, 2010, p. 11-35.
Ugarte, X. (2011) “Ensayo de descalificaciones y maldiciones personales en Celestina y en la tra-
ducción catalana de Antoni Bulbena”, dins Revista Celestinesca, 35, p. 137-158.
Soldevila, Llorenç. “Isidor Cònsul: una trajectòria verdagueriana”. Anuari Verdaguer, 18, 2010 
(2011), p. 411-416.
Soldevila, Llorenç. “La Nova Cançó: una aportació sociocultural de primera magnitud”. Revista 
de Catalunya, núm. 273-274 (setembre-octubre 2011), p. 28-46.
Soldevila, Llorenç. “Joan Maragall en solfa”, Escola Catalana, núm. 471, juliol-agost de 2011, p. 12-
14.
Camps N. “La presència de Jacint Verdaguer a les biblioteques nacionals europees”. Journal of 
Catalan Studies 2011. Anglocatalan Society; University of Kent; University of Cambridge; 
Universitat Oberta de Catalunya (2011), p. 199-214.
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Puppo R. “Translating the poetry of troubles: Maragall’s Tres cants de la guerra (Three songs of 
war)”. Journal of Catalan Studies 2011. Anglocatalan Society; University of Kent; University 
of Cambridge; Universitat Oberta de Catalunya (2011), p. 215-234.
Pinyol, Ramon. “Els terratrèmols de Granada de 1884 i la solidaritat dels escriptors”. Caritat un 
llibre almoina. Vic: Fundació Jacint Verdaguer i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
Universitat de Vic, novembre 2011, edició digital, p. 3-8.
Verdaguer, M. Àngels. Diccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol. 
Vic: Eumo Editorial, UAB, UIB, UJI, UVic, 2011. Entrades següents: Almirall i Llozer, Va-
lentí; Amengual i Reus, Joan Josep; Amer i Omar, Miquel Victorià; Arús i Arderiu, Rossend; 
Balari i Jovany, Josep; Barallat i Falguera, Celestí ; Bartrina i d’Aixemús, Francesc; Bartrina 
i d’Aixemús, Joaquim Maria; Bartrina i Fabré, Lluís; Bassegoda i Amigó, Bonaventura; Ber-
tran i Bros, Pau; Boixeda, Gabriel; Bosch de la Trinxeria, Carles; Brugués i Escuder, Casi-
mir; Cabot i Rovira, Joaquim; Calvet i de Budallès, Damas; Careta i Vidal, Antoni; Castells, 
Francesc de P.; Cort i Mestres, Eusebi; Cortada i Sala, Joan; Costa i Borràs, Josep Domè-
nech; Defur, Lluís o Lluís Dufur; Duran i España, Joan; Farnés i Badó, Sebastià; Fayos An-
tony, Francesc; Ferrà i Perelló, Bartomeu; Ferrer i Ginard, Andreu; Forteza i Cortès, To-
màs; Franco i Fontanilles, Enric; Freixa i Cos, Joan; Gallard i Tressens, Artur; Gay, Juli; Go-
mis i Mestre, Cels; Guanyavents i Jané, Emili; Labaila i González, Jacint; Llanza, Ovidi de 
Llorente i Olivares, Teodor; Martí i Cortada, Miquel Anton; Martí i Folguera, Josep; Martí i 
Trenchs, Joan; Martí, Jaume; Mas i Otzet, Francesc de Masferrer i Arquimbau, Josep; Mat-
heu i Fornells, Francesc; Moliné i Brasés, Ernest; Montserrat i Archs, Joan; Muns i Seriñà, 
Ramon; Obrador i Bennàssar, Mateu; Passarell, Frederic; Pellicer i Pagès, Josep Maria; Peña 
i Nicolau, Pere d’Alcàntara; Picó i Campamar, Ramon; Planas i Feliu, Joan; Pons i Dalmau, 
Leandre; Pons i Massaveu, Joan; Pontí i Vilaró, Jaume; Prat i Colom, Josep Melcior; Rahola 
i Trèmols, Frederic; Ravetllat, Pere Màrtir; Renart i Arús, Francesc; Renyé i Viladot, Fre-
deric; Riera i Bertran, Joaquim; Rierola i Masferrer, Francesc; Roca i Roca, Josep; Rubió i 
Lluch, Antoni; Rubió i Ors, Joaquim Sacases i Pernal, Pere; Santamaria i Ventura, Joaqui-
ma; Siscar i de Montoliu, Ramon de; Soler i Miquel, Josep; Sucona i Vallès, Tomàs; Thos i 
Codina, Terenci; Togores i Sanglada, Josep de; Vidal i Valenciano, Eduard.
Pinyol, Ramon. Diccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol. Vic: 
Eumo Editorial, UAB, UIB, UJI, UVic, 2011. Entrades següents: Franquesa i Gomis, Josep; 
Oller i Moragas, Narcís; Verdaguer i Callís, Narcís (amb Xus Ugarte); Verdaguer Santaló, 
Jacint; Bonnemaison i Farriols, Francesca; Sardà i Lloret, Joan; Brachifield, Ferenc Olivér 
(amb Manuel Llanas).
Verdaguer, M. Àngels. “Bibliografia”. A: Domingo, Josep M. (ed.) Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme. Barcelona: MUHBA, Ajuntament de Barcelona, 2011, p. 141-
149.
Camps N. “Bertran, Rafael; Biel i Maspons, M. Teresa; Cabré, Sebastià; Calderer Morales, An-
toni; Capdevila i Vilallonga, Lluís; Cornudella i Barberà, Joan; Cortiella i Ferrer, Felip [amb 
Pere Quer]; Cuspinera, Miquel M.; Dalmau i Ribalta, Bernabé; Estivill i Abelló, Àngel; For-
tuny i Escoda, Joan; Llongueras i Badia, Joan; Martí i Martí, Casimir; Millà i Navarro, Àngel; 
Muntanyola i Llorach, Ramon; Palau i Claveras, Enric; Rierola i Alibés, Josep; Rius i Vila, 
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Joan; Slaby, Rudolf J. [entrades de diccionari]” A: Bacardí, M.; Godayol, P. (eds.). Diccionari 
de la traducció catalana. Vic: Eumo; UAB; UIB; UJI; UVic: 2011, p. 75, 77, 103-104, 105, 117, 
153, 157, 166, 167, 188, 226, 297, 321, 341, 364-365, 390, 464, 466, 521.
Llanas, M. “Brachfeld, Ferenc Olivér”, “Calvet i Pascual, Agustí”, “Folch i Camarasa, Ramon”, 
“Jané i Riera, Albert”, “Riart i Mitjavila, Francesc” i “Vallverdú i Aixalà, Josep [entrades de 
diccionari]”. A: Bacardí, M.; Godayol, P. (eds.) Diccionari de la Traducció Catalana. Vic: Eu-
mo Editorial; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de les Illes Balears; Universi-
tat Jaume I; Universitat de Vic, 2011, p. 108, 209-213, 265-273, 449.
Llanas, M. “Traduir al castellà en un compàs d’espera. Les editorials Aymà i M. Arimany en els 
anys 40 i 50”. Dins La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum & Trilcat, 
2011, p. 177-213.
Llanas, M. Caires de l’edició catalana en el segle XX. Lliçó inaugural del curs 2011-2012. Vic: Servei 
de Publicacions de la Universitat de Vic, 2011, 18 p.
Llanas, M. “Seix Barral: de los orígenes a la refundación (1911-1954)”. Dins: Seix Barral. Nuestra 
historia (1911-2011). Barcelona: Seix Barral, 2011, p. 9-37.
Ugarte, X. “Alavedra, Joan; Aldrich, Albert; Alegre, Martí, Amich, Josep; Baixeras,; Josep An-
toni; Balanzó, Llorenç; Balanzó, Concepció; Batallé, Víctor; Bertran, Marc Jesús; Bonfill, 
Xavier; Bordas, Jordi; Bulbena, Antoni; Costa, Carles; Duran, Miquel; Faraudo, Lluís; Folch 
i Torres, Ignasi; Fulquet, Josep M.; Gasòliba, Cecili Jané i Carbó, Jordi; Jané i Romeu, Jordi; 
Jordà, Josep M.; Maduell, Àlvar; Alonso, Gastó; Marí, Isidor; Martí Giol, Enric; Martí, Ori-
ol; Massó i Ventós, Josep; Millà, Lluís; Miquel i Planas, Ramon; Mallafrè, Joaquim; Orriols, 
Àlvar; Ors, Eugeni d’; Pi i Sunyer, August; Pahissa, Jaume; Rahola, Carles; Ribera i Jordà, 
Antoni; Riquer, Martí de; Rossinyol, Joan; Rupià, Francesc de; Sandaran, Josep; Sargatal, 
Alfred; Sellent, Joan; Soldevila, Ferran; Suñer, Lluís; Sagnier, Núria; Tintorer, Emili; Torres, 
Francesc; Valor, Enric; Verdaguer i Callís, Narcís; Verdaguer i Callís, Magí; Via, Lluís; Viu-
ra, Xavier; Xirau, Joaquim; Sánchez-Férriz, Miquel Àngel; Valls, Magí; Valls, Joan; Yvars, 
Josep Francesc; Ribera i Maneja, Antoni; Rusiñol, Santiago; Sandiumenge, Magí; Parellada, 
Joan [entrades de diccionari]”. Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo; UAB; UIB; UJI; 
UVic: 2011.
Vilardell, Laura. “Una aproximació a la col·lecció Isard”. A: La traducció i el món editorial de post-
guerra. Lleida: Punctum & Trilcat, 2011, p. 253-272.
Quer, Pere. “Aproximació a l’estudi de les traduccions en l’edició religiosa dels anys 60. El cas de 
Nova Terra”. A: La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum & Trilcat, 2011, 
p. 273-.
Puppo R. “Blasco i Estellés, Josep Lluís; Feliu i Mabres, Eduard; Leita i Graell, Joan; Lluís i Font, 
Pere; Montserrat i Torrents, Josep; Piqué i Angordans, Antoni; Puig i Oliver, Jaume de; 
Sales i Bogunyà, Josep; Terricabras i Nogueras, Josep Maria; Udina i Cobo, Josep Manuel; 
Vicens i Lorente, Antoni; Vives i Solé, Josep [entrades de diccionari]” A: Bacardí, M.; Go-
dayol, P. (eds.). Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo; UAB; UIB; UJI; UVic: 2011.
Llanas, M. “Joan Maragall a Caldes d’Estrac”. Dins: Joan Maragall a Caldes d’Estrac i Blanes. Vora 
la Mediterrània. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2011, p. 2-15.
Codina, F. “Isidor Cònsul, professor de literatura, mestre de mestres”, dins La pau dels orígens. 
Homenatge a Isidor Cònsul. (A cura de D. Sam Abrams). Barcelona: Proa, 2011, p. 103-107.
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Codina, F. Edició de Blake, William. Les noces del Cel i l’Infern. (Versió catalana de Segimon Serra-
llonga). Barcelona: Cafè Central; Eumo Editorial, 2012
Soldevila, Llorenç. “El dietarisme: un gènere literari a l’alça i en la consolidació. Anna Esteve 
Guillén. En Dietarisme català entre dos segles (1970-2000). Institut Interuniversitari de Filolo-
gia Valenciana, PAM i Institut d’Estudis Catalans, Alacant/Barcelona, 2010.” Serra d’Or, p. 
102-103.
Soldevila, Llorenç. “JOAN TRIADÚ (2008): Memòries d’un Segle d’Or. Barcelona: Proa, 496 
p.” Estudis Romànics, vol. XXXIV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012, p.651-653.
Verdaguer, M. Àngels; Domingo, Josep M. “Cronologia”. A: Domingo, Josep M. (ed.) Barcelona 
i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. Barcelona: MUHBA, Ajuntament de Bar-
celona, 2011, p. 129-139.
Quer, Pere. “Cortiella i Ferrer, Felip” [amb Núria Camps]. Vic: Eumo; UAB; UIB; UJI; UVic: 
2011
Bernal, M. Carme; Rubio, Carme. “La germana dels set corbs”. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2012
Bernal, M. Carme; Rubio, Carme. “La filla del carboner”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2012.
Verdaguer, M. Àngels; Roca, Rafael. “Josep Martínez Sanchis. Joan B. Pastor Aicart. Més enllà 
de la poesia. València: PUV, 2010.” Anuari Verdaguer, 18 2010 (2011), p. 371-375.
Activitats (comunicacions i ponències)
Camps, N. “Cent anys de commemoracions verdaguerianes: Europa”. Verdaguer 2012. Quinze-
na literària. Casa-Museu Verdaguer, Folgueroles. 18 de maig de 2012.
Llanas, M.; Pinyol, R. “Notes sobre l’activitat professional d’Antoni López-Llausàs fins a 1936”. I 
Jornada Litcat d’intergrups de recerca (LITCAT I). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 
11 de maig de 2012.
Chumillas, Jordi. “Recepción editorial en Catalunya de la obra de Jules Verne durante la primera 
dictadura del s. XX”. III Coloquio hispano-francés Geografía, lengua y textos literarios. De 
Julio Verne a la actualidad: la palabra y la Tierra. Universitat de Saragossa, 18-20 d’abril de 
2012.
Rubio, Carme. “El llibre i la lectura: l’univers d’Emili Teixidor”. Jornada d’estudi: Emili Teixi-
dor, mestre, pedagog i escriptor. Universitat de Vic, 4 de maig de 2012.
Giramé, R. “Els mapes literaris a Internet: anàlisi dels webs de literatura georeferenciada als 
Països Catalans”. I Congrés Geografies Literàries. Universitat de València, València. 24-25 
d’abril de 2012.
Camps N., “Miquela Valls: Dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del català”. I 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic, 
Vic, 15-17 de juny de 2011.
Camps N., “Jacint Verdaguer: difusió europea”. II International Symposium for Young Rese-
archers in Translation, Interpreting and Intercultural Studies. Universitat Autònoma de 
Barcelona, Bellaterra. 20 de juny de 2011.
Camps, N. “Jacint Verdaguer i Sant Joseph de la Gare de Perpinyà: Novament «Als catalans del 
Rosselló»”. VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a 
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En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 10-12 de novembre de 2011
Camps, N. “The reception of Jacint Verdaguer in France”. International Workshops on Higher 
Education. Universitat de Vic, Vic. 12-16 de desembre de 2011
Camps, N. “Alessio di Giovanni: un traductor oblidat de Jacint Verdaguer a l’italià”. X Con-
gresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. Università degli studi di 
Verona, Verona. 23-25 de febrer de 2012.
Codina, F. “Maleït vedell d’or. La revolta moral de Verdaguer”. VIII Col·loqui Internacional 
Verdaguer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897). Uni-
versitat de Vic, Vic. 10-12 de novembre de 2011.
Pinyol, Ramon. “Sobre les traduccions franceses de Verdaguer de Justí Pepratx (1896-1897)”. 
Congrés Les traductions, vieillissent-elles?. Univeristat París Sorbona, 10-12 d’octubre de 
2011.
Pinyol, Ramon; Quer, Pere. “Lo Somni de Sant Joan (El sueño de San Juan): l’únic llibre autotra-
duït de Verdaguer”. “Autotraduction. Frontières de la langue et de la culture”. Universitat 
de Perpinyà, 20-22 d’octubre de 2011.
Pinyol, Ramon; Verdaguer, M. Àngels. “La dificultat de traduir Verdaguer a l’italià”. X Congrés 
internacional de l’Associació Italiana d’Estudis Catalans. Verona, 23-25 febrer de 2012.
Verdaguer, M. Àngels “La ‘caritat’ de Verdaguer més enllà de Caritat”. VIII Col·loqui Verda-
guer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)”. Universi-
tat de Vic, Vic. 10-12 de novembre de 2011.
Verdaguer, M. Àngels. “Un joc de miralls: Verdaguer-Maragall, Maragall-Verdaguer”. I Congrés 
Internacional Joan Maragall. Universitat de Barcelona. 27-30 de setembre de 2011.
Vilardell, Laura. “Una aproximació a les traduccions castellanes de Caritat”. VIII Col·loqui In-
ternacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia 
(1897). Universitat de Vic, 10-12 de novembre de 2011
Soldevila, Llorenç. “Fortuna musical i dramatúrgia de Canigó, de Jacint Verdaguer”. VIII Col-
loqui Internacional Verdaguer. Barcelona, Vic, Folgueroles, 10-12 de novembre de 2011.
Bernal, M. Carme. “Maria Gayón, marquesa de Comillas i Sor Eulàlia Anzizu, monta de Pedral-
bes. Dos somnis i una realitat en l’imaginari verdaguerià a propòsit de Caritat”. VIII Col-
loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa 
pròpia (1897). Universitat de Vic, 10-12 de novembre de 2011
Puppo, Ronald. “El meu Don Juan. La mirada estrangera”. I Congrés Internacional Joan Mara-
gall. Universitat de Barcelona, 28-30 de setembre de 2011
Caralt, M. “La recepció de Salvatore Quasimodo a la revista Inquietud en el context del debat 
sobre la poesia social”. X Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Cata-
lani. Università degli studi di Verona, Verona. 23-25 de febrer de 2012.
Ugarte, X. “Oubli versus prolifération de Maître François Rabelais dans la Péninsule Ibérique: 
vigueur et vicissitudes des traductions catalanes et espagnoles “ Colloque International “Les 
traductions vieillissent-elles?”, Université Paris-Sorbonne, 10-12 octubre 2011.
Ugarte, X. “Parlar clar i català o Parler français comme une vache espagnole : una pincelada pare-
miológica y léxica de la visión de la lengua del otro.” (comunicació). V Jornadas Internacio-
nales de Estudio de El Rebollar (VIII Coloquio de Prohemio, Université d’Orleans). Roble-
da, 15-17 de juliol de 2011.
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Ugarte, X. “¿Cómo no gozé más del gozo? Les dones de La Celestina com a mostra d’una reivin-
dicació valenta d’autonomia: visions del segle XV i de la versió catalana de 1914” (comunica-
ció). I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de 
Vic. Vic, 15-17 de juny de 2011.
Llanas, M. “La passió italiana de Gaziel: textos èdits i inèdits”. X Congresso Internazionale 
dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. Università degli studi di Verona, Verona. 23-25 
de febrer de 2012.
Güell, Mia. “Literatura i amor en la parella Murià Bartra”. X Congresso Internazionale dell’As-
sociazione Italiana di Studi Catalani. Università degli studi di Verona, Verona. 23-25 de fe-
brer de 2012.
Güell, Mia. “Anna Murià, periodista i ideòloga (1932-1939)”. IV Jornades d’Història de la Prem-
sa. Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 17 i 18 de novembre de 2011.
Rubio, Carme. “La recepció de Les aventures d’en Pinotxo a Catalunya”. X Convegno AISC 
“Cuitat de l’amor: scrivere la città, raccontare i sentimenti”. Università di Verona, 23-25 de 
febrer de 2012.
Puppo R. “Les dicotomies de forma i fons en Caritat”. VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada so-
cial de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 10-12 
de novembre de 2011.
Puppo R. “Rewording Maragall’s Living Word”. FIT XIX World Congress. FIT, San Francisco. 
1-4 d’agost de 2011.
Verdaguer, M. Àngels. “L’edició de Verdaguer”. II Jornada sobre edició de textos literaris cata-
lans. Universitat de Vic, 25 de novembre de 2011.
Bernal, M. Carme. “Emili Teixidor, literat”. Jornada d’estudi: Emili Teixidor, mestre, pedagog i 
escriptor. Universitat de Vic, 4 de maig de 2012
Soldevila, Llorenç. “Les rutes literàries i el projecte Endrets. Geografia Literària”. I Congrés Ge-
ografies Literàries, Universitat de València, 24-25 d’abril de 2012.
Pinyol, Ramon. “El recull Caritat i altres iniciatives literàries catalanes davant dels terratrèmols 
d’Andalusia de 1884”. VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat 
(1885) a En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 10-12 de novembre de 2011.
Puppo R. “Translating Maragall’s Living Word”. International Workshops on Higher Educa-
tion. Universitat de Vic, Vic. 12-16 de desembre de 2011.
Activitats i altres resultats del grup 
Beques predoctorals FI, FPU i FPI/ Altres beques d’entitats externes
 — Beca FPU. Núria Camps.
 — Beca FPI. Laura Vilardell
 — Beca FPI (Universitat de Vic). Montse Caralt
Direcció de tesis doctorals defensaves i aprovades externes
 — Lectura i superació de la tesi doctoral “Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edi-
ció” de M. Àngels Verdaguer, defensada el 17 de febrer de 2012 amb la qualificació d’excel·lent 
“cum laude”.
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Revisor (referee)
Llanas, M. [s.n.] “Editorial Cervantes [Títol aproximat]”. Educació i Història. (Revisat 2011) 
(Carhus C).
Pinyol, Ramon. [s.n.] “Càntic dels càntics”. Anuari Trilcat. (Revisat 2012).
Puppo R. (Referee) “Farres, E. Edward Hopper: Poems dins: Translation Review 81. Spring 
2011. Special Nueva Yotk Issue. Richardson: The University of Texas at Dallas in connecti-
on with the American Literary Translators Association, 2011. p. 185-190.
Llanas, M. [s.n.] “La novel·la i les biblioteques de la Mancomunitat [Títol aproximat]”. Els Mar-
ges. (Revisat 2011) (Carhus A).
Aportació a la societat
Com es pot observar en les dades anteriors, el grup contribueix a la societat de manera espe-
cial divulgant la literatura catalana contemporània per mitjà de conferències, edició de textos, 
publicació d’articles, catalogant i estudiant fons literaris, formalitzant relacions amb entitats de-
dicades a la difusió literària (Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, Fundació Jacint Verdaguer, 
Associació Espais Escrits, Fundació Lluís Carulla, Patronat d’Estudis Osonencs) i amb el projec-
te “endrets.cat” de la Geografia literària dels Països Catalans.
GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE, TRADUCCIÓ, LITERATURA, HISTÒRIA I CO-
MUNICACIÓ
Coordinadora: M. Pilar Godayol Nogué
Membres del grup: Àngela Albarracín Cormont, Francesca Bartrina Martí, Mireia Canals Bo-
tines, Claude Carcenac, Montserrat Casas Arcarons, Marta Company Borras, Eusebi Coromina 
Pou, M. Llüisa Cotoner Cerdo, M. Pilar Godayol Nogué, M. Teresa Julio Giménez, Auba Llom-
part Pons, Aida Macias Roqueta, Mireia Munmany, Julita Oliveras Masramon, Ester Pou Jut-
glar, M. Antònia Pujol Famadas, Caterina Riba Sanmartí, Judith Sánchez Gordaliza, M. Carme 
Sanmartí Roset, Susagna Tubau Muntaña. 
Col·laboradora: Marcella De Marco
Activitat general del grup
El grup de recerca consolidat (SGR2009/833) Estudis de gènere: traducció, literatura, història i 
comunicació de la Universitat de Vic es va crear el 1999. Des del seu inici, s’han promogut dife-
rents projectes amb la finalitat de fomentar la investigació dels estudis de gènere en el context 
universitari i difondre’n els resultats. Ha rebut ajuts de la Universitat de Vic (2001-2012), l’Ins-
titut Català de la Dones (2001-2011), l’AGAUR (2005-2013) i el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (2010-2013). Els i les investigadores han visibilitzat els resultats de la seva recerca individual 
i col·lectiva en publicacions i en congressos nacionals i internacionals.
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Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Gènere i estudis biogràfics
Coordinadora: Dra. Pilar Godayol
Investigadores: Dra. Francesca Bartrina, Dra. Lluïsa Cotoner, Dra. Teresa Julio, Sra.  Aida Ma-
cias, Sra. Mireia Munmany, Dra. Carme Sanmartí i Sra. Ester Pou.
Objectiu general: Recuperar i visibilitzar personalitats femenines de totes les èpoques i països, 
posant èmfasi en les que han esmerçat una dedicació especial al patrimoni, a les idees o a la inves-
tigació dels Països Catalans.
Objectius específics:
Recuperar escriptores rellevants i les seves obres fins ara més o menys silenciades pels discursos 
dominants i donar-les a conèixer.
Recuperar catalanes rellevants i les seves obres i donar-les a conèixer per mitjà de retrats biogrà-
fics, exposicions amb catàleg, entrevistes, etc.
Projectes:
— Bases de dades de catalanes rellevants (ICD, 2001-2007)
— Exposicions amb catàleg (ICD, 2006-2011): (Traductores, 2006); (Dones de teatre, 
2007); (Esportistes, 2008); (Pedagogues, 2009); (Poetes, 2011)Nou projecte (2013): Exposició 
Il·lustradores (Coordinadora: Dra. Carme Sanmartí. Investigadores: Dra. Lluïsa Cotoner i Dra. 
Teresa Julio.)
— Converses amb catalanes d’avui (ICD, 2008-2011)
Publicacions col·lectives:
— Godayol, Pilar (ed.) (2006): Catalanes del XX. Autors i autores: P. Godayol, F. Bartrina, 
M. Comas, L. Cotoner, E. Espasa, M.T. Julio, M. Martín, G. Redortra, C. Sanmartí Roset, C. 
Sanmartí Esteban, J. Solà i A. Tort.
— Sanmartí, Carme i Sanmartí, Montserrat (eds.) (2011): Catalanes del X al XIX. Autors i au-
tores: M.T. Julio, R. Pinyol, C. Sanmartí Esteban, M. Sanmartí Roset, i C. Sanmartí Roset.
Tesis i treballs de recerca en curs
— Tesi en curs: “Gestió del patrimoni literari català des d’una perspectiva de gènere” per 
Mireia Munmany. Directora: Dra. Pilar Godayol. 2015. El projecte de recerca pretén investigar 
quines de les escriptores catalanes d’inicis del segle XX tenen entitats darrera que les vetllen i 
difonen la seva obra.
— Tesi en curs: “Maria Domènech de Cañellas (1874-1952). Biografia intel·lectual d’una es-
criptora i activista social” per Aida Macias. Directors: Dra. Francesca Bartrina i Dr. Ramon Pi-
nyol. 2013. La proposta de tesi doctoral s’emmarca en l’estudi detallat de l’escriptora i activista 
social Maria Domènech de Cañellas (Alcover, Alt Camp 1874-Barcelona, 1952) sobre l’aportació 
sociolaboral i cultural a la societat catalana del segle XX.
Tesis i treballs de recerca llegits
— Les escriptores catalanes de 1859 a 1930. El cas de Maria Domènech de Cañellas, per Aida Macias. 
(DEA, 2005).
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Finançament: UVic i ICD
2. Gènere i traducció
Coordinadora: Dra. Pilar Godayol
Investigadores: Sra. Àngela Albarracín, Dra. Francesca Bartrina, Dr. Eusebi Coromina, Dra. 
Lluïsa Cotoner, Dra. Teresa Julio, Sra. Ester Pou i Dra. Susagna Tubau.
Objectius: Reconstruir les biografies, i una relació de les seves obres, de les principals traduc-
tores catalanes dels segles XIX, XX i XXI, recuperar textos que eventualment van escriure a 
propòsit de la traducció i analitzar algunes qüestions precises de gènere de les seves traduccions.
Objectius específics:
Recuperar traductores i obres fins ara més o menys silenciades pels discursos dominants.
Visibilitzar les traduccions d’obres clàssiques i feministes escrites per dones i traduïdes per do-
nes.
Estudiar les traduccions des d’un punt de vista comparat, tenint en compte la representació lin-
güística del gènere.
Projectes:
— “Traductores i traduccions a la Catalunya contemporània (1939-2000)” (I+D Ministerio 
de Ciencia e Innovación, 2010-2013; FFI2010-19851-C02-01).
— IP: Dra. Pilar Godayol. Investigadores i investigadors: Sra. Àngela Albarracin, Dra. Fran-
cesca Bartrina, Dr. Eusebi Coromina, Dra. Lluïsa Cotoner, Dra. Teresa Julio, Dra. Susagna Tu-
bau i Sra Ester Pou.
Activitats més rellevants:
Organització de congressos:
— I Congrés Internacional de Gènere i Traducció a la Universitat de Vic (Universitat de 
Vic, 9 i 10 de març de 2005). 
— I Congrés Internacional “Traduir els clàssics antic i moderns” (Universitat de Vic, 17 i 
18 de març de 2010), organitzat conjuntament amb la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i el 
grup de recerca “Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció” de la Universitat de 
Vic i el Grup d’estudi de la traducció contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
— I Congrés sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat (Universitat de Vic, 15, 16 i 17 
de juny de 2011), organitzat conjuntament amb la Càtedra Unesco Dones, desenvolupament i 
cultures de la Universitat de Vic.
— I Simposi “Dones traductores, dones traduïdes. Recepció de Virgina Woolf a Catalunya” 
(Universitat de Vic, 9 de maig de 2013), organitzat conjuntament amb el Grup d’estudi de la tra-
ducció contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Exposició (amb catàleg):
 — Traductores (2006)
Publicacions col·lectives:
 — DeSignis núm. 12 Traducción/Género/Poscolonialismo (2008)
 — Quaderns. Revista de traducció. Dossier sobre Gènere i traducció. Núm. 13, p. 9-103.
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 — Quaderns. Revista de traducció. Dossier sobre Gènere i traducció. Núm. 19.
Tesis i treballs de recerca en curs:
 — Tesi doctoral en curs: “Montserrat Abelló i Sylvia Plath: poesia, traducció i recepció lite-
rària” per Ester Pou Jutglar. Directora: Dra. Pilar Godayol. 2013. La tesi té com a objectiu l’estu-
di de la trajectòria creativa de la poeta tarragonina Montserrat Abelló (1918), des de dues de les 
mirades que millor la defineixen. D’una banda, la de la poeta, i de l’altra, la de la traductora, que 
l’ha portat a traslladar al català un gran nombre de poetes de parla anglesa.
 — Tesi doctoral en curs: “Carme Serrallonga, traducció teatral i pedagogia”, per Àngela Al-
barracin. Directora: Dra. Francesca Bartrina. Previsió lectura: 2015.
Tesis i treballs de recerca llegits
 — Treball de recerca de Doctorat: “Marta Pessarrodona, traductora” (2011). Per Marta Su-
riñach Ayats. Directora: Dra. Pilar Godayol.
 — Treball de recerca de Doctorat: “Anna Senyé, poeta” (2010). Per Ester Pou Jutglar. Direc-
tora: Dra. Pilar Godayol.
 — Treball de recerca de Doctorat: “Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodo-
reda: obra original, crítica y traducción” (2008) per Judith Sanchez. Directora: Dra. Lluïsa Coto-
ner.
Finançament: UVic i Ministerio de Ciencia e Innovación
3. Gènere, teatre i comunicació audiovisual
Coordinadora: Dra. Francesca Bartrina
Investigadores: Dra. Francesca Bartrina, Dra. Mireia Canals, Sra. Montse Casas, Sra. Marta 
Company, Dra. Marcello de Marco i Dra. Teresa Julio.
Objectiu general: Fer conèixer el paper de les dones en totes les professions vinculades al tea-
tre, al cinema i a la comunicació audiovisual. Estudiar la representació de les dones al teatre, el 
cinema i als mitjans de comunicació audiovisual.
Objectius específics:
Recuperar i fer visibles les dones de teatre catalanes.
Estudiar la representació de les dones al cinema.
Fer visible la contribució de les dones a la comunicació audiovisual.
Estudiar la consciència de gènere que té l’alumnat universitari que cursa asignatures vincul·lades 
a la publicitat.
Projectes:
 — “Gender Awareness in the Translation of Audiovisual Advertising in the Classroom”, en 
col·laboració amb el grup de recerca TRACTE.
Activitats més rellevants:
 — Exposició amb catàleg: Dones de teatre (2007)
Tesis i treballs llegits:
 — Tesi doctoral llegida: “Gender Stereotypes and Dubling: Similarities and Differences in 
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the Translation of Hollywood and British Films” per Marcella De Marco. Directors: Dra. Fran-
cesca Bartrina i Dr. Jorge Diaz- Cintas. 2008.
 — Treball final de màster llegit: “Traduir el teatre en femení: Portrait de Dora, d’Hélène Ci-
xous. Retrat de Dora: com donar veu a l’écriture féminine” per Àngela Albarracín. Directora: Dra. 
Francesca Bartrina. 2011.
Tesis i treballs de recerca en curs
 — Tesi doctoral en curs: “El cinema de Isabel Coixet”, per Marta Company. Directora: Dra. 
Francesca Bartrina. 2015
Finançament: UVic i ICD
4. Gènere i estudis històrics i literaris
Coordinadora sènior: Dra. Carme Sanmartí
Coordinadora júnior: Sra. Caterina Riba
Investigadores: Dra. Claude Carcenac, Dra. Lluïsa Cotoner, Dra. Teresa Julio, Sra. Auba Llom-
part, Sra. Aida Macias, Sra. Caterina Riba i Sra. Judith Sánchez.
Objectiu principal: Contribuir amb estudis històrics i literaris a visibilitzar el paper de les do-
nes al llarg de la humanitat.
Objectius específics:
Analitzar textos religiosos des d’una perspectiva de gènere.
Estudiar correspondència epistolar femenina en l’època contemporània.
Aplicar el gènere com a categoria d’anàlisi en manuals i contes destinats a la formació infantil i 
juvenil dels segles XIX i XX.
Realitzar estudis de poesia contemporània comparada d’autoria femenina.
Activitats més rellevants
— Exposició amb catàleg sobre Poetes (2011)
Tesis i treballs de recerca en curs
— Tesi doctoral en curs: “L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal” per Caterina Riba. Di-
rectora: Dra. Lluïsa Coroner. 2012. L’objectiu de la recerca consisteix a mostrar de quina manera 
Marçal presenta el cos com a construcció cultural on s’inscriuen els discursos de poder i com, un 
cop exposades les regles del joc, la poeta elabora la seva pròpia representació.
— Tesi doctoral en curs: “La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda: propuesta de traducción 
al español a partir de la formulación y aplicación de un modelo dinámico de análisis de obras li-
terarias” per Judith Sanchez. Directora: Dra. Lluïsa Cotoner. 2012. El treball es desenvolupa en 
dues parts. La primera inclou els fonaments teòrics i l’anàlisi de diferents models d’anàlisi per a 
la formulació d’un model propi d’anàlisi d’obres literàries. La segona, essencialment pràctica, de-
senvolupa l’aplicació de tots els elements continguts al model creat prèviament i inclou la nova 
proposta de traducció de La plaça del Diamant a partir de l’anàlisi traductològica de La plaza del 
Diamante (1965) d’Enrique Sordo.
Finançament: UVic i ICD
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5. Gènere i anàlisi del discurs
Coordinadora: Dra. Francesca Bartrina
Investigadors/es: Dra. Claude Carcenac, Dr. Gerard Coll-Planas, Dr. Eusebi Coromina, Sra. 
Aida Macias, Dra. Julita Oliveras, Sra. Maria Antònia Pujol i Sra. Caterina Riba.
Objectiu general: Aquesta línia de recerca aglutina els projectes que analitzen, des d’una pers-
pectiva crítica i utilitzant el gènere com a categoria d’anàlisi, les narratives culturals i científi-
ques. Incideix en la importància dels discursos, tant en la construcció de les subjectivitats com 
en la transmissió del coneixement.
Objectius específics:
Analitzar les narratives de la maternitat i la paternitat en la societat contemporània.
Estudiar la representació del procés de salut/malatia, des d’una perspectiva de gènere, en la soci-
etat contemporània
Fer visible l’aportació de les dones al coneixement científic i en la configuració de models narra-
tius.
Projectes
— La representació cultural del procés salut-malaltia. IP: Dra. Francesca Bartrina. Subpro-
jecte: Dona i càncer.
— L’aportació de les dones al coneixement científic i en la configuració de models narratius. 
IP: Dra. Julita Olivera
— Jornada “Dones i Accessibilitat” (8 de març de 2011) (ICD, 2010-2011)
— “Tertúlies de Literatura Científica en Femení (TLC-F)”, (ICD, 2010-2011). Es tracta de 
conferències-debats en què es recullen i fan públiques les aportacions d’un nombre de dones 
contemporànies que nodreixen l’entorn social en la Divulgació Científica i de la Tecnologia.
Organització de jornades i congressos:
— I Simposi Internacional “La construcció social de la maternitat i la paternitat. Cultura, 
ciència i ètica”. Coordinador: Dr. Gerard Coll-Planas
Tesis i treballs de recerca en curs
— “Women, Health, Emotions and Spirituality. A Social Discourse”, per Maria Antònia 
Pujol. Directora: Dra. Francesca Bartrina. 2015
Tesis i treballs de recerca defensats:
— “Women, Health, Emotions and Spirituality. A Social Discourse”, per Antònia Pujol i 
Famadas. Programa de doctorat en Traducció, Llengües i Literatures de la Universitat de Vic, 
24 d’octubre de 2011, amb la qualificació d’Excel·lent per unanimitat. Directora: Dra. Francesca 
Bartrina.
Finançament: UVic i ICD
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Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del curs 11-12)
Publicacions
— Pou, Esther (2011). “Anna Senyé: notes biogràfiques i recorregut poètic”. Ausa, núm. 2
— Soley-Beltran, Patrícia i Coll-Planas, Gerard (2011), “’Having Words for Everything’. Ins-
titutionalising Gender Migration in Spain (1998-2008)”, Sexualities, núm 3, vol. 14: 334-353.
— Coromina, E. (2011) “L’entrevista, el reportatge, l’article i l’acudit, gèneres marcats per 
l’article personal en català”. Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (ISSN: 2014 - 0340). Vol. 28, 
núm. 2, pp 171-190.
— Coll-Planas, G. i Missé, Miquel (2012) “Le genre et la chair. Analyse des discours médi-
caux autour de la transsexualité dans le contexte espagnol”. Nouvelles Questions Féministes, vol. 
31(1) pp. 60-79
— Sanmartí, Carme; Sanmartí, Montserrat: “Les mestresses Baldrich a través dels capítols 
matrimonials” a Estudis d’Història Agrària, núm. 22. Desembre, 2011.
— Godayol, Pilar (2012) “Maria-Mercè Marçal en el mirall: sobre l’imaginari femení i el llen-
guatge poètic”. Reduccions, núm. 100, pp. 220-233.
— Coll-Planas, G. i De la Fuente, M. (2011) “Presentació”. Nous Horitzons, vol. 203, p. 1.
— Coll-Planas, G. i De la Fuente, M. (2011) “Presentació”. Nous Horitzons, vol. 203, p. 1.
— Oliveras, Julita. Desembre 2011. Emisiones ramaderas. Review: adaptación de biofiltros 
de lecho abierto para la mitigación de los olores en explotaciones porcinas. David Ribas Fargas, 
Julita Oliveras Masramon. Article publicat a la revista Residuos núm 126. 10 de gener de 2012. 
— Julio, Teresa. “A vueltas con la falsa pared: un enigma escénico en Casarse por vengarse”, 
Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº 4, diciembre 2011, pp. 33-51. ISSN-2013-6986.
— Bartrina, Francesca (2011). “Narratives de la identitat a Cap al cel obert (2000) de Carme 
Riera”. A: Els subjectes de l’alteritat: Estudis sobre la narrativa de Carme Riera, Pilar Arnau i 
Luisa Cotoner (eds.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Edicions Universitat 
de les Illes Balears, pp: 59-74.
— Coromina, E. “La passió pel coneixement i la comunicació”. A: Ginesta, X. Viatjant per la 
realitat. Una reflexió sobre les cròniques de viatge. Girona: Curbet Edicions, 2011.
— Coromina, E. “Elias, Rosa”. A: Bacardí, M. i Godayol, P. (dir.). Diccionari de la traducció 
catalana. Vic: Eumo Editorial.
— Godayol, Pilar. Autora de 34 entrades. A: Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.). Dic-
cionari de la traducció catalana. Barcelona: Eumo, UAB, UIB, UJI i UVic, 2011.
— Riba, Caterina, “El cos desitjant a Bruixa de dol” A: Lire/Llegir Maria-Mercè Marçal. À 
propos de/ Sobre Bruixa de dol, Canet de Rosselló: Trabucaire, 2012, pàg 77-89.
— Cotoner, Luisa (2011) «Carme Riera de prop» (entrevista amb l’escriptora), dins Els sub-
jectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Carme Riera. A cura de Pilar Arnau i Segarra i Luisa 
Cotoner Cerdó. Barcelona: Edicions de l’Abadia de Montserrat. Palma: Edicions UIB i Institut 
d’Estudis Baleàrics. P. 9-14.
— Cotoner, Luisa (2011) «Bibliografia cronològica de les obres de Carme Riera», dins Els sub-
jectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Carme Riera. A cura de Pilar Arnau i Segarra i Luisa 
Cotoner Cerdó. Barcelona: Edicions de l’Abadia de Montserrat. Palma: Edicions UIB i Institut 
d’Estudis Baleàrics. P. 173-192.
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— Julio, Teresa. “Tras la máscara: función del personaje encubierto en la dramaturgia de 
Rojas Zorrilla”, Máscaras y juegos de identidad en el teatro del Siglo de Oro, M. Luisa Lobato (coord.), 
Madrid, Visor, 2011, pp. 459-474.
— Godayol, Pilar. Viatgeres i escriptores. Barcelona: Eumo, 2011.
— Coll-Planas, Gerard (2012). La carne y la metáfora. Una reflexión sobre el cuerpo en la teoría que-
er. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-938802-9-3
— Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.). Diccionari de la traducció catalana. Barcelona: 
Eumo, UAB, UIB, UJI i UVic, 2011.
— Bartrina, Francesca; Corrius, Montse; Datsira, Mireia i Espasa, Eva (eds.). (2011) Dones i 
accessibilitat. Perspectives i recursos bibliogràfics. Vic: Eumogràfic. ISBN: 978-84-939807. Pàgs. 96.
— Cotoner, Lluïsa. Els subjectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Carme Riera. A cura 
de Pilar Arnau i Segarra i Luisa Cotoner Cerdó. Barcelona: Edicions de l’Abadia de Montserrat 
[ISBN:978-84-9883-457-4] Palma: Edicions UIB [ISBN: 978-84-8384-196-9] Institut d’Estudis 
Baleàrics [B. 35.441-2011], 2011.
— Cotoner, Luisa (2011) «Cuaderno central: Poemas de Maria Mercè Marçal (ilustraciones 
de Carmen Isasi)», traduïts per Luisa Cotoner (pp. 47-58) i Neus Aguado (pp. 60-70) Zurgai: Cin-
cuenta años de poesía catalana, junio 2011.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Oliveras, Julita. 8 de febrer de 2012. Presentació d’una comunicació del projecte de les 
TLC a la Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques del professorat de la UVic .
— Julita Oliveras, Jordi Solé, Judit Rossell. “Tertúlies de Literatura Científica (TLC) – Pers-
pectiva de gènere”. Presentació d’un pòster a: IX Jornades de xarxes d’investigació en docència 
universitària. Universitat d’Alacant. 16-17 de juny de 2011.
— Macias, A. “Influència decisiva que l’educació i la cultura de la esposa exerceix sobre el 
caràcter i la conducta del marit i en conseqüència dels seus fills.” Vic, 15 16 i 17 de juny de 2011.
— Pou, Esther, “Contra l’orfenesa materna, les traduccions de Sylvia Plath”. I Congrés In-
ternacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic, 15-17 de juny de 
2011.
— Pou, Esther, “De las traducciones de Sylvia Plath a la poesía de Maria-Mercè Marçal y 
Anna Dodas” / “From Sylvia Plath’s translations to Maria-Mercè Marçal and Anna Dodas’ po-
etry”. WISPS (Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies) XII Annual Confe-
rence. Institute of Germanic & Romance Studies, University of London, 10 i 11 de novembre de 
2011.
— Pou, Esther, “Anna Dodas y Sylvia Plath: un diàleg entre poetes”. LVII Anglo-Catalan 
Society Conference. Queen Mary, University of London, 25-27 de novembre de 2011.
— Munmany M. “El Mapa Literari Català: una lectura georeferenciada de la literatura cata-
lana al món”. Mapping e-lit: Lectura i anàlisi de la literatura digital. Barcelona, 24 i 25 de novem-
bre de 2011.
— Munmany M. “El patrimoni literari català: recursos educatius en xarxa”. I Congrés Geo-
grafies Literàries. València, 24 i 25 d’abril de 2012.
— Godayol, Pilar. “Entre el llibre de viatges i la traducció: Maria Àngels Anglada a Itàlia i 
Grècia”. X Convegno AISC. Ciutat de l’amor: scrivere la città, raccontare i sentimenti”. Verona: 
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Universitat de Verona, 23-25 de febrer de 2012.
— Coromina, E. “Marques d’història i de subjectivisme en dues traduccions de La princesa 
de Clèves”. I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, Textos fo-
namentals per al desenvolupament de les dones. Universitat de Vic, 15-17 de juny de 2011.
— Coromina, E. “Rosa Elias, primera traductora verniana de la postguerra”. Colloque In-
ternational “Les traductions vieillissent-elles?”, organizat pel Séminaire d’Études Catalanes i els 
Études Lusophones (Université Sorbonne). París, 10-12 d’octubre de 2011.
— Coromina, E. “La traducció de ‘Cronache di poveri amanti’ de Pratolini per M. Aurèlia 
Capmany. Contribució a l’establiment d’un model narratiu català”. X Congresso Internazionale 
dell’AISC, organizat per l’Associazione Italiana di Studi Catalani. Università degli Studi. Vero-
na 22-25 de febrer de 2012.
— Bartrina, Francesca, “Traduir els textos clàssics del feminisme: el cas de Juliet Mitchell”. 
I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per 
al desenvolupament de les dones. Universitat de Vic.
— Bartrina, Francesca. “Reescriure l’amor, la diferència i l’affidamento: el feminisme italià 
traduït al català”. X Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani “Ciu-
tat de l’amor:scrivere la città, raccontare i sentimenti”. Università di Verona, (Itàlia). Organit-
zació: Associazione Italiana di Studi Catalani i Università di Verona Data: 25 de febrer de 2012.
— Tubau, S., “Faithfulness to the text: how does it contribute to (in)visibilising feminine 
gender in the Catalan and Spanish translations of Lessing’s The Golden Notebook?”. I Congrés 
Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per al desen-
volupament de les dones. Vic, 15-17 de juny de 2011.
— Tubau, S., “Rivera Garretas’s translation of Woolf’s A Room of One’s Own: to what ex-
tent does practice meet theory?”. Translation and Gender: A Gap Between Theory and Practi-
ce? Rende, Calàbria, 8-9 de novembre de 2011.
— Godayol, Pilar. “La ciutat de les dames i Terra d’elles: dues utopies feministes en català”. 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Vic : Universitat de Vic, 
15-17 de juny de 2011.
— Godayol, Pilar. “Simone de Beauvoir en català”. Colloque International “Les traductions 
vieillissent-elles?”. París: Universitat de La Sorbona, 10, 11 i 12 d’octubre de 2011.
— Tubau, S., “Abordar la cuestión de género en traducción: un ejemplo práctico”. V Con-
ferencia Científica Internacional de Hispanistas ‘El espanyol frente a los retos del siglo XXI: 
investigacion y enseñanza’. Moscou, 26-28 d’abril de 2012.
— Bartrina, Francesca i Guidonet, Alícia. “El cuerpo dañado en La puta y la ballena: un 
diálogo desde las aproximaciones feministas a la antropología y al análisis del discurso”. III 
Workshop International de Investigación: Representaciones del cuerpo dañado: Salud y sus im-
plicaciones de género en la cultura audiovisual. Universidad Complutense de Madrid Organit-
zació: Grupo de Investigación Consolidado UCN “FONTA”, Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Universidad Complutense de Madrid Data: 7, 8 y 9 de maig de 2012
— Coll-Planas, G. i Missé, M. (2011), “Reproducción de la masculinidad hegemónica en los 
procesos de patologización de la transexualidad”. Congreso Iberoamericano de Masculinidades 
y Equidad: Investigación y Activismo. Barcelona 7-8 de Octubre de 2011
— Julita Oliveras, Jordi Solé, Judit Rossell. “Dret o deure: literatura científica per a tots els 
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públics. El paper de la dona en la ciència”. Aquesta comunicació és a: I Congrés Internacional 
sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. 15- 17 juny 2011.
— Sanmartí Roset, Carme: “Cartes en família. La correspondència d’Assumpta Baldrich 
Arandes (1772-1853) en el I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textuali-
tat. Textos per al desenvolupament de les dones, a Vic del 15 al 17 de juny de 2011.
— Riba, Caterina, “Clarice Lispector: una escriptura femenina?”. I Congrés Internacional 
sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per al desenvolupament de 
les dones. Universitat de Vic, 15-17 de juny de 2011.
— Carcenac Claude. Le Corps de Rabia al Adawiyya, frontière et objet l’amour divin. Body 
and space. Body spaces. Colloque international Tallinn (Estonia) 25 i 26 de novembre de 2011
— Carcenac Claude. Comunicació: Isis i Ra. Un model de lluita pel poder en clau femenina. 
I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic. 15-
17 de juny de 2011
— Carcenac Claude. Comunicació: Mirada de mujer sobre la guerra civil española V Jorna-
das Internacionales de Estudio del Rebollar. Université d’Orléans. IX Coloquio de Prohemio. 
15-17 de juliol de 2011
— Carcenac Claude. Comunicació. Comment Isis prend autorité sur la création. Étude sur 
le genre. Colloque « Autorité, genre, création » 10-11 mai 2012 - Université François-Rabelais, 
Tours (França)
— Llompart Pons, Auba, “Re-Inventing Snow White: Evil Mothers and Unruly Daughters 
in the Works of Philip Pullman and Neil Gaiman”. I Congrés Internacional sobre Gènere, Des-
envolupament i Textualitat. Textos Fonamentals per al Desenvolupament de les Dones. Vic, 
15-17 de juny de 2011.
— Llompart Pons, Auba, “’I’m just disciplining these orphans’: Horror and Didacticism in 
Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events”. 2nd Conference of Young Researchers in 
Anglophone Studies: Research Challenges for Anglophone Studies in the 21st Century. Sala-
manca, 6-8 d’octubre de 2011.
— Cotoner, Luisa. «La presència d’Itàlia a l’obra narrativa de Carme Riera: traduccions, per-
sonatges, escenaris i referències», presentada al X Convegno AISC Ciutat de l’amor: scrivere la 
città, raccontare i sentimenti, Università di Verona, 23, 24 e 25 febbraio 2012
— Bartrina, Francesca, Corrius, Montse, Espasa, Eva i De Marco, Marcella. “Gender Awa-
reness in the Translation of Audiovisual Advertising in the Classroom”. 4th International Con-
ference Media for All. Audiovisual Translation: Taking Stock. Imperial College, Londres (Gran 
Bretanya). Organització: Transmedia Research Group i Imperial College (Londres, Gran Breta-
nya) Data: 28 de juny de 2011.
— Cotoner, Luisa. “Les traduccions al català de Marguerite Duras: radiografia d’una man-
cança”, presentada a la I Jornada LITCAT d’intergrups de recerca, Institut d’Estudis Catalans, 
11 de maig de 2012.
— Coromina, E. “Verosimilitud en la historia y en la lengua de la traducción de ‘La Plaza del 
Diamante’ de Mercè Rodoreda”. V Conferencia Internacional de Hispanistas. “El español fren-
te a los retos del siglo XXI: investigación y enseñanza”. Universitat MGIMO. Moscou. 26-28 
d’abril de 2012.
— Godayol, Pilar. “Mujer y traducción: estado de la cuestión y retos para el futuro”. V Con-
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ferencia Internacional de Hispanistas. El español frente a los retos del siglo XXI: investigación y 
enseñanza. Moscou: Universidad MGIMO, 26-28 d’abril de 2012.
— Riba, Caterina “Poetry and the Body: Maternity, Love, Ilness in Maria-Mercè Marçal” 
Internacional Workshops on Higher Education, Universitat de Vic, 22 de desembre de 2011.
— Riba, Caterina “La traducció al francés de Bruixa de dol” La poétique de Maria-Mercè 
Marçal, Universitat Stendhal Grenoble-3, 16 de març de 2012.
— Riba, Caterina “Bruixa de dol de Maria-Mercè Marçal” La poétique de Maria-Mercè 
Marçal, École Normale Supérieure de Lyon, 15 de març de 2012.
Activitats i altres resultats del grup
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
 — Direcció del treball de recerca de Leticia Bermejo Borobia titulat “Representación de 
la identidad en Protagonizo de Ester Bellver”, dins del màster en Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania de l’IIEDG. Avaluat el 28 de juny de 2011 a la Universitat de Barcelona amb la quali-
ficació de 8,5.
 — Godayol, Pilar. Lectura del treball de recerca “Marta Pessarrodona, traductora”, de Mar-
ta Suriñach. Universitat de Vic, 23 de setembre de 2011.
 — Cordirecció del treball de recerca de Claudia Calquín Donoso titulat “Maternidades 
transnacionales: significado de las experiencias maternas de las mujeres latinoamericanas in-
migrantes en España”, en el context del màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de 
l’IIEDG. Avaluat el 3 de juny de 2011 a la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’Excel-
lent.
 — Direcció del treball de recerca d’Antònia Pujol i Famadas titulat “Women, Health, Emo-
tions and Spirituality. A Social Discourse” dins del programa de doctorat en Traducció, Llen-
gües i Literatures de la Universitat de Vic, 24 d’octubre de 2011, amb la qualificació d’Excel·lent 
per unanimitat
 — Direcció del treball de recerca d’Àngela Albarracín i Cormont titulat “Traduir el teatre 
en feminí: Portrait de Dora, d’Hélène Cixous”, dins del Màster oficial de Traducció Especialit-
zada de la Universitat de Vic. Avaluat el 23 de setembre de 2011 amb la qualificació de 9,75.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
 — Godayol, Pilar (coord.). Grup de recerca consolidat Estudis de gènere: traducció, litera-
tura, història i comuniació (AGAUR SGR 833) (2009-2013). Projecte finançat per convocatòria 
competitiva pública (34.400 euros).
 — Bartrina, Francesca (coord.). Convocatòria ICD (2010-2011): “Gènere i accessibilitat”. 
Projecte finançat per convocatòria competitiva pública (2010: 4.000 € i 2011: 1.386 €). Ex-
pedient: U-44/10.
 — Cotoner, Luisa. Exposició Dones-Poetes al Palau Robert de Barcelona, amb la col-
laboració de l’ICD i la ILC, del 7 de març al 29 d’abril de 2012.
 — Godayol, Pilar (coord.). Subprojecte I+D “Las traductoras y las traducciones catalanas 
contemporáneas (1939-2000)” (2011-2013). Projecte finançat per convocatòria competitiva 
ministerial (32.000 euros).
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Aportació social i empresarial
Les recerques del grup van encaminades a recuperar i visibilitzar les vivències femenines, ja 
sigui a través de noms propis de dones que han excel·lit en determinats àmbits (escriptores, 
directores de cinema, traductores, científiques etc.), de col·lectius anònims que la historio-
grafia tradicional ha negligit (pageses, brodadores etc.) o d’experiències típicament femeni-
nes, com el càncer de mama. La perspectiva històrica combinada amb recerques en camps 
punters ens permetrà un millor coneixement de la societat actual i ens donarà pautes per 
aconseguir una convivència més harmònica.
Àrea de les ciències Socials
GRUP DE RECERCA EN TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL, COMUNICACIÓ I TERRITORI
Coordinadora: Eva Espasa Borrás
Membres del grup: Lydia Brugué Botia, Montserrat Corrius Gimbert, Eva Espasa Borrás, Mi-
quel Pujol Tubau, Jordi De San Eugenio Jordi Serrat Manen. 
Activitat general de grup
El TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori) és un grup de recerca interdisci-
plinari que investiga sobre traducció, accessibilitat i comunicació audiovisual i el seu arrelament 
al territori.
Les persones integrants del TRACTE visibilitzen els resultats de la seva recerca individual o 
col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals, així com en congressos nacionals i inter-
nacionals.
Enumeració breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Traducció i Comunicació Audiovisual 
El panorama canviant dels mitjans audiovisuals planteja noves maneres d’abordar la traducció 
audiovisual i la comunicació accessible. Per això cal replantejar els enfocaments investigadors 
més enllà de compartiments estancs. Aquesta línia es proposa, des d’un enfocament interdis-
ciplinari, recollir les últimes aportacions teòriques i professionals en l’àmbit internacional, 
explorar l’especificitat dels textos audiovisuals i multimèdia, i també analitzar-ne les priori-
tats comunicatives.
Aquesta línia treballa des dels eixos següents:
1. Gèneres audiovisuals i modalitats de traducció 
2. Accessibilitat als mitjans audiovisuals
3. Traducció audiovisual i gènere sexual
4. Traducció audiovisual i textos multilingües
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2. Comunicació i territori
Aquesta línia de recerca pretén un acostament holístic a la vinculació que s’estableix entre 
l’espai geogràfic en el seu sentit més ampli (tangible i intangible) i els processos de comuni-
cació que s’hi esdevenen, sovint anomenats amb l’anglicisme place branding. El desplegament 
d’aquesta línia es justifica a partir del creixent interès acadèmic per l’anàlisi dels processos de 
promoció, màrqueting i branding territorial.
 Els processos d’investigació vinculats a la línia comunicació i territori disposen d’un denomi-
nador comú que els atomitza: l’establiment de relacions d’identitat que, en un context globa-
litzador i postmodern, adopten més rellevància que mai.
1. La línia Comunicació i Territori treballa amb els següents eixos:
2. Comunicació i turisme
3. Comunicació i marques de territori
4. Comunicació i esport
5. Comunicació i política
6. Periodisme de proximitat
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Cámara, L. & Espasa, E. 2011. “The Audio Description of Scientific Multimedia”. The 
Translator, 17, 2, 415-437
— San Eugenio, J. (2012). “Aproximaciones teóricas y conceptuales para una definición del 
estado del arte de la comunicación de los destinos turísticos”. Andamios, revista de investiga-
ción social.
— Nogué, J. i San Eugenio, J. (2011). “The communicative dimension of landscape. A theo-
retical and applied proposal”. Revista de Geografía Norte Grande, núm. 49, pp. 7-24.
— Nogué, J. i San Eugenio, J. (2011). “La dimensión comunicativa del paisaje. Una propuesta 
teòrica y aplicada. Revista de Geografía Norte Grande, núm. 49, pp. 25-43.
— Ordeix, E.; Ginesta, X. (2011) “Beyond the votes: An European Perspective on the Use of 
Public Relations to Legitimize Authority in the Obama Campaign”. American Behavioral Scien-
tist, Vol. 55(6), pp. 683-695.
— Puigsech, J.; Ginesta, X. (2011) “Mitificat o infravalorat?, Urbanista o polític?: la figura 
d’Ildefons Cerdà a través de La Vanguardia, 1881-2010”, Ausa. Núm. 165, pp. 543-557
— Ginesta, X. (2010) “Los medios propios de los clubes de fútbol españoles. De la revista 
oficial a los canales de TDT”, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Núm. 16. pp. 145-166.
— Ginesta, X. (2011) “El fútbol y el negocio del entretenimiento global. Los clubes como 
multinacionales del ocio”, Comunicación y Sociedad, Vol. 19(1), pp. 141- €166
— Ginesta, Xavier; Gómez, Mariela i Serrat, Jordi. (2011) “Observatorio Barça 2010:. La 
campaña a la presidencia del FC Barcelona en la prensa deportiva y las redes sociales”. Ámbitos. 
Revista Internacional de Comunicación. Núm. 20, pp.197-215.
— Ginesta, X. (2011) “La lliga dels magnats. La Premier League i el negoci del futbol en l’era 
dels mitjans globals”, a Trípodos, Núm. 28, pp. 97-114.
— San Eugenio, J., Barniol, M. (2012) “Marcas territoriales y desarrollo local. Estudio de 
caso: Territoris Serens (El Lluçanès)”. Documents d ’Anàlisi Geogràfica, 58/3
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— Ginesta, X., Ordeix, E. (2012) “El fútbol profesional y su responsabilidad social corpora-
tiva en Cataluña (2006-2010). Mucho más que Unicef”. Contratexto. Vol. 20, pp. 177-194.
— San Eugenio, J. (2011). ‘Comunicación y territorio’ dins de San Eugenio, J. (2011). (Coord.) 
Manual de comunicación turística: de la información a la persuasión, de la promoción a la emoción., pp. 
53-72. Girona: Documenta Universitaria.
— San Eugenio Vela; J. (2011) Teoria i mètodes per a marques de territori. Barcelona: Editorial 
UOC.
— San Eugenio Vela; J. (2012) Teoría y métodos para marcas de territorio. Barcelona: Editorial 
UOC.
— Ginesta, X. Viatjant per la realitat. Una reflexió sobre les cròniques de viatge. Girona: Curbet, 
2012.
— Bartrina, Francesca & Espasa, Eva. 2012. “Evaluating creativity from a perspective of 
feminist pedagogies: translating print advertisements in the virtual classroom”. Cánovas, M., 
Delgar, G., Keim, L., Khan, S., & Pinyana, A. Challenges in Language and Translation Teaching in the 
Web 2.0 Era. Granada: Comares, 93-104.
— Moragas, M. De; Kennett, Ch.; Ginesta, X. “Football and the Media in Europe. A New 
Sport Paradigm for the Global Era”. A: Sport and the Transformation of Modern Europe: States, Me-
dia and Markets 1950-2010. Londres: CRESC (Centre for Research and Socio-cultural Change) 
Series, Routledge, 2011.
— Cervi, L.; Ginesta, X.; Giral, E. “Cartellisme cubà, el Che i la investigación en comunica-
ción a Catalunya”. A: Imatge i comunicació a Cuba. Girona: Documenta Universitària, 2010.
— Cervi, L.; Ginesta, X.; Simelio, N. “The Social Responsibility of Public Institutions in 
Catalonia. Promoting Active Citizenship or Simply PR Campaigns”. A: Business Research Year-
book. Global Business Perspectives. Vol. 1. Beltsville, MD: International Academy of Business Dis-
ciplines, 2010.
— Ginesta, X.; Ordeix, E.; “Analysis of the Efectiveness of Responsibility as a PR Strategy 
by Catalan Soccer Team Clubs”. A: Business Research Yearbook. Global Business Perspectives. Vol. 1. 
Beltsville, MD: International Academy of Business Disciplines, 2011.
— Bartrina, Francesca; Corrius, Montse; Datsira, Mireia i Espasa, Eva (eds.). (2011) Dones i 
accessibilitat. Perspectives i recursos bibliogràfics. Vic: Eumogràfic. ISBN: 978-84-939807. Pàgs. 96.
— San Eugenio, J. (2011). (Coord.). Manual de comunicación turística: de la información a la per-
suasión, de la promoción a la emoción. Girona: Documenta Universitaria.
— Giral, E.; Ginesta, X. Media in the Mediterranean. Bellaterra/Centelles: Edicions El Portal, 
2010.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Pujol, M. “L’encant de les històries en moviment. Literatura infantil en català i la seva 
adaptació audiovisual”. Segona Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: jornades sobre els 
personatges en la literatura infantil i juvenil. Montserrat, 12 - 15 de juliol de 2011. 
— San Eugenio, J. (2011). “La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la 
diferenciació d’identitats espacials en temps postmoderns”. Presentació de comunicació. III 
Jornades de recerca en Comunicació als Països Catalans. Societat Catalana de Comunicació, 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 14 de desembre de 2011.
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— Ginesta, X. “Les TIC i l’esport: una anàlisi de la primera divisió de futbol a Espanya 
(2006-2008)”. III Jornades de recerca en Comunicació als Països Catalans. Barcelona, 14 de 
desembre de 2011.
— Pujol, M. “Translating Characters Across Media: From Book to Film. Transmedia Storyte-
lling and The Lord of the Rings”. Fourth International Conference Media for All: “Audiovisual 
translation: taking stock”. Londres, 28 de juny - 1 de juliol de 2011. 
— Pujol, M. “Translating Characters Across Media: From Book to Film. Transmedia Storyte-
lling and The Lord of the Rings”. Fourth International Conference Media for All: “Audiovisual 
translation: taking stock”. Londres, 28 de juny - 1 de juliol de 2011. - Fotocòpia del resum de la 
comunicació.
— Corrius, M. “La distància temporal com a tercera llengua en traducció. Una aproximació 
teòrica” al Colloque international Les traductions vieillissent-elles? a la Universitat la Sorbonne 
de Paris, del 10 al 12 d’octubre de 2011.
— Bartrina, Francesca, Corrius, Montse, Espasa, Eva i De Marco, Marcella. “Gender Awa-
reness in the Translation of Audiovisual Advertising in the Classroom”. 4th International Con-
ference Media for All. Audiovisual Translation: Taking Stock. Imperial College, Londres (Gran 
Bretanya).Organització: Transmedia Research Group i Imperial College (Londres, Gran Breta-
nya) Data: 28 de juny de 2011.
— San Eugenio, J; Ginesta, X. “El fútbol a modo de estrategia de posicionamiento inter-
nacional. El caso de Qatar: análisis del desarrollo y la proyección de su marca de país”; XXVII 
Congreso CICOM: Congreso Internacional de Comunicación; Generar confianza: la comuni-
cación de instituciones en tiempos de crisis. Universidad de Navarra: 22-23 març 2012.
— San Eugenio, J. (2011). “La renovada búsqueda del sentido de lugar: geografía, emoción, 
paisaje y comunicación”. Ponència invitada. X Jornadas de la AIP “Interpretación del patrimo-
nio y territorio”. Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España. Olot (La Garrot-
xa), 24 i 25 de març de 2011.
— Corrius, M. “El texto audiovisual: un reto para los estudios de traducción en el siglo XXI 
al congrés” El español frente a los retos del siglo XXI: investigación y enseñanza a la Universitat 
MGIMO de Moscou, els dies 26-28 d’abril de 2012.
— Ginesta, X. “Top Sponsors of the Champions League Clubs: Betting Houses, New 
Technologies and the Rise of Non-profit Organizations”. IAMCR Conference 2011. Cities, 
Creativity, Connectivity. Istambul, 13-17 de juliol de 2011.
Publicacions
— Corrius, M., Pujol, D. (2010) “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers. 
The EED”. Lexikos. Vol. 20, pp. 109-122.
— Corrius, M., Zabalbeascoa, P. (2011) “Language variation in source texts and their trans-
lations: the case of L3 in film transaltion”. Target. 23.1, pp.113-130.
— Espasa, E. & Bartrina, F. “Feminist pedagogy and translating printed advertisements”. 
Dins Marcos Cánovas, Gemma Delgar, Lucrecia Keim, Sarah Khan, Àngels Pinyana (eds.). 2011. 
Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic.
— Ginesta, X. “Los medios propios de los clubes de fútbol españoles. De la revista oficial a 
los canales de TDT”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 145. 2010, 16 145-166.
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— Cervi, Laura; Ginesta, Xavier; Simelio, Núria. “The Social Responsibility of Public 
Institutions in Catalonia. Promoting Active Citizenship or Simply PR Campaigns” a Oglesby, 
Rodney A.; Leblanc, H. Paul i Adams, Marjorie G. (Eds.) Business Research Yearbook. Global 
Business Perspectives. Vol. 1. Beltsville, MD: International Academy of Business Disciplines, 
2010. p. 264-270.
Activitats congressuals
— Espasa, E. “Music scores, masks and hourglasses: rethinking performability through me-
taphors”. Verona: Universitat de Verona, 10 de desembre, 2011.
— Espasa, E. “Audio Describing Documentaries: specific practices. Specific guidelines?”. 
ARSAD: Advanced Research Seminar on Audio Description. UAB, 25 març, 2011.
— Espasa, E. & Bartrina, F. “Feminist pedagogy and translating printed advertisements”. 
UVic, 7 abril 2011.
— Pérez Mas, M., Palomo Chinarro, A. “Escenaris fantàstics en el cinema de Tim Burton”. 
Jornades sobre el paisatge en la Literatura infantil i juvenil, Monestir de Montserrat, 7-9 de juliol 
del 2010.
— Pérez Mas, M. “El cine en la Guerra Civil Española, una revisión”. Aula de las Diásporas. 
Diásporas y Fronteras. Llanes, 25-27 de agosto de 2010.
— Pujol, M. “Challenges outlining Middle-Earth and its characters: from the book to the 
game pad”. First International Conference on Translation and Accessibility in Video Games and 
Virtual Worlds. Barcelona, 2-3 de desembre de 2010.
Activitats i altres resultats del grup
Convenis de transferència
— Ginesta, X.; San Eugenio, J.; Roma, F.; Llanas, M. (2012). “Els intel·lectuals a Centelles en 
el primer terç del segle XX”. Ajuntament de Centelles, 2012-13.
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Espasa, E. Direcció de TFM de Floriane Bardini “Llenguatge cinematogràfic i AD: estudi 
comparat de tres audiodescripcions de Slumdog Millionaire”. Universitat de Vic, 23 de setembre 
de 2011.
— Corrius, M. Direcció de TFM de Paula Crespo “Traducción de películas multilingües”. 
Universitat de Vic, 23 de setembre de 2011.
— Corrius, M. Direcció de TFM de Sonia Hervas “El papel del traductor como promotor 
en la igualdad de género”. Universitat de Vic, 23 de setembre de 2011.
— Espasa, Eva. Direcció del treball de màster “Una mirada feminista als llibres d’anglès de 
primària”. Màster oficial en Estudis de Dones, gènere i Ciutadania (màster interuniversitari en 
què participa la UVic). Lectura: 27-06-2011. 
Lectura i superació de tesis doctorals per membres del grup de recerca
— San Eugenio, J. (2011). “La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la 
diferenciació d’identitats espacials en temps postmoderns. Un estat de la qüestió”. Tesi docto-
ral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Direcció: Dra. Mònika Jiménez i Dr. Joan Nogué. 
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Qualificació: Excel·lent ‘Cum Laude’ per unanimitat.
Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees
— San Eugenio, J. Projecte I+D+I “Nuevas estrategias de publicidad y promoción de mar-
cas turísticas españolas en la Web” (01/01/2009-30/12/2011). Projecte finançat per convocatòria 
competitiva ministerial.
Revisor (referee)
— Espasa, E. Revisora de 2 articles per a Monti (4) 2012: “Multidisciplinarity in Audiovisual 
Translation”.
— San Eugenio, J. “Consideraciones teóricas para el análisis del paisaje. La Metodología de 
los Eventos Relacionales”. Revista de Geografía Norte Grande. Revisat 2011.
Aportació a la societat
El TRACTE és un grup de recerca amb permanent contacte amb la societat, el territori i  l’en-
torn de referència de la UVic. 
Des de la línia de Comunicació i Territori, s’està treballant amb diverses  institucions públiques 
per desenvolupar diversos projectes de promoció turística i de creació de marques de territori, 
que van des de l’estudi històric de l’entorn, la seva fortalesa econòmica i les maneres com aquest 
es comunica amb els seus públics de referència. 
Des de la línia de Traducció i Comunicació Audiovisual, es treballa en diferents iniciatives vin-
culades a la societat més propera, amb una atenció especial a l’accessibilitat als mitjans audiovi-
suals (llengua de signes, audiodescripció i subtitulació per a persones sordes), així com a la co-
municació multilingüe i multicultural, en tasques d’assessorament en el cicle de Nits de Cinema 
Oriental.
Projectes en curs:
— Els intel·lectuals de Centelles en el primer terç del segle XX. 
— L’estructura de comunicació dels Ajuntaments d’Osona. Gabinets de comunicació i in-
terrelació amb l’entorn. 
— Boscos de Bruixes i Bandolers.
— Perspectiva de gènere en la publicitat audiovisual.  
GRUP DE RECERCA EN DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ, ACTIVITAT I RENDA
Coordinadora: Joan C. Martori Cañas
Membres del grup: Jordi Casas Vilaró, Josep Lluis Garcia Domingo, Karen Hoberg, Raymond 
Lagonigro Bertran, Rafael De Madariaga Sánchez, Joan C. Martori Cañas, Ramon Oller Piqué, 
Sara Puigví Vilà
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Activitat general del grup
L’objecte d’estudi és la distribució espacial de la població, l’activitat i la renda. Aquests tres ele-
ments estan estretament relacionats, sense que sigui possible atribuir una preeminència a un per 
sobre dels altres. Per tant, s’imposa un enfocament multidisciplinari que articuli les tres pers-
pectives que el membres del grup han vingut desenvolupant per separat, sense considerar les 
interaccions. En concret, estem treballant en la relació entre l’estadística teòrica, el transport i 
l’economia aplicada.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— La segregació residencial a Catalunya: La finalitat és estudiar des d’un punt de vista es-
pacial com i on es produeix la integració dels nous ciutadans i analitzar la possible existència de 
segregació residencial. 
— Determinants salarials i índex de renda salarial per seccions censals: La finalitat és mi-
llorar la comprensió dels determinants salarials a Catalunya i analitzar l’evolució de l’estructura 
salarial i les causes d’aquesta evolució. També es pretén estudiar quins són els factors explicatius 
bàsics per entendre la divisió espacial de les activitats productives. 
— Mètodes quantitatius: Aquesta és una línia instrumental dins el grup de recerca, la fina-
litat a mitjà termini és desenvolupar metodologies que es puguin aplicar en les altres dues línies 
de recerca del grup i que són més pròpies de l’economia aplicada. 
· Anàlisi teòrica del funcionament de les xarxes econòmiques (matemàtica aplicada). 
· Anàlisi del transport (investigació operativa). 
· Anàlisi de la supervivència (estadística). 
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Madariaga, Rafa; Joan Carles Martori; Ramon Oller. Distribución espacial y desigualdad 
de la renta salarial en el Área Metropolitana de Barcelona. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. XVI, nº 405. 
[ISSN: 1138-9788].
— Casas, J.; Perarnau, J.; Torday, A. “The need to combine different traffic modelling levels 
for effectively tackling large-scale projects adding a hybrid meso/micro” Procedia Social and Be-
havioral Sciences 20 (2011) 251-262.
— Nguen, T; Casas, J. “An integrated framework combining a traffic simulator and a driving 
simulator”. Procedia Social and Behavioral Sciences 20 (2011) 648-655.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Martori J.C, Apparicio, P. “Understanding Spatial immigrant population growth within 
urban areas: useful tools of spatial econometrics models”. V Conference of the Spatial Econo-
metrics Association. Toulouse, Barcelona, 6-8 de juliol de 2011.
— Participació en congressos: Madariaga R., Martori J.C., Oller R. “Income, distance and 
spatial effects in the monocentric model. The Barcelona Metropolitan Area Case”. 51st ERSA 
Congress and teh 37th Meeting of Regional studies of the Spanish Association of Regional Sci-
ence. Barcelona, 30 th August to 3rd of Setember 2011.
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— R. Oller; G. Gómez. “Testing for order among K populations: methods for interval-cen-
sored data”. XIII Conferencia Española y III Encuentro Iberoamericano de Biometría. Barce-
lona, del 7 al 9 de septiembre de 2011.
— R. Oller; G. Gómez. “Testing against ordered alternatives with interval-censored data”. 
26th International Workshop on Statistical Modelling. Valencia, del 11 al 15 de julio de 2011.
— Australasian Transport Research Forum 2011 (28 - 30 September 2011) Presentació: The 
hybrid meso/micro simulation model: ITS evaluation for large scale networks.
— European Transport Conference 2011 (10-12 October) Presentació “Hybrid mesoscopic-
microscopic traffic simulation framework”.
— 14th EWGT Meeting & 26th Mini-EURO & 1st ESC RH (6-9 September) Presentacio: 
The need to combine different traffic modelling levels for effectively tackling large-scale pro-
jects adding a hybrid meso/micro approach.
— 14th EWGT Meeting & 26th Mini-EURO & 1st ESC RH (6-9 September) Presentacio: 
An integrated framework combining a traffic simulator and a driving simulator.
— ITS Europe 2011 (6-9 June) Hybrid meso/micro simulation model: Transport manage-
ment systems for large scale networks.
— 2nd International Workshop on Traffic Data Collection & its Standardisation (22-23 Sep-
tember) Presentacio: Finite mixtures for traffic pattern identification
— Hoberg, K “Marketing of organic olives in the Mediterranean” International Conference 
of organic agriculture. 17-18 Setembre.
Activitats i altres resultats del grup 
Convenis de transferència de coneixement
— Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Vic i Bon Preu, SAU.
 
Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees
— Cost Action: Transport and Urban Development COST Action TU0903 Membre Mana-
gement Committee 2010-2013.
Revisor (referee)
— Transport Research Board 91st Annual Meeting (January 22-26, 2012). Paper: Three Case 
Studies Highlighting The Calibration of SimTraffic
— Transport Research Board 91st Annual Meeting (January 22-26, 2012). Paper:Travel Time 
Estimation for Urban Road Networks Using Low Frequency GPS Probes
— Transport Research Board 91st Annual Meeting (January 22-26, 2012). Paper: Modeling 
Pedestrian Crossing Using Microscopic Traffic Simulation
— Transport Research Board 91st Annual Meeting (January 22-26, 2012). Paper A Framework 
For Simulating Variable Speed Limit Algorithms In Corsim
— Transport Research Board 91st Annual Meeting (January 22-26, 2012). Paper: A Mesosco-
pic Approach for Modeling Pedestrian Flows and Interactions in Urban Traffic Environments
Transport Science
— Australasian Transport Research Forum 2011 Revisió : A micro-simulation approach to 
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quantifying clearway benefit
— Australasian Transport Research Forum 2011 Revisió: Issues and Concerns of Microsco-
pic Calibration Process at Different Network Levels: Case Study of Pacific Motorway, Brisbane
— Australasian Transport Research Forum 2011 Revisió: Development of a Statistical Fra-
mework to Guide Traffic Simulation Studies
Aportació a la societat
— Rafa Madariaga ha escrit tres articles al “El Periódico de Catalunya”
· Recessió, mercat de treball i desocupació
· Un nou mantra discutit i discutible
· Les claus per entendre de debò la crisi
GRUP DE RECERCA EN EMPRÈN
Coordinadora: Alejandra E. Aramayo García
Membres del grup: Alejandra E. Aramayo García, Núria Arimany Serrat, José Antonio Corral 
Marfil, César Duch Martorell, Anna M. Pérez Quintana, Elisabet Paxau Tura, Anna M. Sabata 
Aliberch, Clara E. De Uribe Gil, Carme Viladecans Riera, Jesús Vinyes Vila. 
Activitat general del grup
L’emprenedoria és una categoria d’anàlisi complexa, de tall multidisciplinari i transversal que 
abasta un ampli camp de coneixement propi de diverses ciències –com ara la macroeconomia, 
microeconomia, sociologia, psicologia, etc.–; les aportacions que s’hi han fet han contribuït a la 
comprensió d’aspectes parcials de l’emprenedoria però encara no existeix un model explicatiu 
integral.
El Grup Emprèn es va crear el juny de 2006 per dedicar-se a la recerca en temes d’emprenedoria 
i innovació a l’empresa, l’any 2008 es va incorporar la vesant comptable a l’àmbit de la recerca 
del grup.
Objectius
La recerca del grup se centra en l’estudi de la iniciativa emprenedora i la innovació com a ele-
ments clau de la competitivitat i la creació de valor en l’empresa. Es pretén abordar aquestes 
recerques des de perspectives diferenciades; per aquest motiu, i amb la finalitat d’estructurar les 
àrees d’anàlisi s’han identificat quatre línies de recerca.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Emprenedoria i sector d’activitat
— Aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació
— Emprenedoria i societat
— Emprenedoria i management
1.  Emprenedoria i management.
L’objectiu d’aquesta línia és identificar i analitzar els elements clau del procés emprenedor en 
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la gestió organitzacional, en la gestió de projectes innovadors sostenibles i en el finançament 
de l’emprenedoria. Les variables s’analitzaran segons les diferents etapes del cicle de vida em-
presarial, tant a la fase inicial de creació de l’empresa com a les fases posteriors de creixement, 
consolidació i maduresa. Actualment, la recerca se centra en dos àmbits: el finançament de les 
start-ups i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com a eines d’innovació i competitivi-
tat d’empreses sostenibles.
2.  Emprenedoria i societat.
Analitzar la relació entre l’emprenedoria i determinats aspectes socials i econòmics rellevants, 
com ara la creació d’ocupació, la immigració, les especificitats de l’emprenedoria femenina, 
les polítiques públiques a favor de la creació d’empreses, microcrèdits i canvi social, el rol de 
la universitat en la generació de nous projectes empresarials, etc.
3. Emprenedoria i sector d’activitat.
Estudiar la influència de l’entorn en el procés emprenedor. Les característiques fonamentals 
del sector d’activitat, com ara el cicle de vida de la indústria i el règim tecnològic determinen 
les oportunitats per a la creació i la innovació, i condicionen les possibilitats de supervivència 
de les empreses –tant a les noves com a les ja introduïdes –, i també influeixen en l’estructura 
organitzativa així com en l’estil de direcció.
4. Els aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació.
Estudiar i analitzar l’emprenedoria i la innovació des de la seva vessant comptable i finance-
ra, fent èmfasi en els trets que diferencien les empreses innovadores de la resta d’empreses. 
Es tracta d’analitzar les relacions existents entre l’emprenedoria i la innovació, i els sistemes 
d’informació comptable i financera per a la presa de decisions oportunes en cada etapa de la 
vida empresarial. Aquest estudi engloba aspectes vinculats amb la comptabilitat financera, la 
comptabilitat de costos i la utilització de diferents fonts de finançament.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Nuria Arimany “Relevancia valorativa del resultado global y sus componentes frente al 
resultado neto”. Revista de comptabilitat Spanish Accounting Review, volum 14, n. 2, segon semes-
tre de 2011, junt amb dos coautors de la UAB.
— Argiles, Josep M.; Sabata, Anna; García, Josep “A comparative study of difficulties in ac-
counting preparation and judgement in agriculture using fair value and historical cost for bi-
ological assets valuation”. Revista de comptabilitat Spanish Accounting Review. Vol, 15, nº 1 pàg 
109-142.
— Núria Arimany “La utilidad del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto para los em-
presarios”. Revista Partida Doble, n. 236 d’octubre 2011.
— Núria Arimany i Anna Sabata, “Análisis de la RSC en empresas del mercado contínuo 
español”. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, Volumen VIII n.18, juliol-desembre 
2011, 
— Núria Arimany i Carme Viladecans “Análisis del ECPN y del EFE en el sector público”. 
Contabilidad y Tributación Vol 13 any 2011. 
— Núria Arimany i altres autors, “El Resultado Global en España, efectos del tamaño y del 
sector”. Contabilidad y Tributación n. 340 de juliol 2011. 
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— De Uribe Gil, Clara Eugenia. “Gestión de Crisis y Lobbies: Debate entre la Eficacia y la 
Manipulación. El lobby, una herramienta para la prevención de crisis”. Más poder local. Revista 
nº 10: Maig 2012. 
— Paxau, E., Martín, Q. Manual d ’anàlisi de costos del servei d ’ajuda a domicili. Vic: Eumogràfic 
i Servei de Publicacions de la UVic, 2011.
— Corral, José A.; Cànoves, Gemma. 2012. La investigación sobre turismo en las universida-
des catalanas. (Comunicació). XIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, “Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos”. 
Del 14 al 16 de juny de 2012. Barcelona.
— Núria Arimany, Anna Sabata i Joan Carles Martori “Incidencia de la RSC en el resultado. 
Análisis empírico para las empresas del mercado contínuo español”. Comunicació presentada al 
XVI Congrés AECA, setembre de 2011. 
— Núria Arimany “Capitalización Empresarial y Perfil Financiero: Una Perspectiva Euro-
pea”. Comunicació presentada a la II Jornada de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Di-
recció 2012.
— Núria Arimany “El reconeixemnt d’ingressos en les normes internacionals: Un canvi re-
llevant?” Comunicació presentada a la II Jornada de l’Associació catalana de comptabilitat i 
direcció, 2012.
— Corral, José A.; Cànoves, Gemma. 2011. Tourism Research in Catalonia: Universities, 
Researchers, Disciplines, Topics and Places. (Comunicació). Surrey Tourism Conference 2011, 
“Advancing the Social Science of Tourism”. Del 28 de juny a l’1 de juliol de 2011. Guilford (Regne 
Unit).
Activitats i altres resultats del grup 
Póster estatal
— Pérez A., Hormiga E., “La influencia de los Estereotipos de Género en la Orientación 
Emprendedora Individual y la Intención de Emprender”. IV Congreso Universitario Nacional 
Investigación y Género, Sevilla, 21 i 22 de juny de 2012.
— Mobilitat. Estades de Recerca a l’Estranger. De Uribe Gil, Clara Eugenia, del 1/9/2011 al 
30/9/2011. Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, Departamento de Ciências da 
Comunicação (Portugal) Dra. Maria Gabriela Gama. Projecte: diagnosi de bones pràctiques de 
Responsabilitat Social en els sectors turístic i comercial de la ciutat de Braga. Ajut de la Convo-
catòria interna UVic.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades 
— Projecte Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) 2011. Convocatòria competitiva de 
subvencions per a projectes innovadors cofinançats amb el Fons Social Europeu realitzada per 
la Direcció d’Economia Cooperativa i Creació d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, Ordre 
TRE/293/2010 de maig de 2010.
— Execució activitats programades. 
— Realització de la VI edició del Workshop Idea-Crea, 7 de maig de 2012.
— Tancament del projecte XEU, elaboració de la memòria tècnica i de la memòria econòmi-
ca. Seguiment i auditoria final.  
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Aportació a la societat
L’activitat de recerca del grup pretén contribuir al coneixement i a una millor entesa de la com-
plexitat del procés emprenedor i de la innovació en l’entorn socioeconòmic català i espanyol. 
Concretament, s’estan desenvolupant estudis sobre les motivacions per a emprendre des de la 
universitat amb una perspectiva de gènere, la figura del business angel en el finançament de les 
start-up catalanes, la relació entre RSC i eficiència economicofinancera en les decisions inno-
vadores de les empreses espanyoles, la incidència dels costos en determinats serveis locals, i el 
paper de la recerca del turisme a Catalunya. Aquests estudis ajuden a la comprensió d’una part 
de la realitat de la societat i, també, al coneixement dels elements explicatius que podrien ajudar 
en la presa de decisions per potenciar o prevenir determinats comportaments socioeconòmics 
que afecten l’ecosistema regional. La disseminació dels resultats de la recerca que realitzen els 
membres del grup pretén donar valor a la societat per l’activitat d’investigació realitzada. 
El grup també participa activament en la promoció de l’esperit emprenedor en la comunitat 
organitzant diferents activitats de sensibilització i de formació en emprenedoria i en innovació, 
com ara cursos de formació, tallers pràctics, jornades, concurs, etc. El format obert d’algunes 
activitats permet apropar diferents públics i, particularment, crear vincles entre els joves estu-
diants universitaris i el món empresarial. Les accions de suport també inclouen la participació 
en activitats adreçades als joves estudiants de secundària com ara el projecte Aula Emprenedora. 
GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinadora: Pere Pujolàs Maset
Membres del grup: Jaume Carbonés López, M. Teresa Casas Pardo, Manel-Dionís Comas 
Mongay, Josep Ramon Lago Martínez, Jaume Miquel March Amengual, Marta Marimon Marti, 
Milagros Ascension Naranjo Llanos, Núria Padrós Tuneu, Olga Pedragosa Xuclà, Pere Pujolas 
Maset, Ramon Riera Euras, Gemma Riera Romero, Robert Ruiz Bel, Manel Sánchez Cano, 
Maria Teresa Segues Morral, Jesús Soldevila Pérez, Lluís Solé i Salas
Activitat general del grup
El Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) es va formar l’any 2001 en el marc del 
que en aquell moment era el Departament d’Educació Especial de la Facultat d’Educació de la 
Universitat de Vic. L’any 2005 va ser reconegut per l’AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i Recursos) de la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent (GRE) 
i en la convocatòria de l’any 2009 com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) (Referència: 2009 
SGR 704).
A més, el GRAD està integrat a la “Red CIES” (Colaboración para la Inclusión Educativa y So-
cial)”, una xarxa de grups d’investigació conformada per grups de diferents universitats estatals: 
la Universitat de Vigo (que és la coordinadora), la Universitat de Cantabria, la Universitat de 
Sevilla, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat de Vic.
El GRAD és un grup d’investigació interdisciplinari format per professorat de diferents depar-
taments de la Universitat de Vic, que compta, a més, amb la col·laboració de diversos agents de 
l’àmbit educatiu (mestres, psicopedagogs, psicòlegs i pedagogs). El gruix més important dels 
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seus membres correspon als Departaments de Pedagogia i de Psicologia de la Facultat d’Educa-
ció, tot i que també n’hi ha del Departament de Ciències i Ciències Socials, del d’Expressions 
Artístiques, Motricitat Humana i Esports, de la FECHT i del Departament d’Organització In-
dustrial de l’Escola Politècnica Superior de la UVic.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Aprenentatge cooperatiu
Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) l’anàlisi de les interaccions entre iguals 
en els equips d’aprenentatge cooperatiu; b) el desenvolupament de recursos didàctics adre-
çats a ensenyar a aprendre en equip i propiciar el desenvolupament de competències comu-
nicatives i socials; i c) l’aplicació d’estructures de l’activitat cooperativa en entorns virtuals. 
2.  Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació per a la millora de la pràctica educa-
tiva
Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) la introducció, generalització i conso-
lidació de mesures i pràctiques en els centres que afavoreixin la inclusió de l’alumnat; i b) el 
desenvolupament d’eines, recursos i estratègies utilitzats en els processos de formació i asses-
sorament que facilitin la introducció, generalització i consolidació de pràctiques de millora. 
3. Disseny Universal de l’Aprenentatge
Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) el desplegament dels currículums esco-
lars en els centres docents que imparteixen les etapes de l’educació infantil, primària i secun-
dària; b) la planificació educativa individualitzada (Plans Educatius Individualitzats); c) plans 
d’estudi i serveis en l’àmbit universitari; d) dispositius, opcions i recursos per a l’accés, el pro-
grés i la participació universal en entorns educatiu generals; d’aspectes teòrics i conceptuals 
sobre disseny de currículums escolars generals.
4. Competències comunicatives en l’alumnat amb discapacitat
Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en pràctiques d’atenció a alumnat amb disca-
pacitat en l’àmbit educatiu escolar pel que fa a: a) l’àmbit de les aules i centres escolars, la inter-
venció sobre l’alumnat i les seves famílies; b) la intervenció de diferents professionals (profes-
sorat, especialistes i personal auxiliar); c) l’avaluació del progrés de l’alumnat en l’assoliment de 
diferents fites educatives i, molt singularment, en l’àmbit de les competències comunicatives.
5.  Anàlisi i millora de pràctiques d’inclusió escolar en centres d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria
Aquesta línia se centra en l’estudi, la recerca i la innovació en transformacions de l’organit-
zació i funcionament de centres docents d’educació infantil i obligatòria des de finalitats de 
foment de la inclusió escolar de tot l’alumnat en entorns escolars ordinaris o generals
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Lago, J.R.; Pujolas, P.; Naranjo, M. “Aprender a cooperando para enseñar a cooperar: 
procesos de formación/asesoramiento para el desarrollo del Programa CAAC”. Aula. Revista de 
Pedagogía de la Universidad de Salamanca. Vol. 17. 2011.
— Pere Pujolàs. “Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo”. Educatio Siglo XXI. Vol. 30, nº 
1 2012. Fecha recepción: 17-10-11. Fecha aceptación: 18-11-11
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— Pere Pujolàs (2011): “Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo”. Educatio Siglo XXI, Vol. 
30, nº 1. Pp. 89-112.
— Lago, J.R.; Pujolàs, P.; Naranjo, M. (2011) “Aprender cooperando, para enseñar a coope-
rar: procesos de formación/asesoramiento para el desarrollo del Programa CA/AC”. Aula. Revis-
ta de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. Vol. 17. Pp. 89-106.
— Escofet, A.; Marimon, M. Indicadores de análisis de procesos de aprendizaje colabo-
rativo enentornos virtuales de formación universitaria. Enseñanza and Teaching. Volum 30 - 1, 
06/2012. ISSN 0212-5374.
— Padrós, N. (2012) “Los museos pedagógicos y la proyección cívica del patrimonio educa-
tivo”. Dins History of Education & Children’s Literature, VII, 1.
— Pere Pujolàs: “Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva: una forma práctica para 
que puedan aprender juntos alumnos diferentes”. Blanco, R. (Edic.) (2011: Educación especial e in-
clusión educativa. Estrategias para el desarrollo de escuelas y aulas inclusiva. Santiago de Chile: UNES-
CO, pp. 15-93
— Pujolàs, P. (2011): “Aulas inclusivas e aprendizagem cooperativa”. Rodrigues., D.: Educaçao 
inclusiva. Dos conceitos às práticas de formaçao. Lisboa: Instituo Piaget, pp. 45-88.
— Pujolas, P. (2011): “Cooperar per aprendre?”. Diversos Autors: Treball cooperatiu, utopia o 
realitat? Barcelona: Rosa Sensat, pp. 177-213.
— Marimon, M. (en premsa). “Colaborar para aprender”. A Enseñar y aprender en la universi-
dad. Claves y retos para la mejora. Editorial Octaedro.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Comunicació Congreso Internacional “Introduction of Cooperative Learning to move 
towards inclusive classroom: PAC Project”. European Educational Research Association. Berlin 
2011.
— Ponència Congreso Internacional “Educación Inclusiva y Aprendizaje Cooperativo” en 
el Congreso Internacional de San Luis. Argentina. 2011.
— Pujolàs, P.; Ruiz, R.; Lago, J.R.; Marimon, M.; March, J.M.; Naranjo, M.; Padrós, N.; Pe-
dragosa, O.; Riera, G.; Sánchez-Cano, M.; Segués, M.T.; Soldevila, J.; Solé, Ll. (2012): “Estudio 
de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos inclusivos 
(Proyecto PAC): Estado actual del proyecto·”. Comunicació a les XXIX Jornadas de Universi-
dades y Educaciópn Especial. IX Congreso Internacional. Universidad de Cádiz, marzo de 2012.
— Soldevila, J.; Naranjo, M.; Pujolàs, P.; Lago, J.R. (2012): “La historia de dos niños con 
diversidad funcional incluidos en un centro ordinario”. Comunicació a al IX Cogreso Interna-
cional y XXIX Jornadas de Universidades y Educación Especial. Universidad de Cádiz. Marzo 
de 2012.
— Riera, G., Pujolas, P., Jové, M. (2012): “Aplicación del Programa CA/AC en un grupo clase 
de segundo curso de la ESO en el área de ciencias naturales”. Comunicació a XXIX Jornadas 
de Universidades y Educación Especial, y IX Congreso Internacional. Universidad de Cádiz. 
Marzo de 2012.
— Pedragosa, O.; Ruiz, R.; March, J.M.; Solé, Ll. (2012): “La planificación individualizada 
como elemento de vínculo entre la programación de aula y la atención personalizada”. Comuni-
cació a les XXIX Jornadas de Universidades de ducación especial, y IX Congreso Internacional. 
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Universidad de Cádiz. Marzo 2012.
— Riera, G.; Pujolas, P.; Juvé, M. “Aplicación del programa CA/AC (cooperar para aprender/
aprender a cooperar, programa didáctico para enseñar a apreder de manera cooperativa) en un 
grupo clase de segundo curso de la eso en el área de Ciencias Naturales”. IX Congreso Interna-
cional. XXIX Jornadas de Universidades y Educación especial, celebrades els dies 27, 28 i 29 de 
març a la Universitat de Cadiz.
— Padrós, N. (2011) “La planificació dels i les docents a les aules inclusives” al III Congrés 
Internacional Noves Tendències en la formació del professorat celebrat el setembre 2011.
— Bautista, G.; Escofet, A.; Marimon, M. “How university students use ICT? Ways to learn 
and use”, a ECER 2012, The Need For Educational Research To Championfreedom, Education 
And Development For All. Cádiz, 18-21/9/12
— Pujolàs, P.; Ruiz, R.; Lago, J.R.; Marimon, M.; March. J.M.; Naranjo, M.; Padrós, N.; 
Pedragosa, O.; Riera, G.; Sánchez-Cano, M.; Segués, T.; Soldevila, J.; Solé, L. (2012): “Estudio 
de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyosinclusivos 
(Proyecto PAC): Estado actual del proyecto”, a IX Congreso Internacional de Universidades y 
Educación Especial. Cádiz, març de 2012.
— Bautista, G.; Escofet, A.; Marimon, M.”Usos formales y no formales de las TIC entre 
los estudiantes universitarios”, a III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la 
Educación y en la Sociedad: una visión crítica (TIES 2012). Barcelona, febrer de 2012.
— Canovas, M.; Marimon, M. “Factores que inciden en el aprendizaje colaborativo en un 
entorno de formación superior mediado por tecnologías”, a III Congreso Europeo de Tecnolo-
gías de la Información en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica (TIES 2012). Barcelo-
na, febrer de 2012.
— Cortada, M.; Gastelaars, T.; Ginesta, X.; Marimon, M.; Solé-Casals, J. “Creació d’un Di-
pòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a la Universitat de Vic”, a III Congreso 
Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica 
(TIES 2012). Barcelona, febrer de 2012.
— María José Galván-Bovaira, M. Gràcia, R. Vilaseca, M. Rivero, M. Sánchez-Cano (2011): 
“Oral language learning and teaching in science class: the experience of a Catalan School”. 12 
International Pragmatics Conference. Manchester, juliol 2011.
— Lago, J.R.; Naranjo, M.; Segués, M.T.; Soldevila, J. (2012): “Introduction of cooperative 
learning to move towards inclusives classrooms trough a counselling training process: PAC pro-
ject”. ECER. Berlin. Setembre 2012.
— Boluda, G. Soldevila, J. (2012): “Els Tallers de Suport a la Tasca Escolar a la Universitat de 
Vic: la col·laboració i la innovació al servei de la igualtat d’oportunitats a l’escola”. VII Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona 6 de juliol de 2012.
— Pujolàs, Pere (2011): “Aprenentatge cooperatiu: aprendre junts alumnes diferents”. Po-
nencia a las Jornadas Aprendizaje Cooperativo. Godella (València), juliol de 2011.
— Pujolàs, P. “Aprendizaje cooperativo”. Ponència. Seminario: Actualización de la función 
directiva. Ocaña (Toledo). Juny 2011.
— Pujolàs, P. (2011): “Ikasteka kooprratiboa”. Ponència a les XXVII Jornadas Pedagogicas 
del Bidasoa y Oarsoaldea. Irún, setembre de 2011
— Pujolàs, P. “Los principales debates de la inclusión educativa en el momento actual”. Se-
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minario: Itinerarios para una educación inclusiva: aprendiendo de la mejora institucional y local. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. Agosto 2011.
Activitats i altres resultats del grup
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Direcció DEA Anna Cañas.
— Direcció DEA Josep Martí
— Direcció DEA Monserrat Jové
— Jordi Vilà (2012) El treball de valors a través de l’educació física. Una experiència de tre-
ball cooperatiu en un context educatiu no formal. Màster en Educació Inclusiva. Març, 2012.
— Direcció de Treball Final de Màster de l’estudiant Eva Orra del Màster en Educació In-
clusiva.
— Codirecció de tesi doctoral de Juan Carlos Lazo Galan sobre PLE - Personal Learning 
Environment.
— Direcció DEA Montserrat Cortés. 12 juliol 2012.
Projectes
— Projecte d’innovació docent “Incorporació de les TIC en el seguiment d’estudiants de 
pràcticum de la Universitat de Vic”. Projecte AQUID 2011.
— Projecte d’innovació docent “L’avaluació formativa mitjançant blocs”. Projecte REDICE 
2010 1002-04.
— I+D “Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa 
de apoyos educativos inclusivos (Proyecto PAC)”. Ministerio de Ciencia e Innovación, Referen-
cia EDU2010-19140 (Subprograma EDUC).
— I+D “Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspectiva académica y social 
de los procesos de aprendizaje mediados (AprenTIC)”. Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref. 
EDU2009-12125 (Subprograma EDUC)
Convenis
— Convenio de Transferencia entre la UVic I el Centro del Formación del Profesorado de 
Marbella-Coin, para el curso 2011-12.
— Conveni de transferència amb la Institució Familiar d’Educació.
— Conveni de tranferència amb La Salle - Catalunya.
— Conveni de transferència amb el Departament d’Ensenyament per als Tallers de Suport 
a la Tasca Escolar
Aportació a la societat
El GRAD està contribuint –a través de la recerca i dels processos de formació/assessorament 
sobre els resultats obtinguts en els seus projectes– en la introducció de millores en la pràctica 
educativa de molts centres educatius.
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GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinadora: Llorenç Comajoan Colomé
Membres del grup: Vanesa Amat Castells, Montse Benlloch Burrull, Rosa Boixaderas Sáez, 
Mariona Casas Deseuras, Llorenç Comajoan Colomé, Jordina Coromina Subirats, Marta Co-
rominas Salom, Assumpta Fargas Riera, Núria Medina Casanovas, Montse Moix Puig, Anna 
Pujol Costa, M. Teresa Puntí Jubany, Àngel Raluy Alonso, Anna M. Vallbona Gonzàlez, Berta 
Vila Saborit.
Membres col·laboradores d’altres institucions: Montserrat Vilà (UAB) i Montserrat Llobet (De-
partament d’Ensenyament). 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) és un grup interuniver-
sitari constituït l’any 2006-2007 i que treballa en dues línies de recerca centrades en l’estudi del 
llenguatge i les relacions que es poden establir en relació amb el seu ensenyament a adults i a 
infants (català, castellà i anglès) en les diferents etapes d’escolarització.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1.  Lingüística aplicada i didàctica de la llengua i de la literatura. 
Es du a terme recerca sobre l’educació literària, l’adquisició de llengües (català, castellà i an-
glès) i el seu ensenyament.
2. Llenguatge, comunicació i benestar. 
Es du a terme recerca en la interacció entre els infants i els objectes i en el desenvolupament 
del llenguatge.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Bastons, N.; Bernadó, C. i Comajoan, L. (2011). Gramàtica pràctica del català. Barcelona: 
Teide.
— Bou, E.; Comajoan, L. i Pons, M. (2010). Editor de Catalan Review, vol. 24: 13th Colloqui-
um of the North American Catalan Society. [Nota: porta número de 2010 però es va publicar el 
2011].
— Boixaderas, R. (2012). “La llengua escrita”. Infància, 188, pp. 27-31.
— Casas, M. (2012). “La construcció del coneixement sobre el verb en alumnes de 3r i 6è 
d’educació primària”. Bellaterra Teaching & Learning Language & Literature, 2, pp.43-64.
— Casas, M.; Comajoan, L.; Puntí, T.; Llobet, M. i Vilà, M. (2011).  “La interacció oral entre 
mestres i alumnes. Les preguntes d’un mestre novell en una classe de llengua”. Articles de Didàc-
tica de la Llengua i de la Literatura, 55, pp.101-114.
— Casas, M.; Comajoan, L.; Bach, M.; Puntí, T. i Vilà, M. (2011). “Las preguntas de un ma-
estro novel en una clase de lengua”. A: Aula de língua: Interaçao e reflexao. Braga: Centro de Inves-
tigaçao em Educaçao.
— Comajoan, L. (2011). “L’avaluació de l’expressió oral en les proves del Servei d’Ensenya-
ment del Català (SEDEC)”. A F. Xavier Vila (ed.) L’avaluació de les habilitats d ’expressió oral en cata-
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là: tendències i evolució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
— Comajoan, L. (2011). “L’avaluació de l’expressió oral en les proves del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu (CS)”. A F. Xavier Vila (ed.) L’avaluació de les habilitats d ’expressió 
oral en català: tendències i evolució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
— Comajoan, L., i Long, E. (2012). “The linguistic landscape of three streets in Barcelona: 
Patterns of language visibility in public space”. A: Minority languages in the linguistic landscape. 
Londres: Palgrave.
— Comajoan, L., Gomàriz, E. i Nogué, N. (2011). “Les proves per a l’avaluació de la llengua 
catalana oral: síntesi de tendències i conclusions”. A F. Xavier Vila (ed.) L’avaluació de les habilitats 
d ’expressió oral en català: tendències i evolució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
— Medina, N. (2012). Traduccions cantables per a corals infantils catalanes: El repertori 
anglès-català del SCIC. La Circular. Revista de cant coral infantil, 155, 20-21.
— Raluy, À. (2011). “Las palabras trabajar y trabajo en español peninsular e inglés america-
no: dos visiones cultural, etimológica y semànticament diferentes”. Tonos. Revista electrónica de 
Estudios, 21.
— Vallbona, A. (2011). “Implementing CLIL in the Primary Classroom. Research and Futu-
re Challenges”. A C. Escobar, N. Evnitskaya, E. Moore i A. Patiño (eds). AICLE-CLIL-EMILE 
Educació Plurilingüe: Experiencias, research & polítiques. Bellaterra: Universitat Autònoma de Bar-
celona. Servei de Publicacions: pp. 151-159.
— Vallbona, A.; Pujol, M. i Davoli, F. (2011). “Encuentros con la realidad educativa de la 
Finlandia sueca”. Cuadernos de Pedagogía , 415, pp 38-40.
— Vallbona, A.; Pujol, M. i Davoli, F. (2012). Incontri educativi nella finilandia svedese. Traduzi-
one di Encuentros educativos con la Finlandia sueca. 
— Vila, B.; Cardo, C. i Vega, S. (2011). Nido d ’infanzia 4. Trento: Erickson
— Vila, F. X.; Bretxa, V. i Comajoan, L. (2012). “Llengües i globalització en el món de la 
recerca: Els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona”. Caplletra, 52, pp. 
35-64.
— Vilà, M. i Comajoan, L. (2011). “Iniciació a la recerca (socio)lingüística: anàlisi argumen-
tativa i interacció oral entre alumnes a l’ESO i el Batxillerat”. A: Llengua catalana i literatura. 
Investigació, innovació i bones pràctiques. Barcelona: Graó.
Ressenyes
— Casas, M. (2011). Ressenya de “Diversitat lingüística a l’aula. Construir centres educatius 
plurilingües”. A: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 55, 115-118.
— Coromina, J. (2012). Ressenya de “Libros de texto y enseñanza de la gramàtica”. A: Bella-
terra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 82-87.
— Comajoan, L. (2011). Ressenya de “Learning aspect in Italian L2: corpus annotation, ac-
quisition patterns, and connectionist modeling”. A: Studies in Second Language Acquisition, 33, 
629-631.
— Comajoan, L. (2011). Ressenya de “Llengua i identitat”. A: Treballs de Sociolingüística Cata-
lana, 21, 271-273. 
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Comunicacions i ponències
— Amat V. i Comajoan Ll., “Una mirada al sistema d’immersió en l’etapa 0-6 de l’educació 
infantil: experiències i reflexions”. La importància de l’educació infantil en l’adquisició i desen-
volupament de la llengua basca. Donostia, 16 de desembre de 2011.
— Amat,  V. i Pujol, M., “L’encant de les històries en moviment. Literatura infantil en català 
i la seva adaptació audiovisual”. II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: jornades sobre 
els personatges en la literatura infantil i juvenil. Montserrat, 12-15 de juliol de 2011.
— Casas, M. i Milian, M. (2012), “Les valeurs du présent: approche de la conceptualisation 
du temps verbal “présent” parmi des èléves du primaire”. Le complexe du verbe. IUFM Aca-
démie Lyon, Lyon, 30-31 de maig de 2012.
— Comajoan, L. “Why speak Catalan if you already know Spanish?: The Linguistic Lands-
cape of Barcelona and Catalonia”. Latin American and Iberian Studen Research Symposium. 
Richmond, Universitat de Richmond, 11-12 d’abril de 2012.
— Medina, N. “Singable Translations of Vocal Music for Children: An English-Catalan re-
pertoire”. Topics in Applied Linguistics and Affective Language Processes in Intercultural Con-
text. Opole (Polònia), 14-16 de novembre de 2011.
— Raluy, À. “Enhancing Intercultural Communication in the Foreign Language classroom”. 
4th Eneida Conference on Linguistic and Intercultural Education. Vrsac, 29 de setembre-2 d’oc-
tubre 2011.
— Raluy, À. “Using a Moodle Platform in an Online Exchange to Enhance Intercultural 
Sensitivity: A Practical Experience in Higher Education”. 2nd International Conference on Fo-
reign Language Teaching and Applied Linguistics. 4-6 maig 2012. International Burch Univer-
sity, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
— Raluy, À. “Can Intercultural Sensitivity at Tertiary Education be Enhanced Using Virtual 
Environments? A Practical Experience between a Polish and a Spanish University”. Estidia In-
ternational Conference: Redefining community in intercultural context. RCIC’12. Brasov, Ru-
mania. 14-16 Brasov. Juny 2012.
— Vallbona, A. “Empirical Results on the implementation of CLIL in the Primary Classro-
om”. 21st Eurosla Conference. Estocolm, Suècia. 8-10 de setembre de 2011.
— Vallbona, A. “First steps towards CLIL: perceptions and training at a Catalan univer-
sity’”. XXX Congreso Internacional AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada) 
Universitat de lleida, 19-21 març 2012.
— Vallbona, A. “First steps towards CLIL: perceptions and training at a Catalan university”. 
TRI_CLIL: II International Round Table on CLIL Programmes, Universitat Autònoma de Bar-
celona. 10 i 11 de maig de 2012.
— Vallbona, A. “The Linguistic Competence of Primary School Pupils Exposed to Science 
and Arts Classes in Semi-immersion CLIL experiences in Catalonia. Does CLIL make a diffe-
rence?” AEDEAN Conference. Universitat Autònoma de Barcelona. 17-18 novembre de 2011.
Activitats i altres resultats del grup 
Projectes
— Khan, S., Pinyana, À. i Vallbona,A. (2012). “Creació de pautes i recursos web per a la nor-
malització de l’AICLE a la UVic”. Projecte AQUID 2012 d’innovació i millora de l’ensenya-
ment-aprenentatge. Universitat de Vic. 
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— Participació de Llorenç Comajoan dins del Projecte AQUID 2011. “Implementació de 
les TIC en el seguiment de la UVic”. Coordinadora: Tamara Gastelaars.
Aportació a la societat
Diversos membres del GRELL han participat en assessoraments didàctics a escola i a ses-
sions de formació.
GRUP DE RECERCA EN RECERCA EDUCATIVA 
Coordinadora: Antoni Tort i Bardolet
Membres del grup: Jaume Carbonell Sebarroja, Isabel Carrillo Flores, Josep Casanovas Prat, 
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Jordi Collet Sabe, Laura Domingo Peafiel, Esther Fatsini Mat-
heu, Catalina Gomez Lecumberri, Rosa M. Guitart Aced, Catalina Lecumberri Gomez, Pilar 
Prat Viñolas, Núria Simó Gil, Joan Soler Mata, Itxaso Tellado Ruiz De Gauna, Jacint Torrents 
Buxó, Antoni Tort Bardolet
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
El GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic) treballa en dues grans lí-
nies de recerca: “Ciutadania, immigració i educació” i “Territori i educació”. 1. Línia de recerca 
“Ciutadania, immigració i educació” (1.1. Immigració i educació. 1.2. Polítiques educatives con-
tra l’exclusió, en l’àmbit local, nacional i internacional. 1.3. Educació i gènere. El paper de la dona 
en l’educació) 2. Línia de recerca “Territori i educació” (2.1. Museus i Pedagogia. 2.2. Educació i 
municipis petits. 3. Evolució del pensament pedagògic i de les institucions educatives. 2.4. Famí-
lia, escola i entorn).
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic (GREUV) és un grup d’investigació 
interdisciplinari que integra professorat del Departament de Pedagogia, Psicologia i de Ciènci-
es i Ciències Socials de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat 
de Vic. El GREUV, format l’any 1997, compta amb un nombre considerable de projectes dins de 
dues grans línies de recerca.
En primer lloc, dins de la línia de recerca “Ciutadania, immigració i educació” aprofundeix 
en la relació entre escolarització i immigració; el centre educatiu i el seu lideratge comunitari; 
les polítiques educatives contra l’exclusió i el paper de la dona en l’educació. I a continuació, des 
de la línia de recerca “Territori i educació” les temàtiques que emergeixen són: l’educació i petits 
municipis; acompanyament a l’escolaritat, els museus i la pedagogia, l’evolució del pensament 
pedagògic i de les institucions educatives i la família, escola i entorn.
A més, el GREUV col·labora habitualment amb altres grups, xarxes i entitats de referència 
com ESBRINA (UB), EMIGRA (UAB), IGOP (UAB), CREA (UB), CECACE (UB), Funda-
ció Jaume Bofill i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Bona part dels membres de 
GREUV són docents al Programa de Doctorat en Educació Inclusiva i al Màster Interuniversi-
tari d’Educació Inclusiva, així com al Màster universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys), i 
al Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
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Professional i Ensenyaments d’Idiomes i al Màster interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere 
i Ciutadania.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultat del curs 11-12)
Publicacions
— Simó, N. (2011) “L’acollida d’alumnat immigrat en el sistema educatiu a Catalunya: refle-
xions i propostes a partir de l’anàlisi del cas de Vic”. Temps d ’Educació, núm. 40 pp. 147-162.
— Torres, G.; Simó, N. (2012) “El pensamiento práctico en la formación inicial en la educa-
ción física”. Tándem, núm. 39, abril-juny pp.70-74
— Direcció monogràfic i article: Collelldemon, Eulàlia, Vilanou, Conrad “Per un patrimoni 
conceptual de J-J. Rousseau” Revista Educació i Història, 19. P. 9-16
— Vilanou, Conrad, Collelldemont, Eulàlia “Presència de Rousseau a Catalunya: entre el 
mite i la realitat”. Revista Educació i Història , 19, p 97-152
— Tort, A. (2011), “Educació i revolució: repàs obert”. Perspectiva Escolar, núm. Barcelona: 
Ass. Rosa Sensat. ISSN: 0210-2331. Volum: 356. Pàgines 2-9.
— Gómez, Anna; Carreño, Antonieta “La trampa de Rousseau. O com saltar del convenci-
onalisme al civisme”. Revista Educació i Història, 19, Barcelona: Societat d’Història dels Països de 
Llengua Catalana. 2012. 
— Domingo, L.; Sánchez, J. A.; Sancho, J. M. (2012), “Desde la voz del alumnado”. Cuadernos 
de Pedagogía, 418, pàg. 48-52.
— Domingo, L. (2011), “Contribucions pedagògiques de l’Escola Rural”. IV Primavera Pe-
dagògica. Societat Catalana de Pedagogia. Institut d’Estudis Catalans. 
— Soler, J.; Domingo, L. (2011) “Anàlisi de recursos i serveis d’atenció a l’adolescència en 
l’acompanyament a l’escolaritat en l’àmbit dels petits municipis de la província de Barcelona”. 
Observatori de polítiques educatives locals. Diputació de Barcelona. 
— Tort, A. (2012), “La alianza de las maestras. Apuntes sobre la renovación pedagógica en la 
formación inicial del profesorado”. A: Diversos autors, Doctas, doctoras y catedráticas. Cien años de 
acceso libre de la mujer a la universidad. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Interuniver-
sitari de Catalunya. Pp. 115-126
— Tort, A. (2011), “La potencialitat del teatre: reflexions des de la pedagogia”. Dins: Au-
seller, J.; Foguet, F.; Santamaria, N. (eds.). Si l’emperador va nu! Actes del III Simposi sobre el teatre 
infantil i juvenil. Vic: Eumo Ed. ISBN: 978-84-9766-414-1. Pàgines: 95-102
— Gómez, Anna “Orígenes orales de textos pedagógicos: hablan las desconocidas” a Carri-
llo, Isabel (coord.) Mujeres, género y desarrollo. Saberes interdisciplinares. Servei de Pub. de la UVic, 
2011, pp. 13-23
— Tort, A.; Simó, N. (2011), “Escolarización, Inmigración y territorio. Algunas reflexiones”. 
Dins: García Castaño, F. J., Carrasco, Pons, S. (2010), Población inmigrante y escuela. Conocimientos 
y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Madrid: IFIIE-CRE-
ADE. Pàgines 317-339. ISBN: 978-84-369-5207-0. 
— López, A; Simó, N.; Beccari, E. “Las cuestiones metodológicas en la investigación con 
jóvenes” Dins: Hernández, F. (Coord.) Investigar con los jóvenes: cuestiones temáticas, metodológicas, 
éticas y educativas. 
— Capítol Carrillo, Isabel; Fatsini, Esther; Guitart, Rosa i Prat, Pilar “Cuéntame, ¿como 
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ocurrió? Género y saberes en movimiento” a Chivite, María José; Hernández, M. Beatriz y 
Monzón, M. Eugenia (eds). Frontera y Género. En los límites de la multidisciplinariedad. Madrid: 
Plaza y Valdés Editores, 2011.
— Flecha, R.; Tellado, I. (2012), “The threefold organization of democratic adult educati-
on”, Bertelsmann Verlag GmbH & Co, (ed), Entgrenzungen des Lernens – Internationale Perspekti-
ven für die Erwachsenenbildung. Bielefeld: DIE, pàg. 50-61.
— Tortajada I.; Willem C.; Crescenzi L.; Araüna N.; Tellado I. (2011), “Fotologs and love so-
cialisation processes. A conventional or a transformative model of sexuality and relationships?” 
A eYouth. Balancing between opportunities and risks?. Berlin. Peter Lang Publishers. pàg. 215-234.
— Hernandez, F. (coord.) “Cap a una escola secundària inclusiva: Sabers i experiències de 
joves en situació d’exclusió”. Esbrina-Recerca núm. 5 (UB).
— Monografia: Carrillo, Isabel; Collelldemont, Eulàlia; Martí, Jordi, Torrents, Jacint “Los 
museos pedagógicos y la proyección cívica del patrimonio educativo” Gijón, TREA, 2011.
— Collet, J.; Tort, A. (2012) Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats. 
ISBN 978-84-85557-89-9.
Activitats (comunicacions i ponències)
— Simó, N., Soler, J. “Renovación pedagógica y reforma política en el ideario educativo de 
Marta Mata Garriga (1926-2006)” Tipo de participación”. XVI Coloquio Nacional de Histo-
ria de la Educación “Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica”, El Burgo de 
Osma 11-13 de juliol de 2011.
— Hernández, F.; Padilla, P.; Simó, N. “Researching with young people: biographical nar-
ratives and savoir experiences in secondary education” European Conference on Educational 
Research ”Urban Education” (ECER 2011), Berlín 13-16 setembre de 2011
— Tort, Antoni (Collet, J.; Simó, N.) “Viejos y nuevos dispositivos de acogida. Consecuen-
cias para la vida y la organización de los centros educativos”. Comunicació presentada al “VII 
Congreso sobre las Migraciones Internacionales en España”. Bilbao 11, 12 y 13 de abril de 2012. 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
— Carrillo, Isabel; Collelldemont, Eulàlia “El valor de la memoria en la educación para la 
ciudadanía” Comunicació publicada a XII Congreso Internacional. Autonomía y responsabili-
dad. Contextos de aprendizaje y educación. XII Congreso Internacional de Teoría de la Educa-
ción - Seminario interuniversitario de Teoría de la Educación. Barcelona. Octubre 2011.
— Guitart, R.; Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Fatsini, E.; Gómez, A.; Prat, P. 
“Formació en responsabilitat social i ètica de formadores i formadors: una proposta metodolò-
gica”. III Congrés Internacional. Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat. 
Barcelona, 5-7 de setembre de 2011.
— Fatsini, E., “D’alumnes a mestres: el procés d’escolarització com a procés d’identificació 
docent”. III Congrés Internacional Noves Tendències en la Formació Permanent del professo-
rat. Barcelona, 5-7 de setembre de 2011.
— Carrillo, I.; Padrós, N.; Guitart, R.; Fatsini, E., “Responsabilidad de las Universidades en 
la Igualdad y la Prevención de la Violencia. Un modelo de formación ética”. I Congreso Inter-
nacional de Educación para la Igualdad: Género y Sexualidades. Granada, 16-17 de novembre de 
2011. 
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— Comunicación Publicada. Gómez, Anna; Prat, Pilar “Violencias verbales: los insultos se-
xistas” a “I Congreso Internacional de Educación para la igualdad: género y sexualidades” Gra-
nada, novembre 2011.
— Gómez, Anna “Orígens orals de textos pedagògics: les desconegudes parlen”. Comunica-
ció. I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals 
per al desenvolupament de les dones. Juny 2011
— Collet, J.; Tort, A. (2011), ¿Para qué educan las familias de clase media-alta y alta? Los vín-
culos entre autonomía y felicidad en el modelo de socialización hegemónico. Debates, riesgos 
y tensiones. XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Barcelona, 20-22 octubre 
2011. ISBN: 978-84-96409-69-9
— Presentació de comunicació Dialogic Literary Gatherings: Reading the Classics and Te-
aring Down Elitist Walls a AERA Annual Meeting 2012, Vancouver, Canadà.
— Ponència convidada: “Inversió educativa en temps de crisi?” 6è. Congrés de Convivència 
a la Ciutat. Lleida, 1 i 2 de març de 2012. Ajuntament de Lleida
— Ponència inaugural: “La construcció social de l’altre. Representacions, prejudicis i mit-
jans de comunicació”. Dins la Jornada: “La gestió dels rumors vinculats a la immigració.” Direc-
ció General per a la Immigració, en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajunta-
ment de Vic. 30 de març de 2012
— Ponència publicada “Sobre las posibilidades de análisis del ‘nosotros’” al I Congreso Na-
cional sobre manuales escolares: identidades y educación ciudadana. Granada, novembre 2011
— Ponència inaugural: “Aprendre de la pràctica educativa”. 3a. Jornada del Projecte Educa-
tiu de Ciutat de Vic. Vic, 25 de febrer de 2012
— Ponència convidada: “Els reptes de la pedagogia de Janusz Korczak, avui”. IV Jornada 
Marta Mata. Saifores, 19 de novembre de 2011.
— Ponència: “Emili Teixidor i l’educació”. Jornada: “Emili Teixidor, mestre, pedagog i es-
criptor”. UVic, 4 de maig de 2102.
— Ponència “Conversando con Burke”, 22 de novembre de 2011. Seminari de recerca His-
tòria cultural. UVic.
— Gómez, Anna “La crisis en la experiencia educativa” a “La pedagogía en tiempos de cri-
sis” Ponència estatal. Universitat de Barcelona, novembre de 2011.
— Tort, A.; Simó, N. Escolaritats acompanyades: la responsabilitat de les xarxes ssocials i 
educatives en les trajectòries d’èxit dels infant i joves immigrants.Simposi Internacional “Immi-
gració, Educació Superior i Món Professional”, Barcelona 23 de març de 2012
— Simó, N. “Reception and schooling of children from immigrant families: policies, pro-
cesses and practices” International Workshops on Higher Education. Vic, 12-16 desembre de 
2011.
Activitats i altres resultats del grup
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— Participació com a membre de l’equip investigador en el projecte “Evolució de la segre-
gació vocacional de les adolescents al llarg dels primers i últims cursos de l’educació secundària” 
finançat per l’ICD. Col·laboració UVic-UOC
— Guitart, R.; Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Fatsini, E.; Gómez, A.; Prat, P. 
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“Formació en responsabilitat social i ètica de formadores i formadors: una proposta metodolò-
gica”. III Congrés Internacional. Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat. 
Barcelona, 5-7 de setembre de 2011
Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades UVic
— Ramirez Banzo, Eduard “SRP: noves estratègies d’ensenyament per a implicar els alum-
nes d’educació primària en el procés d’aprenentatge de la natació” Direcció: Núria Simó Gil. 
Universitat de Vic. Data de lectura: 2 de març de 2012
Direcció de tesis doctorals defensaves i aprovades externes
— Nuri Serra, Anna “Entramat de vida, relació i acolida de quatre joves marroquines a dos 
centres de secundària” Direcció: Remei Arnaus Morral (UB) i Núria Simó Gil (UVic). Data de 
lectura: 14 de juliol de 2011
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Jordi Coll Boada: “Atenció Primària: Una aproximació a l’experiència vital de l’educand 
com a element educatiu”. Direcció: Núria Simó. Programa de Doctorat “Educació inclusiva i 
atenció socioeducativa al llarg del cicle vital” de la UVic. Data de lectura: 20 de desembre de 2011
— Jordi Coma Bau “Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d’un equip de bàsquet 
professional i futures aplicacions” Direcció: Núria Simó Gil. Programa de Doctorat “Educació 
inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital” de la UVic. Data de lectura: 2 de desem-
bre de 2011
— Gemma Torres Cladera: “La presa de consciència de les actituds a l’Educació Física en la 
Formació Inicial de Mestres de Primària”. Programa de Doctorat “Comprensivitat i Educació” 
de la UVic. Data de lectura: febrer de 2011.
— Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Marta 
Corominas, “La llengua anglesa oral i les pràctiques interculturals a l’aula de primària.” UVic, 
19/12/2011
— Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “Auxiliars de P3. Cohesió so-
cial i acollida” d’Imane El Idrissi. Juliol 2011. Institució: Universitat de Vic.
— Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “L’aula d’acollida com a suport 
educatiu en els centres escolars.” De Josep Vila i Canet. Setembre 2011. Institució: Universitat 
de Vic.
— Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “Learning from Kofoed’s: an 
enquiry into the possibility of transferring working practices with the socially excluded from 
Denmark to Catalunya” de Jon Telford. Febrer 2012. Institució: Universitat de Vic.
— Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Dolors 
Rusiñol, “L’Aula de Teatre de la Universitat de Vic (ATUV). Una aproximació a la seva trajectò-
ria”. UVic, 23/12/2011.
— Direcció Treball Final de Màster: Mercè Nadal. Màster d’Educació Inclusiva.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Projecte “Evolució de la segregació vocacional de les adolescents al llarg dels primers i úl-
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tims cursos de l’educació secundària” Investigadora principal: Milagros Saiz Ibañez. Referència 
U-64/10. Equip de la UVic Pilar Prat i Esther Fatsini
Beca de mobilitat
— Estada de recerca postdoctoral: Estada de Recerca al Departament Educational Policy 
Studies al centre “Collaborative for Equity and Justice in Education” (CEJE) de la University of 
Illinois (Chicago, Estats Units). Beca Postdoctoral de l’AGAUR (BE2010). Durant nou setma-
nes, 2011.
Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees
— La eficacia y la calidad en la adquisición de competencias caracterizan a la escuela rural: 
¿es un modelo transferible a otra tipología de escuela? Finançat per la Convocatòria de Proyec-
tos I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2009-13460). Investigadora principal: 
Dra. Roser Boix Tomàs (Universitat de Barcelona).
— La construcción de la identidad docente del profesorado de Educación Infantil y Pri-
maria en la formación inicial y los primeros años de trabajo (Identidoc). Finançat per la Convo-
catòria de Proyectos I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2010-20852-C02-01). 
Projecte integrat que consta de dos subprojectes. Investigadora principal: Dra. Juana M. Sancho 
Gil (Universitat de Barcelona).
— Projecte I+D: Documentación, interpretación y difusión del patrimonio educativo pro-
ducido entre 1936-1939 en las escuelas de Barcelona. Los dibujos de la infancia. Ref. EDU2010-
20280 Equip: Collelldemont, Eulàlia; Carrillo, Isabel; Gómez, Anna; Prat, Pilar; Tort, Antoni; 
Casanovas, Josep.
— Membre equip oficial del projecte: El espejismo del ascenso social y socialización de la 
violencia de género. Investigadora principal: Dra. Esther Oliver Pérez (Universitat de Barcelo-
na). 2010-2012.
— Membre equip oficial Medios de comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o 
elementos de prevención? Finançat per Proyectos I + D Ministerio de Educación y Deporte 
(CSO2008-02006). Investigadora principal: Dra. Yolanda Tortajada Giménez (Universitat de 
Lleida). 2008-2011.
Projectes finançats per convocatòries no competitives
— Domingo, L. (2011), “Contribucions pedagògiques de l’Escola Rural”. IV Primavera Pe-
dagògica. Societat Catalana de Pedagogia. Institut d’Estudis Catalans.
— Educació en l’àmbit territorial dels municipis petits. Finançat per la Diputació de Bar-
celona (contracte de serveis). Àrea d’Educació (Expedients: 2011/3343, 2010/4163). Investigador 
responsable: Dr. Joan Soler Mata (Universitat de Vic). Des de 2009 fins a l’actualitat.
— La eficacia y la calidad en la adquisición de competencias caracterizan a la escuela rural: 
¿es un modelo transferible a otra tipología de escuela? Finançat per la Convocatòria de Proyec-
tos I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2009-13460). Investigadora principal: 
Dra. Roser Boix Tomàs (Universitat de Barcelona). 2009-2012
— La construcción de la identidad docente del profesorado de Educación Infantil y Pri-
maria en la formación inicial y los primeros años de trabajo (Identidoc). Finançat per la Convo-
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catòria de Proyectos I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (EDU2010-20852-C02-01). 
Projecte integrat que consta de dos subprojectes. Investigadora principal: Dra. Juana M. Sancho 
Gil (Universitat de Barcelona). 2010-2013.
Revisor (referee)
— Revisora article “Educació i Història”. 2011-2012
— Revisora projectes I+D del Ministerio
GRUP DE RECERCA EN INTERACCIONS DIGITALS
Coordinadora: Ruth S. Conreras Espinosa
Membres del grup: Ruth S. Contreras Espinosa, Efraín Foglia Romero, Irene Garcia Medina, 
Arnau Gifreu Castells, Zahaira F. González Romo, Eulàlia Massana Molera, Hector Navarro 
Güere, Hugo F. Pardo Kuklinski. 
Activitat general del grup
Des del 2003, el GRID treballa en recerques sobre els processos de digitalització dels mitjans 
de comunicació a Catalunya, s’ha especialitzat en l’estudi dels processos de digitalització i en 
les conseqüències de l’entrada de les noves tecnologies en el món de la comunicació. Particular-
ment ha estudiat les noves rutines de producció i també treballa en el nou camp de la comunica-
ció mòbil. El GRID vinculat a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic, està format per 
professors amb formació i experiència en diferents camps.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Comunicació Digital interactiva.
Estudis en el marc de la convergència digital mediàtica.
Paraules clau: cross media, ecologia mediàtica, advergame, marketing cross-media, marketing 
3.0, etc.
2. Comunicació mòbil, social i al núvol.
Estudi del desenvolupament del Cloud Computing, les aplicacions mòbils i les xarxes socials. 
Nous serveis a la xarxa, experiències d’ús, estudi de les influències de l’arquitectura al núvol 
imòbil.
Paraules clau: Mobile computing, cloud computing, xarxes socials, aplicacions mòbils, 
app,arquitectura de l’informació, aplicacions en línia, portabilitat, mobilitat tecno-social, 
mediacity.
3. Disseny i anàlisi d’interfícies.
Disseny centrat en l’usuari, interactivitat persona-ordinador, experiència de l’usuari.
Paraules clau: Interactivitat, interfícies, usabilitat i accessibilitat, prototips
4. Educació i TIC
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Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Contreras, E.; Ruth S.; Eguia Gómez, José Luis; Solano Albajes, Lluís Videogames as 
a cognitive resource. Case study: videogame “Joan de Peratallada”. Information Systems and 
Technologies (CISTI), 2011 6th Iberian Conference on IEEE Xplore. 2012. pp 1-6. ISBN 978-
1-4577-1487-0 
— González, Z.; Contreras, R. (2012) “Apps como una posibilidad más de comunicación 
entre la marca y su público: un análisis basado en la valoración de los usuarios” Revista Pensar la 
Publicidad. Gener 2012. Vol. 6, nº. 1. ISSN 1887-8598.
— Contreras, E.; Ruth, S.; Eguía Gómez, José Luis; Solano Albajes, Lluís Videojuegos como 
un entorno de aprendizaje: El caso de “Monturiol el joc” Revista Icono 14, Vol.9. No 2. 2011. pp 
249-261. ISSN 1697-8293.
— García, I.; Pereira, P. “The importance of social media for commerce. A case study in 
Madeira (Portugal)”, IJIM, vol. 6, nº 1, 2012.
— Contreras, E.; Ruth, S.; Farias C., Patricia.; García, Irene. “Um olhar sobre a educação 
móvel e suas relações e percepções com os alunos de Cataluñia –Espanha”. Revista e-scrita: Re-
vista do Curso de Letras da UNIABEU, Vol. 2, No 6 (2011). ISSN 2177-6288.
— González, Z. (2011) “Apps y gestión de marca ¿es indispensable ser mobile?” Revista Gemi-
nis. Juny 2011. Mobilidade: Tendéncias e desafios na era digital. ISSN 2179-1465
— García, I., “Marketing digital multimedia: nuevos formatos y tendencias”, Revista Gemi-
nis, Ano 2, nº 2, Julio-Diciembre 2012.
— Massana, E. (2011). A: m-Todos, tendencias y oportunidades de la movilidad digital. García-Me-
dina, I. i Contreras-Espinosa, R.S. (eds). eBook d’accés gratuït. ISBN 978-84-695-2071-Versión 
1 / Desembre 2011. Vic: GRID publicacions, 2011.
— González Romo, Zahaira (2011) Las marcas y Apps, una nueva forma de gestionar la ima-
gen. A: m-Todos, tendencias y oportunidades de la movilidad digital. García-Medina, I. i Contreras-
Espinosa, R.S. (eds). eBook d’accés gratuït. ISBN 978-84-695-2071- Versió 1 / Desembre 2011. 
— Contreras, R.; Eguía, J.L. (2011). Videojuegos en dispositivos móviles para generar com-
petencias en alumnos de primaria. A: Mobile Communication 2012. Experiències i recerques sobre co-
municació mòbil. Navarro, H. ed. Vic: GRID publicacions, 2012. ISBN 978-84-695-3069-6.
— Contreras, E. (2011). Aprendizaje móvil y cognitivo: un estudio de caso. A: m-Todos, ten-
dencias y oportunidades de la movilidad digital. García-Medina, I. i Contreras-Espinosa, R.S. (eds). 
eBook d’accés gratuït. ISBN 978-84-695-2071-Versió 1 / Desembre 2011.Vic: GRID publicaci-
ons, 2011.
— Aguado, J.; Balboni, G.; Contreras R.; Depaoli, A.; Eguía, J.L.; Farias, P.; Foglia, E.; Gar-
cía, I.; Gifreu, A.; Hildebrand, H.; Massana, E; Mateos, S.; Molina, M.; Navarro, H.; Pereira, P.; 
Roman, D. Mobile Communication 2012. Experiències i recerques sobre comunicació mòbil. Vic: GRID 
publicacions, 2012. ISBN 978-84-695-3069-6.
— Foglia, F. As mídias locativas, as artes e as cidades: projeto Media City / Locative Media, 
the arts and the cities: Media City project Hermes Renato Hildebrand i Efraín Foglia. Art City/
Art City. 
— Contreras, E.; Ruth, S.; García, Irene. Learning in digital media; the legacy of McLuhan 
and his impact on formal education. International Journal of McLuhan Studies. November 2011. 
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ISBN 978-84-938802-5-5.
— Contreras Espinosa, Ruth S.; García Medina, I.; González Romo, Z.; Massana Molera, 
E.; Navarro Güere, H. Convergència mediàtica digital: el consum de continguts i l’ús de nous mitjans per 
dones a Catalunya. Obra digital. Monografia. 2011. ISSN 2014-5039.
— Navarro, H; Contreras., R; González, Z.; Massana, E.; García, I . La premsa comarcal i el 
consum de noves pantalles. Vic: GRID publicacions, 2012. ISBN: 978-84-95757-821.
— Navarro, H; Contreras, R; González, Z.; Massana, E.; García, I. La premsa comarcal i el 
consum de noves pantalles. Vic: GRID publicacions, 2012. ISBN: 978-84-95757-82-1.
Activitats (congressos i ponències)
— Massana Molera, E.; Pons Cerdà, R.; Contreras Espinosa, R.S.; Albiac Suñer, L., “Anàlisi 
dels registres del Dipòsit Digital d’Activitats Docents de la Universitat de Vic”, TIES 2012, III 
Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió críti-
ca. Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012.
— Foglia, E. Ponència al Congrés Quam2011; Construcciones colectivas del espacio social. 
ACVIC. Ponencia-workshop: E-week 2011, Setmana digital a Vic. Festival de Artes Electrónicas 
Nits Digitals 2011. Ponencia AirCity.
— Contreras Espinosa, R.S.; González Romo, Z.; García Medina, I. “Convergencia me-
diática digital: el consumo de contenidos y el uso de nuevos medios por mujeres en Cataluña”. I 
Congreso Internacional de Comunicación y Género. Sevilla, 5-7 de marzo 2012.
— Coelho, M.F.; García, I.; Costa, M. “Blogs: nuevas formas de narrativa”, Barcelona, 28-30 
septiembre 2011.
— García, I., “Social media: a new trend in digital marketing communication”,UPF, Barce-
lona, 6-7 octubre 2011.
— García, I., “Media Convergence in Catalonia. Two cases studies”, International works-
hops on higher education, Vic, 12-16 Diciembre 2011.
— González, Z. (2011) “Marketing 3.0 y la creación de marca en entornos colaborativos” Es-
pacio de negocios de EGADE Business School. Tecnológico de Monterrey. Estado de México.29 
de Agosto 2011.
— Foglia, E. Conferencia “Diálogos Intercontinentales 2.0 Convergencia y Mediacity”
— Ponencia-workshop: Aircity, activar lo intangible. Instituto de Arte UNESP Sao Paolo 
Brazil.
— Foglia, E. Encuentro Internacional de Investigadores de concergencia entre Arte, Cien-
cia y Tecnología. Unesp Sao Paolo Brazil
Activitats i altres resultats del grup
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— González, Z. Estada de recerca Grup CIEF EGADE. Business School Tecnológico de 
Monterrey Estado de México. Setembre 2022. Recerca: Emprendeduría y empresas familiares 
desde la perspectiva de valores.
— Garica, I. Estada de recerca University of Brighton (UK). Juny 2011.
— Navarro, H. mCommunication 2012. Jornades científiques sobre comunicació mòbil
— Membre del comitè organitzador MCommunication, 2012.
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— Membre del comitè científic M-Communication 2012.
Beques predoctorals FI, FPU i FPI/ Altres beques d’entitats externes
— Foglia, E.  Istituto de Arte UNESP Brasil
Convenis de transferència de coneixement
— Associació Catalana de Premsa Comarcal. La premsa comarcal i el consum de noves pan-
talles. Entitat: Fundació Catalana de la Premsa Comarcal. Conveni 20-06-2011.
Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades UVic
— “El videojuego como recurso para el aprendizaje estratégico en las aulas: El caso de Per-
sonatges en Joc” 
Autor: José Luis Eguia Gómez 
Directors: Dr. Lluis Solano Albajes i Dra. Ruth S. Contreras Espinosa 
Departament Comunicació Facultat d’Empresa i Comunicació.
—  “La interactividad de la comunicación digital en la competitividad de las organizaciones 
y en la maximización de las necesidades y deseos de los individuos cuando asumen el papel de 
consumidores a través de las redes sociales en Portugal. Un paradigma de marketing.” 
Autor: Pedro Álvaro Pereira Correia 
Directors: Dra. Irene García Medina i Dra. Ruth S. Contreras Espinosa. Departament Co-
municació Facultat d’Empresa i Comunicació.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Convergència mediàtica digital: el consum de continguts i l’ús de nous mitjans per dones 
a Catalunya. REF:U09; Institut Català de les dones.
— Navarro, H.; González, Z.; Massana, E.; García, I.; Piñero, C. “Pantalles, continguts i 
usuaris. Panorama de la convergència mediàtica digital, els continguts i el consum a Catalunya”. 
Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2011
— Premi de recerca universitària convocatòria 2011 per al projecte: la premsa comarcal i el 
consum de noves pantalles.
Revisors
— Contreras, R. ZER. Revista de estudios de comunicación. ISSN:1989-631X
— Innovar. ISSN 0121-5051 (versió impresa). ISSN 2248-6968 (versió Electrónica)
— DeSignis. ISSN: 1578-4223
— Membre del comitè científic revista Obra Digital.
— Membre del comitè científic col·lecció Aprendizaje 21.
Organització jornades, cursos de formació i altres trobades d’interès científic
— e-Week. Setmana digital Vic. 
— ImpeVic (Ajuntament de Vic) y Facultat de Empresa i Comunicació. Universitat 
— de Vic . Curs 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 
— www.e-weekvic.cat 
— mCommunication. Jornades científiques sobre comunicació mòbil . Universitat de Vic. 
19-21 d’abril de 2012.
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Aportació a la societat 
Els estudis del GRID permeten conèixer l’evolució dels nous mitjans i en que forma aquests 
impacten en la societat o en diferents disciplines.
GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ I PATRIMONI
Coordinadora: Santos Miguel Mateos Rusillo
Membres del grup: Oreste Attardi Colina, Guillem Marca Francès, Santos Miguel Mateos Ru-
sillo, Cristina Perales Garcia, Santiago Ponce Vivet, Rosa Maria Pons Cerdà.
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Comunicació i Patrimoni (GRECOPA) és un grup de recerca re-
conegut per la UVic, nascut fruit de la fusió l’any 2009 de dos grups: el Grup de Recerca en 
Comunicació Turística i Cultural i el Grup de Recerca en Món Rural: evolució i factors de canvi.
Vinculat al Departament de Comunicació i al Departament de Llengües, Ciències Socials 
i Jurídiques de la Facultat d’Empresa i Comunicació, està integrat per professors i professores 
dels esmentats departaments.
Els objectius d’aquest grup de recerca són, per una banda, la investigació en l’àmbit de la 
comunicació vinculada a la cultura i al territori; i per l’altra, la recuperació, estudi i difusió del 
patrimoni rural.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
Generals
— Comunicació global de museus i equipaments culturals
— TIC, comunicació digital i patrimoni cultural
— Món rural: evolució i factors de canvi
— Comunicació audiovisual i cultura
Específiques
Difusió cultural i comunicació d’atractius i equipaments patrimonials
— Anàlisi de les estratègies, les tècniques i les eines de comunicació aplicades als productes 
patrimonials
— Branding i comunicació gràfica dels productes patrimonials
— Difusió preventiva: la comunicació com a estratègia de sensibilització, conservació pre-
ventiva i imatge 
— Mitjans de comunicació social i patrimoni cultural 
Comunicació digital i patrimoni cultural 
— Aplicació de les TIC a les estratègies de comunicació global del patrimoni cultural i dels 
museus 
— El paper de la www en la comunicació global del patrimoni cultural i dels museus
— El paper dels nous dispositius mòbils en la comunicació global del patrimoni cultural i 
dels museus 
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Eines i feines del camp: l’ecomuseu del blat d’Osona
— Conservació del patrimoni i en la relació de l’home amb el seu entorn
— Recuperació de les formes de producció i de l’univers de valors de la societat rural
— Difusió de les formes de vida de les societats tradicionals, destacant els seus valors cul-
tural i turístic
Poder i àmbits de sociabilitat
— El protagonisme de la societat civil en la vertebració de Catalunya i d’Europa
— Les vinculacions entre les entitats i associacions amb el poder. El seu paper en l’organit-
zació i la gestió d’una societat
— La família com a forma d’articulació social
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 11-12)
Publicacions
— Mateos S.M. (2011) “¿Solo informar o también persuadir? Museos y publicidad en Es-
paña”. Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias. Vol. 05, Núm. 1, 
pp. 203-222.
— Mateos S.M., Marca G., Attardi, O. (2011) “Sensibilizando al visitante: la Difusión pre-
ventiva”. Miradas desde la copa. e-Revista de Comunicación y Patrimonio cultural. Núm. 3, pp. 05-16.
— Attardi O., Mateos S.M., Marca G. (2011) “Modelo Batiscafo de interacción preventiva 
para productos patrimoniales”. Miradas desde la copa. e-Revista de Comunicación y Patrimonio cultu-
ral. Núm. 3, pp. 17-20.
— Marca G., Mateos S.M., Attardi O. (2011) “Colección de píldoras de Difusión preventiva”. 
Miradas desde la copa. e-Revista de Comunicación y Patrimonio cultural. Núm. 3, pp. 21-29.
— Matilla K., Marca G. (2011) “La función estratégica del Dircom en España 2010”. Revista 
Internacional de Relaciones Públicas. Núm. 2 (1), pp. 11-21.
— Mateos S.M. “Patrimonio cultural e industria turística. La comunicación como estrategia 
para favorecer un matrimonio sostenible”. A: Manual de Comunicación Turística. De la información 
a la persuasión, de la promoción a la emoción. Girona: Documenta Universitaria, 2011.
— Mateos S.M. “mMuseos: una (r)evolución comunicativa necesaria”. A: Mobile Communica-
tion 2012. Experiències i recerques sobre comunicació mòbil. Vic: GRID publicacions, 2012.
— Mateos S.M. Manual de comunicación para museos y atractivos patrimoniales. Gijón: Edicio-
nes Trea, 2012.
— Ponce S. Embotits Espina 1911-2011. Vic: Embotits Espina, 2011.
Activitats
— Ortiga B., Salazar A., Bartolomé C., Viso M.F., Marca G., Bordera E., Casado A., Corbella 
X. “El hospital eficiente: planificación de la demanda mediante la gestión centralizada de la lista 
de espera y del bloque quirúrgico”. XI de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid, 
30 de maig-1 de juny del 2012.
— Marca G., Salazar A., Corbella X., Ortiga B. “Estudio comparativo sobre el nivel de eva-
luación de la comunicación llevada a cabo por los hospitales del SNS español y británico y el 
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sistema sanitario estadounidense”. XI de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid, 
30 de maig-1 de juny del 2012.
— Matilla K., Marca G. “La evaluación de la efectividad de las relaciones públicas, el camino 
para obtener un mayor reconocimiento académico y empresarial. 1990-2006: una comparativa”. 
Barcelona Meeting Com#1. Congreso Internacional de Relaciones Públicas. Barcelona, 28-29 
de juny del 2011.
— Matilla K., Marca G. “Issues Management”: Análisis de impacto de tendencias para ges-
tionar anticipadamente la comunicación desde las Relaciones Públicas Corporativas”. IV In-
ternational Conference Communication and Reality. Barcelona, 20 de juny - 1 de juliol del 2011.
— Matilla K., Marca G. “La investigación evaluativa como factor clave de la eficiencia de la 
gestión estratégica de la Comunicación de Crisis. Comparativa de usos entre algunos profesi-
onales españoles y australianos”. III Congreso Internacional de la Asociación Española de In-
vestigación de la Comunicación (AE-IC). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 18-20 de gener 
del 2012.
— Marca G. “Hospital eficiente: estrategia de comunicación”. 44º Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Asturias, 17-20 de juny del 2011.
— Mateos S.M. “Museos en venta. La publicidad de los museos españoles: entre la denota-
ción y la connotación”. III Seminario Iberoamericano de investigación en museología. Madrid, 
27-29 d’octubre de 2011.
— Mateos S.M. “mMuseos: una (r)evolución comunicativa necesaria”. mCommunication. 
Jornades Científiques sobre Comunicació Mòbil. Vic, 19-21 d’abril de 2012.
Activitats i altres resultats del grup
Convenis de transferència de coneixement 
— Ponce, S., Conveni de transferència de coneixement amb Embotits Espina (S294/J000/2), 
2011.
Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic
— Celaya S., “Aplicación de la Realidad Aumentada para dispositivos móviles destinada a 
espacios culturales”. Màster Universitari en Comunicació Digital Interactiva. Vic, setembre de 
2011.
Lectura i superació de tesis doctorals per membres del grup de recerca
— Marca, G., “La evaluación en los modelos de planificación estratégica de las Relaciones 
Públicas. Análisis comparativo del uso de la evaluación de la comunicación en las redes hospi-
talarias de los modelos sanitarios de España, el Reino Unido y Estados Unidos”. 12 de setembre 
de 2011.
Aportació a la societat
Millora de la gestió de la comunicació en institucions patrimonials (equipaments culturals 
com ara museus o atractius com per exemple monuments o jaciments arqueològics museïtzats), 
amb: 
a) Assessorament als seus gestors sobre temes de comunicació i difusió cultural.  
b) Implantació del Model Batiscafo d ’interacció preventiva per a productes patrimonials.
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ESCOLA DE DOCTORAT 
Durant el curs 2011-12 s’ha creat l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic, que va 
ser aprovada pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes el dia 7 d’abril de 2011.
L’Escola de Doctorat és l’òrgan responsable de la gestió acadèmica i administrativa de 
les activitats pròpies dels estudis de doctorat, vetlla per la qualitat acadèmica, fomenta la recerca 
d’excel·lència i potencia la col·laboració amb centres de recerca externs per a la projecció dels 
estudis de doctorat tant a nivell nacional com internacional. Per aquest motiu, l’Escola de Doc-
torat alinearà l’estratègia de formació doctoral amb l’activitat de recerca i de transferència de 
coneixement de la Universitat.
Amb aquesta nova estructura es pretén donar compliment a les directrius que estableix 
el nou Reial Decret 99/2011, que regula els ensenyaments de doctorat, i establir un model orga-
nitzatiu de la formació doctoral a la Universitat de Vic.
1. Relació de programes doctorat del curs 2011/12
Ciències Experimentals
- Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes
- Programa de Doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació
 Ciències Humanes 
- Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures
 Ciències Mèdiques
- Programa de Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida
 Ciències Socials
- Programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Inclusiva
-  Programa de Doctorat Interuniversitari en Educació Inclusiva i Atenció Socioeducati-
va al llarg del Cicle Vital
- Programa de Doctorat en Comunicació Digital Interactiva
- Programa de Doctorat en Finances - Valoració d’Actius Financers 
2. Nombre de doctorands inscrits als programes de doctorat el curs 2011/12
 
Programa Homes Dones N. Doctorands
Biologia de Sistemes 2 1 3
Tecnologies Digitals i de la Informació 6 1 7
Salut, Benestar i Qualitat de Vida 6 9 15
Traducció, Llengües i Literatures 15 4 19
Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital 3 2 5
Educació Inclusiva 7 17 24
Finances - Valoració d’Actius Financers 1 2 3
Comunicació Digital Interactiva 5 3 8
TOTAL 45 39 84
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El  54% dels doctorands matriculats són homes, i el 46% són dones.
3. Relació de tesis llegides
15/09/2011
Doctorand: Gil Pla Campàs
Director: Dra. Montserrat Benlloch Burrull (UVic) i Dr. Francesc Martínez i Olmo (UB)
Títol tesi: “Les interaccions dels nadons en les activitats aquàtiques. Conseqüències educati-
ves”
Nota: Excel·lent Cum laude segons RD 1393/2007
Presidenta: Dra. María del Castillo (UCoruña)
Secretària: Dra. Gemma Boluda (UVic)
Vocals: Dra. Montserrat Moix (UVic), Dra. Teresa Lleixà (UB) i Dra. Lurdes Martínez 
(UAB)
02/03/2012
Doctorand: Eduard Ramírez Banzo
Director: Dra. Núria Simó Gil (UVic)
Títol tesi: “ SRP: Noves estratègies d’ensenyament per implicar els alumnes d’educació pri-
mària en el procés d’aprenentatge de la natació”
Nota: Excel·lent Cum laude segons RD 1393/2007
President: Dr. Pere Pujolàs (UVic)
Secretària: Dra. Gemma Boluda (UVic)
Vocals: Dra. Maria del Castillo Obeso (U.Coruña),  Dr. Oleguer Camerina (INEFC Lleida) i 
Dr. Enric M. Sebastiani (URL)
26/3/2012
Doctorand: Gonçal Calle Rosignana
Director: Dr. Màrcos Cànovas (UVic)
Títol tesi: “Perspectiva lingüística y cognitiva del estilo de Carlos Ruiz Zafón en La Sombra del 
Viento”
Nota: Apta segons RD 99/2011
Presidenta: Dra. Teresa Julio (UVic)
Secretari: Dr. Oscar Díaz (U.Vigo)
Vocal: Dr. David Owen (UAB)
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DOCTORATS
Escola Politècnica Superior
PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOLOGIA DE SISTEMES 
Coordinador: Joan Bertran Comulada
1. Descripció del Programa 
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/207, que estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests ense-
nyaments al Espai Europeu d’Educació Superior.
2. Objectius
Els objectius del programa de doctorat de Biologia de Sistemes són formar investigadors ca-
paços d’estudiar interdisciplinàriament problemes biològics complexos i/o desenvolupar mè-
todes estadístics i bioinformàtics per al tractament de dades biològiques.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per la realització de tesis són aquelles en què treballa el grup de 
recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica:
· Modelització estadística i computacional de malalties complexes
· Evolució molecular a Homo sapiens
· Biologia estructural computacional
4. Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs han renovat la matrícula i continuen treballant en les seves tesis doctorals Víctor 
Urrea i Marta Cullell sota la direcció de la Dra. M.Luz Calle i el Dr. Josep Maria Serrat, res-
pectivament.
5. Resultats científics
Publicacions
 - Calle, M.L.; Urrea, V.; Boulesteix, A.L.; Malats, N. AUC-RF: A new strategy for genomic 
profiling with Random Forest. Hum Hered 2011;72:121-132 
Comunicacions
 - F. Van Lishout, T. Cattaert, J.M. Mahachie John, E. Gusareva, V. Urrea, I. Cleynen, E. 
Théatre, B. Charloteaux, A. Kvasz, M.L. Calle, L. Wehenkel, K. Van Steen. An Efficient 
Algorithm to Perform Multiple Testing in Epistasis Screening. Conferència oral. BBC11: 
Benelux Bioinformatics Conference. Luxembourg, 12-13 de desembre de 2011.
 - V. Urrea, M.L. Calle. AUCRF: una librería para la búsqueda de perfiles genéticos. Confe-
rència oral. III Jornadas de Usuarios de R. 17 i 18 de novembre de 2011, Madrid.
- Cacheiro P, Calle ML, Cadarso-Suárez C, Sesar A, Camiña M, Urrea V, Sobrido MJ. 
Model selection via single-SNP testing vs. LASSO penalization in a genetic association 
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study in Parkinson disease. Comunicació oral. XIII Conferencia Española de Biometría 
y III Encuentro Iberoamericano. International Biometric Society, Región Española. Bar-
celona, del 8 al 10 de setembre 2011.
6. Beques
 - Víctor Urrea ha renovat la beca “Formación de Profesorado Universitario (FPU)” del Mi-
nisterio de Educación.
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIES DIGITALS I DE LA INFORMACIÓ 
Coordinador: Montserrat Corbera
1. Descripció del programa
El Programa de Doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació es regeix pel Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari 
de recerca del Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació, de 60 crèdits ECTS. 
2. Objectius
El programa de doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació és una via innovadora 
d’iniciar una carrera de recerca que prepara investigadors que seran capaços de definir projec-
tes en l’àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), gestionar recur-
sos, desenvolupar projectes i fer arribar els resultats a la comunitat científica i a la societat en 
general. L’objectiu és formar doctors experts en les línies de recerca de processament de se-
nyal, sistemes mecatrònics i empresa, relacionades amb els grups de recerca del Departament 
de Tecnologies Digitals i de la Informació de l’Escola Politècnica Superior i del Departament 
d’Economia i Empresa de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les següents:
- Processament de senyal
- Sistemes mecatrònics
- Empresa
4. Resultats científics
Tesis doctorals en fase d’elaboració
El programa ha comptat durant el curs 2011-2012 amb el desenvolupament de 7 tesis doctorals 
que es troben en diverses fases d’elaboració:
 - Bartés Serrallonga, Manel. “Noves tècniques de processament de senyal per anàlisi de se-
nyals biomèdics”. Director: Jordi Solé Casals. Tutor: Josep M. Serra Grabulosa.
 - Crespo Sogas, Patricia. “L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM). Empreses, Innova-
ció i restriccions al seu finançament”. Director: Oriol Amat Salas. Tutor: Antoni Soy Ca-
sals.
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 - Gallego Jutglà, Esteve. “Noves tècniques de processament de senyal per aplicacions en 
neurociència”. Director: Jordi Solé Casals. Codirector: François Vilatte Benoit.
 - Masferrer Caralt, Gerard. “Dinàmica i cinemàtica de braços robòtics: Control i anàlisi de 
trajectòries”. Directors: Moisès Serra Serra i Pere Martí Puig.
 - Mundó Comerma, Marc. “Aportació en l’obtenció de volums utilitzant un robot industri-
al amb tècniques de visió”. Directors: Pere Martí Puig i Moisès Serra Serra.
 - Rivera Peruyero, Juan Ricardo. “Tècniques lineals i no lineals de processat de senyal apli-
cades al seguiment de preus”. Director: Pere Martí Puig.
 - Vancells Flotats, Joan. “Estudi de noves metodologies de preprocessament de dades de 
microarrays”. Directors: Jordi Solé Casals i Josep Bau Macia.
Publicacions
 - M. Bartés-Serrallonga, J. Solé-Casals, A. Adan, C. Falcón, N. Bargalló and J. M. Serra-
Grabulosa. “Statistical Analysis of functional MRI data using Independent Component 
Analysis”. NCTA 2011 - Proceedings of the International Conference on Neural Computation The-
ory and Applications, París, France, 24-26 d’octubre de 2011. pp. 430-436.
 - E. Gallego-Jutglà, M. Elgendi, F. Vialatte, J. Solé-Casals, A. Cichocki, C. Latchoumane, J. 
Jeong, J. Dauwels. “Diagnosis of Alzheimer’s Disease from EEG by Means of Synchrony 
Measures in Optimized Frequency Bands”. 34th Annual International Conference of the IEEE 
Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) conference proceedings, San Diego, USA, 28 
d’agost - 1 de setembre de 2012.
 - E. Gallego-Jutglà, J. Solé-Casals. “Exploring Multivariate Empirical Mode Decomposi-
tion for face recognition”. BIOSIGNALS 2012 - Proceedings of the International Conference 
on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, Vilamoura, Algrave, Portugal, 1-4 de febrer de 
2012. pp. 498-503.
 - E. Gallego-Jutglà, J. Solé-Casals, T. M. Rutkowski, A. Cichocki. “Application of Multiva-
riate Empirical Mode Decomposition for cleaning eye blinks artifacts from EEG signals”. 
NCTA 2011 - Proceedings of the International Conference on Neural Computation Theory and Ap-
plications, París, France, 24-26 d’octubre de 2011. pp. 455-460.
 - R. Reig-Bolaño, P. Martí-Puig, E. Gallego, G. Masferrer, A. Lombarte, L. Ferrer-Arnau, 
V. Parasi-Baradad. “Feature selection for analysing and retrieving fish otoliths using Ellip-
tic Fourier Descriptors of shapes”. Proceedings of the 2011 7th International Conference on Next 
Generation Web Services Practices, NWeSP 2011, Salamanca, 19-21d’octubre de 2011. Art. no. 
6088193 , pp. 290-295. 
 - J.R. Rivera, P. Martí. “Web-based system for evaluating day Trading estrategies”. Procee-
dings of the 2011 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices, NWeSP 
2011, Salamanca, 19-21 d’octubre de 2011. Art. no. 6088186 , pp. 250-255. 
 - J.R. Rivera,  P. Martí. “Application for back-testing day Trading strategies”. Per aparèixer 
a la International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applica-
tions.
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5. Activitats científiques
Comunicacions
 - Bartés, Manel. ”Statistical analysis of functional MRI data using independent component 
analysis”. International Workshop on Higher Education. Universitat de Vic, 12-16 de desem-
bre de 2011.
 - Gallego, Esteve. “Artifact correction from EEG data”. International Workshop on Higher 
Education. Universitat de Vic, 12-16 de desembre de 2011.
 - J.R. Rivera, P. Martí. “Application for back-testing day Trading strategies”.  Barcelona In-
ternational Conference on Advances in Statistics (BAS2012). Barcelona, 18 - 22 de juny de 2012.
Pòsters
 - M. Bartés-Serrallonga, J.M. Serra-Grabulosa, J. Solé-Casals, A. Adan, C. Falcón, X. Caldú, 
N. Bargalló. “Sustained attention and working memory networks revealed by a CPT task”. 
INS 2012 Mid-Year/11th Nordic Meeting in Neuropsychology, Oslo, Noruega,  27-30 de 
juny de 2012.
Assistència a congressos, jornades, cursos de formació i altres trobades d’interès científic
- Gallego, Esteve. Assistència a les Jornades Doctorials Transfrontereres. Universitat de 
Girona, Girona, 14-18 de maig de 2012.
 - Masferrer, Gerard; Mundó, Marc. Assistència a la Jornada ASCAMM: Noves aplicacions 
en la robòtica industrial. INS. Montsoriu, Arbúcies (Girona), 15 de juny de 2012.
 - Masferrer, Gerard; Mundó, Marc. Assistència a la Fira Hispack 2012: Saló internacional 
de l’embalatge. Fira de Barcelona, Barcelona, 21-24 d’abril de 2012.
Estades de recerca
 - Gallego, Esteve. Estada de recerca a la Nanyang Technological University de Singapour. 
Del 26 de febrer al 13 d’abril de 2012.
 - Gallego, Esteve. Estada de recerca al Laboratori SIGMA de la Universitat ESCPI de Pa-
rís. Del 16 de juliol al 5 d’agost de 2012.
6. Beques
Aquest programa de doctorat compta amb el doctorand Esteve Gallego Jutglà, amb beca pre-
doctoral, que el curs 2011-12 va aconseguir un ajut predoctoral UVic. 
Facultat de Empresa i Comunicació
PROGRAMA DE DOCTORAT EN COMUNICACIO DIGITAL INTERACTIVA
Coordinadora: Ruth S. Contreras Espinosa
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, i és una proposta de post-
grau en sintonia amb les transformacions que està vivint l’ecosistema mediàtic.
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Abarca tots els aspectes de la comunicació digital interactiva, des dels desafiaments teòrics 
que generen les noves formes de comunicació fins als diferents gèneres i formats (periodis-
me digital, màrqueting interactiu, comunicació amb dispositius mòbils, plataformes col-
laboratives, videojocs, etc.).
Considerem la Comunicació Digital Interactiva un espai de convergència tecnològica i cultu-
ral caracteritzada per:
· La presència de noves tecnologies de producció i distribució dels continguts.
· L'aparició de nous formats textuals multimèdia i interactius.
· La difusió de nous paradigmes de comunicació fundats en el model de les xarxes.
2. Objectius
L'objectiu fonamental és proporcionar als participants les competències teòriques, analíti-
ques, pràctiques i metodològiques perquè siguin solvents en la recerca de la Comunicació Di-
gital Interactiva en totes les seves formes.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis són aquelles en què treballa el Grup de 
recerca en Comunicació Digital Interactiva:
· Comunicació digital interactiva / Convergència mediàtica
· Comunicació en els dispositius mòbils
· Web 2.0 i plataformes col·laboratives
· Disseny i anàlisi d'interfícies
· Publicitat en línia / mMàrqueting / eMàrqueting
· Narracions interactives / Narratives transmediàtiques
4. Resultats científics
Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs 2012 s’han incorporat al Programa de Doctorat en Comunicació Digital Interac-
tiva 4 investigadors en formació. Dos d’ells adscrits recentment al Grup de Recerca en Inte-
raccions Digitals (GRID), la senyora Nuria Torras i el senyor David Roman.
Publicacions
2012 
 - Ruth S. Contreras Espinosa, Zahaira González Romo, Irene García Medina (2012).  Con-
vergencia mediática digital: el consumo de contenidos por mujeres de Cataluña. Actas 
Congreso Internacional de comunicación y género. Marzo 2012. Universidad de Sevilla. 
Editorial Mad SL. ISSN/ISBN: 9788467679564.
- Gifreu Castells, Arnau (2012). Lenguaje interactivo de no ficción aplicado en el ámbito de 
los dispositivos móbiles. Congreso m-Communication 2012. Publicación: Mobile Com-
munication 2012. Experiencias e investigaciones sobre comunicación  móvil. Pp 77-78. 
ISSN/ISBN: 13: 978-84-695-3069-6. 
- Gifreu Castells, Arnau (2012). The interactive nonfiction as 2.0 educational strategy. The 
case of the interactive documentary. Congreso INTED 2012 (6th International Techno-
logy, Education and Development Conference). Publicación Conference Proceedings. 
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CD-ROM ISSN/ISBN: 978-84-695-2071-0.
- Correia, Pedro (2012). As redes sociais no telemóvel. Serie Grid publicacions. 2012. pp 153-
162. ISBN: 10: 84-695-3069-0 / 13: 978-84-695-3069-6. 
- Correia, P., García Medina, I (2012). The Importance of Social Media for Commerce. A 
Case Study in Madeira (Portugal). International Journal of Interactive Mobile Technolo-
gies, 2012. Vol. 6, nº 1. pp 208-222. ISSN/ISBN:2177-6288.   
- Navarro Güere, H.; Lisboa Neves, A. (2012). Introducción a las Apps de noticias para  dis-
positivos móviles. Ponencia. III Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Investigación en Comunicación “Comunicación y riesgo”. CD-Ron (978-84-615-5678-6). 
Tarragona. España. 2012. 
2011  
- Contreras, R. S. i Eguia Gómez, J. L. (2011). M-Learning + Facebook: experiencias y  per-
cepciones de estudiantes de diseño”. Revista GEMInIS, Vol.2, Núm 1, pp 137-149. 
- Contreras Espinosa, R. S., Eguia Gómez, J. L.i Solano Albajes, L. (2011). Videojuegos co-
mo un entorno de aprendizaje: El caso de Monturiol el joc. Revista ICONO14, Vol.9 Nº 2. 
2011. pp 249-261.  
- Contreras, R.; García Medina, I. (2011). Learning in Digital Media; the Legacy of 
McLuhan and his Impact on Formal Education, en Ciastellardi, M.; Miranda, C.; Scolari, 
C. (eds) McLuhan Galaxy Conference Proceedings, Barcelona; pp 276-285.  
- Farias Coelho, P.; García Medina, I.; Martins Costa, R. (2010). Blogs: nuevas formas de 
narrativa, II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca i innovació didàctica en 
formació receptora: Llegir Hipertextos, UB, Barcelona, 2011. 
 - Foglia, E. (2011). Expandida / Expanded Print. Eloi Puig, Alicia Vela i Antonia Vila (eds). 
Colisiones en la MediaCity, Prácticas sociales y artísticas sobre el trazado digital. Univer-
sidad de Barcelona, Ministerio de Ciencia e Innovación I Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea, Barcelona. pp. 177-184.  
- García Medina, I. (2011). Marketing Interactivo, nuevas tendências, APEC, Barcelona.  
- García Medina, I. (2011). “M-marketing: factores que influenciam a efetividade da publici-
dade através do SMS”, M-Todos, Tendencias e oportunidades da mobilidade digital, Re-
vista Geminis, Campinas, Brasil.  
- Gifreu, A. The Interactive Documentary. Definition Proposal and Basic Features of the 
New Emerging Genre. Dins Ciastellardi, M.; Miranda, C.; Scolari, C. (eds) McLuhan Ga-
laxy Conference Proceedings, Barcelona; pp 354-365*. 
- Gifreu, A. I-Docs (2011). Towards a taxonomy of I-Docs. I-DOCS Symposium, Bristol, 25 
Març 2011.
- González, Z.; Contreras, R.; García Medina, I. (2011). Nuevos medios de comunicación 
empresarial: teléfonos móviles y apps. IV Congreso de Análisis Fílmico: nuevas tendenci-
as ehibridaciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital contemporánea, Cas-
tellón, 2011.  
- González Romo, Z. (2011). Apps y gestión de marca ¿es indispensable ser mobile? Revista 
GEMInIS, Mobilidade: Tendéncias e desafios na era digital. Nº 1 (2). pp 223-231.
 - González Romo, Z. (2011). Marketing 3.0 y la creación de marca en entornos colaborati-
vos. Conferencia Espacio de negocios de EGADE Business School. Tecnológico de Mon-
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terrey. Estado de México. 29 de agosto 2011.  
- Jiménez, M.; González, Z.; Vilajoana, S. (2011). Introducción a la publicidad. Eureca Me-
dia S.L. ISBN 978-84-693-3891-9. Depósito legal B-43.605-2010.  
- Navarro Güere, H. (2011) “Superficiales ¿Qué está haciendo internet con nuestras men-
tes?” Revista Latina de Comunicación Social. Nº 66 (juny).  
- Pardo Kuklinski, Hugo (2011). Visibilidad para analizar la cara invisible del aprendizaje, en 
Cobo, Cristóbal y Moravec, John. Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 
comunicación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius, Publicaci-
ons i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona.  
- Scolari, Carlos; Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo, Cristóbal (2011). Expertise, Knowledge 
Generation and Distribution in the Age of Disintermediation.en Takeva, Tatjana (ed). 
Social Software and the Evolution of User Expertise: Future Trends in Knowledge Creati-
on and Dissemination. IGI Global, Halifax. 
Organització jornades, cursos de formació i altres trobades d’interès científic
 - e-Week. Setmana digital Vic. 
ImpeVic (Ajuntament de Vic) i Facultat de Empresa i Comunicació. Universitat  de Vic 
Curs 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 
www.e-weekvic.cat 
 - mCommunication. Jornades científiques sobre comunicació mòbil. Universitat de Vic. 
19-21 d’abril de 2012. 
Durant el curs 2012-2013 s’han llegit les següents tesis doctorals:
  - “El videojuego como recurso para el aprendizaje estratégico en las aulas: El caso de Perso-
natges en Joc” 
Autor: José Luis Eguia Gómez 
Directors: Dr. Lluis Solano Albajes i Dra. Ruth S. Contreras Espinosa 
Departament Comunicació Facultat d’Empresa i Comunicació.
 - “La interactividad de la comunicación digital en la competitividad de las organizaciones y 
en la maximización de las necesidades y deseos de los individuos cuando asumen el papel 
de consumidores a través de las redes sociales en Portugal. Un paradigma de marketing” 
Autor: Pedro Álvaro Pereira Correia 
Directors: Dra. Irene García Medina i Dra. Ruth S. Contreras Espinosa 
Departament Comunicació Facultat d’Empresa i Comunicació.
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
PROGRAMA DE DOCTORAT EN SALUT, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA 
Coordinadores: Ester Goutan i Roura, Anna M. Puig i Ribera
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007 i té per objectius formar 
investigadors en l’estudi dels determinants de la salut i el benestar, que siguin capaços de 
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construir nous coneixements que contribueixin a donar respostes als reptes que la nostra so-
cietat té plantejats en matèria de salut, benestar i qualitat de vida.
2. Objectius
Aquest programa és una via per iniciar la recerca i generar evidència científica relacionada 
amb projectes innovadors de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia i la discapacitat, 
i de millora del benestar i la qualitat de vida de la població.
Els objectius inclouen:
- Elaborar estudis sobre: 
·  Els determinants de la salut i el benestar d’ordre biològic, psicològic, social, comporta-
mental (estils de vida), ambientals, culturals, econòmics, de gènere i d’accessibilitat als 
recursos i serveis;
·  Diagnòstic de necessitats de poblacions específiques;
·  Intervencions innovadores en l’àmbit de la promoció de la salut, el benestar i la qualitat 
de vida, en la prevenció de la malaltia, la discapacitat i la dependència, en la rehabilitació 
i la inserció sociolaboral, així com en les intervencions en el final de la vida i en l’acompa-
nyament i el suport als cuidadors formals i informals.
- Construir nous coneixements que contribueixin a donar respostes als reptes que la nostra 
societat té plantejats en matèria de salut, benestar i qualitat de vida: l'allargament de la 
vida, els nous models de família, la multiculturalitat, l'augment de les malalties cròniques, 
d'origen físic o mental, l'increment de la discapacitat i la dependència.
- Generar evidència científica basada en models d'intervenció i de prestació de serveis cen-
trats en les necessitats de la persona i el seu entorn, des d'una perspectiva holística de la 
salut, el benestar i la qualitat de vida, mitjançant abordatges intersectorials i interdisci-
plinaris en els diferents nivells d'intervenció, l'acció comunitària, la qualitat dels serveis i 
l'apoderament de la ciutadania.
3.  Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les següents:
· Diagnòstic de necessitats socials i de salut
· Factors determinants de salut d’ordre biològic, ambiental, psicològic, comportamentals, so-
cial, econòmic, ambiental, cultural, de gènere, d’accessibilitat als recursos socials i de salut. 
Inclou també els estils de vida: alimentació i activitat física
· Factors de risc de la salut, la fragilitat i la dependència
· Envelliment
· Fragilitat, cronicitat, malalties de llarga durada i dependència (d’origen físic o mental)
· Rehabilitació física, comunitària i psicosocial
· Estratègies psicoeducatives de promoció de la salut, de prevenció i d’automaneig de condi-
cions cròniques de salut, de reeducació i d’integració sociolaboral
· Suport formal i informal
· Fi de vida
· La perspectiva bioètica en la intervenció
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4. Resultats científics
Tesis doctorals en fase d’elaboració
- Aquest curs s’han incorporat al programa de doctorat tretze investigadors en formació 
que sumats als dos de l’any anterior fan un total de quinze estudiants de doctorat adscrits 
al programa. A continuació es presenta una petita descripció de l’activitat desenvolupada 
o a desenvolupar pels doctorands durant els propers anys:
- La doctoranda Judit Bort i Roig, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
màster en Salut i Activitat Física, va accedir al programa  de doctorat el curs 2010-2011. 
Actualment gaudeix d’una beca FPI i treballa en la línia de recerca “Activitat Física i Salut” 
sota la direcció de la Dra. Anna M. Puig. El projecte que desenvolupa porta per títol “Efec-
tivitat de caminar més i seure menys a la feina mitjançant un programa interactiu en xarxa 
amb treballadors/es d’oficina” amb el qual es pretén millorar la qualitat de vida dels em-
pleats/des mitjançant la reducció del temps que es passa assegut en horari laboral. Aquest 
projecte de recerca està vinculat al Projecte I+D (DEP2009-11472) “Projecte internacio-
nal de promoció de l’activitat física en l’àmbit laboral universitari: efectivitat de caminar 
durant l’horari laboral en treballadors i treballadores sendentaris. En aquest segon curs 
de doctorat, la Sra. Bort ha presentat diverses comunicacions orals i pósters en congresos 
tant nacionals (III Jornades R+D+I en TIC i Salut, 2012),  com internacionals (ACSM 58th 
Annual Meeting and the 2nd World congress on Exercise, Denver 2011; 7th Internatio-
nal Congresss of Qualitative Inquiry, Illinois 2011; ISSA World Congress of Sociology of 
Sport, Glasgow 2012; R4th International Congress On Physical Activity & Public Health; 
Sydney 2012, International Workshops in Higher Education, UVic 2011). Fruit de la seva 
activitat també cal destacar l’article publicat a la revista Medicine and Science in Sports 
and Exercise que porta per títol: “Occupational sitting time, job productivity and related 
work-loss in Spanish unviersity employees”.
- El  doctorand Ignasi Arumí i Prat és llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
i té un màster en Physical Activity and Health per la University of Cardiff, es va incor-
porar al programa de doctorat el curs 2010-2011 per treballar en la línia de recerca Activi-
tat Física i Salut sota la direcció de la Dra. Anna M. Puig amb un ajut UVic. Actualment 
gaudeix d’una beca predoctoral per a la formació de personal investigador novell FI-DGR 
de l’AGAUR. El projecte que desenvolupa porta per títol “Practicar activitat física regu-
larment en l’adolescència facilita l’adquisició i manteniment d’estils de vida saludables en 
l’edat adulta? Associacions i determinants. Estudi observacional longitudinal de cohorts” 
que té com objectiu determinar l’associació entre la pràctica regular d’Activitat Física i es-
tils de vida saludables en l’adolescència i avaluar el manteniment d’aquests hàbits durant el 
pas cap a l’edat adulta. Aquest projecte de recerca està vinculat al projecte “Proyecto inter-
nacional de promoción de actividad física en el ámbito laboral universitario: efectividad 
de caminar durante el horario laboral en empleados/as sedentarios/as”. Durant aquest any 
s’ha realitzat el seguiment de 700 nois i noies nascuts l’any 1995 que estudien en centres de 
la comarca d’Osona. Els primers resultats analitzats indiquen que la pràctica regular d’acti-
vitat física està relacionada amb el manteniment d’estils de vida saludable (més consum de 
fruita i verdura, menys consum de tabac i d’alcohol). També indiquen que els nivells d’ac-
tivitat física dels adolescents nascuts l’any 1995 estan per sota dels mínims recomanables 
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per l’ACSM (60 min. d’activitat física al dia). Finalment, destacar que ha estat significativa 
la dada relacionada amb les barreres i/o limitacions que els adolescents troben a l’hora de 
realitzar exercici, ja que tots els que mostraven nivells baixos d’activitat física indicaven 
barreres semblants.
- Durant aquest curs, el Sr. Arumí ha participat en l’International Workshops in Higher 
Education (UVic 2011) i en les Jornades per a futurs doctors i doctores organitzades per 
l’AGAUR. Entre les publicacions s’inclou un article presentat i pendent de revisió a la re-
vista Advances in Preventive Medicine.
- La doctoranda Anna Bonafont Castillo és llicenciada en Antropologia Social i Cultural, 
diplomada en Infermeria i màster en Psicologia i Envelliment. Accedeix al programa de 
doctorat a partir del Màster Universitari en Envelliment Actiu sota la direcció del Dr. Jor-
di Collet i la Dra. Blanca Anguera.
El projecte d’investigació de la tesi doctoral, pendent de definir el títol, versarà sobre la 
“Subjectivitat, envelliment, espais d’escolta, narracions biogràfiques orals i resiliència: 
continuïtats i canvis”. L’objectiu d’aquest projecte és examinar la perspectiva de la subjec-
tivitat per a l’abordatge i acompanyament de les persones que envelleixen, identificar els 
trets resilients que predisposen a la regulació de les pèrdues durant aquesta etapa i l’adap-
tació als canvis que es produeixen en les darreres etapes de la vida, així com analitzar els 
efectes i/o els beneficis que, suposadament, poden comportar els espais d’escolta i d’acom-
panyament a partir de les narracions orals amb la finalitat de fer una revisió i resignifica-
ció de la trajectòria de vida viscuda. La tesi doctoral parteix d’un enfocament metodolò-
gic constructivista, fenomenològic, i utilitzarà com a tècniques d’investigació, els relats 
de vida i les entrevistes en profunditat. L’anàlisi de les dades s’efectuarà des la perspectiva 
d’anàlisi de text. 
- La doctoranda Eva Sánchez Vendrell, diplomada en Fisioteràpia i màster en Envelliment 
Actiu, ha aconseguit un ajut del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per a dur a terme 
el seu estudi d’investigació sota la direcció del Dr. Secundí López-Pousa i el Dr. Josep Gar-
re. El projecte que desenvoluparà porta per títol “La influència del paviment en la marxa 
parkinsoniana” i pretén ser un estudi observacional, transversal i analític que té com a ob-
jectiu conèixer quins tipus de paviments són els més favorables per a persones afectades de 
la malaltia de Parkinson.
- El doctorand Marc de San Pedro López és graduat en Relacions Laborals, postgrau en Sis-
temes TIC de gestió de processos i salut i màster en Societat de la Informació i el Coneixe-
ment. El projecte de tesi doctoral que desenvolupa porta per títol “Anàlisi conversacional 
i efectivitat de les comunitats de pràctica en salut i qualitat de vida a Twitter”, dirigit per la 
Dra. Margarida Pla i el Dr. Enric Macarulla Sanz. Aquesta tesi s’orienta a l’anàlisi conver-
sacional en salut i qualitat de vida sobre la plataforma de microblogging Twitter a partir de 
les contribucions generades a les comunitats de pràctica identificades mitjançant la selec-
ció de hashtags o etiquetes: #anxiety, #depression, #arthritis, #psoriasis i #sleepapnea. 
La tesi que es planteja com a compendi de publicacions pretén ser un treball de recerca 
original, tant pel que fa a la novetat de la plataforma Twitter que dóna suport a les con-
verses 2.0 en salut i qualitat de vida, com pel repte que suposa la limitació dels missatges 
–140 caràcters– i l’estudi sota el marc conceptual de l’Anàlisi Conversacional que ens ha de 
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permetre arribar a un coneixement aprofundit sobre les motivacions de la comunitat i el 
significat personal que li atorguen els individus que hi participen.
- La doctoranda Marta Ferrer Solà és diplomada en Infermeria i màster en Envelliment Ac-
tiu i Satisfactori. La seva tesi titulada: “Factors de creixement autòlegs aplicats a les ferides 
cròniques” està dirigida per la Dra. Marta Otero i el Dr. J. Soldevila. Els objectius de la 
recerca pretenen avaluar l’eficàcia dels factors de creixement autòlegs (FCA) en la curació 
i/o millora de les ferides cròniques amb evolució tòrpida, definir el perfil de malalts que es 
podrien beneficiar de l’aplicació de FCA i millorar el temps de curació de les ferides, el do-
lor i reducció del cost del tractament.
- La doctoranda Elisenda Serra Marsal, diplomada en Teràpia Ocupacional i màster en En-
velliment Actiu s’ha incorporat en la línia de recerca de l’atenció centrada en la persona 
sota la direcció del Dr. Albert Farré. El projecte que desenvolupa porta per títol “ Apli-
cació del model d’atenció centrat en la persona en diferents recursos d’atenció a la gent 
gran”. Aquest projecte és un estudi multicèntric de disseny transversal, longitudinal iniciat 
al mes de gener de 2012 en vuit centres d’atenció a la gent gran. Té com a objectiu conèixer 
si hi ha un major grau de  satisfacció i millora en els serveis que s’ofereixen, en aspectes de 
qualitat, de funcionalitat  i també a nivell laboral un cop aplicat aquest model.
- El doctorand Joan Espaulella  és metge especialista en geriatria i màster en Investigació 
Clínica (UB).  El seu projecte de tesi porta per títol “Models Assistencials: Integració de 
serveis per atendre malalts crònics complexos” i està dirigida pel Dr. Xavier Gómez Batis-
te-Alentorn i el Dr. Joan Escarrabill.  Entre els objectius  del projecte el més important és 
demostrar que l’atenció integrada millora els resultats de salut dels pacients crònics com-
plexos.
- La doctoranda Judit Rusiñol i Rodriguez és diplomada en Teràpia Ocupacional i màster 
en Educació i TIC. El projecte d’investigació que desenvolupa porta per títol: “Jubilació 
i ocupació: canvis, significació i repercussió sobre la salut i el benestar” i està dirigida per 
la Dra. Montserrat Vall. Els objectius que es plantegen en aquesta investigació inclouen 
identificar els canvis que es produeixen en l’ocupació durant la transició cap a la jubila-
ció, determinar els factors i condicionants d’aquest canvi i finalment concretar quin tipus 
d’ocupacions tenen més repercussió sobre la salut i el benestar, si les de caire social o de les 
caire individual. El projecte es desenvoluparà a la ciutat de Vic i la població diana són les 
persones recentment jubilades.
- La doctoranda Teresa Lleopart Coll és llicenciada en Antropologia Social i Cultural, di-
plomada en Infermeria i diplomada de postgrau en “Infermeria Psicosocial i Salut Men-
tal”.  El seu projecte de tesi porta per títol “L’experiència de la solitud en el procés d’enve-
lliment” i està dirigit per la Dra. Sandra Ezquerra. Es pretén, a partir del plantejament de 
l’envelliment actiu, explorar l’experiència de solitud com un  dels determinants personals 
que afecten la manera com les persones envelleixen.
- El doctorand Marc Capdevila, diplomat en infermeria i màster universitari en Fisioteràpia 
i Evidència científica s’incorpora al programa de doctorat amb un projecte de tesi que por-
ta per títol “La percepció de la figura del fisioterapeuta-assessor en la millora del benestar 
del pacient en les recuperacions funcionals en el mitjà aquàtic de les patologies de columna 
vertebral i el seu paper en la mediació entre el metge i el pacient”, sota la direcció del Dr. 
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Gil Pla i Campàs i el Dr. Albert Farré Cobos. Amb aquest projecte pretén descriure les 
possibilitats del paper del fisioterapeuta com a assessor en els plans de treball i recuperació 
en el mitjà aquàtic. Avaluar la millora de la percepció de salut del pacient així com la millo-
ra de la patologia de columna vertebral en particular. També es pretén veure la percepció 
que tenen els metges sobre la figura del fisioterapeuta assessor en el mitjà aquàtic, i quin 
paper de mediació es pot desenvolupar entre el pacient i el metge.
- El doctorand Ruben del Río Sáez és diplomat en Teràpia Ocupacional i màster en Salut 
i Benestar Comunitari, i s’ha incorporat al programa de doctorat sota la direcció del Dr. 
Francesc Arrufat i el Dr. Angel Serra. El projecte que desenvoluparà està pendent de con-
creció de títol i té per objectiu determinar la influència de l’oci en l’evolució del risc de 
suïcidi/desesperança, i la qualitat de vida en persones adultes amb trastorn per ús de subs-
tàncies de la comarca d’Osona.
- La doctoranda Patricia Cruz és llicenciada en Terapia Ocupacional i màster en Sociologia. 
Està especialitzada en Sociologia de la Salut per la Universidad de Minho (Portugal). S’ha 
incorporat al programa de doctorat sota la direcció del Dr. Salvador Simó i del Dr. An-
tonio Marques. El projecte que desenvolupa porta per títol “La Terapia Ocupacional en 
la rehabilitación psicosocial: la importància de la ocupación significativa para mejorar la 
calidad de vida de las personas con depresión”, amb el qual es pretén comprendre la impor-
tància de la participació en ocupacions significatives per tal de millorar la qualitat de vida 
de les persones amb depressió. 
- La doctoranda Susanna Vilaseca és llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en Gi-
necologia i Obstetrícia via MIR per la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Sant Joan 
de Déu d’Esplugues de Llobregat. L’any 2004 va obtenir el DEA i té un Màster en Cirur-
gia Endoscòpica i Laparoscòpica en Ginecologia realitzat durant els anys 2006 i 2007 a la 
Universitat de Barcelona. La seva incorporació al programa de doctorat es fa sota la direc-
ció del Dr. Agustí Comella. El seu projecte de tesi porta per títol “Valoració de l’activitat 
física de les gestants i possibles efectes sobre l’evolució del seu embaràs i part”. Es tracta 
d’un estudi prospectiu d’avaluació del nivell d’activitat física que es durà a terme entre la 
població de gestants de la comarca d’Osona amb la col·laboració del Consorci Hospitalari 
de Vic amb l’objectiu d’analitzar la freqüència, la quantitat i la qualitat de l’exercici físic de 
les dones durant l’embaràs i el seu impacte en determinades variables biològiques, fluxo-
mètriques i de desenllaç del seu embaràs i part.
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH)
PROGRAMA DE DOCTORAT EN EDUCACIÓ INCLUSIVA 
Coordinador: Antoni Tort i Bardolet
El Programa de Doctorat en Educació Inclusiva respon a la voluntat de compartir el coneixe-
ment i l’experiència de dos grups de recerca de la Facultat d’Educació –el Grup de Recerca Edu-
cativa (GREUV) i el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD)–, amb tots aquells 
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diplomats o llicenciats –i amb tots els futurs graduats– que tinguin relació amb l’àmbit educatiu 
formal (educació escolar) i no formal (educació social), nacionals o estrangers, que estiguin inte-
ressats a formar-se en la investigació en l’àmbit de l’atenció socioeducativa des d’un enfocament 
inclusiu, i desenvolupar treballs de recerca en aquest camp.
Els estudis de doctorat en Educació Inclusiva té els següents objectius:
- Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d’estudi de l’educació inclusiva i el domi-
ni de les aptituds i els mètodes d’investigació associats amb aquest camp. 
- Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació so-
bre algun problema o qüestió relacionat amb l’educació inclusiva. 
- Realitzar una contribució científica a través d’una investigació original que ampliï les fron-
teres del coneixement tot desenvolupant un corpus substancial, una part del qual mereixi 
una publicació referenciada a nivell nacional o internacional. 
- Realitzar l’anàlisi crítica, l’avaluació i la síntesi d’idees noves i complexes. 
- Comunicar-se amb els seus col·legues, amb el conjunt de la comunitat acadèmica i amb la 
societat en general sobre les àrees de coneixement relacionades amb l’educació inclusiva. 
- Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural 
dins d’una societat basada en el coneixement. 
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/207, que estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests ensenya-
ments a l’Espai Europeu d’Educació Superior. El període de formació d’aquest doctorat es cor-
respon amb l’itinerari de recerca del Màster Interuniversitari en Educació Inclusiva, de 60 crè-
dits ECTS, que ofereix la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, juntament amb la Uni-
versitat de les Illes Balears i la Universitat de Lleida.
Durant el curs 2011 s’han defensat les següents tesis doctorals:
- “Les interaccions dels nadons en les activitats aquàtiques. Conseqüències educatives”
Autor: Gil Pla Campàs
Direcció: Dra. Montserrat Benlloch Burrull de la UVic i el Dr. Francesc Martínez Olmo 
de la Universitat de Barcelona
Defensada a la Universitat de Vic, el 15 de setembre de 2011, va obtenir la máxima qualifi-
cació.
- “SRP: Noves estratègies d’ensenyament per a implicar els alumnes d’educació primària en 
el procés d’aprenentatge de la natació” 
Autor: Eduard Ramírez i Banzo.
Direcció: Dra. Núria Simó i Gil. 
Defensada a la Universitat de Vic, el 2 de març de 2012, va obtenir la màxima qualificació. 
Així mateix, durant el primer trimestre del curs 2011-2012, s’han llegit i defensat amb èxit dife-
rents treballs de recerca dirigits a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), correspo-
nents a anteriors edicions del Programa de Doctorat. Són els següents:
- M. Teresa Altés: “El clima de l’aula en la gestió dels problemes de comportament”: Dirigit 
per: Manel Sànchez. UVic, 15/12/2011.
- Anna Cañas: “Anàlisi de l’Etapa d’Introducció del Programa CA/AC a centres dels Berrit-
zegunes de Guipuskoa.” Dirigit per: Pere Pujolàs. UVic, 21/12/2011.
- Jordi Coll: “Atenció primària: una aproximació a l’experiència vital de l’educand com a ele-
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ment educatiu”. Dirigit per: Núria Simó. UVic, 21/12/2011.
- Jordi Coma: “Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d’un equip de bàsquet professi-
onal i futures aplicacions”. Dirigit per: Núria Simó. UVic, 02/12/2011.
- Marta Corominas: “La llengua anglesa oral i les pràctiques interculturals a l’aula de primà-
ria.”. Dirigit per: Antoni Tort. UVic, 19/12/2011.
- Esther Fatsini: “D’alumnes a mestres. Explorant records escolars de noves generacions de 
mestres. Una mirada qualitativa i de gènere”. Dirigit per: Isabel Carrillo. UVic, 23/11/2011.
- Anna Gayet: “El vocabulari i la competència en comprensió lectora”. Dirigit per: Antoni 
Tort. UVic, 23/12/2011.
- Montserrat Juvé: “Aplicació del Programa CA/ AC (Cooperar per Aprendre/ Aprendre a 
Cooperar) en un grup de 2n d ‘ESO a l’àrea de ciències naturals”.Dirigit per: Pere Pujolàs i 
Gemma Riera. UVic, 21/12/2011.
- Maria Kapanazde: “Comunidad y ciudadanía activa: fenomenología de una ocupación éti-
ca en un contexto de inmigración”. Dirigit per: Isabel Carrillo. UVic, 19/12/2011.
- Josep Martí: “Escola i diversitat lingüística i cultural: Desafiaments i oportunitats /El 
paper d’un Servei Educatiu de Zona com a agent d’innovació i canvi.” Dirigit per: Pere 
Pujolàs. UVic, 16/12/2011.
- Neus Ramirez: “Anàlisi d’aplicacions del disseny de programació múltiple: una estimació 
de priorització en la planificació inicial i progressiva d’aquest enfocament.” Dirigit per: 
Robert Ruiz. UVic, 22/11/2011.
- Dolors Rusiñol: “L’ Aula de Teatre de la Universitat de Vic (ATUV) : una aproximació a la 
seva trajectòria “. Dirigit per: Antoni Tort. UVic, 23/12/2011.
- Lluís Solé: “Estils d’aprenentatge i rendiment acadèmic. Un estudi sobre alumnat de la Di-
plomatura de mestres de la Universitat de Vic.”. Dirigit per: Robert Ruiz. UVic, 21/11/2011.
Cal esmentar també la realització, dintre del conjunt d’activitats de l’International Workshop 
for Higher Education que organitzà la UVic, del seminari sobre polítiques educatives públiques 
a Europa a càrrec del professor Daniel Frandji. Frandji és doctor en Sociologia per l’Escola d’Alts 
Estudis en Ciències Socials de París, llicenciat i màster en sociologia de la Université d’Aix-en-
Provence, i professor titular de Sociologia de l’IUFM de Lió (Université Lyon1). Actualment, 
Daniel Frandji investiga en sociologia, com a maître de conférences al Centre A. Savary que pertany 
al l’Institut Français de l’Éducation (IFE), on va ser coordinador fins a l’any passat del grup d’es-
tudi EuroPep, un projecte del departament de Education & Training de la Comissió Europea en 
què es va fer una anàlisi comparativa de les polítiques educatives prioritàries per a Europa.
El seminari va permetre conèixer de primera mà les perspectives teòriques i les principals lí-
nies de recerca que s’estan desenvolupant a Europa en relació a les polítiques socials i educatives 
de lluita contra les desigualtats i al voltant de l’atenció a la diversitat, temàtiques en què investi-
guen les persones participants en el Seminari. La vinculació de Frandji amb diferents grups de 
recerca punters en aquest camp, i amb organismes internacionals que porten a terme informes 
internacionals sobre aquestes qüestions, va esdevenir una oportunitat per a una posada al dia de 
conceptes, models i tendències a Europa. Varen assistir al seminari una trentena llarga de perso-
nes vinculades al programa de doctorat, professorat i estudiants de Màsters.
Finalment, cal assenyalar que, al llarg del curs 2011-2012 s’ha anat treballant en la implemen-
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tació d’un nou programa de doctorat interuniversitari, conjuntament amb la Mondragon Uni-
bertsitatea/Universidad de Mondragón, que ha estat verificat positivament per l’ANECA, i que 
es posarà en marxa el curs 2012-2013. Aquest nou programa de Doctorat en “Innovació i inter-
venció educatives en entorns de diversitat”, substituirà i donarà continuïtat alhora, a l’actual 
programa de Doctorat en Educació Inclusiva.
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TRADUCCIÓ, LLENGÜES I LITERATURES 
Coordinadora: M. Teresa Julio 
1. Descripció del programa 
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests en-
senyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari de recer-
ca del Màster en Traducció Especialitzada, de 60 crèdits ECTS. 
2. Objectius 
Els objectius del programa de doctorat en Traducció, Llengües i Literatures són: 
- Assolir una comprensió sistemàtica del camp d’estudi vinculat a la línia de recerca dins la 
qual s’inscriu el projecte de tesi doctoral. 
-  Demostrar el domini de les habilitats i els mètodes de recerca associats amb aquest camp 
d’estudi. 
-  Demostrar la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i culminar un procés de 
recerca amb rigor acadèmic. 
-  Fer una contribució a la comunitat científica per mitjà d’una recerca original o una aporta-
ció que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupat, part de la qual sigui la publica-
ció referenciada a nivell nacional o internacional. 
- Ser capaç de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
-  Ser capaç de comunicar-se amb els col·legues, amb la comunitat acadèmica i amb la societat 
en general sobre la seva àrea de coneixement. 
-  Demostrar la capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç cultu-
ral i científic en una societat basada en el coneixement. 
3. Línies de recerca 
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les mateixes en les quals 
treballen els grups de recerca de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
(FECHT): 
- Gènere i Traducció 
-  Literatura, traducció i recepció literària a la Catalunya contemporània i Edició i estudis de 
textos literaris.
- Traducció audiovisual, comunicació i territori
- Pedagogia de la traducció i llengües estrangeres, i lingüística aplicada.
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4. Resultats científics 
Lectura de tesi
Durant el curs 2011-2012 es va llegir la tesi de Gonzalo Calle Rosingana, Perspectiva Lingüística y 
cognitiva del estilo de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, el 26 de març de 2012, dirigida pel 
Dr. Marcos Cánovas Méndez, i va obtenir la qualificació d’Apta.
Lectura de treballs d’investigació 
Durant el curs 2011-12 es va llegir el treball d’investigació de Maria Antònia Pujol Famadas, 
Women, Health, Emotions and Spirituality, A social discourse, el 24 d’octubre de 2011, dirigida 
per la Dra. Francesca Bartrina Martí, i va obtenir la qualificació d’Excel·lent per unanimitat.
Tesis en fase d’elaboració
El programa ha comptat durant el curs 2011-2012 amb el desenvolupament de 17 tesis  docto-
rals que es troben en diverses fases d’elaboració:
- Albarracin Cormont, Àngela, “Traduir el teatre de Cixous”. Directora: Francesca Bartrina 
Martí.
- Bardini, Floriane Virginie Mylène, “Transposició del llenguatge cinematogràfic en l’audi-
odescripció. Un estudi de recepció”. Directora: Eva Espasa Borràs.
- Brugué Botia, Lydia. “Modalitats i estratègies de traduccions de cançons en pel·lícules 
d’animació del segle XXI”. Directores: Eva Espasa Borràs i Francesca Bartrina Martí. 
- Camps Casals, Núria. “La recepció de Verdaguer a França: traductors i traduccions”. Di-
rector: Ramon Pinyol Torrents. 
- Caralt Sagalés, Montserrat, “La revista Inquietud artística (1955-1966). Orígens, evolució i 
repercussió”. Directors: Francesc Codina Valls i Teresa Camps.
- Chumillas Corominas, Jordi. “Traducció i edició literària a Catalunya durant la primera 
dictadura del segle XX (1923-1930)”. Director: Manuel Llanas Pont. 
- Güell Devesa, Rosa Maria, “Reflexions de la vellesa, emergència d’un jo”. Directors: 
Montserrat Bacardí Tomàs i Llorenç Soldevila Balart.
- Macias Roqueta, Aida, “Maria Domenech de Cañellas (1874-1952): Biografia intel·lectual 
d’una escriptora i activista social”. Directors: Francesca Bartrina Martí i Ramon Pinyol 
Torrents.
- Marcer Masdemont, Marta. “Estudi lingüístic de l’humor gràfic de la premsa en català”. 
Directors: Eusebi Coromina Pou i Anna Maria Torrent Badia. 
- Masnou Suriñach, Joan, “Narrativa anglosaxona a la Costa Brava: del mite al parc temàtic 
(1945-2000)”. Director: Llorenç Soldevila Balart.
- Medina Casanova, Núria. “L’anglès i la música. Una proposta interdisciplinària per Primà-
ria”. Directora: Lucrècia Keim Cubas. 
- Munmany Muntal, Mireia. “Gestió del Patrimoni Literari Català des d’una perspectiva de 
gènere”. Directores: Pilar Godayol Nogué i Montserrat Comas Güell. 
- Pou Jutglar, Ester, “Montserrat Abelló i les poetes anglosaxones Sexton, Plath i Rich: tra-
ducció i creació literària”. Directora: Pilar Godayol Nogué.
- Pujol Tubau, Miquel. “L’adaptació de personatges d’obres literàries a productes audiovi-
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suals i multimèdia i la seva traducció. Les transformacions d’El senyor dels anells”. Directora: 
Eva Espasa Borràs.
- Riba Sanmartí, Caterina. “L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal: perspectiva compara-
tista i traductològica”. Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó. 
- Sánchez Gordaliza, Judith. “La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda: anàlisi descriptiva 
de la traducció a l’espanyol”. Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó. 
- Vilardell Domenech, Laura, “La traducció i la recepció de Canigó des de la seva publicació 
fins a la Guerra Civil (1886-1936)”. Director: Ramon Pinyol Torrents.
Publicacions 
- Camps, Núria. “Joan Baptista Blazy, traductor i difusor de Verdaguer”. A: Anuari Verda-
guer, 18. Vic: Eumo, 2011. p. 81-111.
- Camps, Núria. “Traduccions oblidades i desconegudes de Jacint Verdaguer al francès”. 
Ausa, 168. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2011. p. 461-471. Vol. 25.
- Camps, Núria. “La presència de Jacint Verdaguer a les biblioteques nacionals europees”. 
Journal of Catalan Studies 2011. Anglocatalan Society; University of Kent; University of 
Cambridge; Universitat Oberta de Catalunya, 2011. p. 199-214.
- Camps, Núria. “Correccions per mitjà d’avaluació formativa amb EVALCOMIX”. Mate-
rials Docents en Xarxa (MDX) i Dipòsit Digital de la UVic. (Estiu de 2012)
- Camps, Núria. “Miquela Valls: dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del ca-
talà”. Quaderns, Revista de traducció, 19. Cerdanyola del Vallès: UAB, 2012. p. 219-235.
- Macías, Aida. Conversa amb Maria del Mar Bonet. Projecte “Converses amb catalanes 
d’avui”, 18 d’octubre de 2011, Publicat a Eumo Editorial, 2012, pp. 211-222.
- Medina, Núria. “Traduccions cantables per a corals infantils catalanes: El repertori anglès-
català del SCIC”, La Circular, núm.155, pp. 20-21.
- Pou, Esther. “Anna Senyé: notes biogràfiques i recorregut poètic”. Ausa, XXV, núm 168, 
2011, pp 473-488.
- Riba, Caterina. “El cos desitjant a Bruixa de dol de Maria-Mercè Marçal” dins Fabrice Cor-
rons i Sandrine Fraysinhes (eds.). Lire Maria-Mercè Marçal. À propos de Bruixa de dol. Llegir 
Maria-Mercè Marçal. Sobre Bruixa de dol. Perpinyà: Trabucaire, 2012.
- Vilardell, Laura. “Una aproximació a la Col·lecció Isard”. Dins: Sílvia Coll-Vinent, Cornèi-
lia Eisner y Enric Gallén (eds). La Traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum 
& Trilcat, 2011, pp. 253-272.
- Vilardell, Laura (2011) “Tot Teodor Llorente”. Anuari Verdaguer, 16, pp. 554-559.
5. Activitats científiques 
Ponències 
- Macías, Aida. Conferència”Dones de teatre”, Homenatge a 12 dones cabdals en la història 
del teatre català, 7 de març de 2012. 
- Medina, Núria. “Singable translations of vocal music for children: An English-Catalan re-
pertoire”, en el congrés internacional Topics in Applied Linguistics: Cognitive and Affective 
Language Processes in Intercultural Contexts, a la universitat d’Opole (Polònia) el 15 de novem-
bre 2011.
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Comunicacions 
- Brugué, Lydia. “The importante of being dubbed. Song translation in animated films for 
children”. (comunicació internacional). International Workshops on Higher Education. Uni-
versitat de Vic, Vic. 12-16 de desembre de 2011.
- Calle Rosingana, Gonzalo. “Cognition and style: adapting to change”. (comunicació in-
ternacional). International Workshops on Higher Education. Universitat de Vic, Vic. 12-16 de 
desembre de 2011.
- Camps, Núria. “Miquela Valls: Dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del 
català” (comunicació internacional). I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat. Universitat de Vic, Vic, 15-17 de juny de 2011.
- Camps, Núria. “Jacint Verdaguer: difusió europea” (comunicació internacional). II  Inter-
national Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting and Intercultural Studies. 
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 20 de juny de 2011.
- Camps, Núria. “Jacint Verdaguer i Sant Joseph de la Gare de Perpinyà: Novament «Als 
catalans del Rosselló»” (comunicació internacional). VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada 
social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 
10-12 de novembre de 2011.
- Camps, Núria. “The reception of Jacint Verdaguer in France”. (comunicació internacio-
nal). International Workshops on Higher Education. Universitat de Vic, Vic. 12-16 de desem-
bre de 2011.
- Camps, Núria. “Alessio di Giovanni: un traductor oblidat de Jacint Verdaguer a l’italià”. 
(comunicació internacional). X Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di 
Studi Catalani. Università degli studi di Verona, Verona. 23-25 de febrer de 2012.
- Camps, Núria. “Cent anys de commemoracions verdaguerianes: Europa”. (comunicació 
nacional).  Verdaguer 2012. Quinzena literària. Casa-Museu Verdaguer, Folgueroles. 18 de 
maig de 2012.
- Camps, Núria. “Desenvolupament d’habilitats de correcció de traduccions per mitjà 
d’avaluació formativa. Algunes consideracions sobre EVALCOMIX” (pòster). I Congrés 
Internacional sobre investigació en Didàctica de la traducció. VIII Congrés Internacio-
nal de Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB.  Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 21-22 de juny de 2012.
- Camps, Núria. “Apunts sobre la recepció a la Catalunya del Nord de la literatura catalana 
del sud. Revue Catalane: 1907-1921” (comunicació internacional). XVI Col·loqui Internaci-
onal de Llengua i Literatura Catalanes (AILCC). Universitat de Salamanca, Salamanca. 1-6 
de juliol de 2012.
- Pou, Ester. “Sylvia Plath traduïda al català: una proposta d’intertextualitat a la poesia 
de Maria Oleart, Maria-Mercè Marçal i Anna Dodas”. I Congrés Internacional sobre 
Gènere,Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic, 15-17 de juny de 2011.
- Pou, Ester. “De las traducciones de Sylvia Plath a la poesía de Maria-Mercè Marçal y Anna 
Dodas / “From Sylvia Plath’s translations to Maria-Mercè Marçal and Anna Dodas’ po-
etry”. WISPS (Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies). XII Annual 
Conference. Institute of Germanic & Romance Studies, University of London, 10 i  11 de 
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novembre de 2011.
- Pou, Ester. “Anna Dodas y Sylvia Plath: un diàleg entre poetes”. LVII Anglo-Catalan So-
ciety Conference. Queen Mary, University of London, 25-27 de novembre de 2011.
- Riba, Caterina. “Clarice Lispector: una escriptura femenina?” al I Congrés Internacional 
sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, 15, 16 i 17 de juny 2011, Universitat de Vic.
- Riba, Caterina. “Poetry and the Body: Maternity, Love, Illness in Maria-Mercè Marçal” 
a International Workshop on Higher Education, 22 de desembre de 2011, Universitat de 
Vic.
- Riba, Caterina. “Bruixa de dol de Maria-Mercè Marçal” a l’Acte al voltant de Maria-Mercè 
Marçal, 15 de març de 2012, l’École Normale Supérieure de Lyon.
- Riba, Caterina. “La traducció al francès de Bruixa de dol” a l’Acte al voltant de Maria-Mer-
cè Marçal, 16 de març de 2012, Universitat Sthendal de Grenoble, 16 de març.
- Vilardell, Laura. “La recepció espanyola de Canigó en el segle XIX. Unes notes”. XVI Col-
loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, Universitat de Salamanca, 2-5/07/2012.
- Vilardell, Laura; Vilamala, Joan: Camps, Núria. “Cent anys de commemoracions verda-
guerianes: de Folgueroles a Europa i Amèrica”. Verdaguer 2012, Quinzena Literària. Casa-
Museu Verdaguer, Folgueroles, 18/05/2012.
- Vilardell, Laura. “Una aproximació a les traduccions castellanes de Caritat”. VIII Col·loqui 
Internacional Verdaguer “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia 
(1897). Barcelona-Vic-Folgueroles, 10-12/11/2012.
- Vilardell, Laura. “Translations and translators of English-language authors in the «Isard» 
series (1962-1971)”. Twelfth International Conference on English and American Literature and 
Language. Jagielloninan University, Cracòvia, 27-29/4/2011.
Assistència a congressos, jornades, cursos de formació i altres trobades d’interès científic 
- Albarracín, Àngela. I Jornada LitCat d’Intergrups de Recerca, Institut d’Estudis Catalans, 11 
de maig de 2012.
- Albarracín, Àngela. Jornades Doctorials Transfrontereres, Organitzades per la Universitat de 
Girona i la xarxa d’universitats de Perpinyà, Tolosa, Montpeller i Illes Balears la Universi-
tat de les Illes Balears.Caldes de Malavella, 14 - 18 de maig de 2012.
- Bardini, Floriane. “Seminari d’audiodescripció”, impartit per la Dra. Joselia Neves, UVic, 
18 de febrer de 2012.
Camps, Núria. Membre del jurat del XV Premi de traducció Andreu Febrer 2011.
- Camps, Núria. “Introducció a la Comunitat Sorda i a la Llengua de Signes Catalana” (2a 
edició). (Del 27 de juny a l’1 de juliol de 2011). Vic. Universitat de Vic. 
- Camps, Núria. II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: “Jornades sobre els Perso-
natges de la Literatura Infantil i Juvenil”. (12-15/07/11) Montserrat, Universitat de Vic.
- Camps, Núria. Taller “Organització de la informació: el gestor de referències Refworks”. 
Universitat de Vic, 6-8 de juliol de 2011 i 14 de setembre de 2011. 
- Camps, Núria. VII Jornades d’Intercanvi Cultural. Terres de l’Ebre, 30 de setembre de 
2011 i 1 i 2 d’octubre de 2011.
- Camps, Núria. “Seminari sobre ensenyament de CLE a l’exterior: estratègies de coordina-
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ció i formació”. Castelló. Universitat Jaume I, 30 de setembre de 2011.
- Camps, Núria. Obtenció del nivell mitjà de l’ACTIC (Acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació).
- Camps, Núria. AICLE. “Explicar continguts en llengua anglesa”. Universitat de Vic, 12 i 
14 de setembre i 3 i 5 d’octubre.
- Camps, Núria. “Jornada de formació sobre SCOPUS” (Curs coorganitzat per la Biblioteca 
de la UVic i Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Universitat de 
Vic, 6 d’octubre de 2011.
- Camps, Núria. “Colloque Autotraduction: Frontières de la langue et de la culture”. Uni-
versitat de Perpinyà – Via Domitia, 20-22 d’octubre de 2011.
- Camps, Núria. “Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques de la UVic”. Universitat de Vic, 
7 de juliol i 21 d’octubre de 2011.
- Camps, Núria. “Curs on-line sobre Elluminate”. Universitat de Vic, 9 de novembre de 
2011. (Sense certificació)
- Camps, Núria. “VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat 
(1885) a En defensa pròpia (1897)”.” Universitat de Vic, 10-12 de novembre de 2011.
- Camps, Núria. “Jornada de formació sobre ISI Web of Knowledge” (Curs coorganitzat 
per la Biblioteca de la UVic i Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). 
Universitat de Vic, 17 de novembre de 2011.
- Camps, Núria. “II Jornada sobre Edició de Textos Literaris Catalans”. Universitat de Vic, 
25 de novembre de 2011.
- Camps, Núria. “International Workshops on Higher Education” Universitat de Vic, Vic. 
12-16 de desembre de 2011.
- Camps, Núria. Xerrada-col·loqui “Com orientar el treball en equip dels estudiants?”. Uni-
versitat de Vic, 12 de gener de 2012. (Sense certificació)
- Camps, Núria. “Curs avançat de Moodle: qüestionaris i llibre de qualificacions”. Universi-
tat de Vic, Vic. 23, 25 i 30 de gener de 2012.
- Camps, Núria. “Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques: La incorporació de les TIC a la 
docència”. Universitat de Vic, Vic. 8 de febrer de 2012.
- Camps, Núria. “Taller de blocs docents: crear, publicar, motivar”. Universitat de Vic, Vic. 
24 i 26 de gener i 2, 7, 14, 16 i 21 de febrer de 2012.
- Camps, Núria. “Taller de Prezi”. Universitat de Vic, Vic. 24 i 26 de gener i 14 i 21 de febrer 
de 2012.
- Camps, Núria. Jornada “Emili Teixidor, mestre, pedagog i escriptor”. Universitat de Vic, 
Vic.  4 de maig de 2012.
- Camps, Núria. I Jornada LITCAT d’Intergrups de recerca. Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona. 11 de maig de 2012. (sense certificació)
- Camps, Núria. Jornades Doctorials Transfrontereres 2012. Universitat de Girona, Caldes 
de Malavella. 14-18 de maig de 2012. 
- Camps, Núria. Curs “Ús didàctic de les eines informàtiques a les assignatures de Traduc-
ció i Interpretació: processador de textos i traducció assistida per ordinador”. Universitat 
de Vic, Vic. 4-5 de juny de 2012.
- Camps, Núria. III Jornada sobre Traducció i Interpretació als serveis públics a Catalunya: 
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Regulació professional; Qüestió Social. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès). 15 de juny de 2012.
- Camps, Núria. I Seminari d’especialització en didàctica de la traducció. Universitat Autò-
noma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 18-20 de juny de 2012. 
- Camps, Núria. III  International Symposium for Young Researchers in Translation, In-
terpreting, Intercultural Studies and East Asian studies. Universitat Autònoma de Barce-
lona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 29 de juny de 2012.
- Camps, Núria. Jornada d’Innovació Docent. Aprendre a aprendre amb les TIC a la univer-
sitat: els Entorns Personals d’Aprenentatge. Universitat de Vic, Vic. 12 de juliol de 2012.
- Medina, Núria. Assistència al Congrés internacional:Topics in Applied Linguistics: Cog-
nitive and Affective Language Processes in Intercultural Contexts, a la universitat d’Opo-
le (Polònia) del 14-16 de novembre 2011.
- Pou, Esther. “XXVI Jornades internacionals per a professors de català”. Universitat de 
Vic-Institut Ramon Llull, 16-19 juliol 2012.
- Vilardell, Laura. “Curs sobre SCOPUS”,  organitzat pel FECYT– Universitat de Vic,  6 
octubre de 2011.
- Vilardell, Laura. “Ús didàctic de les eines informàtiques a les assignatures de Traducció i 
Interpretació: processador de textos i traducció assistida per ordenador”, Universitat de 
Vic (CIFE), 4-5 de juny de 2012
- Vilardell, Laura. “Jornada d’Innovació Docent 2012”,  Universitat de Vic., 12 de juliol de 
2012.
- Vilardell, Laura. “ISI Web of Knowledge organitzat pel FECYT”, Universitat de Vic, 17 
de novembre de 2011.
- Vilardell, Laura. “Organitzem la informació: el gestor de referències RefWorks”,  Univer-
sitat de Vic, del 8 al 29 de novembre  2011.
Organització de congressos / jornades
- Pou, Esther. Organització de la Jornada: Workshop for UK based Catalan Tutors. School of 
Languages, Linguistics and Film. Queen Mary, Univerity of London. 16 novembre de 2012 
(amb la col·laboració del Department of Iberian and Latin American Studies de QMUL i 
l’Institut Ramon Llull).
- Pou, Esther. Organització del Congrés Internacional: Catalan Cinema. Centre for Cata-
lan Studies. School of Languages, Linguistics and Film. Queen Mary, University of Lon-
don. 30 novembre-1 desembre 2012 (conjuntament amb el Dr. Jordi Larios i la Sra. Consu-
elo Sanmateu). 
Estades de recerca 
- Vilardell, Laura. Estada a Palma de Mallorca per consultar els fons de la Biblioteca Barto-
meu March, de la Biblioteca de Palma i de la Biblioteca de la UIB. De l’11 al 16 de desembre 
de 2011.
6. Beques 
Aquest programa de doctorat compta amb dues doctorandes amb beca predoctoral oficial: la 
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senyora Núria Camps, que el curs 2008-09 va aconseguir un ajut del Ministerio de Educación 
dins el programa de “Formación de Profesorado Universitario (FPU)”, i la senyora Laura Vi-
lardell, que el curs 2009-10 va aconseguir un ajut del Ministerio de Ciencia e Innovación dins 
el programa de “Formación de Personal Investigador (FPI)”. 
A més, el programa compta amb dues doctorandes amb beca predoctoral UVic: la senyora 
Montserrat Caralt, que el curs 2010-11 va aconseguir l’ajut, i la senyora Àngela Albarracín, que el 
va aconseguir el mes d’abril de 2012.
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CENTRE D’ESTUDIS SANITARIS I SOCIALS
Introducció
El Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) és un espai de caràcter interdisciplinari, 
transversal i intersectorial de la Universitat de Vic que aglutina i coordina la formació, la recerca 
i la transferència de coneixement en l’àmbit dels serveis socials, sociosanitaris i de la salut.
Té per objectiu millorar el benestar i la qualitat de vida de la població a través del des-
envolupament de projectes de cooperació intra i interuniversitària i la consolidació d’aliances 
amb organitzacions i/o institucions dels sectors implicats, a nivell local, nacional i internacional.
Coordina l’activitat de la Càtedra de Serveis Socials, la Càtedra de Recerca Qualitativa, 
la Càtedra de Cures Pal·liatives, el Dixit Vic - Centre de Documentació de Serveis Socials i el 
Sírius Vic - Centre per a l’Autonomia Personal.
El CESS actua d’enllaç amb el Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC), 
del qual forma part la Universitat de Vic, i representa la Universitat de Vic en les Aules d’Exten-
sió Universitària per a les persones grans del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Missió
 — Fomentar la generació, aplicació i difusió del coneixement relacionat amb l'àmbit 
sanitari, sociosanitari i de serveis socials.
— Promoure el desenvolupament i la participació en projectes tant d'àmbit local, com 
nacional o internacional, que permetin en última instància millorar l'eficiència i l'eficàcia dels 
serveis del Sistema Català de Serveis Socials i de Salut.
— Potenciar i donar visibilitat a totes les activitats de l'àmbit sociosanitari i social que 
sorgeixin de la Universitat de Vic.
Objectiu
Millorar el benestar i la qualitat de vida de la població a través del desenvolupament de 
projectes de cooperació intra i interuniversitària i la consolidació d'aliances amb organitzacions 
i/o institucions dels sectors implicats, a nivell local, nacional i internacional
Activitats
El conjunt d’àrees del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials desenvolupen les següents activitats:
— Formació per a professionals
— Projectes de recerca, estudis i assessoraments
— Disseny, implementació i avaluació de programes
— Elaboració de guies, informes, protocols i estàndards
— Publicacions i materials audiovisuals
—  Assessorament, orientació i entrenament en accessibilitat i autonomia personal per 
a usuaris, famílies i cuidadors
— Activitats de dinamització dels serveis socials i sociosanitaris
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CàTEDRA DE SERVEIS SOCIALS
Introducció
La implantació el curs 2010/11 del Grau en Treball Social a la Universitat de Vic (UVic), 
juntament amb els estudis de les àrees de ciències de la salut i ciències socials en les quals la UVic 
gaudeix d’un gran prestigi, va fer que es proposés al Departament de Benestar Social i Família 
(en aquell momnet Departament d’Acció Social i Ciutadania) de formar professionals i impul-
sar la recerca i la transferència de coneixements en serveis socials tenint en compte els grups 
de recerca, l’experiència i les potencialitats de la Universitat de Vic i de la comarca d’Osona en 
aquestes àrees. A partir dels acords es va crear la Càtedra de Serveis Socials.
En el marc dels àmbits d’especialització de la UVic, la Càtedra de Serveis Socials és 
un centre interdisciplinari de formació, recerca i transferència de coneixement per fomentar, 
generar, aplicar i difondre el coneixement relacionat amb l’àmbit dels serveis socials i l’acció 
social i, molt especialment, de la seva gestió.
La Càtedra de Serveis Socials promou i desenvolupa estudis, projectes d’innovació i de 
recerca en els seus àmbits d’actuació:
— gestió dels serveis socials
— serveis socials
— envelliment i esport
— economia i serveis socials
— serveis socials en el món rural
—  cooperació entre salut i serveis socials
— innovació professional, etc.
També desenvolupa programes d’ajut a la formació (màsters i doctorats) i activitats de 
recerca, principalment en col·aboració amb agents externs.
D’altra banda, des de la Càtedra de Serveis Socials també s’impulsen activitats divul-
gatives, científiques (jornades, conferències, seminaris, exposicions, debats); activitats de for-
mació i d’especialització (postgraus, cursos a mida, cursos d’extensió universitària, títols propis, 
jornades i cursos de la Universitat d’Estiu) en l’àmbit dels serveis socials.
L’objectiu global és fomentar la recerca en l’àmbit d’especialització de la Càtedra i la 
captació i retenció de talent en el territori per tal de contribuir al desenvolupament en serveis 
socials de l’àrea d’influència de la Universitat de Vic, però també a nivell nacional.
La Universitat de Vic, per la seva singularitat d’universitat de control públic però amb 
gestió privada, regida per la Fundació Universitària Balmes, amb un patronat format per repre-
sentants de l’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya i de la societat civil, s’adequa al 
model de sistema de provisió de serveis socials de titularitat pública però de provisió tant des 
del sector públic, com des del sector privat mercantil, com des del sector privat social o tercer 
sector. La Càtedra és, doncs, un bon exemple de cooperació i un bon exemple d’aliança estratè-
gica entre l’administració pública i la universitat.
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Objectius
La Càtedra és l’espai on els diferents agents que intervenen en el Sistema Català de 
Serveis Socials, des de diferents rols i disciplines, poden interactuar per compartir coneixement, 
elaborar recerca, impulsar la innovació i sobretot fer ciència. Fixant coneixement en l’àmbit dels 
Serveis Socials.
L’aliança estratègica entre el Departament de Benestar Social i Família (amb el mandat 
de la Llei 12/2007 de Serveis Socials que ha anat impulsant el Sistema Català de Serveis Socials) 
i el món universitari, des de la formació i també des de la recerca, és clau per al Sistema. Aliança 
estratègica que es concreta en l’anàlisi conjunta de l’oferta i demanda –territorialitzada– de pro-
fessionals dels serveis socials, que es concreta en l’adequació constant dels perfils professionals, 
en el fet de compartir i gestionar l’enorme coneixement que tenim com a sistema a través de la 
xarxa territorial del Dixit, etc.
L’impuls de la primera Càtedra de Serveis Socials de Catalunya ha de permetre tenir 
l’espai científic on produir bona part de la recerca, transferència de coneixement, anàlisi de 
models, internacionalització, etc. en seu universitària, però amb vocació de lligam amb el món 
professional i el món empresarial així com una clara vocació nacional i voluntat d’internaciona-
lització.
La Càtedra té com a objectius principals:
— Ser l'espai de trobada dels diferents actors que intervenen des de diferents rols i 
disciplines en del sistema català de serveis socials.
— Impulsar la formació, la recerca, la innovació, la reflexió i generació de coneixement 
per a la seva transferència.
La missió és oferir un espai de recerca i estudi en l'àmbit dels serveis socials de caràcter 
universitari. D'aquesta manera cobrirà el buit acadèmic que hi ha en aquest entorn, oferirà la 
divulgació científica al seu mercat i ajudarà a intercanviar coneixement entre organismes, pro-
fessionals i la societat.
La visió és esdevenir un referent català, estatal i, a llarg termini, europeu pel que fa a les 
competències, els programes de recerca i la difusió dels coneixements que s’hi generin, gràcies 
a la comunitat que crearem al voltant de la Càtedra amb la implicació d'entitats i professionals, 
els recursos tecnològics, la professionalització i el tarannà científic que els serveis socials es 
mereixen. I que oferirà una oportunitat per al desenvolupament de  professionals diversos i farà 
una contribució a la societat pel seu compromís amb la ciutadania.
CàTEDRA DE CURES PAL·LIATIVES
Té com a missió generar i difondre coneixement sobre l’atenció integral pal·liativa, i 
transferir a la pràctica assistencial el coneixement i a les organitzacions la millora de la qualitat 
d’atenció a persones amb malalties avançades, amb perspectiva poblacional, comunitària i de 
salut pública, desenvolupant aspectes d’innovació conceptual i metodològica.
És una iniciativa de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i de la Universitat de Vic, i una 
branca del Centre Qualy, col·laborador de l’OMS per a programes públics de cures pal·liatives.
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CàTEDRA DE RECERCA QUALITATIVA
Té com a missió contribuir, impulsar i consolidar la recerca i l’avaluació qualitativa i 
participativa, especialment en l’àrea de la salut i social, des d’una perspectiva de treball multi-
professional i multisectorial.
La Càtedra està vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a la Fundació 
Doctor Robert, a l’Institut d’Estudis de la Salut i a la Universitat de Vic.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA (CEID)
Directora:  Dra. Francesca Bartrina
Equip permanent:  Aramayo García, Alejandra; Ayats Coromina, Montse - Directora Eumo 
Editorial; Bartrina Martí, Francesca; Canals Botines, Mireia; Carcenac, 
Claude; Carrillo Flores, Isabel; Casas Arcarons, Montserrat; Coll Pla-
nas, Gerard; Company Borràs, Marta; Contreras Espinosa, Ruth; Coto-
ner Cerdó, M.Lluïsa; Espasa Borràs, Eva; Estrella Sayag, Nilda; Fatsini 
Matheu, Esther; Godayol Nogué, Pilar; Guidonet Riera, Alícia; Guitart 
Aced, Rosa; Julio Giménez, Teresa; Llompart Pons, Auba; Macias Ro-
queta, Aida; Munmany Muntal, Mireia; Oliveras Masramon, Julita; Pa-
drós Tuneu, Núria; Pérez Quintana, Anna M.; Picas Baltanas, Roser; 
Pou, Ester Jutglar; Prat Viñolas, Pilar; Pujol Famadas, Maria Antònia; Ri-
ba Sanmartí, Caterina; Sanmartí Roset, M.Carme; Simón Ferran, Mont-
se; Tellado Ruizdegauna, Itxaso; Tort Bardolet, Antoni; Pla Consuegra, 
Marga; Ezquerra Samper, Sandra; Galceran Queralt, Anna; Albarracin 
Cormont, Àngela
Equip investigador:   Grup de Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i 
Comunicació; Projecte de Recerca Gènere i Educació del Grup de Re-
cerca Educativa (GREUV); Grup de Recerca Emprèn; Grup de Recerca 
Esport i Activitat Física; Grup de Recerca en Traducció Audiovisual, Co-
municació i Territori; Grup de Recerca d’Interaccions Digitals.
Becàries:   Sala Estrada, Marga i Vilalta Soler, Mireia
OBJECTIUS
·  Promoure la investigació, la difusió i la publicació de treballs sobre estudis de gènere tant en 
l'àmbit comarcal com en l'estatal i l'internacional
·  Articular els grups de recerca de la UVic vinculats als temes de gènere
·  Contribuir a la visibilització de la recerca en gènere de la UVic
·  Implantar progressivament la perspectiva de gènere en l’activitat docent
·  Prestar serveis d'assessorament
·  Col·laborar amb entitats i organismes
·  Publicar i difondre els resultats de les investigacions
·  Establir relacions i projectes amb universitats i centres d'altres països
·  Promoure els estudis de gènere, difondre la realitat de les dones i les produccions culturals al 
llarg de la història.
·  Organitzar activitats de caràcter interdisciplinari i interfacultatiu dins el campus de la Univer-
sitat i, alhora, projectar-les a tota la societat civil.
·  Promoure programes formatius i intercanvis acadèmics amb universitats i altres institucions 
pròximes i de caràcter internacional.
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PROJECTES DE RECERCA
1)  Perspectiva de gènere en la publicitat audiovisual. Projecte interdisciplinari i intergrupal (TRAC-
TE, GETLIHC) que explora la perspectiva de gènere en la didàctica de la traducció i de l’apre-
nentatge de llengües. Les institucions implicades són la London Metropolitan University 
(MA in Applied Translation Studies i la Universitat de Vic (Grau de Traducció i Interpreta-
ció; Grau de Publicitat i Relacions Públiques). Analitza la perspectiva de gènere de l’alumnat i 
del professorat, la connexió entre pedagogia feminista i la didàctica, així com l’avaluació amb 
perspectiva de gènere.
2)  Representació cultural del procés salut-malaltia sota una perspectiva de gènere
Paraules clau: anàlisi del discurs, càncer, recursos d’autoatenció.
Objectiu principal: 
Analitzar la representació del procés salut-malaltia en la cultura contemporània des d’una pers-
pectiva de gènere i estudiar el paper dels recursos d’autoatenció. 
Objectius concrets:
1. Analitzar la representació cultural del procés salut-malaltia.
2. Analitzar la representació cultural dels càncers que afecten les dones.
3. Analitzar els recursos d’autoatenció.
4. Elaborar materials per a les associacions de suport a les persones amb càncer.
Investigadores implicades: 
Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Montse Casas, Pilar Godayol, Aida Macias, Auba Llom-
part, Maria Antònia Pujol, Caterina Riba, Alícia Guidonet i Anna Maria Pujol, Àngels Cruselles, 
Maica Bernal i Laura Mascarella.
Coordinació: Francesca Bartrina
ACTIVITATS
Divendres, 18 de novembre del 2011. Exposició “La representació dels cossos de les dones” un 
cos al servei de la mirada i el plaer masculí.
Ponent: Eva Espasa, Francesca Bartrina i Joan López de l’Ajuntament de Vic
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències de la Salut i el benestar – Edifici B  UVic
Organitza: VicDones i CEID, Càtedra Dones, desenvolupament i cultures de la UVic
Col·labora: Ajuntament de Vic
Descripció: L’exposició tenia com a objectiu la iniciació en la lectura crítica de la representació 
que fan els mitjans de comunicació audiovisual del cos femení, desxifrant els missatges ocults 
que tenen les imatges per tal de posar en evidència els prejudicis adquirits, que contribueixen a 
fer que tinguem una percepció condicionada del propi cos.
Dijous, 24 de novembre del 2011. Conferència “Micromasclismes: La psicopatologització 
d’activismes femenins/feministes en l’actualitat i les seves resitències”
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Ponent: Dra. Teresa Cabruja (Universitat de Girona)
Lloc: Aula Magna, Campus Torre dels Frares UVic
Organitza: CEID, Càtedra UNESCO: Dones, Desenvolupament i Cultures, VicDones
Col·labora: Departament de Psicologia UVic
Descripció: Conferència amb motiu del 25 de novembre (Dia Internacional de la No Violència 
contra les Dones). 
Dilluns, 19 de desembre del 2011. Reunió: Reunió Constitutiva del Consell Directiu del 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones (CEID) de la Universitat de Vic
Assistents: Alejandra Aramayo, Francesca Bartrina, Ruth Contreras, Eva Espasa, Esther Fatsi-
ni, Pilar Godayol, Montse Martín i Itxaso Telldo.
Becàries: Anna Galceran
Excusats: Antoni Tort i Isabel Carrillo
Descripció: 
1.  S’explica la reorganització del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones (CEID). Tam-
bé s’explicarà a l’assemblea del CEID del dia 19 de gener.
2. S’informa de totes les àrees del CEID.
3. Política actual de l’Institut Català de les Dones.
4. Es proposa l’organització d’una activitat conjunta sobre Metodologia de la recerca en Estudis 
de Gènere a càrrec de tots els grups de recerca que integren el CEID.
5. Es van analitzar diverses propostes de cara a l’organització d’un acte el 8 de març d’enguany.
6. Pressupost CEID
7. Organització del despatx del CEID
Dijous, 19 de gener del 2012. Assemblea Ordinària del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de les Dones
Assistents: Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Eva Espasa, Esther Fatsini, Rosa Guitart, Pi-
lar Godayol, Teresa Julio, Montse Martín, Núria Padrós, Roser Picas, Pilar Prat, Carme San-
martí, Itxaso Tellado, Antoni Tort.
Becàries: Anna Galceran i Caterina Riba
Excusats: Montse Ayats, Isabel Carrillo, Motse Casas, Marta Company, Marcella DE Marco, 
Nilda Estrella, Aida Macias, Julita Oliveras, Anna Pérez, Ester Pou, Judith Sánchez, Montse 
Simón, Marta Suriñach, Teresa Usó, Laura Vilardell, Denisse Dahuabe, Alejandra García.
Descripció: 
1. Direcció Càtedra
2. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere
3. Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania.
4. Pla d’Igualtat
5. Assignatura del grau del CEID: “Dones del segle XXI: una visió interdisciplinària”
6. Relacions institucionals i transferència de coneixement
7. Actes del dia 8 de març
8. La primera proposta d’activitat conjunta del CEID
9. Capsa de Pandora
10. Pla de treball d’aquest curs
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Dijous, 1 de març del 2012 – Conferència en el marc de la inauguració de l’exposició “Ar-
tistes catalanes del dibuix i la pintura”
Ponent: Dra. Carme Sanmartí (CEID)
Lloc: Sala Coll i Bardolet, Edifici del Sucre (Vic)
Organitza: VicDones i SIAD Osona
Col·labora:  CEID
Descripció: Comentari-debat de l’exposició “Artistes catalanes del dibuix i la pintura”. 
Dilluns, 5 de març del 2012 – Conferència “Ser nena, ser nen, avui”
Ponent: Dra. Rosa Guitart (CEID)
Lloc: Biblioteca Bac de Roda, Roda de Ter
Organitza: Fòrum Dona
Col·labora:  CEID
Descripció: La xerrada estava inclosa en la setmana de la Dona i tenia la intenció de sensibilit-
zar al public en general i més concretament a mares i pares, de les pressions que reben nenes i 
nens, noies i nois per assumir rols de gènere així com el paper que tenen les persones adultes en 
aquesta incorporació.
Dimarts, 6 de març del 2012 – Conducció del Club de lectura de la novel·la   “Bones intenci-
ons” de Maria Mercè Roca, amb presència de l’autora
Ponent: Dra. Francesca Bartrina i Maria Marcè Roca
Lloc: Museu Darder, Banyoles (Girona)
Organitza: Ateneu Obert de la Dona i Biblioteca de Banyoles
Col·labora:  CEID
Descripció: Discussió entorn de la novel·la “Bones intensions”, de Maria Mercè Roca.
Dimecres, 7 de març del 2012 – Conferència “Dones de Teatre a Catalunya”  
Ponent: Sra. Aida Macias (CEID)
Lloc: Casal Pere Quart, Sabadell
Organitza: CEID, Associació Artística Kakaiba, Centre de Normalització Lingüística de Saba-
dell
Col·labora:  CEID
Descripció: Va ser una xerrada sobre la situació de la dona en el món del teatre i com ha anat 
evolucionant des dels inicis fins a l’actualitat: el tema dels pseudònims, les dificultats de les auto-
res i les actrius, el fet de ser dona en un món tradicionalment masculí, la contribució d’aquestes 
dones a la llengua catalana, etc.
Dijous, 8 de març del 2012 – Conferència “La representació dels cossos de les dones als mitjans 
de comunicació”  
Ponent: Anna Moreno, Drac Màgic
Lloc: Sala Mercè Torrents UVic
Organitza: CEID, Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) Oficina de 
Gestió Cultural
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Col·labora:  Departament de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Descripció: Mostra de l’exposició “La representació dels cossos de les dones als mitjans de co-
municació”, a la Universitat de Vic.
Dimarts, 13 de març del 2012 –  Inauguració Exposició “Dones Poetes”  
Ponent: Dra. Lluïsa Cotoner, Montserrat Abelló i Olga Xirinacs
Lloc: Palau Robert, Barcelona
Organitza: CEID, Institut Català de les Dones, Institució de les Lletres Catalanes, Grup de 
Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació
Col·labora:  CEID
Descripció: Aquesta exposició volia ser un homenatge a totes les escriptores que des de la po-
esia han contribuït a la recuperació del català com a llengua literària a llarg del segle XX. La in-
auguració va comptar amb la presència de les poetes Montserrat Abelló i Olga Xirinacs. Van 
intervenir-hi: Ignasi Genovès, director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Oriol Izquierdo, 
director general de la Institució de les Lletres Catalanes, Montserrat Gatell, presidenta de l’Ins-
titut Català de les Dones, i Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic. A continuació es va 
fer una lectura de textos poètics a càrrec de Laia Noguera i Teresa Colom.
Dimecres, 2 de maig del 2012. Conferència “Orientalisme i contraorientalisme: escriptores 
del Magrib”
Ponent: Dra. Marta Segarra (Universitat de Barcelona)
Organitza: Secció de Francès del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplica-
des, FETCH 
Col·labora:  CEID
Dimarts, 05 de juny del 2012. Assemblea ordinària del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de les Dones
Assistents: Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Montserrat Casas, Denisse Dahuabe, Eva Es-
pasa, Nilda Estrella, Esther Fatsini, Pilar Godayol, Alícia Guidoner, Rosa Guitart, Teresa Julio, 
Aida Macias, Julita Oliveras, Marta Otero (Vicerectora), Núria Padrós, Anna M. Pérez, Roser 
Picas, Pilar Prat, Maria Antònia Pujol, M. Carme Sanmartí, Itxaso Tellado
Becàries: Àngela Albarracín, Anna Galceran, Mireia Vilalta
Excusats: Alejandra Aramayo, Montse Ayats (directora d’Eumo Ed.), Mireia Canals, Isabel 
Carrillo, Gerard Coll, Marta Company, Ruth Contreras, M. Lluïsa Cotoner, Cati Lecumberri, 
Auba Llompart, Montse Martín, Mireia Munmany, Ester Pou, Caterina Riba, Judit Sánchez, 
Montse Simón, Antoni Tort, Teresa Usó.
Descripció: 
1. Àrea d’igualtat de la Universitat de Vic 
2. Projectes de recerca intergrupals del CEID 
3. Informacions relatives a les convocatòries del Institut Català de les Dones
4. Càtedra Unesco Dones, desenvolupament i cultures 
5. Relacions Institucionals i Transferència de Coneixement (25 de Novembre i 8 de Març)
6. Institut d’Estudis Interuniversitaris de Dones i de Gènere.
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7. Màster oficial d’estudis de dones, gènere i ciutadania de l’IIEDG 
8. Assignatura de crèdits RAC: “Dones del Segle XXI: una visió interdisciplinària”
9. Acte oficial de presentació del CEID 
10. Relacions internacionals del CEID
11.  Pressupost del CEID.
12.  Torn Obert
Dimarts, 19 de juny del 2012. Participació en el Jurat dels Treballs de Recerca de Batxille-
rat en relació al gènere. 
Lloc: Aula Magna UVic
Descripció: Hem participat en el Jurat dels Premis de Recerca de Batxillerat, concretament en 
el premi atorgat per l’Institut Català de les Dones. Les membres del CEID que hi ha participat 
són: Francesca Bartrina, Pilar Godayol, Ruth Contreras, Anna Maria Pérez i Eva Espasa. L’ICD 
ha donat 1500 euros en premis a treballs de recerca de batxillerat en relació al gènere. Després 
d’intercanviar valoracions es van premiar els cinc treballs que més interès van suscitar:
Un toc femení en la literatura medieval
Tota dona val més quan lletra aprèn
Dones amb paper... el paper de la dona
L’evolució dels drets de les dones treballadores
Ètica i estètica
LLIBRES PUBLICATS:
Godayol, Pilar. Viatgeres i escriptores. Barcelona: Eumo, col·lecció Capsa de Pandora, 2011.
Bartrina, Francesca; Corrius, Montse; Datsira, Mireia i Espasa, Eva (eds.). (2011) Dones i accessibi-
litat. Perspectives i recursos bibliogràfics. Vic: Eumogràfic. ISBN: 978-84-939807. 
Arnau, Pilar i Cotoner, Luisa (eds.) (2012)  Els subjectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Car-
me Riera. Barcelona: Edicions de l’Abadia de Montserrat. Palma: Edicions UIB i Institut 
d’Estudis Baleàrics
Bartrina, Francesca & Espasa, Eva. 2012. "Evaluating creativity from a perspective of feminist 
pedagogies: translating print advertisements in the virtual classroom". Cánovas, M., Del-
gar, G., Keim, L., Khan, S., & Pinyana, Al. Challenges in Language and Translation Teaching in 
the Web 2.0 Era. Granada: Comares, 93-104.
APORTACIÓ A LA SOCIETAT
El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones (CEID) és un centre interdisciplinari i inter-
facultatiu que té com a missió potenciar la recerca en estudis de gènere a la Universitat de Vic. 
Està format pels grups de recerca de la UVic que tenen una perspectiva de gènere i pel personal 
docent i investigador que incorpora la perspectiva de gènere en la seva recerca.
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CàTEDRA UNESCO DONES, DESENVOLUPAMENT I CULTURES 
Directora Itxaso Tellado 
Equip  Becària: Anna Galceran  
   Membres del CEID representants de grups de recerca i altres funcions: Alejan-
dra Aramayo, Montse Martín, Pilar Godayol, Eva  Espasa, Antoni Tort, Ruth 
Contreras, Esther Fatsini, Montse Casas, Carme Sanmartí, Rosa Guitart, Pilar 
Prat, Eva Espasa
PROJECTES DE RECERCA
1) Denominació del projecte: El espejismo del ascenso social y socialización de la violencia de 
género.
Coordinació: Esther Oliver, Universitat de Barcelona 
Data d’inici: 2010  -  Finalització: 2012
Quantía total: 19.723 
2) Gestió i disseny, coordinació i docència al Màster títol propi
Títol: Màster Igualdad y Equidad en el Desarrollo. Té una durada de 60 ECTS. 
Els objectius del Màster són: Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el 
marc de la cooperació al desenvolupament; Conèixer les referències històriques i filosòfiques 
de les teories sobre desenvolupament; Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics 
internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere; Desenvolupar eines i habilitats 
personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació. 
Durada: D’octubre de 2012 a desembre de 2013. Modalitat Online.  
Grups destinataris: El Màster està dirigit a persones en procés d’especialització i a professi-
onals del sector de gènere i desenvolupament vinculat a: Organitzacions del moviment femi-
nista i de dones de l’Estat espanyol i de Llatinoamerica; Organismes públics (locals, nacionals 
o internacionals); organitzacions no governamentals (ONGD); organitzacions privades; em-
preses dedicades a l’assessoria, la consultoria i la gestió des de la perspectiva de gènere; empre-
ses en el sector dels mitjans de comunicació amb perspectiva de gènere en els seus continguts 
o que busquin implementar en els seus projectes.
Associats: Cooperacció, UVic,
Coordinadora: Dra. Itxaso Tellado
Docents col·laboradors: Rosa Cobo, Ainhoa Beola, Roxanda Volio, Rosalba Todaro, Sònia 
Parella, Morena Soledad Herrera, Idoye Zabala, M.José Martínez, Clara Murguialday, Mar-
garida Massot, Itxaso Tellado, M.Teresa Blandón i Sandra Ezquerra.   
Cobertura geogràfica: Internacional  
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ACTIVITATS ORGANITzADES
1) Títol: Jornada Internacional Migracions, Educació i Gènere en un context de crisi. 
Data i lloc: Divendres 27 d’abril de 2012 a la Universitat de Vic. 
Resultats: El Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic, en el marc dels estudis que 
desenvolupa sobre educació, polítiques públiques contra l’exclusió i ciutadania, organitza 
aquesta jornada amb l’objectiu de contribuir a crear espais de diàleg sobre els processos migra-
toris contemporanis en un context de crisi. En les diferents sessions es reflexionarà sobre els 
resultats educatius en relació a la immigració i el gènere com a element transversal; s’analitza-
ran les fronteres visibles i invisibles que es materialitzen en lleis i pràctiques que plantegen un 
accés desigual a béns i drets; i es presentaran experiències formatives en contextos de diversi-
tat cultural.
Programa: 
09.30 -10.00 Inscripcions
10.00-11.30 Inauguració. Antoni Tort, director del GREUV. 
Conferència: PISA, desigualtats i èxit escolar de l’alumnat d’origen immigrat a càrrec de Fer-
ran Ferrer, catedràtic d’Educació Comparada de la UAB.
11.30-12.00 Descans 
12.00-14.00 Taula rodona: Polítiques públiques, educació i immigració
José Luis Pazos, president FAPA, Francisco Giner de los Ríos, Teresa Sordé, investigadora de 
GEDIME UAB, representant de Comissions Obreres de Catalunya
Coordinació: Núria Simó, investigadora del GREUV
Ponències invitades. 
14.00-16.00 Descans 
16.00-19.00 Taula rodona: Experiències de formació en contextos de diversitat cultural.
Naseem Akhtar, Saheli Women’s Group, Anglaterra
Mohammed Azkar, Pioneers Leading the Way, Anglaterra
Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, Catalunya
Coordinació: Itxaso Tellado, directora de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i 
cultures.
Persones destinatàries: La Jornada estava adreçada a membres de la comunitat educativa, pro-
fessionals de l’àmbit de serveis socials, d’educació i integració social i de salut. Com també a la 
ciutadania en general.  
Patrocinen: Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i Cultures, UVic, Obra Social “la 
Caixa”, GREUV. 
Participen: UAB, FAPA Francisco Giner de los Ríos, GEDIME UAB, Comissions Obreres 
de Catalunya, Saheli Women’s Group (England), Pioneers Leading the Way (England), Asso-
ciació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen.
2) Activitats organitzades per Grups de Recerca i Centres d’Estudis de la Universitat de Vic als 
quals la Càtedra ha donat suport. 
Títol: Conferència “El fanalet vermell: les dones esportistes en els mitjans de comunicació”, a 
càrrec de la Dra. Joana Gallego, Universitat Autònoma de Barcelona.  
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Resultats: Donar suport al Grup de Recerca GREAF de la Universitat de Vic
Data i lloc: Divendres, 11 de novembre de 2011, Aula Magna, Universitat de Vic
Participants: Dra. Montse Martín
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, CEID, GREAF. 
3) Títol: Exposició “La representació dels cossos de les dones. Un cos al servei de la mirada i el 
plaer masculí”
Resultats: Lectura crítica de la representació que fan els mitjans de audiovisuals occidentals 
dels cossos femenins. Donar suport amb difusió. 
Data i lloc: 18 de novembre de 2011 a la Universitat de Vic. Vestíbul de l’Edifici B, campus de 
Miramarges.
Participants: Inauguració a càrrec de la Dra. Francesca Bartrina i la Dra. Eva Espasa en re-
presentació del CEID. Regidoria d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic i Vic dones. 
Cobertura geogràfica: Catalunya
Associats: CEID, Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures, Drac Màgic,
Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.
4) Títol: Conferència “Micromasclismes. La psicopatologització d’activismes femenins/ femi-
nistes en l’actualitat i les seves resistències”, a càrrec de la Dra. Teresa Cabruja, Universitat de 
Girona. 
Resultats: Donar suport al CEID. 
Data i lloc: Dijous, 24 de novembre de 2011, Aula Magna, Universitat de Vic.
Participants: Dra. Francesca Bartrina
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: CEID, Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures.  
5) Títol: Elaboració del perfil de la feina que ha de dur la futura Cap de l’Àrea d’Igualtat de la 
Universitat de Vic.
Data i lloc: Universitat de Vic
Resultats: Donar suport a l’Àrea d’Igualtat. 
Participants: Montse Casas, directora de l’Àrea d’Igualtat de la Universitat de Vic. 
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, Càtedra UNESCO Dones, Desen-
volupament i Cultures, Universitat de Vic. 
6) Títol: Buidatge dels docents de la Universitat de Siena (Itàlia) per a futura cooperació amb la 
Universitat de Vic. 
Data i lloc: Universitat de Vic
Resultats: Relacions Internacionals
Participants: Dra. Itxaso Tellado, Anna Galceran
Cobertura geogràfica: internacional
Associats: Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, Universitat de Vic.
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7) Intercanvis Universitaris - Invitació docent internacional
Títol: Invitació de la Dra. Dalila Andrade Oliveira (Universitat de Brasil)
Resultats: Portar a terme una sèrie de seminaris, conferències, ponències tant per als profes-
sors com per als estudiants d’educació, pedagogia, psicologia i pedagogia. A més a més es pre-
veu establir relacions a nivell institucional per desenvolupar col·laboracions a nivell de docto-
rats. 
Data i lloc: Del 12 de novembre al 21 de novembre de 2012. Universitat de Vic. 
Cobertura geogràfica: Internacional
Coordinat: Isabel Carrillo.
Associats: GREUV, Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, UVic.  
PUBLICACIONS (LLIBRES, CAPíTOLS DE LLIBRES, ARTICLES...)
1) Llibre
Títol: “Mujeres, género y desarrollo: saberes interdisciplinares”
Autora: Carrillo, Isabel. 
Editorial: Universitat de Vic
Any: 2011
Idioma: Castellà
Resultats: La iniciativa sorgeix de l’interès a contribuir amb la creació i l’expansió del coneixe-
ment sobre els temes de gènere, desenvolupament i cultures. Aquesta publicació és el resultat 
de la participació de diferents ponents al I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolu-
pament i Textualitat celebrat a la Universitat de Vic al juny de 2011.
2) Espai web
Aquest curs la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures ha creat un bloc 
<http://mon.uvic.cat/catedra-unesco> que té com a finalitat la transferència de coneixement. 
Informa sobre la missió i els objectius que té, com també totes les publicacions i activitats 
que porta a terme. També hi trobem eines informatives i molt valuoses per fer recerca sobre 
Dones, Desenvolupament i Cultures. Hi ha marc normatiu, tant nacional com internacional, 
que posa de manifest totes les lleis, decrets, declaracions, etc. aprovades en relació les Dones, 
Desenvolupament i Cultures; hi ha un espai amb notícies d’actualitat i també hi ha una sèrie 
de links relacionats amb els temes de la Càtedra. 
ACTIVITATS I ALTRES RESULTATS (ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS...)
Coordinació taula rodona ECER sobre gènere. Cadiz 2012.
La European Educational Research Association (EERA) organitza cada any el European Con-
ference on Educational Research (ECER). Enguany Itxaso Tellado va coordinar el simposi 
sobre Preventive Socialization of Gender Violence from Education en el grup de treball de 
“Comunitats, families i escolarització en la investigació educativa”. 
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El novembre 2012 Itxaso Tellado participa en la presentació dels resultats d’investigació en 
la taula rodona de les Jornades “Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes: El espejis-
mo del ascenso. Causas y superación desde la investigación (Instituto de la Mujer. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)”. Es presenten els resultats de la investigació que 
aporten nous elements d’anàlisi amb la finalitat d’avançar en el coneixement i en l’àmbit de 
les polítiques d’igualtat, educatives i en la lluita contra la violència de gènere, fent una atenció 
especial a la població adolescent i jove.
APORTACIÓ A LA SOCIETAT
La missió de la Càtedra és contribuir a fomentar, des de la Universitat, l’equitat necessària per a 
la construcció de societats més justes i obertes a les diferències. Entre altres línies d’actuació de 
la Càtedra hi ha les de: 
a) Participació en el màsters universitaris, mitjançant la docència com es el cas de la participació 
en el Màster Interuniversitari: Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i el Màster Igualdad y 
Equidad en el Desarrollo; 
b) Promoure activitats interdisciplinàries de formació en estudis de gènere i sensibilització a 
partir de seminaris, jornades, cicles de conferències, exposicions. És en aquest cas que les Jor-
nada Internacional Migracions, Educació i Gènere en un Context de Crisi va reunir els àmbits 
de la recerca, les entitats socials i la política. Mitjançant la participació conjunta en aquest ac-
te, els grups dedicats a les accions socials van rebre la informació sobre actuacions educatives 
desenvolupades en la recerca; 
c) Els intercanvis realitzats amb la Dra. Dalila Andrade de la Universidad Federal de Minas Ge-
rais, de Brasil, amb professorat de la Universitat de Vic de diferents departaments i responsa-
bles institucionals preveu una futura col·laboració en matèria de recerca i de transferència del 
coneixement a altres institucions en les quals participa. 
Finalment, es continua sensibilitzant els i les estudiants sobre els temes relacionats amb la Cà-
tedra i es continua col·laborant amb altres institucions universitàries públiques i privades, orga-
nitzacions governamentals i no governamentals en projectes relacionats amb la temàtica de la 
Càtedra. 
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CàTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS
Director Ramon Pinyol Torrents
Equip   Ha tingut la col·laboració del que fou el primer director, Ricard Torrents, i de la 
professora M. Àngels Verdaguer –secretària tècnica.
    També hi han col·laborat les becàries Núria Camps (amb una beca FPU, Forma-
ció de Professorat Universitari) i Laura Vilardell (amb una beca FPI, Formació 
de Personal Investigador).
PROJECTES DE RECERCA
La Càtedra, en matèria de recerca, ha treballat sobretot en el projecte «Jacint Verda-
guer: edició crítica i projecció hispànica i internacional» del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
dotat amb 36.000 euros (per a 3 anys) més un becari FPI (Formació de Personal Investigador), 
per quatre anys, que es va incorporar el curs 2009-2010, perquè realitzi la tesi doctoral en el si de 
la Càtedra i del grup de recerca. Aquest projecte, al seu torn, integra una de les línies del Grup de 
Recerca «Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció». S’ha obtingut per als cur-
sos 2012-2014 un nou projecte finançat pel MICINN: «L’obra i la figura de Jacint Verdaguer: 
elaboració d’edicions crítiques i filològiques i estudi de la seva recepció nacional i internacional 
coetània i posterior».
La Càtedra, a més, té l’encàrrec de la continuació de l’Epistolari de Jacint Verdaguer, a 
través del conveni amb la Fundació Lluís Carulla (Editorial Barcino) i amb la coordinació de M. 
Àngels Verdaguer.
ACTIVITATS ORGANITzADES
Les activitats majors que la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris ha dut a terme du-
rant el curs 2011-2012 són la participació en les tasques de difusió i promoció de la Societat Ver-
daguer –de la qual Ricard Torrents és president, Ramon Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Ver-
daguer, secretària– i l’organització de les «VII Jornades d’Intercanvi Cultural» –celebrades a les 
Terres de l’Ebre i organitzades per la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Lite-
raris de la Universitat de Vic i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, amb la col·laboració i 
suport de la Institució de les Lletres Catalanes i altres entitats del territori– i del VIII Col·loqui 
Internacional Verdaguer «La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia 
(1897)» del 10 al 12 de novembre de 2011, també coorganitzat per la Societat Verdaguer i la Càte-
dra (vegeu més avall).  
La Càtedra Verdaguer i la Societat Verdaguer tenen, cadascuna, la seva funció específi-
ca. La Càtedra Verdaguer és una estructura pròpia de la UVic, com ho són les càtedres d’aquest 
tipus establertes a les universitats. La Societat Verdaguer, en canvi, està formada per més de qua-
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ranta membres de les diverses universitats de l’àmbit idiomàtic català que lliurement s’han asso-
ciat. La Societat Verdaguer, creada i sostinguda per la Fundació Universitària Balmes, titular de 
la Universitat de Vic, té estatuts propis i dinàmica pròpia. L’una i l’altra són complementàries. 
La Càtedra té funcions de docència i de recerca dins la UVic, mentre que la Societat funciona 
com a societat científica i de relació entre universitats i institucions acadèmiques sota l’empara 
jurídica de la UVic.
En les activitats que porta a terme, la Càtedra Verdaguer sempre compta amb valuoses 
col·laboracions externes, siguin econòmiques, com la de la Institució de les Lletres Catalanes o 
la d’Unnim Obra Social, siguin acadèmiques, com la de la Societat Catalana de Llengua i Litera-
tura (SCLL), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, la Càtedra ha col·laborat amb la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i amb altres entitats de dins i fora de la Universi-
tat de Vic: CEID, Fundació Lluís Carulla, Fundació Jacint Verdaguer i Casa-Museu Verdaguer 
de Folgueroles.
2011
Els dies 12-15 de juliol de 2011 es va celebrar la Segona Escola d’Estiu de Literatura In-
fantil i Juvenil. Jornades sobre els Personatges en la Literatura Infantil i Juvenil a Montserrat, 
amb la col·laboració de la Càtedra Verdaguer. La Càtedra col·laborà en l’organització –Ramon 
Pinyol hi participà com a coordinador juntament amb dos membres més del Grup de recerca, M. 
Carme Bernal i Carme Rubio– i dos dels seus membres –M. Àngels Verdaguer i Núria Camps– 
prengueren part als cursos que s’hi oferiren.
VII Jornades d’Intercanvi Cultural (Terres de l’Ebre, 30 de setembre/1-2 d’octubre 
de 2011): es van celebrar a Tortosa, Miravet, Benissanet, Horta de Sant Joan i Arnes. Coorganit-
zades per Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la Càtedra Verda-
guer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, van tenir la col·laboració de l’Associació Cul-
tural Artur Bladé de Benissanet, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa, l’Ecomuseu dels Ports d’Horta de Sant Joan, l’Ajuntament de Miravet, 
l’Ajuntament d’Arnes, Espais Escrits i Unnim Obra Social. Van obtenir, a més, el suport de la 
Institució de les Lletres Catalanes.
VIII Col·loqui Internacional Verdaguer «La mirada social de Verdaguer. De Ca-
ritat (1885) a En defensa pròpia (1897)» (10-12 de novembre de 2011). La Societat Verdaguer i la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic –amb el suport de la Institució de 
les Lletres Catalanes, el Projecte d’Investigació FFI2008-04830/FILO i les Acciones Comple-
mentarias para Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada 2011, tots dos finançats 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación, el Grup consolidat de recerca de la Universitat de Vic 
(2009 SGR 00736) i el Teatre L’Atlàntida de Vic, i amb la col·laboració d’Unnim Obra Social, 
la Societat Catalana de Llengua i Literatura, l’Ajuntament de Folgueroles i la Fundació Jacint 
Verdaguer de Folgueroles– el van convocar amb aquestes quatre seccions: I. Conflicte i pensa-
ment social. II. La mirada social en la literatura. III. La mirada social en les arts. IV. Verdaguer: 
de Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897). La responsabilitat tècnica i científica del col·loqui va 
correspondre als dos comitès següents: 1. comitè científic –Ricard Torrents (Universitat de Vic 
/ president), Francesc Fontbona (Biblioteca de Catalunya), Roger Friedlein (Ruhr-Universität 
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Bochum), Jordi Larios (Queen Mary, University of London), Josep Massot (Abadia de Montser-
rat), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà), Damià Pons (Universitat de les Illes Balears), Patri-
zio Rigobon (Università Ca’ Foscari Venezia), Lourdes Sánchez (Universidad de Granada), Anna 
Sawicka (Uniwersytet Jagiello€ski w Krakowie), Pilar Vélez (Museu Frederic Marès)– i 2) comi-
tè organitzador –Ramon Pinyol (UVic), Josep M. Domingo (UdL), Pere Gabriel (UAB), Enric 
Gallén (UPF), Manuel Jorba (UAB), Rafael Roca (Universitat de València), Magí Sunyer (URV), 
Carme Torrents (FJV), M. Àngels Verdaguer (UVic / secretaria).
El dia 10 de novembre es féu el plenari de la Societat Verdaguer, en el marc del VIII 
Col·loqui Internacional Verdaguer, a l’Institut d’Estudis Catalans.
Exposició itinerant «Caritat, un llibre almoina». També per al VIII Col·loqui Inter-
nacional Verdaguer, la Càtedra Verdaguer –amb la col·laboració i participació de la Fundació Ja-
cint Verdaguer de Folgueroles– va promoure una exposició sobre el llibre Caritat de Verdaguer: 
«Caritat, un llibre almoina» (consultable al web http://www.caritatverdaguer.cat/ i comissariada 
per Carme Torrents i Montse Caralt), que s’inaugurà a la UVic el dia 11 de novembre de 2011 i 
que durant el curs ha itinerat per diferents poblacions del domini català. Amb motiu d’aquesta 
exposició, també es va editar el llibre digital Caritat (descarregable a la mateixa pàgina web), 
que porta un pròleg de Ramon Pinyol.
II Jornada sobre edició de textos literaris catalans (25 de novembre de 2011). A la 
Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic va tenir lloc la II Jornada, continuació de la I 
Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (CSIC, Barcelona, 
2007). Aquesta segona jornada va fer èmfasi en l’edició de textos vuitcentistes o del pas del xix al 
xx, amb el benentès que les dues ponències inicials –Víctor Martínez Gil (UAB), L’edició de tex-
tos i Joan Santanach (UB), Les edicions d’Els Nostres Clàssics i els criteris d’edició– plantejaven aspec-
tes de tipus més general, no necessàriament referibles a un període concret. A partir d’aquestes 
dues intervencions, hi hagué unes «aportacions» més acotades que pretenien presentar diverses 
iniciatives i casos concrets d’edició d’autors del Vuit-cents i del Nou-cents: Rafael Roca Ricart 
(UV), L’edició de Teodor Llorente; Joan Mas i Vives (UIB), L’edició de Miquel Costa i Llobera; Magí 
Sunyer (URV), L’edició de Narcís Oller; Margalida Tomàs (’), L’edició de Marià Aguiló; M. Àngels 
Verdaguer (UVic), L’edició de Jacint Verdaguer; Lluís Quintana (UAB), L’edició de Joan Maragall. 
El comitè organitzador estava format per Ramon Pinyol (UVic), Josep M. Domingo (UdL), Joan 
Santanach (UB, Editorial Barcino-Fundació Lluís Carulla) i M. Àngels Verdaguer (UVic).
Per felicitar les festes de Nadal, per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Litera-
ris i amb la col·laboració de l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic, Unnim i l’Aula de Teatre de 
la UVic, s’organitzà el Cinquè Recital de nadales a la Universitat de Vic el dia 22 de desembre 
de 2011 (Aula Magna de la Torre dels Frares, a les 12 h). En aquesta ocasió es féu l’Homenatge a 
Els Pastorets, amb fragments dels de Josep M. Folch i Torres. Proposta dramatúrgica a càrrec de 
l’Aula de Teatre i amb la participació de la Coral Universitària de la UVic, dirigida per Sebastià 
Bardolet. Ramon Pinyol explicà, en primer lloc, una Breu història d’Els Pastorets.
2012
La Jornada de Primavera de la Societat Verdaguer va tenir lloc a Folgueroles el 19 de 
maig de 2012, dins els actes de la Festa Verdaguer. Hi hagué una conferència a càrrec de Ramon 
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Pinyol i M. Àngels Verdaguer, titulada Verdaguer a Itàlia en el segle XIX. A la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Folgueroles, Can Dachs, del 18 de maig al 3 de juny, es va poder veure l’exposició 
«Caritat, un llibre almoina. Poesia solidària de Jacint Verdaguer». 
Els dies 2-4 de juliol de 2012 s’ha fet la Tercera Escola d’Estiu de Literatura Infantil i 
Juvenil. Jornades sobre els mons imaginats en la literatura infantil a Montserrat.
Esmentem, finalment, que actualment hi ha en preparació el II Col·loqui Internacio-
nal Miquel Martí i Pol, que es portarà a terme el mes d’octubre de 2013, coincidint amb el desè 
aniversari de la mort del poeta rodenc.
PUBLICACIONS
Durant aquest curs ha sortit la revista científica Anuari Verdaguer. Revista d’estudis li-
teraris del segle XIX, núm. 18, amb tres dossiers: «Noves aportacions a l’entorn de Verdaguer i 
Canigó» amb aportacions de membres del grup de recerca Textos Literaris Contemporanis (M. 
Carme Bernal, Carme Rubio, Núria Camps, Francesc Codina i Ronald Puppo) i dos dossiers de 
les V i VI Jornades d’Intercanvi Cultural celebrades a Perpinyà i Formentera, respectivament.
En premsa:
Traduir els clàssics, antics i moderns a cura de M. Àngels Verdaguer, conjunt d’estudis 
que tenen el seu origen en les XIV Jornades de Traducció de Vic, convocades com a Congrés 
Internacional «Traduir els clàssics, antics i moderns» i celebrades a la Universitat de Vic els dies 
17 i 18 de març de 2010 (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).
Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 19 (coordinat per Ramon 
Pinyol i M. Àngels Verdaguer i editat per Eumogràfic, Societat Verdaguer i Càtedra Verdaguer): 
els articles que s’hi inclouen tenen el seu origen en el VIII Col·loqui Internacional Verdaguer.
Ramon Pinyol (director)
“Contribució a l’estudi de la presència de Balmes en l’obra de Verdaguer”. Ausa, vol. 
XXV, núm. 167, p. 50-67.
“Les poesies catalanes de temàtica nord-catalana”. Anuari Verdaguer 18, 2010 (2011), p. 
233-253.
“Els terratrèmols de Granada de 1884 i la solidaritat dels escriptors”. Caritat un llibre al-
moina. Vic: Fundació Jacint Verdaguer i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat 
de Vic, novembre 2011, edició digital, p. 3-8.
Diccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol. Vic: Eumo 
Editorial, UAB, UIB, UJI, UVic, 2011. Entrades següents: Franquesa i Gomis, Josep; Oller 
i Moragas, Narcís; Verdaguer i Callís, Narcís (amb Xus Ugarte); Verdaguer Santaló, Jacint; 
Bonnemaison i Farriols, Francesca; Sardà i Lloret, Joan; Brachifield, Ferenc Olivér (amb Manuel 
Llanas).
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Amb Llanas, M “El traspàs de l’Editorial Catalana a Antoni López-Llausàs (1924-1925): 
context i documents”. Els Marges, núm. 95 (tardor de 2011), p. 72-93.
M. Àngels Verdaguer (secretària tècnica)
Diccionari de la traducció catalana, dir. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol. Vic: Eumo 
Editorial, UAB, UIB, UJI, UVic, 2011. Entrades següents: Almirall i Llozer, Valentí; Amengual 
i Reus, Joan Josep; Amer i Omar, Miquel Victorià; Arús i Arderiu, Rossend; Balari i Jovany, 
Josep; Barallat i Falguera, Celestí ; Bartrina i d’Aixemús, Francesc; Bartrina i d’Aixemús, Joaquim 
Maria; Bartrina i Fabré, Lluís; Bassegoda i Amigó, Bonaventura; Bertran i Bros, Pau; Boixeda, 
Gabriel; Bosch de la Trinxeria, Carles; Brugués i Escuder, Casimir; Cabot i Rovira, Joaquim; 
Calvet i de Budallès, Damas; Careta i Vidal, Antoni; Castells, Francesc de P.; Cort i Mestres, 
Eusebi; Cortada i Sala, Joan; Costa i Borràs, Josep Domènech; Defur, Lluís o Lluís Dufur; Duran 
i España, Joan; Farnés i Badó, Sebastià; Fayos Antony, Francesc; Ferrà i Perelló, Bartomeu; 
Ferrer i Ginard, Andreu; Forteza i Cortès, Tomàs; Franco i Fontanilles, Enric; Freixa i Cos, 
Joan; Gallard i Tressens, Artur; Gay, Juli; Gomis i Mestre, Cels; Guanyavents i Jané, Emili; 
Labaila i González, Jacint; Llanza, Ovidi de Llorente i Olivares, Teodor; Martí i Cortada, Miquel 
Anton; Martí i Folguera, Josep; Martí i Trenchs, Joan; Martí, Jaume; Mas i Otzet, Francesc de 
Masferrer i Arquimbau, Josep; Matheu i Fornells, Francesc; Moliné i Brasés, Ernest; Montserrat 
i Archs, Joan; Muns i Seriñà, Ramon; Obrador i Bennàssar, Mateu; Passarell, Frederic; Pellicer i 
Pagès, Josep Maria; Peña i Nicolau, Pere d’Alcàntara; Picó i Campamar, Ramon; Planas i Feliu, 
Joan; Pons i Dalmau, Leandre; Pons i Massaveu, Joan; Pontí i Vilaró, Jaume; Prat i Colom, 
Josep Melcior; Rahola i Trèmols, Frederic; Ravetllat, Pere Màrtir; Renart i Arús, Francesc; 
Renyé i Viladot, Frederic; Riera i Bertran, Joaquim; Rierola i Masferrer, Francesc; Roca i Roca, 
Josep; Rubió i Lluch, Antoni; Rubió i Ors, Joaquim Sacases i Pernal, Pere; Santamaria i Ventura, 
Joaquima; Siscar i de Montoliu, Ramon de; Soler i Miquel, Josep; Sucona i Vallès, Tomàs; Thos 
i Codina, Terenci; Togores i Sanglada, Josep de; Vidal i Valenciano, Eduard.
“Bibliografia”. A: Domingo, Josep M. (ed.) Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització 
i romanticisme. Barcelona: MUHBA, Ajuntament de Barcelona, 2011, p. 141-149.
Amb Domingo, Josep M. “Cronologia”. A: Domingo, Josep M. (ed.) Barcelona i els Jocs 
Florals, 1859. Modernització i romanticisme. Barcelona: MUHBA, Ajuntament de Barcelona, 2011, 
p. 129-139.
Amb Roca, Rafael. “Josep Martínez Sanchis. Joan B. Pastor Aicart. Més enllà de la 
poesia. València: PUV, 2010.” Anuari Verdaguer, 18 2010 (2011), p. 371-375.
Les publicacions de les col·laboradores de la Càtedra Verdaguer —Núria Camps i Laura 
Vilardell—, les trobareu esmentades a l’apartat de “resultats avaluables assolits” de la part de la 
memòria del grup de recerca “Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció”.
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ACTIVITATS 
Ramon Pinyol
“Sobre les traduccions franceses de Verdaguer de Justí Pepratx (1896-1897)”. Congrés 
Les traductions, vieillissent-elles?. Universitat París Sorbona, 10-12 d’octubre de 2011.
Amb Quer, Pere. “Lo Somni de Sant Joan (El sueño de San Juan): l’únic llibre autotra-
duït de Verdaguer”. “Autotraduction. Frontières de la langue et de la culture”. Universitat de 
Perpinyà, 20-22 d’octubre de 2011.
“El recull Caritat i altres iniciatives literàries catalanes davant dels terratrèmols d’An-
dalusia de 1884”. VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a 
En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 10-12 de novembre de 2011.
Amb Llanas, M. “Notes sobre l’activitat professional d’Antoni López-Llausàs fins 
a 1936”. I Jornada Litcat d’intergrups de recerca (LITCAT I). Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona. 11 de maig de 2012.
Amb Verdaguer, M. Àngels. “La dificultat de traduir Verdaguer a l’italià”. X Congrés 
internacional de l’Associació Italiana d’Estudis Catalans. Verona, 23-25 febrer de 2012.
M. Àngels Verdaguer (secretària tècnica)
“La ‘caritat’ de Verdaguer més enllà de Caritat”. VIII Col·loqui Verdaguer: “La mirada 
social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)”. Universitat de Vic, Vic. 10-12 
de novembre de 2011.
“Un joc de miralls: Verdaguer-Maragall, Maragall-Verdaguer”. I Congrés Internacional 
Joan Maragall. Universitat de Barcelona. 27-30 de setembre de 2011.
“L’edició de Verdaguer”. II Jornada sobre edició de textos literaris catalans. Universitat 
de Vic, 25 de novembre de 2011.
Amb Pinyol, Ramon “La dificultat de traduir Verdaguer a l’italià”. X Congrés interna-
cional de l’Associació Italiana d’Estudis Catalans. Verona, 23-25 febrer de 2012.
Les activitats congressuals de les col·laboradores de la Càtedra Verdaguer –Núria 
Camps i Laura Vilardell–, les trobareu esmentades a l’apartat de “resultats avaluables assolits” 
de la part de la memòria del grup de recerca “Textos literaris contemporanis: estudi, edició i 
traducció”.
APORTACIÓ A LA SOCIETAT
La Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (CVEL) és un centre de recerca sobre lite-
ratura contemporània i, per tant, també de divulgació i de difusió. Té com a missió estudiar 
i estimular l’interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la 
catalana. Tot fet literari universal i tots els gèneres entren en el camp d’acció de la Càtedra, i no 
cal dir que té una dedicació particular a Jacint Verdaguer i a tota la literatura osonenca (que té 
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figures tan destacades com ara Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor o M. 
Àngels Anglada).
Com es pot observar en les activitats, la Càtedra contribueix a la societat de manera 
especial divulgant la literatura catalana contemporània per mitjà de l’organització de jornades i 
congressos, la publicació d’articles, publicant amb la Societat Verdaguer una revista científica 
centrada als estudis literaris del segle XIX (Anuari Verdaguer) i formalitzant relacions amb enti-
tats dedicades a la difusió literària (Fundació Jacint Verdaguer de Folgueroles, Associació Espais 
Escrits, Fundació Lluís Carulla, Patronat d’Estudis Osonencs, Societat Catalana de Llengua i 
Literatura).
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
(no incloses en les dels Grups de Recerca)
 
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
 —Baiget, E. Direcció de 2 TFM del Màster d’Educació de la Universitat de Vic.
 Membre d’un TFM Màster en Educació Inclusiva de la Universitat de Vic, 2012.
 —Bernal, M. Carme. Membre del tribunal del Treball de Recerca de Final del Màster en 
Traducció Especialitzada de Dolors Russinyol i Cirera: “Aula de Teatre de la Universitat de Vic 
(ATUV): una aproximació a la seva trajectòria”, dirigida pel Doctor Antoni Tort. Universitat de 
Vic, 21 de desembre de 2011. 
 —Boluda, G. Direcció de 4 TFM dins el Màster de Formació del Professorat d’Educació 
Física.
 Membre del tribunal de 5 TFM dins el Màster de Formació del Professorat d’Educació 
Física  i el Màster en Educació Inclusiva.
 Membre del tribunal de la tesi doctoral d’Eduard Ramírez Banzo “SRP: noves estratègi-
es d’ensenyament per a implicar els alumnes d’educació primària en el procés d’aprenentatge de 
la natació educativa”. Universitat de Vic, 2 de març de 2012.
 —Carrera, Mercè. Treball de Final de Màster “Les pràctiques musicals a l’ensenyament 
secundari que inclouen totes i tots els alumnes”, en el marc del Màster d’Escola Inclusiva de la 
Universitat de Vic. 
 —Carrillo, Isabel. Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats 
(DEA) d’Esther Fatsini: “D’alumnes a mestres. Explorant records escolars de noves generacions 
de mestres. Una mirada qualitativa i de gènere”. UVic, 23/11/2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Maria 
Kapanazde: “Comunidad y ciudadanía activa: fenomenología de una ocupación ética en un con-
texto de inmigración”. UVic, 19/12/2011.
 —Casas, Mariona. Dipòsit de la tesi doctoral “La construcció del coneixement sobre els 
valors del temps verbal del present a l’educació primària. Un estudi de cas sobre l’ús lingüístic, la 
reflexió gramatical i la interacció en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua”, dirigida per la 
Dra. Marta Milian i Gubern (UAB). Setembre de 2012.
  Participa en el projecte I+D (EDU2011-26039) “La incidència de la reflexió sobre la llen-
gua en la construcció de la competència escrita”, dirigit per la investigadora Teresa Ribas, del 
Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), del Departament 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 —Codina i Valls, Francesc. Membre del Tribunal de la Tesi Doctoral de M. Àngels Ver-
daguer, “Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edició”, dirigida pel Dr. Ramon Pinyol, 
defensada el dia 17 de febrer de 2012.
  Membre del Tribunal del Treball Final de Carrera d’Eloi Creus (EPS de la UVic, Engi-
nyeria Tècnica d’Informàtica i de Gestió de Sistemes), “Teclat virtual amb predicció del llen-
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guatge”, defensat el 7 de febrer de 2012. 
 —Coma, J. Defensa del treball de recerca DEA “Fonaments i actuacions de lideratge sis-
tèmic d’un equip de bàsquet professional i futures aplicacions”. Universitat de Vic , 28 de no-
vembre de 2011.
 —Comajoan, Llorenç. Docència al Màster Assessorament Lingüístic, Gestió del Mul-
tilingüisme i Serveis Editorials (Universitat de Barcelona). Hi ha impartit una part dels mòduls 
Actituds lingüístiques i Eines per a la gestió del multilingüisme.
  Docència al Màster en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic, de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Hi ha impartit 
una part del mòdul Dinamització i acolliment lingüístic.
  És el coordinador, per part de la UVic, del Doctorat interuniversitari (amb Mondragon 
Unibertsitatea) en Innovació i Intervenció Educatives en Entorns de Diversitat.
  És l’investigador principal del projecte coordinat “Anàlisi longitudinal de la competèn-
cia en comunicació oral i les seves implicacions didàctiques”, coordinat amb un projecte de la 
UB (Investigador principal: F. Xavier Vila), i atorgat al GRELL.
  Ha coordinat els quatre seminaris de treball del Grup de recerca en Educació, Llenguat-
ge i Literatura (GRELL) de la Universitat de Vic.
  Ha participat en el tribunal de defensa dels següents Treballs de Final de Màster: Fran-
cesca Walls (UB), “Bridging the home-school gap: The language decisions of British parents 
raising children in a plurilingual environment” (17 de juliol de 2012); Colleen Hamilton (UB), 
“Contact, Attitude, and Motivation in the Learning of Catalan at Advanced Levels” (17 de febrer 
de 2012).
 —Comella, Agustí. Direcció de la tesi de Susanna Vilaseca Giralt, “Valoració de l’activi-
tat física de les gestants i possibles efectes sobre l’evolució del seu embaràs i part”. Programa de 
Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida. Universitat de Vic. Octubre 2011.
 —Coromina, Eusebi. Membre del tribunal del Projecte de Final de Carrera d’Anna Co-
met i Pascua: “Prova’t i prova-ho. Un llibre-entrevista”. Facultat d’Empresa i Comunicació. Uni-
versitat de Vic, 6 de setembre de 2012.
  Membre del tribunal del Treball de Recerca de Final del Màster en Traducció Especia-
litzada d’Inma Hernández: “Análisis de la presencia femenina en una muestra del Diccionario de 
términos económicos, financieros y comerciales. Inglès-Español / Spanish-English, de Enrique 
Alcaraz y Brian Hugues, ediciones 1996 y 2006”.  Universitat de Vic, 27 de setembre de 2012.
 —Coromina, Jordina. Presentació dins el Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i 
Literatura (GRELL) de la UVic del treball “Dependència de la literalitat. Anàlisi d’un text de 
primer curs d’universitat”, elaborat en el marc de l’assignatura Didàctica de la Llengua Escrita del 
Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 1 de desembre de 2011.
 —Corominas, Marta. Obtenció del Diploma d’Estudis Avançats amb el Treball de Re-
cerca: “La llengua anglesa oral i les pràctiques interculturals a l’aula de primària”, inscrit dins el 
programa de doctorat en Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital de la 
UVic i dirigit pel doctor Antoni Tort. 19 desembre de 2011. 
 —Cortada, Meritxell. Participació en el Projecte “Com aprenen els estudiants univer-
sitaris”. Ajut concedit dins la convocatòria de l’eLearn Center per a la promoció de la innovació, 
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la recerca i la formació en e-learning –Modalitat Grups de Recerca– Any 2011. Universitat Ober-
ta de Catalunya.
 Participació en el Projecte “Implementació de les TIC en el seguiment dels pràcticums 
de la UVic”. Finançat pel Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació Docent de la Universitat de 
Vic (UVic) dins el programa AQUID. Anys 2011–2013.
 —Julio, Teresa. Exposició “Dones poetes”, juntament amb Lluïsa Cotoner, Judith 
Sánchez i Caterina Riba. Inauguració: 15 de junio de 2011. Universitat de Vic. Catàleg de la exposi-
ción, Vic, Eumo, 2011.
 Participació al projecte: “Edición y estudio de la obra de Rojas Zorrilla. I. Comedias im-
presas sueltas” (FFI2008-05884-C04-01/FILO), aprovat i finançat per la Direcció General d’In-
vestigació del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador principal: Dr. Rafael González 
Cañal. Universidad de Castilla-La Mancha.
 Participació al projecte: Patrimonio Teatral Clásico Español: Textos e instrumentos de 
investigación. Programa Consolíder-Ingenio (CSD 2009),  aprovat i finançat per la Direcció Ge-
neral d’Investigació del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador principal: Dr. Joan Oleza 
Simó. Universitat de València.
  Reconeixement de dos sexennis de recerca: 1996-2004 i 2005-2010.
 —Lago, José Ramón (codirector). Direcció de la tesi de Carlos Rodrigo Gabernet, “Mo-
tivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”. Programa de Doctorat 
Comprensivitat i Educació. Universitat de Vic. Data de lectura: 27 de juliol de 2012.
 —López, J.L. Direcció de 3 TFM (2 del Màster d’Envelliment Saludable i 1 del Màster 
d’Educació Inclusiva) de la Universitat de Vic.
  Membre de 2 Tribunals del TFM del Màster d’Envelliment Saludable de la UVic. 
 —Marimon, Marta. Estudi “Com aprenen els estudiants universitaris”. Ajut concedit 
dins la convocatòria de l’eLearn Center per a la promoció de la innovació, la recerca i la formació 
en e-learning – Modalitat Grups de Recerca– Any 2011. Universitat Oberta de Catalunya. IP: 
Begoña Gros Salvat.
  Projecte d’innovació docent “Incorporació de les TIC en el seguiment d’estudiants de 
pràcticum de la Universitat de Vic”. Projecte finançat per la UVic en la convocatòria AQUID 
2011. IP: Tamara Gastelaars.
  Projecte d’innovació docent “L’avaluació formativa mitjançant blocs”. Projecte finançat 
per l’ICE de la Universitat de Barcelona: REDICE 2010-1002-04. IP: Elena Cano.
  Projecte de recerca I+D+i “Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de aseso-
ramiento de un programa de apoyos educativos inclusivos (Proyecto PAC)”. Projecte finançat 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación, referència EDU2010-19140 (Subprograma EDUC). IP: 
Pere Pujolàs. 
  Projecte de recerca I+D+i “Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: perspec-
tiva académica y social de los procesos de aprendizaje mediados (AprenTIC)”. Projecte finançat 
pel Ministerio de Ciencia e Innovación, Referència Ministerio de Ciencia e Innovación, refe-
rència EDU2009-12125 (Subprograma EDUC). IP: Anna Escofet.
 —Martí, Jordi. Participació en el projecte “Jugando a definir la ciència (2): Laboratorios 
de palabras” finançat per la FECYT (FCT-12-4482, convocatòria 2012) dirigit per la Dra Rosa 
Estopa (UPF).
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 —Pla, G. Direcció de 6 TFM del Màster de Formació del Professorat d’Educació Física.
 —Juncà, A. Membre de 10 tribunals de TFM dins del Màster de Formació del Professo-
rat d’Educació Física de la Universitat de Vic.
  Membre de 2 Tribunals del TFM del Màster d’Educació Inclusiva de la Universitat de 
Vic.
 —Pujolàs, Pere. Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats 
(DEA) d’Anna Cañas: “Anàlisi de l’Etapa d’Introducció del Programa CA/AC a centres dels Ber-
ritzegunes de Guipuskoa.” UVic, 21/12/2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Mont-
serrat Juvé: “Aplicació del Programa CA/ AC (Cooperar per Aprendre/ Aprendre a Cooperar) en 
un grup de 2n d ‘ESO a l’àrea de ciències naturals”. UVic, 21/12/2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Josep 
Martí: “Escola i diversitat lingüística i cultural: Desafiaments i oportunitats /El paper d’un Servei 
Educatiu de Zona com a agent d’innovació i canvi”. Dirigit per: Pere Pujolàs. UVic, 16/12/2011.
 —Puntí, Teresa. Doctoranda dels Estudis de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes 
i Estudis Teatrals (UAB. Departament de Filologia Catalana). Tesi inscrita el gener 2011. Títol 
provisional: “Les instruccions en els manuals escolars de llengua catalana adreçats a infants de 8 a 
12 anys. Des de 1931 fins a l’actualitat”, dirigida per la Doctora Margarida Bassols i Puig.
 —Raluy, Àngel. Participació del projecte Comenius-Regio: “Building European Citi-
zenship through Children Literature”, sobre literatura intercultural en anglès.
 —Ramírez, Eduard. Defensa de la tesi doctoral “SRP: noves estratègies d’ensenyament 
per a implicar els alumnes d’educació primària en el procés d’aprenentatge de la natació educati-
va”. Universitat de Vic, 2 de març de 2012.
  Membre del tribunal del Treball de Recerca de Final del Màster en Educació Inclusiva 
de Ferran Fontarnau i Bigas: “La intervenció educativa en base a l’adaptació de la proposta SRP a 
l’escola Andersen de Vic”. Universitat de Vic, 3 de juliol de 2012.
 —Riera Romero, Gemma. (Codirectora). Direcció del treball de recerca per la obtenció 
del DEA de Montserrat Juvé “Aplicació del programa CA/AC (Cooperar per aprendre/Apren-
dre a cooperar) en un grup de 2n d’ESO a l’àrea de Ciències Naturals”. Data de lectura: desembre 
2011.
  Membre del tribunal de defensa de la tesi de Carlos Rodrigo i Gabernet, “Motivació, ex-
pectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”. Programa de Doctorat Compren-
sivitat i Educació. Universitat de Vic. Data de lectura: 27 de juliol de 2012.
 —Rudé, A. Anàlisi dels desequilibris musculars com a factors intrínsecs de risc de lesió 
muscular i lligamentosa del tren inferior en futbolistes de 3ª Divisió Nacional Espanyola. TFM 
Màster en Educació Inclusiva de la Universitat de Vic, 2012.
 —Rusiñol, Dolors. Treball de Recerca dels Diploma d’Estudis Avançats, en el marc del 
Programa de Doctorat sobre Comprensivitat i Educació, de la Universitat de Vic. Títol del tre-
ball: “L’Aula de teatre de la Universitat de Vic (ATUV): una aproximació a la seva trajectòria”. 22 
de desembre de 2011.
 —Sellas, I.; Casañas, P.; Esteve, Sònia; Grau, V.; Jiménez, I.; Martí, J. i Riera, S. Conces-
sió d’un ajut per desenvolupar el projecte Clips formatius per aprendre a ensenyar ciències i matemàti-
ques en la Modalitat A de la convocatòria AQUID 2012. Maig de 2012.
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 —Simó, Núria. Direcció de la tesi d’Eduard Ramirez Banzo, “SRP: noves estratègies 
d’ensenyament per a implicar els alumnes d’educació primària en el procés d’aprenentatge de la 
natació”. Universitat de Vic. Data de lectura: 2 de març de 2012.
  Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: Proposta de millora del pro-
jecte de voluntariat “Parelles per a la inserció” de l’Associació Tapís” de Sara Touri El Mansouri, 
Juliol 2012. Institució: Universitat de Vic.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Jordi 
Coll Boada: “Atenció Primària: Una aproximació a l’experiència vital de l’educand com a ele-
ment educatiu”. Programa de Doctorat “Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del 
cicle vital” de la UVic. Data de lectura: 20 de desembre de 2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Jordi 
Coma Bau “Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d’un equip de bàsquet professional i 
futures aplicacions”. Programa de Doctorat “Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg 
del cicle vital” de la UVic. Data de lectura: 2 de desembre de 2011.
 —Solé, Lluís. Treball de recerca per a l’obtenció del DEA en el programa de Doctorat 
d’Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del cicle vital dirigit per Dr Robert 
Ruiz. “Estils d’aprenentatge i rendiment acadèmic. Un estudi sobre alumnat de la Diplo-
matura de Mestres a la Universitat de Vic”.
 —Soler, Joan. Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “El pas de pri-
mària a secundària a l’escola rural” de Cèlia Parés Badell.
 —Tellado, Itxaso. Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: Mercè Na-
dal.
 —Torres, G. Jurat dels Premis de Recerca de Batxillerat. Universitat de Vic, juliol de 
2012.
 —Tort, Antoni. Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “L’aula d’aco-
llida com a suport educatiu en els centres escolars.” De Josep Vila i Canet. Setembre 2011. Insti-
tució: Universitat de Vic.
  Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva: “Learning from Kofoed’s: an 
enquiry into the possibility of transferring working practices with the socially excluded from 
Denmark to Catalunya”, de Jon Telford. Febrer 2012. Institució: Universitat de Vic.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Marta 
Corominas, “La llengua anglesa oral i les pràctiques interculturals a l’aula de primària.” UVic, 
19/12/2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de Dolors 
Rusiñol, “L’Aula de Teatre de la Universitat de Vic (ATUV). Una aproximació a la seva trajectò-
ria”. UVic, 23/12/2011.
  Direcció del Treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) d’Anna 
Gayet i Pastor, “El vocabulari i la competència en comprensió lectora”. UVic, desembre de 2011.
  Membre del tribunal que va jutjar la tesi de la professora Montserrat Vall i Mayans 
“L’educació sanitària de les cuidadores de gent gran. El cas d’Osona”, dirigida pel Dr. Jaume Sar-
ramona. El tribunal el composaven, a més, el Dr. Antoni J. Colom (UIB) i el Dr. José A. Fontan 
(UAB). UAB, Bellaterra, 3 de novembre de 2011.
  Membre del tribunal que va jutjar la tesi de Noemi Duran Salvadó que porta per títol: 
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“L’escola, com una conversa entre desconeguts: recercar amb infants a través de llenguatges ar-
tístics”, dirigida pel Dr. Fernando Hernandez. El tribunal el composaven, a més, el Dr. Josep Ma. 
Esquirol i la Dra. Nancy Vansieleghem.  Facultat de Belles Arts, UB, tres de maig de 2012.
  Membre del tribunal que va jutjar la tesi del professor Alfred Porres Pla  que porta per 
títol: “Subjetividades en tránsito. La relación pedagógica como un encuentro conversacional en-
tre sujetos en torno a la cultura visual”, dirigida pel Dr. Fernando Hernandez. El tribunal el con-
formaven, a més, el Dr. Ignacio Rivas i la Dra. Judith Vidiella. Facultat de Belles Arts, UB, 26 de 
gener de 2012.
 —Verdaguer, M. Àngels. Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, 
havent llegit la tesi doctoral “Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edició”, el 17 de fe-
brer de 2012.
Publicacions generals dels centres
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Coromina i Subirats, J. (2012). Ressenya: Libros de texto y enseñanza de la gramática, coordinat per 
Teresa Ribas Seix (2010), Graó, Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Litera-
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Cortada, M.; Badilla, M.G.; Riera, J. (2012). “Socio-pedagogical impact of an Educational In-
novation Project Supported by ICT”. Aula Abierta. Vol. 40, n. 4, pp.129-144. ISSN 0210-
2773.
Esteve, S.; Sellas, I. Matemàtiques. Cicle Mitjà 1. Vic: Eumo Editorial, 2012.
Esteve, S.; Sellas, I. Quadern d’activitats. Matemàtiques. Cicle Mitjà 1. Vic: Eumo Editorial, 2012.
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
 –Núria Arimany. Participació en la I Jornada de recerca i docència en Comptabilitat i 
Control ACCID exposant la recerca que es porta a terme sobre informació comptable. Mataró, 
16 de desembre de 2011.
 –Núria Arimany i Carme Viladecans. Presentació de dos llibre: “Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net” i “Anàlisis de l’ECPN i EFE” a la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus 
Sabadell), desembre 2011, i al Centre d’estudis SAE de Sabadell, maig 2012.
 –Casulleras, Enric. Carta al Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ponent constitu-
cional. Publicada al web de la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya.
 –Irene Colom. Defensa la tesa doctoral “ La comunicació al servei els grups de música. 
Estratègia en màrqueting i aplicació de la comunicació en el pop i el rock en llengua catalana”, el 
21 de juny de 2012.
 –Coromina i Subirats, Jordina (2012). Ressenya: Libros de texto y enseñanza de la gramática, 
coordinat per Teresa Ribas Seix (2010), Graó, Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language 
& Literature 5(2), 82-87. 
 Xerrada i sessió participativa sobre “Preparació de l’exposició oral formal de presentació 
del projecte final de carrera”, dins l’assignatura Taller de Producció Audiovisual II, de 4t curs de la 
llicenciatura de Comunicació Audiovisual, de la professora Rosa Pons (Facultat d’Empresa i Co-
municació, 7 de maig de 2012).
 Presentació dins el Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL), de 
la Universitat de Vic, del treball Dependència de la literalitat. Anàlisi d’un text de primer curs d’univer-
sitat, elaborat en el marc de l’assignatura Didàctica de la Llengua Escrita del Màster en Recerca en 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat Autònoma de Barcelona. 1 de desembre de 
2011.
 Organitza, juntament amb Mariona Casas i M. Àngels Verdaguer, una xerrada-col·loqui 
amb l’escriptor Jordi Puntí en el marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Expressió, de pri-
mer curs del grau de Mestre (Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, 4 de novem-
bre de 2011).
 –Ruth S. Contreras Espinosa. Coautora del llibre: Et in Arcadia, East & West Publishing. 
Gener 2012. ISBN 978 1 907318 10 8.
 Avaluadora en el congrés: 7ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Infor-
mação. CISTI 2012. Madrid, España, Juny 2012.
 Membre “The European Communication Research and education Association” 
(ECREA), Central and East-European Network. 2011-2012
 –Ferran G. Jaén. 17 articles a Nació Digital.cat i 15 articles articles a Rebelion.org
 Crítica del llibre del Cercle des Economistes de França, La guerre des capitalismes aura lieu 
(Éditions Pérrin, París, 2009) a Foment del Treball Nacional, 211/02, núm. 2133 (pp. 40-42).
 Crítica del llibre de Alessandro Roncaglia, El mito de la mano invisible (Geneuve Edicio-
nes, 1 ª ed. 2011) a SYN@PSIS núm. 55. Nov-des. 2011.
 El marco de la actividad: Compás de espera. Article a Foment del Treball Nacional, 211/03 
núm. 2134 (pp. 11 a 13).
 Espanya 2012 i 2013: pessimisme i esperança... o no. Article a El 9 Nou, 30-01-2012
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 Facilitar que es converteixin en empresaris. Article a El Periódico (suplement +valor, p. 
13). 28-02-2012.
 Crítica del llibre d’Alain Touraine, Después de la crisis. Por un futuro sin marginación (Ed. 
Paidós, 1ª ed. 2011) a SYN@PSIS núm. 57. Mar-Abr 2012.
 Una expropiació amb múltiples lectures. Article a El Periódico (suplement +valor, p. 11). 
29-05-2012.
 Crítica del llibre Faut-il sortir de l’euro? de Jacques Sapir (Éditions du Seuil, Paris, 2012) a 
SYN@PSIS núm. 59. Jul-ago 2012. 
 Crítica del llibre La démondialisation, de Jacques Sapir (Éditions du Seuil, Paris, 2011) a 
SYN@PSIS núm. 60. Set-oct 2012. 
 –Xavier Ginesta. Coordina la Setmana del Parlament Universitari. Barcelona, 16-19 de 
juliol de 2012.
 Participa en el grup d’innovació docent CIFE-GITIC, d’Incorporació de les TIC a la 
docència, de la UVic.
 Participa de l’equip coordinador de la “Jornada d’Innovació docent. Aprendre a aprendre 
amb les TIC a la Universitat. Els entorns professionals d’aprenentatge”. Vic, 12 de juliol de 2012.
 Participa en l’equip investigador del projecte “Implementació de les TIC en el segui-
ment dels pràcticums de la UVic”. Del 1 de novembre del 2011 a 30 de juny del 2013.
 –Rosa Pons. Participa a la Jornada d’Innovació docent de la UVic. Octubre 2011.
 Participa a la Xerrada Com orientar el treball en equip. 12 gener 2012.
 Organitza activitats transversals entre assignatures, amb la col·laboració d’Ignasi Coll, 
Ricard Parra, Conrad Xalabarder.
 Col·labora en l’organització de la Jornada d’Innovació docent Aprendre a aprendre amb 
les TIC a la universitat. Juliol 2012.
 Col·labora en la Jornada d’Intercanvi de bones pràctiques. Febrer 2012. 
 Membre del grup AQUID/ Seguiment del pràcticum. Preparació d’un estudi sobre l’ús 
de les eines TIC.
 Membre del Grup d’innovació docent CIFE-GITIC Incorporació de les TIC a la do-
cència. Conclusions sobre la creació del DDAD. Preparació de la  comunicació Anàlisi dels re-
gistres del Dipòsit Digital d’Activitats Docents de la Universitat de Vic.
 –Sergi Solà. Defensa de la tesi doctoral “Els treballadors i els col·laboradors de les emis-
sores de ràdio locals i comarcals de Catalunya. Definició i funcions de les figures professionals”. 
Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Barcelona, 19 de juny de 2012.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
 –Vladimir Zaiats (editor). “The Barcelona International Conference on Advances in 
Statistics”, Abstracts, Barcelona, June 18-22, 2012. ISBN: 978-84-940081-2-2. Data de publica-
ció: juny de 2012. 
 –Martínez, J.; Galindo-Cardiel, I.; Díez-Padrisa, M.; López-Sabater, E.I. i Segalés, J. 
(2012). Malignant pheochromocytoma in a pig. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 24 
(1), 207-210.
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
 –Bonafont, Anna; Dudet, Esperanza. Presentació del pòster: “Una aposta de futur: Màs-
ter Universitari d’Envelliment Actiu”. IV Col·loqui Internacional de REIACTIS: Le Droit a Vi-
eillir, celebrat a Dijon del 25 al 27 de gener de 2012. 
 –Bonafont, Anna. Presentació del pòster: “Veus ignorades: representacions socials, sub-
jectivitat i resiliència en persones grans amb pèrdua funcional”. IV Col·loqui Internacional de 
REIACTIS: Le Droit a Vieillir, celebrat a Dijon del 25 al 27 de gener de 2012.
 Veus Ignorades: representacions socials, subjectivitat i resiliència en persones grans amb pèrdua 
d’autonomia funcional. Col·lecció Papers Professionals de Serveis Socials, n. 6. Vic: Eumogràfic, 
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AULA SEGIMON SERRALLONGA   
ACTE D’HOMENATGE
Biblioteca Dos Rius, diumenge 15 d’abril de 2012. En el desè aniversari de la seva mort, 
l’acte anual en memòria de Segimon Serrallonga que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon 
Serrallonga li dediquen anualment, va consistir en la presentació del llibre Les noces del cel i l’infern, 
de William Blake, en versió catalana de Segimon Serrallonga, editat per Cafè Central / Eumo 
Editorial dins de la col·lecció Jardins de Samarcanda, a càrrec de Francesc Codina, coordinador 
de l’Aula Segimon Serrallonga i curador d’aquesta edició, que va presentar el llibre. També van 
intervenir Víctor Sunyol, editor de Cafè Central i Víctor Bocanegra (veu i teclat), acompanyat 
a la guitarra per Miquel Mestres, que va fer una intervenció musical sobre poemes de William 
Blake, va interpretarà algunes cançons pròpies i alguna d’inspirada en la poesia de Segimon 
Serrallonga. Carme Oller Dam i Pere Trabal van recitar proverbis del llibre en anglès i en català.
ACTE DE LLIURAMENT DE LA 5A EDICIÓ DE LA BECA SEGIMON SERRALLONGA
El 9 de juny de 2012 va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Torelló la cin-
quena edició de l’acte de lliurament de la Beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis 
a l’estranger que convoca anualment l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Aula 
Segimon Serrallonga de la UVic. Enguany la beca va recaure en el projecte presentat per Anna 
Ortín Nadal per fer un màster en Ciències de la Filosofia a la Universitat d’Edimburg. La comis-
sió encarregada de valorar les sol·licituds la formaven Jaume Vivet, alcalde de Torelló; Núria 
Güell, regidora de Cultura; Miquel Pérez, doctor en història de l’art i professor de la UVic; 
Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Montserrat Bacardí, doctora en filologia i profes-
sora de la UAB; Joan Manuel del Pozo, doctor en filosofia i professor de la UdG, i Joaquim 
Albareda, historiador i professor de la UPF.
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SART MEDI AMBIENT
Director:  Josep Turet i Capellas
Investigadors/tècnics:  Anna Busquets, Albert Hueso, Guerau Arisa i Josep Turet
Col·laboradors projectes puntuals:  Anna Fenosa, Carme Casas, Xavier Serra i David Ribas
Becaris:  Núria Bruch, Mustapha Ouadi i Marta Badosa
PROJECTES DE RECERCA I DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIxEMENT
— Ros Roca Indox CryoEnergy (Tàrrega).  Projecte CENIT “SOST-CO2”, en 
l’apartat de “Estudio de reducción-eliminación de CO2 del biogás por adición de H2 al digestor” (BIOH2). 
Gener 2008 – desembre 2011.
— SART Medi Ambient. Aplicació de la “dark fermentation” en la codigestió de purins 
porcions i residus orgànics industrials: potenciació de la  biometanització en dues fases (projecte de recerca 
propi). A partir del març de 2011.
— INYPSA (Barcelona). Assessorament en el marc del compostatge de fangs de depuració 
gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. Octubre 2012 – juliol 2013.
— Adobs Boix, S.L. (Tavèrnoles). “Compostatge en Adobs Boix: desenvolupament científic i 
tecnològic per a la caracterització i millora del procés i dels productes fertilitzants”. A partir del gener de 
2010.
— Gespur (Lleida). Direcció tècnica i d’assessorament en projectes de digestió metanogènica i 
tractament de residus orgànics. A partir del desembre de 2010.
— TEDER (Centro de desarrollo rural de Tierra Estella). Projecte específic 
“Desenvolupament de l’eina d’auditories energètiques en explotacions agràries i ramaderes i en indústries 
agroalimentàries”, dins el projecte europeu EURENERS 3. Des del setembre de 2011 a setembre 
de 2015.
— Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” (Olot). 
“Tractament i gestió de la salmorra d’indústries càrnies”. Tres convenis consecutius per a les tres fases 
d’aquest projecte dins el període de l’octubre de 2011 fins el desembre de 2012.
— Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” (Olot). 
Sistemes alternatius d’higienització de ganivets en el lloc de treball. Octubre 2011-juny 2012.
— Selecció Deseuras (Sant Bartomeu del Grau). Assessorament cientificotècnic per a la 
codigestió metanogènica de purins porcins i residus orgànics industrials. A partir del gener de 2012.
— Associació Leader (Ripoll) - ERSA, SL (Ripoll). “Gestió integral del cicle productiu de 
la carn fresca”. Des del juny de 2012 al novembre de 2012.
— La Farga Group (Les Masies de Voltregà). “Assaigs demostratius de l’efecte antimicrobià 
del coure”. Novembre 2011- desembre 2012.
— Mecàniques Segalés (Gurb). Assessorament i estudis per a l’aplicació de tractaments de 
dejeccions ramaderes. Juny 2012 – Juny 2013.
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— Agroalimentària de Savassona, SL. Conveni de col·laboració entre la UVic i 
Agroalimentària de Savassona, SL (Seguretat alimentària, escandalls i Medi Ambient). Des de 1 
de març de 2012.
ACTIVITATS ORGANITzADES
Organització i realització d’una segona jornada de tecnologia ambiental: “La petjada de carboni 
al sector agroalimentari” (17 de novembre de 2011; http://www.uvic.es/sart-actualitat), amb 
AENOR com a entitat coorganitzadora.
ACTIVITATS 
Fires:
— Power Expo 2011, Wind Power-Solar i Exporecicla. 29/09/2911, Saragossa.
— Expobioenergía 2011. 18-20/10/2011, Valladolid.
Jornades:
— “Fertilització de les rotacions farratgeres de dos cultius anuals”. Jornada de Presentació de 
Resultats. IRTA-Mas Badia (Baix Empordà). 30/08/2011.
— “Eficiència i sostenibilitat de l’aigua en la Indústria Càrnia”. Reunió tècnica conjunta del 
Clúster del porcí (Innovacc) i el Catalan Water Partnership (CWP). 
— Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Girona, 22/11/2011. “Cálculo de la Huella 
de Carbono”. AENOR (Madrid), novembre de 2011.
Ponències i comunicacions:
— Presentació de la ponència “La biometanització per al desenvolupament sostenible: mitigació 
eficient de la petjada de carboni”, per part de Josep Turet, a la jornada de tecnologia ambiental: “La 
petjada de carboni al sector agroalimentari” (17 de novembre de 2011).
— Conferència “Sistemas de gestión en eficiencia energética” de l’Albert Hueso a les 
Jornades per a la “Formación de Gestores Energéticos”, organitzades pel Govierno de la Rioja i amb 
col·laboració amb l’Empresa BTC (Vic) - Logroño, novembre de 2011.
— Seminari “Edificis i eficiència energètica” de l’Albert Hueso a les Jornades “Gestors 
energètics municipals”, organitzades per la Federació de municipis de Catalunya, amb col·laboració 
amb l’Empresa BTC (Vic) – Barcelona, octubre de 2011.
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APORTACIÓ A LA SOCIETAT
Els beneficis que s’obtenen de les activitat que desenvolupa el SART Medi Ambient són a tres 
nivells:
—  L’aportació de coneixements a les empreses i institucions per al propi desenvolupament 
empresarial i social.
— La promoció de  la innovació tecnològica en l’àmbit mediambiental.
El foment de processos dirigits al desenvolupament sostenible.
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CONFERÈNCIES, ACTIVITATS CONGRESSUALS 
I ALTRES
CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS A LA UVIC
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES
Activitats congressuals, seminaris, jornades...
—X Edició del Congrés de ciència feta pels infants. Es celebrà a l’Aula Magna de la 
UVic els dies 11 i 18 de maig. Activitat organitzada conjuntament pel Laboratori de Didàctica 
de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic i pels Serveis 
Educatius d’Osona. Es tracta d’un congrés científic protagonitzat per nens i nenes d’Educació 
Infantil i Primària en què exposen els resultats de les investigacions que ha estat realitzat al llarg 
del curs. En aquestes 10 edicions hauran passat pel congrés 35 escoles i uns 5000 nens i nenes. 
—V Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària. Amb la voluntat 
de promoure l’intercanvi i la reflexió, la present edició de les Jornades es van organitzar a l’en-
torn de dos eixos principals, les relacions entre competència comunicativa i la competència ci-
entífica, i la investigació científica a l’aula. Divendres 16 i dissabte 17 de març de 2012. Sala Mercè 
Torrents.
Experiències: Competència comunicativa i competència científica.
-  L’argumentació a primària entorn de temàtiques científiques: un context per al desen-
volupament de competències i de l’avaluació formadora. Mercè Mas Ferrer (Escola la 
Roureda, Sant Esteve Sesrovires).
- Comunicació i acció a infantil. Berta Vila (UVic).
-  La llibreta de ciències com a element per vehicular la comunciació científica a l’aula. 
Isabel Jiménez (UVic)
Experiències: Investigar a l’aula
-  Investigar a l’aula i comunicar en un congrés científic a la Universitat. Natàlia Franch i 
Mercè Vinyas (Escola Lluçanès, Prats de Lluçanès)
- Què fem, què pensem, què passa? Pilar Melcón (Escola Els Pinetons, Ripollet)
-  Ous de tortuga a la platja del far? Núria Alsina (Escola l’Arjau, Vilanova i la Geltrú).
Tallers:
-  Observar, descobrir i compartir! A. Castillon, P. Melcón, O. Shaaff, A. Torner. (Grup 
Jardí.net, ICE UB)
- Tenim força o fem força? Laboratori de Didàctica de la UVic.
—Jornades Esportives 10 anys de CAFE-Memorial Mireia Tapiador
Amb motiu de la celebració dels 10 anys dels estudis de Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport a la Universitat de Vic, la coordinació d’Estudis i el professorat de la titulació van 
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decidir realitzar un acte ludicoesportiu per commemorar aquesta data. L’activitat va tenir lloc el 
dia 4 de maig al Pavelló de l’Ausoneta (Zona Esportiva de Vic) de 9 del matí a 4 de la tarda.
L’activitat proposada era una competició esportiva en què cada curs participaria compe-
tint contra la resta i contra equips formats pel professorat en 5 modalitats esportives:
· Futbol
· Handbol
· Voleibol
· Basquetbol
· Combinada atlètica
L’activitat acabava amb la celebració del Memorial Mireia Tapiador, festival gimnàstic 
que fem cada curs acadèmic per recordar la nostra companya, i per donar protagonisme a les ac-
tivitats gimnàstiques i artístiques.
Posteriorment se celebrà un dinar de germanor i un acte de cloenda per guardonar el curs 
guanyador de la competició esportiva.
—III Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Celebrada a Montserrat els dies 
2, 3 i 4 de juliol de 2012. Aquesta Escola d’Estiu, emmarcada dins les activitats de la Universitat 
d’Estiu de la UVic, i amb la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, va tenir per objectiu oferir a 
persones de l’àmbit de l’ensenyament, la biblioteca infantil i la recerca, una mirada al voltant d’un 
tema clau de la Literatura infantil i juvenil: els mons imaginats en els llibres infantils. L’Escola, 
amb 49 inscrits, va comptar amb la participació d’especialistes de diversos camps: Conferència 
inaugural: «L’art al Monestir de Montserrat», com a marc de presentació de la visita guiada als 
llocs poc coneguts de la basílica, especialment a la sagristia, amb pintures murals de Josep Obi-
ols, i a la cripta, amb escultures de Joan Rebull, a càrrec de Josep Massot. Sessió de treball: «De 
Harry Potter als gòtics vampirs: una passejada per les modes literàries de la novel·la juvenil», a 
càrrec de Glòria Gorchs. Recital de poesia per a infant, a càrrec de l’actriu Dolors Russiñol. Ses-
sió de treball: «Els més petits de tots: nous herois, noves propostes d’edició d’àlbums il·lustrats», 
a càrrec de Nati Calvo. Sessió de treball: «El Petit Príncep i altres mons imaginats», a càrrec de Pep 
Paré i Enric Martín. Sessió de treball: «Projectes de biblioteca escolar a l’escola Sant Josep El Pi 
de l’Hospitalet», a càrrec de Jaume Centelles. Espectacle de titelles, a càrrec de la companyia Pea 
Green Boat. Sessió de treball: “Ruta botànicoliterària per l’interior del massís de Montserrat, a 
càrrec de Jaume Jorba, Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer. En aquesta primera edició es va 
homenatjar l’escriptor Joaquim Carbó,  per mitjà de la conferència: «Els mons representats en 
l’obra de Joaquim Carbó», a càrrec de Carme Rubio i M. Carme Bernal. Posteriorment es va dur 
a terme una sessió de diàleg amb Joaquin Carbó , conduït per Vanesa Amat i presidit per Fran-
cesc Codina, degà de la FETCH de la UVic. Espectacle musical a càrrec  de Sebastià Bardolet. 
La coordinació de les Jornades va anar a càrrec de Carme Rubio, M. Carme Bernal i del professor 
Ramon Pinyol, de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic, i de Josep 
Massot per part de l’Abadia de Montserrat. 
—Màster universitari de Formació de professors de català per a persones adul-
tes. Enguany s’ha dut a terme una nova edició d’aquest Màster interuniversitari entre la UB i la 
UVic. Llorenç Comajoan n’és el coordinador per part de la UVic. Hi ha participat el professorat 
següent fent docència tant en parts d’assignatures obligatòries com d’optatives: Llorenç Coma-
joan, Adquisició i Aprenentatge de Segones Llengües i El Paper de la Cultura i el Context Socio-
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lingüístic en l’Ensenyament de Llengua; Francesc Codina, La comprensió lectora; Teresa Puntí, 
L’aprenentatge reflexiu i la millora de la pràctica docent. De la programació del curs a les unitats 
didàctiques; Assumpta Fargas, L’ensenyament de l’ortografia; Lucrècia Keim, Disseny, imple-
mentació i tutorització de cursos no presencials; Llorenç Soldevila, Itineraris literaris i Mariona 
Casas, Taller d’escriptura. Teresa Puntí ha estat la responsable per part de la UVic de la coordi-
nació de les Pràctiques d’aquest Màster.
—Jornades Internacionals de Llengua i Cultura catalanes Gironella- Universitat 
de Vic-Institut Ramon Llull. Llorenç Comajoan hi ha impartit la conferència: “Sociolingüísti-
ca catalana: la situació del català al segle XXI”. 26 de juliol de 2012. El professor Llorenç Soldevi-
la ha conduït la ruta literària per la ciutat de Vic. 26 de juliol de 2012.
—Curs d’extensió universitària del Departament de Filologia i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la FETCH, la Casa-Museu Verdaguer i el CIFE. Títol: “La força 
de la paraula. Curs de formació per a la lectura en veu alta”. Aquest curs, adreçat a mestres, guies 
turístics, personal de Museus i Espais escrits, ha comptat amb una participació de 20 inscrits. 
Les sessions, sobretot pràctiques, han comptat amb la col·laboració de: Montserrat Vellvehí, ac-
triu i rapsoda; Montserrat Albàs, professora de dramatització; Joan Anguera, actor i Anna Malu-
quer, rapsoda i corresponsal poètica. Universitat de Vic-Folgueroles, 28 de febrer- 1,6,8, i 10 de 
març de 2012. Han coordinat el curs M. Carme Bernal (FETCH-UVic), Carme Torrents (Fun-
dació Verdaguer) i Pilar Fàbregas (CIFE-UVic).
—XXVI Jornades Internacionals per a Professors de Català de l’Institut Ramon 
Llull  (16-19 de juliol de 2012). Enguany s’han dut a terme a la UVic, amb la col·laboració de la 
Universitat d’Estiu de la UVic i el Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Litera-
tura de la FETCH de la UVic. El professorat de la UVic ha estat el següent: Llorenç Comajoan, 
que ha impartit  el taller Conceptes clau en l’ensenyament de català com a llengua estrangera (17 de juliol 
de 2012); M. Carme Bernal i Carme Rubio, Ruta literària guiada per la ciutat de Vic: Laura a la ciutat 
dels sants (16 de juliol de 2012); Mia Güell, La literatura a l’aula de CLE (17 de juliol de 2012); Llorenç 
Soldevila, Presentació d’Endrets. Geografia literària dels Països Catalans (18 de juliol de 2012); i Fran-
cesc Codina, que hi va pronunciar la conferència de clausura, “La literatura en l’ensenyament de 
la llengua” (19 de juliol de 2012).
—Sommerkolleg 2012. Durant el curs 2011-2012 s’ha dut a terme la desena edició 
d’aquest intercanvi catalanoaustríac Sommerkolleg, que ha estat coorganitzada pel Departament 
de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la FETCH de la UVic i la Wirtschaftsu-
niversität Wien (WU). Aquesta desena edició ha tingut lloc a  Payerbach (Àustria) i s’ha celebrat 
els dies 1-14 de juliol de 2012. Ha comptat amb deu alumnes austríacs i deu de diverses universi-
tats del territori català (dos de la Universitat de Vic). Les activitats han consistit en classes de 
llengua alemanya i catalana, els matins, i tallers culturals en ambdues llengües a les tardes. La 
professora del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura Marta Coromi-
nas i Oriol Portell, responsable dels Serveis Lingüístics la UVic han intervingut en les tasques de 
coordinació i de selecció dels estudiants catalans. 
—Projecte de Pràctiques II d’Educació Infantil als Serveis Educatius Municipals 
de Pistoia (Itàlia). Aquest projecte, que s’ha editat per sisena vegada consecutiva, té per objec-
tiu l’estada dels estudiants de 3r curs de l’especialitat d’Educació Infantil de la Facultat d’Educa-
ció, durant sis setmanes, als diferents Serveis Municipals 0-6 anys de l’Assessorato alla Pubblica 
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Istruzione d’aquesta ciutat toscana. En l’edició 2012  hi han participat 8 estudiants, amb un perí-
ode de Pràctiques de sis setmanes realitzat en el diferents Serveis: Àree di atenzione Blu, Gialla, 
Rossa i Verde (dues setmanes); Asili Nido (dues setmanes)  i Scuole della Infanzia (dues setmanes). 
S’ha comptat amb la col·laboració de les pedagogues italianes Donatella Giovannini i Antonia 
Mastio per a la tutorització i assessorament de les Pràctiques des de la ciutat de Pistoia. La co-
ordinació ha anat a càrrec de la professora M. Carme Bernal, del Departament de Filologia i Di-
dàctica de la Llengua i la Literatura de la FETCH de la UVic. Perìode: 9 de Gener- 28 de febrer 
de 2012. 
—Intercanvi Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic) - Univer-
sitat Bath Spa (Anglaterra). Durant el curs 2011-12 s’ha dut a terme la tercera edició de l’in-
tercanvi FETCH (UVic) - Universitat de Bath Spa. Hi han participat 4 alumnes de 3r. Curs de 
Mestres de la menció de Llengua estrangera, que van fer una estada de tres setmanes (23 de ge-
ner - 10 de febrer) a Bath, dins el marc de les seves pràctiques educatives. A més d’un període 
de pràctiques a l’escola Bathampton Primary School i la llar d’infants Westwood Nursery, en 
la qual els estudiants de la UVic van poder impartir classes en anglès, també van col·laborar en 
sessions a la Universitat Bath Spa, impartint la conferències “Education in Catalonia” i “Vic and 
the University of Vic”  adreçada als alumnes de l’assignatura Education in Europe, i una sessió de 
classe “Learning Catalan through a story” per als alumnes de l’assignatura Learning a Foreign Lan-
guage. Les escoles catalanes col·laboradores del projecte a Catalunya han estat l’Escola Andersen 
de Vic, l’Escola Muntanyola de Muntanyola, l’Escola Marta Mata de Torelló i l’Escola Guillem 
de Montrodon de Vic. Ha estat en aquestes escoles on els estudiants han presentat el projecte 
elaborat a Bath als alumnes d’educació infantil i primària. Durant la segona part de l’intercanvi 
(del 16 al 20 d’abril), la professora Anny Northcote de la Universitat Bath Spa va impartir dues 
conferències a la UVic “Children’s Literature - The Picture Book” i “Bilingualism”. L’intercanvi 
ha estat coorganitzat pel Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la 
FETCH de la UVic i pel Departament d’Educació de la Universitat Bath Spa. És responsable 
de l’intercanvi per la UVIc i de la tutorització de les Pràctiques a Bath la professora Marta 
Corominas.
—Jornada d’intercanvi de bones pràctiques. Promogudes des del CIFE (Centre d’In-
novació i Formació en educació). 
Marcos Cánovas i Lucrecia Keim. Participació a la Jornada d’intercanvi de bones pràc-
tiques amb la comunicació “De l’ensenyament presencial a l’ensenyament virtual: antecedents i 
expectatives”. 8 de febrer de 2012.
Marcos Cánovas i Richard Samson. Participació a la Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques a la UVic amb la presentació “Principis i estratègies en l’ús de la informàtica”. 8 de 
febrer de 2012.
Meritxell Cortada. Participació a la Jornada amb la comunicació “Elaboració col-
laborativa de temari de l’assignatura per mitjà d’un wiki”. 8 de febrer de 2012.
Albert Juncà. Participació a la Jornada amb la comunicació L’avaluació dels estudiants dins 
del marc de l’EEES: la pràctica de l’avaluació formativa. Juliol 2011.
Gil Pla. Participació a la Jornada amb la comunicació “Millorar la gestió d’una assignatura 
amb GoogleDocs”. 8 de febrer de 2012.
—Jornada sobre documentació visual a l’etapa d’Educació Infantil
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La Jornada sobre documentació visual a l’etapa d’Educació Infantil és organitzada per 
l’Aula Teresa Buscart - Laboratori d’Educació Infantil. La Jornada comptava amb la presència 
del Dr. Alfredo Hoyuelos, professor de la Unviersitat Pública de Navarra, doctor europeu en 
Filosofia i Ciències de l’Educació i atelerista de les Escoles Bressol Municipals de l’Ajuntament 
de Pamplona.
La Jornada, dirigida a professionals i futurs professionals de l’Educació, donà a conèixer, 
entre altres, l’experiència sobre l’educació i la figura de l’atelerista a les escoles infantils, aprofundí 
en el pensament i l’obra de Loris Malaguzzi i donà a conèixer eines per a la construcció de la do-
cumentació visual a partir de la imatge de l’escola, de l’infant i del professional.
Aquesta activitat s’inclou dins el Pla de formació permanent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
La Jornada tingué lloc el dissabte 5 de maig de 2012 a Aula Polivalent de la Universitat de 
Vic.
—Primera Jornada Osona-Nador. Organitzada per la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes de la UVic amb la col·laboració de l’Oficina d’Acollida i VicDones de 
l’Ajuntament de Vic.
L’any 2002 la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes va posar en marxa 
el Projecte de Pràctiques al Marroc. Durant aquests 10 anys diferents estudiants de Mestre, 
Educació Social, CAFE i Psicopedagogia han fet una estada de pràctiques a escoles, instituts 
i organitzacions de Nador per conèixer la realitat social i cultural del lloc d’origen de moltes 
persones i infants que viuen a Vic. 
En aquestes Jornades s’intercanvien les experiències de persones d’origen immigrant 
que viuen a Vic i compta amb la presència de persones del Marroc que ens expliquen com és la 
realitat social i educativa del país. També és un espai per difondre el projecte de Pràctiques al 
Marroc en el qual els estudiants de la FECTH poden participar.
Data: 30 de març de 2012. Horari: de 9 a 17.30h. Lloc: Sala Mercè Torrents. 
—Pedagogia Montessori i Neurociència, conferència a càrrec de la Dra. Sílvia Dubo-
voy, Directora del Montessori Institute of San Diego (MISD) i professora del Màster Univer-
sitari de Pedagogia Montessori de la FETCH. Aula Segimon Serrallonga, 10 de maig de 2012. 
Organitzada per la Facultat d’Educació, Traducció i  Cièncis Humanes. Hi col·labora: The Mon-
tessori Institute of San Diego (MISD) - Association Montessori Internationale (AMI). Acte or-
ganitzat en el marc del Màster en Pedagogia Montessori (0-6 anys).
—El patrimoni a l’escola. Conferència a càrrec d’Antoni Bardavio, mestre, pro-
fessor d’ensenyament secundari i doctor en Prehistòria. Actualment és director del Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i professor associat de la Unitat de Ciències Socials de la UAB. Divendres 4 de maig de 2012 a 
les 18h. Sala Mercè Torrents. Organitzada per la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes i el Centre d’Innovació i Formació en Educació.
—Seminari / taller sobre l’audiodescripció per a invidents. A càrrec de la Dra. Josélia Ne-
ves, reconeguda especialista en accessibilitat audiovisual, en els àmbits de la subtitulació per a 
persones sordes i l’audiodescripció per a invidents. Divendres 17 de febrer: A les 13h: Conferèn-
cia plenària sobre subtitulació per a persones sordes “The Challenges of Subtitling for the Deaf 
and the Hard of Hearing in the 21th Century”. Lloc: Aula T021. De 16.30 a 18.30: Seminari/taller 
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dedicat a l’audiodescripció per a invidents “Seminar on Audio Description. Practices and Sce-
narios” Lloc: Aula 2 d’Informàtica (TS107).
Tant el Seminari/taller com la conferència plenària s’impartiren en anglès.
Acte organitzat en el marc del Màster de Traducció Especialitzada de la UVic. 
Conferències i altres activitats
 —Amat, Vanesa. Taller “El camino de aprender a explorar el libro-álbum” dirigit a 
l’alumnat del Màster en Literatura Infantil i Juvenil de la UAB. 5 d’octubre de 2011 (15h a 19h).
 —Amat, Vanesa; Bernal, M. Carme. Organització de la xerrada “Aprendre a llegir i a es-
criure” a càrrec de la Dra. Montserrat Fons, en el marc de l’assignatura Didàctica del Llenguatge II 
(3r Grau en Mestre d’Educació Infantil). 25 de maig de 2012.
 —Amat,Vanesa; Boixaderas, Rosa. Organització de les sessions de classe “Aproximaci-
ons del llenguatge infantil” a càrrec del professor Josep Tió, en el marc de l’assignatura Didàctica 
del Llenguatge I (3r Grau en Mestre d’Educació Infantil). Octubre 2011.
 —Bernal, M. Carme i Llop, Irene. Organització de la visita a la Biblioteca Infantil de 
Can Butjosa i trobada amb la directora, Mercè Escardó, adreçada als alumnes de la menció de 
Biblioteca Escolar, dins el marc de l’assignatura Organització de la Biblioteca Escolar. 28 d’octubre 
de 2011.
 —Bernal, M. Carme. Xerrada “L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura” dins el marc de 
les assignatures Didàctica del Llenguatge I (MEP), impartides pels professors Francesc Codina i 
Llorenç Comajoan. Abril de 2012. 
 Organització de la visita a la Biblioteca Escolar de l’Escola Sant Josep el Pi de l’Hospita-
let, i trobada amb el mestre-bibliotecari Jaume Centelles i els alumnes de la menció de Bibliote-
ca Escolar, dins el marc de l’assignatura Organització de la Biblioteca Escolar. 2 Novembre de 2011.
 —Boluda, Gemma. Estada de Recerca a la Universidad del Fútbol y Ciencias del Depor-
te. Mèxic, febrer de 2012
 —Carrera Peruga, Mercè. Conferències i activitats a l’aula, en el marc de l’assignatura 
d’Educació Musical, amb professors especialitzats de música i músics (Laura Planas, Marta Ra-
bionet, Guillem Roma). 
 Visites a diferents escoles de la comarca (Manlleu i Vic) per realitzar pràctiques de músi-
ca, amb estudiants d’Educació Musical.
 Realització de concerts musicals amb els estudiants de Magisteri en el marc de les activi-
tats de la Jornada de Portes Obertes.
 —Casas, Mariona. Xerrada: “La gènesi de Tots els colors de la llengua”, dins l’assignatura 
Llengua i Societat, de Segon curs d’Educació Social, impartida per la professora Teresa Puntí. 5 de 
març de 2012.
 —Casas, Mariona; Verdaguer, M. Àngels; Coromina, Jordina. Organització d’una xerra-
da-col·loqui amb l’escriptor Jordi Puntí en el marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Ex-
pressió, de primer curs del grau de Mestre, a partir del seu llibre Els castellans. Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, 4 de novembre de 2011.
 —Castillo, Josep. Conferència: “La comunicació amb les famílies.” Dins de les activitats 
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de formació a escoles bressol de Tona i Sant Vicenç de Torelló. 
  Conferència: “La comunicació amb les famílies.” Dins de les activitats de formació al 
col·legi dels jesuïtes de Casp.
  Conferència: “Ser mestres avui”. Dirigit a l’alumnat de Pràctiques II dels graus de mes-
tres. Universitat de Vic, abril 2012
 —Chumillas, Jordi i Güell, Rosa Maria. Organització de la conferència “Competènci-
es comunicatives, competències lingüístiques”, a càrrec del comunicador Joan Maria Pou, en el 
marc de l’assignatura Tècniques d’Expressió i Comunicació de CAFE . 11 de novembre de 2011.
 —Cirera, Assumpta. Realització conjunta amb Miquel Pérez de diverses visites al Mu-
seu Episcopal de Vic amb els alumnes d’Educació Infantil de l’assignatura Naturalesa del Coneixe-
ment Artístic. Matí i tarda els dies 13, 20 i 27 d’abril de 2012.
 —Cirera, Assumpta; Rierola, Montse. Realització conjunta de diverses propostes edu-
catives al Museu Episcopal de Vic amb els alumnes d’ Educació Infantil de l’assignatura Didàcti-
ca Artística II. Matí i tarda els dies 23, 29, 30 de novembre del 2011  i 29 de maig de 2012.
 —Codina, Francesc. Presentació de la nova edició de la traducció de Segimon Serrallon-
ga de l’obra de W. Blake Les noces del cel i l’infern, a la Bilbioteca Dos Rius de Torelló, en l’acte 
anual d’homenatge al poeta, traductor i professor de la UVic, que organitzen l’Ajuntament de 
Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic. En l’acte també van intervenir Víc-
tor Sunyol, en representació de l’editor Cafè Central i Víctor Bocanegra i Miquel Mestres, que 
van presentar una proposta musical a partir de poemes de Blake i Serrallonga.
 —Codina, Francesc. Parlament d’apadrinament del doctorand Emili Teixidor. Acte 
d’investidura de Dr. Honoris Causa per la UVic a Emili Teixidor. 23 de febrer de 2012. 
 —Comajoan, Llorenç. Ha dut a terme, juntament amb Montserrat Vilà (UAB), inter-
vencions didàctiques sobre argumentació sociolingüística a 3r d’ESO de l’Institut Voltreganès 
(Masies de Voltregà) (març 2012, http://argumentem.wordpress.com/) i 6è de primària de l’esco-
la Andersen (Vic) (maig-juny de 2012, http://femargumentacions.wordpress.com/).
 —Coromina, Jordina. Xerrada i sessió participativa sobre “Preparació de l’exposició oral 
formal de presentació del projecte final de carrera”, dins l’assignatura Taller de Producció Audio-
visual II, de 4t curs de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, de la professora Rosa Pons 
(Facultat d’Empresa i Comunicació, 7 de maig de 2012).
 —Corominas, Marta. Coordinació de la jornada English Day a l’Escola Joan XXIII dels 
Hostalets de Balenyà amb els alumnes de 3r curs de Mestre Menció Llengua estrangera. 9 de 
maig de 2012.
 Coordinació del projecte Total Physical Response elaborat pels alumnes de 3r curs de Mes-
tre Menció Llengua Estrangera, impartit a l’Escola Muntanyola de Muntanyola el 8 de maig del 
2012. Aquest projecte forma part de la col·laboració en el PELE concedit a l’escola pel Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 Coordinació del taller Total Physical Response for Early Years and Primary Pupils impartit 
per Mar Guasch i Warjo Van Galen l’11 d’abril de 2012 i adreçat als estudiants de 3r curs de Mes-
tre Menció Llengua Estrangera.
 Impartició de la conferència “English Language and Intercultural Practice in the Pri-
mary Classroom” a la Universitat Bath Spa en el cicle de conferències “Joint Research”. 24 gener 
de 2012. 
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 —Cortada, Meritxell. Videoconferència amb els alumnes de les classes de 4t i 5è d’Edu-
cació Primària de l’Escola Betània-Patmos. Activitat realitzada dins el marc de l’assignatura 
“Metodologies d’aprenentatge en línia”. 3r curs del Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació 
Primària.
 Visita al Casal dels Infants del Raval. Activitat realitzada dins el marc de l’assignatura 
“Projectes Socials i TIC”. 3r curs del Grau d’Educació Social.
 Visita al Centre de Tecnologies Ituarte de la Fundació Joan XXIII (CETEI). Activitat 
realitzada dins el marc de l’assignatura “Projectes Socials i TIC”. 3r curs del Grau d’Educació So-
cial.
 Visita al desdelamina.net (Centre obert del Grupo Unión de la Mina). Activitat realitza-
da dins el marc de l’assignatura “Projectes Socials i TIC”. 3r curs del Grau d’Educació Social.
  Xerrada amb l’educador social Sera Sánchez Rodríguez titulada: “Xarxes socials, teatre 
i educació social”. Activitat realitzada dins el marc de l’assignatura “Projectes Socials i TIC”. 3r 
curs del Grau d’Educació Social.
 —Fargas, Assumpta i Güell, Rosa Maria. Organització de  la conferència de l’escriptor 
Jordi Puntí sobre Pell d’armadillo, llibre de lectura de l’assignatura de Tècniques d’Expressió i 
Comunicació a MEI i MEP. 10 de maig 2011.
 —Güell, Rosa Maria. Organització de la conferència de l’escriptor i psicòleg Saïd El Ka-
daoui a partir del llibre Cartes al meu fill, proposta de lectura  a l’assignatura de Tècniques d’Ex-
pressió i Comunicació de Psicologia. 24 de novembre de 2011. 
 —Jiménez, Isabel. Ponència “La llibreta de ciències com a element per vehicular la co-
municació científica a l’aula”, a les V Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primà-
ria: Competència científica i competència comunicativa. UVic, 16 i 17 de març de 2012. l Pla de 
Formació de Zona d’Osona. CEIP Sentfores (Vic). Octubre 2011-abril 2012 (10h).
 —Lago, José Ramón. Conferència: “Apoyo dentro del aula  y aprendizaje cooperativo“. 
Berritxegune de Lasarte. Maig 2012. 
  Conferència: “Inclusión educativa  y aprendizaje cooperativo“. Centro de Profesores de 
Marbella-Coin. Març 2012. 
  Ponència: “Un modelo de asesoramiento para la orientación centrado en la mejora 
de la práctica educativa”. Curso: “Claves para el asesoramiento educativo””. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Santander. Agosto  2011.
 —López, José Luis. Estada Erasmus Formació a la Universidade do Porto (Portugal)
 —Barjuan, Marcel. Conferència: “El paper de l’educador social en el camp de la protec-
ció a la infància”, dins l’estructura de la DGAIA del Departament de Benestar Social. Univer-
sitat de Copenhaguen (Dinamarca). La xerrada estava inclosa en el programa d’intercanvi de 
professionals/professorat de diferents universitats europees.
 —Marichalar, Eva. Conferència “Les arts escèniques a l’etapa 0-6” per al grup de CIFE 
Infància 0-6. Juny 2012.
 Microcosmos Teatre presenta el monòleg “La Guerra d’A. Soler” en el marc de l’assigna-
tura Recursos Corporals Expressius (Educació Social). Abril 2012.
  Sessions de treball “The Game of Life” amb l’actriu Marian Masoliver en el marc de l’as-
signatura Drama Projects in Physical Education (CAFE). Novembre 2011.
  Visita a la Fàbrica de Somnis amb els alumnes de 4rt de CAFE, on Lorraine Gallen im-
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parteix dues sessions de circ i teles dins l’assignatura Drama Projects in Physical Education. No-
vembre 2011.
 —Marimon, Marta. Realització del curs de formació continuada “L’avaluació orientada 
a l’aprenentatge” organitzat pel CIFE. Universitat de Vic, 21/10/2011, 10 hores.
 —Martí, Jordi; Grau, Víctor. Taller “Tenim força o fem força?” a les V Jornades d’Ense-
nyament de les Ciències a Infantil i Primària: Competència científica i competència comunica-
tiva. UVic, 16 i 17 de març de 2012.
  Conferència “Aprendre ciències dels 3 als 12 anys. Què en sabem?”, en el marc de la Set-
mana de la Ciència 2011 (novembre de 2011). Aula Magna de la UVic.
 —Medina, Núria. Projecte interdisciplinari de música i anglès a l’escola Santa Caterina 
de Vic: consolidació de la proposta didàctica a 6è de primària per escriure poemes en anglès per 
cantar cançons amb música rap. El projecte es va portar a terme de gener a maig de 2012.
 —Padrós, Núria i Prat, Pilar. Taller d’orientació destinat als i les estudiants de la Jornada 
de Portes Obertes de la UVic. 
 —Pardo, Alba. Ponència “Adherència a l’Activitat Física” en el 7è Fòrum Tècnic de la 
Fundació Claror. Barcelona, 14 de setembre de 2012.
 —Pérez, Miquel. Dirigeix el col·loqui posterior a la projecció de la pel·lícula S.O.S. Ice-
berg (Arnold Fank, 1933), en el marc de les activitats de la Universitat d’Estiu de la UVic i en col-
laboració amb Cineclub Vic. ETC, Espai de Teatre i Cinema, Vic, 22 de maig del 2012.
  Participa en una taula rodona sobre “El doblatge cinematogràfic”, en el marc de l’assig-
natura “Seminari d’actualitat” del profesor Xavier Ginesta, dels estudis de Periodisme de la FEC 
de la UVic, 23 de gener del 2012.
 —Pla, Gil. Conferència “Què es diu de nosaltres a la xarxa?”. A Tens el factor Q? 5a Escola 
de Pares i Mares de Vic, 7 de maig de 2012.
 Estada de recerca a Veneçuela a la Unidad Nacional de Psiquiatria Infantil Dra. Alecia 
Bello i al Colegio Universitario Cecilio Acosta CULTCA de Los Teques del 13 al 24 de maig de 
2012.
 —Portell, Antoni. Conferència: “La creació de contextos educatius assertius: una refle-
xió sobre les nostres representacions internes i externes en l’àmbit de l’educació als estudiants 
de pràctiques del Grau de CAFE.” UVic.
 —Puntí, Teresa. Assessorament: “Projecte Educatiu de l’Àrea de Llengües (llengua cata-
lana i llengua castellana) a l’Educació Primària”. Escoles Vedruna. Assessorament sobre els ma-
terials didàctics elaborats en el marc del projecte (2009 - actualitat).
  Assessorament: “Potenciar la competència comunicativa com a eix transversal de totes 
les àrees (i 3)”.
 —Raluy, Àngel. Coordinació del projecte de comunicació intercultural virtual entre 
els alumnes de Menció de Llengua Estrangera de la Universitat de Vic i els alumnes d’estudis 
anglesos de la Universitat d’Opole a Polònia.
  Elaboració d’un projecte de Wiki amb la Universitat Jagiellonski de Cracòvia, amb els 
alumnes de l’assignatura Didàctica de la Llengua Anglesa.
  Organització de la conferència de la professora polonesa Ewa Bandura amb el títol: “En-
hancing Intercultural Communication at a tertiary level: benefits and challenges”, adreçada als 
alumnes de Menció Llengua Estrangera. Abril de 2012.
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 —Rierola, Montsita. Organització amb Núria Simó, i Laia Solé La conferència “Al por-
tal de casa i els constructors. Barri del Remei de Vic”, a càrrec de Jordi Canudas artista Visual i 
Carme Carbonell mestra de l’Escola La Sínia. Activitat complementària. Dirigit a estudiants i 
professors d’educació social, infantil i primària de la UVic el dia 3 de novembre del 2011.
 —Rusiñol, Dolors. Assitència al III Simposi sobre “Teatre Infantil i Juvenil” que orga-
nitza la UAB. 
 —Serra Jubany, Àngel. Taula rodona sobre el dol i la comunicació de les males notícies. 
IV Jornada sobre el final de la vida. UVic.
 —Simó, Núria. Conferència “Social Education in Europe: Some keys to understanding 
the diversity of the profession” a l’Assignatura Social Education in Europe als estudiants de 3r 
d’Educació Social. UVic, novembre de 2011.
 —Soldevila, Llorenç. Ruta literària Josep Pla per Palafrugell, adreçada als alumnes de la 
menció de Biblioteca Escolar, dins el marc de l’assignatura Educació i lectura. 1 de maig de 2012.
  Ruta literària per la ciutat de Vic, adreçada als alumnes d’Educació Social dins el marc de 
l’assignatura de Tècniques de Comunicació i Expressió. 22 de novembre de 2012.
 —Soler, Joan. Conferència sobre Ferrière i els 30 punts de l’Escola Nova a l’Associació 
Rosa Sensat dins una jornada de treball (14 d’abril de 2012).
  Conferència sobre Ferrière, l’educació activa i l’Escola Nova a la Universitat de Girona 
(Estudis de Pedagogia, febrer de 2012).
 —Telford, Jon. Organització de la visita a Birmingham (Anglaterra), duta a terme a cinc 
centres d’Educació Social (St. Paul’s Community Trust, Pioneers Leading the Way, Sähëlï Wo-
men’s Centre, Local Leagues i Balsall Heath Forum), amb vuit alumnes de Primer curs d’Edu-
cació Social. L’objectiu era aprofundir en el coneixement de les realitats diverses de l’Educació 
Social a Europa, sobretot en el camp del treball comunitari. 23-26 de gener. 
  Organització de la visita a la Kofoed’s Skole (Copenhaguen), duta a terme al centre 
d’Educació Social Kofoed’s Skole (escola d’adults) amb vuit alumnes de segon curs d’Educació 
Social del 10 al 13 de gener. L’objectiu de la visita era aprofundir en el coneixement de les realitats 
diverses de l’educació social a Europa. Els alumnes van tenir l’oportunitat de participar en els 
tallers juntament amb els estudiants de l’escola i van poder intercanviar experiències. 
  Responsable de la sessió: “The International Experience”, en el marc de la Junior Sum-
mer University (UVic). Universitat de Vic, 13 de juliol de 2012.
 —Tort, Antoni. Conferència: “Educació i comunitat: Treball en xarxa”. Pla Educatiu 
d’Entorn de Sant Cugat del Vallès. 10 de novembre de 2011.
  Conferència: “El paper de l’educació com a factor de cohesió social i de construcció na-
cional: una perspectiva històrica”. Projecte Ordit. Fundació Bofill. Universitat de Vic, 28 de no-
vembre de 2011.
  Conferència: “El paper de l’educació com a factor de cohesió social i de construcció na-
cional: una perspectiva històrica”. A càrrec d’Antoni Tort. Projecte Ordit. Fundació Bofill. Uni-
versitat de Vic, 4 de juny de 2012.
 —Vallbona, Anna. Va impartir el curs Ensenyar continguts en llengua anglesa  organitzat pel 
CIFE de la Universitat de Vic. El curs es va portar a terme a la Universitat de Vic els dies 13 i 15 de 
setembre i 3 i 5 d’octubre de 2011.
  Va assessorar el professorat AICLE de les escoles de primària que participaven  en l’es-
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tudi  Los efectos del aprendizaje integrado de contenidos curriculares y lenguas extranjeras (AICLE) en la 
adquisición y desarrollo del inglés. Un estudio longitudinal, dirigit per la doctora Elisabet Pladevall de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
 Va impartir el “Taller de formació del professorat de la Facultat de Ciències de la Salut i 
el Benestar”, en el marc del curs Estratègies Metodològiques en una Aula Multilingüe organitzat pel 
CIFE de la Universitat de Vic La sessió va tenir lloc el dia 15 de maig de 2012.
 Va impartir una sessió de formació del professorat AICLE de la segona edició de la Ju-
nior Summer University que es va celebrar a la Universitat de Vic durant el juliol de 2012. La sessió 
va tenir lloc el dia 16 de juny de 2012.
 —Vallbona, Anna i Khan, Sarah. Van crear i coordinar el grup de treball AICLE promo-
gut pel CIFE de la UVic. El grup inclou el professorat que imparteix assignatures en llengua an-
glesa. Les professores van assessorar les adaptacions metodològiques i van promoure un estudi 
sobre perfils i actituds del professorat davant del repte d’impartir assignatures en llengua angle-
sa.
 —Verdaguer, M. Àngels. Conferència «Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i 
edició». La Gleva, 15 de setembre de 2012.
  Conferència «Flors del Calvari de Verdaguer: un llibre i una recepció». Casa Museu Ver-
daguer de Folgueroles, 25 de maig de 2012.
  Organització de la xerrada a càrrec de Coaner Codina, mestra i artista plàstica, sota el 
títol: “La senzillesa de les formes, la riquesa en l’expressió”, en el marc de l’assignatura de Natura-
lesa del Coneixement Literari (1r MEI - Grup M1 i T2). 4 i 5 de novembre de 2010.
Actes institucionals
 —Acte d’inauguració de curs de la Facultat
El divendres 21 d’octubre de 2011 a les 12, del migdia a l’Aula Magna de la Universitat de Vic 
va tenir lloc l’acte d’inaguració del curs de les Facultats d’Educació i de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació amb Carles Folguera, pedagog i director de la Masia del Futbol 
Club Barcelona, que va pronunciar la conferència “Preparació d’esportistes i formació de 
persones”, amb motiu del desè aniversari de la implantació a la Facultat de la titulació de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
L’acte també comptar amb la presencia del Degà Dr. Frances Codina, el vicedegà Dr. 
Josep Casanovas, la cap d’estudis la Dra. Lucrecia Keim i el Sr. Eduard Comerma com a 
coordinador de la titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
 —Actes d’acollida dels estudiants de primer curs
Dia 15 de setembre de 2011. Aula Magna de la UVic. Alumnes de primer curs dels Graus de 
Mestre d’Educació Infantil,  Mestre d’Educació Primària, Educació Social, Psicologia i Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Esport. 
Grups de Matí: 9.30h Grau de CAFE; 10.30h Graus de Mestre d’Educació Infantil i Mestre 
d’Educació Primària
Grups de Tarda: 15.30h Graus d’Educació Social, Psicologia, Mestre d’Educació Infantil i 
Mestre d’Educació Primària.
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Dia 26 de setembre de 2011 a les 9.00h / Aula T017. Alumnes de primer curs del Grau de Tra-
ducció i Interpretació.
 —Acollida de la reunió ordinària dels deganats de les facultats d’educació de Catalunya
El 16 de desembre de 2011 la FETCH va acollir la reunió anual ordinària de les Facultats de 
Catalunya que imparteixen titulacions d’Educació per tractar de diverses qüestions, en par-
ticular dels criteris del Treball Final de Grau i de les propostes de la Comissió per a la Millora 
de la Formació Inicial dels Mestres impulsada pels Departaments d’Ensenyament i d’Econo-
mia i Coneixement del Govern de la Generalitat de Catalunya. Hi van participar les deganes 
i els degans i altres membres de la direcció de les facultats d’educació de la UB, UAB, UdG, 
UIC, UOC, URL, URV i UVic.
 —Participació en la IX Conferència Estatal de Degans de Facultats d’Educació
Francesc Codina i Josep Casanovas, degà i vicedegà de la FETCH, van participar al conferèn-
cia que va tenir lloc a Cáceres, a la Universidad de Extremadura, el 27 i el 28 d’octubre de 2011.
 — Participació en la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte
El coordinador de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Eduard Comerma va participar a la 
Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte, que va tenir lloc a l’INEF de Madrid el 26 d’abril de 2012, en què es van tractar diverses 
qüestions relacionades amb el desplegament dels nous graus. 
 — Celebració dels 10 anys dels Estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la Uni-
versitat de Vic
Durant el curs 2011-12, s’han realitzat diferents activitats i celebrar els 10 anys de l’inici dels 
estudis de CAFE a la UVic. La celebració va acabar amb una jornada esportiva amb alumnat i 
professorat de la casa, que es va fer el 4 de maig. La festa va acabar amb un dinar de professo-
rat, estudiants i exestudiants.
Activitats de les titulacions (conferències, tallers, tertúlies, visites i altres)
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  — Conferència: El fanalet vermell: les dones esportistes en els mitjans de comunicació. 
Divendres 11 de novembre a l’Aula Magna de la Torre dels Frares de 10.30 a 12.00, la Dra. Joana 
Gallego de la Universitat Autònoma de Barcelona presentà “El fanalet vermell: les dones espor-
tistes en els mitjans de comunicació.”
  — Conferència Comunicació Esportiva. Joan Maria Pou, RAC 1. Activitat proposada 
des de l’assignatura de Tècniques de Comunicació i Expressió (1r de CAFE) Joan Maria Pou, pe-
riodista esportiu de RAC1. Aula Magna.11-11-2011
  — Conferència: Anàlisi de les activitats físiques i lúdiques a l’hora del pati de Primària. 
Proposada des del Seminari Investigació i de pràctiques: (4t de CAFE i 3r de CAFE). A càrrec de 
Tomàs Belanche. Sala Mercè Torrents. 25-11-2011.
  — Conferència: Eines per a emprenedors, a càrrec de Cristina Cortadelles. Activitat 
proposada des de l’assignatura de Màrqueting Esportiu 4t de CAFE. IMPEVic, El Sucre. 30-11-
2011.
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  — Conferència: Promoció de l’activitat física i la salut: primers passos en el món de la re-
cerca. Proposada des del Seminari d’Investigació i de pràctiques: (4t i 3r CAFE). Divendres 16 de 
desembre a càrrec de Judit Bort del Programa de doctorat en Benestar, Salut i Qualitat de Vida 
de la Universitat de Vic. 
  — Conferència: ‘’Recerca en l’àmbit de rendiment esportiu: valoració i control de l’En-
trenament”. Proposada des del Seminari d’Investigació i de pràctiques: (4t CAFE i 3r CAFE) 
Divendres 16 de desembre a càrrec de Lorena Torres, doctora en Ciències de la Actividad Física 
y el Deporte per la Universidad Pablo de Olavide
  — Exposició pública dels Plans de Màrqueting i Financers dels alumnes de l’itinerari de 
Gestió Esportiva i Lleure Esportiu. Activitat proposada des de les assignatures de Màrqueting 
Esportiu i Gestió d’instal·lacions, Empreses i Serveis esportius. Sala Mercè Torrents. 19-12-2011.
  — Sortida a Sant Martí Xic. Activitat proposada des de l’assignatura de Planificació i or-
ganització d’activitats en el Medi natural. 21-12-2011.
  — Conferència: La creació de contextos educatius assertius a càrrec d’Antoni Portell. 
Proposada des del Seminari de pràctiques de 3r de CAFE. 10-2-2012.
  — Seminari de Prevenció de conductes de risc a través de l’esport. Realitzat per la Fun-
dació Esportsalus, adreçat als estudiants de 3r de CAFE, en el marc de l’assignatura de Seminari 
de pràctiques. Sala Mercè Torrents. 24-2-2012
  — Conferència: “L’esport com a  eina integradora: la responsabilitat social corporativa 
dels esportistes”, a càrrec de Roger Esteller (DIXIT). Activitat adreçada als estudiants de 3r de 
CAFE (Activitat Física en l’àmbilt del Lleure). Aula Magna. 9-3-2012.
  — Conferència “Entrenament de la pliometria per la millora de la força ràpida” amb 
Hubert Makaruth. Conferència de l’àmbit de l’Entrenament Esportiu. Sala Mercè Torrents. 16-
3-2012.
  — Jornades sobre Turisme i Esport (Diputació Barcelona). Proposta en el marc de l’As-
signatura d’Organització i Gestió d’Activitats i Esdeveniments Esportius de l’Oriol Sallent. Bar-
celona, 27-03-2012.
  — Xerrada sobre Experiència Empresarial (Quiralia i Spirobol). Conferència de l’àmbit 
del Lleure Esportiu i la Gestió Esportiva. Aula Segimon Serrallonga. 16-4-2012.
  — Sortida a Savassona. (2n CAFE). Sortida de dos dies de l’Assignatura de Treball Inter-
disciplinar. 16 i 17 d’abril de 2012.
  — Sortida al Saló de Turisme de Catalunya (4t CAFE).  Itinerari de Gestió i Lleure (4t de 
CAFE). 20-4-2012.
  — Conferència: El “Centre Educatiu, promotor de l’Activitat Física i l’Esport”, a càrrec 
del Dr. Carles Gonzalez (3r CAFE i 4t itinerari). Conferència de l’itinerari d’Educació Física. 20-
4-2012
  — Sortida a l’Escola de Folgueroles (1r CAFE). Sortida proposada per l’Assignatura d’Ex-
pressió Corporal. 3-5-2012
  — Jornades Esportiva dels 10 anys de CAFE. Jornada esportiva d’alumnat i professorat 
per commemorar els 10 anys de l’inici dels estudis de CAFE. 4 de maig de 2012.
  — VIII Memorial Mireia Tapiador. Acte en memòria de Mireia Tapiador, amb exhibi-
cions de grups de gimnàstica esportiva, dansa i acrobàcies. 4 de maig de 2012.
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Grau en Educació Social
  — Participació dels Estudis d’Educació Social en el CASCAT com a membre fundador i 
participació en diferents comissions. Representació dels estudis: Jordi Valldeoriola Casas. 
  — Participació del professor Marcel Barjuan com a docent a la University College de 
Copenhaguen sobre programes i projectes de Catalunya relacionats amb Educació social. No-
vembre 2012.
  — Participació amb la comissió de treball Universitats-Col·legi d’Educadors i educado-
res socials
  — Realització d’un seminari sobre Aprenentatge-servei impartit per Pilar Folgueras. Se-
tembre 2011.
  — Realització de tres Tallers d’Educació social com a informació dels estudis a  alumnat de 
secundària.
  — Conferència sobre l’exposició Al portal de casa per Jordi Canudas i Carme Carbonell. 
20 octubre 2011.
  — Conferència Les sortides professionals dels educadors i educadores socials, pel Col·legi d’Edu-
cadors i Educadores Socials de Catalunya. Maig 2012.
  — Visita amb alumnat de 1r d’Educació Social a projectes (Balsall Heath Forum, St. 
Paul’s Community Trust i Pioneers Leading the Way) basats en l’acció sociocomunitària al barri 
de Balsall Heath, Birmingham. Gener del 2012. Organitzada i realitzada per Jon Telford.
  — Visita amb alumnat de 2n d’Educació Social al centre d’educació d’adults, Kofoed’s 
Skole, a Copenhaguen. Gener del 2012. Organitzada i realitzada per Jon Telford
  — Participació d’alumnat d’Educació Social en el projecte de col·laboració Mares Enllaç.
  — Conveni de voluntariat i participació d’alumnat d’Educació social en el projecte Perfils 
de la Mancomunitat La Plana
  — Participació en les 1rs jornades Osona-Nador:  intercanvi i experiències. Vic març 2012
  — Participació de professionals en sessions d’assignatures d’Educació social:
· Antonio Fernàndez, educador d’àmbit penitenciari a estudiants 1r d’Educació Social.
· Mariona Buj, educadora CRAE a estudiants 1r d’Educació Social.
· Esther Sarquella, educadora serveis d’acció social a estudiants 1r d’Educació Social.
·  Carme Balmes, educadora de centre de dia tercera edat a estudiants de 1r d’Educació 
Social.
· Laia Franzoni, educadora d’ADFO a estudiants de 1r d’Educació Social.
·  EdPAC, tertulia al voltant del llibre Treballant com a educadora o educador social a estudi-
ants de 1r d’Educació Social.
·  Guy Alain Ebouele, experiencia “Els educadors socials a les presons cameroneses” a es-
tudiants de 2n d’Educació Social.
· Josep Rovira, experiència Energycontrol a estudiants de 3r d’Educació Social.
· Noel García, experiència Spora a estudiants de 3r d’Educació Social.
· Alumnat taller ocupacional, a estudiants de 3r d’Educació social
·  Sera Sánchez, “Xarxes socials, teatre i educació social” a estudiants de 3r d’Educació So-
cial.
· Jordi Feu, experiència Projecte Russinyol a estudiants de 3r d’Educació Social.
· Carles Sedó, “Treballant com a educador/a social”. Dins el marc de l’assignatura “Ser 
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educador i educadora social” impartida per Marcel Barjuan i Núria Simó. UVic, 21 de novembre 
de 2011.
· M. Teresa Codina. Conferències - col·loqui de M. Teresa Codina amb els estudiants de 
2n MEP (M2) i 1r Ed Social, en el marc de l'assignatura “Evolució de l'educació contemporània”, 
a cura de Joan Soler.
  — Visites amb l’alumnat a centres i espais: 
· Recorregut Vic-Sud
· Visita ACVic exposició
· Visita Centre educatiu l’Alzina
· Visita Aula de formació d’adults de Manlleu
· Visita a l’Oficina Municipal d’acollida de Vic
· Visita a ADFO de Vic
· Visita a Centre Penitenciari Quatre Camins
· Visita als Serveis Socials d’Atenció Primària de Roda de Ter
· Visita al Centre de dia i residència Can Planoles de Roda de Ter
· Visita Centre Obert La Quitxalla d’Hostalets de Balenyà 
· Visita i treball d’investigació a l’Equipament polivalent Frederica Montseny de Manlleu
·  Visita i treball d’investigació a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa de Parets del 
Vallès
· Visita i treball d’investigació a la Fundació Privada MAP. Discapacitats de Ripoll
· Visita i treball d’investigació a la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona
· Visita i treball d’investigació al CRAE Osona de Vic
· Visita i treball d’investigació al Club social El Pedrís de Vic
·  Visita i treball d’investigació al Centre municipal de formació de persones adultes de 
Sant Joan de Vilatorrada
· Visita i treball d’investigació al Punt Jove de l’Ajuntament Torelló
Grau en Mestre d’Educació Primària i Grau en Mestre d’Educació Infantil
 — Conferència inaugural de Pràctiques I (MEI i MEP) “Conèixer, compartir i compren-
dre. Eines bàsiques per a fer de mestre”, a càrrec de Teresa Feu. 9 i 10 de febrer de 2012. 
 — Col·loqui amb mestres. Pràctiques I MEI i MEP. 8 de març de 2012. Empar Escalé, 
Escola Farigola (Seva), Pilar Trabal, Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer), Dolors 
Rodríguez, Escola Emili Teixidor (Roda de Ter), Mestra: Anna Gómez.
 — Col·loqui amb mestres. Pràctiques I MEI i MEP. 9 de març de 2012. Assumpta Cunill, 
Escola Verge del Sòl del Pont (Roda de Ter), Alba Currubí, Col·legi Escorial (Vic), Josep Bas, 
Escola Puig-Agut (Manlleu)
 — Col·loqui amb representants d’AMPA. Pràctiques I MEI i MEP. 12 d’abril de 2012. 
Josep Casanovas, Escola Estel (Vic), Eva Marichalar, Escola Centre (Vic), Mercè Carrera, Esco-
la Quatre Vents (Manlleu)
 — Col·loqui amb respresentants d’AMPA. Pràctiques I MEI i MEP. 13 d’abril de 2012. 
Ricard Castro, Escola La Sínia (Vic), Assumpta Campdelacreu i Tere Colomer, Escola Santa Ca-
terina (Vic), Ramon Cunill, Escola Sentfores (Vic).
Seminari intensiu. Pràctiques I MEI i MEP
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· Xerrada sobre la tasca educativa de la Biblioteca Caterina Figueras de Tona, a càrrec de 
Mar Cuxart i Imma Homs. 30 de maig de 2012.
· Xerrada sobre l’Associació Mares d’Enllaç, a càrrec de Maria Sala, Ouaffae Dabbou, Aziza 
Msuak i Alba Currubí. 30 de maig de 2012. 
· Xerrada sobre el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), a càrrec 
de Marta Pou i Rosa Maria Solerdelcoll. 30 de maig de 2012.
· Xerrada sobre Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) de la DGAIA, a càrrec de 
Joan Sala. 30 de maig de 2012.
·  Xerrada sobre els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), a càrrec de 
Jaume Carbonés. 30 de maig de 2012.
·  Conferència Conviure: El repte de ser mestre/a, a càrrec de Josep Castillo. 31 de maig de 
2012.
  — Pràctiques II MEP. Exposició d’experiències didàctiques a càrrec de mestres en exer-
cici:
· La ràdio a l'escola i l'escola a la ràdio, a càrrec de Rosa Espadamala, Roger Usart i Josep 
Castellón, mestres de l’Escola Puig-Agut de Manlleu. 24 i 25 de novembre de 2011.
· Tot jugant, aprenem! Una UD de matemàtiques sobre la desena a 1r curs de Cicle Inicial, a càrrec 
de Carme Bonells, mestra de 2n curs de Cicle Inicial (Escola Fortià Solà de Torelló) i Carme Gi-
nebra, mestra de 1r curs de Cicle Inicial (Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló). 25 
de novembre de 2011.
· La planificació: important i canviant. El procés d’adquisició de la lectoescriptura a 4t curs d’Edu-
cació Primària, a càrrec d’Aloma Cuiné, mestra de Primària de l’Escola L’Estany (L’Estany), del 
ZER El Moianès. 25 de novembre de 2011.
  — Sessions de presentació de les mencions i itineraris d’optativitat adreçades a l’alumnat 
de 2n de MEI i MEP.  25 i 27 d’abril de 2012
· Educació inclusiva i atenció a la diversitat: Antoni Tort i José Ramón Lago
· TIC a l’escola: Marta Marimon i Meritxell Cortada
· Biblioteca escolar i Animació a la lectura: Maica Bernal i Vanesa Amat
· Coneixement del Medi a l’Escola Primària: Joan Callarisa 
· Coneixement científic i matemàtic a l’Escola Infantil: Isabel Sellas
· Matemàtiques a l’Educació Primària: Isabel Sellas
· Art i Educació/Educació Artística de 0 a 6 anys: Arnau Vernis
· Educació Musical/Cos i música: Mercè Carrera, Lluís Solé i Dolors Rusiñol
· Llengua Anglesa: Anna Vallbona i Àngel Raluy
· Educació Física: Gemma Torres
  — Tallers de preparació de la proposta de Treball de Final de Grau adreçats a l’alumnat 
de 3r de MEI i MEP. 10-11 de maig de 2012 (1a sessió) i 31 de maig i 1 de juny de 2012 (2a sessió). 
Professorat participant: Vanesa Amat, Maica Bernal, Gemma Boluda, Mercè Carrera, Pau Ca-
sañas, Sònia Esteve, José Ramón Lago, Àngel Raluy, Sebastià Riera, Montse Rierola, Dolors Ru-
siñol. 
  — Conferència: “El treball cooperatiu a l'etapa d'infantil”, a càrrec d’Eva Llorens. En 
el marc de l'assignatura d'Estratègies d'Organització i Planificació de l'Aula Inclusiva, que 
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imparteix  Jesús Soldevila. Març de 2012.
  — Conferència: “Les CAD: el treball i l'organització de l'atenció a la diversitat a les 
escoles”, a càrrec de Mercè Juan. En el marc de l'assignatura d'Estratègies d'Organització i 
Planificació de l'Aula Inclusiva, que imparteix  Jesús Soldevila. Abril de 2012.
Grau en Psicologia
  — Conferència “Les tasques actuals de la psicología clinica i de la salut”, a càrreg de 
Dolores Riesco Miranda dins de l’assigantura Perfils Professionals de la Psicologia. Ètica i Deontologia 
del Grau de Psicologia. Març de 2012. 
  — Conferència amb el títol “Les tasques actuals de la psicología educativa en els Equips 
d’Assessorament Psicopedagògic”, a càrrec de Victòria Sivill dins de l’assigantura Perfils 
Professionals de la Psicologia. Ètica i Deontologia del Grau en Psicologia. Abril de 2012.
  — Conferència “La psicología de la intervenció social” a càrrec de Rosa Maria Viñas 
Carco dins de l’assigantura Perfils Professionals de la Psicologia. Ètica i Deontologia, del  Grau en 
Psicologia, el 9 de maig.  
  — Conferència: “Les CAD: el treball i l’organització de l’atenció a la diversitat a les 
escoles” a càrrec de Mercè Juan. En el marc de l’assignatura Estratègies d’Organització i Planificació 
de l’Aula Inclusiva, que imparteix José Ramon  Lago. Abril de 2012.
Grau en Traducció i Interpretació
  — Presentació de llibre “Translation and Social Activism/Traducción e interpretación y 
compromiso social”, a càrrec de Dr. Carol Maier (Kent State University, EUA) i Dr. Julie Boéri 
(Universitat Pompeu Fabra). Coordinació: Dra. Pilar Godayol i Dra. Xus Ugarte. 19 d’octubre de 
2011.
  — Presentació de publicació “Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i 
mediadors als serveis públics”, a càrrec de Linguamón - Casa de les Llengües i grup de recerca 
MIRAS (Mediació, Interpretació i Recerca en l’Àmbit Social), UAB. Ponents: Mercè Solé, 
Linguamón; Anna Gil, Mireia Vargas i Xus Ugarte (MIRAS). Coordinació: Dra. Xus Ugarte. 10 
de novembre de 2011.
  — Xerrada “Los exámenes de intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores”, 
a càrrec de Jordi Baulies (exprofessor UVic i funcionari del Cos de Traductors i Intèrprets del 
Ministeri d’Afers Estrangeres. Exdirector de l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri 
d’Afers Estrangers. Coordinació: Prof. Maria Perramon.14 de novembre de 2011.
  — Xerrada “La localització de videojocs”, a càrrec de Curri Barceló, traductora 
multimèdia i exalumna de la UVic. Coordinació: Dra. Francesca Bartrina i Dra. Eva Espasa. 15 
de desembre de 2011.
  — Conferència “The Challenges of Subtitling for the Deaf and the Hard of Hearing in 
the 21th Century”, a càrrec de Dra. Josélia Neves, Universitat de Leiria, Portugal. Coordinació: 
Prof. Jordi Chumillas i dra. Eva Espasa. 17 de febrer de 2012.
  — Seminari “Audio Description. Practices and Scenarios”, a càrrec de Dra. Josélia 
Neves, Universitat de Leiria, Portugal. Coordinació: Prof. Jordi Chumillas i Dra. Eva Espasa. 17 
de febrer de 2012.
  — Conferència “La representació dels cossos de les dones als mitjans de comunicació”, 
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a càrrec d’Anna Morero, Drac Màgic. Coordinació: Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH), Oficina de Gestió Cultural i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les 
Dones (CEID). 8 de març de 2012, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
  — Xerrada “Traducció i publicitat: perspectiva d’un traductor”, a càrrec d’Albert 
Álvarez, traductor i exalumne UVic Anna Morero. Coordinació:  Dra. Francesca Bartrina i Dra. 
Eva Espasa. 16 de març de 2012.
  — Presentació del llibre Sobre la traducción, d’Eugene Nida. A càrrec de M. Elena 
Fernández-Miranda-Nida, excap del Departament d’Espanyol, Direcció General de Traducció 
de la Comissió Europea. Coautora de la selecció i de la traducció, juntament amb Eugene Nida. 
Coordinació: Dr. Marcos Cánovas. 27 de març de 2012.
  — Conferència “Orientalisme i contraorientalisme: escriptores del Magrib”, a càrrec 
de Dra. Marta Segarra (Universitat de Barcelona). Coordinació: Dra. Claude Carcenac i Dra. 
Gemma Delgar. 2 de maig de 2012.
  — Conferència “American cop cinema”, a càrrec de Durys Elzbieta. Universitat de Lodz 
(Polonia). Coordinació: Dra. Claude Carcenac i Dr. Ronald Puppo. 2 de maig de 2012.
  — Presentació de llibre Diccionari de la traducció catalana, coordinat per Montserrat 
Bacardí (UAB) i Pilar Godayol (UVic), a càrrec de Sílvia Coll-Vinent (URL), Jordi Chumillas 
(UVic), Manuel Llanas (UVic), Dolors Udina (UAB) i Xus Ugarte (UVic). Coordinació: Dr. 
Manuel Llanas i Dra. Pilar Godayol. 18 de maig de 2012.
  — Lectura dramatitzada “La teoria de Bindermeyer”, de Nicholas Wardigo, traduïda per 
l’alumnat de la titulació de  Traducció i Interpretació, a càrrec de l’Aula de Teatre de la UVic. 
Coordinació: Dolors Rusiñol i Eva Marichalar, directores de l’Aula. 1 de juny de 2012.
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
 —Albiac, Lourdes, organitza la xerrada: “Deixar de fumar. T’hi atreveixes?”, a càrrec 
d’Esteve Saltó Cerezuela, responsable d’investigació i informació en educació sanitària i progra-
mes de salut de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de la campanya “Vols deixar el tabac?”. Universitat de Vic, març 2012
 Organitza l’onzena edició del “Premi a la promoció de la salut”, maig de 2012.
 —Bonafont, Anna. Inauguració de la Universitat d’Estiu 2012 de la Universitat de Vic. 
Encomi de l’entitat ADFO: “30 anys deconstruint barreres socials”. Vic, 14 de juny de 2012. 
 Assistència i participació a la I Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut organitzada 
pel Sistema Integrat de Salut Osona. Universitat de Vic, novembre de 2011, amb la conferència: 
“Menjadors escolars. L’experiència a Osona” (Vaqué, C., Salvador, G., i Tortadès, M.). 
 Exposicions en format de pòster sobre: Guia multilingüe d’alimentació saludable 
(Vaqué, C., Vila, A., Torres, M.), i Aprenent a educar per a la salut (Vaqué, C., i Albiac, L.).
 Organització i participació a la Diada de Nutrició Humana i Dietètica: Passat, present 
i futur de la professió de dietista-nutricionista. Universitat de Vic, 29 de maig de 2012 (Míriam 
Torres-Moreno, Anna Vila-Martí i Cristina Vaqué-Crusellas).
 —Casas Baroy, Joan Carles. Membre del comitè organitzador de la I Jornada de Preven-
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ció i Promoció de la Salut a Osona. SISO sistema integrat de salut d’Osona. Campus universitari 
Torre dels Frares de la Universitat de Vic, 25 de novembre de 2011.
 —Faro Basco, Montserrat. Moderadora de la taula rodona “L’aplicació de les competèn-
cies de la professió infermera en els diferents àmbits assistencials a la comarca d’Osona”. Diada 
Internacional d’Infermeria. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar i delegació d’Osona del 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, 10 de maig de 2012.
 Membre del comitè organitzador de la IV Jornada sobre el Final de la Vida: La Comuni-
cació. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic, 24 de maig de 2012.
 —Isern Farrés, Olga. Membre del comitè organitzador dels actes de la Diada Internaci-
onal d’Infermeria: “L’aplicació de les competències de la professió infermera”. Facultat de Ci-
ències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic i delegació d’Osona del Col·legi Oficial 
d’Infermeria de Barcelona, 10 de maig de 2012. 
 IV Jornada sobre el Final de la Vida, de 10 hores, organitzada per la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar de la UVic. 24 de maig de 2012.
 —Gelpí Lluch, Àgata. Conferència “Reptes i oportunitats del treball social en temps de 
crisi”. Dia Internacional del treball social. Universitat de Vic, maig 2012.
 —Vall Mayans, Montserrat: Coorganització, amb Laura Mascarella, de la conferència 
“Sistema mèdic Evuzok”, a càrrec de Lluís Mallart. Facultat de Ciències de la Salut i el Benenes-
tar, 11 de maig de 2012.
 I Jornada SISO. UVic, 25 de novembre de 2011.
 —Vila-Martí, Anna. Membre de la comissió organitzadora de la IV Jornada sobre el 
Final de la Vida.
 Conferència “L’avaluació formativa, experiència en el marc d’assignatures de salut” (Va-
qué, C. i Torres-Moreno, M.). I Jornada de bones pràctiques de la Universitat de Vic, juliol del 
2011. 
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Activitats congressuals, seminaris, jornades...
 — XEU Fòrum  
Dues jornades de debats, tallers i plenàries, en el marc de la Xarxa d’Emprenedoria Uni-
versitària. 6 i 7 d’octubre a Barcelona. Responsable: Alejandra Aramayo.
 — e-week, setmana digital de Vic
8a edició 7 a 11 de novembre 2011. Conferències, taules rodones i tallers al voltant de la 
comunicació digital. Coorganitzat amb Vic Integració Tecnològica (VIT). Responsables: Hugo 
Pardo i Raul Martínez. 
 — Jornades Dobleclick 2012
3a edició 27 i 28 març 2012
Participen a les jornades 16 estudiants i 2 professors de la HKU (Uttrecht School of the 
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Arts, Holanda) i la TAMK (Tampere University of Applied Sciencies, Finlàndia). 
11 tallers de gran qualitat, que generen molt interès entre els 142 assistents provinents de 
la FETCH (Educació Primària i Traducció), i de la FEC (Periodisme, Publicitat i Relacions Pú-
bliques i Comunicació Audiovisual).
· Beautiful accidents-design processes. Workshop impartit pels estudiants de la HKU: Tristan 
Gieler, Lisa van der Zanden i Quentin Haberham.
· Com organitzar un documental. Workshop impartit pels estudiants de la UVic Sira Flor i 
Marta Padrós.
· Com ser ajudant en un rodatge i no morir en l'intent. Workshop impartit pels estudiants de la 
UVic Ginebra Vall i Helena Baró.
· How can you make an absurd idea come to life? Workshop impartit per l’estudiant de la 
TAMK: Mikko Helmanen. Impartit pels estudiants de la TAMK: Sabrina Seidl, Alexandra 
Ostasheva i Johanna Lievemaa. Iimpartit pels estudiants de la TAMK: Joanna Mäkelä, Tommi 
Jokinen, Joel kinnunen. Impartit pel llicenciat per la UVic: Ruben Ginestós. Impartit per la lli-
cenciada per la UVic: Marta Contreras. Impartit pels estudiants de la UVic: Natàlia Gutiérrez i 
Irene Solanich. Impartit pels estudiants de la HKU: Doris Driesen, Casper Lautenbach i Lilian 
van den Braak. Impartit pels estudiants de la HKU: Sandra Kaas, Jeroen de Koster, Zindzi Wit-
te i Marèl van den Bosch.
· Es presenten més de 90 treballs audiovisuals als concurs, en les cinc categories de pre-
mis, que per primer cop tenen dotació econòmica, gràcies a la col·laboració de la Fundació Puig-
Porret. La projecció acull unes 130 persones a l’Aula Magna. 
Premis atorgats:
· Millor vídeo clip: Arbre que mira farola. Nil Grau i Cirera (UVic)
· Millor espot o tràiler: Volkswagen. Marc Valero i Fernández (UVic)
· Millor documental: I es va fer la llum… Aleix Freixas i Torras (UVic) 
· Millor videocreació:&n Scanning. Teun Buursema i Médard Vriend (HKU)
· Millors curtmetratges ex aequo: Obey. Michael Creutzburg (HKU) / Oerkracht - Dirk 
Temmink (HKU)
Responsables: Anna Palomo, Rosa Pons, Cristina Perales.
 — mComunication Jornades científiques sobre comunicació mòbil.
19-21 d’abril de 2012. Esdeveniment adreçat a investigadors, doctorands, estudiants de 
màster i públic en general, en què experts nacionals i internacionals presenten i debaten pro-
blemàtiques dels nous models de comunicació mòbil al món, especialment en el terreny dels 
continguts i de les plataformes digitals. Responsales: Héctor Navarro Güere, Ruth Contreras 
Espinosa, Carlos A. Scolari, Juan Miguel Aguado Terrón, Claudio Feijóo González i el Grup de 
Recerca d’Interaccions Digitals de la UVic.
 — Idea-Crea 2012
Workshop sobre innovació. Sala Mercè Torrents. 7 de maig. Professora responsable: An-
na Pérez.
· Inauguració del Workshop, Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement de la UVic, i Antoni Soy, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
· Una aproximació a l’emprenedoria des de la creativitat, Dra. Esther Hormiga, Universi-
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tat de Barcelona.
· CloudHousing, un nou model de vida: www.vidamesfacil.com, Mariona Soler, Alessan-
dra Graziani, Eduard Llobet, vida+facil.
· Suport i acompanyament a les persones emprenedores, Natàlia Pérez i Anna Sadurní, 
Consorci de la Vall del Ges.
· Universitaris que emprenen marcant gols a la xarxa: www.marcajeindividual.com
· Adrià Soldevila, Manel Galve i Abraham Giraldés, estudiants de Periodisme de la FEC.
· La gestió d'una aventura, Albert Bosch, emprenedor i aventurer.
 — Jornada “El Parlament Europeu a la Universitat de Vic”.
Jornada per a estudiants d’Empresa i Comunicació de la UVic. Professor responsable: 
Xavier Ginesta.
· Obertura a càrrec de Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic, i la primera tinent 
d'alcalde de l'Ajuntament de Vic, Anna Erra.
· Conferència inaugural: “27 Estats membres, 7 grups polítics i 754 eurodiputats. Ges-
tionar la informació parlamentària en temps 2.0”; Maite Calvo i Sergi Barrera, responsable de 
l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i responsable de Comunicació. Presenta Xavier 
Ginesta, coordinador de Periodisme (FEC-UVic)
· Taula rodona corresponsals i periodistes a Brussel·les. “La informació de la UE als mit-
jans catalans”, Jaume Caelles, excorresponsal de TV3 a Brussel·les i Jaume Masdeu, corresponsal 
de Catalunya Ràdio a Brussel·les. Modera Montse Casas, professora de Televisió de la Universi-
tat de Vic (FEC-UVic)
· Taula rodona: “Objectiu per al 2012: Reforçar l'economia de la UE”, Raimon Obiols, 
eurodiputat del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, Raül Romeva, eu-
rodiputat del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea i  Salvador Sedó, eurodiputat del grup del 
Partit Popular Europeu. Modera Antoni Soy, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació i 
membre del European Cluster Cooperation Forum de la Comissió Europea.
Conferències i altres activitats 
 — 19 d’octubre de 2011: Conferència de Jaime Arias, periodista de La Vanguardia. Res-
ponsable: Xavier Ginesta.
 — 24 d’octubre de 2011: Conferència Xesco Espar, exentrenador d’handbol del FC Bar-
celona. Responsable: Jordi Badia.
 — 25 d’octubre 2011: Conferència David Griera, director Banca Privada, gestió d’actius 
de Catalunya Caixa i exalumne de la FEC: “Causes i conseqüències de la reestructuració del sec-
tor financer: el cas de Catalunya Caixa”. Responsable: Rafa Madariaga.
 — 25 d’octubre 2011: Presentació Col·legi Publicitat i Relacions Públiques de Catalunya. 
Responsables: Carles Grau i Clara de Uribe
 — 26 d'octubre: Presentació llibre What Catalans Want, de Toni Strubell. Responsable: 
Xavier Ginesta.
 — 11 de novembre de 2011: Conferència Joan M. Pou de Rac1.  Responsable: Mia Güell. 
 —  18 de novembre de 2011: Conferència de Miquel de Moragas, catedràtic de Comunica-
ció de la UAB. Responsables: Xavier Ginesta i Jordi de San Eugenio.
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 — 21 de novembre de 2011: Conferència Carles Porta, periodista i empresari audiovisual. 
Responsable: Llorenç Soldevila.
 — 23 de novembre de 2011: Taula rodona: La recerca en comunicació i esport: sinergies 
compartides. Setmana de la Ciència de la UVic. Responsable: Xavier Ginesta.
 — 16 de desembre de 2011: Jornades de doctorat. Conferència d’un investigador convidat 
pel doctorat d’interaccions digitals. Responsable: Ruth Contreras.
 — 27 de febrer de 2012: Conferència Pere Vila, director d'Innovació Tecnològica de RT-
VE. Responsable: Montse Casas.
 — 28 de febrer de 2012. Conferència sobre "Xarxes Socials" a càrrec de Núria Mañé i 
l'Oriol Gifra.  Responsable: Carles Grau.
 — 15 de març de 2012. Presentació de l’Associació Catalana de Comunicació i Estratègia 
Polítiques, ACCEP, que presideix el Sr. Agustí de Uribe-Salazar Fàbregas. Responsable: Clara 
de Uribe.
 — 26 de març de 2012. Conferència Francesc Gómez en representació de l'espai ACCID-
UVic. “Tractament comptable de l’impost de societats en el PGC07”. Responsable: Núria Ari-
many.
 — Conferència de Jordi Xifra. “La difusió de l’activitat de recerca dels investigadors en 
revistes indexades”. 11 d’abril. Responsable: Jordi de San  Eugenio.
 — 26 d’abril de 2012. Conferència Dr. Joan Nogué, catedràtic de Geografia Humana de la 
Universitat de Girona i director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Responsable: Jordi 
de San Eugenio.
 — 7 de maig de 2012. Conferència Albert Bosch. Responsable: Josep Lluís Garcia.
 — 17 de maig de 2012. Mostra del Festival de Curtmetratges de Manlleu. Responsable: 
Anna Palomo.
Actes institucionals i de graduació...
 — Acte de benvinguda als estudiants de primer. 7 d’octubre de 2011.
 — Lliurament de diplomes. 25 de maig al recinte Fira d’El Sucre
· 23a promoció  de la Diplomatura de Ciències Empresarials,
· 15a promoció  de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses,
· 6a promoció  de la Doble Titulació de la Llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses/Publicitat i Relacions Públiques,
· 3a promoció  de la Doble Titulació de la Llicenciatura de Turisme/
· Publicitat i Relacions Públiques,
· 8a promoció  de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques,
· 7a promoció  de la Llicenciatura de Periodisme,
· 6a promoció  de la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual, 
· 1a promoció  del Màster en Direcció Estratègica i Emprenedoria per a Petites i Mit-
janes Empreses, 
· 1a promoció del Postgrau en Direcció Internacional per a la Indústria Càrnia.
Padrí de les promocions: Carles Capdevila, director del diari Ara. 
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Activitats de les titulacions (conferències, tallers, tertúlies, visites i altres)
 — 15 de novembre de 2011. Conferència de Juan Zahera Pérez, exdirector d’exportació 
a Prysmian Cables & Systems. Assignatura Direcció Estratègica de l’Empresa I. Responsable: 
Ferran G. Jaen.
 — 22 de novembre de 2011. Conferència de Francisco Rodríguez Aguirre, director a Ca-
talunya de banca d’empresa de Barclays Bank. Assignatura Direcció Estratègica de l’Empresa I. 
Responsable: Ferran G. Jaen.
 — 20 de desembre de 2011. Conferència d’Oriol Montanyà, cap de Comunicació de Mer-
cadona a Catalunya. Assignatura Direcció Estratègica de l’Empresa I. Responsable: Ferran G. 
Jaen.
 — Pere Vila, director d’innovació tecnològica de RTVE, juntament amb EPS. Responsa-
ble: Montse Casas.
 — Montse Armengou, TV3. Responsable: Montse Casas.
 — Director de Màrqueting de Mercadona. Responsable: Ferran Jaen.
 — Visita a Eumogràfic. Responsable: Ruth Contreras. 
 — Xerrades a l’assignatura de Taller de Producció Televisiva. 2n de CAV. Responsable: 
Rosa Pons.
 — Xerrades a l’assignatura de Taller de Producció Audiovisual II. Responsable: Rosa 
Pons.
 — 27 de febrer de 2012. Xerrada amb Núria López, exalcaldessa de Campdevànol i actual 
regidora a l’Ajuntament. Assignatura Perdiodisme Polític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 5 de març de 2012. Xerrada a  l'assignatura de Periodisme Social. Lara Bonilla, periodis-
ta de la secció de Societat del diari Ara. Responsable: Montse Corrius.
 — 12 de març de 2012. Visita de l’alcalde de Manlleu Pere Prat. Assignatura Perdiodisme 
Polític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 12 de març de 2012. Conferència de Ricard Fité, cap d'edició d'El Periódico: “¿Com es fa 
El Periòdico en català?”. Responsable: Jordi Serrat.
 — 16 de març de 2012. Visita a l’Ajuntament Vic i trobada amb la 1ª tinent d’alcalde i regi-
dora Anna Erra. Assignatura Perdiodisme Polític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 19 de març de 2012. Debat de ràdio emès per ComRàdio. Assignatura Perdiodisme Po-
lític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 19 de març de 2012. Conferència Magí Camps, cap d'edició de La Vanguardia: “¿Com 
es fa La Vanguardia en català?”. Responsable: Jordi Serrat.
 — 26 de març de 2012. Xerrada a  l'assignatura de Periodisme Social. Lluís Oviedo, pro-
fessor de la Universitat Pontifícia Antonianum de Roma. "Religious Journalism in a time of reli-
gious indifference". Responsable: Montse Corrius.
 — 13 d'abril de 2012. Conferència de Natxo Tarrés, del grup Gossos. Responsable: Sergi 
Solà.
 — 16 d’abril de 2012. Visita del diputat de SI, Toni Strubell. Assignatura Perdiodisme Po-
lític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 30 d’abril de 2012. Conferència Ramon Vilaró: “Cap a la reorganització geopolítica in-
ternacional: La Xina a l’any del dragó”. Responsables: Xavier Ginesta i Santi Ponce.
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 — 30 d’abril de 2012. Visita al Parlament de Catalunya. Assignatura Perdiodisme Polític. 
Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 4 de maig de 2012. Conferència d’Oscar D'Anielllo, de Delafé y las Flores Azules. Res-
ponsable: Sergi Solà.
 — 7 de maig de 2012. Visita al Consell Comarcal d’Osona i trobada amb el seu president, 
Joan Roca. Assignatura Periodisme Polític. Responsable: Eulàlia Clapers.
 — 14 de maig de 2012. Conferència Jordi Panyella redactor d'El Punt Avui. “La investiga-
ció periodística del cas Millet”. Responsable: Jordi Serrat.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
 — Congrés internacional “The Barcelona International Conference on Advances 
in Statistics (BAS2012)”: Organitzada pel Grup de Recerca de Tecnologies Digitals de l’EPS, 
Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb CosmoCaixa 
Barcelona (18-22 de juny, CosmoCaixa Barcelona) i suport econòmic del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. Coordinador: Dr. Vladimir Zaiats (EPS). És el tercer congrés internacio-
nal de la sèrie BAS. Les edicions anteriors corresponen als anys 2003 i 2008. Reuneix els experts 
internacionals en l’àrea d’estadística. Les ponències convidades han estat:
· Cox proportional hazards models with measurement errors: A càrrec del Dr. Oleksandr 
Kukush, catedràtic de la Universitat Nacional Taràs Xevtxenko de Kíev (Ucraïna). 
· On identification of threshold models for time series and diffusion processes: A càrrec 
del Dr. Yuri Kutoyants, catedràtic de la Université du Maine (Le Mans, França). 
· On maximum integrated likelihood estimators: A càrrec del Dr. Aleksander Zaigrajew, 
catedràtic de la Nicholaus Copernicus University (Torun, Polònia). 
· Insurance premiums and risk measures: Models and estimation: A càrrec del Dr. Ricar-
das Zitikis, catedràtic de la Western Ontario University (London, Canadà).
 — Tertúlies de literatura científica (5a edició): Organitzades per Julita Oliveras del 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de la UVic, i per Jordi Solé 
del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, amb el suport de Generalitat de 
Catalunya. Programa d’Activitats per a la Divulgació Científica ACDC-AGAUR:
· La Química de cada dia. El secret de les etiquetes (13/12/2011). A càrrec de Claudi Mans. 
Dr. en Química, professor emèrit d’Enginyeria Química a la UB.
· L'Efecte C.S.I. La genètica forense al s. XXI (19 i 21 de desembre 2011, Aula Magna). A 
càrrec de la Dra. Gemma Marfany, professora de Genètica de la UB.
· La màgia de la levitació (20/12/11). A càrrec de Víctor Grau, doctor en Ciències Físiques 
per la UPC i professor de l›EPS de la UVic.
· Ciencia para Nicolàs (20/12/11). A càrrec del Dr. Carlos Chordá, llicenciat en Ciències 
Biològiques, professor de secundària.
· Esport i ciència (17/01/12). A càrrec del Dr. Víctor Grau, doctor en Ciències Físiques 
per la UPC i professor de l’EPS a la UVic.
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· Aventura Quàntica. La porta dels tres panys (27/03/12). A càrrec de Sònia Fernández-
Vidal, doctora en Física Quàntica. 
· El Miracle de la Vida (18/04/12) a càrrec de la Dra. Anna Veiga, presidenta de la Socie-
tat Europea de la Reproducció i Embriologia (ESHRE). 
· Com puc comercialitzar l’aigua d’un pou o d’una font? (24/05/2012). Conferència a 
càrrec del Sr. Fortià Prat (llicenciat en  Farmàcia per la UB, màster global en Tècnic de l’Aigua 
per la UPC). Organitzada pel Dpt. d›Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals de 
l›EPS. 
· Descobrim l'Univers (25/10/2011). Cristina España, doctora a en Física per la UB.
 — Jornada Mecatrònica (4a edició): Organitzada conjuntament per la Universitat de 
Vic (Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació) i la Fundació Eduard Soler de 
Ripoll (15/02/12 Aula Segimon Serrallonga). La tecnologia es recolza en els materials i les eines. 
Amb el descobriment de nous materials s’han pogut fer noves eines, que al seu torn han per-
mès obtenir materials amb millors propietats. L’ús dels semiconductors va permetre entrar en 
el món de la microelectrònica. Del domini dels nanomaterials i de les tècniques de recobriments 
han sorgit dispositius amb unes propietats impensables fa pocs anys. Un dels últims materials 
descoberts: el grafè, genera noves perspectives que poden conduir a un nou salt tecnològic.
· Nous materials aplicats a l’enginyeria: A càrrec de Núria Salán, sòcia fundadora i secre-
tària d’ASAMMET i professora del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal-
lúrgica de l’ETSEIAT (UPC Terrassa). 
· Tractaments tèrmics dels acers: A càrrec de David Navarro, enginyer metal·lúrgic i tèc-
nic comercial d’acer fi alemany Schmolz+Bickenbach Ibérica.
· Evolució històrica de la tecnologia: A càrrec de Joaquim Pla, professor de la UVic.
· Recobriments PVD per a microelectrònica i per al mecanitzat ràpid: A càrrec de Joan 
Esteve, catedràtic de la UB.
Cicle de Conferències Avenços en Recerca Biomèdica. Organitzat pel Dpt. de Biolo-
gia de Sistemes de l’EPS amb el suport del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixe-
ment: 
· How much computing does genome analysis require? (25/4/12). A càrrec del Dr. Ivo 
Glynne Gut, Centro Nacional de Análisis Genómico. 
· COLONOMICS: identificación y validación de biomarcadores en cáncer colorectal 
(2/5/12). Dr. Víctor Moreno, Institut Català d’Oncologia. 
· Computational methods to solve specific biological questions: some examples (9/5/ 12). 
Dra. Ana Rojas, Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer. 
· Síntesi de pèptids (08/05/12): A càrrec del Dr. David Andreu, cap de la Unitat de Síntesi 
de Pèptids del PRBB (UPF) i la seva recerca se centra en la proteòmica, els pèptids bioactius i la 
química de pèptids i proteïnes.
· Història del DDT. Què es pot fer quan les coses ben fetes surten malament? (10/05/12). 
A càrrec del Dr. Joan Grimalt, professor del CSIC i director de l’Institut de Diagnosi i Estudis 
de l’Aigua. Organitzada pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals. 
La conferència formava part dels actes de commemoració del 15è aniversari de la UVic i de l’Any 
Internacional de la Química. 
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 — Jornada Tècnica. La petjada de carboni al sector agroalimentari. Eines per a una 
bona gestió energètica i la millora de la sostenibilitat de la nostra activitat. Organitzada 
conjuntament pel SART Medi Ambient i el Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimentació 
amb el suport del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement (17/11/12). Per donar 
a conèixer el concepte “petjada de carboni” i les eines de gestió i els projectes d’R+D que s’estan 
desenvolupant a l’entorn d’aquesta temàtica, i que són aplicables al sector agroalimentari. Un 
dels reptes era que els assistents a la jornada vegessin la “petjada de carboni” com una eina de ges-
tió ambiental i de millora de la sostenibilitat de la seva activitat.
 — Jornades de foment de l’Emprenedoria: Emprendre en enginyeries i Biociènci-
es: Organitzat per la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (13/12/11).
· Els reptes d’una empresa tecnológica: A càrrec de Jaume Hurtós, enginyer en Organitza-
ció Industrial i E.T. Telecomunicacions per la UVic. Soci fundador de SOLTEC i Premi “Jove 
emprenedor de l’any” (2005) i “Premi empresari de l’any” (2009).
· L’expansió d’una empresa de serveis d’enginyeria: A càrrec de Ramon Sala, enginyer 
Agrònom, esp. Indústries Alimentàries per la UPB. Soci fundador de EGAVIC, Serveis d’engi-
nyeria, IPK projectes i obres, SOLID QM, control i certificació ambiental i soci d’Osona Solar.
· Xarxa socila per a PYMES: A càrrec de Josep Albertí, director d’empresa i Jordi Ro-
mero, E.T. Informàtic de la UVic. Socis fundadors de GReRA.net xarxa social per a PYMES. 
Premi a la millor iniciativa emprenedora (2011).
· Una empresa original: A càrrec de Ferran Hortal, alumne de la Diplomatura en Nutri-
ció Humana i Dietética de la UVic. Fundador de Stevia Osona, aplicacions a productes alimen-
taris, dietètics i terapèutics de derivats de la planta Stevia Rebaudiana Bertoni.
· Wayra, suport integral més enllà del finançament: Acceleradora de negocis digitals cer-
ca les millors idees d’innovació en internet i noves tecnologies.
 — “IV Cinefòrum de Biotecnologia” (del 22/02 al 25/04). Projecció i debat de la prime-
ra temporada de la sèrie de televisió Fringe (relacionada amb àrea de Biociències). Organitzada 
pel Dpt. de Biologia de Sistemes de l’EPS.
 — Seminari Acadèmic: “Air Purity Protection and Absortion Technology in Prac-
tice” (14/02/2012). A càrrec del Dr. Gábor Géczi, professor associat de la Szent István University 
(Gödöllö, Hongria). S’exposaren també les possibilitats dels estudiants de la UVic de fer estades 
Erasmus a Gödöllö. L’estudiant de l’Enginyeria Tècnica Agrícola Gonzalo Garnacho que aca-
bava de realitzar un TFC a Gödöllö sota la direcció del Dr. Géczi (avaluat amb una matrícula 
d’honor) va compartir les seves experiències a Hongria durant el primer quadrimestre del curs 
2011-2012. Organitza el Dpt. d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals i l’Àrea de 
Relacions Internacionals de l’EPS.
 — Conferència: Historical and tourist aspects of selected Polish traditional and 
regional Foods products (23/05/2012). A càrrec del Dr. Maciej Oziembłowski. Adjunct Pro-
fessor of the Faculty of Food Science, Wrocław University of Environmental and Life Scien-
ces. Organitzada pel Dpt. d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals i l’Àrea de 
Relacions Internacionals de l’EPS.
 — Conferència: Innovació a la indústria alimentària i salut pública. Presentació 
Programa de Formació Integrada d’Estudis i Feina (Sí-Sí) (31/5/12), a càrrec del Dr. Abel 
Mariné Font.
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 — Jornada de Multimèdia (8/5/12). L’objectiu de la jornada era donar visibilitat i mos-
trar les possibilitats comercials i empresarials del Grau en Multimèdia, de nova implantació. 
Organitzada pel Dept. de Tecnologies de la Informació i Comunicació amb la col·laboració de 
Seidor i del VIT.
· Presentació de quatre treballs de fi de carrera de la Llicenciatura en Comunicació Audi-
ovisual de la FEC, moderada per Arnau Gifreu (professor del Departament de Comunicació de 
la FEC).
· Presentació d'aplicacions multimèdia per a dispositius mòbils de l'àmbit empresarial, 
per David Reifs (Seidor, exestudiant de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.
· Taula rodona amb Valentí Freixanet (Biapum), Josep Albertí (Grera) i Santi Hausmann 
(LOU Comunicació i Màrqueting Online). Moderada per Jordi Surinyac (professor del Dept. de 
Tecnologies de la Informació i Comunicació de l'EPS) i realitzada als locals del VIT (Vic Inte-
gració Tecnològica).
Activitats institucionals
 — Acte de lliurament de diplomes:
VI Promoció de Biotecnologia, VIII Promoció de Ciències Ambientals: celebrat el 25 
de maig de 2012, a l’Aula Magna del Campus Torre dels Frares.
XIII Promoció d’Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica Industrial, VIII Promoció 
d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, XXI Promoció d’Enginyeria Tècnica d’Infor-
màtica de Gestió, XII Promoció d’Enginyeria d’Organització Industrial: celebrat el 25 de maig 
de 2012 a l’Aula Magna del Campus Torre dels Frares.
 — Sortides amb estudiants:
Visita al Sincrotró ALBA amb els estudiants de 1r dels Graus en Enginyeria Mecatrò-
nica, Enginyeria d’Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria d’Organització Industrial, 
dins les assignatures de Física Mecànica i Física Elèctrica. La sortida va ser tutoritzada pels pro-
fessors de l’assignatura, M. Àngels Crusellas i Joaquim Pla. 
 — Col·laboracions amb centres de secundària:
L’Escola Politècnica Superior col·labora amb els centres d’educació secundària, oferint  
tallers vinculats als ensenyaments que imparteix: 
· Taller de mecatrònica: Automàtica i robòtica.
· Taller de bioinformàtica: El llenguatge de la vida.
· Taller de proteïnes: El misteriós món de les proteïnes.
· Taller d’informàtica: Jocs, intel·ligència i comunicació.
· Taller de Multimèdia: Android, visió 3D i control de videojocs
· Taller de Nitrats: El llarg camí dels nitrats (Setmana de la Ciència).
· Taller de la tòfona (Setmana de la Ciència).
Aquest curs l’EPS ha impartit 35 tallers destinats, majoritàriament, als estudiants de bat-
xillerat, que han portat 570 estudiants de Centres de Secundària. 7 d’aquests centres han visitat 
les instal·lacions de l’EPS.
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PARTICIPACIÓ DE LA UVIC EN CURSOS I ACTIVITATS CONGRESSUALS 
FACULTAT D’EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES 
 —Amat, Vanesa. Assistència al Simposi internacional La literatura que acull: infància, im-
migració i lectura, organitzat pel grup de recerca GRETEL (UAB). 17-19 de novembre de 2011.
 Comunicació “Joaquim Carbó, el compromís d’un senyor escriptor” a la 3a Escola d’Es-
tiu de Literatura Infantil i Juvenil de l’Abadia de Montserrat i la UVic. Montserrat, 4 de juliol de 
2012.
 —Baiget, E. Ponent a les XIII Jornades del Tennis Català. Federació Catalana de Ten-
nis, CAR de Sant Cugat, Febrer 2012.
 —Bartrina, Francesca. Conductora del club de lectura de la Biblioteca i l’Ateneu Obert de 
la Dona de Banyoles. Sessions dedicades als llibres: La Voz Dormida de Dulce Chacón (dimecres 
29 de febrer), Bones intencions de Maria Mercè Roca (6 de març) i Pou de glaç de Susanna Rafart.
 Dues conferències en el IX Curs de Literatura Catalana Òmnium Cultural de Figueres. 
Títols de les sessions: “Les algues roges (1935): la pervivència de la narrativa de M. Teresa Vernet” 
(29 de febrer) i “Un home de paraula (2006): ironia i ficció a l’obra d’Imma Monsó” (21 de març).
 —Bernal, M. Carme i Pinyol, Ramon. Membres del Comitè organitzador de la Jornada 
Emili Teixidor. Universitat de Vic. 4 de maig de 2012. 
 —Bernal, M. Carme. Comunicació: “Maria Gayón, marquesa de Comillas i Sor Eulàlia 
Anzizu, monja de Pedralbes. Dos somnis i una realitat en l’imaginari de Verdaguer a propòsit 
de la caritat”, dins VIII Col·loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De 
Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897). 11 de novembre de 2011.
 Conferència: “Emili Teixidor. Literat”, dins el marc de la Jornada Emili Teixidor. 4 de 
maig de 2012.
 —Bernal, M. Carme; Corominas, Marta; Vila, Berta. Assistència al Congrés: Dalle parte 
del futuro. Convegno Annuale del Gruppo Nidi. Montecatini (Itàlia),  29-31 de març de 2012.
 —Boluda, G. Assistència al VI Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docen-
cia Universitaria, Vic, 5 a 7 setembre de 2012.
 Assistència al VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barce-
lona, 4 a 6 de juliol de 2012.
 Membre dels Comitès Científic i Organitzador del VII Congreso Nacional de Evalua-
ción Formativa, Universitat de Vic, 5-7 de setembre de 2012.
 Ponència “Didáctica de la Eudcación Física”, dins la Jornada de Conferencias de la Uni-
versidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, Mèxic, 24 de febrer de 2012.
 Ponència “Rendimiento Deportivo”, dins la Jornada de Conferencias de la Universidad 
del Fútbol y Ciencias del Deporte, Mèxic, 24 de febrer de 2012.
 Presentació de la comunicació “Una mirada interdisciplinar d’innovació docent centra-
da en l’avaluació formativa: el CIFE-GIAF de la Universitat de Vic, dins VII Congrés Internaci-
onal de Docència Universitària i Innovació, Barcelona, 4 a 6 de juliol de 2012.
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 —Boluda, G.; Soldevila, J. Comunicació: “Els Tallers de Suport a la Tasca Escolar a la 
Universitat de Vic: la col·laboració i la innovació al servei de la igualtat d›oportunitats a l›escola.” 
VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona 6 de juliol de 2012.
 —Callarisa, Joan i Cinto Torrents. Creació i direcció del grup de treball en didàctica del 
Patrimoni local en el marc del CIFE de la UVic.
 —Callarisa, Joan; Josep Casanovas i Jacint Torrents. Seminari de Formació de treball 
conjunt dels departaments de didàctica de les ciències socials de la Univesitat Rovira Virgili i la 
Universitat de Vic a Tarragona l’11 de juliol de 2012.
 —Cánovas, Marcos i Keim, Lucrecia. Participació a la Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques a la UVic amb la presentació “De l’ensenyament presencial a l’ensenyament virtual: 
antecedents i expectatives” (CIFE, 8 de febrer de 2012).
 —Cánovas, Marcos i Samson, Richard. Participació a la Jornada d’Intercanvi de Bones 
Pràctiques a la UVic amb la presentació “Principis i estratègies en l’ús de la informàtica” (CIFE, 
8 de febrer de 2012) .
 —Cánovas, Marcos. Membre de la comissió organitzadora de la Jornada d’Innovació 
Docent 2012 “Aprendre a aprendre amb les TIC a la universitat: els Entorns Personals 
d’Aprenentatge (PLE)” (UVic, CIFE, 12 de juliol de 2012).
 —Carrera Peruga, Mercè. Seminari del Grup de Formadors d’Infantil del CIFE de la 
UVic.
 —Carrillo, I.; Padrós, N.; Guitart, R.; Fatsini, E. “Responsabilidad de las Universidades 
en la Igualdad y la Prevención de la Violencia. Un modelo de formación ética”. I Congreso Inter-
nacional de Educación para la Igualdad: Género y Sexualidades. Granada, novembre de 2011.
 —Carrillo, Isabel i Collelldemont, Eulàlia. Comunicació: “El valor de la memoria en la 
educación para la ciudadanía” a XII Congreso Internacional. Autonomía y responsabilidad. 
Contextos de aprendizaje y educación. XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación - 
Seminario interuniversitario de Teoría de la Educación. Barcelona, octubre 2011. 
 —Carrillo, Isabel. Organització de la Jornada “Migracions, Educació i Gènere en un 
context de crisi”. Vic, 27 d’abril de 2012.
 —Carrillo, Isabel; Padrós, Núria; Guitart, Rosa i Fatsini, Esther. Comunicació: «Res-
ponsabilidad de las Universidades en la Igualdad y la Prevención de la Violencia. Un modelo de 
formación ética». I Congreso Internacional de Educación para la Igualdad: Género y Sexualida-
des. Granada, 16-17 de novembre de 2011. 
 —Carrillo, Isabel; Simó, Núria; Tellado, Itxaso i Tort, Antoni. Tasques de moderació i 
coordinació en les ponències i taules rodones de la Jornada “Migracions, Educació i Gènere en 
un context de crisi”. Vic,  27 d’abril de 2012.
 —Casanovas, Josep. Ponència “El moviment cooperatiu a Catalunya” realitzada en la 10a 
Jornada del Seminari Salvador Seguí. Acte organitzat per la Fundació Ciprino García  el 7 de se-
tembre de 2012.
 Ha participat en la taula rodona organitzada en l’Homenatge a Joan Ventosa i Roig, en 
motiu del cinquantè aniversari de la seva mort. Acte convocat a Barcelona, el 22 de novembre de 
2011 per Abacus Cooperativa, Fòrum d’Economia Social, Fundació Roca Galés i Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
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 —Casas, Mariona. Assistència al 5è seminari L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ense-
nyament-aprenentatge de la llengua, organitzat pel Departament de Didàctica de la Llengua i la Li-
teratura de la Universitat del País Basc. Donostia, 26 i 27 de gener de 2012.
 Assistència al seminari L’enseignement de la grammaire à l’école primaire française, a càrrec de 
la professora Véronique Paolacci (IUFM de Midi-Pyrénées de Toulouse), organitzat pel grup de 
recerca GREAL (UAB) i el Màster Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 
de la UAB. Bellatera, 23 de maig de 2012.
 Assistència al taller Analysing classroom talk: theory and method, a càrrec del professor Neil 
Mercer (University of  Cambridge), organitzat pel grup de recerca GREIP (UAB) i el Màster 
Oficial de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB. Bellatera, 9 de maig de 
2012.
 Assistència i comunicació al congrés Colloque Le complexe du verb, organitzat per Episte-
verb, a la IUFM Lyon. 30-31 de maig 2012.
 —Cirera, Assumpta. Formadora del curs “L’art, un valuós recurs interdisciplinari a l’au-
la” de la 33a Escola d’estiu del Vallès Occidental, a la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB), 
adreçat a docents i d’Educació Infantil i Primària. Del 2 al 6 de juliol de 2012.
 Formadora del curs “L’art, un valuós recurs interdisciplinari a l’aula” de la Universitat 
d’Estiu de Vic 2012, adreçat a docents i estudiants d’Educació Infantil i Primària. Del 9 al 13 de 
juliol de 2012.
 —Codina, Francesc. Comunicació “Maleït vedell d’or! La revolta moral de Verdaguer”. 
VIII Col·loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De Caritat a En defensa 
pròpia. 11 novembre de 2011.
 Conferència “Introducció a Canigó de Verdaguer”, previ al recital dramatitzat de de Llu-
ís Soler. Col·loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. De Caritat a En de-
fensa pròpia. Teatre l’Atlàntida de Vic, 11 novembre de 2011.
 Membre del Comitè organitzador de la Jornada Emili Teixidor. Universitat de Vic. 4 de 
maig de 2012.
 —Collelldemont, Eulàlia. Comunicació: “Sobre las posibilidades de análisis del “noso-
tros” al I Congreso nacional sobre manuales escolares: identidades y educación ciudadana. Gra-
nada, novembre 2011. 
 —Collet, Jordi. Ponència: “Education et Monde local: 15 ans de projets éducatifs locaux 
en Catalogne”. Primera Jornada de l’Observatori “L’éducation à l’échelle des territoires: enjeux, 
questions et perspectives”. École Normale Superieure (ENS) / Institut Français d’Éducation 
(IFÉ),  Lió, França.
 —Collet, Jordi; i Antoni Tort. Comunicació: “¿Para qué educan las familias de clase 
media-alta y alta? Los vínculos entre autonomía y felicidad en el modelo de socialización he-
gemónico. debates, riesgos y tensiones.” XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación. 
Barcelona, 20-22 octubre 2011. 
 —Comajoan, Llorenç. Ha impartit la conferència “La motivació i la seva importància en 
el procés d’aprenentatge de llengües segones” dins la Jornada Aprendre llengües al segle XXI, 
aprendre català al segle XXI. Barcelona, 18 de juny de 2012.
 —Coromina, Eusebi. “La traducció de ‘Cronache di poveri amanti’ de Pratolini per M. 
Aurèlia Capmany. Contribució a l’establiment d’un model narratiu català” [comunicació]. X 
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Congresso Internazionale dell’AISC, organitzat per l’Associazione Italiana di Studi Catalani. 
Università degli Studi. Verona 22-25 de febrer de 2012
 “Marques d’història i de subjectivisme en dues traduccions de La princesa de Clèves” [co-
municació]. I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, Textos fo-
namentals per al desenvolupament de les dones. Universitat de Vic, 15-17 de juny de 2011.
 “Rosa Elias, primera traductora verniana de la postguerra” [comunicació]. Colloque In-
ternational “Les traductions vieillissent-elles?”, organizat pel Séminaire d’Études Catalanes i els 
Études Lusophones (Université Sorbonne). París, 10-12 d’octubre de 2011.
 “Verosimilitud en la historia y en la lengua de la traducción de La Plaza del Diamante de 
Mercè Rodoreda” [ponència]. V Conferencia Internacional de Hispanistas. “El español frente a 
los retos del siglo XXI: investigación y enseñanza”. Universitat  MGIMO. Moscou. 26-28 d’abril 
de 2012.
 —Coromina, Jordina. Assistència al taller “Introducció a l’estadística per als àmbits de 
la comunicació i de les humanitats”, a càrrec del Dr. Jaume Llopis (Universitat de Barcelona). 
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, del 16 de gener al 26 de 
març de 2012.
 Assistència al “Taller pràctic de curtmetratge: guió literari i guió tècnic”. Centre cultural 
La Casa Elizalde. D’octubre a desembre de 2011.
 Participa en el taller “Analysing classroom talk: theory and method”, a càrrec del Dr. 
Neil Mercer (Cambridge University; Faculty of Education), Facultat de Ciències de l’Educació, 
UAB, 9 de maig de 2012.
 Participa en el V Seminari L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i apre-
nentatge de la llengua. Escola Universitària de Magisteri de Donosti, Euskal Herriko Unibertsi-
tatea. 26 i 27 de gener de 2012.
 Participa en la Jornada d’Innovació Docent: L’avaluació orientada a l’aprenentatge. CI-
FE, Universitat de Vic, 21 d’octubre de 2011.
 Participa en les Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, organitzades pels programes de doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu 
Fabra. Campus de Bellaterra, UAB, 17 i 18 d’abril de 2012.
 —Cortada, Meritxell. Assistència a la trobada internacional de l’ITWorldEdu4: 
Technology for Education. Barcelona, el 26 i 27 d’octubre de 2011.
 Comunicació: “Creació d’un Dipòsit Digital d’Activitats Docents amb l’ús de les TIC a 
la Universitat de Vic”. Dins TIES 2012: III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació 
en la Educació i en la Societat: Una visió crítica. Barcelona, de l’1 al 3 de febrer de 2012.
 Comunicació: “Elaboració col·laborativa de temari de l’assignatura per mitjà d’un wiki”. 
Dins Jornada d’intercanvi de bones pràctiques del professorat de la Universitat de Vic. Organit-
zador: CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació). Vic, 8 de febrer de 2012.
 Curs: “La Pissarra Digital Interactiva”. Curs de formació continuada destinat al profes-
sorat de la UVic en l’ús pedagògic de la pissarra digital interactiva en la docència universitària. 
Curs promogut des del CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació). Vic, gener – març de 
2012.
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 —Jornada d’Innovació Docent reconeguda com a activitat de formació permanent del 
professorat per al curs 2011-2012. CIFE. Universitat de Vic.
 Membre del comitè organitzador del III Congrés Europeu de Tecnologies de la Infor-
mació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica (TIES 2012).
 Domingo, Laura. Ponència: “Contribucions pedagògiques de l’Escola Rural”. IV Prima-
vera Pedagògica. Societat Catalana de Pedagogia. Institut d’Estudis Catalans. 2011
 —Esteve, Sònia. Assessorament a l’Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora en 
el marc el PFZ d’Osona del Departament d’Ensenyament.
 —Fatsini, Esther. Comunicació: “D’alumnes a mestres: el procés d’escolarització com 
a procés d’identificació docent”. III Congrés Internacional Noves Tendències en la Formació 
Permanent del professorat. Barcelona, 5-7 de setembre de 2011. 
 —Gómez, Anna i Prat, Pilar. Comunicació: “Violencias verbales: los insultos sexistas” 
al I Congreso Internacional de Educación para la igualdad: género y sexualidades. Granada, no-
vembre de 2011.
 —Gómez, Anna. Comunicació: "Orígens orals de textos pedagògics: les desconegudes 
parlen". I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fona-
mentals per al desenvolupament de les dones. Juny 2011.
 Ponència:  "La crisis en la experiencia educativa" a "La pedagogía en tiempos de crisis". 
Universitat de Barcelona, novembre de 2011.
 Ponència: “Conversant amb Burke”, 22 de novembre de 2011. Seminari de recerca sobre 
història cultural. UVic.
 —Gómez, Anna; i Eulàlia Collelldemont. Comunicació: “El arte de enseñar: una pràctica 
histórica compartida” a “Arte y oficio de Enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica”. XVI Co-
loquio de Historia de la Educación. Burgo de Osma (Soria). Julio 2011 
 —Güell, Rosa Maria. Comunicació: “Anna Murià, periodista i ideòloga (1932-1939)”. IV 
Jornades d’Història de la Premsa. Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 17 i 18 de novem-
bre de 2011.
 Comunicació: “Literatura i amor en la parella Murià Bartra”. X Congresso Internaziona-
le dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. Università degli studi di Verona. Verona, 23-25 de 
febrer de 2012.
 Participació en  la II Jornada sobre edició de textos literaris catalans, celebrada a la Uni-
versitat de Vic, 25 de novembre de 2011.
 —Guillamo, E.; Delicado, M.C.; Barbany, J.R.; Comella, A.; Blázquez, A.; Javierre, C. 
“Aplicación de un programa de ejercicio físico en mujeres tratadas de càncer de mama”. IV Jor-
nadas Nacionales de Medicina del Deporte de la Federación Española de Medicina del Deporte. 
Reus, 18 i 19 de novembre de 2011.
 —Guillén, A.; Foguet, Q.; Arrufat, F.X.: Pòster “Caracteristicas sociodemograficas y cli-
nicas de la poblacion con TOC de Osona”. Congreso Nacional de Psiquiatria. Oviedo, novem-
bre 2011. 
 Guitart, R.; Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Fatsini, E.; Gómez, A.; Prat, P. 
Comunicació: “Formació en responsabilitat social i ètica de formadores i formadors: una pro-
posta metodològica”. III Congrés Internacional. Noves Tendències en la Formació Permanent 
del Professorat. Barcelona. Setembre de 2011.
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 —Juncà, A. i Pla, G. Presentació de comunicació. “Desenvolupament de la Competència 
Digital en el màster de formació del professorat de Secuindària d’Educació Física”. Congrés In-
ternacional de Docència Universitària i Innovació, La universitat: una institució de la societat. 
UPF, Barcelona del 4 al 6 de juliol de 2012.
 Presentació de comunicació. “Tecnologies de la informació i la comunicació al màster de 
formació del professorat de secundària d’Educació Física”. III Congrés Europeu de Tecnologies 
de la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica – TIES 2012. Universitat de Bar-
celona. Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012.
 Presentació de comunicació. “Usos digitales del profesorado de Educación Física en el 
marco del nuevo máster de formación del profesorado de la Universitat de Vic”. Congreso In-
ternacional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Investigación Desarrollo e Innova-
ción, Idisport. Universidad de País Vasco. Vitoria, 24 i 25 de novembre de 2011.
 —Juncà, A. Ponent a les Jornades de Formació en bones pràctiques del CIFE de la UVic. 
“L’avaluació dels estudiants dins del marc de l’EEES: la pràctica de l’avaluació formativa”. Juliol 
2011.
 Ponent convidat a la Setmana de la Ciència 2011 dins del seminari “Esport i comunicació. 
Sinèrgies compartides” de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic. 23 de novembre de 
2011.
 —Lago, J.R. Naranjo, M. Onrubia, J. Segues, T. “El treball col·laboratiu amb suport vir-
tual per aprendre a analitzar pràctiques psicopedagògiques” Congrés Internacional de Docència 
Universitària (CIDUI 2012).
 —Lago, J.R. Ponència. “Educación inclusiva y aprendizaje cooperativo”. Congreso 
Internacional Educación 2011. Los desafios de la educación en la sociedad del conocimiento”. 
San Luis. Argentina, setembre de 2011.
 —Lago, J.R.; Naranjo, M.; Segués, M.T.; Soldevila, J. Comunicació: “Introduction 
of cooperative learning to move towards inclusives classrooms trough a counselling training 
process: PAC project.” ECER. Berlín, setembre de 2012.
 —Llanas, Manel. Conferència: “Gaziel, periodista (1910-1938): noves dades, nous docu-
ments”, organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 27 d’octubre de 2011.
 Conferència: “Gaziel, periodista: entre el compromís cívic i el deure moral”, organitzada 
per Òmnium Cultural dins el XVII cicle de conferències Llegir la Literatura. Mataró, 24 de no-
vembre de 2011. 
 Lectura de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2011-2012 de la UVIc: Caires de l’edició cata-
lana en el segle XX. Vic, octubre 2011.
 —López, J.L. Membre del Comitè Científic de la IAAF International Youth Athletics 
Conference Barcelona 2012.
 President del Comitè Organitzador de la IAAF International Youth Athletics Confe-
rence Barcelona 2012.
 —Marimon, Marta. Impartició del curs de formació permanent “Metodologies a l’aula 
digital del projecte eduCAT1x1”, de 25h de durada, realitzat a l’Institut de Taradell, el juliol de 
2011.
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 Impartició del curs de formació permanent “Recursos a Internet per treballar a l’aula”, 
de 25h de durada, realitzat al centre educatiu FEDAC Presentació de la Mare de Déu de Prats de 
Lluçanès, i subvencionat per la Federació d’Ensenyament USOC. Data finalització: 06/07/2012. 
Contracte programa: CS20110053, curs n.75-2.
 Jornada d’Innovació Docent 2012. Membre del Comité organitzador de la Jornada 
d´Innovació Docent 2012. Universitat de Vic, 12/07/2012.
 Membre del Comité organitzador del III Congreso Europeo de Tecnologías de la Infor-
mación en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica (TIES-2012). Barcelona, 1-3 de febrer 
de 2012.
 —Martí, Jordi. Assessorament sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària a 
l’Escola Fortià Solà de Torelló en el marc del PFZ d’Osona del Departament d’Ensenyament.
 Assessorament sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària a l’escola Maria 
Mercè Marçal de Mataró en el marc del Pla de Formació de Zona del Maresme del Departament 
d’Ensenyament.
 Assessorament sobre l’ensenyament de les ciències a infantil i primària a l’Escola Paidós 
de Sant Fruitós del Bages, a través del CIFE de la UVic.
 V Seminari sobre l’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària, dirigit a mestres 
d’infantil i primària. PFZ d’Osona.
 —Martí, Jordi; Natàlia Franch, Pilar Aumatell i Maite Moral. Comunicació: “La ciència 
hecha por la infància: un congreso científico para ninos y niñas”, en el marc del II Simposio de 
Museología Científica. De 3 a 7: Infancia y museos de ciència. Cosmocaixa, Barcelona. 18 i 19 no-
vembre de 2011.
 —Medina, Núria i Vallbona, Anna. Conferència: “Education System in Catalonia”, en 
el marc de l’intercanvi de professorat del Projecte Comenius Cultural Voyage Through Our Tra-
dicional Games de l’escola La Farigola de Seva, coordinat per la mestra d’anglès del centre. En el 
projecte hi participen 21 mestres de Portugal, Turquia, Polònia, Suècia, Romania i Catalunya. La 
conferència es va portar a terme a la UVic el dia 18 d’octubre de 2011.
 —Medina, Núria. Assistència al congrés internacional Topics in Applied Linguistics: Cogni-
tive and Affective Language Proceses in Intercultural Contexts, a la Universitat d’Opole a Polònia del 
14-16 de novembre de 2011.
 Presentació de la ponència “Singable Translations of Vocal Music for Children: An En-
glish-Catalan Repertoire” dins del marc del congrés internacional Topics in Applied Linguistics: 
Cognitive and Affective Language Proceses in Intercultural Contexts, a la Universitat d’Opole a 
Polònia el 15 de novembre de 2011.
 —Moreno, D.; Guillamo, E.; Miquel-Perez, M.; Ventura, J.L.; Barbany, J.R.; Comella, 
A.; Javierre, C. “Kenjutsu. Influencia a corto plazo sobre la fuerza, el equilibrio y la capacidad de 
reacción”. IV Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte de la Federación Española de Me-
dicina del Deporte. Reus, 18 i 19 de novembre de 2011.
 —Padrós, N. Comunicació “La planificació dels i les docents a les aules inclusives”. III 
Congrés Internacional. Noves Tendències en la Formació Permanent del Professorat. Barcelo-
na, setembre de 2011.
 —Pedragosa, O.; Ruiz, R.; March, J.M.; Solé, Ll. (2012): Comunicació: “La planificación 
individualizada como elemento de vínculo entre la programación de aula y la atención persona-
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lizada”. XXIX Jornadas de Universidades y educación especial, i IX Congreso Internacional. 
Universidad de Cádiz, març de 2012.
 —Pinyol, Ramon i Llanas, Manuel. Comunicació “Notes sobre l’activitat editorial d’An-
toni López Llausàs abans de la guerra civil”. I Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca. Insti-
tut d’Estudis Catalans, 11 de maig de 2012.
 —Pinyol, Ramon i Quer, Pere. Presenten la comunicació “Lo Somni de sant Joan (El su-
eño de san Juan), l’únic llibre autotraduït de Verdaguer”. Col·loqui Internacional Autotraducti-
on. Frontières de la langue et la culture. Universitat de Perpinyà. 20-22 d’octubre de 2012.
 —Pinyol, Ramon i Verdaguer, M. Àngels. Presenten la comunicació “La dificultat de 
traduir Verdaguer a l’italià”. X Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Ca-
talani. Università di Verona. Verona, 23-25 de 2012.
 —Pinyol, Ramon. Membre del Comitè Organitzador del VIII Col·loqui Internacional 
Verdaguer. IEC / UVic / Museu Verdaguer de Folgueroles, 10-12 de novembre de 2011.
 Ponència “El recull Caritat i altres iniciatives literàries catalanes davant dels terratrèmols 
d’Andalusia de 1884”. VIII Col·loqui Internacional Verdaguer. La mirada social de Verdaguer. 
De Caritat a En defensa pròpia. 11 novembre de 2011.
 Presenta la comunicació “La difusió de la poesia lírica de Verdaguer en castellà: traduc-
tors i traduccions”. XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universidad 
de Salamanca. 1-6 de juliol de 2012.
 Presenta la comunicació “Sobre les traduccions franceses de Verdaguer de Justí Pepratx 
(1896-1897)”. Col·loqui Internacional Les traductions vieillissent-elles?». Université Paris-Sor-
bonne. Séminaire d’études Catalanes. 10-12 d’octubre de 2012.
 —Pla, G. Des de març de 2012, membre del Comitè Científic del 5è European Congress 
of Psychomotricity que se celebrarà Barcelona 9-13 de maig de 2013.
 Membre dels Comitès Científic i Organitzador del VII Congreso Nacional de Evalua-
ción Formativa, Universitat de Vic, 5-7 de setembre de 2012.
 Moderador de taula de comunicacions al 7è Congrés Europeu de la Fédération Interna-
tionale d’Education Physique (FIEP). Blanquerna, Barcelona del 7 al 9 de juny de 2012.
 Ponència. “Millorar la gestió d’una assignatura amb GoogleDocs”. A Jornada d’Intercan-
vi de Bones Pràctiques, CIFE, Universitat de Vic, 8 de febrer de 2012.
 Presentació de comunicació. “El placer de jugar y aprender en el agua: análisis de la inte-
racción emocional entre el bebé y el adulto”. Congreso Internacional en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, Investigación Desarrollo e Innovación, Idisport. Universidad de País Vas-
co. Vitoria, 24 i 25 de novembre de 2011.
 Presentació de comunicació. “Usos digitals de l’alumnat universitari: formaTICzant el 
futur mestre”. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l’Educació i en la Socie-
tat: Una visió crítica. TIES 2012. Universitat de Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.
 —Portell, Antoni. Comunicació: “Una mirada interdisciplinària d’innovació docent 
centrada en l’avaluació formativa: el CIFE-GIAF de la Universitat de Vic”, conjuntament amb 
la Dra. Gemma Boluda i Viñuales, al Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI 
2012).
 —Prat, P.; Gómez, A. “Violencias verbales: los insultos sexistas”. I Congreso Internacio-
nal de Educación para la Igualdad: Género y Sexualidades. Granada, novembre de 2011.
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 —Pujolàs, P.; Ruiz, R.; Lago, J.R.; Marimón, M.; March, J.M.; Naranjo, M.; Padrós, N.; 
Pedragosa, O.; Riera, G.; Sánchez-Cano, M.; Segués, M.T.; Soldevila, J.; Solé, Ll. Comunicació: 
“Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos in-
clusivos (Proyecto PAC): Estado actual del proyecto”. XXIX Jornadas de Universidades y Edu-
cación Especial. IX Congreso Internacional. Universidad de Cádiz, març de 2012.
 —Pujolàs, Pere. “Ikasteka kooprratiboa”. Ponència a les XXVII Jornadas Pedagogicas 
del Bidasoa y Oarsoaldea. Irún, setembre de 2011.
  Ponència: “Los principales debates de la inclusión educativa en el momento actual”. Se-
minario: “Itinerarios para una educación inclusiva: aprendiendo de la mejora institucional y lo-
cal”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. agost 2011.
 —Puppo, Ronald. Taller “Exploring issues in editing literature for translators and aut-
hors: the Sea of Words project, theory and practice (2)”, organitzat per Mediterranean Editors 
& Translators, al Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona, 18 de maig de 2012.
 —Ramírez, E. Membre dels Comitès Científic i Organitzador del VII Congreso Nacio-
nal de Evaluación Formativa, Universitat de Vic, 5-7 de setembre de 2012.
 Presentació de comunicació “Hacia una evaluación formativa en una asignatura de de-
portes individuales: importancia del alumnado y aprendizaje del profesor” al VI congreso so-
bre La evaluación formativa en la docencia universitaria. Universidad de Zaragoza, setembre de 
2011.
 —Riera, G.; Pujolas, P.; Jové, M. (2012): Comunicació: “Aplicación del Programa CA/
AC en un grupo clase de segundo curso de la ESO en el área de ciencias naturales”. XXIX Jorna-
das de Universidades y Educación Especial, y IX Congreso Internacional. Universidad de Cádiz, 
març de 2012.
 —Riera, Sebastià. Assessorament a centres educatius en el marc del Pla de Formació 
Permanent d’Osona. Escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga. La riera del municipi 
com a base de la planificació de l’ensenyament del coneixement del medi a l’Escola. D’octubre 
2011 a maig 2012. 30 hores.
 Assessorament a centres educatius en el marc del Pla de Formació Permanent d’Osona. 
Escola la Sínia de Vic. “L’hort escolar i l’enseyament i aprenentatge de les ciències”. Gener - juny 
del 2012. 20 hores.
 —Riera, Sebastià;  Martí, Jordi. V Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i 
Primària: “Competència científica i competència comunicativa”. Dirigida a mestres d’Infantil i 
Primària i estudiants de magisteri. Sala Mercè Torrents, 16 i 17 de març de 2012.
 X Congrés “La ciència feta pels infants”. Organitzat en col·laboració amb els Serveis 
Educatius d’Osona. Dirigit a nens i nenes d’infantil i primària. Aula Magna, Maig de 2012.
 —Rierola, Montsita. Assessorament a les escoles i col·laboradora del projecte AE Art 
i Escola / 01 dins del projecte d’interferències Pedagògiques com a part del programa educatiu 
Acvic i el Centre de  Recursos d’Osona amb la participació de diferents centres educatius. Els 
projectes de les escoles el varen presentar els alumnes a la Universitat de Vic els dies 30, 31 de 
maig i 1 de juny del 2012.
 Curs de Formació: Curs d’agents dinamitzadors de projectes artístics 10a edició. A l’Es-
pai Eart Experimentem amb l’art a Barcelona els dies 3, 10, 17, 24 de març 2012.
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 Curs de Formació: Curs Kalidoscopi / Cicle de proyectes educatius. A l’Espai Eart Experimen-
tem amb l’art a Barcelona els dies  7, 14, 21 de març 2012.
 —Samson, Richard. Membre de la comissió organitzadora de la Jornada d’Innovació 
Docent 2012 “Aprendre a aprendre amb les TIC a la universitat: els Entorns Personals d’Apre-
nentatge (PLE)” (UVic, CIFE, 12 de juliol de 2012).
 —Segués, M.T., Naranjo, M.; Lago, J.R.; Onrubia, J. “Pautes i instruments de suport per 
al treball en grup: dos processos similars amb resultats diferents”. Congrés Internacional de Do-
cència Universitària (CIDUI, 2012).
 —Simó, Núria i altres. Comunicació: “Researching with young people: biographical nar-
ratives and savoir experiences in secondary education” European Conference on Educational 
Research ”Urban Education” (ECER 2011). Berlín, 13-16 setembre de 2011.
 —Simó, Núria i Tort, Antoni. Ponència: “Escolaritats acompanyades: La responsabilitat 
de les xarxes socials i educatives en les trajectòries d’èxit dels infants i joves immigrants”. Simpo-
si Internacional Immigració, Educació Superior i Món Professional. Barcelona, 23 de març de 
2012. CECACE/ DOiE, Universitat de Barcelona
 —Simó, Núria. Comunicació: “Researching with young people: biographical narratives 
and savoir experiences in secondary education”, amb Fernando Hernandez i Paulo Padilla. Eu-
ropean Conference on Educational Research ”Urban Education” (ECER 2011). Berlín, 12-16 de 
setembre de 2012
 Organització de la Primera Jornada Osona-Nador: intercanvis i experiències. Data: 30 
de març de 2012. Organitzat per la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
UVic amb la col·laboració de l’Oficina d’Acollida i VicDones de l’Ajuntament de Vic.
 Participació al Seminari de recerca “Sharing experiences of researching with young peo-
ple; a European perspective.” 16 de març de 2012. Lloc:  Universitat de Barcelona. 
 Ponència: “Reception and schooling of children from immigrant families: policies, pro-
cesses and practices” International Workshops on Higher Education. Vic, 12-16 desembre de 
2011. 
 —Simó, Núria; Collet, Jordi i Tort, Antoni. Comunicació: “Viejos y nuevos dispositivos 
de acogida. Consecuencias para la vida y la organización de los centros educativos“. VII Congre-
so sobre las Migraciones Internacionales en España. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Bilbao, 11-13 d’abril de 2012. 
 —Soldevila, J.; Naranjo, M.; Pujolàs, P.; Lago, J.R.: Comunicació: “La historia de dos 
niños con diversidad funcional incluidos en un centro ordinario”. IX Cogreso Internacional i 
XXIX Jornadas de Universidades y Educación Especial. Universidad de Cádiz, març de 2012.
 —Soldevila, Jesús. Impartició del taller “El aprendizaje cooperativo en el aula: El caso de 
Iris”. En el marc del IX Congreso Internacional y XXIX Jornadas de universidades y educación 
especial. Universidad de Cádiz, 27-29 de març de 2012.
 —Soldevila, Jesús. Membre del comitè organitzador del I Simposi sobre aprenentatge 
cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip. Vic, 30 juny i 1 de juliol.
 —Solé, Lluís. Assessorament sobre “Programació multinivell” a Cerdanyola del Vallès.
 “Curs d’orquestra inclusiva” a través del Centre de Recursos Pedagògics.
 “Curs de programació multinivell” a través del CIFE de la UVic.
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 —Soler, Joan i Simó, Núria. Comunicació: “Renovación pedagógica y reforma política 
en el ideario educativo de Marta Mata Garriga (1926-2006)”. XVI Coloquio Nacional de Histo-
ria de la Educación “Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica”, El Burgo de 
Osma 11-13 de juliol de 2011. 
 —Soler, Joan; Laura Domingo i Sara González. Organització, redacció de l’informe i 
conclusions del seminari sobre “Detecció i anàlisi de recursos i serveis d’acompanyament durant 
l’escolaritat obligatòria en petits municipis”, realitzat a la Universitat de Vic el dia 1de desembre 
de 2011.
 —Soler, Joan. Coorganització de les XVII Jornades d’escola rural per a estudiants de 
Mestre (conjuntament amb el Grup Interuniversitari d’escola rural). Participació i presentació 
de comunicacions per parts del grups d’estudiants assistents de la UVic
 Assistència i participació en el congrés ISCHE a Ginebra: Simposium sobre Teosofia 
en els inicis del moviment de l’Escola Nova. Presentació d’una ponència sobre la presència de la 
Teosofia a Catalunya i Espanya. Ginebra, 27-30 de juny de 2012.
 —Telford,  Jon. Col·labora en les tasques d’organització, acompanyament dels ponents i 
traducció de la Jornada sobre Migracions, Educació, i Gènere en un context de crisi, organitzada 
pel GREUV i celebrada a Vic el 27 d’abril de 2012.
 —Tellado, Itxaso. Comunicació: “Dialogic Literary Gatherings: Reading the Classics 
and Tearing Down Elitist Walls”. AERA Annual Meeting 2012, Vancouver, Canadà. 
 —Torrents, Jacint. Impartició en el Mòdul 1 de “La dimensió filosòfico-antropològica” 
dins la Diplomatura de Postgrau en Autoconeixement i PNL. Desenvolupament personal i dis-
seny de programes de formació (UVic / CTUG). Granollers, octubre de 2011.
 —Torres, G. Membre dels Comitès Científic i Organitzador del VII Congreso Nacional 
de Evaluación Formativa, Universitat de Vic, 5-7 de setembre de 2012.
 Presentació comunicació “Una experiencia educativa de evaluación formativa en el gra-
do de maestro de primaria” al VI Congreso sobre La evaluación formativa en la docencia univer-
sitaria. Universidad de Zaragoza, setembre de 2011.
 —Tort, Antoni. Membre del Comitè científic assessor del IV Simposi de teatre infan-
til i juvenil, que organitza el GRAE, el Grup de Recerca en Arts Escèniques de la UAB, en col-
laboració amb la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil i el Grup Bambalina.
 Membre del Comitè Científic del 7th FIEP European Congress i el 1r Congrés Català de 
l’Educació Física i de l’Esport.
 Participació a la Primera Jornada de l’Observatori “L’éducation à l’échelle des terri-
toires: enjeux, questions et perspectives”. École Normale Superieure (ENS)/ Institut Français 
d’Éducation (IFÉ), Lió, França.
 Participació al Seminari sobre acompanyament a l’escolaritat en els petits municipis. 
Universitat de Vic-Diputació de Barcelona, febrer de 2012.
 Ponència inaugural: “Aprendre de la pràctica educativa”. 3a. Jornada del Projecte Educa-
tiu de Ciutat de Vic. Vic, 25 de febrer de 2012.
 Ponència inaugural: “La construcció social de l’altre. Representacions, prejudicis i 
mitjans de comunicació”.  Dins la Jornada: “La gestió dels rumors vinculats a la immigració.” 
Direcció General per a la Immigració, en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Vic, 30 de març de 2012.
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 Ponència: “Els reptes de la pedagogia de Janusz Korczak, avui”. Jornada Marta Mata. 
Saifores, 19 de novembre de 2011.
 Ponència: “Emili Teixidor i l’educació”. Jornada: Emili Teixidor, mestre, pedagog i es-
criptor. UVic, 4 de maig de 2102.
 Ponència: “Inversió educativa en temps de crisi?” 6è. Congrés  de Convivència a la Ciu-
tat. Ajuntament de Lleida, 1 i 2 de març de 2012.
 —Ugarte, Xus. Taula rodona “L’ensenyament-aprenentatge de la interpretació en un con-
text de canvi”. Congrés Did-Trad PACTE, Universitat Autònoma de Barcelona, 22 juny 2012.
 —Verdaguer, M. Àngels. Participació amb la comunicació “De la dificultat de traduir 
Verdaguer a l’italià en el segle XIX. El paper de dos mediadors: Lluís Carles Viada i Lluch i Joan 
Lluís Estelrich”, amb Ramon Pinyol, al X Convegno AISC “Ciutat de l’amor: scrivere la città, 
raccontare i sentimenti”. Universitat de Verona, 23-25 de febrer de 2012.
 Participació amb la comunicació “La “caritat” de Verdaguer més enllà de Caritat” al VIII 
Col·loqui Internacional Verdaguer “La mirada social de Verdaguer. De Caritat a En defensa prò-
pia”. Barcelona-Vic-Folgueroles, 11 de novembre de 2011.
 Participació amb la comunicació “Un joc de miralls: Verdaguer-Maragall, Maragall-Ver-
daguer” al I Congrés Internacional Joan Maragall, Universitat de Barcelona, 28 de setembre de 
2011. 
 —Vila, Berta. Assistència al XVIII Convegno nazionale dei servizi educativi e delle scu-
ole dell’infanzia a Montecatini Terme. 29-31 de març 2012. 
 Curs de formació “Els recursos naturals a l’Escola Bressol”. Vilafranca del Penedès, en el 
marc del Pla de Formació de Zona. 
Altres mèrits del professorat
 —Arumí Prat, Joan. Coordinador del curs d’extensió universitària organitzat pel grup 
de treball de Formació i Innovació en l’Educació Física: Aprenentatge cooperatiu de l’Educació 
Física. Febrer-maig de 2012.
 —Arumí Prat, Joan. Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formati-
va) de la Universitat de Vic, CIFE, 2011-2012.
 —Boluda, G. Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la 
Universitat de Vic.
 —Baiget, E. Professor col·laborador a l’Escola Professional de Medicina de l’Educació 
Física i l’Esport. Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, 2011-12.
 Professor i responsable de l’assignatura de Tennis al Màster RETAN, INEFC, Universi-
tat de Barcelona, 2011-12.
 —Bartés Plans, Anna. Docència en el Màster Universitari en Envelliment Actiu. Assig-
natura: “Promoure l’autonomia i la prevenció de la dependència”. Classe: Canvis cognitius i afec-
tius en l’envelliment. Novembre 2012.
 —Bernal, M. Carme i Rubio, Carme. Elaboració del material escrit i de les orientacions 
didàctiques per a la ruta literària de la ciutat de Vic: Laura a la ciutat dels Sants, adreçada als guies 
turístic de l’Ajuntament de Vic. Desembre de 2011. 
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 —Bernal, M. Carme. Membre del jurat dels premis de Treballs de Recerca de Batxille-
rat, atorgats per la Universitat de Vic. Maig de 2012.
 —Boluda, G. Assessora dels TSTE de la UVic.
 —Boluda, G. Coordinadora del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) 
de la Universitat de Vic, CIFE, 2011.
 —Cánovas, Marcos. Participació al tribunal que va avaluar la tesi “Translating under 
time constraints in an undergraduate context: A study of students’ products, processes and le-
arning styles”, elaborada per Kyriaki Kourouni i dirigida per la Dra. Maria González Davies i el 
Dr. Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 10 de juliol de 2012).
 —Carcenac, Claude. Comissió de preparació de la firma del conveni amb l’ESTRI (Lió) 
per a l’elaboració d’un certificat d’estudis conjunt.
 Comissió de preparació de les Jornades Internacionals de Llengua i Cultura catalanes 
(Gironella) del 26 de juliol a l’11 d’agost de 2012.
 Comissió de preparació de les XXVI Jornades Internacionals per a professors de Català, 
16-19 de juliol de 2012.
 Impartició d’una classe en el Taller sobre docència en contextos multilingües organitzat 
pel CIFE. 
 —Carcenac, Claude. Traducció de documents institucionals.
 Comissió de preparació de la firma d’un conveni amb la Universitat de Madero (UMAD)
 —Carrera Peruga, Mercè. Concerts multidisciplinars amb la Coral Regina de Manlleu 
en  diferents localitats de Catalunya amb el títol “Segarra i el seu temps”.
 —Castillo, Josep, Rosa Guitart, Pere Pujolàs i Núria Simó. Docència en el Màster Uni-
versitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària. 
  —Cirera, Assumpta. Assessora i formadora de les visites i propostes educatives d’ACVic 
Centre d’Arts Contemporànies. De setembre de 2011 a juliol de 2012.
 Col·laboradora del projecte AE Art i Escola / 01 dins del projecte d’interferències Peda-
gògiques com a part del programa educatiu ACVic i el Centre de Recursos d’Osona amb la parti-
cipació de diferents centres educatius. Els projectes de les escoles el varen presentar els alumnes 
a la Universitat de Vic els dies 30, 31 de maig i 1 de juny del 2012.
 Participació en el grup de treball CIFE L’escola adopta un monument. UVic. Des de fe-
brer del 2012.
 Responsable del Servei Educatiu, formadora, elaboradora de propostes, activitats i ma-
terials educatius al Museu Episcopal de Vic. Del setembre del 2011 al gener del 2012.
 —Codina, Francesc. Membre del Patronat de la Fundació Jacint Verdaguer i de la seva 
comissió executiva.
 Participació en una taula rodona-vídeo sobre el 40è aniversari de la fundació de l’Assem-
blea de Catalunya, visionat dins l’exposició i el seguit d’actes organitzats per l’ANC d’Osona sota 
el lema “De l’Assemblea de Catalunya a l’Assemblea Nacional Catalana. 1971-2011”. Vic, 26 i 27 
de novembre de 2011.
 —Collet, Jordi, Laura Domingo, Olga Pedragosa, Pere Pujolàs, Núria Simó, Antoni 
Tort. Intervenció al Màster Universitari en Educació Inclusiva, en el mòdul d’investigació quali-
tativa, durant el mes de desembre de 2011.
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 —Collet, Jordi, Núria Simó i Antoni Tort. Docència en el Màster Universitari en Peda-
gogia Montessori. Curs 2011-2012.
 —Comajoan, Llorenç. Col·labora amb el Centre Universitari de Sociolingüística i Co-
municació de la UB i amb la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representació i usos del català) 
de l’Institut d’Estudis Catalans.
 Dins del projecte AQUID (Investigadora principal: Tamara Gastelaars), ha participat, 
juntament amb Marta Marimon, en el projecte pilot d’implantació de blocs com a eina per al 
seguiment de les pràctiques del Grau d’Educació Primària a la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes.
 Editor associat de la revista d’investigació internacional Catalan Review. L’editor és En-
ric Bou (Università Ca’ Foscari di Venezia) i els editors associats són Llorenç Comajoan (Univer-
sitat de Vic) i Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).
 Ha participat com a voluntari dins del Programa Lecxit, Lectura per a l’exit educatiu (Fun-
dació Jaume Bofill) a l’escola General Prim de Barcelona (gener-juny 2012).
 —Comella, Agustí. Direcció del Treball Final de Màster Universitari “Envelliment ac-
tiu. Prevenció i bases per a una atenció integrada” de l’alumna, Núria Viñas Segalés, sota el títol: 
“Estudi sobre el perfil de persones grans amb demència del servei d’ajuda”. Universitat de Vic. 
Setembre 2011.
 Docent en el Postgrau “Actividad Fisica y Enfermedad: Nuevo Modelo Terapéutico” 
dins de l’Institut de Formació Continuada IL-3 de la Universitat de Barcelona, amb la classe de 4 
hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Curs acadèmic 2011-12.
 Professor invitat, en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física” amb la classe, de 4 
hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. Curs acadèmic 
2011-12. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.
 —Coromina, Eusebi. Redactor de textos i revisor de les locucions d’Endrets. Geografia Li-
terària dels Països Catalans. Projecte editorial i telemàtic (Universitat de Vic, Enciclopèdia Ca-
talana, Institució de les Lletres catalanes - Generalitat de Catalunya, Fundació Banc Sabadell), 
dirigit pel Doctor Llorenç Soldevila.
 —Cortada, Meritxell. Docent convidada a la Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción (Xile). Docència en l’assignatura “Aprendizaje y Construcción del Conocimiento en el 
contexto de innovación y cambio educativo” del Magíster en Informática Educativa y Gestión 
del Conocimiento realitzat a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la Facultad 
de Educación. Concepción, Chile, juny-agost de 2012. 
 Membre de tribunal de la tesi de final de Màster titulada: “Implementación de un con-
texto mixto de aprendizaje con apoyo de tutoría virtual en la formación inicial docente de alum-
nos de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción: una 
experiencia piloto”, realitzada en el marc del Magíster en Educación Superior, mención Pedago-
gía Universitaria.
 Membre de tribunal de la tesi de final de Màster titulada: “Diseño y validación de un sis-
tema de control pedagógico y tecnológico para la tutoría virtual, en los programas de postgrado 
de la Facultad de Educación, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción”, realitzada 
en el marc del Magíster en Educación Superior, mención Pedagogía Universitaria.
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 Membre jurat de la catorzena edició dels Premis de Recerca Universitat de Vic en la mo-
dalitat de Ciències Socials i Humanitats, patrocinada per Bon Preu. 2012.
 —Delgar, Gemma. Gestió de la signatura dels convenis de col·laboració per a la realitza-
ció de pràctiques amb les següents empreses i institucions:  AFEV (Projectes  solidaris),  Agència 
de  traducció Derramesanza, Agència de  traducció Signewords, Agència de traducció Univerba, 
Campurent-Just to Rent S.L., DonesLiD,  Institut  de Gurb, Oficina de Turisme de Vic i Veteri-
naris sense Fronteres.
 —Godayol, Pilar. Rep el Premi Crítica Serra d’Or 2012 en la categoria de Recerca en 
humanitats, conjuntament amb Montserrat Bacardí, pel Diccionari de la traducció catalana.
 —Güell, Rosa Maria. Correcció del llibre de cròniques del professor Xavier Ginesta 
Portet, Viatjant per la realitat. Agost i setembre 2011.
 Imparteix el curs intensiu del nivell C per a PDI, octubre de 2011.  
 —Herrero, D. Organitzador i ponent del seminari de formació personal “Liderazgo Per-
sonal” de TransFormación Deportiva, Manresa, juliol 2012.
 Organitzador i ponent del seminari de formació personal “Liderazgo Sistémico “ de 
TransFormación Deportiva, Manresa, juliol 2012.
 —Julio, Teresa. Coordinació del Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures.
 —Lago, José Ramón, Mila Naranjo, Teresa Segués, Gemma Riera. Membres del Comitè 
organitzador del I Simposi sobre aprenentatge cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip. Vic 30 
juny i 1 de juliol.
 —Lago, José Ramón. Assessorament per a  la Introducció  de l’Aprenentatge Coopera-
tiu. 8 escoles del Centro de Formación del Profesorado de Marbella-Coin. Octubre 2011-Maig 
2012. Activittat de Transferencia de Conocimiento del CIFE-UVic.
 Assessorament per a la Introducció de l’Aprenentatge Cooperatiu en nou escoles del 
Centro de Formación del Profesorado de Jerez. Octubre 2011-maig 2012. Activitat de Transfe-
rencia de Coneixement del CIFE-UVic.
 Assessorament per la Generalització de l’Aprenentatge Cooperatiu. Escola Costa i Llo-
bera de Barcelona. Dins del Pla de Formació del Professorat del Consorci de Barcelona.
 Direcció del Treball Final de Màster en Educació Inclusiva “Projecte de millora basat en 
l’aprenentatge cooperatiu en dues aules de primària”, de Nuria Pares Casanovas. Setembre 2011. 
Universitat de Vic.
 Direcció del Treball Final de Màster en Educació Inclusiva. “La família, la inclusió edu-
cativa i social amb un infant que pateix retard de desenvolupament i/o discapacitat”, de Tomas 
Sadurní Aldabas. Setembre 2011. Universitat de Vic.
 Direcció del Treball Final de Màster en Educació Inclusiva. “El procés d’adaptació a 
l’escola dels infants d’adopció des d’una perspectiva inclusiva”, d’Anna Valls Arnau. Març 2012. 
Universitat de Vic.
 —Lago, José Ramón; Naranjo, Mila. Intervenció al Màster Universitari en Educació In-
clusiva, en l’assignatura “Estructuració cooperativa de l’aprenentatge”, durant el mes d’abril de 
2012.
 —Lago, José Ramón; Ruiz, Robert. Intervenció al Màster Universitari en Educació In-
clusiva, en l’assignatura Investigació en “Estratègies i recursos per atendre la diversitat”, durant 
el mes de desembre de 2011.
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 —López, J.L. Especialista d’atletisme de la Cadena SER i enviat especial als Jocs Olím-
pics de Londres 2012.
 Especialista d’atletisme i narrador de Canal Plus a la Diamond League. 
 —Marichalar, Eva. Adjudicació d’una de les tres places del Projecte Viver del Centre 
d’Art Contemporani de Vic (ACVIC). Residència actualment encara en curs. 
 Directora de l’espectacle “La Guerra d’A. Soler”, de Microcosmos Teatre, que es presen-
ta a la Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada (abril 2012) i posteriorment programa el Teatre 
l’Aurora de la mateixa ciutat (maig 2012).
 Impulsa i coordina l’acció performàtica de presentació del projecte d’arts participatives 
a l’espai públic Deriva Mussol. L’acció es presenta en el marc de l’Aula de Teatre i el Viver de 
Projecte d’ACVIC, i constitueix, al mateix temps, el cas d’estudi del Treball Final de Màster en 
curs. Juny de 1012. Vic. 
 Teatralització del Mercadal V.O. Projecte de participació ciutadana que des del 2010 
s’impulsa des del Pla de Barris (Centre Històric i La Calla). 
 —Marimon, Marta. Codirecció de la tesi doctoral de Juan Carlos Lazo Galan sobre “En-
torns Personals d’Aprenentatge”.
 Direcció del Treball Final de Màster d’Eva Orra Duran sobre “Avaluació formativa en el 
pràcticum de Mestre de la UVic mitjançant blocs”.
 Membre del Comité científic de la Col·lecció de llibres Aprendizaje 21.  Universidad de 
León, México. Data d’inici: 01/01/2012.
 Suplent del Tribunal de tesis doctoral “El diseño y la creación de libros electrónicos edu-
cativos. Usos de Lektor como una herramienta cognitiva”. Docorand: Marc Fuertes Alpiste. 
Universitat de Barcelona, novembre de 2011.
 —Martí, Jordi. Codirector de la Col·lecció Ciencias en Primaria de l’editorial Graó.
 Elaboració de l’exposició virtual “Aprendre ciència” al MUVIP de la UVic.
 —Moix, Montse. Docència en el Master Universitari en Pedagogia Montessori. Curs 
2011-2012.
 —Naranjo, Mila. Assessorament per a  la Introducció  de l’Aprenentatge Cooperatiu. 11 
escoles del Centro de Formación del Profesorado de Palma. Octubre 2011-maig 2012. Activitat 
de Transferencia de Coneixement del CIFE-UVic.
 Assessorament per a la Introducció de l’Aprenentatge Cooperatiu. 5 escoles del Centro 
de Formación del Profesorado de Alcañiz. Octubre 2011-maig 2012. Activitat de Transferencia 
de Coneixement del CIFE-UVic.
 —Padrós, Núria; Pedragosa, Olga. Formació en Programacions Multinivell. Centre de 
Professors de Palma. Febrer-març 2012.
 —Pardo A. Membre del Grup de Recerca en Ciències de l’Esport de l’INEFC-Barcelona 
(Expedient: 2009 SGR 1054 Grup de Recerca Consolidat (GRC) reconegut i finançat (2009-
2013)) de la Universitat de Barcelona, 2012.
 —Pérez, Miquel. Corealitzador del film Pirates (2011, 67 min.). Estrenat al “29è Festival 
Unnim de Cinema de Muntanya”. Sala Cirvianum, Torelló, 14 de novembre del 2011. Posteri-
orment el film s’ha presentat i projectat a: La Panxa del Bou, Sabadell (02-02-2012); Club Mun-
tanyenc Sant Cugat (03-02-2012); Cineclub Vic (17-02-2012); Centre Excursionista de Badalona 
(23-02-2012); Centre Penitenciari Lledoners, St. Fruitós de Bages (03-05-2012); Centre Excur-
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sionista de Terrassa (17-05-2012); Unió Excursionista de Gràcia, Barcelona (29-05-2012); Unió 
Excursionista de Sabadell (06-06-2012); Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona (07-06-
2012).
 Membre del comitè de selecció de la Beca Segimon Serrallonga d’Ampliació d’Estudis a 
l’Estranger 2012. Torelló, 29 de maig del 2012. 
 Membre del comitè organitzador de la 1a edició del projecte Art i Escola, pel Dept. de 
Didàctica de les Arts i les Ciències de la Facultat d’Educació de la UVic. Vic, curs 2011-2012.
 Membre del jurat dels tercers premis de treballs audiovisuals “dobleCLICK!”, per a es-
tudiants de la UVic, Tampere University (Finlàndia) i Utrecht School of Arts (Holanda). UVic, 
març del 2012.
 Participació en la taula rodona Situación actual del cine de montaña en España, conjunta-
ment amb Jordi Canyigueral (Temps d’Aventura, TV3) i Ferran Latorre (Al Filo de lo Imposible, 
TVE). Emesa en el programa de TVE “Para todos la 2”. Estudis de RTVE, Sant Cugat del Vallès, 
7 de novembre del 2011.
 Presentació de la pel·lícula La Pasión de Camille Claudel (Bruno Nuytten, 1998), en les 
“Sessions de Cinema i Art” dels Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa Unnim, Vic, 
15 de novembre del 2011.
 Presentació de la pel·lícula Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006), en les “Sessions 
de Cinema i Art” dels Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa Unnim, Vic, 28 de fe-
brer del 2012.
 Presentació de la retrospectiva sobre les pel·lícules de muntanya de Leni Riefenstahl (11 
de novembre), i presentació de les pel·lícules: La Llum Blava (Das Blaue Licht, Leni Riefenstahl, 
1932), 11 de novembre; L’infern blanc del Piz Palü (Die Weisse Hölle vom Piz Palü, Arnold Fanck, 
1929), 14 de novembre; Tempesta al Mont Blanc. Projecció de l’audiovisual de creació pròpia 
“Hoggar 1978. Primera expedició de muntanya d’Osona”. Centre Excursionista de Sant Quirze, 
Sala d’Actes Caixa Unnim, Sant Quirze de Besora, 25 de maig del 2012.
 Selecció de pintura catalana dels segles XIX i XX i realització de la presentació visual 
per al concert “Josep Maria de Sagarra i el seu temps”, a càrrec de la Coral Regina. Cau Faluga, 
Manlleu, 24 de juny del 2012.
 —Pinyol, Ramon i Bernal, M. Carme. Membres del Comitè Científic del I Congrés so-
bre Geografies  Literàries. Universitat de València. 24-25 d’abril de 2012.
—Pinyol, Ramon. Membre de la Comissió Mixta Universitat de Vic-Abadia de Mont-
serrat i de UVic-Fundació Carulla i UVic-Museu Verdaguer de Folgueroles.
Representant de la Facultat (juntament amb Xus Ugarte) al Consell Assessor de la col-
lecció Biblioteca de Traducció i Interpretació. 
 —Pla, Gil. Coordinador i membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de For-
mació i Innovació en l’Educació Física) de la Universitat de Vic, CIFE, 2011.
 Membre del grup GI-TIC (grup d’Innovació en Incorporació de les TIC en la docència) 
de la Universitat de Vic, CIFE, 2011.
 Membre del Tribunal del XVIè Premi de Traducció Andreu Febrer otorgat per la FET-
CH, Universitat de Vic, 2012.
 Professor del Curso de actualización de Psicomotricidad en Edad Escolar. Unidad Naci-
onal de Psiquiatria Infantil, Veneçuela, Caracas, 14 de maig de 2012.
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 Professor i tutor del Màster de Formació del Professorat de Secundària d’Educació Físi-
ca de la Universitat de Vic, curs 2011-2102.
 Professor tutor del VII Postgrau de Desenvolupament psicomotor de 0 a 8 anys de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2011-2102.
 Xerrada sobre la incorporació de les TIC a l’àrea d’Educació Física del Màster de Forma-
ció del Professorat de Secundària d’Educació Física de Blanquerna, curs 2011-2102.
 —Pla, P. Professor-coordinador del projecte “La psicomotricitat de la UVic a l’escola”. 
On alumnes de 2n i 3r del Grau de M.E.I. han visitat i observat setmanalment a les escoles Ander-
sen de Vic i Escola Centre alumnat d’Infantil en el marc d’un projecte d’intervenció psicomotriu 
per a les assignatures de “Desenvolupament Psicomotor i Expressió Corporal” i “Intervenció 
Psicomotriu”.
Planella i Morató. Docència Màster en Psicopatologia infantojuvenil, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 6 de març de 2012.
 —Planella Morató, Joaquima. Docència en el Màster Universitari en Formació del 
Professorat d’Educació Secundària. 
 Docència Màster Atenció Precoç i família, Universitat Ramon Llull, Barcelona, 3 de 
març de 2012.
 —Portell, Antoni. Intervenció en el Postgrau d’autoconeixement i PNL organitzat pel 
Centre Tecnològic Universitari de Granollers al llarg de tres sessions dins del Mòdul VIII. “Dis-
seny, implementació i gestió de programes de formació en autoconeixement” i com a tutor/as-
sessor i membre del tribunal del Treball de Postgrau.
 Participació com a tutor d’una estudiant dins l’assignatura de Pràctiques externes del 
Màster en Educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya.
 Realització de l’assessorament Acció tutorial a l’equip de coordinadors de l’Institut Jau-
me Callís de Vic en el marc del Pla de Formació de Zona de la comarca d’Osona 2011-2012.
 Realització de l’assessorament La convivència al centre als mestres de l’Escola l’Era de Dalt 
de Tona dins del marc del Pla de Formació de Zona de la comarca d’Osona 2011-2012.
 —Prat, Pilar. Docència en el Màster Universitari en Envelliment Actiu i Satisfactori. Ba-
ses per a la Prevenció i l’Atenció Integrada. Coordinació, juntament amb Jordi Collet, del mòdul 
“Metodologia de les Ciències Humanes, Socials i de la Salut”.
 —Puppo, Ronald. Recitació de la seva traducció anglesa de “Los dos campanars”, 
l’epíleg del poema Canigó, de Jacint Verdaguer, a la Sala de la Caritat, Biblioteca de Catalunya, 
Barcelona, amb motiu de la presentació del CD Canigó: 125 veus, producció commemorativa del 
125è aniversari del poema èpic.
 —Raluy, Àngel. Coordinació de la publicació de dos llibres infantils: A new school for Pe-
ter i A new playground for Peter, per a primer cicle d’Educació primària.
 —Ramírez, Eduard. Membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació 
i Innovació en l’Educació Física) de la Universitat de Vic, CIFE, 2011.
 Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la Universitat de 
Vic, CIFE, 2011.
 —Rial, Ramon. Coordinació del curs “Avaluació dels Recursos Humans per competèn-
cies”. 30 hores. Escoles Vedruna de Barcelona.
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 Coordinació i publicació d’un programa de Cultura Religiosa per l’Educació Infantil. 
Editorial Didàctics. Vic, juny de 2012.
 Elaboració i coordinació de la formació permanent del professorat de les 35 Escoles Ve-
druna de Catalunya. Títol: “La pràctica de metodologies innovadores, actives i creatives”. Curs 
2011-2012.
 —Riera Romero, Gemma. Assessorament per la Generalització de l’Aprenentatge Coo-
peratiu. Escola Quatre Vents, Manlleu. Activitat de formació CIFE-UVic.
 Assessorament per la Introducció de l’Aprenentatge Cooperatiu. Escola Bellpuig, Sant 
Julià de Vilatorta. Activitat de Transferència del coneixement, CIFE-UVic.
 Direcció del treball final de màster “Identificació i valoració de pràctiques educatives in-
clusives en un centre de la comarca d’Osona”, presentat pere Gisela Mas Santaularia. Setembre 
de 2012.
 Direcció del treball final de màster “Introducció de l’aprenentatge cooperatiu a l’etapa 
de l’educació infantil en una escola de la comarca d’osona” presentat per Anna Fontseca. Juny de 
2012.
 Direcció del treball final de màster presentat per Georgina Rius Villuendas. Setembre de 
2011.
 —Rierola, Montsita. Exposició col·lectiva Calderiana, mostra de llibres d’artistes en ho-
mentatge a Pere Calders. Centre d’art Marçó vell de Centelles del 30 de març a l’1 de maig de 
2012. Itinerància a Sala Capitular del Monestir de Sant Cugat del Vallès del 5 al 22 de juliol.
  Organització amb Jordi Lafon de l’exposició col·lectiva Llonganissa de porcs a El Gravat de 
Vic del 27 d’abril al 27 d’agost de 2012.
 —Rubio, Carme. Comissària de l’exposició: Les primeres biblioteques de Catalunya. Biblio-
teca Universitària Ricard Torrents de la UVic. Octubre de 2011.
 —Sánchez-Cano, Manuel. Direcció del Treball final de Màster en Educación Inclusiva. 
“El clima de l’aula en la gestió dels problemes del comportament”, de Teresa Altès Caralt. No-
vembre de 2011. 
 Direcció del treball final de Màster en Educació Inclusiva “Aplicació de kinesiolo-
gia amb LEAP (Learning Enhancement Acupressure Program) en el tractament del tdah”, de 
Montserrat Girbau i Pous. Març de 2012.
 —Sellas, Isabel. Participació en el debat sobre “La utilitat del llibre de text: a favor o en 
contra?”, organitzat per Eumo Editorial i Grup 62. Espai de la UVic a Barcelona. 30 de maig de 
2012.
 —Serra Jubany, Àngel. Direcció TFM de Carolina Moreno i Romero: “Proposta d’ela-
boració d’una eina d’avaluació de la intel·ligència emocional per a l’Educació Primària”. Màster 
d’Educació Inclusiva. UVic, febrer de 2012.  
 Imparteix docència: “Lideratge afectiu”. Postgrau en Design management. Barcelona. 
Bau, Escola Superior de Disseny, febrer 2012.
 Imparteix docència: “Psicologia del desenvolupament i Educació Emocional i social”. 
Postgrau Teatre i Educació”. Vic, Institut del Teatre, novembre 2011
 —Soldevila, Jesús. Activitat d’assessorament a totes les Fundacions de Síndrome de 
Down de Galícia durant el curs 2011-2012.
 Coordinació del programa internacional de pràctiques al centre d’Itàlia de la FETCH. 
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 Coordinació dels Tallers de Suport a la Tasca Escolar. Activitat de formació als 
estudiants que porten a terme els TSTE a les escoles de la comarca d’Osona. Membre del 
seminari de treball per a l’elaboració de la normativa que regula els TSTE del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 —Soler, Joan i Prat, Pilar. Coordinació dels projectes Jove x Jove: Participació dels es-
tudiants de 1r d’Educació Social en l’acompanyament a l’escolaritat a IES La Plana, Sagrat Cor i 
Escola Centre de Vic. 
 —Soler, Joan. Coordinació del projecte de col·laboració amb l’Associació Mares Enllaç: 
suport d’estudiant de Mestre a les aules de parvulari a l’Escorial de Vic. 
—Soler, Joan. Sortida al Berguedà amb els estudiants del Seminari d’escola rural (20 i 21 
d’octubre de 2011). 
 —Telford, Jon. Tutorització a Vic d’una alumna de Pedagogia Social del Froebel Semi-
nariet, UCC, Copenhaguen, Dinamarca, que feia pràctiques internacionals a l’Escola Bressol 
Municipal Serradesenferm de Vic: del febrer al juliol 2012.
 Visita amb alumnat de 1r d’Educació Social a projectes (Balsall Heath Forum, St. Paul’s 
Community Trust, Sähëlï Women’s Centre, Local Leagues i Pioneers Leading the Way) basats 
en l’acció sociocomunitària al barri de Balsall Heath, Birmingham. Organitzada i realitzada per 
Jon Telford. Del 23 al 26 de gener del 2012. 
 Visita amb alumnat de 2n d’Educació Social a un centre d’educació d’adults, Kofoed’s 
Skole, a Copenhaguen. Organitzada i realitzada per Jon Telford. Del 10 al 13 de gener del 2012.
 —Torres, G. Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la 
Universitat de Vic, CIFE, 2011-2012.
 Membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació i Innovació en 
l’Educació Física) de la Universitat de Vic, CIFE, 2011.
 —Torrents, Jacint. Activitats per impulsar el projecte Ecomuseu del Blat. Seguiment i 
conreu de la rotaciò del trènit al camp de les Eres del mas El Colomer en col·laboració de les as-
sociacions de Tonis de Taradell i de Tona. 
 Visites guiades a alumnes d’ESO i del Grau d’Educació Primària a les col·leccions de pa-
trimoni agrícola del Mas i activitats al camp de les Eres.
 Organització dels tallers de restitució de les feines de pagès  de la collita del blat (segar, 
garbejar i batre) en col·laboració amb el Molí de la Calvaría, l’Ajuntament de Calldetenes, el 
camp de treball per a joves del Mas Can Pic i els Tonis de Taradell (juliol i agost de 2012).
 Representant de la UVic en l’equip de redacció del conveni de transferència de conei-
xement per incentivar el projecte de l’Ecomuseu del Blat signat entre la UVic, l’Ajuntament de 
Taradell i l’Associació de Tonis.
 —Tort, Antoni. Presentació de l’exposició “Mestres i Pedagogues”. Cabrera de Mar, 24 
d’octubre de 2011.
  Presentació del llibre de Jaume Cela Tu m’aprens. Memòria i oblit d’un aprenent de mestre. 
Girona, 3 de novembre de 2011.
 —Ugarte, Xus (2012) Ressenya de: Castellanos, C; Lladó, R; Baqué, L. Materials i diccionari 
per a la traducció juridicoadministrativa francès-català a: Terminàlia 5, juny 2012, p. 69-70.
—Vallbona, Anna i Khan, Sarah. Creació del document digital CIFEClip  L’ensenyament 
de continguts en llengua anglesa per a la pàgina del CIFE de la UVic.
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 —Verdaguer, M. Àngels. Coordinadora, amb Ramon Pinyol, de l’Anuari Verdaguer. Re-
vista d’estudis literaris del segle XIX.
 Membre del comitè organitzador del VIII Col·loqui Internacional Verdaguer: La mira-
da social de Verdaguer. De Caritat a En defensa pròpia. Barcelona-Vic-Folgueroles, 10-12 de no-
vembre de 2011.
 Membre del comitè organitzador i assistència a les VII Jornades d’Intercanvi Cultural. 
Terres de l’Ebre, organitzades per la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Lite-
raris de la UVic i la Societat Catalana de Llengua i Literatura. 30 de setembre, 1-2 d’octubre de 
2011.
 Membre del comitè organitzador i ponent de la II Jornada sobre edició de textos litera-
ris catalans, 25 de novembre de 2011.
  Secretària tècnica de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic, de la Societat 
Verdaguer
Obtenció de Beques AQUID
 —Boluda, Gemma. Obtenció de Beca AQUID per a projectes d’innovació i millora de 
l’ensenyança-aprenentatge Estratègies d’Avaluació Formativa de les competències en els graus de CA-
FE i MEP. 2500€ de pressupost (2011-2012). Docent participant.
 —Pla, Gil. Obtenció de Beca AQUID per a projectes d’innovació i millora de l’ense-
nyança-aprenentatge Estratègies d’Avaluació Formativa de les competències en els graus de CAFE i 
MEP. 2500€ de pressupost (2011-2012). Docent participant.
 —Ramirez, Eduard. Obtenció de Beca AQUID per a projectes d’innovació i millora de 
l’ensenyança-aprenentatge Estratègies d’Avaluació Formativa de les competències en els graus de CA-
FE i MEP. 2500€ de pressupost (2011-2012). Docent participant
 —Torres, Gemma. Obtenció de Beca AQUID per a projectes d’innovació i millora de 
l’ensenyança-aprenentatge Estratègies d’Avaluació Formativa de les competències en els graus de CA-
FE i MEP. 2500€ de pressupost (2011-2012). Docent participant.
Aula de Teatre
L’Aula de Teatre és organitzadora i amfitriona de la Mostra de Teatre Interuniversitari  que 
aquest any se celebrà a la Universitat de Vic. Hi participaren les universitats de Lleida (El gran 
Grimorio. Docu-show satànic interactiu, espectacle de creació col·lectiva), Girona (El món és un esce-
nari amb textos de W. Shakespeare), i Vic (Deriva Mussol).
 V Recital de nadales a l’Aula Magna de la UVic, on es presenta una versió reduïda dels 
Pastorets de Josep M. Foch i Torres amb la participació de PDI i PAS de tota la Universitat i la 
Coral de la UVic. 23 de desembre de 2011. Adaptació musical: Sebastià Bardolet. Direcció artís-
tica: Eva Marichalar
 Lectura dramatitzada de l’obra La Teoria de Bindermeyer de Nicholas Wardigo, traduïda per 
alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la FETCH. Lloc: Sala bar del Campus Torre 
dels Frares. 1 de juny 2012. Aquesta activitat es du a terme en col·laboració amb les professores 
Eva Espasa i Francesca Bartrina. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR
 —Albiac, Lourdes. Presenta el pòster “Ensenyant a promocionar la salut amb la comu-
nitat” a la I Jornada de Prevenció i promoció de la salut a Osona, Organitzada pel SISO (Vic, 
novembre 2011).
 Presenta com a coautora el pòster “Aprenent a educar per a la Salut”  a la I Jornada de 
Prevenció i promoció de la salut a Osona. Organitzada pel SISO (Vic, novembre 2011).
 Presenta com a coautora del pòster “Aprenent primers auxilis per Faceboock” a la I Jor-
nada de Prevenció i promoció de la salut a Osona. Organitzada pel SISO (Vic, novembre 2011)
 Ponent del tema “La incorporació de les TIC a la docència: presentació d’experiències”. 
Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques organitzada pel CIFE (Vic, febrer 2012).
 Presenta com coautora la comunicació “Anàlisi dels registres del Dipòsit Digital d’Acti-
vitats Docents de la Universitat de Vic” al III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informa-
ció en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica”. Barcelona, 2012.
 Presenta el pòster “Formant en promoció de la salut en la comunitat amb TIC”. I Simpo-
si de promoció de la salut a l’Arc Mediterrani, organitzat per la Universitat de Girona, maig 2012.
 —Bartrina, F.; Guidonet, A. “El cuerpo dañado en La puta y la ballena. Un diálogo desde 
las aproximaciones feministas a la antropología y el análisis del discurso”. Workshop Internaci-
onal de Investigación: Representaciones del cuerpo dañado. Universidad Complutense de Ma-
drid, 7-9 maig 2012.
 —Bonafont, Anna. Conferència inaugural de les 14es Jornades d’Infermeria en Medicina 
Interna dels Hospitals de Girona: “Veus ignorades: Cronicitat i Subjectivitat”. Olot, 4 de maig 
de 2012.
 —Elaboració de l’exposició itinerant: Guies Alimentàries (Torres, M., Vaqué, C., Vila, 
A.), curs 2011-2012.
 —Assistència i participació al I Congreso Internacional Comer en la Escuela. Observa-
tori de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona, Fundació Alícia, Barcelona, maig del 2012. 
Realització de dues comunicacions orals titulades: Formación a formadores: Yo también cocino 
(Vaqué, C., i Salvador, G.), i: Seguimiento de la revisión de los menús escolares de la comarca de 
Osona (Vaqué, C., Salvador, G., i Tortadès, M.).
 —Assistència i participació al IX Congreso Internacional sobre la Dieta Mediterránea. 
Barcelona, març del 2012. Exposició en format pòster: Grado de satisfacción con el comedor 
escolar de los escolares de la comarca de Osona (Vaqué, C., Salvador, G., i Tortadès, M.) i Eva-
luación sensorial de pan con distintas concentraciones de sal (Anna Vila-Martí i Raimon Milà-
Villarroel).
 —Assistència a les IV Jornadas de profesorado de centros universitarios de enfermería, 
Trabajos final de grado: Implantación, gestión y evaluación, organizadas por la Conferencia 
Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería. Universitat Internacional de 
Catalunya, Barcelona, febrer del 2012.
 —Assistència i participació al V Congrés de l’Associació Espanyola de Dietistes 
i Nutricionistes; Valladolid, octubre del 2011, amb l’exposició en format de pòster sobre: 
Evaluación de un programa formativo dirigido al personal de cocina y comedor de residencias 
geriátricas y centros escolares (Míriam Torres-Moreno, Anna Vila-Martí, Cristina Vaqué-
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Crusellas, Àngel Masegosa i Sílvia Vendrell). Exposició en format pòster: Taller Cocinar sin 
Padres. Prueba piloto (Anna Vila-Martí, Cristina Vaqué-Crusellas, Míriam Torres-Moreno i 
Berta de Buen Aspa). Exposició en format de pòster: Influencia de la información del etiquetaje 
en la aceptabilidad del chocolate negro (Torres-Moreno, M., Tarrega, A., Torrescasana, E. i 
Blanch, C).
 —Assistència i participació al XIII Weurman Flavour Research Symposium, Saragossa, 
octubre 2011, amb l’exposició en format pòster: “Volatile compounds characterization in dark 
chocolates by HS-SPME and GC-MS. Influence of cocoa origin and roasting conditions” (Tor-
res-Moreno, M., Tarrega, A. i Blanch, C).
 Direcció tècnica del projecte “Vic, ciutat amiga de la gent gran”, subvencionat per l’en-
titat UNNIM i realitzat en el marc del Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC) 
per encàrrec de l’Ajuntament de Vic. 
 —Bonafont A., Cirera E., Casas J.C., Espaulella J., Suriñach M., Pla N., Molas M., Mateu 
S. Comunicació “El programa Viure a casa”. XXIX Reunión Científica de la Sociedad Española 
de Epidemiología y XIV Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria. Madrid, 6-8 octubre de 2011. 
 —Casas Baroy, Joan Carles. Assistència a la I Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut a 
Osona. SISO sistema integrat de salut d’Osona. 25 de novembre de 2011. 5 hores.
 Assistència a les VI Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería. 
Trabajos Final de Grado: Implantación, gestión y evaluación. VI Jornadas Profesorado CNDCUE 
2012. Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona 9-10 febrer de 2012.
 —Casas Baroy J.C., Pedraz Marcos A. Comunicació pòster. “¿Los resultados 
provenientes de la investigación se utilizan en la práctica clínica?”. XV Encuentro Internacional 
de Investigación en Enfermería. Investen-isciii. Madrid, 15-18 de novembre de 2011.
 —Busquets Alibés, Ester. “Què és la felicitat? Una reflexió des de l’ètica”. III Jornada 
amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, organitzada pel Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 15 de setembre de 2011.
 “L’ètica de la vellesa”. Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica, de l’Escola Uni-
versitària d’Infermeria de la Santa Creu i Sant Pau (Adscrita a la UAB). Barcelona, 15 de desem-
bre de 2012.
 “Envelliment actiu i solidaritat intergeneracional”. Jornada Envelliment actiu i solidari-
tat intergeneracional, organitzada per la Fundació Agrupació Mútua i la Fundació Pere Tarrés. 
Barcelona, 15 de març de 2012.
 “L’ètica de l’hospitalitat”, en la clausura del Màster d’Atenció d’infermeria al malalt car-
diovascular. Universitat de Barcelona, 19 de juny de 2012.
 Taula rodona “Urgències: persones cuidant de persones”. XIX Congrés Nacional Català 
d’Urgències i Emergències. Sant Cugat del Vallès, 28 de març de 2012.
 —Dudet Calvo, María Esperanza. Presentació del pòster “Calidad nutricional de la ofer-
ta y la ingesta dietética en una residencia geriátrica”. IV Congrés Internacional REIACTIS “El 
dret a envellir, ciutadania, integració social i participació política de les persones grans” (Dijon, 
25-27 de gener de 2012).
 —Dudet Calvo, María Esperanza i Bonafont Castillo Anna Maria. Presentació del pòs-
ter “Una apuesta de futuro: Master Universitario en Envejecimiento Activo”. En el marc del IV 
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Congrés Internacional REIACTIS “El dret a envellir, ciutadania, integració social i participació 
política de les persones grans” (Dijon, 25-27 de gener de 2012).
 —Faro Basco, M.; Isern Farrés, O.; Casas Baroy J.C. Comunicació oral. “Actitudes ante 
la muerte de los estudiantes de enfermería”. XV Encuentro Internacional de Investigación en 
Enfermería. Investen-isciii. Madrid, 15-18 de novembre de 2011. 
 —Faro Basco, Montserrat. Ponent i coautora de la comunicació oral “Actitudes ante 
la muerte de los estudiantes de enfermería”. XV Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados. Madrid, 15-18 de novembre. Organitzat per la Unidad de coordinación y desarrollo de 
la Investigación en Enfermería. Investen-isciii Instituto de Salud Carlos III, novembre 2011.
 —Guidonet, A. “I amb l’agulla, trèiem el cuc de les llenties… Una aproximación a la ali-
mentación cotidiana en Cataluña durante la Guerra Civil y la posguerra”. Seminario de Fuentes 
Orales en la Historia de la Salud, de la Enfermedad y de las Profesiones Sanitarias. Departament 
de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia. Universitat Miguel Hernández. Alacant, 
1-2 desembre 2011.
 —Isern Farrés, Olga. Coautora de la comunicació oral “Actitudes ante la muerte de los 
estudiantes de enfermería”. XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Ma-
drid, 15-18 de novembre. Organitzat per la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investiga-
ción en Enfermería. Investen-isciii Instituto de Salud Carlos III. Novembre 2011.
 —Obradors, Núria: comunicació oral “Disseny de sistemes d’avaluació i registre de les 
competències generals: proves pilot de treball cooperatiu de 2n semestre i de pràcticum” (Obra-
dors, N.; Sadurní, M.C. i Lleopart, T.). VII CIDUI Congrés Internacional de Docència Universi-
tària i Innovació. Barcelona, juliol 2012.
 —Rizo Marcos, Montserrat, conferència “La conquista de la verticalidad en el primer 
año de vida”. Congrés Internacional de PsicomotricIdad, (Xile, novembre 2011).
 Participació en el programa d’Erasmus per a docents a l’Institut Superieur de Reeduca-
tion et Psicomotricité amb una conferència-taller sobre “Factores que condicionan la conquista 
de la motricidad en el primer año de vida”, i un taller sobre “El massatge com a comunicació cor-
poral”. París, juliol 2011.
 —Simó Algado, Salvador. “Terapia ocupacional eco-social”. XII Congreso Brasileiro i 
IX Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional. São Paulo, 11-14 d’octubre de 2011. 
 Classes de màster a les Universitats Andrés Bello i Escola de Saude de Porto.
 —Torres Sancho, Àngel. XI Jornadas de Farmacovigilància, comunicació en forma de 
poster: “La farmacia comunitaria y la notificación de sospechas de reacciones adversas a medica-
mentos”. Bilbao, 29-30 de setembre de 2011.
 18a Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial. 24 Jornades Catalanes d’Hi-
pertensió Arterial, comunicació oral: “Valor econòmic de l’atenció farmacèutica en pacients hi-
pertensos malcontrolats. Estudi PressFarm”. Barcelona, 13 i 14 de desembre de 2011.
 IV Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, comunicació en forma de pòs-
ter: ”Cartera de servicios para el farmacéutico comunitario ¿cómo nos ven, qué necesitan”. Va-
lència, 11-13 de novembre de 2011.
 II Jornada  en TIC i Salut: Trobada catalanofrancesa per a grups de recerca, empreses i 
centres tecnològics i assistencials, “Comunicació del programa Melisa”. Girona 4-5 de maig de 
2011.
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 V Jornada de debat sobre eficàcia i seguretat en la utilització de medicaments. Organit-
zada per la Regió Sanitària de Barcelona, 15 d’octubre 2011.
 —Vall Mayans, Montserrat: comunicació “Educación sanitaria de las cuidadores de an-
cianos. El caso de Osona”. II Congrés Internacional i VIII Nacional de la Asociación de Enfer-
mería Comunitaria (AEC) amb la Barcelona, 16-18 de maig de 2012.
 Participació a la Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de 
Enfermería (CNDCUE) per delegació de la Degana de la FCSB. Madrid, 5 de juliol de 2012.
Altres merits del professorat
 —Bonafont, Anna. Organització de seminaris: “Envelliment, Salut i Trajectòria Vital”, 
a càrrec de la investigadora M.V. Zunzunegui; “Atenció Domiciliària Integral Sociosanitaria 
i Gestió de Casos: les experiències pilot del País Basc”, a càrrec de Mayte Sancho i Pilar 
Rodríguez; “L’atenció gerontológica centrada en la persona. Enfocament, model i mètode per a 
la millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets de les persones que envelleixen”, a càrrec 
de M.T. Martínez, en el marc del Màster d’Envelliment Actiu. 
 Organització de les conferències “100 propostes per avançar” a càrrec de Mayte Sancho; 
“Atenció centrada en la persona”, a càrrec de Pilar Rodríguez; “El model d’atenció centrat en la 
persona”, a càrrec de M. T. Martínez, en el marc del Dixit Vic. 
 —Busquets Alibés, Ester. Docent en el curs “Ètica aplicada al treball social dels equips 
del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)”, organitzat pel Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. (25 hores). Barcelona, 13, 20 i 27 
d’octubre i 3 i 10 de novembre de 2011.
 Docent en el curs “Contencions físiques i farmacològiques”, organitzat pel Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (2 hores). Barcelona, 30 de gener de 2012.
 Docent en el curs e-learning “Afrontament dels dilemes ètics als Serveis Socials”, 
organitzat per la Fundació Pere Tarrés. (30 hores). Del 22/02/12 al 22/04/12.
 Docent en el curs “Introducció a l’ètica aplicada als Serveis Socials”, organitzat per 
Dincat. (21 hores). L’Hospitalet de Llobregat, 28 de febrer, 6, 13, 27 de març i 10 d’abril de 2012.
 Docent en el curs “L’ètica en el sistema de serveis socials: els comitès d’ètica”, organitzat 
pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. (10 hores). 
Amposta, 5 i 6 de juliol de 2012.
 —Casas Baroy, Joan Carles. Docent en el Màster Universitari d’Envelliment Actiu de la 
Universitat de Vic. 
 Membre del comitè científic avaluador dels treballs presentats al I Premi d’infermeria 
“Osona contra el càncer”, 2012.
 Membre del jurat i revisor dels treballs presentats a la tretzena edició dels Premis Uni-
versitat de Vic als millors treballs de recerca de batxillerat. UVic Juny de 2011.
 —Faro Basco, Montserrat. Membre del jurat dels premis Universitat de Vic als millors 
treballs de recerca de Batxillerat, 14ª edició, en la categoria Osona contra el Càncer. Juny 2012.
 —Naudó Molist, Jordi. Coordinació del curs d’extensió universitària Aula L3: Repensem 
les drogues? Propostes per a l’abordatge educatiu amb joves i adolescents. A càrrec dels psicòlegs 
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Jaume Funes, Jordi Bernabéu, Judit Ramos i l’educador social Lluís Cucurull. Celebrat a la 
Universitat de Vic el maig de 2012.
 —Rizo Marcos, Montserrat: Coordinació del Postgrau ”Intervenció Psicomotriu 
Preventiva” 5ª edició.
 —Sansalvador, M. Carme. Taller Docència en Contextos Multilingües, de 6 hores de 
durada, organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la Universitat de Vic. 8, 15 
i 22 de maig de 2012.
 —Torres Sancho, Àngel. Docent en el Màster Universitari d’Envelliment Actiu de la 
Facultat de Benestar i Salut i d’Educació, de la UVic, durant el curs acadèmic 2011-12.
 Participa en el tribunal avaluador de les beques 2012-13 del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona.
 —Vaqué Crusellas, Cristina; Torres-Moreno, M.; Vila-Martí, Anna: Curs de “Principis 
d’higiene i eficiència energètica en el disseny i l’equipament de cuines”. Col·legi oficial de 
Veterinaris de Barcelona, març del 2012.  Ç
 Curs La recerca i la gestió de la informació per a la investigació. Centre d’Innovació i 
Formació en Educació de la UVic, novembre del 2011.
Assistència a cursos:
 —Casas Baroy, Joan Carles. Curs de prescripció infermera. Organitzat pel Col·legi Oficial 
d’Infermeria de Barcelona i el Consejo General de Enfermería de España. Juliol de 2011.
 —Faro Basco, Montserrat. XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, 
organitzat per la Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería. 
Investen-isciii Instituto de Salud Carlos III a Madrid. 15-18 de novembre de 2011. 
 Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut a Osona, de 5 hores de durada, organitzada 
per SISO, Sistema Integrat de Salut d’Osona. 25 de novembre de 2011.
 III Taller teoricopràctic Implicació dels Metges i Infermeria d’Urgències en la Donació 
d’Òrgans i Teixits, de 8 hores de durada, organitzat per Societat Catalana de Medicina d’Urgèn-
cies i Emergències a Barcelona. 15 de febrer de 2012
 Jornada d’Infermeria Intensiva: Integració de la teoria i la pràctica assistencial de la for-
mació infermera en les unitats de cures intensives, de 4 hores, organitzada per la Societat Ca-
talana de Medicina Intensiva i Crítica de l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears. 9 de maig de 2012.
 Taller “Com ajudar els nens en dol”, de 8 hores, organitzat per Vida, Girona. 5 de maig de 
2012.
 Taller “Docència en Contextos Multilingües”, de 6 hores, organitzat pel Centre d’Inno-
vació i Formació en Educació de la UVic. 8, 15 i 22 de maig de 2012.
 Curs de reciclatge de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica, acreditat 
pel Consell Català de Ressuscitació, de 2 hores de durada. 23 de maig de 2012.
 IV Jornada sobre el Final de la Vida, de 10 hores, organitzada per la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar de la UVic. 24 de maig de 2012.
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 Diada de Nutrició Humana i Dietètica, de 5 hores, organitzada per la Facultat de Cièn-
cies de la Salut i el Benestar amb la col·laboració del Centre d’Innovació i Formació en Educació 
de la UVic. 29 de maig de 2012.
 Seminaris d’Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, de 16 hores, organitzat 
per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar amb la col·laboració del Centre d’Innovació i 
Formació en Educació de la UVic. 12, 19, 26 de juny i 3 de juliol de 2012.
 Curs “Disseny d’un Programa de Formació per a la Tutorització dels TFG”, de 8 hores 
de durada, organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar amb la col·laboració del 
Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic. 20, 25, 27 de juny i 9 de juliol de 2012.
 —Isern Farrés, Olga. XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, orga-
nitzat per la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería. Investen-
isciii Instituto de Salud Carlos III a Madrid. 15-18 de novembre de 2011. 
 Jornada de Prevenció i Promoció de la Salut a Osona, de 5 hores, organitzada pel Sistema 
Integrat de Salut d’Osona. 25 de novembre de 2011.
 Seminari d’Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, de 16 hores, organitzat per 
la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar amb la col·laboració del Centre d’Innovació i For-
mació en Educació de la UVic. 12, 19, 26 de juny i 3 de juliol de 2012.
 III Taller teoricopràctic “Implicació dels Metges i Infermeria d’Urgències en la Dona-
ció d’Òrgans i Teixits”, de 8 hores, organitzat per Societat Catalana de Medicina d’Urgències i 
Emergències a Barcelona. 19 de gener de 2012
 Jornada d’Infermeria Intensiva: Integració de la teoria i la pràctica assistencial de la for-
mació infermera en les unitats de cures intensives, de 4 hores de durada, organitzada per la Soci-
etat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica de l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i Balears. 9 de maig de 2012
 Taller Docència en Contextos Multilingües, de 6 hores, organitzat pel Centre d’Innova-
ció i Formació en Educació de la UVic. 8, 15 i 22 de maig de 2012.
 Curs “Disseny d’un Programa de Formació per a la Tutorització dels TFG”, de 8 hores, 
organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar amb la col·laboració del Centre 
d’Innovació i Formació en Educació de la UVic. 20, 25, 27 de juny i 9 de juliol de 2012.
 —Sansalvador, M. Carme. Obtenció del Títol del  Màster Oficial “Atenció integral al 
Malalt Crític i Emergències” per la Universitat de Barcelona.
 Jornada d’Innovació Docent: “L’avaluació orientada a l’aprenentatge”, de 7 hores, orga-
nitzada pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic el novembre de 2011.
 III Taller teoricopràctic “Implicació dels Metges i Infermeria d’Urgències en la Dona-
ció d’Òrgans i Teixits”, de 8 hores, organitzat per la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i 
Emergències a Girona. 19 de gener de 2012.
 “Curso de instructores en simulación clínica”, organitzat per l’Aula de Simulación Clíni-
ca Universidad de Cantabria. Santander, 14 i 15 de març de 2012.
 Jornada d’Actualització de Biomarcadors als serveis d’urgències, organitzada per la Soci-
etat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències el dia 26 d’abril del 2012.
 Jornada d’infermeria intensiva: Integració de la teoria i la pràctica assistencial de la for-
mació infermera en les unitats de cures intensives, organitzada per la Societat Catalana de Medi-
cina Intensiva i Crítica el 9 de maig del 2012.
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 —Vall Mayans, Montserrat: Curs per “Disseny d’un Programa de Formació per a la Tu-
torització dels TFG”, de 8 hores, organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
amb la col·laboració del Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic. 20, 25, 27 de juny 
i 9 de juliol de 2012.
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
 —Núria Arimany i Carme Viladecans. Docents del XI Seminari d’actualització per in-
terventors de l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Novembre 2011.
 Docència en el mòdul de finances del Màster en Direcció Estratègica i Empreneduria 
per a Pimes, desembre 2012.
 Participació en els cursos CIFE: Estadística bàsica i Estadística avançada, abril-maig 
2012.
 Docència curs d’Introducció a la gestió de l’empresa de comunicació de proximitat de 
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal. Febrer 2012.
 —Irene Colom. Imparteix la xerrada-sessió “Màrqueting i comunicació musicals” a la 
Universitat Pompeu Fabra, en l’assignatura Màrqueting Estratègic i operatiu, de 3r i 4t curs del 
Grau de Publicitat i Relacions Públiques, el 17 de maig de 2012.
 —Carles Grau. Conferència sobre Tecnocreativitat dins del XV Cicle de Conferències 
de Publicitat, Creativitat, Innovació i Emprenedoria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
el mes d’abril de 2012.
 Participació a la taula rodona sobre El Futur de la Publicitat dins de les IV Jornades In-
ternacionals de la Premsa Catalana Gratuïta, celerat a l’auditori del Cosmocaixa el 8 de novem-
bre del 2012.
 —Ferran G. Jaén. Trobades empresarials 2011. Impevic-UVic-Delegació d’Osona de la 
Cambra de Comerç de Barcelona. Edifici El Sucre. Vic, 24 novembre 2011.
 “Creixement i finançament en anys de recessió: estudi del cas Bon Preu”. ACCID, Impe-
vic-UVic-Delegació d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona. Edifici El Sucre. Vic. 13 de 
dessembre 2011.
 Acció de captació de talent. “El Grup Bon Preu ofereix”. Lloc: Aula Segimon Serrallon-
ga. Data: 15 de maig a les 12 h. i a les 19 h. Organitza:  Facultat d’Empresa i Comunicació.
 “Estrategia en procesos d’internacionalización a medida de la empresa catalana”. Orga-
nitzat per PWC i Foment del Treball. Barcelona. 19-7-2012 de 9:15h a 14:00h.
 Nomenament per a tribunal de tesi doctoral a la Universitat Internacional de Catalunya, 
amb data de 23 de juliol de 2012.
 Tertúlia a L’hora de la veritat. El 9 FM, de 9:00 a 10:00 hores, els divendres des del 07-
10-2011 al 13-06-2012 i el 13-09-2012. 
 —Xavier Ginesta. Fa de dinamitzador del seminari “5 ideas for a younger Europe”, im-
pulsat pel Parlament Europeu i el Comitè Econòmic i Social. Bellaterra, 30 de gener de 2012.
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 —Maria Forga. Redacció de reflexió entorn a l’ètica periodística pel bloc del Consell de 
la Informació de Catalunya obert amb motiu de la celebració dels seus 15 anys i dels 20 anys del 
Codi Deontològic de Catalunya.
 —Rafa Madariaga. Junior University Juliol 2012: “Economics as a game”.
 —Eulàlia Massana Molera. Membre del Grup d’Innovació Docent del Centre d’Inno-
vació i Formació en Educació (CIFE-GITIC). Disseny i desenvolupament del Dipòsit Digital 
d’Activitats Docents.
 Participa en el projecte “Implementació de les TIC en el seguiment dels pràcticums de la 
UVic”, premi AQUID 2011.
 —Assiteix a l’International Workshop of Higher Education, celebrat del 12 de desem-
bre al 16 de desembre de 2011 a la UVic. 
 Participa a la “Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques: la incorporació de les TIC a la 
docència” de la UVic, el 8 de febrer del 2012, organitzada pel CIFE, on presenta “DDAD: Anà-
lisi de les dades de la primera mostra” i també l’experiència “Seguiment del treball dels alumnes 
amb un bloc”.
 Asisteix a l’mComunication Jornades científiques sobre comunicació mòbil, del 19 al 21 
d’abril de 2012, a la UVic. 
 Membre del tribunal de defensa de Tesi doctoral “Modelado de Vistas Personalizadas 
para la Gestión de Conocimiento en Comunidades I+D+i”, de Claudia Isabel Martínez Alcalá 
del programa de Doctorat en Enginyeria Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
8 de juny de 2012.
 Membre del tribunal de defensa de tesi doctoral “Telepresence Learning Environments 
for Opera Singing, a Case Study”, de María Teresa Rojas Rajs del programa de Doctorat en Engi-
nyeria Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya, 5 de juliol de 2012.
 Participa a la “Jornada d’Innovació docent: Aprendre a aprendre amb les TIC a la Uni-
versitat: els Entorns Personals d’Aprenentatge” de la UVic, el 12 de juliol del 2012, organitzada 
pel CIFE, on fa de relatora d’un dels grups de treball de la jornada. 
 Membre del tribunal de defensa de Treball Final de Màster “mbarrio.com-red de diarios 
hiperlocales: un modelo de periodismo estratègico frente a la crisis”, de María José Fernández 
Rodríguez del programa de Màster en Comunicació Digital Interactiva de la Universitat de Vic, 
10 de setembre de 2012.
 Membre del tribunal de defensa de Treball Final de Màster “Estrategias en las redes soci-
ales para la administración pública”, de Joan Teixidó i Pau del programa de Màster en Comuni-
cació Digital Interactiva de la Universitat de Vic, 12 de setembre de 2012.
 —Rosa Pons. Workshop Càmera Canon DSRL Mark II. Artenet, Fundación en arte i 
tecnologia. Barcelona, juny 2011.
 Masterclass amb Melissa Rosenberg: les adaptacions literàries al cinema i la televisió. 
Octubre 2011, fundació SGAE.
 Presentació d’una comunicació i participació al Congrés TIES 2012: Anàlisi dels regis-
tres del Dipòsit Digital d’Activitats Docents de la Universitat de Vic.
 Participació a la International Week de la TAMK, Tampere. Tutorització de treballs 
dels estudiants de direcció. Presentació del dobleCLICK. Participació en tallers internacionals. 
7 a 11  de maig 2012.
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 –Sergi Solà. Participació al congrés Radio Evolution ECREA 2011, a Braga, Portugal. 
Presentació de la comunicació “Operation and social participation in a radio local model”. 14 – 
16 de setembre de 2011. 
 Participació al congrés de la AE-IC “Comunicació i Risc”, a Tarragona. Presentació de la 
comunicació “Funcionamiento y estructura de un sistema radiofónico de proximidad”. 18 -20 de 
gener de 2012.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Assistència a Jornades Tècniques  i Congressos  sobre innovació docent
La Dra. Ester Goutan i el Dr. Josep Bau han format part del comitè científic del “Interna-
tional Congress on University Teaching and Innovation 2012 (CIDUI)” celebrat a Barcelona del 4 al 6 
de juliol. Addicionalment, es va participar en el congrés moderant dues sessions de comunicaci-
ons científiques dedicades a la “Innovació en l’Educació Superior”
Altres 
El Dr. Vladimir Zaiats ha presentat una comunicació titulada “Statistical inference for 
partially observed systems” al congrés internacional “Time series: Models, breaks and applica-
tions” celebrat a Karlsruhe (Alemanya) de l’1 al 3 de febrer de 2012. 
El Dr. Vladimir Zaiats ha presentat una ponència magna “Estadística Industrial i rendi-
miento de procesos tecnológicos” al 1 Congreso de Mecatrónica “Aplicaciones de la Mecatróni-
ca en la Industria” celebrat a la Universidad de León, Guanajuato, Mèxic, el 24 de febrer de 2012.
El Dr. Vladimir Zaiats ha estat coordinador del congrés internacional “The Barcelona 
International Conference on Advances in Statistics (BAS2012)” celebrat a Barcelona del 18 al 22 
de juny de 2012. Ha presidit el Comitè Científic i ha format part del Comitè Organitzador local. 
Ha presentat la ponència “Integral representations for cumulants of bilinear forms with applica-
tions in statistics” i ha presidit una sessió del congrés.
El Dr. Josep Bau i el Dr. Jordi Solé han participat en “The Barcelona International Con-
ference on Advances in Statistics (BAS2012)” celebrat a Barcelona del 18 al 22 de juny de 2012 
presentant el treball “Gene filtering with optimal threshold selection”.
El Dr. Jordi Solé i Casals ha realitzat una estada Erasmus docència a l’INP-Grenoble 
(França) del 18 al 24 de juny de 2012. 

FORMACIÓ CONTINUADA
AULA L3 DE FORMACIÓ CONTINUADA I UNIVERSITAT D’ESTIU
L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els ensenyaments destinats a satisfer la 
demanda de formació permanent. L’Aula L3 treballa conjuntament amb els diferents centres de 
la UVic per tal d’oferir programes formatius de qualitat i nivell universitaris que donen resposta 
a les necessitats formatives emergents.
 
- Programes de postgrau
- Programes d’especialització
- Cursos, jornades i tallers
- Programes d’accés directe (cursos semipresencials)
- Formació a mida 
En el marc de la Universitat d’Estiu de Vic (UEV) es programen cursos d’extensió 
universitària i un conjunt de jornades i escoles d’estiu que configuren programes de formació 
adreçats a estudiants universitaris i professionals de diferents àmbits. La XVII edició ha inclòs 
activitats d’àmbit internacional, així com també la 2a Junior University, un programa d’immersió 
en anglès dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior que forma 
part del Pla d’Acció Internacional 2009-2012. Paral·lelament a les activitats formatives, s’han 
realitzat un conjunt d’activitats que constitueixen la Plataforma Cultural. La XVII UEV ha 
comptat amb més de 40 entitats, empreses i institucions col·laboradores, i ha desenvolupat 
activitats a 14 localitats. 
PROGRAMES I MATRíCULA 2011-2012 
Aula L3 de Formació Continuada
Tipus d’activitats
Nombre de 
programes
Nombre de 
matriculats
Màsters i postgraus 6 135
Programes d’especialització 1 12
Cursos d’extensió universitària 20 905
Jornades, seminaris i tallers 5 345
Aula L3 d’accés directe (cursos semipresencials) 20 145
Formació a mida 17 263
Programes oferts conjuntament amb altres institucions 29 335
Total 98 2.140
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UEV 2012
Tipus d’activitats Nombre de 
programes
Nombre de 
matriculats
Cursos d’extensió universitària 15 201
Jornades professionals i escoles d’estiu 11 684
TOTAL 26 885
Organització
Comissió d’Aula L3 i UEV 2012
- Joan Masnou. President de la Comissió Aula L3 i de la XVII Universitat d’Estiu de Vic 
- Antoni Portell. Centre d’Innovació i Formació en Educació
- Pilar Fàbregas. Centre d’Innovació i Formació en Educació
- Eulàlia Massana. Facultat d’Empresa i Comunicació (Aula L3)
- Enric Casulleras. Facultat d’Empresa i Comunicació (UEV)
- Rosa Guitart. Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
- Montserrat Lorenzo. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
- Jordi Surinyac. Escola Politècnica Superior
- Sergi Domínguez. Escola d’Idiomes 
- Montse Simon. Oficina de Gestió Cultural (UEV)
- Aina Roca. Oficina Tècnica de l’Aula L3 de Formació Continuada
- Roser Ruaix. Oficina Tècnica de l’Aula L3 de Formació Continuada
- Dolors Muñoz. Secretaria de Formació Continuada, Àrea de Gestió Acadèmica
- Anna Higueras. Àrea de Gestió Econòmica
- M. Carme Estelrich. Àrea de Màrqueting (UEV)
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ACTIVITATS AULA L3 2011-2012
MàSTERS TíTOL PROPI I PROGRAMES DE POSTGRAU
1. Màster en Artteràpia (títol propi) (5a edició)
Organització: 
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
Associació per a l’Expressió i la Comunicació (AEC)
Coordinació: 
Nilda Estrella (UVic)
Mireia Bassols (AEC)
Objectius: 
Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics per tal de formar professionals compe-
tents en l’acompanyament i suport a les persones amb dificultats socials, educatives, per-
sonals i/o amb patiment físic o psíquic utilitzant les activitats artístiques com a instrument 
d’intervenció. A partir de les diferències personals i culturals actualitzar les condicions de 
l’acte creador i de la producció creativa per tal de comprendre els seus impactes i afavorir un 
procés de transformació subjectiva que ajudi la persona a inserir-se en els seus grups de refe-
rència social d’una manera crítica i creativa. Conèixer les realitats artístiques de l’entorn per 
trobar espais d’intersecció amb l’experiència personal i incorporar-les al propi mètode per 
fer-lo evolucionar dins de l’espai artterapèutic.
Professorat: 
Mireia Bassols (AEC)
Nilda Estrella (UVic)
Eva Bonet (llicenciada en història de l’art i artterapeuta)
Patrick Laurin (artterapeuta i artista plàstic, professor de l’INECAT i de la Nouvelle Facul-
té Libre, NFL de París)
Zulema Moret (Grand Valley State University, EUA)
Anna Subirana (musicoterapeuta, infermera, cantant, improvisadora, compositora, AEC)
Víctor Fuenmayor (Universitat París VII i Universitat del Zúlia, Maracaibo)
Període de realització: De setembre de 2011 a desembre 2013 
Durada: 60 ECTS 
Total d’alumnes matriculats en les edicions en curs: 58 (30 alumnes en la 5a edició)
2. Postgrau en Equitació Terapèutica (6a edició)
Organització: 
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Centre Hípic Mas Aragó
Coordinació: 
Judit Rusiñol  (UVic)
Sònia Romera (Centre Hípic Mas Aragó) 
Objectius: 
Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per utilitzar el cavall com a re-
curs terapèutic i educatiu. Aplicar eines d’intervenció específiques per desenvolupar plans 
d’actuació (interdisciplinars) adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sen-
sorials i/o socials de la persona i analitzar quines patologies i trastorns es poden beneficiar 
de l’equitació terapèutica.
Professorat: 
Astrid Barqué (diplomada en Magisteri d’Educació Física, llicenciada en Ciències de l’Edu-
cació Física i l’Esport)
Miguel Carceller (doctor en Medicina i llicenciat en Dret. Hospital Sant Rafael de Barcelo-
na)
Jénifer Cardona (diplomada en Teràpia Ocupacional, certificada en Integració Sensorial 
per la Western Psichology and Southern University of California, EEUU)
Luis Cuenca (diplomat en Infermeria, postgraduat en Equitació Terapèutica, Fundación 
Tiovivo, Cartagena)
Miquel Angel Díaz de Cerio (llicenciat en Pedagogia, mestre d’Educació Especial. Instituto 
de Kanpezu, Àlava)
Isabel Fabiola (diplomada en Infermeria, postgraduada en Equitació Terapèutica. Funda-
ción Tiovivo, Cartagena)
Susanne Fersen (llicenciada en Pedagogia Social i Treball Social, instructora de Volteig per 
la Federació Alemanya)
Jordi Figueres (llicenciat en Veterinària, Centre Hípic Mas Aragó)
Joan Mir (llicenciat en Teologia, màster en Bioètica i Ètica Aplicada. UVic)
Marlés Palouzié (diplomada en Educació Social, postgraduada en Equitació Terapèutica. 
Associació Catalana d’Equinoteràpia)
Sònia Romera (directora i equinoterapeuta del Centre Hípic adaptat Mas Aragó, diploma-
da en Magisteri i Educació Especial)
Jaume Salés (llicenciat en Dret)
Maria Seix (llicenciada en Psicologia, postgraduada en Equitació Terapèutica, Hípic Cen-
ter Can Caldes)
Begoña Velilla (diplomada en Fisioteràpia, postgraduada en Fisioteràpia Pediàtrica i en Re-
habilitació Eqüestre, Centre d’Educació Especial La Muntanyeta)
Raquel Vicente (diplomada en Educació Social, professora d’Equitació, Centre Hípic Mas 
Aragó)
Període de realització: D’octubre de 2011 a setembre de 2012
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 26
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3. Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva  (5a edició)
Organització: 
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Coordinació: 
Montserrat Rizo (UVic)
Elisenda Serra (terapeuta ocupacional i psicomotricista. Centre de dia de Calldetenes)
Maria Mar Hurtado (mestra d’educació infantil i psicomotricista)
Anna Alonso (terapeuta en Psicomotricitat)
Objectius: 
Capacitar professionals que puguin desenvolupar sessions d’Intervenció Psicomotriu Pre-
ventiva (IPP) en els àmbits social, educatiu, sanitari i esportiu a les diferents edats de la vida 
de la persona. Aprofundir en el coneixement de les pròpies capacitats, dificultats i actituds 
personals en la relació amb l’altre, per poder millorar l’atenció com a psicomotricista.
Professorat: 
Rikardo Acebo (filòleg, psicomotricista i formador Associació Professional de Psicomotri-
cistes)
Anna Alonso (psicomotricista)
Eva Bachs (diplomada en Educació, Pedagoga sistèmica, Institut Gestalt de Barcelona)
Katty Homar (pedagoga, psicomotricista i formadora de formadors)
M. del Mar Hurtado (mestra, psicomotricista)
Amparo Lamoneda (mestra, pedagoga sistèmica, psicomotricista)
Eva Martínez (mestra i contacontes)
Encarnació Mora (fisioterapeuta i psicomotricista)
Montserrat Rizo (UVic)
Montserrat Ropero (pedagoga i psicomotricista)
Tomàs Sadurní (psicòleg clínic, psicomotricista)
Alexandrine Saint-Cast (Institut Supérieur de Réeducation Pscichomotrice de París)
Elisenda Serra (terapeuta ocupacional, psicomotricista)
Període de realització: De novembre de 2011 a novembre de 2012 
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 20
4. Màster en Direcció Estratègica i Emprenedoria per a Petites i Mitjanes Empreses
Organització: 
Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: 
Cèsar Duch (UVic)
Objectius:  
Facilitar una visió integrada i global de la direcció general i el rol de l’empresa en el seu entorn 
més ampli, tant pel que fa als escenaris globals com als de la Unió Europea i als de l’economia 
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espanyola.
Facilitar l’adquisició de competències per definir, des del punt de vista empresarial, nous 
models de negoci i formular estratègies innovadores.
Proporcionar els instruments per analitzar i projectar els canvis organitzatius.
Afavorir l’adquisició i interiorització d’uns coneixements sòlids sobre els instruments d’anà-
lisi i de decisió relatius als diferents processos i funcions de l’empresa.
Proporcionar una capacitat de desenvolupament continuat de les competències directives 
més rellevants.
Dotar els participants d’una perspectiva àmplia, més enllà de la mera integració funcional i 
operativa de l’empresa i una concepció de sistema complex en una realitat de ràpida reconfi-
guració.
Promoure una actitud d’iniciativa i de gestió activa, vinculada a una comprensió més enllà de 
la dualitat competència -col·laboració.
Transmetre el respecte per l’ètica, la responsabilitat social i el factor humà.
Proporcionar un marc de referència en responsabilitats i rols, situant l’empresa com a nucli 
bàsic de la generació de valor multidimensional.
Professorat:  
Alejandra Aramayo (UVic)
Núria Arimany (UVic)
Oreste Attardi (UVic)
Josep Lluís Aznar (consultor d’empreses)
José María Juan- Creix (consultor d’empreses)
Cèsar Duch (UVic)
Ramon Fabre (UVic)
Leonor García (consultora, llicenciada en enginyeria agrònoma)
Ferran-Gustau Jaén (UVic)
Jesús Lázaro (Boolavogue Corp. Sevices, llicenciat en enginyeria elèctrica)
Joan Carles Martori (UVic)
Elisabet Paxau (UVic)
Gerard Pincas (consultor)
Maria Antònia Pujol (UVic)
Anna M. Roma (UVic)
Manel Rovira (UVic)
Carme Viladecans (UVic)
Jesús Vinyes (UVic)
Període de realització: De setembre de 2011 a setembre de 2012
Durada: 60 ECTS
Alumnes matriculats: 8
5. Postgrau en Direcció Internacional per a la Indústria Càrnia 
Organització: 
Facultat d’Empresa i Comunicació
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Federació Catalana d’Indústries de la Carn
Coordinació: 
Cèsar Duch (UVic)
Isabel Bravo (Federació Catalana d’Indústries de la Carn)
Objectius:  
Formar professionals experts en la gestió de mercats exteriors que siguin capaços d’impulsar 
i consolidar el procés d’internalització de les empreses, amb la finalitat de la millora compe-
titiva de les empreses càrnies.
Professorat:  
Maria Antònia Pujol (UVic)
Cèsar Duch (UVic)
Josep Lluís Aznar (advocat consultor d’empreses)
Leonor García (consultora, llicenciada en enginyeria agrònoma)
Xavier Fornt (consultor d’IFC-Banco Mundial, Washington)
Susanna Arizti (experta en mercats de Rússia i Europa Central)
Javier Albarracín (màster en Relacions Internacionals, ex cap del COPCA a l’Orient Mitjà i 
Àfrica del Nord)
Shu-Hue (consultora)
Gerard Pincas (consultor)
Període de realització: De setembre de 2011 a setembre de 2012
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 15
6. Postgrau en Design Management 
Organització: 
Escola Politècnica Superior
Bau, Escola Superior de Disseny
Coordinació: 
Imma Casaramona (UVic)
Mercè Jané (Bau, Escola Superior de Disseny)
Objectius:  
Adquirir eines i coneixements de gestió que serveixin per assolir aquesta nova perspectiva de 
la professió. 
Conèixer els aspectes necessaris per iniciar un projecte empresarial. 
Adquirir un llenguatge empresarial que permeti una millor fluïdesa en les interrelacions dis-
senyador-empresa. 
Donar instruments per desenvolupar habilitats directives per liderar o coordinar equips in-
terdisciplinaris d’una manera eficient. 
Aprendre a detectar oportunitats de negoci més enllà de l’àmbit específic del disseny. 
Proporcionar eines per esdevenir l’element integrador entre el projecte o tasca a desenvolu-
par i l’empresa en la seva globalitat.
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Professorat
Ariadna Codina (UVic)
Àngel Serra (UVic)
Imma Casaramona (UVic)
Cèsar Duch (UVic)
Anna Manrique (llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració)
Mercè Jané (MBA per Esade, consultora d’empreses)
Cristina Bustillo (doctora en Enginyeria de les Telecomunicacions, llicenciada en psicologia 
i antropologia, i màster en Comunicació Audiovisual)
Jordi Tamayo (dissenyador industrial i d’interiors, fundador i director creatiu de f22 i d’Enci-
clika.com)
Leonor García (consultora, llicenciada en enginyeria agrònoma)
Carlos Schmidt (creatiu publicitari i consultor de comunicació, expert en creació d’imatge, 
identitat corporativa i màrqueting digital).
Josep Albacete (consultor especialitzat en planificació i negociació, enginyer industrial i 
màster en Gestió i Direcció d’Empreses)
Cynertia (consultoria especialitzada en gestió de projectes)
Període de realització: D’octubre de 2011 a juny de 2012
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 8
PROGRAMES D’ESPECIALITzACIÓ
7. Diploma d’Especialització en Comerç Internacional per a la Indústria Càrnia
Organització: 
Facultat d’Empresa i Comunicació 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn
Coordinació: 
Cèsar Duch (UVic)
Isabel Bravo (Federació Catalana d’Indústries de la Carn)
Objectius:  
Formar professionals en mercats exteriors que siguin capaços de portar a terme la gestió dià-
ria del procés d’internacionalització de les empreses, tant a nivell d’exportació, com la gestió 
duanera, el transport internacional, els pagaments internacionals i el seguiment comercial de 
clients. El curs ofereix una formació completa sobre l’operativa administrativa i comercial 
que cal dur a terme dins un departament de comerç exterior, tot combinant la teoria amb la 
pràctica i facilitant als alumnes uns coneixements amplis d’aquesta matèria.
Professorat:  
Maria Antònia Pujol (UVic)
Cèsar Duch (UVic)
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Josep Lluís Aznar (advocat consultor d’empreses, especialitzat en mercats d’Àfrica, Amèrica 
Llatina i Europa)
Josep Jorba (formador i consultor especialitzat en transport i logística internacional)
José María Juan-Creix (consultor d’empreses)
Xavier Fornt (consultor d’IFC-Banco Mundial, Washington)
Pere Gual (agent de duanes)
Gerard Pincas (consultor)
Col·loquis amb els ponents del seminari sobre Inspecció en duanes: exportació i importació :
M. Carmen Álvarez (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació)
José Luís Guarga (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació)
Inmaculada Angeles Herrero(Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació)
Marta Vallés (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació)
Període de realització: De setembre de 2011 a setembre de 2012 
Durada: 140 hores 
Alumnes matriculats: 12
CURSOS D’ExTENSIÓ UNIVERSITàRIA
8. Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos (5a edició)
Organització: 
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Coordinació: 
Xavier Valeri  (UVic)
Objectius:
Assolir un coneixement important de l’anatomia palpatòria, i aprendre a identificar la simp-
tomatologia dolorosa i invalidant d’origen conjuntiu. Mitjançant un bon gest tècnic de l’ins-
trumental, el ganxo, aprendre a alliberar les rigideses causants de tota la simptomatologia 
per dur a terme els tractaments adequats en cada cas.
Professorat: 
Patrick Pons (fisioterapeuta del Centre Axis)
Període de realització: Del 7 al 15 d’octubre de 2011
Durada: 40 hores 
Alumnes matriculats: 22
9. Curs d’Embenats Neuromusculars
Organització: 
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
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Coordinació: 
Xavier Valeri (UVic)
Objectius: 
Conèixer les bases teòriques del funcionament dels embenats neuromusculars i les diferents 
tècniques. 
Saber aplicar el taping cinesiològic en totes les zones del cos i saber-lo utilitzar segons les 
diferents patologies.
Dominar la tècnica per ajudar als músculs en els seu procés de reparació, per assolir un efec-
te d’analgèsia, per millorar la funció muscular, la funció articular, i de sosteniment i repara-
ció del tendó i el lligament. 
Saber utilitzar la tècnica per influir  sobre la circulació tant sanguínia com limfàtica. 
Professorat: 
Xavier Valeri (UVic)
Període de realització: Del 23 al 24 de març de 2012
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 30
10. Curs Repensem les Drogues? Eines per a l’Abordatge Educatiu amb Joves i Adoles-
cents
Organització: 
 Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Coordinació: 
Jordi Naudó  (UVic)
Objectius: 
Plantejar models d’intervenció i prevenció adreçats a col·lectius joves i adolescents, facilitar 
informació general sobre el consum de drogues i altres conductes associades, aprofundir en 
les metodologies d’actuació relacionades amb la prevenció o atenció, oferir pautes d’actua-
ció en situació de crisi o de conflicte en relació amb el consum de drogues i disposar de pro-
postes d’activitats per desenvolupar.
Professorat: 
Jaume Funes (psicòleg, educador i periodista)
Jordi Bernabeu (psicòleg, Teràpsia Clínica de Vic, Ajuntament de Granollers)
Judit Ramos (psicòloga, Ajuntament de Vic)
Lluís Cucurull (educador social, Consell Comarcal del Garraf)
Període de realització: Del 3 a l’11 de maig de 2012
Durada: 20 hores 
Alumnes matriculats: 13
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11. Curs L’Espai com a Element Educatiu 
Organització: 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: 
Antoni Portell (CIFE)
Objectius: 
Reflexionar sobre la importància de l’espai en el context educatiu de l’escola, proposar mi-
llores en l’organització espacial (aules, espais comuns, patis, serveis...), afavorir el diàleg i el 
consens en l’adopció de criteris comuns pel que fa a la utilització dels espais i promoure l’au-
toreflexió dels assistents en relació al tema objecte del treball.
Professorat: 
Paola Soggia (mestra i atelierista, formadora del grup de formadores d’Educació Infantil del 
CIFE)
Període de realització: 
Del 24 d’octubre de 2011 al 30 de gener de 2012 (1a edició)
Del 20 de febrer al 14 de maig de 2012 (2a edició)
Durada: 14 hores
Alumnes matriculats: 24 (1a edició). 20 (2a edició)
12. Curs d’Aprenentatge Cooperatiu a l’Educació Física
Organització: 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: 
Joan Arumí (UVic)
Objectius:  
Experimentar i conèixer diferents estratègies per elaborar grups heterogenis, transformar 
activitats tradicionals en activitats cooperatives, identificar i experimentar els elements bà-
sics de l’aprenentatge cooperatiu, experimentar pràctiques amb metodologia cooperativa, 
conèixer diferents estratègies d’avaluació formativa i compartir dubtes, inquietuds i expe-
riències.
Professorat: 
Aleix Vidal (mestre d’Educació Física a l’escola El Castell, Tona)
Pere Casals (llicenciat en CAFE i mestre d’Educació Física a l’escola Agustí Gifre, Sant Gre-
gori)
Joan Arumí (UVic)
Període de realització: Del 4 de febrer al 5 de maig de 2012
Durada: 15 hores 
Alumnes matriculats: 10
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13. Curs La Força de la Paraula. Curs de formació per a la Lectura en Veu Alta  
Organització
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: 
Teresa Puntí  (UVic)
Maria Carme Bernal (UVic)
M. Carme Torrents (Fundació Jacint Verdaguer)
Objectius: 
Adquirir les eines i competències que un professional que utilitza la paraula necessita per 
captar l’atenció i perquè la seva comunicació arribi clara al destinatari. Aprendre a llegir tex-
tos en veu alta amb bona dicció, entonació i ritme. Perfeccionar la lectura de poemes i d’al-
tres models de textos. Adquirir tècniques per aconseguir una bona comunicació amb l’audi-
tori i aconseguir habilitats per reforçar la memòria de textos.
Professorat: 
Anna Maluquer (rapsoda i guia literària de la Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles)
Joan Anguera (actor)
Montserrat Albàs (professora de dramatització)
Montserrat Vellvehí (actriu i rapsoda).
Període de realització: Del 28 de febrer al 10 de març de 2012
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 15
14. Curs de Programació Multinivell a l’Educació Infantil i Primària
Organització: 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: 
Lluís Solé (UVic)
Objectius:
Conèixer, reflexionar i valorar alguns dels paradigmes i eines que des de diferents perspecti-
ves s’aconsellen com a solucions a l’escola inclusiva.
Aprofundir en la importància i utilitat d’unes programacions vives, útils, flexibles i simples. 
Conèixer, entendre l’abast, reflexionar, valorar i saber aplicar en casos concrets els principis 
i fonaments de l’ensenyament multinivell i el disseny universal per a l’aprenentatge.
Entrar en processos d’elaboració o transformació del currículum vers a models de progra-
macions més inclusives (DPM-PEI).
Professorat: 
Lluís Solé (UVic) 
Període de realització: De l’1 de març al 19 d’abril de 2012
Durada: 15 hores 
Alumnes matriculats: 14
15. Curs  d’Activitat Física per Usuaris de les Àrees Bàsiques de Salut 
Organització: 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: 
Anna M. Puig  (UVic)
Objectius:
Portar a la pràctica sessions d’assessorament d’activitat física amb persones que tenen pro-
blemes de salut, són sedentàries o  no realitzen un exercici físic adequat o suficient. Con-
feccionar i aplicar diversos models de programes d’activitat física adaptats a les diferents 
circumstàncies personals dels pacients, per tal d’influir en la seva pràctica d’activitat física. 
Aprendre i millorar la manera d’implementar sessions d’exercici físic en persones amb pro-
blemes de salut a través de l’observació, l’anàlisi i el feedback de les sessions d’exercici físic 
realitzades pels alumnes.
Professorat: 
Eva Lapeira (llicenciada en CAFE)
Judit Bort (UVic)
Període de realització: 
Del 4 d’octubre de 2011al 18 de maig de 2012
Durada: 
50 hores 
Alumnes matriculats: 
53 (dos grups)
16. Cursos del Servei d’Esports dirigits a la Comunitat Universitària 
Curs sobre Dansa Oriental
Professorat: Noemí Alonso (monitora de dansa oriental)
Període de realització: del 19 d’octubre al 14 de desembre de 2011 
Durada: 8 hores
Alumnes matriculats: 13
Curs sobre Pilates
Professorat: Sílvia Areñas (monitora de pilates)
Període de realització: del 2 de febrer al 26 d’abril de 2012 
Durada: 8 hores  
Alumnes matriculats: 26
Curs sobre Salsa (2 edicions)
Professorat: Laura Ordeig (monitora de balls de saló)
Període de realització: del 20 d’octubre al 15 de desembre  de 2011 (1a edició); del 2 de febrer 
al 28 d’abril de 2012 (2a edició)
Durada: 12 hores (1a edició), 12 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 12 (1a edició), 10 (2a edició)
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Curs sobre Ioga (2 edicions)
Professorat: Joaquim Estrada (monitor de Ioga)
Període de realització: del 20 d’octubre al 15 de desembre de 2011 (1a edició);  del 31 de gener 
al 24 d’abril de 2012 (2a edició)
Durada:12 hores (1a edició), 12 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 11(1a edició), 11 (2a edició)
Curs sobre Escalada
Professorat: Jordi Gironès (UVic)
Període de realització: del 8 de març al 3 de maig de 2012
Durada: 16 hores
Alumnes matriculats: 8
17. Cursos de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis Lingüístics
L’Escola d’Idiomes ha ofert cursos durant tot l’any, així com en el marc de la Universitat 
d’Estiu de Vic. Vegeu-ne més detalls a l’apartat de l’Escola d’Idiomes. 
Des dels Serveis Lingüístics de la UVic s’han ofert cursos de formació en llengua catalana per 
a estudiants internacionals i per a estudiants castellanoparlants, així com formació per a pro-
fessorat i personal d’administració i serveis.  
JORNADES, SEMINARIS I TALLERS 
18. Jornada sobre la Documentació Visual a l’Etapa d’Educació Infantil
Organització
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Comitè organitzador:
Berta Vila (UVic)
Francesca Davoli  (UVic)
Objectius
Conèixer l’experiència sobre documentació i la figura de l’atelierista a les escoles infantils, 
aprofundir en l’obra i el pensament de Loris Malaguzzi. Conèixer eines per a la construcció 
de la documentació visual a partir de la imatge de l’escola, de l’infant i del professorat, així 
com també reflexionar sobre la importància del llenguatge fotogràfic.
Professorat
Dr. Alfredo Hoyuelos (Universidad Pública de Navarra, atelierista de les Escoles Bressol Mu-
nicipals de l’ajuntament de Pamplona, doctor europeu en Filosofia i Ciències de l’Educació).
Període de realització: 5 de maig de 2012
Durada: 6 hores
Alumnes matriculats: 133
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19. V Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària: Competència Cientí-
fica i Competència Comunicativa
Organització
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació
Sebastià Riera i Jordi Martí (UVic)
Objectius
Promoure l’intercanvi d’experiències escolars, estimular la reflexió de les relacions entre 
l’aprenentatge de les ciències i la competència comunicativa i conèixer nous recursos didàc-
tics que permeten treballar de manera simultània continguts lingüístics i científics.
Professorat
Conxita Márquez (Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimen-
tals, UAB)
Mercè Mas (Escola la Roureda, Sant Esteve Sesrovires)
Berta Vila (UVic)
Isabel Jiménez (UVic)
Natàlia Franch (Escola Lluçanès, Prats de Lluçanès)
Mercè Vinyas (Escola Lluçanès, Prats de Lluçanès)
Pilar Melcón (Escola Els Pinetons, Ripollet)
Núria Alsina (Escola l’Arjau, Vilanova i la Geltrú)
Ana Castillón (Grup Jardi.net ICE UB)
Pilar Melcón (Grup Jardi.net ICE UB)
Olga Shaaff (Grup Jardi.net ICE UB)
Anna Torner (Grup Jardi.net ICE UB)
Període de realització: Del 16 al 17 de març de 2012
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 33
20. Seminari Pràctic sobre el Tancament Comptable i Fiscal
Organització
Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació
Elisabet Paxau (UVic)
Objectius
Donar a conèixer les últimes novetats en la formulació dels estats financers i de les obliga-
cions fiscals de les empreses, per revisar els extrems rellevants que marquen el tancament 
comptable i fiscal de l’exercici 2011. Plantejar aspectes que incideixen en el context de l’im-
post sobre societats, com la llibertat d’amortització, el deteriorament d’actius, les regles de 
valoració i les operacions vinculades i els ajustaments en el resultat comptable. Presentació 
de les darreres consultes de l’ICAC realitzades durant l’exercici 2011 i de les novetats tribu-
tàries de l’exercici 2012 en l’àmbit empresarial.
Professorat
Joan Roca i Alibés (economista -auditor, soci de CAT-89 Grup Audit, SLP)
Període de realització: 9 de febrer de 2012
Durada: 3 hores
Alumnes matriculats: 13
CURSOS D’ACCÉS  DIRECTE
Un total de 145 alumnes matriculats com alumnes de formació continuada en els programes 
d’accés directe.
1. Automatització de processos industrials 
2. Contaminació atmosfèrica 
3. Tecnologia Elèctrica  
4. Tractament i gestió de residus líquids 
5. Competitivitat i innovació a l’empresa 
6. Costos Empresarials i Control de Gestió 
7. Didàctica de la traducció 
8. Iniciació a la traducció: anglès -català 
9. Traducció especialitzada juridicoeconòmica  (anglès - català) 
10. Traducció especialitzada cientificotècnica (anglès - espanyol) 
11. Envelliment, salut i trajectòria vital 
12. L’atenció gerontològica centrada en la persona. Enfocament, model i mètode per a la 
millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets de les persones usuàries
13. Atenció de persones amb necessitats d’atenció sanitària complexes 
14. Millora del benestar de les persones que envelleixen. Atenció sociosanitària domiciliària 
integral i gestió de casos: l’experiència del País Basc
15. Pedagogia Montessori 
16. Requisits formatius complementaris
17. Cursos d’anivellament
CURSOS A MIDA I CURSOS OFERTS CONJUNTAMENT AMB ALTRES INSTITUCIONS
Un total de 17 cursos a mida realitzats a diverses institucions, amb 263 matriculats,  i 29 pro-
grames realitzats conjuntament amb altres institucions, amb 335 matriculats. 
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xVII UNIVERSITAT D’ESTIU DE VIC (UEV 2012)
PLATAFORMA CULTURAL
Acte inaugural de la Universitat d’Estiu
Homenatge a l’ADFO (Associació de Disminuïts Físics d’Osona). Encomi a càrrec d’Anna 
Bonafont, professora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar i coordinadora del 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic. Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.
8a Mostra d’Arts de la UVic: 15 anys de clics
Adreçat a tots els membres de la comunitat universitària de la UVic. Campus Miramarges.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural.
Exposició del X Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: Els fenòmens meteorològics
Exposició de les fotografies que han participat en el X Concurs Fotogràfic de Medi Ambient 
“Universitat de Vic”. Campus Torre dels Frares.
Organitza: Escola Politècnica Superior (UVic), Servei d’Audiovisuals de la UVic, Àrea de les 
TIC (Servei d’Informàtica de la UVic) i Oficina de Gestió Cultural.
Sessió de cinema: S.O.S. Iceberg  (director, Arnold Fanck)
Presentació a càrrec del professor de la UVic Miquel Pérez.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural, Fundació Festival Cinema de Muntanya de Torelló i 
Cineclub Vic.
Retrospectiva: Leni Riefenstahl, de les muntanyes a l’infern
Campus Torre dels Frares.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural, Fundació Festival Cinema de Muntanya de Torelló i 
Unnim Obra Social.
Exposició: Vic, la Universitat i la Ciutat
Amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la UVic. 
Sala d’art d’Unnim. Vic.
Festival Nits de Cinema Oriental
Retrospectiva Hong Kong Meeting Point. Visita cinematogràfica a Hong Kong a través de 
sis dels seus títols més representatius. 
Organitza: Associació Nits de Cinema Oriental.
Mostra de Teatre de l’Eix Transversal
Amb la participació de la Universitat de Lleida i la Universitat de Girona. 
Espai ETC. Passeig Generalitat.
Organitza: Aula de Teatre de la UVic.
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X Tallers musicals d’Avinyó
Cursos, tallers, concerts, masterclass i jams. 
Organitza: Associació d’Amics de la Musica d’Avinyó.
XXIV Jornades Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes
Organitza: Ajuntament de Gironella i Institut Ramon Llull.
30è Festival  Internacional de Música de Cantonigròs
Festival internacional de música que té lloc a la població de Vic, i que per tercer any consecu-
tiu ha format part de les activitats culturals de la Universitat d’Estiu de Vic. Fundació L’At-
làntida, Vic.
Organitza: Festival Internacional de Música de Cantonigròs. 
CURSOS D’ExTENSIÓ UNIVERSITàRIA 
Direcció, organització i gestió d’esdeveniments esportius (2a edició) (Vic)
- Coordinació: Josep Sanfiz (Group Sunion) i Eduard Comerma (UVic)
- Professorat: Eva Vinyoles, Josep Vives (Bàsquet Manresa S.A.E.) i Josep Sanfiz (Group Su-
nion)
- Alumnes matriculats: 19
Àrbitre de futbol base (Vic)
- Coordinació: Elisabet Fernández (UVic), Josep Tió (Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Fede-
ració Catalana de Futbol – Osona)
- Professorat: Melcior Fabré (Àrea de Capacitació del Comitè Tècnic d’Àrbitres d’Osona)
-  Alumnes matriculats: 8
Arqueologia. Excavació i Experimentació al Jaciment de l’Esquerda (16a edició) (Vic)
- Coordinació: Imma Ollich (UB, Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera 
(Fundació Privada l’Esquerda)
- Professorat: Christine E. Shaw (Butser Ancient Farm, UK), Consol Blanch (UVic), Carme 
Cubero (Fundació Privada l’Esquerda), Carme Goula (Fundació Privada l’Esquerda), Oriol 
Amblàs (Escola d’Art de Vic), Maria Ocaña (Fundació Privada l’Esquerda), Antònia Díaz 
(Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera (Fundació Privada l’Esquerda), 
David Serrat (UB), Imma Ollich (UB, Fundació Privada l’Esquerda)
- Alumnes matriculats: 8
Taller sobre Automotivació i canvi per a l’assoliment d’objectius (Granollers)
- Coordinació: Sergi Morera (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, CTUG)
- Professorat: Xavier Guix (psicoterapeuta, professor d’EADA, màster i trainer en PNL)
- Alumnes matriculats: 11
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Taller sobre Presentacions en Públic (Granollers)
- Coordinació: Sergi Morera  (CTUG)
- Professorat: Xavier Guix (psicoterapeuta, professor d’EADA, màster i trainer en PNL)
- Alumnes matriculats: 24
Taller d’Introducció al Coaching (Vic)
- Coordinació: Antoni Portell (UVic), Sergi Morera (CTUG)
- Professorat: Nani Díaz-Pavón (coach i trainer en PNL), Divina Forné (coach i trainer en PNL)
- Alumnes matriculats: 15
Taller d’Introducció a la Programació Neurolingüística (PNL) (Vic)
- Coordinació: Sergi Morera (CTUG)
- Professorat: Xavier Guix (psicoterapeuta, professor d’EADA, màster i trainer en PNL)
- Alumnes matriculats: 8
Meteorologia bàsica i perspectives de canvi climàtic (on-line)
- Coordinació i professorat: Josep Ayats (UVic)
- Alumnes matriculats: 15
Introducció al desenvolupament per a  dispositus mòbils (Vic)
- Coordinació: Albert Baucells (UVic)
- Professorat: Albert Baucells (UVic), Raymond Lagonigro (UVic), Aleix Marsó (Inducon-
trol), Xavier Alsina (App Manlleu)
- Alumnes matriculats: 19
L’art, un valuos recurs interdisciplinari a l’aula (Vic)
- Coordinació: Antoni Portell (UVic)
- Professorat: Assumpta Cirera (UVic)
- Alumnes matriculats: 15
Els contes, un pas més enllà. Recollir nous còdols, sembrar noves llavors (5a edició) (Vic)
- Coordinació: Antoni Portell (UVic)
- Professorat: Mercè Escardó i Mercè Palay (Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa)
- Alumnes matriculats: 14
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes (Les Preses)
- Coordinació: Marta Figueras (Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, FES Olot)
- Professorat: Sílvia Brossa (llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació i mestra 
d’Educació Física)
- Alumnes matriculats: 9
Pedagogia musical. Idees per treballar la música a través del moviment (Avinyó)
- Coordinació: Marta Canellas (violoncel·lista i professora de violoncel i rítmica)
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- Professorat: Eugènia Arús (pianista, doctora en Educació Musical, UB)
- Alumnes matriculats: 13
Alimenturisme: descobrir els aliments visitables a Catalunya (on-line)
- Coordinació i professorat: Jordi Torras (creador del model de gestió Alimenturisme® o 
Turisme dels Aliments)
- Alumnes matriculats: 12
   
Camí ramader del Lluçanès 
- Coordinació: Antoni Llagostera (Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès)
- Alumnes matriculats: 9
JORNADES I ESCOLES D’ESTIU
III Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: Jornades sobre els móns imaginats en la Literatura 
Infantil (Montserrat)
- Coordinació: M. Carme Bernal, Carme Rubio, Ramon Pinyol (UVic)
- Ponents: Vanesa Amat (UVic), M. Carme Bernal (UVic), Nati Calvo (biblioteca Montbau-
Albert Pérez Baró, Barcelona), Jaume Centelles (mestre bibliotecari, grup Passió per la lectu-
ra de Rosa Sensat), Glòria Gorchs (biblioteca Roca Umbert, Granollers), Jaume Jorba (biò-
leg), Enric Martín (crític literari, Institut Jaume Callís, Vic), Josep Massot (director de Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat), Pep Paré (crític literari, Institut Jaume Callís, Vic), 
Ramon Pinyol (UVic), Carme Rubio (UVic).
- Alumnes matriculats: 42
IV Jornada sobre el final de la vida: la comunicació (Vic)
- Coordinació: Ester Busquets (UVic)
- Ponents i conferenciants: Ramon Bayés (professor emèrit de la UAB), Joan Carles Carras-
cosa (Mossos d’Esquadra), David Paredes (Hospital Clínic de Barcelona), Eva Piquer (peri-
odista i escriptora), Àngel Serra (UVic), Assumpta Trias (PADES Granollers), Anna Turón 
(residència Montsacopa d’Olot), Sílvia Viel (Universitat Ramon Llull-Blanquerna).
- Alumnes matriculats: 98
Jornada tècnica sobre Alimenturisme i rutes de productes agroalimentaris del Lluçanès (Santa Creu de 
Jutglar)
- Coordinació: Laura Megías (Consorci del Lluçanès)
- Ponents: Jordi Torras (creador del model de gestió Alimenturisme® o Turisme dels Ali-
ments), Ramon Sentmartí (director de Productes Locals)
- Alumnes matriculats: 12
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Jornada tècnica d’hoquei sobre patins (Ripoll)
- Coordinació: Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès, Ajuntament de Ripoll, Uni-
versitat de  Vic.
- Ponents i conferenciants: Eduard Castro (president de l’AEEHP, Asociación Española En-
trenadores Hockey Patines), Alejandro Domínguez (entrenador OK Lliga), Xesco Espar (Co-
aching Systems), Lluís Farré (representant de la Federació Espanyola de Patinatge), Carles 
Feriche (seleccionador espanyol), Josep Gómez (president del Comitè Català d’Àrbitres), 
Jordi Molet (jugador OK Lliga), Joaquim Pauls (seleccionador espanyol junior), Benjamí 
Pons (vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge), Eduard Romero (preparador 
físic).
- Alumnes matriculats: 16
I Jornada sobre Art religiós a Catalunya: la dona a l’edat mitjana (Vic)
- Organització: Universitat de Vic i Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. Amb la 
col·laboració del Museu Episcopal de Vic.
- Coordinació: Begonya Palau (Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, ISCRVic).
- Ponents: Adelaide Baracco (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona), Bego-
nya Palau (ISCRVic), M. Carme Sanmartí (UVic), Montserrat Sanmartí (Universitat Rovi-
ra i Virgili), Marc Sureda (Museu Episcopal de Vic).
- Alumnes matriculats: 18
QUAM 2012. Mecanismes de porositat. Art-educació-territori. Seminari i fòrum de debat sobre pràcti-
ques artístiques, processos educatius i espai social (Vic)
- Direcció de la QUAM: Ramon Parramon (ACVic)
- Coordinació: Maite Palomo (ACVic)
- Ponents: María Acaso (rEDUvolución); Elena Bartomeu, Tània Costa, Octavi Rofes; 
Victoria Gil-Delgado i Diego del Pozo (Las Lindes/CA2M); Montserrat Cortadellas, Jor-
di Martí Font; Belén Sola (DEAC-MUSAC); José Luis González (Proxectoterra); Oriol 
Fontdevila, Laurence Rassel i Linda Valdés (Fundació Antoni Tàpies); AMASTÉ; Arturo / 
fito Rodríguez Bornaetxea.
- Projectes i ponències seleccionades en convocatòria oberta: A Bao a Qu; Alg-a Lab; Agata 
Ruchlewicz-Dzianach; Colectivo Mobiolak; Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona; Peda-
gogías Invisibles; Les Salonières; Exprimento Limón; Grup d’Investigació – Acció interdis-
ciplinària Art i Entorn (GIAI-AE) (Mèxic). 
- Alumnes matriculats: 120
Typoweek 2012. Type, talks & workshops (Barcelona)
- Coordinació: Jaume Pujagut (Bau, Escola Superior de Disseny)
- Ponents i conferenciants: Fons Hickmann (Berlín), Ale Paul (Argentina), Joan Pujagut 
(Barcelona), Marcel Redondo (Barcelona), Alexis Rom (Barcelona), Josema Uros (Barcelo-
na), Neville Brody (Regne Unit), Jordi Duró (Barcelona), Inocuo the Sing (Barcelona), To-
mas Phinney (USA), Pablo Rovalo (Barcelona).
- Alumnes matriculats: 129
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VII Escola d’Estiu de Can Butjosa. La infància com un país: seguint els camins de Saint Exupéry (Parets 
del Vallès)
- Coordinació: Mercè Escardó, Gisela Ruiz i Joan Soto (Biblioteca Infantil i Juvenil Can But-
josa)
- Professorat: Carme Bosch (mestra, Programa SAT per a educadors), Cèsar Comas  (psico-
motricista), Dianne de Quiqueran-Beajeu (gestora cultural i coach), Mercè Escardó (bibli-
otecària, esriptora, contacontes), Montserrat Escayola (Escola del Mar de Barcelona), Xa-
vier Gimeno (doctor en pedagogia, psicòleg i mestre d’educació infantil i primària), Marta 
Graugés (centre GiraSol, mestra i psicomotricista), Eva Martínez (mestra i contacontes, 
Associació Arae), Guille Prior (infermera pediàtrica, CAP Parets del Vallès), Oriol Ripoll 
(especialista en jocs).
-  Alumnes matriculats: 14
XXVI Jornades Internacionals per a professors de català de l’Institut Ramon Llull (Vic)
- Organització: Institut Ramon Llull
- Coordinació: Àrea de Llengua i Universitats
- Ponents: 27
- Alumnes matriculats: 120
Idiomes Comprimits. Cursos intensius d’anglès, francès, alemany i japonès (Vic)
- Coordinació dels cursos: Escola d’Idiomes de la UVic
- Alumnes matriculats a Anglès: 75
Alumnes matriculats a Francès: 8
Alumnes matriculats a Alemany: 9
Alumnes matriculats a Japonès: 5
- Total d’alumnes matriculats: 97
Junior University. Pre-university summer school in english (Vic)
- Organització: Universitat d’Estiu UVic, Campus Internacional, Centres d’ensenyament 
secundari d’Osona i el Ripollès. Amb el suport de Diputació de Barcelona i Europe Direct 
Barcelona. 
- Coordinació: Sarah Khan (UVic)
- Professorat: Albert Baucells (UVic), Adrià Calvet (Diputació de Barcelona), Arnau Gifreu 
(UVic), Ester Goutan (UVic), Montserrat Jiménez (Escola Vedruna de Ripoll), Ronald 
Kroon (Amsterdam University of Applied Sciences), Àngels Leiva (UVic), Rafa Madariaga 
(UVic), Pere Morera (UVic), Joy Ngo (Nutrition Research Foundation, Barcelona Scien-
ce Park), Daniel Nicholls (UVic), Javier Peña (UVic), Marta Pey (Institut Jaume Callís de 
Vic), Àngels Pinyana (UVic), Àngel Raluy (UVic), Richard Samson (UVic), Mathew Tree 
(escriptor), Jon Telford (UVic) i Vladimir Zaiats (UVic). 
- Alumnes matriculats: 18
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En el conjunt de cursos, jornades i escoles d’estiu s’hi han matriculat 885 persones, hi han partici-
pat 165 professors/es i ponents, i les institucions i empreses següents:
- L’Ajuntament de Vic i Unnim Obra Social com a patrocinadors
- La Xarxa Vives d’Universitats com a marc organitzatiu
- Abacus
- ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
- Ajuntament de Berga
- Ajuntament de Centelles
- Ajuntament de Gironella
- Ajuntament de Granollers
- Ajuntament d’Olot
- Ajuntament de Ripoll
- Artyplan
- Associació d’Amics de la Música d’Avinyó
- Associació Nits de Cinema Oriental
- Associació TIC Osona
- Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Centelles
- Aula de Teatre de la UVic
- BAU, Escola Superior de Disseny
- Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa
- Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic
- Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
- Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
- Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG)
- CineClub Vic
- Comitè Tècnic d’Àrbitres Comarca d’Osona
- Consorci del Lluçanès
- Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
- Depurtech
- Dixit Centre de Documentació de Serveis Socials
- Diputació de Barcelona
- Eumo Editorial
- Eumogràfic
- Federació Catalana de Futbol
- Festival Internacional de Música de Cantonigròs
- Fundació Abadia de Montserrat 2025
- Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
- Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
- Fundació Privada l’Esquerda
- Group Sunion
- H. Associació per a les Arts Contemporànies
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- Institut Ramon Llull
- Institut Ramon Muntaner
- Institut Superior de Ciències Religioses de Vic
- Museu Episcopal de Vic
- Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona
- Publicacions de l’Abadia de Montserrat
- Tallers Musicals d’Avinyó 
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CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ (CIFE)
Al llarg del curs 2011-2012 l’activitat del CIFE s’ha canalitzat a través dels àmbits d’actu-
ació següents: 
A)   FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMàRIA I 
SECUNDàRIA.
Un any més s’ha renovat el conveni de col·laboració signat amb el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, a partir del qual el CIFE proporciona formadors als 
Plans de Formació de Zona d’Osona i el Solsonès en primera instància, i a la resta de Serveis 
Educatius de Zona del nostre territori. 
En aquest sentit, les activitats de formació realitzades al llarg del curs als diferents plans 
de formació de zona i altres entitats i institucions han estat:
PFZ 
Osona
PFZ  
Solsonès
Resta  
PFZ
Activitats 
d’iniciativa 
CIFE
Altres  
entitats i 
instituc.
Altres 
zones (fora de 
Catalunya)
Totals
Assessoraments 21 2 12 - 4 4 43
Cursos 1 - 1 2 - - 4
Seminaris 4 - - 5 - - 8
Altres - 1 - 2 - - 3
Total 26 3 13 9 4 4 59
Dins d’aquest mateix àmbit, i pel que fa a la formació de formadors, al llarg del curs i 
més enllà de l’activitat específica de cada grup, amb l’objectiu de donar continuïtat a la formació 
general iniciada fa uns cursos s’ha promogut la seva participació a la ja segona Jornada de For-
mació de Formadors del CIFE, dedicada monogràficament al tema Metodologies formatives per 
promoure el canvi: taller per a persones formadores, a càrrec de Zinka Carandell, formadora de per-
sones formadores en la metodologia formativa basada en la Pràctica Reflexiva del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
En virtut del mateix conveni de col·laboració, s’ha dut a terme també la formació del 
professorat interí de les comarques d’Osona i el Solsonès, fet que s’ha traduït en l’organització i 
impartició de dos cursos, un adreçat a infantil i primària i un altre a secundària, amb un total de 
21 assistents.
El CIFE ha gestionat al llarg del curs l’oferta formativa de cursos i jornades que la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes ha impartit, tant dins l’Aula L3 com dins del marc 
de la Universitat d’Estiu de Vic: 
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AULA L3
UEVIC
Tipus d’activitat FETCH Inscrits
Cursos 9 208
Jornades, seminaris i tallers 2 166
Cursos d’accés directe 6 7
Formació a mida 1 41
Formació a mida (sense matrícula) 5 112
Al llarg d’aquest curs acadèmic s’ha avançat en la col·laboració amb el Vicerectorat de 
Recerca i Transferència de Coneixement i l’OTRI en el desplegament del Protocol de transferèn-
cia de coneixement en matèria de formació a centres a la FETCH i que a hores d’ara es pot donar ja per 
consolidat. En aquest mateix sentit, al llarg del curs s’han signat cinc acords de col·laboració amb 
els diferents centres educatius d’arreu del territori català (dos) i també de l’Estat espanyol (tres) 
en matèria de transferència de coneixement a través dels assessoraments a centre i vinculats al 
GRAD i el programa “Aprendre a Cooperar/Cooperar per Aprendre”. Aquests acords han per-
mès, d’altra banda, l’establiment de contactes per al desplegament d’altres assessoraments de 
cara al proper curs acadèmic.
Ja per tancar el present àmbit, i pel que fa a la implicació del CIFE tant amb el territori 
més proper com amb el país pel que fa a l’àmbit del ensenyaments no universitaris, al llarg del 
curs 2011-2012 hem col·laborat amb diferents entitats i institucions educatives, com ara: 
—La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació 
Bofill (11 d’abril de 2012), cedint-los la nostra seu i suport logístic per al darrer debat dins del cicle 
de debats organitzats arreu del país sobre ‘Què vol dir ser mestre avui? El compromís ètic del professo-
rat, a debat’, vinculat a la sèrie ‘Mestres’ de TV3.
—El Departament d’Ensenyament amb la participació en el grup de treball inter ICE 
sobre el foment de processos d’autoformació de centre.
B)   FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, INNOVACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DE LA 
DOCÈNCIA UNIVERSITàRIA
Pel que fa a la formació permanent del professorat de la UVic, l’activitat promo-
guda des del CIFE ha estat la següent:
Cursos Xerrades Tallers Jornades AFT* Total
Nombre total 10 2 6 3 2 23
Hores de formació 63,5 5 52 19 20 159,5
Inscrits 167 38 94 186 31 516
Certificats 114 24 64 147 30 379
Relació assistència/participació 68,26% 63,15% 68,08 % 79,08 % 96,77& 73,44 %
*AFT. Activitats formatives transversals
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D’aquesta manera, s’ha anat complint amb el desplegament  del Pla de formació perma-
nent del professorat de la UVic bo i donant resposta a les demandes i/o necessitats de formació tant 
des d’una perspectiva general com a partir de demandes concretes dels diferents centres a través 
de la formació a demanda. L’oferta formativa s’ha centrat en la formació oberta, la formació a 
demanda, la formació de caràcter transversal o la formació estratègica. D’entre les activitats de 
formació realitzades i que es quantifiquen a la taula anterior, pel seu caràcter estratègic dins la 
UVic fem esment dels diversos cursos sobre l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle o els tallers 
sobre com ensenyar continguts a partir de la metodologia AICLE.
En aquest mateix àmbit, al llarg del curs acadèmic 2011-2012 s’ha iniciat la col·laboració 
amb l’Escola de Doctorat i el Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement tant en 
matèria de planificació de cursos adreçats als doctorands com en l’establiment d’un protocol de 
certificació de l’aprofitament de la formació per part seva.
Finalment, i dins l’àmbit de la docència universitària, el 8 de febrer de 2012 es va dur a 
terme la Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques del professorat de la UVic d’enguany, centra-
da en La incorporació de les TIC a la docència i que va servir per orientar la futura Jornada d’Inovació 
Docent realitzada el 12 de juliol sobre el tema Aprendre a aprendre amb les TIC a la universitat: els 
Entorns Personals d’Aprenentage, a càrrec del Dr. Jordi Adell de la Universitat Jaume I de Castelló.
Pel que fa a la innovació docent, al llarg del curs acadèmic s’ha consolidat el treball 
dels  dos grups d’innovació (GI) el GIAF. Avaluació formativa i el GITIC. Incorporació de les TIC 
a la docència, amb l’objectiu de disposar d’un fòrum de reflexió, debat i de pràctica en relació a les 
diferents activitats d’innovació i recerca en l’àmbit de la docència universitària. Un i altre grup 
s’han implicat activament, a banda de les línies de treball establertes per cadascun d’ells, en la 
col·laboració i/o organització d’activitats d’innovació i formació en la línia del que s’estableix en 
relació a l’àrea d’innovació docent promoguda des de la nostra Comissió d’Innovació Docent. 
D’aquesta manera:
— El GITIC ha participat activament tant en l’organització i desplegament de la Jorna-
da d’Intercanvi de Bones Pràctiques com en la cooordinació i organització de la Jornada d’Inno-
vació Docent esmentades.
— El GIAF, conjuntament amb el Departament de Ciències de l’Activitat Física de 
la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, ha organitzat el VII Congrés Nacional 
d’Avaluació Formativa en Docència Universitària.
D’altra banda, i en relació al Pla d’ajuts a la qualitat i a la innovació docent (AQUID) 
convocats per segon any per la Universitat de Vic amb la amb la voluntat de promoure projectes 
sobre innovació, qualitat i millora de la docència en les seves titulacions, des del CIFE  s’ha fet el 
seguiment de tot el procés que ha conduït a la presentació de la convocatòria i la coordinació del 
procés d’avaluació externa encarregat a l’AGAUR.
Pel que fa a la implicació del CIFE tant amb el territori com amb el país pel que fa a 
l’àmbit universitari, al llarg del curs 2011-2012 hem col·laborat amb diverses entitats i institu-
cions educatives i participat en diferents propostes, com ara: 
— Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI 2012), en el qual la UVic 
ha participat per primera vegada amb dos professors en el comitè científic. Al mateix congrés, 
des del CIFE, conjuntament amb la Dra. Gemma Boluda i Viñuales, s’ha presentat l’article “Una 
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mirada interdisciplinària d’innovació docent centrada en l’avaluació formativa: el CIFE-GIAF 
de la Universitat de Vic”.
— Xarxa nacional d’instituts de ciències de l’educació i serveis de formació del profes-
sorat univresitari de les universitats espanyoles (REDICESFPU).
C)   COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS EN PROJECTES EDUCATIUS I EN FORMA CIÓ 
DE PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ EN L’àMBIT SOCIOCOMUNITARI
En aquest àmbit el CIFE ha organitzat diverses formacions a mida i altres accions 
formatives, continuant en la línia del curs anterior, promovent la signatura de convenis de col-
laboració amb les diferents entitats i institucions educatives en matèria formativa:
— EAP Vic i l’Hospital de Sant Joan de Déu en l’organització del segon Curs de Formació 
Inicial en TEA (Trastorns de l’Espectre Autista) realitzada per professionals de la UETD (Unitat 
Especialitzada de Trastorns del Desenvolupament) d’aquest hospital adreçada als mestres i es-
pecialistes de les escoles de la comarca d’Osona i oberta també als diferents agents educatius de 
l’entorn (EAP, CSMIJ, CIDIAP, CRE-ONCE...).
— Escoles Bressol Municipals de Vic, adreçada a l’assessorament sobre la documenta-
ció visual al centre.
— Centre Tecnològic Universitari de Granollers en el Postgrau d’autoconeixement i PNL 
dins del Mòdul VIII. Disseny, implementació i gestió de programes de formació en autoconei-
xement.
— Universitat Oberta de Catalunya: el CIFE va ser el centre de pràctiques i va col-
laborar en la tutorització d’una estudiant dins l’assignatura Pràctiques externes del Màster en Edu-
cació i TIC.
S’ha continuat, també, la tasca de certificació d’aquestes i d’altres activitats de formació 
amb aquelles institucions i entitats amb qui tenim convenis de col·laboració.
ANTONI PORTELL I LLORCA
Director
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ESCOLA D’IDIOMES
L’activitat que realitza l’Escola d’Idiomes és cada cop més diversificada.
 D’una banda tenim l’àmplia l’oferta formativa en 7 llengües amb cursos realitzats a 
l’Escola d’Idiomes a Vic i a l’escola BAU a Barcelona, així com la formació a l’empresa, els cur-
sos intensius en el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic (UEV) i els exàmens d’acreditació, 
principalment en anglès i espanyol. 
 En aquest apartat l’Escola d’Idiomes ha gestionat 627 alumnes, el que significa un in-
crement del 24% respecte al curs 2010-12. A més en els cursos intensius de la UEV 2012 hem 
tingut 100 alumnes, un nou rècord de matrícula.
 D’altra banda, l’Escola d’Idiomes ha aconseguit l’acreditació per expedir certificats de 
domini d’anglès de nivell B1 segons el model del l’Associació de Centres de Llengües en l’Ense-
nyament Superior (ACLES). D’aquesta manera els nostres certificats seran reconeguts per les 
universitats espanyoles.
 El mes de juny es va fer la primera convocatòria per acreditar el nivell B1 a la qual es van 
inscriure 47 persones. L’examen es va fer el mateix dia a la UVic i a BAU. Un 70% dels inscrits 
era alumant del a UVic, un 21% alumnat de BAU i un 9% estudiants externs.
 Actualment, l’Escola d’Idiomes de la UVic treballa amb els centres de llengües de la 
resta d’universitats catalanes per tal d’elaborar una prova conjunta per acreditar el nivell d’an-
glès. Les primeres convocatòries d’aquesta prova s’han de realitzar ja el 2013. 
 A més, l’Escola d’Idiomes col·labora intensament amb l’Àrea de Relacions Internacionals 
tant per avaluar i assessorar els estudiants que marxen en els programes de mobilitat com per 
anivellar i oferir cursos d’espanyol i de llengües estrangeres als estudiants que arriben a la UVic.
 L’estreta col·laboració amb el CIFE per preparar una oferta formativa en llengües estran-
geres va donar ja els seus fruits en un curs ofert al professorat amb l’objectiu de presentar ponències 
en anglès en congressos internacionals. A més, de cara al curs 2012-13, el personal de la UVic tindrà 
la possibilitat de fer cursos d’anglès semipresencials, amb treball autònom on line, tutoritzat per 
professores de l’Escola d’Idiomes i classes de conversa presencials. Aquesta oferta, que es vol que 
s’integri en el pla de formació del personal i que tingui continuïtat permetrà augmentar el nivell 
d’anglès dels treballadors de la UVic d’una forma flexible, autònoma però al mateix temps guiada 
per professionals.
 Finalment destacar l’aprovació del Pla de Llengües pel Consell de Direcció d’Universitat, 
resultat d’un treball intens dut a terme per la secretària general, els  Serveis Lingüístics, l’adjunt per 
a la Internacionalització i el director de l’Escola d’Idiomes. 
 Només em quedar agrair la feina feta als professors de l’Escola d’Idiomes, sense la gran im-
plicació dels quals no es podria oferir aquest servei a la comunitat universitària i al públic en general.
SERGI DOMíNGUEz I TARRAGONA
Director
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AULA D’ExTENSIÓ UNIVERSITàRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA
Aquest curs el nombre de conferències ha estat de 32 i s’ha fet un concert. Els temes 
han estat: 4 d’Economia, 4 de Ciència, 1 de Meteorologia, 1 de Sociologia, 1 d’Antropologia, 2 de 
Política, 1 d’Investigació, 1 de Coaching, 3 de Literatura, 2 de Salut i Medicina, 1 de Cosmologia, 
1 d’Història, 1 de Pintura, 2 de Música, 2 de Psicologia, 1 de Natura, 1 de Cultura, 1 de Violència 
domèstica, 1 d’Arqueologia i 1 de Filosofia.
El Concert es va dedicar a la “Chanson Française”.
Primer trimestre:
— Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic: “Una visió del comporta-
ment del mercat”
— Pilar González Duarte, catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
“Dones químiques excepcionals”
— Eloi Cordomí Montoya, meteoròleg de TV3: “La previsió del temps: del frare me-
teorològic al Meteosat de 2ª generació”
— Jaume Ayats Abeyà, etnomusicòleg: “Balls de sardanes i balls de parelles: la societat 
que es fa ballant”
— Francesc Bailón Trueba, antropòleg: “Els inuit (esquimals). Caçadors del Gran 
Nord”
— Antoni Batista Viladrich, periodista: “ETA: adéu a les armes”
— F. Xavier Gil Mur, vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya: “Nous 
reptes a la enginyeria i a l’arquitectura del segle XXI”
— Fàtima Alemany València, periodista: “El coaching: una eina per aconseguir objec-
tius”
— M. Mercè Roca Perich, escriptora: ·Escriure: una crisi permanent”
— Xavier Baurier Foret, Josep Roma Castanyer i Ramon Martí Pol, música i veu: “Tot 
contemplant la Chanson Française”  (Concert)
Segon trimestre:
— Xavier Farrés Fabré, metge: “Ús i abús de medicaments. Medicació responsable”
— Muriel Casals Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural: “Objecció fiscal”
— David Jou Mirabent, físic i poeta: “El cervell i l’univers: dues cosmologies”
— Laia de Ahumada Batlle, filòloga: “Correspondència privada femenina en el segle 
XVI: la història entre línies”
— Joaquim Ferrer Roca, historiador: “Catalunya: 1900-1936”
— Pep Puig Boix, enginyer industrial: “Viure sense nuclears”
— Elena Escobar Cunillé, conservadora de la Fundació Miró: “L’escala de l’evasió”
— Neus Pintat Mateu, professora de Txi Kung i acupuntora: “Cultivar la salut i guarir 
la malaltia segons la Medecina Tradicional Xinesa”
— Jordi Quintana Ruiz, químic: “Les molècules de la vida”
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— Jordi Lara Surinyach, escriptor: “La història poc coneguda de cançons molt cone-
gudes”
— Antoni Vilaró Soler, naturòpata: “Les plantes medicinals avui” 
— Ricard Torrents Bertrana, assagista: “Caritat, de Verdaguer: poesia solidària”
Tercer trimestre:
— Joana M. Tous Quetglas, metge psiquiatra: “L’adolescent avui”
— Xavier Teis Batlle, economista: “Finances ètiques: diners amb valors”
— Patrícia Gabancho de Febrés, periodista: “Estratègia política a Catalunya”
— Narcís Suriñach Bach, emprenedor: “De la superstició a l’hipnotisme i la sofrologia”
— Josep M. Riba Farrés, director Museu Episcopal de Vic: “El patrimoni cultural: un 
repte a les nostres mans”
— Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull: “Violència domès-
tica: cal canviar la mirada”
— Imma Mestres Santacreu, arqueòloga: “Els ausetans”
— Pasqual Bernat López, historiador: “De la ciència a l’imaginari. La vida i l’obra de 
Jules Verne”
— Carles A. Gasòliba Bhöm, economista: “”Estratègia econòmica a Catalunya: reptes 
i solucions”
— Josep M. Esquirol Calaf, filòsof: “Una reflexió fiolsòfica sobre la condició humana”
— Joan Vives Bellalta, musicòleg: “Franz Liszt, del virtuós al visionari” 
La mitjana d’assistència ha estat de 282 alumnes per conferència, que representa un 
46,17% de l’alumnat.
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AULA D’ExTENSIÓ UNIVERSITàRIA PER A LA GENT GRAN  
DE CENTELLES
Nombre d’alumnes: 175 (65 homes i 110 dones)
Temàtica de les conferències:
Arqueologia  1
Història  6
Història arquitectura  1
Història de l’art  2
Història música  1
Literatura  1
Sociologia  2
Astronomia  1
Ciències de la terra (meteorologia, geodinàmica, etc.)  1
Física  1
Matemàtica  1
Seminaris i tallers
Redescobrir els clàsics de la música (3 sessions): 97 assistents
Els anys 40 visitats per tres cinematografies (3 sessions) 94 assistents
L’art dels segles XVII i XVIII a Catalunya (2 sessions) 102 assistents
Visites culturals
11/10 - Visita al Temple de la Sagrada Família a Barcelona
13/12 - Visita al Museu Industrial del Ter a Manlleu
31/01 - Visita Cultural al Planetari del CosmoCaixa a Barcelona
27/03 -  Visita al Centre Bonastruc, Call jueu, Catedral, Església de Sant Feliu i Banys àrabs 
a Girona
17/04 - Visita al Museu Barbier-Mueller d’Art Precolobí a Barcelona
19/05 - Visita al Món Sant Benet de Manresa
Mitjana d’assistència a les conferències i activitats:  98 persones
Nombre i tipologia dels docents : 
Professors d’universitat:  9 
Professors d’institut o llicenciats: 7
Professionals àrees diverses:  5
TíTOLS PROPIS DE LA UNIVERSITAT DE VIC.
CENTRES ADSCRITS I VINCULATS
BAU, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Socis fundadors: Elisabeth Plantada i Enric Batlle
Directora: Elisabeth Plantada
Gerent: Gerard Plantada
Director acadèmic: Humbert Plantada
Cap d’estudis de Grau en Disseny: Marta Camps
Coordinador del Departament d’art del Grau: Octavi Comeron
Coordinadora del Departament Audiovisual del Grau: Anna Urroz
Coordinadora del Departament d’informàtica del Grau: Gloria Deumal
Coordinadora de l’Àrea Cultural del Grau: Mara Martínez
Coordinador general del Graduat Superior en Disseny (GSD): Jaume Pujagut
Cap del Departament de Disseny gràfic del GSD: Jaume Pujagut 
Cap del Departament de Disseny de moda del GSD: Fran Casado 
Cap del Departament de Disseny d’interiors del GSD: Josep Boncompte i Ignasi Morató
Cap d’Especialització en Disseny d’interiors (BAU NIT): Josep Boncompte, Ignasi Morató, 
Cap d’Especialització en Disseny gràfic (BAU NIT) : Andrés Salvarezza i Sandra Bosch
Màster Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i Passarel.la: Francesc Grau
Postgrau Il·lustració: Berto Martínez
Postgrau en Publicacions Periòdiques: Jaume Pujagut i Laura Klamburg 
Màster en Restauració i Rehabilitació d’Espais: Josep Boncompte
Màster en Disseny de Branding i Packaging: Enric Batlle
Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising: Ignasi Morató
Master en Motion Graphics: Humbert Plantada i Magí del Campo
Postgrau en Disseny d’Espais Escenogràfics: Ignasi Morató i Josep Boncompte
Departament de Comunicació: Christian Giribets, Susanna Garcia, Pablo Mayal
Responsable Secretaria: Mar Moreno
Responsable de Qualitat: Gemma Casabon 
Servei d’orientació professional. Borsa de treball: Desi Martínez
Secretaria Acadèmica: Rocío Bleda, Verónica  Martínez, Pilar Maganto, Desi Martínez,  
Gemma Casabon
Responsable de biblioteca: Sergi Garcia
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ENSENYAMENT
Grau en Disseny (1r i 2n i 3r curs)
Mencions:  Disseny Gràfic i Comunicació Visual
  Disseny Audiovisual
  Disseny d’Interiors 
  Disseny de Moda
GSD (4rt curs)
• Graduat Superior en Disseny Gràfic 
• Graduat Superior en Disseny  de Moda 
• Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Bau Nit
• Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic BAU NIT  
• Diploma d’Especialització en Disseny Interiors BAU NIT
Formació Continuada
• Màster Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i Passarel.la 5ª Edició
• Postgrau Il.lustració 2a edició
• Postgrau en Publicacions Periòdiques 7a edició
• Màster en Restauració i Rehabilitació d’Espais
• Postgrau en Restauració d’Espais 4a edició
• Postgrau en Rehabilitació d’Espais 2a edició
• Màster en Disseny de Branding i Packaging
• Postgrau en Branding Design 2a edició
• Postgrau en Packaging 2a edició
• Màster en Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
• Postgrau en Visual Mechandising 2a edició
• Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 5a edició
• Master en Motion Graphics 7a edició
• Postgrau en Disseny d’Espais Escenogràfics 1a edició
NOMBRE DE MATRICULATS PER ESPECIALITAT
Curs Especialitat Pla Alumnes
2011/2012 Grau Grau en disseny 129
TOTAL 129
2011/2012 Gràfic Graduat Superior en Disseny 83
2011/2012 Interiors Graduat Superior en Disseny 33
2011/2012 Moda Graduat Superior en Disseny 32
TOTAL 148
2011/2012 Gràfic Nit Especialització en disseny (BAU Nit) 92
2011/2012 Interiors Nit Especialització en disseny (BAU Nit) 50
TOTAL 142
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2011/2012 Form Cont Màster en Estilisme. 10
2011/2012 Form Cont Màster en Motion Graphics 25
2011/2012 Form Cont
Postgrau en Disseny Editorial. Direcció d'Art en Publi-
cacions Periòdiques
22
2011/2012 Form Cont
Postgrau en Disseny Editorial. Direcció d'Art en Dis-
seny de Llibres
23
2011/2012 Form Cont Postgrau en Disseny d'Espais Comercials 21
2011/2012 Form Cont Postgrau en Visual Merchandising 17
2011/2012 Form Cont Postgrau en Restauració d’Espais 10
2011/2012 Form Cont Postgrau en Rehabilitació d’Espais 11
2011/2012 Form Cont Postgrau en Brand Design 18
2011/2012 Form Cont Postgrau en  Packaging Design 10
2011/2012 Form Cont Postgrau en Il·lustració 25
2011/2012 Form Cont Postgrau Disseny d’Espais Escenogràfics 10
2011/2012 Form Cont Postgrau en Management Design 8
TOTAL 210
WORkSHOPS / CURSOS ESTIU 2012/ JORNADES TIPOGRàFIQUES
Curs Professor
Il·lustració Laura Pérez 
Lettering Iván Castro
After Effects
Juan Lesta
Belén Montero
Taller d'impressió tradicional Cristina Lavergne
B1 (A) Melissa Cokely
B1 (B) Melissa Cokely
B2.1 + B2.2 (B) Melissa Cokely
La casa del confort Josep Boncompte
ESTIU A BAU
Curs Professor
Letering: Introducció pràctica a la retolació dibuixada a mà Ivan Castro
Il·lustració  Jaume Cluet
Il·luminació d'espais interiors: Criteris i reflexions des de l'experiència professional Ignasi Morató
Iniciació tècniques d'estampació serigràfiques Manu Gomez
Disseny de vestuari: per a teatre, cine I òpera Maria Araujo
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RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA (CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA) 
Curs Núm. convenis
GSD -Disseny gràfic 68
GSD -Disseny d’interiors 15
GSD -Disseny de moda 4
Grau en disseny (acords de col·laboració) 26
Màster en Motion Graphics 6
Màster en Disseny Editorial       6
Postgrau en Disseny Editorial (llibres) 5
Postgrau Disseny Editorial (periòdiques) 4
Màster en Disseny d’espais comercials i Visual Merchandising 5
Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 10
Postgrau en Visual Merchandising 2
Màster Branding¬Packaging 1
Màster en Estilisme 7
Postgrau en Disseny Management 1
Postgrau en Il.lustració 7
Diploma d’especialització Disseny Gràfic 28
Diploma d’especialització Disseny Interiors 5
La Casa del Confort 3
TOTAL 203
RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ: MOBILITAT 
D’ESTUDIANTS 
Estudiants Outcoming : 11
Estudiants Incoming : 30
MEMÒRIA DE RECERCA 
Vènia de doctors i doctorands
Comerón, Octavi 
Doctor Acreditada en Belles Arts, 2007
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), 
Tesi: La fàbrica Transparent: Art i Treball en la època postfordista
Martínez, M. Teresa 
Doctora Acreditada en Belles Arts, 2008
Faculta de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), 
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Tesi: Gràfica Publicitària: La trajectòria profesional d’Alexandres Cirici Pellicer (1914€1983)
Urroz, Anna
Doctora en Belles Arts, 2005
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), 
Tesi: Artivismo Análisis y caracterización de las prácticas artísticas que colaboran en el desarro-
llo social de Internet.
Martínez, Mara
Doctora en Antropolgia Social i Cultural, 2010
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (UB), 
Tesi: Embarazo por defecto. Impacto sociocultural de la interrupción del embarazo en las muje-
res
Rispoli, Ramón 
Doctor en Arquitectura, 2010
Facultat de Arquitectura de la Universidad Federico II. (Nápoles)
Tesi: Italia€América años’70: el IAUS de New York, 1967€1985
López, Javier 
Doctor en Pedagogia, 2012
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Tesi: Sistemas multimedia e interactivos como elemento facilitador del aprendizaje
Camps, Marta 
Doctoranda, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Tesi: El imaginario de las Marcas de Moda.
Dal Pozzo, Pierino
Doctorand, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Capmany, Xavi 
Doctorand,  Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Deumal, Glòria 
Doctoranda, Universitat Oberta de Catalunya
Esplà, Mar 
Doctoranda,  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Ferrer, Rosa 
Doctoranda, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Fortea, M. Àngels
Doctoranda,  Universitat de Barcelona
Genís, Mariona 
Doctoranda,  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Gil, Rebecca 
Doctoranda, Universitat de Barcelona
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Pérez, Henry
Doctorand, Universitat de Barcelona
Planelles, Jordi 
Doctorand,  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Ponències/participació en congressos, jornades, taules rodones i/o seminaris
–Rispoli, E. Ramon. Organització del seminari Aspectes d’allò performatiu i de la (inter)
acció envers l’art.Conferència: Sistematúrgia, a càrrec de Marcel·lí Antúnez Roca. Maig 2012.
–Rispoli, E. Ramon. Organització del seminari. Aspectes d’allò performatiu i de la (inter)
acció envers l’art. Conferència: El perquè de l’art que succeeix, a càrrec de Taisma Caparrós Pé-
rez. Maig 2012.
–Martínez, Mara E. Everyday practices in women’s sexual and reproductive health, im-
migrant or otherwise, in Catalonia. European Association of Social Anthropologists – EASA 
Conference on Medical Pluralism: Techniques, Politics, Institutions. Rome (Italy), Setembre 
2011.
–Fortea, M Àngels Congrés Anual de la Design History Society de 2011. Design Ac-
tivism and Social Change. Entitat organitzadora: Design History Society i la Fundació Història 
del Disseny. Setembre 2011.
–Fortea, M Àngels. Presentació de la ponència Was the Pop Graphic used for activism 
against Franco’s regime? The development of Pop Graphic in Barcelona (1965-1975). Facultat d’Història 
de l’Art de la Universitat de Barcelona i ADI FAD. Setembre 2011.
–Martínez, Teresa Taula Rodona sobre la obra gràfica d’Alexandre Cirici, amb motiu 
de la presentació del llibre d’Alexandre Cirici Pellicer, pioner director d’arte. Campgràfic. València 
2010. Intervenen: la Dra. Teresa Martínez Figuerola, autora del llibre; Dra. Ana Clavera pro-
fessora titular d’Estètica, Història i Teoria del Disseny de la Universitat de Barcelona; Daniel 
Girald-Mirecle, crític d’art; Christian Cirici, arquitecte, i el Dr. José Luís Martín Montesinos, 
dissenyador, editor i professor de la Universitat de València. Lloc: FAD (Foment de les Arts De-
coratives). Gener 2011.
Publicacions
–Fortea, M. Àngels. La gráfica Pop norteamericana y el humor. Publicat a Monografica.org, 
n. 3. B-11323-2012 ISSN: 2014-6604. Abril 2012.
–Fortea, M. Àngels. La lluita antifranquista i la gràfica Pop Catalana.Publicat a Monografi-
ca.org, n. 2. B-11323-2012 ISSN: 2014-6604. Febrer 2012
–Fortea, M. Àngels. Was the Pop Graphic used for activism agains Franco’s regime? The devel-
opment of Pop Graphic in Barcelona (1965-1975). Article presentat en la ponència del Congrés Anual 
de la Design History Society de 2011. Design ASctivism and Social Change. CC BY-NC-ND 2.5. 
Gener 2012.
–Ríspoli, Ernesto Ramon.The Architecture of the City. Aldo rossi e gli “alleati” 
d’oltreoceano, in AA.VV.”L’Architettura della Città” di Aldo Rossi nel 45º anniversario della 
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sua pubblicazione. Actes de la conferència internacional. Venècia: IUAV/Marsilio, 2012.
–Ríspoli, Ernesto Ramon. Europa-America anni Settanta. Macerta: Quodlibet Edizi-
one, 2012 (ISBN 978-88-7462-XXX-X).
–Ríspoli, Ernesto Ramon. Un grande tetto-paesaggio in Catalogna, en «II Magazine 
dell›Architettura», n. 52, maig 2012, pp. 4-5.
–Martínez, Mara Capítol de llibre. Experimentar el embarazo: entre la emoción y el desasosiego. 
Publicació 2011/2012.
–Ríspoli, Ernesto Ramon. Accenture’s new Headquarters in Milan, en “Compasses 
Architeture & Design”, n. 15, Agost 2011, pp. 88-93.
–Ríspoli, Ernesto Ramon (ed.) La nuova sede Accenture di Milano. Napoli: Luciano 
Editore, 2011 (ISBN 88-6026-137-3).
–Comerón, Octavi En cap cas s’aplicarà aquest règim especial a l’or d’inversió, article per a la 
revista cultural BCN Metròpoli, editada per la Diputació de Barcelona. Publicació: tardor del 
2011.
–Ríspoli, Ernesto Ramon (ed.), La nuova seu Accenture a Milano, Luciano Editore (ISBN 
88-6026-137-3). Napoli 2011.
Conferències
–Ríspoli, Ramon. Ponència dins l’àmbit del seminari La vita delle opere e l’incontro 
delle culture, organitzat pel Doctorat Internacional “Architecture and Urban Phenomeno-
logy”, Università degli Studi della Basicata, Matera (Itàlia). Març 2012.
–Ríspoli, Ramon. Hacia una arquitectura intelectualizada. Impartida dins l’àmbit del 
Màster Oficial en Teoria i Història de l’Arquitectura, UPC. Març 2012.
–Ríspoli, Ramon. The Architecture of the City: Aldo Rossi e gli “alleati” 
d’oltreoceano. Ponència dins l’àmbit de la conferència internacional “L’Architettura della 
Città” di Aldo Rossi nel 45º aniversario della sua pubblicazione, Istituto Universitario di Archi-
tettura di Venezia. Octubre 2011.
Intercanvi de coneixement entre l’aprenentatge i el món empresarial
–Tutorització d’un projecte real pel disseny d’una col.lecció aplicada a les següents em-
presa i tendències actuals.
–Stradivarius. Empresa de moda en constant moviment que transmet l’esència del gla-
mour i l’estil femení, de caràcter fresc i creatiu.
FORMACIÓ CONTINUADA CENTRES COL·LABORADORS ExTERNS
Home Dona TOTAL
Centre Tipus d’Estudi Pla N.  Alumnes N. Alumnes
AULALEARNING
Curs amb ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 38 23 61
Màster-ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 16 7 23
Postgrau-ECTS Direcció Comptable, especialitat en Auditoria de Comptes 10 7 17
Total 64 37 101
Bau, escola 
superior de  
Disseny
Curs BAU Nit - Especialització en Disseny Gràfic - 2006 8 15 23
Curs BAU Nit - Especialització en Disseny Interiors 4 13 17
Màster-ECTS Disseny de Branding i Packaging 10 11 21
Màster-ECTS Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising 6 23 29
Màster-ECTS Disseny d’Espais Efímers i Escenogràfics 1 9 10
Màster-ECTS Disseny Editorial 9 17 26
Màster-ECTS Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i Passarel.la 10 10
Màster-ECTS Motion Graphics/Màster ECTS 16 9 25
Màster-ECTS Restauració i Rehabilitació d’Espais 1 15 16
Postgrau-ECTS Il.lustració/Postgrau de 30 crèdits ECTS 10 15 25
Programa d’Espe cialització-
ECTS
Disseny d’Interiors-C.Especialització-ECTS-BAU Nit 10 13 23
Programa d’Espe cia lit zació-
ECTS
Disseny Gràfic- C.Especialització-ECTS-BAU Nit 21 24 45
Total 96 174 270
Business 
Technology & 
Consulting (BTC)
Curs amb ECTS Auditor en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 2 5 7
Curs amb ECTS Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària.Sistema APPCC 1 5 6
Curs amb ECTS Gestió Ambiental i Sostenibilitat 2 2
Màster-ECTS Gestió Ambiental i Sostenibilitat 6 7 13
Màster-ECTS Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC 27 54 81
Total 36 73 109
Col·legi Oficial de 
Titulats Mercantils 
i Empresarials de 
Barcelona
Màster-ECTS Auditoria de Comptes 14 7 21
Postgrau-ECTS Auditoria de Comptes 4 2 6
Total 18 9 27
Institut Superior 
d’Estudis-ISED
Curs Agent Immobiliari 36 20 56
Curs Direcció i Gestió d’Agències Immobiliàries (ISED) 1 1
Curs
Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a Edat 
(ISED)
5 11 16
Curs Gestió de Finques (ISED) 22 17 39
Curs Gestió de la Petita i Mitjana Empresa (ISED) 1 1
Curs Gestió i Direcció de Recursos Humans (ISED) 1 1
Curs Pèrit Judicial Immobiliari 8 4 12
Curs amb ECTS Director de Seguretat Integral  97 10 107
Postgrau-ECTS Direcció de Seguretat Integral 55 4 59
Total 226 66 292
Institut Superior 
d’Estudis 
Psicològics-ISEP
Màster-ECTS Audició i Llenguatge -ISEP 2 10 12
Màster-ECTS Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge 13 220 233
Màster-ECTS Logopèdia Clínica 4 47 51
Màster-ECTS Logopèdia Educativa 2 27 29
Màster-ECTS
Logopèdia.Rehabilitació dels Trastorns del Llenguatge i de 
la Parla
5 82 87
Màster-ECTS Musicoteràpia 43 160 203
Màster-ECTS Patologies del Llenguatge i de la Parla 3 60 63
Màster-ECTS Pedagogia Terapèutica 5 66 71
Postgrau Gestió per a Tècnics en Recursos Humans-ISEP 7 7
Total 77 679 756
Total 517 1038 1555
SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA
BIBLIOTECA
1. PRESENTACIÓ
El curs que ara resumim en aquest breu document, el vam iniciar amb l’estrena de les 
reformes i millores realitzades a la seu de Miramarges de la nostra Biblioteca. Aquestes mi-
llores han afectat especialment els espais de treball intern del personal, la ubicació de l’Aula 
d’Autoaprenentage a l’interior de la Biblioteca i la creació d’una aula d’ordinadors i de 3 sales de 
tutoria per al treball en petits grups. Aquestes últimes han estat molt ben rebudes pels usuaris 
que n’han fet un ús intensiu al llarg de tot el curs.
Com actuacions més destacables del curs tenim:
— Repositori Institucional RIUVic
La biblioteca ha treballat intensament en el desenvolupament del projecte del Reposi-
tori Institucional RIUVic. La creació d’aquest repositori respon a la necessitat de complir amb 
l’acord del CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) que demana a les universitats de Cata-
lunya l’adopció dels mecanismes necessaris per a la difusió de la producció científica en accés 
obert. Paral·lelament la UVic ha treballat i aprovat la seva política institucional per fomentar 
l’accés obert com a opció per a la comunicació científica.
— Pla estratègic de la Biblioteca
Amb la voluntat d’alinear els objectius de la Biblioteca amb els de la Universitat, hem 
estat treballant en la redacció d’un Pla estratègic propi que desenvoluparem durant els quatre 
cursos propers. El pla fixa els àmbits d’actuació, les línies estratègiques, els objectius estratègics i 
els objectius operatius.
— Enquestes de satisfacció d’usuaris
Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris amb els serveis que els ofereix la 
Biblioteca, hem passat dues enquestes adreçades a estudiants i PDI respectivament que han res-
post 829 estudiants i 119 professors. 
2. GESTIÓ I AVALUACIÓ
2.1.  Grups de treball
Al llarg del curs 2011/2012 el personal de la Biblioteca ha participat en diversos grups 
de treball interns que s’han constituït per portar a terme diferents projectes. També ho han fet 
en grups de treball del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) del qual 
la Biblioteca és membre associat.
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Relació de grups interns:
·  Grup de treball del repositori. Hi han participat Mireia Salgot, M. Àngels Pulido, 
Mercè Monyanyà i Anna Andreu.
·  Grup de treball per la gestió de la bibliografia recomanada. Hi han participat Núria 
Coma, Montserrat Aguilar, Ramon Benito, Alba Comasòlivas, Mercè Suñé.
·  Grup de treball GEPA. Hi han participat Núria Coma, Mercè Montanyà, M. Alba 
Comasòlivas.
Grups de treball del CBUC:
· Grup d’Interlocutors de Catalogació: Núria Coma
· Grup de Préstec Interbibliotecari: Montserrat Aguilar
· Grup Relectro: Mireia Salgot
· Grup de Dipòsits: Mireia Salgot
· Grup TDX-TDR: Mercè Montanyà
· Grup Sumaris-Dialnet: Mercè Montanyà
· Grup d’Interlocutors de Millenium: Núria Coma
· Grup d’Interlocutors SFX/Metalib: Mireia Salgot
· Grup de Referència Virtual: Gemma Mascaró
· Grup de Refworks: Mireia Salgot
2.2.  Enquestes de satisfacció d’usuaris
Durant els mesos de març i abril es va passar un qüestionari als estudiants i als profes-
sors per saber quin coneixement tenen de la Biblioteca i en quina mesura estan satisfets amb els 
serveis que se’ls ofereixen.
Van respondre un 15% d’estudiants i un 24% de professors, una mostra estadísticament 
prou representativa del total d’usuaris potencials de la Biblioteca.
Els resultats de l’enquesta es podran consultar al web de la Biblioteca.
3. RECURSOS HUMANS
3.1.  Personal de la plantilla
Biblioteca de Miramarges    Biblioteca de la Torre dels Frares
Anna Andreu Molina    Gemma Mascaró Parramon
Montserrat Aguilar Martí    Mercè Montanyà Comelles
Ramon Benito Bové    Mercè Suñé Parés 
Núria Coma Costa      
M. Alba Comasòlivas Codina   
M. Dolors Comerma Roma     
M. Àngels Pulido Medina    
Mireia Salgot Negre
3.2.  Becàries
Cristina Clotet Castany    Alba Almendros Pavón
Clara Suriñach Danés    Soukaina Buisalman Ben Maimoun
Mariona Munné Biosca (fins abril 2012)
Alejandra Borrell Buisan (des de maig 2012)
3.3.  Formació permanent
La formació permanent del personal de la Biblioteca per al curs 2011/2012 s’ha concre-
tat en els següents cursos i activitats congressuals:
Cursos Durada Assistents
Web of knowledge 5,5: nova plataforma (sessió webex) 1 h 1
Curs de formació Scopus (FECYT) 2 h 3
Curs de formació ISI WEB of knowledge (FECYT) 3 h 4
Introducció a la RDA (Resource Description and Acces) 4 h 2
Taller: com publicar a l’Editorial Springer 2 h 1
Ús del programa per gestionar l’enllaç entre l’etiqueta 001 del CCUC i el catàleg local  
(sessió webex)
Jornada técnica sobre gestión de datos de investigación 5 h 1
Anàlisi de la investigació i avaluació: dels rànquings als indicadors 5 h 1
Presentació del MetalibPLus 2 h 2
Write & cite 4 – RefWorks (sessió webex) 1 h 1
Jornades, congressos i conferències i altres Durada Assistents
5as Jornadas OS Repositorios 16 h 1
xIx Asamblea Anual de REBIUN 20 h 1
x Jornadas CRAI 12 h 1
4. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
4.1.  Novetats
Durant l’estiu de 2011 es va portar a terme la remodelació dels espais de la Biblioteca 
destinats al treball intern del personal. Amb aquesta actuació es va aprofitar per ampliar la 
superfície útil cobrint els celoberts situats a banda i banda de l’entrada a la Biblioteca. Això ha 
permès guanyar un centenar de metres que s’han destinat a l’Aula d’Autoaprenentatge, que ara 
es troba ubicada dins la Biblioteca, i una altra aula equipada amb ordinadors.
També s’ha dotat la Biblioteca amb tres sales de treball per petits grups d’entre 3 i 8 
persones. Cal dir que han tingut un gran èxit entre els usuaris, que les ocupen de forma intensiva.
Com a consequència d’aquests canvis ha calgut reubicar el fons i hem aprofitat per 
renovar la retolació de les prestatgeries.
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4.2.  Llocs de lectura i distribució d’espais
Biblioteca de Miramarges Biblioteca de Torre dels Frares
Llocs de lectura 228 178
Llocs en tutories de treball 24 --
Llocs equipats amb ordinador 9 7
Llocs de consulta del catàleg 3 3
Superfície total 1.035 524
Metres de prestatgeries de lliure accés 1.133 401
Metres de prestatgeries de dipòsit 1.222 160
4.3.  Equipament tecnològic
Com a novetat a destacar, pel que fa a equipaments nous, hi ha la incorporació de 2 
e-readers Kindle, un dels quals adquirit per la Biblioteca i l’altre obsequi de l’editorial Elsevier 
com a element de promoció dels seus llibres electrònics.
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Fotocopiadores 3 3 3 3 3 3 3
Impressores 4 4 5 5 4 4 5
Reproductors de CD i/o DVD 21 21 33 33 37 37 37 
Lector de codi de barres 2 2 2 5 5 5 5
Lector de microfitxes 1 1 1 1 1 1 1
Magnetitzadors/desmagnetitzadors 2 2 2 2 2 2 2
Monitor de TV 4 4 4 1 1 1 1
e-reader (kindle) - - -  - -    - 2
Ordinador portàtil d’ús intern - 1 1 1 1 1 1
PC d’ús intern 13 15 15 15 15 15 14
PC d’ús públic 18 18 18 18 22 22 23
Portes detectores 2 2 2 2 2 2 2
Memòries USB -  -   -   - - 7 7
4.4.  Programari
 —Comercial
. Millennium (Programa de gestió de la Biblioteca), amb els mòduls complementaris 
Scheduler, LDAP i URL Checker
. GTBib-Sod 2.0  (Programa de gestió del Servei d'Obtenció de Documents)
. RefWorks  (Programa per a la gestió de cites bibliogràfiques)
. VPN Gateway 3050 (Programa per a la gestió de l’accés remot a recursos de la 
Biblioteca)
. SFX v. 3 (Programa per a la gestió d’enllaços)
. Metalib v. 4 (Cercador federat amb interfície única)
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 —Lliure
. D-Space v. 1.7.2
 —Programari desenvolupat per la Biblioteca
. Base de dades del Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca (MySQL/PHP)
. Base de dades per a la gestió d’objectius (Access)
. Creació i consulta de la relació de novetats al catàleg a través del web
5. RECURSOS D’INFORMACIÓ
5.1. Dades del fons
5.1.1. Fons segons el suport
MONOGRAFIES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Paper i altres suports 
(DVD, CD, etc.)
Electròniques
Paper i altres suports 
(DVD, CD, etc.)
Electròniques
MIRAMARGES 64.337
15.199
909
8.000
TORRE DELS FRARES 19.626 552
TOTALS 83.963 15.199 1.461 8.000
5.1.2. Fons dipositats al magatzem cooperatiu Gepa
L’equipament GEPA (Garantia d’Espai per la Preservació de l’Accés) és un magatzem 
cooperatiu gestionat pel CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya), ubicat 
a la ciutat de Lleida, que té per finalitat conservar i preservar els documents de les biblioteques 
del Sistema Bibliotecari de Catalunya amb un baix ús i garantir la seva accessibilitat quan alguna 
biblioteca ho requereixi.
La Biblioteca de la UVic hi ha dipositat fins ara 88 col·leccions de revistes que tenen 
un ús molt baix. Aquest trasllat ha estat molt convenient per raons de manca d’espai als nostres 
dipòsits. 
5.1.3. Baixes
Durant el curs s’ha produit la baixa de 622 exemplars per raons diverses (pèrdues, do-
cuments en mal estat, obsolets, etc.) que cal retirar del catàleg per tal de mantenir la informació 
actualitzada i la col·lecció en bones condicions.
També es van donar de baixa 927 títols de recursos electrònics, 897 dels corresponien 
al paquet Business Source Elite que ha estat descontractat
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5.2. Evolució del fons bibliogràfic
5.2.1.  Monografies en suport físic i electròniques
El creixement experimentat pel fons de monografies en suport físic ha estat:
Compres 1.850
Donacions 1.576
Total 3.426
Evolució del fons bibliogràfic. Monografies
5.2.2.  Publicacions periòdiques en paper i electròniques
Col·leccions vives Col·leccions tancades Total
Paper 393 1.068 1.461
Electròniques 8.000 8.000
          Evolució del fons bibliogràfic. Publicacions periòdiques
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5.3.  Contractació i baixa de productes electrònics
Pel que fa a l’adquisició d’informació electrònica, aquest curs només hem incorpo-
rat recursos contractats en el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) —del qual som membres associats— dins el seu programa de Biblioteca Digital de 
Catalunya.
 —Productes contractats pel CBUC
. ScienceDirect e-Books: Llibres electrònics a text complet (1.400 titols aproximadament)
. Wiley Online Library: Text complet de les revistes editades per l’editorial John Wiley 
& Sons Inc i Blackwell Publishing. Fins desembre de 2011 només teníem accés als títols publi-
cats per Blackwell Publishing.
 —Baixes
. Abi Inform: Base de dades a text complet sobre economia i empresa.
. El País digital
5.4.  Repositoris digitals
La Biblioteca segueix participant en els repositoris cooperatius gestionats pel Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC):
 —Recercat
Repositori que recull documents de recerca produïts a les universitats i centres de 
recerca de Catalunya.
La UVic hi participa amb 253 documents repartits en 21 col·leccions. Dels 30 docu-
ments més consultats durant l’any 2011, els 2 que ocupen els llocs 11 i 15 són de la UVic. 
 —TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
En aquest repositori s’hi dipositen tesis doctorals llegides a les universitats catalanes 
i d’altres comunitats autònomes. Actualment s’hi poden consultar al voltant de 30.000 tesis.
La UVic hi ha dipositat fins ara 12 tesis, aproximadament el 75% de totes les llegides a 
la nostra universitat.
 —MDX (Materials Docents en Xarxa)
És el repositori cooperatiu que conté materials i recursos docents produïts per les ins-
titucions participants.
La UVic hi ha aportat 28 documents.
 —RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Des d’aquest portal es poden consultar, en accés obert, gairebé 400 revistes culturals, 
científiques i erudites catalanes.
La UVic hi participa amb 5 títols, uns 2.270 artícles.
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5.5.  Processament dels recursos
Durant el curs 11/12 s’han catalogat 2.995 títols de documents.
    Catalogació de documents. Evolució per cursos
6. SERVEIS
6.1. Catàleg
El catàleg ha rebut 334.506 consultes.
La Unitat de Catàleg, a més de la tasca continuada de manteniment i millora del catàleg, 
durant el curs ha dut a terme les actuacions següents:
- Ha continuat treballant en el projecte de fer accessible la bibliografia bàsica recomana-
da de totes les assignatures. Actualment ja es poden consultar les assignatures d’11 dels 23 graus 
que s’imparteixen.
- Ha implantat el codi QR a tots els registres del catàleg per web.
- S’han agilitzat i depurat les càrregues a la base de dades d’usuaris.
- També han escanejat les cobertes de tots els llibres publicats per Eumo i pel Patronat 
d’Estudis Osonencs per incorporar-les a la base de dades de cobertes del CBUC i fer-les visibles 
des de tots els catàlegs que intengren el CCUC.
- S’han acabat de completar i actualitzar els registres de fons de les revistes.
6.2.  Usuaris
Curs 09/10 Curs 10/11 Curs 11/12
Usuaris potencials de la comunitat universitària 7.378 7.554 8.094
Usuaris externs 1.403 1.532 1.772
Total 8.781 9.086 9.866
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Entrades a les biblioteques
Curs 09/10 Curs 10/11 Curs 11/12
Miramarges 212.139 197.672 187.057
Torre dels Frares 77.810 84.958 86.706
Total 289.949 282.630 273.763
Ocupació dels espais de treball en grup (Tutories)
Nombre tutories Nombre de grups
Curs 2011/2012* 3 1.116
*Les reserves d’aquests espais van començar a funcionar el desembre de 2011 i les dades de què disposem són a partir d’aquesta data.
6.3.  Documents consultats
6.3.1.  Monografies i publicacions periòdiques en paper
Monografies Publicacions periòdiques
Miramarges 10.369 2.085
Torre dels Frares 2.582 342
Total 12.951 2.427
     Consulta de documents. Evolució per cursos
6.3.2. Consulta de recursos electrònics contractats per la Biblioteca
Curs 09/10 Curs 10/11 Curs 11/12
Nombre consultes 18.958 31.210 38.066
Documents descarregats 11.055 14.999 11.941
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6.4.  Préstecs
Evolució del préstec per cursos Curs 09/10 Curs 10/11 Curs 11/12
Nombre de préstecs 34.678 49.850 49.650
             Evolució del préstec
Préstec per correu 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Usuaris 55 63 22
Documents prestats 88 109 45
6.5.  Obtenció de documents (Préstec interbibliotecari)
Tipus de document Documents que hem demanat Documents que hem prestat
Monografies originals 885 467
Còpies de publicacions periòdiques 514 478
Total de documents 1.399 945
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Evolució de les dades del préstec interbibliotecari
6.6. Formació d’usuaris
Durant aquest darrer curs s’ha treballat en el disseny d’una formació gradual adaptada 
a cada un dels quatre nivells dels graus.
La voluntat és d’introduir aquesta formació progressiva a tots els graus, en col·laboració 
amb els centres i amb l’implicació dels equips de direcció i del professorat.
Tipus d’activitat Sessions Assistents
Sessions de benvinguda a estudiants de nou accés 9 347
Refworks per al Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori 2 27
Curs per a doctorands i PDI 5 70
Recursos d’interès per a la recerca del PDI 2 12
Serveis i recursos de la Biblioteca i fonts d’informació en Educació Física i Esports per a 
estudiants de CAFE
8 138
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca per a estudiants d’ADE 2 65
Taller Setmana de la Ciència per a estudiants de batxillerat 4 79
Fonts d’informació en Educació Social per a estudiants del grau 2 29
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca per al Màster en Pedagogia Montessori 1 11
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca per a estudiants de Periodisme 1 58
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca per a estudiants de Comunicació 
Audiovisual
1 42
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca per a estudiants de Publicitat i Relacions 
Públiques
2 29
Sessió sobre nous recursos SCOPUS 1 14
Total 40 921
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6.7. Difusió i comunicació
Per tal d’informar els usuaris sobre la Biblioteca i promocionar els productes i serveis 
que ofereix, s’han portat a terme diverses actuacions:
. Creació d’un compte a Twiter, http://twiter.com/uvic_biblioteca
. Renovació de la guia de serveis de la Biblioteca
. Edició d’un nou punt de llibre per la diada de Sant Jordi
. Publicació sistemàtica de notícies a través de tots els canals disponibles: web, l’Apunt, 
Facebook, Twiter, moopies, etc.
. Campanya Gaudeix el silenci: amb la col·laboració del Servei d’Audiovisuals es va ela-
borar un vídeo i unes fotografies per conscienciar els usuaris de la necessitat de tenir silenci a la 
Biblioteca per tal de facilitar la concentració i l’estudi.
Exposicions
Al llarg del curs la Biblioteca ha organitzat diverses exposicions, algunes d’elles en col-
laboració amb l’Oficina de Gestió Cultural i amb altres departaments de la UVic:
. Setmana de la Ciència: Any Internacional de la Química i dels Boscos
. Les Biblioteques Catalanes: des dels inicis fins al segle XXI, a cura de Carme Rubio i or-
ganitzada pel Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la FETCH
. Les edicions de llibres, on es mostren diverses tipologies d’edició.
. Pinzellada a les il·lustradores catalanes
. El llibre i la lectura: l’univers d’Emili Teixidor, a cura de Carme Rubio, professora col-
laboradora de la UVic, amb el suport de la Biblioteca de la UVic i la Biblioteca Bac de Roda de 
Roda de Ter.
. Els Jocs Olímpics
7. RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ
7.1.  Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
La Biblioteca de la UVic va començar a col·laborar amb el CBUC el 1998, quan va in-
tegrar el seu catàleg al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC), i des del 2003 
n’és membre associat i participa activament en tots els programes i activitats que desenvolupa. 
Aquesta cooperació comporta una relació de benefici mutu entre tots els membres que l’inte-
gren.
La UVic participa a la Comissió Tècnica i a la majoria de grups de treball del CBUC.
Com a novetat per a la UVic s’ha de destacar la participació en el servei GEPA (Garantia 
d’Espai per a la Preservació de l’Accés), que permet que la nostra Biblioteca aporti documents 
de molt baix ús a aquest magatzem cooperatiu, garantint-ne així la preservació i la consulta, al 
mateix temps que guanya espai per al creixement del seu fons.
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7.2.  Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
La Red de Bibliotecas Universitarias és una Comissió Sectorial de la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE). REBIUN és un marc de cooperació per a la 
millora dels serveis bibliotecaris, l’intercanvi professional i la formació. Aquest any ha aprovat 
el seu tercer Plan Estratégico Rebiun 2020.
Aquest curs la Biblioteca de la UVic ha participat a les següents activitats:
— XIX Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a Barcelona els dies 2,3 i 4 de novem-
brede 2011    
— X Jornadas CRAI, celebrades a la Universidad de la Rioja els dies 28 i 29 de juny de 
2012
  
7.3.  Altres accions de cooperació
La Biblioteca va acollir per un periode de pràctiques, de febrer a abril, un alumne de la 
diplomatura de Biblioteconomia i Documentació de la UVic. 
8. INDICADORS
Indicadors 2009 2010 2011
Infraestructures i recursos
Superfície en m2 per usuari 0,2 0,19 0,19
Estudiants per lloc de lectura 16,01 16,44 16,60
Estudiants per lloc de lectura informatitzat 352,21 381,67 413,17
Percentatge (%) de llocs de lectura informatitzats 4,55 4,31 4,02
Nombre d’usuaris per personal de la Biblioteca 542,5 581,08 622,62
Inversió en informació per usuari 28,23 27,96 25,15
Monografies electròniques per usuari 2,10 1,99 1,88
Revistes electròniques per usuari 0,65 0,64 0,99
Ús de serveis
Visites a la Biblioteca per usuari 41,10 38,31 34,79
Préstecs per usuari 4,70 6,60 6,13
Eficàcia i desenvolupament
Despesa per usuari 90,37 90,37 88,55
ANNA ANDREU
Directora
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OTRI. OFICINA TÈCNICA DE GESTIÓ D’ACTIVITATS DE RECERCA  
I TRANSFERÈNCIA DE CONEIxEMENT
DESCRIPCIÓ
El curs 2011-12 l’oficina tècnica OTRI, s’ha consolidat com a òrgan de suport i gestió 
de l’activitat investigadora, de transferència de coneixement, de divulgació científica de la UVic 
i de la formació de doctors. 
Aquest procés ha culminat amb el reconeixement de la Unitat de Divulgació Científica 
com a Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la FECYT i amb el reconeixement per part 
d’ACCIÓ de la  Unitat de Valorització de la UVic com a Unitat de Valorització d’ACC1Ó.
L’OTRI està formada per 3 unitats: Unitat de Gestió de la Recerca, Unitat de 
Valorització i Unitat de Divulgació Científica.  
—  Unitat de Gestió de la Recerca: 
La missió d’aquesta unitat és donar suport per assolir una recerca d’excel·lència i fo-
mentar el reconeixement internacional de la recerca de la UVic. 
—  Unitat de Valorització:
La missió d’aquesta unitat és impulsar i gestionar la valorització dels resultats de la 
recerca, contribuint al desenvolupament econòmic, social i cultural de l’entorn i del territori, a 
través de la transferència de tecnologies i coneixements a les empreses i a la societat. 
—  Unitat de Divulgació Científica
La missió d’aquesta unitat és difondre l’activitat investigadora de la UVic a la societat 
i donar suport a la comunitat científica en la transmissió dels resultats de la recerca, afavorint 
l’aproximació de la societat al coneixement científic i a les serves aplicacions pràctiques.
DADES IMPORTANTS D’ACTIVITAT DELS GRUPS DE RECERCA
Taula 1: Professorat investigador per àrea de recerca
Nombre %
Ciències experimentals 32 18,60
Ciències mèdiques i de la salut 13 7,56
Ciències humanes 23 13,37
Ciències socials 104 60,47
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Taula 2: Professorat investigador per gènere
Nombre %
Homes 85 49,42
Dones 87 50,58
Taula 3: Producció científica en revistes indexades
Nombre %
Articles ISI 24 30,77
Articles CARHUS 51 65,38
Articles ISI Proceedings 3 3,85
TOTAL 78  
Taula 4: Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques
RUmbit Entitat Atorgant Objecte Núm. Import
Estatal
Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO)
Divulgació científica 3 16.000,00€
Beques de mobilitat 2 15.950,00€
CSIC
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
1 4.445,00€
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR)
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
2 28.260,03€
Nacional
Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)
Divulgació científica 2 6.500,00€
Beques predoctorals 3 49.977,80€
Ajuts per a tesis doctorals en 
català
2 812,00 €
UNNIM
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
1 15.000,00€
Col·legi d’Infermeria
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
1 2.723,00€
ACC1Ó
Ajut per incentivar els plans 
d’actuació dels centres de 
suport a la innovació tecnològica
2 36.000,00€
Europeu
BUPA Foundation
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
1 144.100,00€
Comissió Europea
Projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació
1 3.500,00€
Total 21 323.267,83€
Taula 5: Convenis de transferència de coneixement gestionats 
RUmbits de coneixement
Nombre de convenis 
 gestionats
Volum facturació
Ciències Experimentals 24 89.979,38
Ciències Mèdiques i de la Salut 1 625,00
Ciències Humanes 1 2.000,00
Ciències Socials 15 194.811,51
Total 41 287.415,89
ACTIVITATS CONGRESSUALS I JORNADES
— The Barcelona International Conference on Advances in Statistics 2012.  Barcelona, 
del 19 al 21 de juny de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca en Tecnologies Digitals de la UVic. 
Amb el suport del Ministerio de Ciencia e Innovación (REF MTM2011-13724-E).
—  Jornada Internacional. Migracions, Educació i Gènere en un context de crisi. Vic, 
27 d'abril de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca Educativa de la UVic, amb la col·laboració 
de la  Càtedra UNESCO.  Amb el suport de l'Obra Social la Caixa.  
—  Cicle de conferències. Avenços en Recerca Biomèdica. Vic, del 25 d'abril al 9 de 
maig de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística de la UVic.
—  mCommunication. Jornades Científiques sobre comunicació mòbil. Vic, del 19 al 
21 d'abril de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca en Interaccions Digitals de la UVic. Amb el 
suport del Ministerio de Ciencia e Innovación (REF CSO2011-12912-E).
—  Taller Weka en script. Vic, 13 d'abril de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca en 
Tecnologies Digitals de la UVic.
— Jornada de divulgació del conreu i les característiques de la tòfona. Vic, 18 de febrer 
de 2012. Organitzat pel Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimentació de la UVic. 
—  Jornada La Petjada de Carboni en el Sector Agroalimentari. Eines per a una Bona 
Gestió Energètica i la Millora de la Sostenibilitat de la Nostra Activitat. Vic, 17 de novembre 
de 2011. Organitzat pel SART-Medi Ambient- Centre TECNIO de la UVic i AENOR. Amb 
el suport d'ACC1Ó. 
— VIII Col·loqui Internacional Verdaguer "La mirada social de Verdaguer. De Caritat 
(1885) a En defensa pròpia (1897). Barcelona-Vic-Folgueroles, del 10 al 12 de novembre de 2011. 
Organitzat per la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic. Amb 
el suport del Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2008-04830) i (REF FFI2011-13457-E), 
la Institució de les Lletres Catalanes i la Generalitat de Catalunya, l’Atlàndida Centre d’Arts 
Escèniques d’Osona i Unnim.   
— VII Jornades d'Intercanvi Cultural. Terres de l'Ebre, 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre 
de 2011. Organitzades per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic. Amb el suport de la Institució de les Lletres 
Catalanes.
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—  Setmana de la Ciència 2011. Del 18 al 27 de novembre de 2011. Organitzada i coordi-
nada pel Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic. Amb el suport 
de la Secretaria d’Universitats i Recerca i Unnim.
—  I Internactional Workshop on Higher Education. Del 12 al 16 de desembre de 
2011. Organitzat i coordinat pel Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement i el 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, dins el Campus Internacional de la UVic. 
Amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.
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SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
Aquest curs el fotògraf Francesc Macià fa una excedència per formació i en el seu lloc 
s’ha incorporat Jordi Molet. La resta de l’equip el conformen Miquel Rierola, Ricard Parra, 
Josep Maria Roma, i les estudiants en pràctiques, Berta Giol i Olga Chica de la FECH i Gemma 
Illa i Anna Blanch de la FEC.
Al SAV s’ha donat suport a 2.323 estudiants per fer realitzacions videogràfiques, foto-
gràfiques i gravacions de so.
S’ha incorporat el programa Millenium per a les reserves de material de préstec, en el 
qual s’ha registrat 7.633 préstecs de material audiovisual. 
FEC: 5001 (65,5%)
FETCH: 2018 (26,43%)
FCSB: 338 (4,42%)
EPS: 78 (1,02%)
PAS: 182 ( 2,38%)
Altres: 16 (0,20%)
ARxIU AUDIVISUAL
Amb la cobertura de les activitats, conferències,  jornades, i actes diversos, l’arxiu foto-
gràfic s’ha incrementat en 8.242 fotografies, 41,36 GB i l’arxiu videogràfic en 17 hores d’imatges 
videogràfiques, 487,96 Gb 
CANAL UVIC
Hem continuat portant la direcció i el manteniment del Canal UVic que s’ha incre-
mentat amb 121 vídeos. L’apartat de fotografia s’ha ampliat amb 11 àlbums, 273 fotos, i el d’àudio 
amb 7gravacions. 
En aquests moments al Canal UVic hi ha uns 284 vídeos, 171 àudios i 16 àlbums amb 
301 fotos.
Produccions videogràfiques internes 
· Grau de Multimèdia. EPS, FEC
· Reconstrucció d’objectes 3D.EPS
· Tractament fisioterapèutic. FCSB
· Jornada Nador. FETCH
· Documentació aplicada a la traducció. FETCH 
· Projecte d’activitat fisica. FETCH
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· Jornada de Portes Obertes.
· Vídeos promocionals
· Presentació d’infraestructures 
· Reportatge d’inauguració del CESS
· Reportatge del Doctor Honoris Causa Emili Teixidor
· Reportatge dels International Workshops 
· Vídeo tutorial Junior University
· Reportatge Lliga Debat Universitari de la Xarxa Vives.
· Institucional Internacional,Vic’s Calling You
·  Enregistrament i postproducció de conferències per adaptar-les i incloure-les al Canal 
UVic.
Produccions audiovisuals externes 
· Commemoratiu dels 25 anys de Cures Pal·liatives, Hospital de la Santa Creu.  
· Campanya de Nadal comerç Vic. (Bones festes bona gent)
· Institucional Fundació Albert Bosch, Noel Alimentària.
· Lipbub de Nadal, Escola Estel.
· Acte de Cloenda del Congrés de Cures Pal·liatives a Vic.
 
Videoconferències, instal·lacions, sonoritzacions, i reparacions. 
· Suport tècnic a les videoconferències:
· Pla especial amb Rosa Sensat, per a la FETCH. 
· Màster en Educació Inclusiva, per a la FETCH.
·  Instal·lació de  projectors i sistemes de so de dues sales de reunions, CEES i diverses 
aules.
· Instalació d’un sistema multicàmera i enregistrament en DVD a l’Aula Mercè Torrents 
·  Instal·lació de micròfons sense fils a diverses aules del campus Miramarges i Torre 
dels Frares.
· Instalació de tres pissares digital interectives.
· Instalació audiovisual de l’Espai UVic BCN.
·  Enregistraments de falques i programes radiofònics externs i interns 
·  Fotografies per a les matrícules dels estudiants de nou accés a tots els estudis.
· 42  reparacions d’aparells i material audiovisual de la UVic.
JOSEP MARIA ROMA
Director del Servei d’Audiovisuals
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SERVEIS LINGÜíSTICS / AULA D’AUTOAPRENENTATGE 
Durant el curs 2011-12, en l’àmbit de la formació en llengua catalana s’han ofert dos 
cursos intensius d’una setmana de durada per a estudiants internacionals (estudiants d’inter-
canvi i estudiants reglats de la FCSB), amb una assistència de 87 persones, tres cursos extensius 
quadrimestrals per a aquest mateix públic, amb una assistència de 18 persones, i un curs extensiu 
per a estudiants castellanoparlants, amb una assistència total de 7 persones. Al final d’aquests 
cursos, 2 estudiants de programes d’intercanvi s’han presentat a l’examen oficial de nivell bàsic 
que convoquen els Serveis Lingüístics de la UVic i l’han superat amb èxit.
Aquest any també s’ha continuat el programa de formació i acreditació en llengua ca-
talana per a professorat i personal d’administració i serveis. Dins d’aquest programa han assistit 
a cursos 22 persones, de les quals 18 s’han acreditat amb el nivell de suficiència (15 professors i 3 
membres del personal d’administració i serveis).
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 
35.275 paraules (9.702 en català, 31.309 en castellà i 2.572 en anglès), i se n’han traduït aproxima-
dament 67.228 (24.329 a l’anglès, 32.570 al castellà i 10.329 entre altres llengües).
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions 
Internacionals, s’han organitzat activitats d’acollida per als estudiants internacionals de la UVic 
i una visita per a estudiants Erasmus d’altres universitats catalanes en col·laboració amb la resta 
de Serveis Lingüístics universitaris a la tardor, amb l’assistència d’un total de 32 persones
ORIOL PORTELL
Responsable del Servei
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àREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Durant el curs 2011/12, l’Àrea de les TIC va realitzar, com a tasques més destacades:
— Instal·lació i posada en funcionament del repositori digital UVic. Es va treballar en 
col·laboració amb la Biblioteca. La base tecnològica ha estat la instal·lació del software DSPACE.
— Posada en funcionament del Moodle: s’ha fet la 1a fase de la instauració del Moodle 
com a plataforma d’e-learning. En aquesta primera fase hi van participar professors de la FACTI, 
creant una seixantena d’Aules Virtuals. També l’EPS va començar la seva participació en el 
projecte. A finals de curs hi havia preparades, entre l’EPS i la FACTI, més unes 450 aules i hi 
estaven implicats pels volts de 120 professors.
— Incorporació de Miquel Serralta a l’Àrea PGU/SAP/DWH per dur a terme tasques 
de programació lligades al desenvolupament del Programa de Gestió Universitària.
— Adaptacions necessàries del Programari de Gestió Universitària i el Campus Virtual, 
per donar suport al projecte estratègic i per a tota la Universitat, d’obrir als estudiants una fase 
de Tria de Mencions i Itineraris per als estudis de Grau. Durant el curs 11/12 l’abast ha estat la 
totalitat dels centres de la UVic. Aquest tema ha estat un projecte, a part de molt estratègic, 
tècnicament i organitzativament complex. Hi han intervingut, a part de les TIC, els centres, 
l’AGA, i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica.
— Instal·lació d’un enllaç de radiofreqüència amb tecnologia Wifi entre els campus 
de Miramarges i Torre dels Frares, per donar redundància a la connectivitat i augmentar la 
seguretat.
— Millora de l’estructura troncal de la xarxa interna de la UVic, adquirint nova elec-
trònica de comunicacions.
— Participació, juntament amb un representant de la FUB, en col·laboració amb 
l’Ajuntament del Vic, en la definició del nou Centre de Procés de Dades (CPD) a l’espai VIT 
Vic. A finals de curs tot era apunt per obrir un concurs públic que portés a la construcció de les 
instal·lacions.
— Preparació de la signatura d’un conveni amb Guifi.
— Renovació d’equips dels servidors i creixement en l’ús de la tecnologia de virtualit-
zació. Es va iniciar la utilització d’un nou sistema de virtualització de servidors.
— Dins del projecte Món UVic, creació d’un espai a la xarxa (http://mon.uvic.cat/) per 
crear i gestionar espais web de diversos tipus, disponible per a tota la comunitat Universitària 
http://mon.uvic.cat/espais-uvic-3/
— Posada en funcionament, des de l’Àrea de Sistemes i el Servei d’Audiovisuals, d’un 
servei de video-streamnig que permet emetre en directe i per Internet activitats de la UVic.
ALBERT BAUCELLS
Director de l’Àrea 
àREA DE QUALITAT
En matèria d’acreditació, l’Àrea de Qualitat ha gestionat l’adhesió de la UVic a tres 
xarxes universitàries internacionals com a membre de ple dret: EUA (European University 
Associacition), EPUF (Euromed Permanent University Forum) i GUNI (Global University 
Network for Innovation). 
Pel que fa a les acreditacions del PDI, s’ha dut a terme un pla de seguiment persona-
litzat pel qual l’Àrea de Qualitat ha promogut 65 entrevistes i assessoraments entre el profes-
sorat doctor no acreditat, i té previst realitzar-ne 20 més, fins a completar el total del personal. 
D’altra banda, s’ha treballat en l’ampliació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat als 
programes de Formació Continuada i Doctorats. 
Conjuntament amb l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals i l’Àrea TIC, s’ha dis-
senyat un nou canal d’atenció de queixes i suggeriments per als membres de la comunitat uni-
versitària, que en aquests moments està en fase de producció. 
Finalment, s’ha iniciat un projecte a mig termini per orientar i millorar la gestió per 
processos de la Universitat. Es tracta de diferents accions de l’objectiu estratègic 8 del Pla 
Estratègic 2011-16. Aquest projecte ha comportat que l’Àrea de Qualitat hagi assumit la coordi-
nació del grup de treball de Gestió documental i documentació corporativa.
RICARD GIRAMÉ
Director de l’Àrea
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GESTIÓ DOCUMENTAL I ARxIU
CARTA DE SERVEIS 
433,26 metres lineals d’ocupació del dipòsit central de l’arxiu (creixement de 123’86 
m/l respecte al curs 10/11).
35 sol·licituds de transferència, corresponents a un total de 34 m/l.
60 sol·licituds de préstec i consulta, amb un total de 83 expedients consultats.
21 sol·licituds de reactivació d’expedients, amb un total de 1.071 expedients reactivats 
(dels quals 1.020 corresponen a convenis).
Coordinació i recollida i destrucció certificada de 4.162’7 Kg de documentació en 
format paper i 4’3 Kg de suports digitals.
Digitalització de la sèrie documental corresponent a 527 fitxes de pràctiques d’estudi-
ants de CAFE (2003-2006), Educació Social (2000-2005) i Psicopedagogia (1998-2006).
PROJECTES ARxIVíSTICS
Dins del projecte d’actuació arxivístic núm. 5/2010, consistent en el tractament do-
cumental de l’arxiu de gestió de l’Àrea de Gestió Econòmica, s’ha dut a terme les següents 
actuacions:
— Anàlisi de la documentació de la Unitat de Tresoreria i identificació de les sèries 
documentals principals.
— Classificació, ordenació i arxivament de 1’2 metres lineals de la sèrie “Factures 
Deutors” (2002-2010). 
PERSONAL
Arxivera: Núria Cañellas
Col·laboradors: Albert Aragay – arxiver (octubre-abril)
Estudiants en pràctiques (UVic): Chaimaa Asbai (novembre-juny)
FORMACIÓ PERMANENT I JORNADES
 — Curs d’especialització fotogràfica: conservació i organització de col·leccions fotogràfiques. 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Barcelona. 1 assistent. 
— Jornades per a la col·laboració en el desenvolupament de tràmits electrònics universitaris. 
ACUP - Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 1 assistent. 
— Simposi Internacional InterPARES 3 Project (9è). Barcelona. 1 assistent.
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DIFUSIÓ
Jornada de Portes Obertes i mostra de documents al servei de GDiA, en el marc de la 
Setmana Internacionals dels Arxius (juny 2012). 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
Grups de treball externs on participa el personal del servei de GDiA:
— Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU): grup de treball sobre Gestió de 
Documents Electrònics. Coordinació del subgrup d’Observatori sobre l’Administració 
Electrònica a les Universitats.
— Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP): grup de treball de Gestió 
Documental i eines de Workflow, i de iArxiu, e-Digitalització i e-Impressió; grup de treball de 
e-Registre. 
NÚRIA CAÑELLAS TERRADELLAS
Servei de Gestió Documental i Arxiu
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àREA D’ESTUDIANTS I COMUNITAT
SERVEI D’ESTUDIANTS 
Aquest curs han augmentant les consultes registrades i el nombre d’usuaris que han 
consultat el Servei d’Estudiants.
El registre de consultes és un clar exemple, expressat de forma numèrica, d’aquest in-
crement. Durant el curs 2011-2012, s’han enregistrat un 4% (3.124 consultes) més de consultes 
que en el curs anterior. El major nombre d’aquestes, un 49%, continuen pertanyent a l’àmbit 
de l’habitatge. 
S’ha continuat treballant amb les entitats i col·lectius de la Universitat donant-los su-
port en totes les seves activitats. D’aquestes, cal destacar:
— La distribució de llaços blancs pel dia contra la violència de gènere, amb el CEID.
L’exposició de “Coca què?” amb el Vic View.
— Les diades castelleres d’hivern i de primavera amb els Emboirats.
— La Festa Major de la UVic (els dies 2, 3 i 4 de maig de 2012).
— La recollida de taps de plàstic per aconseguir una cadira de rodes per a una noia de 
l’Anoia (25kg. recollits i lliurats abans de l’estiu).
Altres activitats que s’han desenvolupat, juntament amb entitats de Vic i comarca 
d’Osona, durant el curs han estat: 
— La participació en la Jornada de Portes obertes informant, de les opcions d’allotja-
ment i transport per arribar a la UVic.
— L’exposició de cartells fets per joves “I tu com veus la Sida?”, material cedit pels 
Ajuntaments de la Vall del Ges (Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló).
— Difusió de les campanyes d’acapta de sang del Banc de Sang i Teixits a la UVic.
— Intercanvi d’informació amb els Punts d’Informació Juvenil de la comarca, especi-
alment amb el VicJove.
— L’obsequi de plançons als alumnes titulats durant aquest curs.
Com a activitats pròpies del Servei d’Estudiants, cal destacar: 
La informació directa a l’usuari en època de matrícules (juliol i setembre).
— El lloguer de taquilles.
— L’edició de l’UVicat.
— El servei d’ampliació d’impressions.
— La participació en les jornades de benvinguda als estudiants Erasmus.
— La difusió d’informacions diverses (cultura, salut, cooperació...).
— La difusió de la campanya “La UVic t’apropa la Cultura” i venda d’entrades.
— Les gestions per a la nova línia de transport públic entre la UVic i les poblacions del 
Maresme.
— La gestió de la loteria de Nadal de la UVic.
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— La gestió de la Borsa d’habitatge (propietaris i estudiants).
— La gestió de la Borsa per compartir cotxes (cotxes procedents de 16 comarques i en 
l’horari tant de matí com de tarda).
DOLORS RIBA
Responsable del Servei
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SERVEI D’ESPORTS 
CONVENIS AMB ENTITATS 
Durant el curs 2011/2012 la comunitat universitària s’ha pogut beneficiar dels següent 
avantatges i descomptes: 
Club Patí Vic, Club Atlètic Vic, Club Bàsquet Vic, Pàdel Osona, Unió Esportiva 
Vic, Institut Municipal d’Esports, Rocodrom, Fitness Vic, Gimnàs Josep M. Vilà, Espai sa-
lut, Espirulina, Pitch & Putt Mas Gurumbau, CN Vic-etb, Selvaventura, Anigami, Sk kayak, 
Botigues Intersport, El Gimnàs de la Roser, Gimnàs Dinàmic Vic, Club Gimnàstic Vic, Hípica 
Mas Batlló, Caldea, Ràfting Llavorsí, Vallter 2000, Diversub, Golf Públic Taradell, Estudi 
de Dansa Thaïs 
CURSOS I ACTIVITATS
Durant el curs 2011/2012 hem organitzat cursos de pilates, salsa, ioga, escalada i dansa 
oriental. 
Hem col·laborat a la “3a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop UVic” organitzada per 
l’empresa CAMP BASE S.L., on la UVic ha fet la promoció de la cursa i l’aportació de voluntaris 
i fisioterapeutes. 
COMPETICIONS INTERNES
Des del Servei d’Esports de la UVic hem organitzat un seguit de torneigs on la partici-
pació per part dels estudiant ha estat molt elevada.  
Open de pàdel – 36 persones
Open de tennis – 12 persones 
Open de volei platja – 8 persones 
Torneig de futbito – 24 persones 
7ª edició de la Bóta Cup de rugby – 200 persones 
Total participants en competicions internes: 280 persones
CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS D’ESPORTS D’EQUIP
La UVic ha participat als Campionats de Catalunya Universitaris d’esports d’equip. 
· Futbol 11 masculí
· Futbol 7 femení
· Futbol sala masculí
· Bàsquet femení i masculí 
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· Voleibol femení i masculí
· Rugbi femení i masculí 
· Hoquei patins mixt
· Handbol femení i masculí 
Total d’esportistes participants en esports d’equip: 175 persones 
CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS ORGANITzATS PER LA UVIC
•  1a. Jornada de Rugbi 7 Femení (Camp de rugbi del Club Atlètic Vic)
• 1a. Jornada d’Hoquei Patins mixt (Club Patí Vic)
• Campionat Universitari de Pitch & Putt (Mas Gurumbau) 
• Campionat Universitari de Tennis (Club Tennis Vic) 
• Campionat Universitari de Pàdel (Club Tennis Vic)
• Campionat Universitari de Golf (Golf Públic Taradell)
CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS D’ESPORTS INDIVIDUALS 
Participació als Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports Individuals: 
10km (2 participants), bàdminton (1 participant), BTT (1 participant), cros (3 parti-
cipants), golf (2 participants), marató (3 participants), mitja marató (1 participant) natació (3 
participants), pàdel (4 participants), pitch & putt (2 participants), tennis (6 participants), tennis 
taula (3 participants), triatló (6 participants) i volei platja (8 participants). 
Total esportistes participants: 46 
CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS
Participació als Campionats d’Espanya Universitaris: cros (1 participant), volei platja 
(4 participants), bàdminton (1 participant), atletisme (2 participants), golf (2 participants), ori-
entació (1 participant), pàdel (4 participants), tennis (6 participants), taekwondo (1 participant), 
handbol masculí (14 participants), handbol femení (10 participants) i rugbi femení (14 partici-
pants). 
Total esportistes participants individuals: 18
Total esportistes participants en esports d’equip: 38
Total persones usuàries del Servei d’Esports: 1.520 
ELISABET FERNàNDEz
RAMON VERDAGUER
Responsables del Servei
SERVEI MÈDIC D’EMPRESA
Miquel Ylla i Boré i M.Carme Raurell i Costa com a responsables del consultori mèdic 
d’empresa.
Durant el curs 2011-2012 el servei Mèdic d’empresa ha atès un total de 254 consultes.
—  Professors: 136
—  Estudiants: 13
—  Professionals de serveis: 105
La distribució de les consultes ha estat:
—  Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 99
—  Durant l’horari d’infermeria: 79
—  Fora de l’horari de consultori: 76
Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 
49 persones. S’ha aprofitat l’administració de la vacuna antigripal per col·laborar amb la campa-
nya de detecció de la hipertensió arterial i donar informació sobre la importància de la prevenció 
primària i el control de la resta de factors de risc de malalties cardiocirculatòries, fonamental-
ment el tabac i també la recomanació d’exercici físic regular i la dieta saludable. 
MIQUEL YLLA I BORÉ
M. CARME RAURELL I COSTA
Responsables del Consultori Mèdic
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
Aquest curs el Servei d’Orientació Psicopedagògica ha atès individualment 48 perso-
nes. Com cada any s’ha dut a terme el Taller d’orientació acadèmica per a nous estudiants durant 
la Jornada de Portes Obertes. També s’ha assessorat professorat i s’ha participat en la  comissió 
per a la redacció i el seguiment del Pla UVicDiscap.
Pel que fa a la facultat d’origen de les persones ateses individualment, el 50% provenien 
de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, el 35.5% de la Facultat de Ciències de 
la Salut i el Benestar, el 12,5% de l’Escola Politècnica Superior i el 2% de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació.
 
PILAR PRAT
Responsable del Servei
SERVEI VIC-VIEW
Aquest curs es van inscriure 25 persones al projecte En Plenes Facultats/Vic.View, de 
les quals 11 van assistir a la formació sobre drogues i sexualitat i posteriorment van col·laborar 
en l’activitat de Dia Mundial de la Lluita contra la Sida (1 de desembre). Finalment, però, només 
dues voluntàries van formar part activa del projecte durant tot el curs, la resta, majorment per 
per incompatibilitat horària i per les hores exigides de col·laboració per obtenir el reconeixe-
ment del crèdit, no van continuar formant part del programa.  
Activitats realitzades durant el curs:
— Formació sobre drogues i sobre sexualitat (10 hores)
—  Celebració del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida (desembre 2011). 1a llaçada 
gegant.
—  Exposició “Coca, què?” i repartiment de material preventiu.
—  Difusió del Premi a la promoció de la Salut 2012 i de la campanya de sensibilització 
“Vols deixar el tabac?” de la UVic.
—  Activitat Música i Drogues amb el lema “Qui pren què?”
M. CARME RAURELL
Responsable del Servei
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SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL 
BORSA DE TREBALL
Durant el curs acadèmic s’han fet accions de millora del web per ajustar-ne la funcio-
nalitat tant als requeriments dels estudiants i els titulats, com de les empreses.
El canvi més important ha estat crear un sistema fàcil perquè les empreses puguin fer 
el tancament de les ofertes quan hagin trobat el candidat.
El nombre total d’usuaris que han utilitzat l’aplicatiu web de la Borsa de Treball aquest 
any ha estat de 964 repartits per perfils de la manera següent:
— 777 estudiants/titulats –estudiants de primers cursos: 308 (40%), estudiants d’últim 
curs: 131 (17%) i titulats: 338 (43%)).
—  187 empreses (que han publicat un total de 368 ofertes de treball).
El nombre de currículums enviats per parts dels estudiants i titulats a les empreses ha 
estat de 5.980, xifra que suposa una mitjana de 16 currículums enviats per oferta.
ESTUDI D’INSERCIÓ LABORAL
S’ha elaborat l’estudi d’inserció laboral (observatori laboral) dels titulats del curs 
acadèmic 2010/2011 amb l’objectiu d’analitzar la seva situación laboral i el grau de satisfacció 
amb la UVic. Es van fer 381 enquestes (per telèfon i mail) que suponen aproximadament el 33% 
dels titulats del curs acadèmic 2010/2011. Es poden consultar els resultats en el Campus Virtual 
en l’apartat de Borsa de Treball.
RAMON VERDAGUER
Responsable del Servei
DIxIT VIC
DESCRIPCIÓ 
Centre de documentació de referència i agent dinamitzador de la difusió del co-
neixement dels serveis socials a l’entorn territorial de la Catalunya Central. Gestionat per la 
Universitat de Vic, forma part de la xarxa de centres Dixit del Departament de Benestar Social 
i Família (amb seus a Barcelona i Girona) que té l’objectiu d’establir un marc comú per a la pro-
moció del coneixement i la creació de canals de participació dels professionals.
ACTIVITATS FORMATIVES
1. Sessió de presentació del Dixit Vic Centre de Documentació de Serveis Socials a l’acte d’in-
auguració del Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori: Bases per a la Prevenció i l’Atenció 
Integrada. 19 de novembre de 2012.
2. Sessió informativa als alumnes del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) 
d’Integració Social de l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu. 3 de gener de 2012.
3. Sessió informativa a l’alumnat del segon curs del Grau d’Educació Social de la Universitat de 
Vic. 6 de febrer de 2012.
4. Sessió informativa a l’alumnat del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) 
d’Auxiliar d’Infermeria de l’IES La Garrotxa. 8 de febrer de 2012.
5. Sessió informativa a l’alumnat del curs d’Atenció Sociosanitària per a persones dependents en 
institucions impartit per l’Ajuntament de Torelló. 21 de febrer de 2012.
6. Sessió informativa a l’alumnat del Taller Ocupacional en Atenció Sociosanitària a persones a 
domicili de l’Ajuntament de Girona.15 de març de 2012.
7. Sessió informativa a l’alumnat del Taller Ocupacional d’Auxiliar d’ajuda a domicili de l’Ajun-
tament de Girona. 15 de març de 2012.
8. Sessió informativa a l’alumnat del Taller Ocupacional en Atenció Sociosanitària a persones a 
domicili de l’Ajuntament de Girona 13 d’abril de 2012.
9. Sessió informativa a l’alumnat del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció 
Sociosanitària de l’IES Vallvera de Salt. 15 i 16 de maig de 2012.
10. Sessió informativa al personal de la Residència El Nadal de Vic. 17 de maig de 2012.
11. Visita guiada a membres de la Comissió Comarcal d’Immigració d’Osona. 24 de maig de 
2012.
12. Visita guiada a membres del Casal de la Gent Gran de Vic Mossèn Josep Guiteras. 31 de maig 
de 2012.
ACTIVITATS DE DINAMITzACIÓ
1. Conferència: “Els Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents a Catalunya”, a càrrec de Lluís 
Paradell i Jordi Noé. 18 d’octubre de 2011.
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· Organitza: Dixit i Dixit Vic Centre de Documentació de Serveis Socials
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
2. Conferència: “Canviem el xip” a càrrec de Manel Martí. 10 de novembre de 2011
· Organitza : Dixit i Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
3. Conferència: “El bosc i la natura: elements d’integració social”, a càrrec del CET Tac-Osona, 
CET Ampans, CET Fundació MAP i el  Projecte Jardí Miquel Martí i Pol de la UVic.  24 de 
novembre 2011.
· Organitza: Dixit Vic 
· Col·labora: Unitat de Divulgació Científica de l’oficina tècnica OTRI (Oficina de Transfe-
rència dels Resultats de la Investigació) de la UVic
· Finançament:  Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic
4. Conferència: “La Responsabilitat Social: reptes per a empreses, organitzacions i persones”, a 
càrrec dee Josep Maria Canyelles. 30 de novembre de 2011.
· Organitza : Dixit i Dixit Vic
· Finançament: Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
5. Seminari: “Prevenció de conductes de risc a través de l’esport”, a càrrec de la Fundació Es-
portsalus. 24 de febrer de 2012.
6. Organitza : Dixit Vic
· Finançament: Subvencionat pel Departament de Salut 
7. Presentació del llibre Experiència d’ús i resultats d’una escala de valoració sociofamiliar en ancians 
per part de treballadors socials i sanitaris a la comarca d’Osona, a càrrec les autores Carme Guino-
vart, Eva Rovira i Anna Rufí. 29 de febrer de 2012.
· Organitza: Dixit i Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família  signa conveni 
amb el Col·legi Oficial de Treballadors i Treballadores Socials de Catalunya (COTS)
8. Acte de presentació del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials  (CESS) de la Universitat de Vic . 
2 de març de 2012
9. Conferència: “L’esport com a eina integradora: la responsabilitat social corporativa dels es-
portistes”, a càrrec de Roger Esteller. 9 de març de 2012.
· Organitza: Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
10. Conferència: “Avançant en el benestar de les persones que envelleixen”, a càrrec de Mayte 
Sancho. 22 de març de 2012.
· Organitza: Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
11. Cicle Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades. Presentació de l’arti-
cle “La pràctica de l’educació social als serveis socials comunitaris”. 27 de març de 2012.
· Organitza: Dixit, Dixit Vic i Dixit Girona
· Finançament: Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família i Dixit Vic
· Presentació de l’acte a càrrec de la Dra. Núria Simó (Departament de Pedagogia de la Fa-
cultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic).
12. Presentació del document “Ús racional de les contencions físiques: estudi de la incidència 
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de l’assessorament de la inspecció de serveis socials en residències de gent gran”, a càrrec de 
Mercè Vidal i Elena López, inspectores del Servei d’Inspecció i Registre del Departament 
de Benestar Social i Família. 29 de març de 2012.
· Organitza: Dixit Vic
· Finançament: Activitat sense cost
13. Jornada de Portes Obertes del Dixit Vic. 31 de març de 2012.
14. Conferència: “Atenció domiciliària integral sociosanitària i gestió de casos: les experiències pilot del 
País Basc”, a càrrec de Pilar Rodríguez. 13 d’abril de 2012
· Organitza: Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
15. Conferència: “L’atenció gerontològica centrada en la persona. Propostes i reptes en la seva aplicació”, a 
càrrec de Maria Teresa Martínez. 20 d’abril de 2012
· Organitza: Dixit Vic
· Finançament:  Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família 
16. Conferència: L’Alimentació en la discapacitat i dependència. Més enllà d’alimentar-nos” a càrrec de 
Dolors Batista del Consorci Sant Gregori. 15 de maig de 2012.
· Organitza: Dixit i Dixit Vic
· Finançament: Dixit Vic (Subvenció Obra Social d’Unnim).
TATIANA BOU I CABALLÉ
Responsable de Dixit Vic 
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SíRIUS VIC. CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL
Mireia Datsira. Responsable del Centre
Eva Sancho. Becària
ACTIVITATS ORGANITzADES
229 Assessoraments individualitzats (sobre accessibilitat, productes de suport, ajuts)
Visites demostratives al centre 
Taula 1. Visites formatives de grups Nombre grups Nombre persones
Estudiants de cursos ocupacionals 10 199
Estudiants de IES 4 160
Estudiants universitaris 12 266
Professionals de serveis 8 78
Associacions i familiars 2 39
Total 36 742
Activitats formatives:
 — Presentació del document “Ús racional de les contencions físiques”
A càrrec de Mercè Vidal i Elena López, inspectores del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya.
Data: 29 de març de 2011 
Duració: 2 hores
Lloc: Sala Polivalent del CESS.
Organitzat per Dixit Vic i Sírius Vic 
Nombre d’assitents: 65
 — Jornada d’Adaptació de Vehicles.
A càrrec de Soluciones Arc i Motor Taradell.
Data: 03 de maig de 2011
Duració: Tot el dia exposició de 3 vehicles adaptats i dues sessions informatives (matí i tarda)
Lloc: Pati del Campus Miramarges i sala polivalent del CESS
Organitzat per Sírius Vic
Nombre d’assistents: 50
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 — Curs Actualització en productes de suport per a infermeres.
Docent: Mireia Datsira, Sírius Vic 
Dates: 8, 22 i 29 de maig de 2012 
Lloc: Sírius Vic 
Organitzat per Sírius Vic i DAP Osona. (Activitat formativa reconeguda per l’Institut  Català de 
la Salut)
Nombre assistents: 6 
 — Presentació del Sírius a Centres d’Atenció Primària
A petició dels centres s’han realitzat les següents presentacions en el context de les sessions 
d’equip dels centres. Això ha permès la presentació a l’equip de metges, infermeres i 
treballadores socials dels centres. Hi ha assistit 37 professionals en total.
— CAP el Remei (Vic), dia 21 de juny de 2012
— CAP Manlleu, 4 de juliol de 2012
— CAP Tona, 22 d’octubre de 2012
— CAP Torelló, 23 d’octubre de 2012
Col·laboració en activitats formatives en el context del cicle d’activitats “Compromesos amb l’autonomia 
personal com a valor social” del CESS.
Curs de cuina per a persones amb discapacitat física
Docent: Eva Rovira, professora de la UVic; Mireia Datsira, Sírius Vic
Dates: 7 i 21 de maig, i, 4 de juny.
Durada: 6 hores
Lloc: Sírius Vic
Organitzat per CESS, Sírius Vic i ADFO (Associació de Disminuïts Físics d’Osona)
Nombre d’assistents: 5 persones amb discapacitat física
Taller de Sedestació bàsica
Docents: Roberto Salvador, Quvitec
Data: 6 de novembre de 2012
Durada: 4 hores
Organitzat per CESS, Sírius Vic 
Nombre d’assistents: 44
Taller de mobilització Manual Segura de Persones amb Discapacitat Psíquica
Docent: Mireia Datsira, Sírius Vic 
Dates:  26 d’octubre, 9, 16 i 26 de novembre.
Durada: 12 hores
Lloc: Fundació MAP (Ripoll) i Sírius Vic 
Organitzat per CESS i Sírius Vic 
Nombre d’assistents: Els fisioterapeutes del centre (4 professionals)
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Taller de Suport a l’autonomia personal dels cuidadors de persones en situació de dependència
Docent: Mireia Datsira, Sírius Vic 
Dates: 20 i 27 d’octubre i 10 i 30 de novembre de 2012 (dissabtes)
Durada: 8 hores 
Lloc: Sírius Vic 
Organitzat per CESS, Sírius Vic i Casal Mossèn Guiteras (Vic)
Nombre d’assistents: 8 persones inscrites, però 5 cuidadores que assisteixen habitualment. 
Les complicacions de les situacions de dependència han impedit que puguin assistir-hi la 
totalitat de les inscrites. Com que es treballa a nivell pràctic es van oferir 8 places.
Jornada: Tecnologies de suport de baix cost
Data: 24 de novembre de 2012
Lloc: Universitat de Vic i CESS
Durada: 1 dia
Organitzat per: CESS, Sírius Vic 
Incrits: 52 persones (a data de la realització de la memòria)
APORTACIÓ A LA SOCIETAT
D’ una banda, en els assessoraments individualitzats el benefici és directe sobre la per-
sona amb discapacitat o situació de dependència i el seu entorn. L’assessorament li permet 
tenir més capacitat per a decidir quin producte o opció d’accessibilitat s’adequa més a les seves 
necessitats. 
El centre posa a l’abast de la població els recursos materials i  professionals per facilitar 
l’aprenentatge  pràctic dels diversos productes. Aquest fet capacita  millor per a la pràctica diària 
tant dels professionals com  dels cuidadors no professionals en aquest àmbit. Això és important 
perquè  els productes de suport que disposa el centre són molt específics.
MIREIA DATSIRA
Responsable del Centre
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SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT 
Durant  el curs 2011-2012 el Servei ha atès 25 estudiants amb necessitats diverses dels 
quals 13 disposaven del reconeixement oficial de discapacitat i els altres tenien necessitats edu-
catives específiques. 
A continuació es mostra el nombre i la tipologia d’estudiants atesos els dos últims cur-
sos on és rellevant observar l’augment de casos dels darrers cursos.
Nombre d’estudiants 
Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12
Estudiants  amb necessitats educatives espe-
cials derivades de discapacitat reconeguda
5 7 13
Estudiants amb necessitats educatives espe-
cials derivades d’altres situacions
4 7 12
Total 9 14 25
També s’ha donat resposta a consultes tant de professorat de la mateixa UVic com de 
professionals i futurs estudiants externs a la UVic.
Nombre de consultes
Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12
Consultes del professorat de la UVic 3 7 4
Consultes informatives externes. 5 11 4
Per tal de donar resposta a les necessitats detectades als plans individualitzats s’han 
continuat realitzant diferents accions recollides en els plans individualitzats corresponents a 
adaptacions curriculars, assistència personal dels estudiants amb gran dependència, assessora-
ment sobre tecnologia de suport que inclou programari específic, així com també millores en 
l’accessibilitat col·laborant amb les àrees de la UVic implicades. Aquestes accions es detallen 
en la taula següent:
Nombre d’accions en cada àmbit
Curs 2009-10 Curs 2010-11 Curs 2011-12
Adaptacions curriculars 3 5 14
Assistència personal (nombre estudiants) 2 2 3 
Tecnologia de suport 6 13 16
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Millores d’accessibilitat en les infraestructures 1 5 3
Accions de formació 1 1 4
Alhora s’han gestionat els ajuts UNIDISCAT de l’agència AGAUR dirigits a col-
laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat de l’any 2011. S’ha representat la UVic 
a la Comissió Tècnica UNIDISCAT i s’ha fet el seguiment del Pla UVicDiscap.
MIREIA DATSIRA
Responsable del Servei
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OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL
A) ACTIVATS CULTURALS I/O DE LLEURE DE CAIRE INSTITUCIONAL
—  Participació a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, XVU. Doctores Consol Blanch i 
Míriam Torres (agost 2011).
—  XVII Caminada de la UVic: La ruta de les bruixes (Lluçanès), 22 d’octubre. Organitzada per 
Jaume Cristòful.
—  Presidència Xarxa Vives d’Universitats:
· Organització de la VIII Lliga de Debat Universitari Els indignats: un nou corrent de pensament? 
Sala Mercè Torrents del Campus Miramarges, abril 2012.
· Participació en el Fòrum Vives 2012. Circuit de Ciència de la Xarxa Vives. Taula rodona 
Professionals i nouvinguts: claus per a una bona comunicació sobre la salut. Organitzat pels pro-
fessors Àngel Torres i Jaume M. March al Casino de Vic (maig 2012).
— UVic 15 anys
· Jornada Emili Teixidor, mestre, pedagog i escriptor. Organitzat per la Facultat d’Educació, 
Ciències Humanes i Traducció, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i el Patronat 
d’Estudis Osonencs. Sala Segimon Serrallonga del Campus Torre dels Frares, maig 2012.
· Exposició El llibre i la lectura. L’univers literari d’Emili Teixidor, a cura de la professora Carme 
Rubio, amb la participació de la Biblioteca Ricard Torrents de la UVic i la Biblioteca Bac 
de Roda, de Roda de Ter. Campus Torre dels Frares, maig 2012.
— Plataforma Cultural de la UEV  (maig, juny i juliol 2012)
· Homenatge a l’ADFO i encomi a càrrec del la professora Anna Bonafont.
· 8a Mostra d’Arts Visuals i Plàstiques de la UVic. Vestíbul ed. B del Campus Miramarges.
· X Concurs fotogràfic de Medi Ambient. Organitzat pel professor Jordi Viver (EPS).
· Exposició Vic, la Universitat i la ciutat, amb motiu de la celebració del 15è aniversari de la 
UVic, a la Sala d’Art d’Unnim (Vic).
· Retrospectiva Leni Riefenstahl, de les muntanyes a l’infern. En col·laboració amb la Fundació 
Festival de Cinema i de Muntanya de Torelló. Campus Torre dels Frares.
· Sessió de cinema S.O.S Iceberg. En col·laboració amb la Fundació Festival de Cinema i de 
Muntanya de Torelló i Cineclub Vic a l’Espai ETC.
· Festival Nits de Cinema Oriental. Retrospectiva Hong Kong: Meeting Point. Organitzat per 
l’Associació Nits de Cinema Oriental.
· Mostra de Teatre de l’Eix Transversal. Aula de Teatre de la UVic. Espai ETC.
· X Tallers Musicals d’Avinyó. Organitzats per l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó.
· XXIV Jornades Internacionals de Llengua i Cultura Catalanes. Organitzades per l’Ajunta-
ment de Gironella amb el suport de l’Institut Ramon Llull.
· Col·laboració amb el 30è Festival Internacional de Música de Cantonigròs.
—  Gestió de l’Espai d’exposicions de l’Edifici B.
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B) ACTIVITATS DE SUPORT I D’ASSESSORAMENT A LA COMUNITAT UNIVERSITàRIA
Servei Estudiants
— Campanya La UVic t’apropa la cultura: cinema per 1 € (en col·laboració amb Cineclub Vic). 
—  Marató de Sang a la UVic, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Novem-
bre 2011.
—  Actes en el marc del programa de la Fundació Viure i Conviure (inauguració de curs i partici-
pació en l’acte de clausura de curs).
— Revista UVica’t - Servei d’Estudiants (difusió electrònica quinzenal).
— Activitats diverses del Consell d’Estudiants. Festa Major de la UVic.
—  Activitats diverses del Vic-View: projecte “En Plenes Facultats” i exposició de cartells sobre 
el consum de cocaïna Coca. Què? Materials cedits pel departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. Vestíbul ed. B del Campus Miramarges (gener 2012).
—  Exposició de cartells I tu, què en penses de la Sida? Vestíbul edifici B del Campus Miramarges, 
febrer 2012. En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de To-
relló i Torelló.
Servei Esports
—  Exposició L’esport de competició a la UVic. Organitzat pel Servei d’Esports. Edifici F del Cam-
pus Miramarges, en el marc de la Jornada de Portes Obertes (març 2012).
Aula de Teatre
—  Lectura dramatitzada: In love with Madonna, de Paul Knag (21 de desembre, a la recepció de la 
Torre dels Frares). En col·laboració amb la FCHTD.
— Participació en el 4rt Recital de Nadales de la UVic (desembre).
—  Setmana del Teatre a la UVic . Del 16 al 20 de maig. Universitat convidada: Universitat 
d’Alacant.
—  Presentació de l’obra Dona’m la mà (13 maig de 2011, Institut del Teatre i 18 de maig de 2011 a 
l’edifici Can Pau Raba, Vic).
—  Mostra de Teatre de l’Eix Transversal. Aula de Teatre de la UVic dins la programació de la 
plataforma cultural de la UEV. Espai ETC.
Aula de la Gent Gran d’Osona
— Acte de benvinguda nous membres (Torre Frares, 22 setembre)
—  S’han impartit 32 conferències: 23 de l’àmbit d’humanitats i 6 de l’àmbit de ciències, i  3 recitals 
poètics i musicals.
Aula de la Gent Gran de Centelles
— S’han impartit 21 conferències de l’àmbit d’humanitats i ciències, i 6 sortides culturals.
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Coral Universitària
— Participació en el 5è Recital de Nadales de la UVic (desembre 2011).
Càtedra Verdaguer
—  Col·laboració en l’organització del 5è Recital de Nadales de la UVic: Homenatge a Els Pas-
torets. Desembre 2011.
—  Exposició Caritat, un llibre almoina. Poesia solidària de Jacint Verdaguer. Exposició organit-
zada per la Fundació Jacint Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic, 
amb motiu de la celebració del VIII Col·loqui Internacional Verdaguer (nov. i des. 2011 al 
claustre de la Masia de la Torre dels Frares i abril 2012 al vestíbul de l’ed. B del Campus Mira-
marges).
CEID
—  Exposició La representació dels cossos de les dones. Un cos al servei de la mirada i el plaer masculí, or-
ganitzada per Vic Dones, la unitat de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Vic, el CEID i 
la Càtedra Dones, desenvolupament i cultures de la UVic amb motiu de la celebració del Dia 
Internacional de la No Violència a les Dones, 25 novembre de 2001. Vestíbul edifici B, Cam-
pus Miramarges.
Escola Politècnica Superior
—  Exposició Fites tecnològiques des del punt de vista dels químics. Organitzat per les doctores Con-
sol Blanch i Mireia Olivella, amb el suport de la Societat Catalana de Química de l’IEC i la 
Generalitat de Catalunya. Campus Torre dels Frares (desembre 2001) i vestíbul de l’ed. B del 
Campus Miramarges (maig 2011).
—  Exposició fotogràfica Boscos del Món, un món de boscos. Coordinació i textos de Jordi Cam-
prodon (EPS). Organitzada pel Grup de Naturalistes d’Osona (ICHN), Campus Torre dels 
Frares (març 20129.
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
—  Exposició Les guies alimentàries del món. Coord: Míriam Torres, Cristina Vaqué i Anna Vila 
(Dept. de Salut i Alimentació Comunitàries, Grau de Nutrició Humana i Dietètica). Campus 
Miramarges i Campus Torre dels Frares. Desembre 2011 i gener 2012, respectivament.
—  Exposició Premi a la promoció de la Salut. Departament de Salut i Alimentació Comunitàries. 
Vestíbul ed. B del Campus Miramarges, maig 2012.
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
—  Esposició Les Biblioteques Catalanes: des dels inicis fins al segle XXI, organitzada per la professora 
Carme Rubio amb motiu de l’inici de la Menció de la Biblioteca Escolar i Animació a la Lec-
tura del Grau de Mestre. Biblioteca Ricard Torrents del Campus Miramarges (novembre a 
gener 2012). 
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—  Presentació del llibre La diversitat de la paradoxa..., de Toni Prat. Sala Segimon Serrallonga, 
maig 2012.
Eumogràfic
—  Exposició de dibuixos ...de la ràbia i el silenci, de Rogelio Luna Becerra. En col·laboració amb la 
Universidad de León (Mèxic) i el Casino de Vic. Casino de Vic, març 2012.
     Àrea de Comunicació
— Jornada de Portes Obertes (abril 2012):
·  Materials de presentació d’Eumogràfic i Eumo Editorial, vitrines del vestíbul de l’ed. B del 
Campus Miramarges.
·  Exposició del IV Concurs de Frases Sostenibles i Saludables: deixar de Fumar, en el marc de la Jor-
nada de Portes Obertes (març 2012). Vestíbul ed. B del Campus Miramarges.
C) GESTIÓ DE PROPOSTES D’ENTITATS ExTERNES
—  Agrupació de Sords de Vic i Comarca: conferència a càrrec de Ferran G. Jaén (set. 11)
—  Col·laboració en els XI Col·loquis de Vic. Societat Catalana de Filosofia (oct. 11)
—  Ajuntament de Vic, Pla de Barris. Cessió d’espais per als assajos de les sessions teatralitzades 
amb motiu del Mercat Medieval de Vic (novembre).
—  Col·legi d’Advocats de Vic. Exposició fotogràfica A 1,20 metres: els drets de la infància vistos des 
de la seva alçada, impulsada pel Consejo General de la Abogacía Española. Amb la intervenció 
de Sergi Càmara, un dels fotògrafs protagonistes a l’exposició. Campus Torre dels Frares, no-
vembre 2011.
—  Festival Unnim de Cinema de Muntanya. Signatura conveni marc per a descomptes. (Novem-
bre 2011).
—  XEISO. Xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral d’Osona. Exposició Plantem la inserció a les 
empreses. Vestíbul ed. B del Campus Miramarges, abril 2012.
—  Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Exposició Parelles Artístiques: experiències 
creatives per a la salut mental. Campus Torre dels Frares, abril 2012.
—  APPEC, Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Col·laboració en la difusió de 
l’activitat Quiosc.cat (carpa amb una àmplia mostra de publicacions situada a la Rbla. del Pas-
seig de Vic). Juny 2012.
MONTSE SIMON
Resposable de l’Oficina 
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àREA DE MàRQUETING
Aquest curs l’Àrea de Comunicació ha passat a denominar-se Àrea de Màrqueting . Això 
respon a la voluntat d’assumir els nous reptes que sorgeixen de les necessitats del moment i del 
paper que li està reservat en el Pla Estratègic de la Universitat de Vic. 
Els principals objectius de l’Àrea s’han centrat en quatre grans punts: donar a conèixer 
l’oferta formativa i captar estudiants de nou accés (graus, màsters i formació continuada), fi-
delitzar el públic objectiu i prescriptor, incrementar la notorietat de marca UVic, i generar un 
sistema d’informació útil per a la pressa de decisions. 
En accions de promoció destaquen les 241 xerrades d’orientació universitària amb una 
audiència de més de 8.000 alumnes de Catalunya i les Illes Balears; els gairebé 1.000 assistents a 
la Jornada de Portes Obertes, que es va celebrar el 31 de març; i les més de 9.500 persones infor-
mades a les fires, Igualada, Perpinyà, Saló de l’Ensenyament, Futura, Mercat del Ram, Valls, Bil-
bao, Mallorca, Pamplona i Aula Madrid per donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat. 
S’ha celebrat la 14a edició dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat amb 199 treballs presentats de 112 centres de secundària participants 
d’arreu de Catalunya. S’ha comptat amb la col·laboració i patrocini de Bon Preu, La Farga Group, 
Unnim i Osona Contra el Càncer, i d’enguany s’hi ha afegit l’Institut Català de les Dones. 
Pel que fa a publicitat, s’ha tendit a complementar les campanyes generals amb una cam-
panya específica per a cada grau. 
–La nova campanya general de graus porta el lema “Preparats”. L’objectiu és posicionar la 
UVic amb els valors de l’esport; valors educatius, de treball en equip, de superació, de concen-
tració, d’esforç, de creativitat... 
–També s’han dut a terme altres campanyes com: màsters universitaris, estudis 
semipresencials, Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes i Aula L3, entre altres. 
Un altre objectiu de l›Àrea de Màrqueting aquest curs ha estat desenvolupar el projecte 
UVic Alumni (l’Associació d›Antics Alumnes de la Universitat de Vic). És l’entitat que agruparà 
i permetrà mantenir el contacte amb les diferents generacions d’antics alumnes de les facultats 
de la UVic, tindrà cura de la seva trajectòria professional i els oferirà serveis i avantatges que 
siguin del seu interès. 
Aquest any com a novetat s’ha creat la figura del Comunity Manager que és qui s’ocupa 
de mantenir, dinamitzar i crear els espais socials de la UVic. Amb la finalitat de gestionar bé i de 
forma estratègica aquests espais socials s’ha elaborat un Social Media Plan. 
També s’ha donat suport en l’organització de totes les activitats realitzades en el marc 
del 15è aniversari, les més destacables són les conferències del Dr. Valentí Fuster, de la Periodista 
Mònica Terribas i l’acte d’investidura del primer Doctor Honoris Causa de la Universitat de Vic 
a l’escriptor Emili Teixidor. 
Una novetat rellevant d’enguany ha estat l’obertura de l’Espai UVic, una oficina d’infor-
mació i orientació de la Universitat de Vic a la ciutat de Barcelona, que vol ser un punt de refe-
rència per als futurs estudiants i altres col·lectius d’interès de Barcelona i l’àrea metropolitana. 
ANNA FàBREGAS
Directora de l’Àrea 
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AULA DE TEATRE DE LA UVIC
— S’inicia la temporada amb el curs d’iniciació al teatre: Aula de Teatre I, assignatura 
RAC, amb un reconeixement de 3 ECTS, que s’impateix el 1r semestre d’octubre a desembre. La 
seva realització és un requisit indispensable per poder formar part de L’Aula.
— El 23 de novembre de 2011, anada al Teatre Nacional de Catalunya a la representació 
de l’obra  Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet i Jornet.
— 23 de desembre de 2010. V Recital de nadales a la Universitat de Vic, on es presenta 
una versió reduïda d’Els Pastorets de Josep M. Foch i Torres amb la participació de PDI i PAS i la 
Coral de la UVic. Adaptació musical: Sebastià Bardolet. Direcció artística: Eva Marichalar.
— Durant els mesos de febrer, març, abril i maig l’Aula de Teatre produeix i participa en 
el procés d’investigació i creació de Deriva Mussol, un projecte impulsat per Eva Marichalar que 
constitueix, alhora, part del seu Treball Final de Màster.  
— 1 de juny, lectura dramatitzada de l’obra La Teoria de Bindermeyer de Nicholas Wardigo, 
traduïda per alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la FETCH, a la Sala-bar del 
Campus Torre dels Frares. Aquesta activitat es du a terme en col·laboració amb les professores 
Eva Espasa i Francesca Bartrina.  
— Estrena de Deriva Mussol, el 2 de juny, al Centre d’Art Contemporani de Vic. 
— 1 i 2 de juny, a l’Espai de Teatre i Cinema, l’Aula de Teatre organitza i acull de la Mostra 
de Teatre Interuniversitari que aquest any se celebra a la Universitat de Vic. Hi participen 
les universitats de Lleida (El gran Grimorio. Docu-show satànic interactiu, espectacle de creació 
col·lectiva), Girona (El món és un escenari, amb textos de W. Shakespeare), i Vic (Deriva Mussol).
DOLORS RUSIÑOL
EVA MARICHALAR
Codirectores
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SERVEIS ADMINISTRATIUS I DE RECTORAT
ÁREA DE GESTIÓ ACADÈMICA
L’Àrea de Gestió Acadèmica treballa en dos àmbits diferenciats, ofereix servei i atenció 
personalitzada a la comunitat universitària i actua com a delegació de l’Oficina d’Orientació per 
a l’Accés a la Universitat. 
 Com a servei de la Universitat de Vic, l’Àrea de Gestió Acadèmica realitza els processos 
vinculats a l’accés, l’admissió i la matrícula dels estudiants (presencial i a distància) a ensenya-
ments oficials i de formació continuada, tràmits acadèmics diversos (convalidacions, reconeixe-
ments, tramitació de títols, expedició de certificats, assegurances, etcètera), la gestió econòmica 
dels processos administratius associats a la matrícula i altres tràmits, la gestió del carnet UVic 
de nova expedició i duplicats i la gestió de les sol·licituds de beques i ajuts dels estudiants de la 
UVic.
 
Dades rellevants del curs 2011-12:
 –5000 estudiants matriculats a grau, estudis de 1r cicle, de 1r i 2n cicle i de 2n cicle, màs-
ters i doctorats.
 –2600 estudiants matriculats a l’Aula L3 de Formació Continuada (màsters, postgraus, 
cursos d’especialització, cursos d’extensió universitària, jornades, seminaris, tallers, cursos d’ac-
cés directe, cursos a mida, etcètera) i Escola d’Idiomes.
 –Gestió de més de 3000 beques de les quals més del 50% són del Ministeri d’Educació i 
més d’un terç de l’Ajut UVic – Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
 –Tramitació de més de 1000 títols d’ensenyaments oficials.
 –Expedició de més de 1000 certificats acadèmics oficials.
 –Gestió de més de 1900 carnets UVic.
 També s’ha treballat en l’adaptació a l’EEES amb el desplegament de 21 graus, 7 màsters 
universitaris oficials i 6 doctorats. Això ha implicat haver d’adaptar progressivament els recur-
sos, processos i documents administratius a la nova ordenació universitària i s’han fet canvis en 
la gestió de processos. També durant el curs 2011-12 s’ha treballat per a l’extinció de les titulaci-
ons d’ordenacions anteriors. En definitiva, l’AGA ha realitzat la gestió dels procediments ad-
ministratius i acadèmics de 65 titulacions universitàries de grau, 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle, 
màster i doctorat.
 Pel que fa a la Formació Continuada, es treballa en el procés de millora contínua de re-
visió, redefinició i automatització de processos per tal de donar resposta a les necessitats de la 
comunitat universitària i a les entitats externes amb qui es col·labora. 
 Pel que fa a la gestió de beques, durant el curs 2011-12 s’han gestionat un 7% més de sol-
licituds de beques de les diferents tipologies que el curs 2010-11. Aquest fet ha suposat donar 
més atenció a l’usuari respecte a la tramitació, la resolució i la gestió d’al·legacions. 
 L’Àrea de Gestió Acadèmica també actua com a delegació de l’Oficina d’Orientació per 
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a l’Accés a la Universitat. Això implica donar informació tant telefònica com presencial a futurs 
estudiants universitaris d’arreu que vulguin fer la preinscripció universitària durant les convoca-
tòries de juny, setembre, matrícula lliure i febrer. Durant el curs 2010 s’han gestionat 8 convoca-
tòries de preinscripció, 8 assignacions i 23 reassignacions. 
 Per tal de poder atendre el gran volum d’usuaris i de trucades que rep l’AGA  com a servei 
de la UVic i com a seu de l’OOAU, durant el curs 2011 es va reforçar l’atenció a l’usuari durant el 
període de juny a octubre amb més personal de suport a la zona d’atenció. Pel que fa a l’atenció 
telefònica durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre es van atendre un volum aproxi-
mat de 4.000 trucades externes amb el suport del personal del Servei d’Atenció al Públic.
CRISTINA FONT
Cap de l’AGA 
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àREA DE PREMSA I PROTOCOL
L’Àrea de Premsa i Protocol té la seva dependència orgànica en la figura del rector. La se-
va principal activitat es basa en, d’una banda, donar el màxim de visibilitat interna i externa a les 
activitats i notícies que es produeixen a la Universitat de Vic a través dels seus canals de comuni-
cació interns i externs. 
Gestiona l’agenda i les notícies que apareixen a la portada del web, així com les informa-
cions del butlletí electrònic setmanal L’Apunt i Twitter. A nivell extern, està en contacte per-
manent amb els mitjans de comunicació local i nacional fent distribució de notícies, promovent 
entrevistes als mitjans, organitzant rodes de premsa i altres. 
El resum de l’activitat de l’oficina de premsa durant tot el curs 2011-12 es pot veure reflec-
tit en el quadre de la pàgina següent.
Pel que fa a l’àrea de protocol, enguany ha assolit amb èxit l’organització del primer Doc-
torat Honoris Causa de la Universitat de Vic, que va recaure en la figura de l’escriptor i pedagog 
Emili Teixidor. Va elaborar el reglament d’elecció dels DHC, així com també el disseny del ceri-
monial. Per portar-ho a terme es va crear una comissió de treball formada per Carme Sanmartí, 
Anna Fàbregas, Mariona Castells, Ton Granero, Montse Simon, Miquel Tuneu, Arnau Bardo-
let, Josep M. Roma, Julio Panizo, Elisenda Carrera i Mercè Rocafiguera, amb la supervisió direc-
ta del rector. 
Aquesta mateixa comissió es va encarregar d’organitzar el programa d’activitats de com-
memoració dels 15 anys de la Universitat de Vic, celebrades al llarg del curs, que tingué el seu 
punt culminant el dia 21 de maig en un acte institucional presidit pel M. Hble. Sr. Artur Mas, 
president de la Generalitat de Catalunya.
Com que la Universitat de Vic va ostentar la presidència de la Xarxa Vives d’Universitats 
durant tot aquest curs, l’àrea de protocol va organitzar, juntament amb la Xarxa, l’acte de cloen-
da de curs de les universitats de la Xarxa, en què es va retre homenatge a la professora M. An-
tònia Canals i a l’activista Eliseu Climent. L’acte tingué lloc a l’Aula Magna de la UVic, el 13 de 
juliol de 2012.
MERCÈ DE ROCAFIGUERA
Responsable de Premsa i Protocol
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SERVEI DE PUBLICACIONS
El Servei de Publicacions ha continuat la tasca de redacció i edició de la revista trimes-
tral Campus, l’òrgan de difusió de les notícies de la UVic per a famílies, centres de pràctiques i 
empreses, de les dues Memòries del curs acadèmic; de la Guia de Serveis; de les Normatives acadèmi-
ques; de les Guies de l’Estudiant, tant en paper com virtuals; de la Lliçó inaugural del curs acadè-
mic; del llibre de l’acte d’investidura de Doctor Honoris Causa d’Emili Teixidor; de la revista 
quadrilingüe Universitat de Vic de presentació internacional de la institució; dels suplements de 
l’Escola d’Estiu per a El 9 Nou i de formació continuada per a Osona Comarca. 
També ha coordinat, amb l’Àrea de Comunicació, l’edició de l’Agenda de l’Estudiant, 
el catàleg Estudis de Grau, orientatiu dels estudis que ofereix la UVic, les publicacions virtuals 
l’apunt, informatiu de professors i PAS, uvic.cat d’estudiants i fem.uvic d’exestudiants. 
El responsable del Servei s’ocupa també de la redacció i correcció de textos i guions 
institucionals i de la secretaria del Consell Consultiu i de l’Aula Segimon Serrallonga. 
MIQUEL TUNEU
Responsable del Servei
EMPRESES VINCULADES
EUMO EDITORIAL
L’esforç editorial d’aquest curs 2011-2012 s’ha centrat en els llibres de text per a Cicle 
Mitjà d’Educació Primària. De tots els projectes curriculars, destaquem el de Matemàtiques, 
elaborat per Sònia Esteve i Isabel Sellas, professores de la Facultat d’Educació, Traducció i Cièn-
cies Humanes. Les autores han basat la seva proposta en un aprenentatge a partir de l’exploració, 
la recerca i la pràctica fins a arribar al raonament; un plantejament ben diferent del que fan molts 
dels materials que hi ha actualment al mercat, que sovint es basen en la repetició i en la realitza-
ció d’activitats “mecàniques”.
D’altra banda, i tal com es pot comprovar en la relació de títols que consta més avall, Eu-
mo Editorial ha continuat ampliant les diferents col·leccions. 
Hem reforçat l’àrea de llibre de text amb noves publicacions adreçades a la comunitat 
docent i a totes aquelles persones vinculades al món de l’educació, amb títols com Fer filosofia a 
l’escola, Aprendre a usar les matemàtiques o Textos sobre educació.
En l’àmbit de la literatura infantil, hem iniciat una nova sèrie amb els personatges d’en 
Pau i la Laia, que en aquesta ocasió ens acosten a les tradicions catalanes (sant Jordi, les fogueres 
de sant Joan...).
Finalment, entre les publicacions d’àmbit universitari volem fer un esment especial al 
Diccionari de la traducció catalana, de Montserrat Bacardí (UAB) i Pilar Godayol (UVic). Aquesta 
obra, amb un miler d’entrades, compila per primera vegada els traductors i traductores més relle-
vants, nascuts abans de 1950 i que han traduït de qualsevol llengua al català. Més de deu anys de 
recerca cristal·litzen en aquesta obra imprescindible. L’obra ha estat editada amb la col·laboració 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume 
I i la Universitat de Vic. 
MONTSE AYATS I COROMINA 
Directora
PUBLICACIONS EUMO EDITORIAL-UNIVERSITAT DE VIC. CURS 2011-2012
Reduccions. Revista de poesia, 98-99. Eumo. Juliol de 2011.
Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (ed.). Diccionari de la traducció catalana. Col·lecció Docu-
ments. Eumo/Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat de les Illes Balears/Uni-
versitat Jaume I/Universitat de Vic. Setembre de 2011.
Anuari Verdaguer 2010. Eumo/Societat Verdaguer. Octubre de 2011.
António Ramos. Traducció d‘Antoni Xumet. Gravitacions. Col·lecció Jardins de Samarcanda. 
Eumo/Cafè Central. Octubre de 2011.
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Francesc Prat. Escarabeu. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Octubre de 
2011. 
Àngel Alsina. Com desenvolupar el pensament matemàtic. Col·lecció Didàctiques i complements. 
Eumo. Novembre de 2011.
Àngel Alsina. Aprendre a usar les matemàtiques. Col·lecció Didàctiques i complements. Eumo. 
Novembre de 2011.
Pilar Godayol. Viatgeres i escriptores. Col·lecció Capsa de Pandora. Eumo. Novembre de 2011.
Joaquim Albareda (ed.). Escrits polítics del segle XVIII. Tom V. Col·lecció Jaume Caresmar. Eumo/
Universitat Pompeu Fabra. Desembre de 2011.
Maria Àngels Anglada. Adaptació d’Elisenda Galobardes. El violí d´Auschwitz. Col·lecció Català 
fácil. Eumo/Universitat de Barcelona. Gener de 2012.
Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer i Pilarín Bayés. Sant Jordi i els tres dracs. Col·lecció En Pau i 
la Laia i les tradicions catalanes. Eumo. Febrer de 2012.
A.S. Neill. Summerhill. Col·lecció Textos Pedagògics. Eumo. Febrer de 2012. També versió ebook.
Vicent Alonso. En l’aspre vent del nou món. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. 
Febrer de 2012.
William Blake. Versió catalana de Segimon Serrallonga. Les noces del cel i l’infern. Col·lecció Jar-
dins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Febrer de 2012.
Xavier Martínez. Coneixement del medi. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Xavier Martínez. Coneixement del medi. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Xavier Martínez. Quadern d’activitats. Coneixement del medi. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Xavier Martínez. Quadern d’activitats. Coneixement del medi. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Montserrat Fons, Montserrat Bigas i Montserrat Correig. Llengua. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 
2012.
Montserrat Fons, Montserrat Correig i Montserrat Bigas. Llengua. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 
2012.
Montserrat Fons, Montserrat Bigas i Montserrat Correig. Quadern d’activitats. Llengua. Cicle 
Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Montserrat Fons, Montserrat Correig i Montserrat Bigas. Quadern d’activitats. Llengua. Cicle 
Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Sònia Esteve i Isabel Sellas. Matemàtiques. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Isabel Sellas i Sònia Esteve. Matemàtiques. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Sònia Esteve i Isabel Sellas. Matemàtiques. Quadern d’activitats. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Isabel Sellas i Sònia Esteve. Matemàtiques. Quadern d’activitats. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Yolanda Ambrosio, Ana Díaz-Plaja, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Castellà. 
Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Yolanda Ambrosio, Ana Díaz-Plaja, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Castellà. 
Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
Yolanda Ambrosio, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Quadern d’activitats. Cas-
tellà. Cicle Mitjà 1. Eumo. Març de 2012.
Yolanda Ambrosio, Alba Franquesa, Carme Minguella i Isidre Moreso. Quadern d’activitats. Cas-
tellà. Cicle Mitjà 2. Eumo. Març de 2012.
M. Carme Bernal, Francesc Codina i Assumpta Fargas (adaptadors). Hi havia una vegada... Els 
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contes de sempre. Eumo. Març de 2012.
Pilarín Bayés, Adelina Palacín i Assumpta Verdaguer. Els minairons i la nit de Sant Joan. Eumo. 
Maig de 2012.
Eduard Bartoll. La subtitulació. Aspectes teòrics i pràctics. Col·lecció Biblioteca de Traducció i In-
terpretació. Eumo/Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat Jaume I/Universitat 
Pompeu Fabra/Universitat de Vic. Maig de 2012. També versió ebook.
Michel de Montaigne. Estudi introductori de Joan Lluís Llinàs. Textos sobre educació. Col·lecció 
Textos Pedagògics. Maig de 2012.
Irene de Puig. Fer filosofia a l’escola. Col·lecció Didàctiques i complements. Eumo. Maig de 2012. 
També versió ebook.
Josep Anton Castellanos. Manual de pronunciació. Criteris i exercicis d’elocució. Col·lecció Llengua i 
Text. Juny de 2012.
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EUMOGRàFIC
A més de les revistes i llibres institucionals, exposicions i material divers de la Univer-
sitat, durant el curs Eumogràfic ha desenvolupat la imatge gràfica de dos esdeveniments impor-
tants per a la Universitat de Vic, d’una banda la commemoració del seu 15è aniversari, celebrat 
amb un conjunt d’actes acadèmics i culturals des del maig de 2012 fins a maig de 2013, i de l’altra la 
imatge gràfica del Doctorat Honoris Causa d’Emili Teixidor, el primer de la Universitat de Vic i 
que marcarà les pautes que regiran a partir d’ara aquest tipus d’actes solemnes. En aquestes oca-
sions, i a partir de la iniciativa de Frederic Amat, es va decidir de personalitzar cada Doctorat 
Honoris Causa amb un emblema específic, realitzat per un artista diferent en cada cas, i basat en 
la primera lletra del nou del doctorand. També es varen dissenyar les medalles específiques de 
Doctor Honoris Causa (per Emili Armengol) i la medalla que llueixen els doctors i doctores de la 
Universitat de Vic durant la cerimònia d’investidura, basada en la primera.
Per a la Càtedra de Serveis Socials (Generalitat de Catalunya - Universitat de Vic) s’ha 
realitzat el disseny i la maquetació de les col·leccions Manuals de serveis socials i Papers profes-
sionals de serveis socials.
Durant aquest curs Eumogràfic ha realitzat treballs per a diferents empreses, institu-
cions, museus i centres d’art. Destaquem el nou disseny de la col·lecció Documents del Museu 
d’Història de Barcelona; les memòries del Grupo Planeta, Fira Barcelona, l’Institut Ramon Llull 
i Biocat; els catàlegs de producte de l’empresa Girbau; el catàleg de l’exposició antològica de Pi-
larín Bayés Benvinguts al circ de la Pilarín; el disseny de l’Anuari del Club Tennis Vic; l’edició de la 
col·lecció Plecs de Paisatge, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya; l’edició de dos llibres de la 
Fundació J. V. Foix; els catàlegs del Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida i d’ACVIC; 
la col·lecció Pensament, Acció, Papers, Anàlisi, del Centre d’Estudis Jordi Pujol; la revista Idees de 
temes contemporanis, del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Ca-
talunya; l’exposició Caritat de la Fundació Jacint Verdaguer; la identitat corporativa dels cellers 
Vallformosa; els murals decoratius de tres estacions de metro de Barcelona (UTE Estacions Ae-
roport L9) i els estands de la Generalitat de Catalunya a les fires Saló Nàutic, Meeting Point, Rail, 
Carbon i Sil.
Eumogràfic va dissenyar el portal web infantil Gènius per a la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un web adreçat als més joves amb una estètica 
adient i innovadora. Es va presentar el juny de 2012. També, el web Territoris Serens, dels Con-
sorcis del Lluçanès, Moianès, Vall del Ges, Orís i Bisaura i Cabrerès.
El setembre de 2011 Eumogràfic va participar a la masia Can Font, de Girona, en la sisena 
edició de l’Escola Muuu de disseny gràfic on va impartit un taller i va exposar els cartells de 25 
anys, 25 mirades, exposició que va realitzar amb motiu del seu 25è aniversari. A més d’Eumogràfic 
hi van participar dissenyadors de renom com Eduardo del Fraile, Enric Satué, Dídac Ballester, 
Ibán Ramón, Soon in Tokio, etc.
L’exposició 25 anys, 25 mirades d’Eumogràfic, que es va estrenar a Vic el maig de 2010 amb 
motiu del seu 25è aniversari, ha anat fent un recorregut per diversos centres d’art de Catalunya. 
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El 5 de desembre de 2011 es va inaugurar a l’Ecola Municipal d’Art Illa de Sabadell amb una xe-
rrada d’Albert Cano, d’Eumogràfic Barcelona. En aquesta ocasió es va poder veure l’exposició 
completa, amb els 25 cartells commemoratius dels vint-i-cinc anys i els cartells de 25 treballs 
d’Eumogràfic al llarg d’aquests anys.
Ton Granero, Albert Cano, Natàlia Gonzàlez van participar, l’abril de 2012, en l’ex-
posició “Llonganissa de porcs”, organitzada per Jordi Lafon i Montsita Rierola, professora 
de la FETCH. Aquesta mostra posava en comú un valor gastronòmic autòcton de la comarca 
d’Osona, la llonganissa, amb disciplines com l’art i el disseny, que generen imaginaris possibles. 
La proposta es basava en la representació de 32 llonganisses, farcides de diminuts porquets rosats 
de Can Goula, il·luminades amb leds. El projecte es complementava amb el treball de 34 dissen-
yadors i il·lustradors, que van editar per l’ocasió, una etiqueta per cada embotit.
El juliol de 2012, Eumogràfic va aconseguir tres premis a la gala Laus 2012 que es lliuraren 
el 5 de juliol a Barcelona. Els premis van ser, en la modalitat de llibre complet: Preposiciones inde-
centes d’Adicciones Porquesí; en la modalitat de cartells: Aurora Crew&Visual Brothers d’Aurora 
Records; i en la modalitat d’element de promoció: Targetes Adicciones Porquesí. 
ANTON GRANERO
Director
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